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2 V4 St. G s te ig ,  frz. Châtelet ( 1 192m ; Rar. Pens. 5 - 6  fr .) in schöner 
Lage; s. das Sanetschhorn (2 9 4 6 m ) un d  Ü ldenhom  (3 1 2 4 m ).
U e b e r  d e n  S a n e t s c h  n a c h  S i o n ,  SV 2  S t.,  im  G an zen  lo h n en d  (F . fü r  
G eü b te  bei g u tem  W e tte r  e n tb e h r lic h  : E in . R o in an g  u . A b r . H e ilig e r in  G steig). 
D e r W eg  ü b e rs c h re ite t  die  S a a n e  u n d  s te ig t z iem lich  s te il, e rs t  ü b e r  A lp w eid en , 
w e ite r  in  z a h lre ic h e n  zu m  T h e il in  den F e ls  g esp ren g ten  W in d u n g e n  d u rc h  den 
Rothengraben  h in a n . N a c h  2 V2  S t. e rre ic h t  m an  den  A n fan g  des  K reuzbodens 
(2002m ), e in e r  w ild en  e in sa m en  H o ch eb en e , un d  w a n d e r t  a u f  d e rse lb en  c. 3 / 4  S t. 
fast eben  f o r t ;  d a n n  m assig  b e rg a n  an  e in e m  K re u z  (to  G rande  C ro tz, 2221m ) 
v o rb e i z u r  ( I / 4  S t., 3 1 / 2  S t. v o n  G steig) H ö h e  des S a n e ts c h p a s se s  (2 3 2 4 m ); 1. 
d e r  A rpelistork  (3039m ), r .  das Sanetschhorn  (2946m ) un d  d e r  grosse  Zanfleuron- 
Gletscher, au s  d em  d ie  S aan e  ab fliesst. H in a b  z u r  ( I / 2  S t.)  A lp  Zanfleuron  (2064m  ; 
H o t. S an e tsch , e in f ., n ic h t  b illig ) , m it sc h ö n e r  A ussich t a u f  d ie  W a llis e r  A lpen , 
v o n  w o d as  Oldenhom  (s. u n ten ) in  4  S t.,  d as  W ildhorn  (S. 181) in  4 1 / 2  S t.,  das  
Sanetschhorn  ( J fon tbrun, 2946m ) in  5 S t.,  u n d  d e r  Diableret (s. u n ten )  in 6 St. zu  
e rs te ig en  s in d  ( le tz te re r  v o n  h ie r  ü b e r  den  Z a n fleu ro n -G le tsch e r n ic h t  seh r 
sc h w ierig ). P rä ch tig e  A u ss ich t vo m  Sublage (2735m ), 2 l/2  S t. v o m  H ô te l. — 
N u n  i r  v ie len  W in d u n g e n  h in ab  z u r  A lp  Glarxj (1500m ), d u rc h  d ie  w ild e  
S c h lu ch t d e r  Aforge ü b e r  d en  k ü h n e n  P o n t-N eu f (von  h ie r  F a h rw e g )  n ach  (3 S t.) 
Chandolin  u n d  ü b e r  Orm ona  n ach  ( I I / 2  S t.)  S io n  (S. 287). V on S ion b is  zu r 
P a ssh ö h e  6 S t.,  h in a b  n ach  G ste ig  3 St.
D ie neue S trasse w endet sich s.w. ins Thal des Reuschbachs und 
s te ig t allm ählich durch  W ald, Gebüsch un d  über A lp w e id en , m it 
A ussicht a u f  d ie Felsw ände des Oldenhorns (s. u n te n ) und  d e r S e i  
Rouge (2 9 7 7 m ), zum  (2  S t.) C ol d e  P i l l o n  (1 5 5 0 m ), am s. F uss 
der Palette (s. u n ten ). Beim H inabste igen  (1. oben d ie Cascade du 
IJard)  öffnet sich bald ein von schönen bew aldeten Bergen um gebenes 
T hal, ü be rsät m it zahllosen H äusern  und  H ü tten , d ie zusam m en den 
N am en O rm o n t-d e s s u s  führen  ; 1. d ie Felspartien  des Creux de Champ 
(s. u n te n ), des Fusses d e r Diablerets, von w elchen viele Bäche herab­
stürzen und  sich zu r Grande -  Eau  verein igen. Von der Passhöhe 
gelangt m an in 1 St. nach le  P l a n  (1 1 6 3 m ; Hot. des Diablerets, m it 
B ädern , Z. L. B. M. 4 , Pens. 7 fr., dabei d ie  P oststation  O rm ont- 
dessus; *H .-P . Bellevue, n ich t th e u e r; P. du Moulin, du Chamois) 
un d  in e iner fe rnem  V2 S t. an dem  schöngelegenen *Uöt. Pillon  
vorbei nach V e rs  l ’E g l i s e  (1 1 1 2 m ; P. M on-Séjour, P. Busset,
H . de l'Ours, alle e in f.) , m it d e r K irche des obern  Thals.
A u s f i.ü g e  vo m  P la n  ( F ü h re r :  M ollien , V. G ottraut, F r. B e m e t , Fr. u . Moïse 
Richard). C reux  de C h am p , g ro ssa r tig e r  F e lsen k esse l a m  n . F u s s  d e r  D ia b le re ts , 
in  den  vo n  a lle n  S e iten  W a sse rfä lle  h in a b s tü rz e n , I I / 2  S t. b is  zu m  F u ss  des 
g rö ss ten  F a lls  (1303m ). G u te r  U eb c rb lic k  des C reu x  d e  C h a m p , O ld en h o rn s  
e tc . vo n  la  L a y a x  (1 6 2 3 m ), ltyo  S t. s. von  P la n . — ‘ P a le t te  (,2174m ), 3  St. 
(F . 5, P fe rd  12 f r.) , b is  zu den (21/4 S t .)  S e n n h ü tte n  von lse n a u x  le ic h t, v o n  d a  
o h n e  P fa d  e tw a s  b e sch w e rlic h  z u r  (3 /4 S t.)  S p itze , m it  A u ss ich t a u f  d ie  B e rn e r  
A lp en  vo n  den D ia b le re ts  b is  z u r  J u n g f r a u  u n d  s .w . d ie  D e n t d u  M idi. A m  
n . F u ss  d e r  h ü b sc h e  A m en -S e e .  (D ie P a le tte  ist a u c h  vom  Col d e  P illo n  in  
I I / 2 - 2  S t. u n sc h w e r  zu  e rs te ig en , a n  dem  k le in e n  Rettau-See  v o rb e i.)  — P o in te  
de M e il le re t  (1951m ), 2 1 / 2  S t. v o n  V ers  l’E g lise , g le ich fa lls  u n sc h w ie r ig ;  A u s­
s ic h t  b is zu m  M o n tb lan c . F ü h r e r  fü r  G e ü b te  ü b e ra l l  u n n ö th ig .
O ld e n h o m  (Becca (TA udon , 3124m ), fü r  g e ü b te  B erg g än g er v o n  G steig  in  7 , 
von  le P la n  in  8  S t. (F . 15 fr.) . M an ü b e rn a c h te t  in  d e r  S e n n h ü tte  vo n  P illon;  
v o n  G steig  a u s  in  d e r  obern Oldenalp  (1874m ). P ra c h tv o lle  A u ssich t.
D ia b le re t  (3246m ), vo m  H o t. des D ia b le re ts  in  7  St. (F . 18 f r . ) ,  s ch w ierig . 
Im p o sa n te  A u ssich t. U n sc h w ie r ig e r  A bstieg  ü b e r  den Zanfleuron-G letscher z u r  
A lp Z anfleuron  (s. o ben).
V o n  O r m o n t - d e s s u s  ü b e r  d e n  C o l  d e  l a  C r o i x  n a c h  V i l i  a r s  
4 S t .,  o d e r  G r  y o n ,  4 1 / 2  S t.,  lo h n en d , F ü h r e r  6 f r . ,  e n tb e h r lic h  (ü b e r  den  Col
d e  la  C roix  u . C h a m o ssa irc  n a c h  V illa rs  6 V 2  S t.) . V 2  St. vom  H . des D iab le re ts  
im  T h a l  d e r  G ra n d e -E a u  a u fw ä rts ,  w e n d e t s ich  e in  S a u m p fa d  r .  (s .w .)  in  e in  
S e ite n th a l u n d  s te ig t z ie m lic h  ste il in  IV 4 S t.,  fas t bestän d ig  m it A u ssich t a u f  
d ie  D ia b le re ts , zum  Col de l a  C roix  (1734m ), 5  M in. n . vo n  d em  D ö rfch en  
la  C roix; A u ss ich t b e s c h rä n k t (w e r den  C h am o ssa ire  n ic h t  beste ig en  w ill, sollte 
w en ig sten s  v o m  Col d e  la  C ro ix  r . a u f  den  M atten  I/o  S t. w e ite r  V orgehen, w o 
s ich  e in e  sch ö n e  A u ss ich t a u f  d en  M ontb lanc  b ie te t) . A b w ä rts  b le ib t  d e r  P fad  
am  r .  U fe r  d e r  G ryonne u n d  th e i l t  s ic h  n a c h  I I / 4  S t.,  1. h in ab  n ach  (ID M in.) 
A rveye , r . n ach  (20 M in.) Villars (S. 225). — D er W e g  n a c h  G r y o n  fü h r t  vo r 
A rv ey e  1. b e rg a b , ü b e r  den  B ach , n a c h  (40 M in.) G ryon  (S. 233). D ieser W eg  
is t  d e m  I/o  S t. u n te rh a lb  d e r  P a ssh ö h e  ü b e r  d ie  G ryonne u n d  a u f  d em  1. U fer 
d e rse lb en  n a c h  G ry o n  fü h re n d e n  w egen  d e r  p räc h tig e n  A u ss ich t a u f  D en t d u  
M idi, D e n t d e  M o rd e s  e tc . v o rzu z ieh en .
An Ormoiit-dcssus schliessen sich unm ittelbar die unter dem 
Gesammtnamen Ormont-dessous begriffenen Häuser des untern Thaies 
an. IV 2 St. von Vers l’Eglise m ündet r. die von Chàteau-d’Oex 
kommende Strasse (S. 233); s. erscheint die D ent du Midi. V2 St. 
le  Sepey (1129m ; Hot. des A lpes; Mont d ’or, wird gelobt; Cerf, 
n icht theuer; Einsp. nach Plan 8  fr. u. 2 fr. Trkg.), Hauptort des 
untern Thals (die Thurm uhr wiederholt den Stundenschlag nach 
1 Min. langer Zwischenpause).
. A-ü s f l ö g * . Pie de Chaussy  (2377m ) -HA S t . , n i c h t  s c h w ie r ig  ( v g l .  S .233).
— Ü b e r  la  F o rd a z  a u f  d e n  * Cham ossaire  (31/2-4  S t.)  u n d  n a c h  ( IV 2  S t .)  Villars  
s . S . 225. — E in e  F a h r s t r a s s c  m it  s c h ö n e n  A u s s ic h te n  f ü h r t  ü b e r  les Crêtes 
n a c h  d e m  a u f  s o n n ig e r  B e rg te r ra s s e  g e le g e n e n  (1 S t .)  L e y s in  (1264m-, in  
d e r  P in te n - W ir th s c h .  g u te r  Y v o m e ) .  V o n  h ie r  n a c h  ( H /a  S t.)  Aigle  g u te r  
F u s s w e g ,  b e i  d em  B ru n n e n  h in te r  d e r  K ir c h e  1. h in a b ,  m i t  p r ä c h t ig e n  
B l ic k e n  in s  R h o n e th a l ,  a u f  d ie  D e n t  d u  M id i, e in e n  T h e i l  d e r  M o n tb la n c -  
K e tte  u n d  1. d ie  D e n t d e  M o rd e s ,  D e n t  F a v r e  u n d  d e n  G ra n d  M œ v eran .
—  V o n  L ey sin  n a c h  Corbeyrier (S. 225) F u ssw eg  in  I I / 2  S t.
Die Strasse w endet sich scharf s.w. in schön bewaldetem  Thal. 
T ie f unten b ilde t die Q rande-Eau  manche W asserfälle; 1. der Cha­
mossaire (S. 225). Vor (27o S t.) Aigle (S. 224) über die G rande-Eau.
67. Von B ulle nach Château-d'Oex und A igle.
Vergl. K a r ten  S . 212  u. 228 .
6 7 k m . P o s t  b is  C h â te a u -d 'O e x ,  2 9 k m , 2 m al tä g l .  in  3V-j S t . ,  4 fr. 85 c .,  
C o u p é  6  f r . 30 c .;  v o n  C h â te a u -d 'O e x  n a c h  A ig le , 3 8 k m , tä g l .  in  5 1 / 2  S t.,  
8  f r . 25 , C o u p é  11 f r. 25 c. Z w eisp . v o n  B u lle  n a c h  A igle  in  7 S t., 75 -80  fr.
B u lle , deutsch Boll (760m  ; *11. des A lpes, nahe am Bahnhof, 
Z. 2, F. 1, M. 2 7 2 fr.; *Union; Cheval b lanc ; *11. de Ville oder Poste), 
gewerbfleissiges S tädtchen von 2746 E inw ., Hauptort der Gruytre 
und M ittelpunkt der F re iburger A lpenw irthschaft, is t Endstation 
der Zweigbahn Uom ont-Bulle (S . 197). Die Umgegend ist reich an 
trefflichen W eiden ; die Bewohner, deren Sprache das sog. „gruericnu, 
eine romansche Mundart ist, beschäftigen sich besonders m it Käse­
bereitung. Berühm t ist ihr Kuhreigen (Ranz des vachei de Grmjlre).
3 / 4  S t. s . (W a g e n  in  20 M in .) a m  A b h an g  des  M oldson d as  g u t e in g e ric h te te  
S c h w efe lb ad  M o n tb a r ry  (827m  ; P en s . m . Z im m e r 5 -6  fr.) , m it  re iz e n d e r  A us­
s ic h t  (v o n  h ie r  a u f  d en  M oléson 3 -3 V 2  S t.).
V o n  B u l l e  a u f  d e n  M o l é s o n  4 S t. (F . 8  f r . ,  fü r  G e ü b te  e n tb e h r lic h ).  
M an fo lg t  1 /4  S t. l a n g  d e r  S t r a s s e  n a c h  C h â te l  S t -D c n is  (s . u n te n )  u . b ie g t  
d a n n  b e i  e in e r  S ä g e  1. a b .  D e r  s a n f t  a n s te ig e n d e  W e g  f ü h r t  a m  B ach e  
.la  T rêm e  a u f w ä r t s ,  n a c h  20 M in. be i e in e r  M ühle  a u fs  r .  U fe r , in  ty2  S t. z u
d e m  r o th g e d e c k te n  e h e m . K a r th ä u s e r -K lo s te r  P a rt-D ie u  (956m ) ; v o n  h i e r  
fo lg t  m a n  d e m  d u rc h  H a n d w e ise r  b e z e ic h n e te n  F u s s p fa d  a m  w . A b h a n g  d es  
G e b irg e s ,  d e r  m e h r e re  S e i te n b ä c h e  d e r  T r ê m e  ü b e r s c h r e i t e t .  I /o  S t. S e n n ­
h ü t t e  G ro t-Chalet-N e u f  ; 1 S t. Gros - P la n a i/, e in f . W h s . a u f  e in e r  g ro ss e n  
M a tte ;  3 / 4  S t. S e n n h ü t te  B onne-F ontaine, w e i te r  a u f  s te i le m  W e g e  in  I /o  S t. 
z u m  G ip fe l (u n te rh a lb  e in f. W h s .) .
D er * M o lé a o n  (2005m ), d e r  R ig i d e r  W e st-S c h w e iz , is t  e in  n a c h  a lle n  S e iten  
sc h ro ff  a b s tiirz e n d er  F e lss to ck , um g eb en  von au sg ed e h n te n  M atten  u . W a ld u n g e n , 
d ie  s ic h  d u rc h  ih re n  R e ic h th u m  a n  A lpen p flan zen  au sze ic h n en . D ie A u ssich t 
e rs t re c k t  s ich  ü b e r  den  G enfer S ec, d ie  S av o y er B erge , D en t d ’O che , D e n t du  
M idi b is  zu  d e r  M o n tb lan c -K ette , v o n  d e rn a m c n tl .  d ie  h ö ch s te  M o n tb lan c -S p itze , 
so w ie  d ie  A ig u ille  V e rte  u n d  d ie  A ig u ille  d ’A rg e n tiè re  h e rv o r tre te n . L. dav o n  
u n d  m e h r  im  V o rd e rg ru n d  e rö ffn e t d ie  D en t de M o rd e s  e in e  R e ih e  vo n  B erg en , 
w e lch e  a ls  C e n tru m  die D ia b le re ts  h a b e n  u n d  s ic h  a n  d ie  g e rad e  v o rlieg en d en  
B erge vo n  G ru y è re  an sch liesscn . V o n  den  W a ll is e r  A lpen  s ie h t  m an  n u r  den 
G ran d -C o m b in  lin k s  v o n  d e r  M o n tb lan c -K ette . A u ch  d ie  B e rn e r  A lpen  sind  
z u m  g rössten  T h e il v e rd e c k t;  g an z  l in k s  d e r  T itlis . Im  W . d e r  J u ra .
V o n  A l b c u v c  (s .u n te n )  a u f  d e n  31 o l d s  o n  (3 1 / 2 - 4  S t.) . F a s t n o ch  im  
D o rf  a u f  d a s  1. U fe r  des B ach es , d a n n  ü b e r  W ie se n  in  e in e  m a le risc h e  S c h lu ch t, 
a u f  sc h a ttig e m  W e g e  a m  A b h a n g  h in , b is  zu  e in e r  k l. K ap elle  u n d  k u rz  d a ra u f  
e in e r  S ä g em ü h le . H ie r  t r i t t  m an  a u f  das r . ,  n a c h  l / 2  S t. bei e in em  K o h le n ­
m e ile r  w ie d e r a u f  das 1. U fer. 5 M in ., e rs te  S e n n h ü tte . In  n .n .ö . R ich tu n g  
s ie h t  m an  n u n  den  G ra t, w e lc h e r  den  M oldson vom  k l .  M oldson tre n n t .  D er 
W e g  b le ib t  noch  e in e  Z e it lan g  k e n n tlic h  b is  in  d ie  N ä h e  d e r  o b e rs te n  S e n n h ü tte , 
d ie  m an  1. lässt. V on da  n o ch  11 /4  S t. m ü h sa m e n  K lc tte m s  ohne g e b ah n ten  
W e g , doch  a u c h  o h n e  M ö g lich k eit zu  ir re n , b is  z u r  H ö h e  des G ra ts , w o m an  
den  G ip fel v o r  s ich  s ie h t, d e r  in  10 M in. e r r e ic h t  ist.
V on  B u lle  d u rc h  das  J a u n th a l  n ach  Boltigen  im  S im m e n th a l s. S. 184 
(P o s t im  S o m m er täg l. in  6 I / 4  S t.) . — V on  B u lle  P o st täg l. N m . in  2 1 / 2  S t. ü b e r  
V uadens , Vaulruz (II. d e  la  V ille), Beinsales nach  O h ä te l S t-D en is  (8 1 4 m ; Ilô t, 
de la  V ille), a n  d e r  Veveyse h ü b sc h  gelegenes S täd tch en  (von  h ie r  a u f  den  
M oldson ü b e r  A lp  Trem ettaz  in  4 S t.) . V on C hâtel S t-D en is  n a c h  S tai. P aU zieux  
(S. 197) P ost 3m al täg lich  in  50 M in., n ach  Vevey täg l. V m . in  1 St. 40 3Iin.
Die Strasse von Bulle nach Chàteau-d’Oex führt über (V -i^t.) 
La Tour-de-Treme, m it malerischem altem Thurm, nach (*/2 St.) Epagny 
(728m ; Croix blanche; Einsp. nach Montbovon 7 fr.). R. auf steilem 
Felshügcl das alte Städtchen Gruyères, deutsch Greierz (830m ; *Fleur 
de L ys , einf.), m it wohlerhaltenem *Schloss aus dem ix. u. x. Jahrh., 
einst den mächtigen, im xiv. Jahrh. ausgestorbenen Grafen v. Greierz 
gehörig von Thiirmen, Wällen und starken Mauern umgeben, von den 
jetzigen Besitzern neu ausgestattet (Fresken, alte Waffen etc.) und 
im Sommer bewohnt (E in tritt gegen Trinkgeld an den Hausmeister; 
hübsche Aussicht).
Die Strasse tr itt  in das Saane (S arine)-Thal. Va^t. E nney  (734m ); 
im Hintergrund die zahnartige Dent de Corjeon (1969m ), T.lesVadalles 
(1587m ), ein Vorberg des Moldson. — 3/ 4 St. Villard-sous-Moni ; 
gegenüber an der Mündung einer Schlucht das grosse Dorf Grand- 
Villard (H ot.-Pens.). W eiter über Neirivue nach (20 Min.) Albeuve 
(758m ; *Ange, nicht theuer; auf den Moldson s. oben) und über 
den Jlongrinbach (unterhalb steht noch eine ältere Brücke, male­
rischer P unkt) nach (1 St.) Montbovon, deutsch Bubenberg (795m  ; 
*H .-P. de Jam an , nicht theuer, Pferde und Führer zu haben).
V o n  M o n t b o v o n  ü b e r  d e n  J a m a n  n a c h  M o n t r e u x  (6 , n a c h  V evey 
7 1 / 2  S t . ;  F ü h r e r  8  f r . ,  u n n ö th ig ;  P fe rd  b is  z u r  P a ssh ö h e  15, b is  les A v an ts  20, 
M o n treu x  o d e r V evey  25 f r .) .  S e h r  lo h n en d e  W a n d e ru n g ,  d o ch  su c h e  m an
die P a ssh ö h e  m ö g lic h st f rü h  zu  e r r e ic h e n ,  d a  u m  die M ittagsze it d ie N ebe 
u n d  D ü n s te  des Sees h ä u fig  d ie  A u ss ich t v e rsch le ie rn .
V om  H o t. d u  J a m a n  30  S eh r, a u f  d e r  S tra sse  g e ra d e a u s , d a u n  r .  b e rg an  ; 
25 M in. be i e in em  H a u se  r .  (n ic h t  1 .); 35 M in. B rü c k e  ü b e r  den  H ongrinbach  
(870m ); I/ 4  S t. K irch e  des w e it  z e rtre u te n  A l l iè r e s ; I / 4  S t. W h s . z u m  Schtcarzen  
K reuz  (e in ig e  B etten ). [E in  n ä h e re r  W e g  fü h r t  10 M in. von  Albeuve (s. o ben) 
r . v o n  d e r  S tra sse  n a c h  M o n tbovon  a b zw e ig en d  ü b e r  Sciernes  in  13/ 4  S t. n ach  
A lliè res  ; h in te r  S c iernes n ic h t  r .  h in a u f ,  so n d e rn  1. e tw as a b w ä rts ] . V on 
h ie r  b is  zu m  F u ss  des P asses  u n b e d e u te n d  b e rg a n , d a n n  in  s tä r k e re r  S te i­
gung  ste ts  ü b e r  M atten  h in a n  (n ic h t  z u  w e it 1. h a lte n )  z u  d en  S e n n h ü tte n  
des Plan de J a m a n  (e tw as  v o rh e r  d ie G ren ze  zw isch en  F re ib u rg  u n d  W a a d t)  
u n d  dem  (lty g  S t.)  *Col de  l a  D e n t de  J a m a n  (1512m ). H ie r  öffnet s ich  p lö tz ­
lich  e in e  p rä c h tig e  A u ss ich t a u f  die  R o ch ers  d e  N ay e  u n d  den g a n z en  G e­
b irg s g ra t ,  s . b is  z u r  T o u r  d 'A ï , n . b is  z u r  D e n t de L ys u n d  dem  M oléson ; 
sie  u m fass t das re ic h e  W a a d t l a n d , d ie  sü d l. J u r a k e t te ,  d ie  lan g e  R e ih e  d e r 
S av o y isch en  A lp e n , d ie  ö . E c k e  des  G en fer S e e s , d ie  g ew a ltig en  G eb irg e , 
w e lch e  d as  W a ll is  sch lie ssen , u n d  d ie  sc h n ee b e d e c k te n  H ä u p te r  b e im  G r. S t. 
B e rn h a rd . — V on d e r  D e n t de J a m a n  (1879m ), d eu tsch  J o m m e n , s. I I / 4  S t. 
s te ilen  S te ig cn s  v o m  C o l , m it  n o ch  u m fa sse n d e re r  A u ss ich t, ü b e rs ie h t  m an  
den  G enfer, N e u e n b u rg e r  u n d  M u rte n e r  S ee, P ila tu s  u n d  W e is se n ste in .
D e r  W e g  v o n  d e r  P a ssh ö h e  b is  M o n treu x  is t  n ic h t  z u  v e rfe h le n . 12 M in. 
von  den  S e n n h ü tte n  th e i l t  e r  s ich , r .  d e r  r ich tig e  [d er W e g  1. fü h r t  a u c h  n ach  
M o n tre u x , a m  ö . A b h a n g  d e r  B a ie  d e  M o n treu x , is t  a b e r  s c h w ie r ig e r ,  w en n  
a u c h  e tw a s  k ü r z e r ] ;  25 M in. B rü c k e  ü b e r  d en  B ach  v o n  M o n tre u x , d an n  
e tw a s  b e rg a n  u n d  n u n  a u f  w e ite r  S tre c k e  e b e n ,  a u f  s e h r  b e q u e m e m  W eg , 
b is ( I / 2  S t.)  le s  A v a n ts  (985m  ; *JI6tel des A v a n ts , in  sc h ö n e r  L age , P en s . m . 
Z. 7 1 / 0 -IO  fr.). V on h ie r  F a h rs tra s s e  am  w . T h a la b h a n g  e n tla n g ,  d em  die 
S tra sse  a u c h  d a  n o c h  fo lg t , w o  d e r  A b h an g  s ich  w . w en d e t. Bei d iese r  
B ie g u n g , 40 M in. vo n  les A v a n ts , am  A n fan g  d e r  O b s tp fla n z u n g e n , fü h r t
1. e in  sc h m a le r  g e p fla s te rte r  W eg  n a c h  (10 M in.) So n zier  (654m ), h ie r  w ie d e r
1. z ie m lic h  ste il h in a b  n a c h  ( I / 2  S t.)  M o n tre u x -V e m e x  (S. 221).
F o lg t m an  b e i d e r  o b en  g e n an n ten  B ieg u n g  d e r  S tra sse  r . ,  so g e lang t 
m an  b a ld  in  d a s  re iz e n d  in  O b stg ä rten  v e rs te ck te  D o rf  C liam ex  (576m ), von  
w o e in e  a n d e re  F a h rs tra s s e , n . von  C h a te la rd  (S. 220), n a c h  Prent u n d  Chailly 
f ü h r t ;  h ie r  1. b e rg a b  z u r  L a n d s tra s se , d ie  n a c h  Vevey (S. 218) fü h rt ,  I I / 2  St. 
vo n  d e r  B ieg u n g  a n  g e re c h n e t. (W e r  d en  W eg  v o n  V evey  a u s  a u fw ä rts  
m a c h t ,  s c h lä g t bei den  le tz te n  H ä u se rn  von la  Tour  den  e rs te n  1. v o n  d e r  
L a n d s tra sse  a b fü h re n d e n  W eg  e in , R ic h tu n g  r . ;  n a c h  12 M in. n ic h t  1., so n d ern  
r . ;  12 M in. H a n d w e ise r , d e r  n a c h  „C lia lley , C h a rn e x , J a m a n “ z e ig t.)
Das Saanethal wendet sich nach 0 ., die Strasse tr itt in eine 
waldige Schlucht; 1. die Saane in tief eingeschnittenem Felsenbett. 
3/4  St. L a  T ine  (W hs.) in einer Thalweitung m it schönen Matten. 
3/4 St. weiter bleibt am r. Ufer das hübsch gelegene Dorf R ossinières 
(*P ens. G rand-C halet, 5 -6  fr., viel Engländer; Pens. D ubuis). Bei 
O /2 S t . )  les M o u lin s , an der Mündung der T o u m e re sse . zweigt r. 
ab die Strasse nach Aigle (s. unten). V4 St. weiter bei le P r é  über 
die Saane nach (20  Min.)
2 9 k m  C h â t e a u - d ’O e x . —  G a s t h . :  * H .  B e r t h o d ,  in  f re ie r  L a g e , 
vo n  E n g lä n d ern  b e s u c h t , Z . L . B . 3 , M . 3 f r .  ; * H . d e  1*0 u r  s , Z . L . B . 21/2- 
3 1 / 2 , F . I I /4  f r .  ; * P e  n  s . R  0  s  a  t ,  *V  i  11 a  d 'Ó  e x , B r i c o d , d e  l a C h e n e a u ,  
d u  M i d i ,  M o r i e r -  R o s a t  u . a . ,  P e n s ,  m e is t  5  f r .  u . h ö h e r .  — G e fro rn e s , 
a u c h  e in ig e  Z im m e r, b e i  T u rr ia n .  B e r th o d  g e g e n ü b e r .
C hâ teau -d ’Oex, deutsch Oesch (994m ), auf grünem Thalboden 
weit zerstreutes Dorf, wird als Sommerfrische und Luftkurort viel 
besucht. Von der auf einem Hügel gelegenen Kirche hübsche Um­
schau ; ö. die zackigen Gipfel des Riiblihorns (2307m ) und der 
G u m flu h  (2459m ).
L o h n e n d  d ie  B e s te ig u n g  d e s  *M ont C ra y  (2 0 7 1 m ), 3 S t .  ( F ü h r e r  a n ­
g e n e h m ) ; u m fa s s e n d e  R u n d s ic h t  ü b e r  d ie  B e r n e r  u n d  W a l l is e r  A lp e n  b is  
z u m  M o n tb la n c  u n d  n ö r d l .  b is  z u m  N e u c h a te l le r  u n d  B ie le r  S e e .
V o n  C h â te a u -d ’O ex  n a c h  Saa n en  (21 '2  S t.)  s . S . 184.
Die Strasse von  C h â te a u - d ’O ex  n a c h  A ig le  (37km ) zweigt 
bei (V2 St.) Les M oulins (s. oben) von der Strasse nach Montbovon 1. 
ab und steigt im Thal der Toumeresse (Vallée de l'E tivaz)  in langen 
Windungen bergan (Fussgänger schlagen bei le Pré dicht hinter der 
Saane-Brücke den alten Weg ein). Die Strasse führt oben am Felsen 
hin und gewährt malerische Blicke in das tie f eingeschnittene Felsen­
bett des Baches. Bei (IV4 St.) A u-D cvant tr itt sie ins Freie und man 
sieht sie nun r. hoch oben am Berg schon wieder, während sie noch 
8 /4  St. im Thal bis Etivaz (1178m ) aufwärts führt und dort erst sich 
w endet (Fussgänger kürzen, wenn sie noch in der Schlucht bei einer 
Sägemühle r. hinabsteigen, um auf ziemlich steilem und steinigen 
Wege auf der Höhe die Strasse wieder zu gewinnen). Von Etivaz 
(oberhalb neues Hôtel) 1 St. bis zur Passhöhe (1392m ) ; einige Min. 
w eiter la Lccherette (1381m ; W hs.), dann bergab über den Hongrin- 
bach, und über einen zweiten Sattel nach (40 Min.) les Mosses (1446m : 
Hôt. des Alpes, einf.), wo sich eine herrliche Aussicht auf die Dent du 
Midi öffnet. Nun im Thal der Raverette abwärts ; 3/ 4 St. la  Comballaz 
(1364m ; *Couronne bei Spickner, Pens. 5 -7  fr.), wegen der trefflichen 
Quelle und der reinen Luft viel besucht (auf den Pie de Chaussy,2377m , 
3 St., lohnend, s. S. 230). W eiter, stets m it prächtiger Aussicht auf 
den schönen Thalkessel, die Diablerets und das Oldenhorn, in vielen 
W indungen nach (1 St.) le Sepey und (2 * /2  St«) Aigle; s. S. 230.
68 . Von Bex nach Sion. Pas de Cheville.
V erg i. K arle  S .  228 .
12 St. V on Box n a c h  G ry o n , 2 1 / 2  S t.,  F a h rs tra s s e  (H ô te l-O m n ib u s  50 c ., 
P o s t in  3 1 / 2  S t.,  2 fr. 9 0 c .,  E in sp . 12 f r ., a b w ä rts  8  f r .) ,  d a n n  S au m p fad . F ü h re r  
b is  A ven  an g en eh m  (P . L . A m ig u et, P . F . B ro y o n , O . F .  u n d  H e n ri A u le t in 
G ry o n ), im  N oth fall au ch  in  A nze indaz  n o ch  z u  finden  (von  G ryon  n a c h  Sion 
12 f r.) . P ferd  20  fr. —  D e r W e g  ü b e r  den  P as d e  C h e v ii .i .b  sch n e id e t den 
re c h te n  W in k e l  a b , w e lch en  das R h o n e th a l bei M artigny b ild e t. D e r  ganze 
W e g  i s t , b eso n d ers  a u f  d e r  W a ll is e r  S e ite , e in e  fas t u n u n te rb ro ch e n e  F o lge  
w ild e r  F c ls la n d sch a ftc n  ; gegen das E n d e  d e r  W a n d e ru n g  u m fa ssen d e r B lick  a u f  
das  R h o n e th a l. R a th sam  ist, d ie e rm ü d e n d  lan g e  D a u e r  des M arsches d u rc h  
U e b c rn a ch te n  in  Gryon  u m  2Vg St. a b z u k ü rz e n .
Bex s. S. 225. Die Strasse führt n. nach Bévieux (S. 225), hier 
über den Avançon  und in vielen Windungen bergan, an den Dörfern 
le Chêne, Fenalet und aux Posses vorbei (Fussgänger kürzen auf dem 
alten Wege). Schöne Aussicht auf die D ent du M idi, auf der 
letzten Strecke hübscher Blick r. ins Thal auf das Dorf Frenières und 
die kleinen Fälle des aus der Vallée des Plans kommenden Armes des 
Avançon (S. 225). — 2V2 St. Gryon (1107m ; Pens. Saussaz, Pens. 
Morel, in beiden Pens. 4 7 2-5  fr.), ansehnliches Dorf in schöner 
Lage, zu längerm Aufenthalt zu empfehlen (nach Villars und über 
den Col de la Croix nach Ormont-dessus s. S. 230).
Bei dem (10 Min.) letzten Haus des Dorfs nicht I., sondern r.
Man hat die Hörner der Diablerets vor sich und folgt ihrem steilen 
Südabhang im Thal des Avançon; r. die Argentine  (2433 m) und 
der G ra n d -Mover an  (3061m ). Oberhalb der (1 St.) H ütten von 
Sergnement (1294m ) tritt der Weg auf das 1. Ufer des Avançon und 
führt auf kurzer Strecke durch Fichtenwald an der steilen in der 
Sonne wie Silber glänzenden Kalkfelswand der Argentine hin, vor 
den ( 3/ 4 St.) H ütten von Sotalex (1466m ) wieder aufs r. Ufer, dann 
in einer grossen W indung über Geröll in die Höhe. V/g St. Senn­
hütten von Anzeindaz (1896m ; Sennhütte m it W irthsch. u. 9 Betten, 
nur von Mitte Ju li bis Sept. geöffnet); südl. der Glacier de Paney- 
rossaz, von der Tete à P ierre- Grept (2910m ) auslaufend, daneben 
ö. die Tele du Gros-Jeun (2612m ); n. die steilen zerrissenen Kalk­
felswände und Hörner der Diablerets (höchster Gipfel 3246m ; Be­
steigung schwierig, nur für Schwindelfreie, 4 St. von Anzeindaz; vgl. 
S. 229). Nun in mässiger Steigung zum ( 3/ 4 St.) Pas de Cheville 
(2049m ); ö. erscheinen die Walliser Alpen, weit überragt vom Weiss­
horn. Abwärts 1. um den Berg, wo eine Mauer mit Gatter die Walliser 
Grenze bezeichnet, dann steil über Geröll, an einem Wasserfall vorbei, 
zu den (V2 St.) Chalets de Cheville (1740m ); hier über den Bach 
und r. am Bergabhang weiter, zuletzt in Windungen bergab, an den 
H ütten von Derbortnce (1589m ) vorbei zu dem in einem dii stern 
Kessel gelegenen (V2 St.) Lac de Derborence (1432m ), im J . 1749 
durch einen Felssturz von den Diablerets entstanden. L. hoch oben 
der grosse Z anfleuron- Gletscher (S. 229).
Der Pfad um zieht den See an der Südseite. 3/ 4  St. Brücke über 
die Lizem e, dann am 1. Ufer derselben an den Sennhütten von Besson 
(1332m ) vorbei, im Val de Trigueut hinab, an dem Bergabhang hin, 
der von 0 . steil in die enge Schlucht abfällt, in welcher tie f unten 
die Lizeme sich durchdrängt. Der Weg, meist durch eine niedere 
Mauer geschützt und nirgendwo bedenklich, aber zuweilen durch 
Stein fälle gefährdet, zieht sich an diesem bewaldeten Abhang all­
mählich bergab bis zur ( l 3/ 4 St.) Kapelle S t-Bernard  (1076m ), am 
Ende der Lizerne-Schlucht, wo sich plötzlich eine weite Aussicht auf 
das Rhonethal öffnet. Nun 1. hinab nach (20 Min.) Aven (946m ), 
in einem Walde von Obstbäum en, und weiter am Abhang über 
(20 Min.) Erde nach (25 Min.) St - Séverin, sauberes Dörfchen, zu 
Conthey gehörig, einem der berühmtesten W einorte des Rhonethals, 
der sich bis zur ( * / 2 St.) Brücke über die Morge ausdehnt. Von hier 
auf der Landstrasse im Rhonethal nach ( 3/ 4 St.) S io n , s. S. 287; 
angenehmer als auf der staubigen Strasse geht man von St-S£verin 
über den aussieht- und weinreichen Hügel von Muraz.
E in  k ü rz e re r  W e g  (N ach m . sc h a ttig )  fü h rt am  r .  U fe r d e r  L iz em e , 5 Min. 
v o r  d e r  L iz e rn e b riick c  (s. o ben) r .  a b  (an fangs im  G erö ll n ic h t  le ic h t  zu  finden) 
zu  d en  (10 M in.) S en n h ü tten  von M otU lon , h ie r  r .  a n s te ig en d  o b e rh a lb  d e r 
H ü tte n  vo n  S erva p lu n a  (1242m , M ilch zu  h a b e n ) v o rb e i n a c h  d en  (1 S t.) H ü tten  
vo n  l 'A irette;  w e ite r  ste ts  in  g le ic h e r  H ö h e ,  m it  h ü b sc h e n  B lick en  in  das 
R h o n e th a l,  zu le tz t im  Z ic k za c k  h in ab  n a c h  (D /o  S t.)  A r  don, 10 M in. von  d e r  
g le ich n . S ta tio n  (S. 287).
69. Von Genf nach St-Maurice über Bouveret. 
Genfer See (südliches Ufer). Val d’Illiez.
Vergl. K a rte  S . 2 1 2 .
D a m p fb o o t  a m  e ü d l .U f e r  d e s  S e e s  b is  B o u v e r e t  4 m a l t ä g l .  in  3 1 / 2 - 5  S t. 
f t i r 6 o d e r 3 f r .  S ta t io n e n  : Cologny, BAotte, Bellerive. Corsier, Anières, H erm ance , 
T ougues- D ouzaine. N e m ie ry Y vo ire , A n th y -  S échez , Thonon, A m p h io n , Evian , 
Tourronde, M eillerie, S t-G ingolph , Bouveret. V g l. S . 206. —  E i s e n b a h n  v on 
G enf E a u x  -  Vives ü b e r  Annem asse n a c h  Bouveret (GSkm) in  2 1 / 2  S t. fü r  8  f r . 30, 
6  fr. 25, 4 fr. 55 c. ; s. S . 242.
Gen f  s.S. 201. Nach der Abfahrt schöner Rückblick auf die vom See 
aus so grossartig erscheinende Stadt und ihre villenreiche Umgehung. 
Das Dampfboot hält beiCologny (auf der Höhe das Dorf, S .210), IciBelotte 
(für Vésenaz, S. 210) und Bellerive, der Station für das etwas vom 
See entfernte Collonge; weiter bei Corsier und A nitres. Das bei 
der nächsten Station Hermance (*Pens. Sinai; Pens, du Colombier) 
mündende Flüsschen gleichen Namens bildet die Grenze zwischen der 
Schweiz und Frankreich (Savoyen). W eiter Tougues und Nernier; 
gegenüber am n. Ufer das ansehnliche Nyon (S. 214).
Jenseit Yvoire, m it altem Schloss auf einem Vorgebirge gelegen, 
dehnt sich der See plötzlich auf das Dreifache seiner bisherigen Breite 
aus (zwischen Rolle und Thonon über 13km). Das n. Ufer ist nun 
so fern, dass man die Orte desselben nur bei klarer Luft deutlich 
erkennen kann. S. öffnet sich eine grosse Bucht, an welcher Excenevrex 
liegt. Freierer Blick auf die savoyischen Gebirge.
Das Dampfboot nähert sich Thonon (427m ; II. Je Thonon, grosses 
neues Haus; H. de l ’Europe an der Terrasse; Balance,'Ville deGeneve), 
der malerisch vom See aufsteigenden alten Hauptstadt (5500 Ein w.) 
der Provinz Chablais, m it stattlichen neuen Gebäuden und der weit 
vortretenden Terrasse in der obern Stadt, wo das 1536 von den 
Bernern zerstörte Schloss der savoyischen Herzoge stand (Drahtseil­
bahn vom Dampfbootlandeplatz).
E isen b a h n  n a c h  Bellegarde s . S. 242. — i S t. s. vo n  T h o n o n  lieg t les A llin g es , 
ü b e rra g t  von  d en  T rü m m e rn  e in es  a lte n  Schlosses (1/z S t. v o m  D o rf ;  oben  W e in  
zu h a b e n  : h ü b sc h e  A u ssich t) .
V on T h o n o n  F n h rs tra sse  in  dem  a n m u th ig en  D ra n c e th a l a u fw ä rts  ü b e r  le Biol 
u n d  S t-Jea n  d 'A u 'p h , m it K lo s te rru in e , b is  z u r  (7 S t.)  D ra n c e b rü c k e  g eg en ü b er 
v o n  M ontriond, j e n s e it  d e ren  d ie  S tra sse  s ic h  th e iJ t:  r .  ü b e r  les Gets (1112m ) n ach  
(3 1 /o S t.) Taninges (S. 2 51); 1. n a c h  (1 S t.) Aforzine  (H ö t. des A lp e s ); von  h ie r  ü b e r  
den  Col de Jouplane o d e r  den  Col de la Golèse n a c h  (4 S t.)  Samoéns s. S. 251 : ü b e r  
den  Col de Coux n a c h  (5 V 2 S t.)  C ham pèry  s. S . 237.
Etwas weiter nördl. am See das alte Schloss Ripaille, einst Sitz 
des Herzogs Victor Amadeus V III. von Savoyen ( 7  1451). Das weit in 
den See sich erstreckende Vorland, welches das Dampf boot nun umfährt, 
ist von der hier mündenden Drance gebildet (nicht zu verwechseln 
m it der Drance im Wallis, welche bei Martigny in die Rhone mündet, 
s. S. 227). In der Bucht liegt das besuchte Bad Am phion  (G r.-H ot. 
des Bains) m it Eisenquelle, von Kastanienwald umgeben.
Das Dampfboot hält bei Évian-les-Bains (*G r.-H . d ’ Evian  mit 
Garten am See, nicht billig, Z L. B. von 4 1/2, M. 5 fr. ; / / .  des B ains;
H . de France, deutscher W irth ; II. du Nord : H. de Fonbonne, am See ;
Restaur, iin Casino und Chateau Gothique, "nicht billig), hübsch ge­
legenes Städtchen (2913 Einw.) m it weithin 'sichtbarem Kirchthurm. 
Hoch am Ufer-Abhang, über der Stadt, das ' Badhaus m it doppelt- 
kohlensaurcn Natronquellen; von dem terrassenförmig sich erhebenden 
Garten hinter demselben schöne Aussicht. Am Ende der hübschen See­
promenade das schön gelegene Casino. Hübsches Theater. Die Bade­
gesellschaft von Evian und Amphion (Omnibus 50 c.) ist fast aus­
schliesslich französisch. — Eisenbahn nach Bouveret und Dellegarde 
s. S. 242.
W eiter am See, vor Stat. Tour-Ronde, das alte Schloss Rlonay  mit 
Park. Gegenüber am Abhang des n. Ufers dehnt Lausanne (S. 215) 
sich malerisch aus; etwas weiter r. der grosse Paudèze-Viadukt der Frei­
burger Bahn (S. 198). Die Berge des südl. Ufers, an welchem das Boot 
ganz nahe hinfährt, werden allmählich steiler und höher, ln  roman­
tischer Umgebung, dicht am See, liegt M eillerie, früher nur vom See 
aus zugänglich, bis Napoleon I. beim Bau der Simplonstrasse die 
Felsen sprengen liess (die Bahn führt hier durch einen TunnelJ. 
Sehr schöne Aussicht bei les Valettes.
St-G ingolph (H .-P . du Lac; Lion d'or), auf einem Vorgebirge, Vevey 
(S. 218) gegenüber, gehört halb zu Savoyen, halb zum Kanton Wallis; 
die in einer tiefen Schlucht fliessende Marge, welche an der Dent 
d ’Oche entspringt, bildet die Grenze. Die Felshöhle Fiviera mit ihren 
Quellen wird vom See aus zu Schiff besucht.
D ie S c h lu ch t d e r  M arge  h in a u f ,  ü b e r  den  B e rg k a m m  n a c h  Port Vaia ti 
s . u n ten )  u n d  vo n  d o r t  n a c h  B o u v e re t  o d e r  V o u v ry , s e h r  lo h n en d e  W a n d eru n g  
m it  p räc h tig e n  A u ss ich ten . W e r  s ie  w e ite r  a u sd eh n e n  w il l ,  g eh t am  1. U fer 
d e r  M orge in  1 1 /4  S t. b is  Novel (zw ei ä rm lic h e  W h s r . ) ,  b es te ig t in  1 St. 
m . F . den  B la n c h a rd  ( l i l ö m ;  in  e in e r  H ü tte  u n w eit des G ipfels Milch etc .) 
u n d  k e h r t  am  r .  U fe r  d e r  M orge d u rc h  sch ö n e  W a ld w ild n is s  n ach  S t-G in g o lp h  
z u rü c k . — V o n  N ovel a u f  d ie  Dent (TOchc (2434m) 4 -5  St. m . F . ,  s e h r  lo h n en d  : 
a u f  d en  O ram m ont (2178m ) 4 S t.,  s. u n te n . Ö . f ü h r t  vo n  N o v el e in  u n sc h w ie r ig e r  
S a u m p fa d  u m  d ie  S ü d se ite  des G ra m m o n t h e ru m  an  (len k l .  S een  v o n  Aevenex 
u n d  Taney  v o rb e i in  41/2 S t. n ach  V o u v ry  (s. u n ten ).
B ouveret (Tour; Restaur. Chalet de la Forêt, m it grossent Park ) 
liegt am SO.- Ende des Genfer Sees, ‘/ l  St. s.w. von der Mündung 
der Rhone, welche hier das Land versumpft hat und noch über 
*/a St. weit im See durch ihre wilde Wellenbewegung (la Battaglierej 
erkennbar ist. — Eisenbahn nach Annemasse-G enf s. S. 242.
Die Eisenbahn wendet sich s.o. in das Rhonethal, auf dem 1. Ufer 
des Flusses. (Eisenbahn auf dem r. Ufer s. S. 218 ff.) An einem 
Felshügel r. liegt Port Valais, der Porlus Vallesiae der Römer, einst 
am See, heute mehr als Vz St. von ihm entfernt. Bei la Porte du Sex 
(393m ), einem Thor zwischen Felswand und Rhone, einst befestigt 
und der Schlüssel des Wallis von dieser Seite, tr itt der Fels so nah 
an den Fluss, dass kaum Raum für die Strasse blieb. Die Eisenbahn 
ist in das Rhonebett gebaut. E ine hölzerne Brücke führt hinüber nach 
dem am r. Ufer gelegenen Chessel. R. die Dent du Midi (S. 237).
Erste Station ist das r. gelegene ( 6 km) V ouvry (Poste), mit 
schöner Aussicht bei der Kirche (von Stat. Roche am r. Rhoneufer 1 St.
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entfernt, s. S. 224). Hier m ündet der Stockaiper-Canal in die Rhone, 
vor 100 Jahren von der Familie d. N. (S. 200) angelegt, aber unvollendet.
Von V o u v ry  a u f  den  * G ra m m o n t (2 1 7 8 m ), 5  S t. (F . fü r  G e ü b te  e n t ­
b eh rlich ), u n sc h w ie r ig  u n d  s e h r  lo h n en d . R e itw eg  (s. o b en , P fe rd e  in  V o u v ry  
zu  h a b e n ) ü b e r  A fiex  bid zu  dem  (3V2 S t.)  re izen d en  Lac Taneij (cinf. U n te r ­
k u n f t) ;  d a n n  n o c h  IV2 S t. b is  z u m  G ip fe l , m it  p rac h tv o lle r  A u ss ich t vom  
M ontblanc b is  zu m  M a tte rh o rn  u n d  d e r  J u n g fra u  u n d  ü b e r  den  G en fer See. 
A bstieg n ach  Novel s. o b en .
R. die Orte Vionnaz (gegenüber Yvorne, S. 224, daneben r. die 
zerrissenen Diablerets und das schneebedeckte Oldenhorn) und M urat 
am Fuss des Gebirges; weiter Colomba/, m it Nonnenkloster und schöner 
Aussicht. E ine 65m 1. Drahtbriicke führt über die Rhone nach Stat. 
Ollon-St-Triphon (s. S. 225).
16km M onthey (443m ; *Croix d'or; C erf), m it altem Schloss 
und Glasfabrik. 20 Min. oberhalb in einem Kastanienwald eine An­
zahl grosser Findlingsblöcke (blocs erratiques), unter diesen ein ge­
waltiger, la Pierre-a-dzo, der auf einer kaum handgrossen Fläche ruht 
(ohne Führer nicht leicht zu finden).
Bei Monthey öffnet sich s.w. das 5 St. lange *Val d U liez, ausge­
zeichnet durch sein frisches Grün, seine wilden Landschaften und 
einen kräftigen Menschenschlag (Einsp. nach Troistorrents 6, Zweisp. 
10, nach Champery 10 u. 20, Morgins 12 u 24 fr 11. Trinkg. ; 
Postomnibus nach Champery im Sommer tägl. in 3V4 St., 2  fr. 
90 c.). Gleich bei Monthey steigt die schöne neue Strasse auf dem
1. Ufer der Vilze zuerst durch Weinberge, dann durch K astanien­
wald fast 1 St. lang in vielen W indungen; schöner Rückblick auf 
das Rhonethal, Bex und Aigle, die Diablerets und den Grand Mœveran. 
Fussgänger lassen sich den Anfang des steinigen alten Weges zeigen, 
den Telegraphenstangen nach; wo dieselben V4  St. oberhalb Monthey
1. der Strasse folgen, schlägt man letztere ein (r. bergauf geht’s nach 
Morgin) und folgt ihr bis ( 1/ 2 St.) Troistorrents (763m ; H .-P . Trois­
torrents), schön gelegenes Dorf m it gutem Brunnen neben der Kirche. 
H ier öffnet sich w. das V a l  b e  M o rg in s ,  in welchem 3 St. von 
Monthey B ad Morgins (1343m ; *Grand Hôtel, Pens. m. Z. 6 -8  fr.), 
Eisenquelle, m ehr zum Trinken, auch als Luftkurort besucht.
W eiter wenig steigend, stets m it schöner Aussicht auf die Dent 
du Midi, nach (50 Min) V a ld ’Illiez (959m ; Ilôt.-Pens. du Repos) 
und (1 St.) Champéry (1052m ; * //. de la Dent du Midi, Z. 2, Lunch 2V2, 
M. 3 1 / 2 , Pens, von 6 fr.; * Croix fédérale, Z. l 1/2, M. 2  fr.; Pens, du  
Nord), dem obersten Dorf des Thals, in schöner Umgebung.
A o b fi.ü o e  (F ü h re r :  A /aur. Caillet, d ie  B rü d e r  Qrenon, A n t. Clement, E . Jo ris  
u . a .) .  A uf den  Itoc d 'A yem e ,  m it  g u tem  U eb e rb lic k  des T h a ls ,  1 S t. ( F ü h re r  
u n n ö th ig ) . — *Gulet (19GGm), 3  S t. (F . 4 fr.) , u n sc h w ie r ig  u n d  lo h n en d . V om  
W eg e  zu m  Col de  C oux  (s. u n ten )  be i e in e m  (3/ 4  S t.)  Ueiligenliduschen  r . ab , 
an  e in e r  grossen  S e n n h ü tte  1., e tw as h ö h e r  an  e in e r  zw e iten  r .  v o rb e i b e rg a n ;  
ba ld  d a ra u f  d u rc h  T a n n e n , d a n n  sc h m a le r  F u sss te ig  zu  dem  K reu z  a u f  
d em  G ip fe l, m it  p rä c h tig e r  A u s s ic h t ,  n a m e n tlic h  a u f  d ie  D e n t d u  M idi. 
A llen th a lb e n  S e n n h ü tte n  u n d  H i r te n ,  be i d en en  m an  s ich  n a c h  d em  W eg e  
e rk u n d ig e n  k a n n .
•D ent du M idi (3260m ), 7 -8  S t. m . F .  (18, m it  Ü b e rn a c h te n  in  B o n a v c a u  20, 
m it A bstieg  n a c h V c m a y a z  24 bez. 20 f r .) ,  b e sch w e rlic h  a b e r  lo h n en d . M an über-
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n a c h te t  in  den  S e n n h ü tte n  v o n  Bonaveau  (1556m ; gu te  U n te rk u n f t) ,  l 3 / 4  S t. von  
C h a m p é ry  (s. u n te n ) ;  v o n  h ie r  ü b e r  d en  PasiTEncel, den  Col de Clusanfe  u n d  Col des 
Paresseux  in  5 -6  S t. zu m  G ip fel, d ie le tz ten  3 S t. s e h r  e rm ü d e n d , d o ch  bei festem  
F u ss  o h n e  G e fa h r;  im  S p ä tso m m er k o m m t m an  n u r  w en ig  ü b e r  Schnee , ü b e r  
G le tsch e r n irg en d s . D ie A u ss ich t a u f  M ontb lanc , W a ll is e r  u n d  B e rn e r A lp en  
is t  g ro ssa r tig , im  s. H in te rg ru n d  d ie A lpen  d e r  D a u p h in é  u n d  vo n  P ie m o n t; 
d en  G en fer See s ie h t  m a n  v o n  V illen eu v e  b is V evey. H in a b  b ra u c h t  m an  
n ich t n ach  C h a m p é ry  z u rü c k ,  so n d ern  k a n n  n ach  S a lv an  h in ab s te ig e n  (5 3/ 4  S t.)  : 
ü b e r  S c h u tt  b e sch w e rlic h  b is  zu  den  (3 1 / 4  S t.)  m ag e rn  W e id e n  d e r  o b e rn  S a la n fe -  
A lp  (1914m , n u r  im  A u g u s t bezogen) ; d a n n  län g s  den sch ö n en  F ä lle n  d e r  Sa la n fe  
a u f  s te ilen  s te in ig en  P fad en  n a c h  (tl / 2  S t.) Van d'en haut (M ilch), l iie r  ü b e r  d ie 
S a lan fe , a u f  b e sse rm  W eg e  a n  d e r  s ü d l.  T h a lw a n d  e n tlan g  (jcn se it d e r  B e rg ­
e ck e  des Col de la M atze B lick  a u f  d en  M o n tb lan c), n ach  (1 S t.)  S a lva n  (S. 262).
T o u r  S a lliè re a  (3227m ), 9 -1 0  St. (Ü b e rn a c h te n  in  B o n a v e a u , s. u n te n ;  
F . 30 f r .) ,  sh w ie rig  u n d  a n s tre n g en d , ü b e r  den  Q la d e r  du  A Iont-R uan;  p r a c h t­
v o lle r  B lick  a u f  den  M ontb lanc . — A eh n lich e  A u ss ich t v o n  den  D e n ts  B la n c h es  
2774), ü b e r  d ie  A lp B a rm a z  in  6  S t.,  f ü r  G eü b te  o h n e  G e fa h r  (F . 15 fr.).
P ä s s e .  V o n  C h a m p é r y  n a c h  S a m o ë n s  ü b e r  d i e  C o l s  d e  C o u x  
u n d  d e  l a  G o l ó s e ,  6 I / 2  S t .,  S a u m p fa d , F ü h r e r  (13 f r.)  u n n ö th ig . Bei dem  
o b e n  gen. Ileiligenhäuschen  (8 / 4  S t. v o n  C h am p éry ) s te ts  g e ra d e a u s , an  m eh re re n  
S e n n h ü tte n  v o rb e i (sc h ö n e r I lü c k b lic k  a u f  d ie  D en t d u  M idi) z u m  (3 St. vo n  
C h am p éry ) Col de Coux (1924m ; 117«.), von  dem  m an  n ach  W . das D rance- 
t h a l  ü b e rs ie h t;  d e r  S a tte l 1. is t  d e r  Col de la  G olóse. H in a b  th eilw e ise  
d u rc h  W a ld  (m an  v e rm e id e  d ie r .  n ach  M orzine fü h re n d e n  W eg e, s . S. 2 3 5 ); 
b e im  A u s tr i t t  au s  dem  W a ld e  s ie h t  m an  h a lb l in k s  d ie F o rtse tzu n g  des W eges 
z u m  ( l l / o  S t.)  Col de l a  G olóse (1671m ); o b en  u n d  b e im  H in ab s te ig en  sch ö n e  
B lick e  in ”das T h a l  m it  dem  D ö rfch en  les A lla w a n s , d an n  in  das T h a l  des Q iffre. 
— IS / 4  S t. Sam oëns  (S . 251); w e r  n ic h t  zu  s p ä t  a n k o m m t, g eh t am  b esten  sch o n  
v o r  S am o ën s 1. a b  d i re k t  n a c h  ( I V 2  S t.)  S ix t  (S. 252).
V o n  C h a m p é r y  n a c h  S i x t  ü b e r  d e n  C o l  d e  S a g e r o u ,  8 -9  S t.,  
b esch w erlich , n u r  fü r  g e ü b te  sch w in d elfre ie  B erg ste ig er  111. F . (18 fr.). V om  
I lô t ,  de la  D ent d u  M idi a u f  sc h m a lem  F a h rw e g  h in a b  ( th a lau fw ä rts )  b is  zu  
e in e r  B rü c k e  (20 M in .), d a n n  3  M in. b is  d a h in  w o  zw ei B äche  s ic h  z u r  Vttze, 
d em  H a u p tb a ch  des T h a ls  v e re in ig e n ;  h ie r  w ie d e r  ü b e r  e in e  B rü c k e  (d en  g le ich
1. a b fü h re n d e n  F u ssp fa d  v e rm e id e n ). N ach  1 0 M in. b e tr itt  m an  den  1. a b g e h en d e n  
F u ssw e g , d e r  1 S t. lan g  s ta r k  s te ig t ;  10 Min. v o m  E n d e  des A nstiegs d ie  Chalets 
de Bonaveau  (s. o b e n );  d a n n  a llm ä h lic h  s te ig en d  a n  schroffen  F e lsen  e n tla n g  in 
40 M in. z u m  Pas d 'Encel, w o  e in e  k u rz e  K le tte rp a r tie  b e g in n t (zu m  F e s th a lte n  
s in d  E isen s tan g en  a n g eb rach t) . N ach  I / 4  S t. zw eig t 1. d e r  W e g  z u m  Col de 
C lusanfe  u n d  d e r  D en t d u  M idi a b  (s. o ben). U n se r W eg  s te ig t lan g sam  ü b e r  
d ie  M atten  d e r  C lusanfe-A lp , a u f  d e r  1. S e ite  des B ach s, ü b e rsc h re ite t  d en selb en  
n a c h  1 / 2  S t. u n d  s te ig t d a n n  se h r  s te il  ü b e r  F e lse n  ( sc h m a le r  s c h w in d lig e r 
P fad ) zu m  (1 S t.)  C ol de S a g e ro u  (2413m ), e in em  n a c h  b e id en  Seiten  sc h a r f  
ab fa lle n d e n  G ra t zw isch en  r .  Dents Blanches (s. o b en ), 1. AH. R u a n  (3047m  ; 
v o m  Col in  3  St. z u  e rs te ig en , lo h n en d ) . H in a b  in  8 / 4  s t .  z u  d en  H ü tten  v o n  
Vogealles , I /o  S t. Chalets de B o r ie , d a n n  a n  e in e r  fast s e n k re c h te n  F e lsw an d  
in  1 /2  S t. in s  T h a l  des Qiffre, n a c h  ( I I / 4  S t.)  N ani B ride  u n d  ( I I / 4  S t.)  S ix t  (S. 252).
V o n  C h a m p é r y  n a c h V e r n a y a z  ü b e r  den  Col de C lusanfe o d er  S eea n fe  
(2500m ), 10-11 S t. m . F .,  b e sch w e rlic h . J e n se i t  des Pas cTEncel (s. o ben) 1. h in a n  
z u m  C ol, zw isch en  D e n td u  M idi u n d  T o u r  S a lliè re s ;  h in a b  d u rc h  das  S a la n fe -  
Thal (s. o b en ) n ach  Sa lvan  u .  V e m a y a z .  — M an k a n n  a u c h  von den  H ü tten  v o n  
S a la n fe  (s. oben), 1 S t. je n s e i t  des Col C lu san fe , r .  an ste ig en d  ü b e r  den Col o d e r 
Chieu d E m a n e y  (2427m ), zw ischen  T o u r  S a lliè re s  u n d  L u is in  (S. 262) in  das 
T h a l  des T riig e  n ach  E m a n ey  u n d  (5 -6  S t.)  T riquent (S. 262), o d e r  ü b e r  den  
Col d 'E m a n e y  u n d  Col de B arberine  (2480m) in  das T h a l d e r  Eau n o ire , n ach  
Barberine  u n d  (7 S t.)  Valorcine (S. 261), o d e r  e n d lic h  ö. ü b e r  den  Col de S a la n fe  
(2223m ) n a c h  (31/2 S t.)  Evionnaz  (S. 227) g e lan g en .
Die Bahn überschreitet die aus dem Val d ’llliez stromende V ihe  
und tr it t  bei Massongex näher an die Rhone. Vor (23km ) St-M auxict 
m ündet 1. die Bahn des r. Ufers (S. 226).
V. S a v o y e n ,  W a l l i s  u n d  d as a n g r e n z e n d e  
i t a l i e n i s c h e  A lp e n g e b ie t .
70. Von Genf fiber Culoz und Aix-les-Bains nach Cliamb^ry
und fiber Annecy z u r ü c k ...............................................
P erte  d u  R h ô n e . V o n  B elleg ard e  n ach  B o u v erc t 242. — A usflüge 
von A ix -le s-B a in s . L a c  d u  B o u rg e t. l la n fe -C o m b e  e tc . 243, 
244. — V on A ix -le s-B a in s  n a c h  A nnecy  244. — A usflüge vo n  
C h a m h é ry  24Ó. — V on  A lb e rtv ille  n a c h  M outie rs  u . B eau fo rt 
24G. — V on  U g in e  nac li S a llan ch es  o d e r  S t-G e rv a is  244». —- 
A usflüge v o n  A n n ecy . S em noz. P a rm e lan . T o u m c tte  247.
—  V o n  A n n ecy  n a c h  S c io n zie r  ü b e r  G ra n d -B o m a n d  ; n ach  
S a llan ch es  ü b e r  d en  Col des  A ra v is  247, 24S.
71. Von Genf nach C h a m o n ix ...............................................
a U eber S a l la n c h e s ................................................................ ......
V on B o n n ev ille  n a c h  la  R oche-, n ach  T a n in g es  249. — P o in te  
P e rcé e . S t-G erv a is-lcs  B ains. V on S t-G e rv a is  ü b e r  d en  Col 
d e  la  F o rc la z  n a c h  les M ouches 250. — G orges de la 
D iosaz  250.
b. Ueber S ix t ...................................................................... .....
P ra la ire . M ole. P o in te  d e  M arcelly  251. — A usflüge vo n  S ix t. 
Fond  de la  C om be. P o in te  de T anneverge._  P o in te  P elouse. 
V on S ix t n ach  C h am o n ix  ü b e r  d en  B u e t 252.
72. Chamonix und U m g e b u n g e n ..........................................
D er M o n tb lan c  258. — V on  C h a m o n ix  n ach  C o u rm ay e u r  ü b e r  
d en  Col d u  G éan t. Cols de T r io le t,  d e  P ie rre -Jo se p h , des 
H irondelles, de M iagc 259.
73. Von Chamonix nach Martigny über die T ête-Noire
oder nach Vemayaz über Triquent und Salvati . 
G lac ie r  d’A rg en tiè re . Col d 'A rg en tiè re . Col d u  C h ard o n n et. 
F e n ê tre  de S a leinaz . Col D o len t. Col des G rands-M ontets etc. 
260. — G ouffre  d e  la  T ê te -N o ire  201. — C ascade d u  D ailey . 
L u isin . N o u v e a u  C h em in  262.
74. Von Martigny nach Chamonix über den Col de Bahne
G lac ie r  d e  T r ie n t  263. — V om  Col de B alm e z u r  T ê te-N o ire . 
N ach  O rsiè rcs ü b e r  den  Col d u  T o u r  264.
75. Von Chamonix nach Courmayeur über den Col du Bon­
homme und Col de la Seigne. Tour du Montblanc 
M ont J o li  266. — G la c ie r  d e  T re la lê te .  Col d u  M t. T o n d u  266.
— V on C h a p ie u x  n a c h  P ré -S t-D id ie r  ü b e r  den K l. S t. B e rn ­
h a rd  267. — A usflüge v o n  C o u rm ay e u r . Col d e  C h éco u ri. M ont 
de la  S axe. P a v illo n  d u  F r u it ie r  269. —  V on  C o u rm ay e u r 
n ach  M artigny  ü b e r  d en  Col F e r re t  269.
7ß. Von Courmayeur nach Aosta und Iv re a ........................
T ê te  d e  C ra m o n t. V o n  P ré -S t-D id ie r  ü b e r  den  K l. S t. B e rn ­
h a rd  n ach  B o u rg -S t-M au rice . Mt. V a la isa n , B e lv e d ere , L ancc- 
b ran lu ttc  270. — V o n  B o u rg -S t-M au rice  n ach  T ig n es  270. — 
B ecca d i N o n a . Mt. E m iliu s . Mt. F a l lè r e .  V on  A o s ta  ü b e r  
den  Col de  V a lp e llin e  n ach  Z e rm a tt. M ont L useney . P ässe  
vo n  V a lp e llin a  n a c h  dem  V a l S t-f ia r th é le m y  272.
77. Die Grajischen A lp e n .........................................................
V on A osta  n ach  C ogne. Col d 'A rb o le . P u n ta  de l P o u sse t 275. — 
G rivola . T e rs iv a . P ässe  vo n  C ogne n a c h C h a m p o rc h e r, C eresoie 
e tc . 276. — V on C ogne n ach  V a lsav a ra n c h e  ü b e r  d en  Colle 
L au zo n . G ra n  P a rad iso . Colle H e rb e te t ti. B lesoncles 277.
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— V o n  V a lsa v a ra n c h e  n a c h  R höm es N o tre -D am e  ü b e r  d en  
Colle d 'E n tre lo r .  C o lle d i S o rt. Col d e  R h ê m e s. C olle R ossetto  
277. — V o n  R h e m e s  N o tre -D am e  n ach  V a lg risan ch e  ü b e r  den  
C olle F in e s tra  *277. —  R u to r .  Col d u  M ont. V on  V illen eu v e  
n a c h  C ercso le  u n d  P o n te  ü b e r  den  Col d e  N iv o le t 278. —
Col de  la  G alise  279.
78. Von Martigny nach Aosta über den Grossen St.
B e r n h a r d ..................................  279
G orges d u  D u ro a n t  279. —  M ont C h em in . V on  M artig n y  n ach  
O rs ie re s  ü b e r  C h am p ex . Col d es  E can d ies . C ab an e  d ’O rn y .
M ont B rillé  2 8J. — T öte  d e  Bois. V also rey . G ran d  C om bin .
M ont V e lan  281. — C h en a le tta . M ont M ort. P o in te  des Lace - 
ran d e s  283. — V om  B e rn h a rd s-H o sp iz  ü b e r  d en  Col de  F enö tre  
n a c h  M artigny  u n d  ü b e r  den  Col F e r re t  n ach  C o u rm ay e u r  
283. —  C ol de la  S e rén a  2&1.
79. Von Martigny nach Aosta über den Col de Fenêtre.
Val de B a g n e s ...................................................................... 284
C ab an e  de P an o ss iè re . G ra n d  C om bin . Col d u  C re t. Col de 
S ev reu . Col de C leuson . Col de L o u v ie  285. — A usflüge vo n  
M auvo isin . M t. A v ril. T o u rd e B o u s s in e . G ran d  C o m b in . M ont 
B lan c  d e  S e ilon . M ont P le u re u r  e tc . 286. — V on C h e rm o n ta n c  
n a c h  B o u rg  S t-P ie rre  ü b e r  den  Col d u  S o n ad o n  o d e r d e n  Col 
des M aisons B lan ch es  286. — V on  C h e rm o n ta n c  n ach  L iap p cy  
ü b e r  den  Col d e  S e ilo n , d e  B ren ey  o d e r  de V ascv n y  286.
— V on  C h e rm o n ta n e  n ach  V a lp e llin a  ü b e r  d en  Col d e  Crôte 
sèch e , d ’O tem m a u n d  de la  R euse d 'A ro lla  286. j
80. Von Martigny nach Novara (oder zum Lago Maggiore)
über den S i m p l o n .................................................................287
V o n  R id d es  ü b e r  den  Col des E ta b lo n s  n a c h  C liab le  287. —
M ont B onv in  288. —  B ela lp . O b er-A le tsch g etsch er. S p a rr-  
l io rn . U e b e r  den  B e ic h g ra t in s  L ö tsch en th a l 290. — A uslliige  
v o n  B erisa l. W a se n h o m . B e ttlih o rn . B o rte lh o rn . U eb er 
V eg lia  n a c h  Isc lle . Col d i V a lte n d ro  291. —  S c h ö n h o rn . M onte 
L e o n e 292. — V on S im p lo n  n ach  S aas . Rosshodenpoch. L aq u in - 
jo c h  292. —  S irv o lte n p a ss . S im e lip ass . Q am serjo ch . F le ts c h ­
h o rn  293. —  V on  G ondo  n a c h  S aas ü b e r  den  Z w isch b erg en - 
1‘ass. V on A lp ien  a u f  d en  M tc. L eo n e  294. — A u s d em  A n tro n a -  
T h a l n a c h  S aas ü b e r  den  A n tro n a-P ass  u n d  n a c h  M a ttm a rk  ü b e r  
d e n A n tig in e  P ass  294. — V on G ra v e llo n a  n a c h  S tre sa  o d e r 
P a lla n z a  295.
81. Vom Rhonegletscher nach Brig. Eggishorn . . . 29G
G e re n th a l. P izzo  R o to n d o  296. — V on U lr ic h e n  n a c h  A iro lo  
ü b e r  d en  N u fe n e n -P ass  2 9 7 .— LölTelhorn. F ie sc lie r  G le tsch e r. 
E g g ish o rn  297. — A usflüge vo m  E g g ish o rn . C o n co rd iah iitte .
G r. A le tsc h h o rn . L ö tsch cn lü ck e . V om  E g g ish o rn  n ach  R ie d e r­
a lp  u n d  B ela lp  298. — V on F ie sc h  ü b e r  d en  A lb ru n -P a ss  n ach  
B aceno o d e r  d en  T o sa fa lle n . B in n e n th a l .  O fen h o rn  299. —
V on F ie sc h  n a c h  B aceno  ü b e r  d en  K rieg a lp - o d e r den  Geiss- 
p fad -P ass  u n d  n a c h  Ise lle  ü b e r  den  P asso  de l B occareccio  
(R itte r-P a ss)  299.
82. Von Ulrichen nach Domodossola. Griespass. Tosa-
fall. F o rm a z z a th a l................................................................ 300
P iz  B asod ino  301. —  V o m  T o sa fa ll  n ach  A iro lo  ü b e r  d en  
S . G iaco m o -P ass  301. — V om  T o safa ll n a c h  B ignasco  ü b e r  
d ie  B o cch etta  d i V a l M aggia 301. — V on A n d e rm a tte n  n a c h  
C evio ü b e r  d ie  C rin cr F u rc a  302.
83. Die sfidi. W allis-Thäler zwischen Sion und Turtman 
(Val d ’He'rens, Val d’Anniviers und Turtmann-Thal) 302 
a. Von Sion durch das Val d ’He'rens nach Evolena und 
über den Col de Torrent ins Val d ’Anniviers . . 302 
M ayens d e  Sion  30*2. — V al d ’H érém en ce . P ic  d ’A rz in o l.
Col de la  M eina. M t. de  l 'E to i le  303. — A usflüge v o n  A ro lla .
L ac  b leu  de L uce l. M ont C ollon . E v ê q u e . P ig n o  d 'A ro lla .
D en ts de V eis iv i. A ig . de la  Za. D e n t P e rro c . D e n t des 
B o u q u e tin s . Col d e  C ollon  304. — Col de Z a -d c-Z an . Col de 
R ie d m a tte n . P as  de C h è v re s . Col d e  C h erm o n tan e . Col de 
l ’E v ê q u e . Col d e  B er to l. Col d u  M o n t-B ru lé  30ö. — F e rp èc lc . 
B rico lla . D e n t B la n c h e . G ra n d  C o rn ie r . Col d u  G ran d  
C o rn ie r . Col d e  l a  P o in te  d e  B rico lla . Col d 'H é re n s . Col 
des B o u q u e tin s  306. — S asscn c ire . P as  d e  L o n a . B ecs de 
B osson . C ol de S o re b o is  307.
b. Von Siders durch das Val d’Aniiiviers nach Zinal 307 
V on S id e rs  n ach  S t-L uc. lH h o rn 3 0 7 . — A lpe de  l 'A llée . A lpe 
d 'A rp ite tta .  C o n s ta n tia h ü tte . R oc  N o ir  3 t8 . — P o in te  
d 'A rp ite tta .  B esso. P igne de l ’A llée . B o u q u e tin . D iab lo n s . 
G ra n d C o rn ie r . R o th h o rn  3 08 .— Col d e  l 'A llé e . Col d e C o u ro n n c . 
T r if tjo c h . Col D u ra n d . M om ing-P ass. S ch a llijo ch  309.
c. St-Luc. Bella-Tola. Ueber den Pas du Bœuf oder den 
Meidenpass ins Turtinannthal und über den Augst­
bordpass in das V is p th a l ...................................  . . 309
H o t. W e is sh o rn  309. — Col des D iab lo n s . P as  de la F o rc le tta  
310. — V on G ru b e n  n ach  T u r tm a n n  311. — S c h w a rz h o rn . 
J u n g p a ss . B a rrp a ss , B ru n n e g g jo c h , B iesjoch  311.
84. Von Visp nach Zerm att und über das Matterjoch
nach C h à t i l l o n ...................................................................... 312
V on S ta ld e n  zu m  S im p lo n  ü b e r  den  B is te n e n -P a ss  312. —
V on B reu il n ach  P ra  R ay é  ü b e r  den  Col d e  C o u rn è rc . C h a teau  
des D am es. G ra n d  T o u rn a lin  314.
85. Zerm att und U m g e b u n g e n .................................................... 315
G o rn e rk la m m . R ifle lb erg  u n d  G o rn e rg ra t3 lf). — S chw arzsee- 
H ö te l. H ü rn li. S ta flc la lp . Z in u ttg lc tsch e r. F indeleng letscher317 .
—  B erg to u ren  vo n  Z e rm a tt u n d  dem  H ifle lhaus. B re ith o rn .
C im a d i J a z z i .  R ifle lh o rn . M ettc lh o rn . U n te r  G a b c lh o rn . 
O b e r-R o th h o rn . S tra h lh o rn . R im p flsc h h o rn . D om . Lvs- 
k a m m . M onte R o sa3 1 8 .— M atte rh o rn . O b e r-G a b c lh o rn . Z inal- 
R o th h o m . W e is sh o rn . D e n t B lan ch e . D en t d  H é re n s  319.
— G le tscherpässc  v o m  RitTel. S c h w a rz th o r . Z w illin g sp ass . 
L y y o c h . F e lik jo c h . S esia jo ch . P io d e jo ch . N eu es  u n d  A ltes 
W e is s th o r  319, 320. — G le tsch e rp ässc  von Z e rm a tt n ach  Z in a l, 
E v o le n a , C h e rm o n ta n e , V a lp e llin a  u n d  V a lto u m a n c h c  320.
8 6 . Von Piedim ulera nach Macugnaga und über den Moro-
Pass nach Saas und V i s p .....................................................320
A usflüge von M acugnaga. B e lv ed ere . P c trio lo -A lp . P izzo  
B ianco . M onte  R o sa  322. — V on  M acugnaga ü b e r  das W e is s ­
th o r  n ach  Z e rm a tt  322. — S tc ll ih o m . S c h w a rz b e rg -W e is s ­
th o r. A d lerp ass . A lla lin -P ass  323. —  F ee . T r if ta lp . 
M ittag h o m . E g g in e rh o rn . A lla lin h o rn . U lr ic h sh o rn . B alfrin . 
S te llih o rn . S o n n ig h o rn . L a tc lh o rn . W e issm ie s  324. — 
A lp h u b e ljo c h . R ied p ass . N ad e ljo ch . D o n y o ch . M ischabcl- 
jo c h  324, 325.
87. Von M a c u g n a g a  n a c h  Z e r m a t t  um ( le n  Monte I to s a  325 
T u r lo - P a s s .  Col de lle  Loccie  326. —  P i l e -A lp . C orno  
B ianco . C olle d i M oud u n d  d e lla  M oanda. Col d 'O Ie n . G em s- 
s le in  326. — Col d e lle  P isse . Col d i V a ld o b b ia . A usflüge 
vo n  G resso iiey . C o rtlis . L in ty h ü ltc .  G n ife ttih iittc . S e lla - 
h t it le .  V in c e n tp y ra in id c . L y sk a m m . C asto r e tc . 3*27. — Col 
d e  R an zo la . C o ld e J o u x .  M t. T a ille . B ecca  F ru d ie ra  3*27.— 
B ctta fo rca . B e ttlin c r  P a ss .  P in te r jo c h . V a l d 'A y a s  o d er 
C h a lla n t. Col des C im es B lan ch es . G ran  S o iu e tta  328.
70. Von Genf über Culoz und. Aix-Ies-Bains nach 
Chambéry und über Annecy zurück,
E is k n b a i in  b is  A ix -Ies-B ain s  (89km ) in  3*/*j St. (11 fr. 3 0 ,8 .  05 , G. 10 c  ), b is  
C h am b d ry  (103km ) in  4 S t. (12 fr. 75 , 9. 60, 7 . 05  e .) , b is  A lb e rtv ille  (151 km ) in 
7 S t. (18  fr. 70 , 14 I r ., 10 fr. 3 5 c . ) ;  v o n  A lb e rtv ille  n ach  A nnecy  (Ib k m ) 
täg l. D iligence in  4 S I . ;  vo n  A ix -Ies-B ain s  n a c h  A nnecy  (40km ) E isen b a h n  in 
l*/*i-2 S t. (4 fr. 95, 3. 65 , 2 . 65 c ), vo n  A nnecy n a c h  G e n f  (GOkin) in 21/.j S t. 
(7 fr. 30, 5 .5 0 , 4  f r .) .  — N ä h e re s  s. in  Baedeker, U M id i de la  F rance , 3e  »5d. 1889.
G enf s. S. 201. — 5km Vernier-Meyrin ; 9km Sa tigny; 1. die 
Iiltonc. Bei (15km ) la P laine  über das Thal der London. — 20km 
Chancy-P ouyny; 23km Collonycs (339m ). Die Khonc trennt die 
steilen Abhänge des M ont Vuache (1049m ) von der Jurakette . K. 
auf "einem Felsvorsprung erscheint das den E in tritt nach Frankreich 
beherrschende F o rt d e l’Ecluse (423m ), von den Herzogen von Savoyen 
angelegt, von Vauban ausgebaut, 1814 von den Oesterreichem zerstört, 
aber 10 Jahre später von den Franzosen stärker und höher wieder 
aufgeflihrt. Ein kl. Tunnel führt unter den Werken hindurch. Folgt 
der 3940m 1. Tunnel du Crédo, dann ein grossartiger, 250m 1., 52m 
h. Viadukt über das tie f cingeschnittcne Thal der Valserine.
34km B ellegarde (Buffet; Hot. de la Poste) ; franz. Zoll-Revision.
O b e rh a lb  d e r  M ü n dung  d e r  V a lserin e  in  d ie  R h o n e , I / 4  S t. vo m  G asili, ist 
diu  sog . P e r t e  d u  R h ô n e ,  e in  F e lse n sc h lu n d , in  w e lch em  d e r  F lu ss  bei n ied rig em  
W a sse rs ta n d e  (N o v .-F e b r .)  a u f  e in e  S treck e  von 100 S c h r itte n  f rü h e r  v o lls tän d ig  
v e rs c h w a n d ; d o ch  h a b e n  n e u e re  S p ren g u n g en  d as  B e tt d e r  R h o n e  d e ra r t  e r ­
w e ite r t ,  d ass  s ie  j e tz t  a u c h  b e im  n ied r ig ste n  W a sse rs ta n d e  ü b e ra ll  s ic h tb a r  
b le ib t .  D ie  W a s s e rk ra f t  d e r  R h o n e  w ird  v o n  e in e r  G ese llsch aft (C om pagnie 
H y d ra u liq u e  d u  IUwmc) z u m  F a b r ik b e tr ie b  v e rw e n d e t;  e in  750m  1., g rö ss ten - 
th e ils  u n te r i rd .  D e v iv a lio n scan a l i s t  o b e rh a lb  d e r  „ P e rle “ a u s  dem  F lu ssb e tt  
a b g e le ite t, d e r  k u rz  v o r d e r  V ere in ig u n g  d e r  V a lse r in e  m it d e r  R h o n e  in  diu 
e rs tc re  m ü n d e t ;  e in  n e u e r  F a b r ik o r t  i s t  h ie r  im  E n ts te h e n  (E ise n b a h n  d u rc h  
d as  V a ls c r in e th a l  n a c h  N u n tu a  u n d  B ourg).
V o n  B e l l e g a r d e  n a c h  B o u v c r e t ,  1 0 1 k m , E ise n b a h n  in  3 l /4  S t. 
S ta tio n e n :  Valleiry, V iry , (24km ) S t-Ju lien ,  (32km ) ßossey- Veirier, am  n .w . F u ss  
des Sulève  (S. 2 1 1 ); d a n n  ü b e r  d ie  A rve  n ach  (39km ) Annem asse  (S. 248), K n o te n ­
p u n k t ile r  B ah n  G en f-A n n ecy , a n  d e r  S tra sse  n ach  C h am o n ix  (S . 248). — 45km  
Sl-C ergucs;  5 3km  B o ns-S t-D id ier  ( a u f  d ie  Voir uns s  S . 211); 5 9 k m  Perrign ier  ; 
6 9 k m  Thonon  (S. 2 3 5 ); 7 8km  E vi a n  (S. 235); 8 ökm  L u g r in ;  9 0 k m  M eillerie; 
9 6 k m  S t-G in g o lp h ;  101km  B ouvcret (S . 236).
Vier Tunnel (1025, 840, 450 u. 152m lang); dann hinter (45km ) 
Pyrim ont (in der Nähe Asphaltgruben) auf schönem V iadukt über
die Vezeronce. — 52km Seyssel (Ecu de France), altes Städtchen an 
beiden Ufern der von hier ab schiffbaren Rhone, über die eine Doppel­
hängebrücke führt. Das Rhonethal erweitert sich ; der Strom fliesst 
in einem breiten inselreichen Bett.
67km C uloz (236m ; Hot. Folliet, am Bahnhof; *Bahnrestaur.) , am 
Fuss des Colombier (1534 m), Knotenpunkt der Bahnen von Lyon und 
Macon (Paris) nach Turin. Meist Wagenwechsel und längerer Aufenthalt.
Die Mont - C en is-B ahn  überschreitet die Rhone und erre ich t 
bei (74km ) Chindrieux das N .-Ende des .16km  1., 5km br. L a c  du  
B o u rg e t  (227m ) ; r. auf bewaldetem  in den See vorspringendem  
Hügel das alte Schloss Châtillon. W eiter am felsigen O stufer des 
Sees, durch vier T u n n e l; hübsche A ussicht r. auf K loste r H aute- 
combe, Schloss B ourdeau und die D en t du Chat (s. un ten).
89km Aix-les-Bains ( s p r .  Äx). — G a s t h . :  * G r a n d - H ö t .  d ’ A i x ,  
A v en u e  de la  G a re i  G r . - H ô t .  d e  l ’ E u r o p e , IL  d e  l ' U n i v e r s ,  * G r .- I I .  
d u  N o r d ,  *H . V e n a t ,  R u e  d u  C asino  i G r . - I I .  d e  l a  G a l e r i e ,  zw ischen  
l lu e  d u  C asino  un d  P la ce  C e n tra le  i S p  l e n  d i d e  I l ô t . ,  in  sc h ö n e r  L age o b e rh a lb  
des J a rd in  p u b lic , a lle  1. K l. m it  en tsp re ch e n d e n  P re ise n :  Z. L . B . 5 -6 , F .D / 2 * 
I)ö j.3 , M. 5 fr. i G r . - l I ö t . d c s B e r g u e s ,  A v en u e  d e  la  G a re i  G r . -H .  d u  G l o b o ,
I I .  d e s  B a i n s ,  R u e  d u  C a s in o i B e a u s i t e ,  o b e rh a lb  des J a rd in  p u b l ic i  
• C h â t e a u  - D u r i e u x ,  B o u l. des C ô tes , e tw a s  b i l l ig e r i  *11. G u i  1 l a n d  & 
d e  l a  P o s t e ,  P la ce  C e n tra le i  H . L a p l a c e ,  d e  G e n è v e ,  R u e  d u  C as in o i
I I .  d e  l 'E t a b l i s s e m e n t  t h e r m a l ,  b e i den  B ä d e rn i  11. D a r n e s i  n  <fc 
C o n t i n e n t a l ,  R u e  d e  C h a m b d ry ; 11. d e  l a  P o s t e ,  G e r m a i n ,  B o s s u t ,  
G a r i n ,  d u  P a r c  e tc . — Z ah lre ich e  Pensionen u n d  M aisons meublées.
C a k e s - R e s t a u r a n t s . D a rd e l,  P la c e  C e n t r a le i  G r . - Café de la  G are, e tc .
F ia k e r  d ie  F a h r t  f ü r  1 -2  P e rs .  1 f r . , 3-4 P era . 2 f r . i  d ie  S tu n d e  e in sp . 
3 f r . ,  z w e isp . 4 f r .  — V o it u r e s  v u b m u u e s  fü r  F a h r te n  in  d ie  U m gegend  
(M arlioz , P o r t  P u e r  e tc .) ,  P lace  C en tra le .
C a s in o s  Cercle, R u e  d u  C asino , E in tr .  3  fr. ; S a iso n -A b o n n em en ts  40  f r ., 
a m il ie  v o n  2 P e r s .  65 fr. e tc . — Villa des F leurs, A v en u e  d e  la  G are , ä h n lic h e r  A rt.
Aix-les-Bains  (258m ), bei den Römern Aquae Allobrogurn  oder 
Aquae Oratianae, berühm ter Badeort m it 4741 Einw. und jährlich 
über 12,000 Curgästen, in m alerischer Umgebung. Das W asser 
der 36° R. warmen Schwefelquellen wird getrunken und zu Bädern 
und Douchen gebraucht. Das grosse 1854 erbaute Etablissement 
thermal ist gu t eingerichtet. Vor demselben der Bogen des Campanus, 
ein im  m . oder iv. Jahrh. n. Chr. in Form eines römischen Trium ph­
bogens errichtetes Grabdenkmal des T. Pomp. Campanus und seiner 
Familie (in 8  Nischen die Urnen der Personen, deren Namen auf dem 
Denkmal zu lesen sind). In dem wohlerhaltenen Schloss (x iv . Jahrh .), 
je tz t Hôtel de Ville, ein Museum  von A lterthüm ern (besonders Pfahl­
baufunde aus dem Lac du Bourget) und ändern Merkwürdigkeiten 
(tägl. 9 -1 2  u. 2 -5  U., 50 c.). M ittelpunkte des Fremdenverkehrs sind 
der luxuriös ausgestattete Cercle (Casino) m it prächtigen Sälen und 
die Villa des Fleurs (s. oben) m it schönem Garten (häufig Concerte). 
— Von der Place Centrale Omnibus alle 20 Min. (hin und zurück 
60 c.) nach ( l . 5km ) M arlioz, m it kalten Schwefelquellen (Iiiha lir- 
saal), Schloss und Park (C halet-R estaurant).
A u s f i .ü g k . H ü b sc h e  sc h a ttig e  S p az io rg än g c  im  P a rc ,  d e r  Prom enade d u  
p igol u n d  Avenue M a fie . — Z ü jn  Lap du B o u rg e t (s. o b e n ), e n tw e d er  a u f  der
R o u te  d u  L a c  z u m  (3/ 4  S t.)  Port de P uer  (D a m p fb o o tla n d e p la tz ), o d e r  d u rc h  
d ie  A v e n u e  de C o rn in  z u m  (25 M in .) Port de Cornin. A m  See d e r  5 k m  1., 
sch ö n  b e w a ld e te  H ü g e l v o n  Tresscrve m it s c h a ttig e n  P ro m e n a d e n  u . h ü b sc h en  
Aussichten*, a u f  d e r  N .-S p itz e  d ie  M aison d u  D iable (V illa  m it G a r te n ) ,  a n  
d e r  W .-S e ite  a m  See S ch loss Bonport.
A m  N W .-U fe r  des S ees a m  F u ss  des M ont d u  Chat d ie  C is tc rz ien se r-A b te i 
•H a u te c o m b e  (D am p fb o o t m e h rm a ls  w ö c h e n tlic h  ; S o n n tag s  R u n d fa h r t  u m  
den  See m it  ls tü n d .  A u fe n th a lt in  H a u te co m b e . — B o o t m it  2  R u d e rn  in c l .  
1 S t. A u fe n th a lt  9 f r . ,  je d e  w e ite re  S tu n d e  IV 2  f r . ,  n ach  B o u rd e a u  5  f r . ;  v o r ­
h e rig e  V e rs tä n d ig u n g  m it  den  S ch ifte rn  d rin g e n d  a n z u ra th e n ) .  D as K lo s te r , e in s t  
B c g r ä b n is s s tä t te  d e r  s a v o y isc h e n  F ü r s te n ,  b is  d ie  S u p e r g a  b e i  T u r in  (1731) 
es  e rse tz te , w u rd e  in  d e r  f ra n z .  R e v o lu tio n  z e r s t ö r t ,  a b e r  1824 d u r c h  C a r l  
F e l ix ,  K ö n ig  v o n  S a r d in i e n ,  g la n z v o ll  w ie d e r  a u fg e b a u t .  D ie  K ir c h e  e n t ­
h ä l t  d ie  G r a b m ä le r  A m a d e u s ’ V .,  V I . ,  V I I . ,  H u m b e r t ’s  I I I . ,  L u d w ig s  I . ,  
B a ro n s  v o n  V a u d ,  J o h a n n a 's  v o n  M o n tf o r t ,  d e s  G ra fen  H a y m o n , E r z ­
b is c h o f s  v o n  C a n te r b u r y ,  d a s  p r ä c h t ig e  M a u so le u m  P e t e r 's  v o n  S a v o y e n ,  
A n n a ’s v o n  Z ä h  r in g e n  u . a . D ie  A u s s ic h t  v o m  n a h e n  T h u r m  P hare de 
Gessens h a t  R o u s s e a u  b e s c h r i e b e n .  I / 4  S t .  v o m  K lo s te r  i s t  e in e  in te r -  
m i t t i r e n d e  Q u e l le ,  la  Fontaine des m erveilles  (v g l. S. 121). — A n  d e r  S te l le  
d e r  a l t e n  R ö m e rs t r a s s e  f ü h r t  e in e  g u te  L a n d s t r a s s c  ü b e r  d e n  M ont du  
Chat. K lo s te r  u n d  L a n d s c h a f t  z u  g e m e s s e n ,  n e h m e  m a n  e in  B o o t v o n  A ix  
n a c h  H a u te -C o m b e ,  s c h ic k e  e s  d a n n  n a c h  S c h lo ss  B ou rd ea u  a m  s ü d l .  E n d e  
d e r  S tra s s e  ü b e r  d e n  M o n t d u  C h a t ,  u n d  g e h e ,  n a c h d e m  m a n  K lo s te r  u n d  
Q u e l le  b e s ic h t ig t ,  a u f  S e i te n p f a d e n  n a c h  d e r  S t r a s s e  d e s  M o n t d u  C h a t  
u n d  a u f  d e r s e lb e n  n a c h  B o u r d e a u ,  v o n  w o  m a n  n a c h  A ix  z u rü c k fä h r t .  — 
W e ite r  s. a m  E in flu ss  d e r Leisse in  d e n  See das D o rf  le B ourget m it  S ch lo ss­
t rü m m e rn  u n d  K irch e  im  ro m a n .-g o th . Ü b c rg a n g sstil  (am  C h o r sch ö n e  B as­
re lie fs  au s  d em  x i i i .  J a h rh . ) .  — V on h ie r  a u f  d ie  Dent d u  Chat (1616m ) 4 S t., 
g u te r  R e i tw e g ;  p rä c h tig e  A u ss ich t a u f  d ie  A lp en  m it  d em  M ontb lanc .
N . g e lan g t m a n  vo n  A ix  a u f  d e r  G en fer S tra sse  n ach  ( I / 2  S t.)  S t-S im o n , m it 
E is e n q u e lle ;  I / 4  S t. w e ite r  in  ro in a n t .  S c h lu ch t d ie  Cascade's de G rtsy  (s. u n ten  ; 
Z u tr .  50 c .). — N .ö . f ü h r t  vo n  A ix  e in e  sch ö n e  S tra sse  ü b e r  S t-S im o n , Grésy 
u n d  d u rc h  das m a le risc h e  Défilé des Combes z u m  (8 k m ) M oulin de P rim e , w e ite r  
ü b e r  Cusy z u r  (20km  v o n  A ix) Grotte de Bange  m it  u n tc r ird . See (zu  W a g en  
5 V 2  S t. h in  u . z u rü c k , B e le u ch tu n g  m itb rin g e n ).  — Ö. ü b e r  ( 3/ 4  S t.)  M o u xy  zu m  
( i y 4  S t.)  Rocher de S t-V ic to r  m it K ap elle  u n d  vo n  h ie r  a u f  d ie  ( 1 l/y  S t.)  M ontagne 
de la  Cluse m it  h e r r l ic h e r  A u ssich t. — S .o . (20 M in.) d e r  Rocher d u  R o i , e in  
sch o n  z u r  R ö m erze it  b e tr ie b e n e r  S te in b ru c h , m it  h ü b sc h e r  A u ssich t.
V  o n  A i x  - l e s - B a i n s  n a c h  A n n e c y ,  4 0 k m , E is e n b a h n  in  U /o  S t .  — 
D ie  B a h n  f ü h r t  a n fa n g s  in  n . R ic h tu n g  d u rc h  d as  T h a l  des S iéro z , d e r  s ich  
e in  tiefes B e tt g e g rab en  h a t  (d ie  Gorges d u  S i ir o z , v o n  e in em  k l .  D am p f­
b o o t  b e fa h re n ). —  4 k m  Grésy - s u r  - A i x , m it  B u rg trü m m e rn  u n d  h ü b sc h e m  
W a ss e r fa l l  (s. o b .). K le in e r  T u n n e l .  — 12km  Albens. R . in  e in em  B erg e in sch n itt 
d e r  S em noz  u n d  d ie  T o u rn e tte  (S. 247). —  17km  Bloye. — B ei (21km ) R u - 
m il ly  (3 3 4 m ; P oste; Rest. D ucret), S tä d tc h e n  rö m . U rsp ru n g s , ü b e r  den  Chiran  
( lo h n e n d e r  A usflug  in  das  Val de F ier). — D ie B ah n  w e n d e t s ic h  ö . in  d as  
h ü b s c h e  T h a l  des F ie r .  2 7km  M arcellaz-Ilauteville. W e ite r  d u rc h  das  Défilé du  
H e r ,  e in e m  w ild en  m a le risc h en  E n g p ass  (12 B rü c k e n , 2  k l .  T u n n e l) . G egen das 
E n d e  d e r  S ch lu ch t 1. S ch lo ss  J fon tro ttier, a u s  dem  x iv . u .  x v i .  J a h r h .  —  3 3km  
Lovagny  (R e s ta u r ,  a m  B a h n h o f  u n d  a m  E in g a n g  d e r  G orges). 10 Min. ö . d ie  
•G o rg es  du  F ie r ,  e in e  g ro ssa rtig e  250m  1. K lam m  m it 90m  h . K a lk fe lsw ä n d e n , 
d u rc h  e in e  H o lzg a llc rie  b e q u e m  z u g ä n g lic h  g e m ach t (E in tr .  1 f r  ) . — J e n se it  
L o v ag n y  r .  sch ö n e  A u ss ich t a u f  den  P a r in e la n , d en  S em noz u n d  d ie  T o u rn e tte .  
F o lg t e in  1155m 1. T u n n e l, d a n n  n o ch  eine  B rü c k e  ü b e r  d e n  F ie r .  — 40km  
A nnecy  (S . 247).
Bei der W eiterfahrt verdeckt der bewaldete Hügel von Tresscrve 
(s. oben) den See. — 93km Viviers,* 1. die Dent du Nivolet (1558m ). 
103km Chambéry (269m ; *Höt. de France, Quai Nezin, bei den 
Boulevards ; *11. de l ’Europe, Rue d ’Italie, vom Bahnhof entfernt ; 
H . des Princes, Rue de Boigne ; H . de La Paix, dem Bahnhof gegen-
über). H auptstadt von Savoyen (19,622 Einw ), grossstädtischen A n­
sehens, an der reissenden Leisse. An der Promenade zwischen Bahn­
hof und Stadt das m it lebensgrossen Elephanten geschmückte B runnen- 
Denkmal des Generals de Boigne (*i* 1830), welcher einem Theil 
seines in Ostindien erworbenen Vermögens von 15 Millionen fr. seiner 
Vaterstadt vermachte. Von dem hochgelegenen alten Schloss der 
Grafen und Herzoge von Savoyen, 1232 erbau t, neuerdings her­
gestellt und vergrössert (jetzt Präfektur), sind noch der viereckige 
Thurm und Reste der alten Façade übrig. In demselben kleine 
archäolog. und naturhistor. Sammlungen. Die Schlosskapelle („Sainte 
Chapelle“)  hat einen zierlichen spätgoth. Chor. H inter dem Schloss 
(m an geht 1. herum durch das Thor die Allee aufwärts) der Grand 
J a rd in . eine öffentliche Promenade m it schöner Aussicht von dei 
T errasse. Das Theater ist im Innern reich dekoriert; in der Nähe 
d ie goth. erzbischöfl. Kathedrale (xiv. u. xv. Jahrh.). In  dem h ü b ­
schen neuen Hôtel de Ville eine kleine Gem älde-Sam m lung. Vor 
dem P ala ii de Justice die 1864 errich tete  B ronzestatue des b e ­
rühm ten R echtsgelehrten A nt. Favre ( f  1624).
SvAziEROÄNOE. N . ü b e r  d e r  S tad t (10 M in.) d ie  Rochers de Lem enc  m it 
K irch e , in  w e lc h e r  G en era l B oigne u n d  M m e. de W a re n s , d ie  F re u n d in  R o u s ­
se a u  s, b e g ra b e n  l ie g e n ;  re iz e n d e  A u ssich t. — Buisson-R ond  ("20 M in .), h ü b sc h e r  
P a r k ;  Cascades de J a c o b '(1/$ S t .) ;  K ap e lle  S t S a tu rn in  ( lty*  S t.) .  — L e B out 
d u  M onde  (1 S t.) , F e lssc h lu ch t a m  F u ss  d e r  D en t d u  N i v o let, m it sch ö n em  F a l l  
d e r  D oria . — Les Charmeltes (V 2 SL ), L a n d h a u s , das  J . - J .  R o u sse a u  m it M me. 
d e  W a re n s  im  J .  1736 b e w o h n te  (E in tr .  50 c .). — Challes, m it S c h w efe lq u e lle  
u n d  B a d h a u s  ( 11 / 4 8 1 ., O m n ib u s  vom  B a h n h o f  C h am b éry  in  V g S t . ) ;  das a lte  
S ch lo ss  j e t z t  H d te l-P en s . (g u t a b e r  th eu e r).
L o h n en d  u n d  u n sc h w ie r ig  d ie  B este ig u n g  d e r  Dent du  Kivolet (1553m ), 
4 1 / 2 - 5  S t . ,  u n g e fä h r  3  S t. F a h rw e g ,  d a n n  R e itw eg  b is  fast z u m  G ip fe l ;  
p rä c h tig e  A u ssich t.
W eiter durch malerische Gegend, an den Ruinen Batie und Chignin 
vorbei. Der abschüssige Mont Qranier (1938m ) r. erhielt seine eigen­
tü m lic h e  Form im J . 1248 durch einen Bergsturz, welcher 16 Dörfer 
verschüttete. — 113km Chignin-les-Marches. — 116km Montmelian 
(231m ; Bahnrestaur.), Knotenpunkt der Bahn nach Grenoble. Das 
Schloss, von dem nur wenige Mauerreste auf einem Hügel sichtbar, 
war lange ein Bollwerk Savoyens gegen Frankreich, bis Ludwig XIV. 
es 1705 zerstörte. Hübscher Blick in das Thal der h ir e , in welchem 
die Bahn nun aufwärts führt. — 120km Cruet; 127km St-Pierre  
d'A lbigny , Knotenpunkt der Mont-Cenis-Bahn (ty2 St. n. das gleichn. 
S tädtchen); 1. au f vorspringendem Fels die Trümmer des Schlosses 
Miolans, einst savoyisches Staatsgefängniss, in der franz. Revolution 
zerstört.
D ie M 'in t-C k n is -B a h h  v e rlä s s t  h ie r  das  T h a l  d e r  Isè re  u n d  w e n d e t sich  
r .  in  dem  vom  A re  d u rc h s trö m te n  M  iu rien n e-T h a l  a u fw ä rts .  S ta t.  Chanxousset, 
a n  d e r  M ü n dung  des A re  in  d ie  I s è re ;  Aiguebelle, Epierre , la Cham bre, S t-Jean-  
d e-M aurienne , S t-M iche l, la P ra z ,  (74km ) M odane; d a n n  d u rc h  den  grossen  
M ont-C enis-Tunnel u n te r  dem  Col de Fréjus (12,->km lang) n ach  S ta t. Bardonnèche 
u n d  T u r in ;  s. Baedeker's O ber-Italien.
Die Bahn nach Albertville bleibt am r. Ufer der Isère. — 137km 
G résy-sur-Islre (röm. A lterthüm er). L. Montailleur m it alter Burg ;
gegenüber am 1. Ufer der Isère Ste-H cllne-des-M illilres m it Salz­
quellen. — Von (143km ) Frontenex führt n. eine Strasse über den 
Col de T a m ii  (908m ) nach (18km ) Faverges (s. unten).
151km A lbertville (315m ; Höt. Million, am Marktplatz. Z. 3V2r 
M. 3 ^ 2  fr. ; Hôt. des Balances, Grande Rue), freundliche Stadt m it 
5086 Ein w., die 1835 zu Ehren des sardi n. Königs Karl Albert ihren 
jetzigen Namen erhielt, besteht aus zwei durch den A r ly  getrennten 
Ortschaften : am r. Ufer l ’Hôpital, am 1. das malerische alte Städtchen 
C onrans, einst befestigt und noch von grün bewachsenen Zinnen­
m auer n umgeben.
V o n A l b e r t v i l l e n a c h M o u t i e r s - e n - T a r e n t a i s e ,  2 7 k m , D iligence  
3 m al täg l. in  3 St. (3 fr. 50 c. ; E is e n b a h n  im  B au ). D ie S trasse  fü h r t  d u rc h  
d as  im m e r  e n g e r u n d  g ro ssa r tig e r  s ich  g es ta lten d e  I s è r e th a l  ü b e r  T our* un d  
Cevins, a m  n .ö . F u ss  d e r  Tournetle (2454m ), n a c h  (17km ) F eisso ns-sous-B nançon ,  
m it  d en  R u in e n  des S ch losses B ria n ço n :  w e ite r  ü b e r  (20km ) N otre-D am e-de- 
B riançon  u n d  Aigueblanche  n a c h  (27km ) M o ü tie rs  (480m  ; *Couronne be i Vizioz, 
H . B artho li), S tä d tc h e n  m it  19C7 E . ,  d e r  a lte  I la u p to r t  d e r  Tarentaise, B isch o fss itz , 
n a c h  e in em  im  V . J a h rh .  g e g rü n d e te n  K lo s te r  b e n a n n t. D ie K a th e d ra le ,  a ls  B a u ­
w e rk  u n b e d e u te n d , besitz t e in en  se h en sw e rth e n  K irch e n sc h a tz . — U n w eit s. im  
s c h ö n e n  T h a l  des  D o ro n  d ie  B ä d e r ( I / 4  S t.)  S a lin s  u n d  (1 1 /4  S t.)B rid es-les-Bains. — 
O. fü h r t  v o n  M oütiers e in e  P o s ts tra sse  (D iligence  2 m al täg l.)  d u rc h  das  m a le ­
r isc h e  I sè re th a l  ü b e r  A im e  u n d  B ellentre  n a c h  (27km ) B o u rg -S t-M aurice  (S .270).
V o n  A l b e r t v i l l e  n a c h  B e a u  f o r t ,  2 0 k m , P o s t täg l. in  3 S t. (2 f r  50  c .)  
d u r c h  d a s  m a le r is c h e  D oronthal. B e a u fo rt  (800m  ; G a s th . : Cheval B la n c , M ont­
blanc) is t  e in  h ü b s c h  g e le g e n e s  S tä d tc h e n ,  v o n  d e m  S c h lo ss  la Su lle  ü b e r r a g t .  
V o n  h i e r  d u rc h  d a s  Gitte-Thal z u m  Col d u  Bonhomme u n d  ü b e r  d en  Col des Fours 
n a c h  Mottets, 9 -1 0  S t .  m  F .  (16 f r .)  vg l. S .2G 7. — V on B e a u fo rt n a c h  C o n ­
t a m i n e s  ü b e r  d e n  C o l  J o l i ,  8  S t. m . F . , im  G a n z e n  lo h n e n d .  F a h rw e g  
d u rc h  das D orine-Thal ( V a llie d e  Ùaute-Luce) ü b e r  H aute-Luce b is  ( 3 S t.)  BelUvilley 
d a n n  S a u m w e g  ü b e r  d en  Col J o li  (1999m ), s .  v o m  M ont Joli (S . 2GG), m it  A u s ­
s ic h t -  a u f  d e n  M o n tb la n c , n a c h  (5 S t.)  Contamines (S.2GG).
Die S t r a s s e  n a c h  A n n e c y  (45km ) fuhrt n. am r. Ufer des A rly  
aufw ärts. L. auf ste ilem  Berg die K irche von P allud ; r. ström t der 
Doron  aus der Vallie de Beaufort hervor (s. ob.). Vor ( 8 km ) U gine  
(460m  ; Soleil d ’O r), auf der Höhe gelegenes Städtchen m it 3000 E., 
verlässt die S trasse den A rly und b ieg t 1. in das Thal der Chaise.
V o n  U g i n e  n a c h  S a l l a n c h e s  o d e r  S t - G e r  v a  i s (8 -9  St.). 
F a h r s t r a s s e  d u rc h  d as  m a le r is c h e  A r ly -T h a l  n a c h  (3 S t .)  F lu in e t  (917m  ; 
H ôt. des Balances) ,  F l e c k e n  a n  d e r  M ü n d u n g  d e r  A ro n d in e  in  d e n  A rly  (ü b e r  
d e n  Col des A ravis  n a c h  S t-J e a n -d e -S ix t  s. S . 248). A u f  e in e m  F e l s e n  d ie  R u in e n  
d e s  S c h lo s s e s  d e r  f r ü h e m  H e r r e n  v o n  F a u c ig n y .  ( F ü r  in  u m g e k e h r te r  
R ic h tu n g  R e is e n d e  f in d e t  in  F lu m e t  M a u th re v is io n  s t a t t , vg l. S. 248.) — 
2 1 / 2  S t. Mégève (1 1 2 5 m ; S o le i l ) ,  a u f  d e r  W a sse rsch e id e  zw isch en  Isè re  u n d  
A rv e ;  d a n n  h in a b , b a ld  m it  p rä c h tig e r  A u s s ic h t  g e ra d e a u s  a u f  d ie  A ig u ille  
de Varens (2488m ), 1. d a s  T h a l  d e r  A rv e  b is  ü b e r  M a g la n d  (S .219) h in a u s ,  r .  
d ie  g a n z e  M o n tb la n c -K e t te  m it  i h r e n  G le ts c h e rn  u . d e m  h ö c h s te n  G ip fe l  d e s  
M o n tb la n c ,  n ach  (1 S t.)  C om bloux , w o  d ie  S tra s se  s ich  th e i l t ;  1. n a c h  ( I I / 4  St.) 
Sallanches, r .  n a c h  ( D / 2  S t.)  S t-G erra is  (S. 250).
Bei Ugine e rsche in t an den u n te rn  gegen S. abfallenden Berg­
abhängen W einbau. Je n se it Marlens verlässt die S trasse das Thal 
der Chaise und ü b ersch re ite t die kaum m erkliche W asserscheide 
der Eau Morte, deren L auf sie folgt. 2V2 St. Faverges (518m ; 
Hôt. de Genève) m it grossem  altem  Schloss (über den Col de T am ii 
nach Frontenex s. oben). 2 St. w eiter le Bout du Lac, Dörfchen 
am Südende des 14km 1. Lac d’Annecy (446m ), wo man das 3mal
tägi. in 1 Vz St. nach  A nnecy fahrende  D am pfboot beste ig t. A n m u th ig e  
F a h r t;  r. ö b e r dem  See d ie  F e lsza c k e n  d e r Toum ette  (s. u n te n ) . 
A u f e in e r  w e it in  d en  S ee v o rs p rin g e n d e n  L an d z u n g e  1. in  sch ö n e r 
Lage (1 S t.)  Chateau D uingt; g e g en ü b e r r. Talloires, G e b u rtso rt 
B e r th o lle t’s (s . u n te n ) , und  Menthcn , m it Schw efelquellen u n d  altem  
Schloss, in w elchem  d e r  h . B ern h ard  (S . 2 8 2 ) g eb o ren  w u rd e . L. 
Sévrier, am  F uss  des langgestreckten  S tm noz  (s. u n te n ).
4 0 k m  A n n e c y  (4 5 0 m  ; G r.-E . V erdun , in  d e r  N ähe des Sees, 
n ich t b illig ; *Q r.-E . d'Angleterre, Aigle. R ue Royale), a lte rth u m lie h e  
m a le risch e  S ta d t (1 1 ,3 3 4  E in w .) , H a u p to r t  des D ep. Hoch-Savoyen, 
m it  b e d e u ten d e n  L e in e n m a n u fa k tu re n . Im  x i i .  J a h rh . H a u p ts ta d t 
des H erz o g th u m s G enevo is , t ru g  es den  N am en Anneciacurn novum , 
zum  U n te rsch ied  von Anneciacurn vetus , in d e r  N ähe n .ö . am  A b ­
hang  e in e s  H ü g e ls , wo zah lre ich e  R este aus röm . Z e it g efunden  
w u rd en . D as d ie  S ta d t ü b e rrag en d e  a lte  Schloss is t  j e t z t  K ase rn e . 
G oth . Kathedrale m it m o d e rn em  T h u rm  und  a lte r  b ischöfl. Palast. 
ln  d e r  K a p e lle  des K lo s te rs  de La Visitation  ru h en  d e r  h. F ran z  
von  S a les  (*j* 1 6 2 2 ) un d  d ie  h. Jo h an n a  von C hantal ( j  1641 ). 
E in en  a n m u th ig e n  S p az ie rg an g  g ew äh rt d ie  am See e n tla n g  fü h ren d e  
Promenade du Päquier, m it R u h eb ä n k en  un d  h ü b s c h e r  A u ss ic h t ; 
in  der M itte  d ie  s ta ttlich e  neue Präfektur , davor e in  D enkm al des 
Ingen ieu rs Som m eiller, e ines der E rb au e r des M ont-C enis-T unnels. 
A u f der ändern  Seite  des vom  See auslaufenden Canals der Jardin  
public m it sch a tt ig e n  B au m re ih en  un d  dem  E rz s ta n d b ild  des 
b e rü h m te n  C h em ik ers  Rerthollet ( j  1822, s. oben) von M aro ch e tti;  
in der N ähe das Hôtel de Ville m it e inem  kleinen  M u seu m , d av o r 
e in  sch ö n e r B ru n n e n . —• A n n ecy  m it se in e r  h e rr lich e n  U m geb u n g  
is t  e in  an g en e h m e r und  n ic h t th e u re r  R u h ep u n k t.
A u s f l ü g e . A u f den  *Sem noz (1704m ), s . v o n  A n n ecy , 5  S t.,  u n sc h w ie r ig  
u n d  lo h n en d . A m  O .-U fer des Sees a u f  d e r  S tra sse  n ach  A lb e rtv ille  b is  (5 k m ) 
S évrier, d a n n  F a h rw e g  r. h in a n  zu m  (3 S t.)  Coi de Leschaux  (923m ), vo n  w o 
R e itw eg  r . zu m  G ipfel (H o t. Crét du  Châlillon), m it sc h ö n e r  A u ssich t (Z a h n ­
ra d b a h n  p ro je c tlr t) . — D er P a r m e la n  (1835m ), n .ö . von  A n n ecy , is t  b eso n d ers  
d u rc h  se in e  b iz a rre n  F e lsb ild u n g e n  in te re s sa n t. F a h rs tra s se  ü b e r  S tir-les-B o is  
u n d  D in g y -S t-C lair  b is  (1 5 k m ; W a g e n  in  QJ/o S t., 15 fr.) la  P ionnière; v o n  h ie r  
(F . fü r  G e ü b te  e n tb e h r lic h )  ü b e r  das Chalet Chapuis u n d  das G rund  M ontoir 
in  21/->-3 St. zu m  G ip fel, m it tre f flic h e r  R u n d s ic h t (C hale t m it  E r fr .) .  — A uf 
d ie  * T o u m e tte  (2357m ), den  sch ö n en  B erg  s .o . vo n  A n n ecy , s e h r  lo h n en d , a b e r  
sc h w ie rig , n u r  fü r  G eü b te  (F . 10 fr.) . F a h rs tra s s e  bis (3V z S t.)  ThCnes 
(s. u n te n ) ;  v o n  d a  m . F .  ü b e r  Belchamp  u n d  d ie  Chalets du  R osa iry  in  5 St. zum  
G ipfel, m it  p r a c h tv o lle r  A u ss ich t n a m e n tlic h  a u f  d en  M on tb lan c .
V on A nnecy  n a c h  A ix -le s-B a in s  s. S. 2 4 4 ; be i d e r  e rs te n  S ta t. Lovagr.y  
(F a h rz e it  11 M in .) d ie  s e h en sw e rth e n  *Gorges d u  F ier  (S. 244).
V o n  A n n e c y  n a c h  S c i o  n z i e r  ü b e r  G r a n d  - B o r n  a n d , 12 S t.,  
lo h n en d . F a h rs tra s se  ü b e r  Veyrier u n d  A le x  n a c h  (4 S t.)  T h ò n ea  (0 2 6 m ;
I I . Ctiüleru), a m  E in flu ss  des A’om in  den  F ie r  h ü b sc h  gelegenes S tä d tc h e n  (au f  
d ie  T o u rn e tte s , o b e n ) ; w e ite r  im  T h a l  des e rs te m  n . ö . ü b e r  les V illards  n a c h  
( 1 3 /4  S t.)  S t-J e a n -d e -S ix t  (1012m ; n ach  S a llanches s. u n ten ) . O b e rh a lb  th e i l t  
s icii d ie S tra sse : 1. ü b e r  P etit-B o rn a n d  n ach  (41/? S t.) Bonneville  (S. 249); r . ü b e r  
(V 2  S t.)  G ra n d -B o m a n d  (931m ; G atth .), a n seh n lich e s  D o rf a n  d e r  Borne, n ach  
( IV 2  S t.)  Venay. V on  h i e r  S a u m w e g  ü b e r  den  Col des Annes  (1710m ) n a c h  
(2 S t.)  B epo fo ir  o d e r P rcU n g  (W h s .) ,  d a n n  F a h rs tra s s e  d u rc h  das m a le risc h e
R e p o s o ir -T hal n a c h  ( 2  S t . )  S c io n z e r  (S . 249). — V o n  A n n e c y  n a c h  
S a l l a n c h e s  ü b e r  d e n  C o l  d e s  A r a  v i s ,  15 S t.,  lo h n en d . B is (5  V* S t.)  
S t J e a n -d e -S ix i  s. oben*, v o n  h ie r  F a h rs tra s s e  s .o . im  T h a l  des N om  ü b e r  
la Clusaz b is  zu m  (21/_. S t.)  Col d es  A ra v is  (1498m ), m it p räc h tig e m  B lick  a u f  
d e n  M o n tb lan c  ; h in a b  S au m  w eg  n a c h  OV4  S t ) la Giettaz (1110m ; H . des A rav is ) , 
v o n  w o  w ie d e r  F a h rs tra s s e  n a c h  (2 S t.)  F lw i.e t , a n  d e r  S trasse  v o n  U gine 
(S. 246) n a c h  (13/ 4  S t.)  Sallanches  o d e r  S tG c r v i i s .  E in  n ä h e re r  F u ss  w eg  fü h rt 
v o n  la  Giettaz ü b e r  d en  Col Ja illet d i re k t  n a c h  (4 S t.)  S a lla n c h ns.
D ie B a h n  A n n e c y - G e n f  fü h r t d u rch  e inen  T u n n e l, überschreitet 
den Fier und  w endet sich n. in  das Thal der F illitre ; r. der Par- 
m elan  (s. oben). —  5km  Pringy-la-Caille; 10km  St-M artin-Char- 
vonnex; 16km  Oroisy-le-Plot. Noch ein kl. T unnel und  ein hoher 
V ia d u k t; dann  erre ich t d ie B ahn ihren  höchsten P u n k t bei (2 3 k m ) 
Evirea (7 9 0 m  ; B uffet). F ü r  in  um gekehrte r R ich tung  R eisende findet 
h ie r Zollrevision s ta tt,  da der an  d ie  Schweiz angrenzende Theil des 
D epartem en ts H och-Savoyen zollfrei is t (s . u n te n ) .
Folgen zwei T unnel (d e r erste 1200m  lang ) ; dann  sen k t sich die 
B ahn w eit nach 0 .  ausbiegend in  das Thal der A rve, m it prächtigem  
B lick  ü b e r dasselbe. —  32km  St-L a u ren t; w eiter ü b e r e inen  48m  
h . V iaduk t. —  38km  La Roche-sur-Foron (5 5 0 m ; Oroix Blanche), 
M arktflecken am  F o ro n , e inem  N ebenfluss der A rve (S trasse  nach 
B onneville  s. S. 2 4 9 ). L. erscheinen  d ie  Salives  (S. 2 1 1 ). — 42km  
Chevrier. —  45km  Reignier. S ta ttlich e r V iad u k t über den  Viaison. 
—  Jen se it (5 1 k m ) Monnetier-Mornex (S . 2 1 1 ) m ü n d e t d ie  Bahn in 
d ie  L in ie  B ellegarde-E vian  (S. 2 4 2 ) und  überschreite t bei Etrembieres 
die Arve. —  54km  Annemassc (s. u n te n ; m eist W agenw echsel), in  der 
R ich tu n g  nach G enf K opfstation ; d ann  ü b e r den  Foron (schw eizer 
G renze) nach (5 6 k m ) Chêne-Bourg (s. u n te n )  und
60km  G enf-Eaux-Vives (S . 201 ; T ram bahn zu r P lace  du  M olard 
u n d  dem  W eStbahnhof).
71. Von Genf nach Chamonix,
a. Ueber Sallanches.
8 6 k m . D i i .iq e n c k  (d re i v e rsch ied en e , vo m  G ra n d -Q u a i 10, 26 u . 28) 7  TT. 
f rü h  in  8 V 2  S t. in c l. 8 / 4  S t. M ittag sh a lt in  S a lla n c h e s , z u rü c k  in  71/2 S t. (d ie  
B eiw agen  fah re n  2 S t. län g e r  a ls  d e r  H a u p tw a g e n ) ; B a n q u e tte  21 , h in  u . z u ­
rü c k  36 f r. R a th sa m  P lä tz e  v o rau sz u b e s te lle n  ( I la u p tb u rc a u  G ra n d  Q u a i 10) 
u n d  s ich  den  P l a tz ,  b e v o r  m an  ih n  b e z a h l t , zeigen zu  lassen  ; fü r  d ie 
F a h r t  v o n  C h am o n ix  n ach  G enf e tw as P ro v ia n t m itn e h m e n , da  k e in  Mit tags - 
h a lt  g em ach t w ird .
L o h n k u t Sc h e r  (S. 202). F ü r  e in en  v ie rs itz ig e n  Z w eisp ä n n er  v o n  G en f 
n ach  C h a m o n ix  w erd en  100 fr. (h in  u . z u rü c k  in  3  T ag en  150 f r.)  v e rla n g t ;  d o ch  
w ird  m an  in  d e r  Regel be i d i re k te r  U n te rh a n d lu n g  m it dem  K u tsc h e r  e in en  
W a g e n  fü r  7 0 -8 0  fr. e r la n g e n  k ö n n e n .
G enf s. S. 2 0 1 . D ie S trasse nach A nnem assc (D am p ftram b ah n  
s. S. 2 0 2 ) is t durch  L andhäuser m it hübschen G ärten  u nd  durch 
zahlreiche W ohnungen belebt, d ie  sich in fast unun te rb rochener Reihe 
bis je n se it ( 3 ,5k m ) Chêne (4 2 2 m ), eines grossen s tad tähn lichen  
G enfer D orfs , h inziehen. D er Foron b ildet d ie  G renze zwischen 
G enf u nd  Savoyen. 7km  Annemasse (436m  ; H . de la Gare, de la 
P aix , am B ahnhof: National, im  O rt), e rster franz. O rt, S tation  der
Balm Gciif-Bouvcret und Knotenpunkt der Balm nach Bellegarde (S.242) 
und Annecy (s. oben) ; k e i n e  M authrevision, da der an die Schweiz 
grenzende Theil des Departements Hoch-Savoyen zollfrei ist. R. das 
vierthürmige Schloss Etrembilres am Fuss des P etit-Su ltve , dann 
Mornex (S. 211). Die Strasse tr it t  an die Arve  und überschreitet 
auf stattlicher dreibogiger Brücke das Menoge-Thal. 13km Arthaz. 
Die Gegend wird anm uthiger; im Hintergrund der pyramidenförmige 
Môle (S. 251). Jenseit (15km ) Nangy r. auf fichtenbewachsenem 
Hügel das Château de Pierre. Vor (19km ) Contamine-sur-Arve  1. am 
Abhang das alte Schloss ViUy ; jenseits auf hohem Fels die Trümmer 
des Schlosses Faucigny.
27km B onneville (450m ; Couronne., Balance) ,  ansehnliches 
Städtchen (2271 Einw .), an Rebenhügeln malerisch gelegen, r. von 
den zackigen Kalkfelsen der Pointe d'Andey  (1879m ) überragt, 1. 
die Abhänge des Môle (s. oben).
V on B o n n ev ille  fü h re n  F a h rs tra s s e n  w . n a c h  (8 k m ) la  Roche (s. S. 2 4 8 ); ö. 
(D iligence  2 m al täg l.)  ü b e r  (8 k m ) M a rig n ier  (h ie r  ü b e r  d en  Giffre) u n d  (14km ) 
Chdlillon n ach  (19km ) T a n in g es , a n  d e r  S tra sse  v o n  G cn f-A n n cm assc  n ach  
S ix t (S. 251).
Uebcr die Arve führt eine stattliche Brücke; diesseits r. ein kl. 
Denkmal für die im Kriege 1870-71 gebliebenen Soldaten des Dep. 
Hoch-Savoyen; jenseits eine 22m h. Denksäule mit dem Standbild 
des Königs Karl Felix von Sardinien. A uf der Brücke öffnet sich 
plötzlich die*Aussicht auf den Montblanc, dessen gewaltiges blendend 
weisses Schneegebirge am Ende des Thals ganz nahe erscheint, ob­
schon es in der Luftlinie noch c. 50km entfernt ist (die nach und 
nach sichtbar werdenden Spitzen sind von r. nach 1. Aiguille du 
Goûter, Dôme du GoiVer, der Montblanc selbst, Mont Maudit, Mont­
blanc du Tacul, Aiguille du Midi, Aiguille Verte).
W eiter in schnurgerader Richtung durch ein breites fruchtbares 
Thal, von hohen Bergen in einiger Entfernung eingeschlossen. 34km 
Vouyy; gegenüber mündet am r. Ufer der Giffre in die Arve. 40km 
Scionzier (Buffet), am Ausgang des wilden Reposoir-Thals (s. S. 248). 
L. auf der Höhe an der Strasse nach Taninges (s. oben) Schloss 
Chatillon. — Uber die Arve nach
42km Cluses (490m  ; H .R evoz) , meist von Uhrmachern bewohntes 
Städtchen (beim Eingang 1. eine Ecole d’Horlogerie). Jenseit (47km ) 
Halme (495m ) sieht man I. an der steilen blaugelben Kalkfelswand, 
228m höher, den Eingang zur Grotte de Balm e, einer kaum besuchens- 
werthen Tropfsteinhöhle (2  St. hin u. zurück; Person 3 fr.).
Vor (49kin) Magland 1. an der Strasse eine Quelle, nach Saussure’s 
Annahme der Abfluss des kleinen Lac de Flaine (1431m ) auf der 
Höhe. W eiter r. die Pointe d ’Areu  (2468m ) und die Pointe Percée 
(2752m , s. unten), 1. die Aiguilles de Yurens (2488m ). Schon von 
weitem zeigt sich die nach Regen schöne Cascade d'Arpenaz.
Das Thal dehnt sich aus. Die Strasse überschreitet die Arve 
und führt gerade aus durch den breiten Thalboden, anfangs durch 
W ald, weiter stets m it prächtigem Blick auf die M ontblanc-Kette, nach
59km Sallanches (546in ; H. des Messageries ; Bellevue , Mont-  
Blanc), Mittagshalt der Diligencen in der Richtung Geiif-Chainoiiix.
D ie P o in te  P e rcé e  (2752m ), m it  p ra c h tv o lle m  B lick  a u f  den  M ontblanc, 
is t  von  h ie r  ü b e r  d ie  Chalets des Fours  in  ötyg S t. zu  e rs te ig en  ( fü r  G eü b te  n ich t 
sch w ierig ). —  V o n  S a llan ch es  ü b e r  F lu m e t  n a c h  Albertville  s . S. 2-17 ; n a c h  
Annecy  ü b e r  den  Col des A ra v is  s. S . 248.
D ann über Dornancy nach (67km ) le Fayet (567m ; II. de la Paix,
11.-P . Salomon etc.), an der Brücke über den Bon -N ant.
10 M in. s. lie g t in  w a ld ig e r  S c h lu ch t des Montjoie- Thals S t-G e rv a is - le s -  
B a in s  (630m  ; 'K u r h a u s ) , b e su ch te s  S ch w efe lb ad  am  B o n-N ant  (N a n t heissen  
in  S av o y en  a lle  B erg s trö m e), d e r  h in te r  d en  B ad eg eb äu d en  e in e n  W a ss e r fa l l  
( Cascade de Crèpin) b ild e t. — E in  F u ss  w eg fü h r t  vom  B ad  in  20  M in. ( F a h r ­
s tra s se  vo n  lc F a y e t  in  3/ 4  S t.)  z u m  D o rf S t-G e rv a is  (810m  ; *11. du  M ont-Joli, 
*du M ontblanc , de Genève, *des E tra n g ers; m e h re re  P en s io n en ), an  d e r  S trasse  
n a c h  C o n tam in es  (S. 266) sch ö n  g e le g e n , a ls  L u f tk u ro r t  b e su ch t. —  D e r  M ont- 
Jo li  (2527m ) is t v o n  h ie r  in  5 S t. u n sc h w e r  zu  e rs te ig en  ; A bstieg  ü b e r  S t-N ico la s  
d e  V d ro ce  ( im  G anzen  8  S t. ; vg l. S . 266).
F u s s  g a n g e r  k ö n n e n  in  le  F a y e t  d ie  D iligence v e rla sse n  u n d  ü b e r  den Col 
d e  l a  F o rc ia z  (1556m ), zw isch en  Tête N oire  ( 1768m, n ic h t  z u  v e rw ech se ln  m it  d e r  
T ê te  N o ire  zw isch en  C h a m o n ix  u n d  M artigny , S. 261) u n d  P ra rio n  (1969m ), 
d i re k t  n a c h  le Fouilly  u n d  les Houches w a n d e rn  ; 5 -6  S t .,  F ü h r e r  ( 6  f r.)  an g en eh m . 
1 St. län g e r, a b e r  lo h n en d e r , i s t  d e r  W e g  ü b e r  d en  Col de Voza (S. 265).
Von le Fayet führt n. eine Strasse über die Arve nach Chède 
und Servoz (s. unten). D ie Strasse nach Chamonix steigt allmählich 
am 1. Ufer der Arve, zuletzt fast senkrecht über dem in der Tiefe 
schäumenden F luss, und biegt dann durch einen Felsdurchbruch 
in das bewaldete Thal von (73km ) le Chdtelard (W hs.) ein ; im 
Thalausschnitt der Dôme du Goûter (4331m ) und die zackige Aiguille 
du  Midi (3843m ). Gleich hinter dem Whs. ein Tunnel ; die Strasse 
tr it t  auf kurzer Strecke wieder an die Arve.
L. f ü h r t  h ie r  e in e  B rü c k e  ü b e r  d ie  A rv e  n ach (1 0 M in .)  Servoz  ( I lô t.  F ru g c r) , 
v o n  w o m an  (I S t. h in  u n d  z u rü c k )  d ie  *G orges de l a  D io saz  b e su ch t, e in e  g ro ss ­
a rtig e  K la m m , d u rc h  w elch e  die D io sa z , e in  vom  B u e t k o m m e n d e r  B erg s tro m , 
in  sc h ö n en  F ä lle n  h in a b s tü rz t .  D ie  S c h lu ch t (am  E ingang  c in f. W h s .)  ist d u rc h  
e in e  a n  d e r  F e lsw a n d  b efestig te  l k m  lan g e  G a lle r ie  b eq u em  z u g än g lich  gem ach t 
(E in tr .  1 f r . ) ;  m an  g ehe  g anz  h in d u rc h  b is z u r  Gorge de S o u ffle t,  d e r  g ro ss ­
a rtig s te n  P a r tie ,  m it  d re ifac h e m  W a sse rfa ll.
76km Les Montées, Whs. beim Pont Pelissicr (820m ), über den die 
Strasse von Servoz in die unsere einmündet. */4  St. weiter steigt die 
alte Strasse r. hinan nach le Fouilly und les Houches (S. 265), während 
die neue Strasse durch die wilde von der Arve durchströmte Schlucht 
führt und die Arve zweimal überschreitet (von der untern Brücke, 
*Pont de Marie, schöner Blick in die Schlucht). Nach und nach treten 
die Gletscher hervor, anfangs bei der grossartigen sonstigen Umgebung 
wenig geeignet, die gehegten Erwartungen zu befriedigen: zuerst der 
Glacier de la Griaz, dann der Glacier de Taconay, darauf der Glacier 
des Bossons (S. 2 5 7 ), bei dem Dorf gl. N am ens, der w eiter als 
irgend ein anderer in  das Thal sich senkt und der grösste zu 
se in  schein t. Etw as oberhalb ü b ersch re ite t d ie S trasse d ie Arve 
zum letztenmal auf dem Pont de Perralolaz , 20 Miji. vor
8 ,6km Chamonix (S. 252).
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b. Ueber Sixt.
V o n  G en f n ach  S ix t ,  6-1 k m . O m n ib u s  täg l. (A b fah rt R u e  de  R ive  13) in 
7  St. (5  fr.). V o n  S ix t n ach  C ham onix  S au m w eg  (10-11 S t.) ü b e r  d e n  Col 
d ’A n te rn e  u n d  Col d u  B  ré v e n t ,  s e h r  lo h n en d , m it  ü b e rra sc h en d s te r  un d  g ro ss­
a rtig s te r  A nsich t des S lo n tb la n c ; F ü h r e r  (m it R ü c k w eg  18 fr.)  bei g u tem  W e tte r  
e n tb e h r lic h  (P ro v ia n t m itn eh m en , d a  u n terw eg s h ö ch sten s  M ilch zu  b ek o m m en ).
Von Genf bis (7km ) Annemasse s. S. 248. Die Strasse wendet 
sielt am n. Ende des Orts r. (ö.), lässt die Höhe von Monthoux r. 
und fuhrt am Fuss der Voirons nach (13kin) la Bergue.
V on L ucinges, 40 M in. n .ö .,  i s t  d e r  P r a la i r e  (1412m ), d ie  S .-S p itze  d e r  
Voirons (vg l. S . 211), ü b e r  les Gets in  U /*  «St. z u  e rs te ig en . P räch tig e  A u ssich t.
ldkm  Bonne , einst befestigter Marktflecken an der Menage. — 
18km Pont de Fillinges (544m ; W hs.). Die Strasse verlässt die 
Menoge (7km  n. Bocge, von wo bequemster Weg auf die Voirons, 
2 St.), wendet sich r. ansteigend in das Thal des Foron und er­
reicht die Wasserscheide (636m ) zwischen Menoge und Giffre vor 
dem 1. gelegenen (24km ) Ville-en-Sallaz. Dann hinab zwischen der 
Bointe des Brasses (1507m ) 1. und dem Môle (1869m ) r. nach
28km St-Jeoire (588m ; II . de la Couronne), Marktflecken (1750 E .) 
m it dem Schloss Fléchere und einem Standbild des Ingenieurs Som - 
iiieiller, eines der Erbauer des Mont-Cenis-Tunnels (S. 247).
D e r M òle (1869m ), m it  p rä c h tig e r  A ussich t a u f  das  A rv e th a l u n d  den  
J lo n lh la n c , is t  vo n  S t-Jeo ire  in  41/2 St. z u  e rs te ig en , ü b e r  das  D örfchen  
M onlrenaz  un d  d ie  A lp liü ttcn  von Finget, Chur <Camont un d  d 'a va l  u n d  Eculieux. 
B is 1 St. u n te rh a lb  des G ipfels k a n n  m an  re iten .
Die Strasse steigt in enger Schlucht und wendet sich dann 1. 
in das Thal des Giffre. 34km Mieussy (678m ; W hser.), am w. Fuss 
der Pointe de Marcelly (2166m ), die von hier in  5 St. m. F. zu 
besteigen ist (s. unten). Vorn erscheinen der Buet und Montblanc. 
Die Strasse umzieht den kegelförmigen lioc de Suets und erreicht
42km Taninges (641m ; Lion d’or; Balances), betriebsames Städt­
chen (2253 E .) mit ehem. Abtei (jetzt Collège), wo r. die Strasse 
von Bonneville und Cluses über Cliätillon einm ündet (s. S. 249).
Die P o in te  de M a rc e lly  (2IG6in) ist von  liie r  a u f  ste ilem  P fad e  ü b e r  les Pontets 
u n d  d ie A lp G rand-P tanag  in 41 A> S t. zu erste igen  (s. o ben). — N .ö . fü h r t  
von  T an in g es  e in e  S trasse  ü b e r  les Gels (1172m ) ins D ran cv th a l, n ach  (2 2 k m ) 
S l-J e a n  d 'A u lp h  (S. 235).
Nun geradefort im Thal des Giffre nach
56kin Samoëns (759m ; Croix d ’or; II. du Commerce, bescheiden), 
Städtchen mit 2540 E. am Fuss des Mont Crion (2250m ). Von 
der kl. Kapelle oberhalb der Kirche (10 Min. Steigens) guter Ueber- 
blick des Thals.
V o n  S am oëns n ach  (6 V 2  S t.)  C h am piry  in V a l d 'I ll ic z  ü b e r  den  Col de la  Golèse 
un d  Col de C o u xs.  S. 238. — N . fü h re n  zw ei P ässe , 1. d e r  Col de Jouplune  (1718m ), 
r. d e r  Col de la  Golèse (1671m ), n ach  (4 S t.)  M orzine  (S. 235).
Jenseit Samoëns r., auf der S.-Seitc des Thals, die prächtige 
Cascade du N a n t-d ’Ant. Die Strasse w endet sich nach S. und tr itt 
in einen Engpass, in welchem der Giffre einen 48m  h. Fall bildet. 
Dann erw eitert sich das Thal; vorn erscheinen die Abstürze des 
Buet, r. die Pointe de Salles und Pointe des Places, 1. die Poijite 
Uç Tanneverge (s. unten).
64km Sixt, oder l’Abbaye de Sixt (757m ; II.-P . du Fer à Cheval, 
in einem ehemal. Kloster, ciuf., Z. u. L. 3. F . 1V2, M. 3 fr.).
D ie  U m gkbuno v o n  S ix t is t  n a m e n tlic h  im  F rü h ja h r ,  w en n  d e r  sc h m e l­
zende Schnee  d ie  B äch e  fü llt, au sse ro rd en tlic h  g ro ssa rtig ; v o n  a lle n  S eiten 
s tü rz e n  p räc h tig e  W asse rfä lle  h e ra b , im  o b e rn  von  g ew altigen  F e lsm a u e m  u m ­
sch lossenen  T h a l ,  w egen se in e r  F o rm  F e r  à  C h e v a l  g e n an n t, a lle in  a n  30, w ä h re n d  
im  H o ch so m m er u n d  H erb s t ih re  Z ah l a u f  5 -6  z u sam m en sc h ru m p ft. L o h n en d er 
A u stlu g  d u rc h  d ie T rü m m e r  e in es  gew altigen  B erg stu rzes  v o n  1602 zu m  (2 1 / 2  S t.)  
Fond de la Combe, am  T h a le n d e , m it  W asse rfa ll.
V on  S ix t ü b e r  den  Col de S a gerou  (2413m) n ach  C h a m p iry  (B este ig u n g  des 
M ont R u a n )  s . S . 238. —  P o in t e  d e  T a n n e v e r g e  (2988m), v o n  S ix t ü b e r  den  
Col de Tanneverge  (2479m ) in  9 S t.,  sc h w ierig ; p rach tv o lle  A ussich t. — P o in t e  
P e lo u s e  (2475m ), ü b e r  d en  Ix ic  de Gers in  6  S t., n ich t s c h w ie r ig ; p räc h tig e r 
B lick  a u f  den  M ontb lanc. A b stieg  ev e n t, ü b e r  das Désert de Platé u n d  d ie 
Escaliers de Platé a u f  schw ind ligem , a n  d ie  G em ni e r in n e rn d e m  P fa d e  n ach  
St-G ervais  (S. 250).
V o n  S i x t  n a c h  C h a m o n i x  ü b e r  d e n  B u c t  13-14 S t., an stren g en d  
a b e r  lo h n en d , n u r  m it  F ü h r e r  (m it R ü ck w eg  23 fr.). B is zu  d en  (2 S t.)  Chalets 
des Fonds s. u n te n ;  v o n  h ie r  1. in  2 1 / 2  S t. zu m  Col Léchaud  o d e r des Fonds 
(2233m ) u n d  ü b e r  G erö ll u n d  Schnee in  21/o S t. a u f  den  * B u e t  (3109m ), m it 
p rac h tv o lle r , u m fa ssen d e r  A u ss ich t a u f  d ie M o n tb lan c-K ette , M onte U osa, M atte r­
h o rn , B e rn e r  A lp en  (Ju n g fra u , F in s te ra a rh o rn ) ,  D en t d u  M idi, d en  J u r a  b is  zu 
d en  A lpen  d e r  D au p h in é . H in a b  z iem lich  b e sch w erlich  zum  (2 S t.)  Chalet de 
la  P ierre  à  B é ra rd  (1930m ; U n te rk u n ft)  u n d  d u rch  d ie  Vallée de B é ra rd  n ach  
A rgen tière  u n d  (4 S t.) Cham onix  (s. u n ten ).
Der Saum weg zum Col (VAnterne führt s. in der Vallée des Fonds 
aufwärts (r. am Berge ein hübscher W asserfall) nach (Va St.) Salvayny  
(vorn die schöne Pointe de Salles), dann an der Cascade du Ilouyet 
(r.) vorbei zu den ( I V 2  St.) Chalets des Fomls (1384m ; U nterkunft), 
m it der Villa „Eagle’s Nest“ des Engländers Mr. Wills, am Fuss des 
Buet (s. oben). 5 Min. oberhalb r. hinan (1. der Weg zum Col 
Léchaud, s. oben), in einer grossen Kehre an den Chalets de G'rasse- 
Cheure vorbei zum (2  St.) Sattel der Bas du Col d 'Antem e; dann 
über die W eiden von Anterne (d ie gleich 11. Chalets bleiben r. unten) 
am Lac d ’Anterne vorbei zum (IV 2 St.) *Col d’A nterne (2264m ), 
wo sich plötzlich ein überwältigend grossartiger Blick auf den Mont­
blanc öffnet. 'H in ab  1. (der Weg r. führt nach Sjßrvoz, 2 Va St.), m it 
Aussicht auf die Aiguilles Bouges (S. 256), in das Thal der Diosaz, 
die man auf einer (1 Va St.) Holzbrücke (1687m ) überschreitet; dann 
wieder bergan‘zum (2 St.) Col du B rivent (2461m ), m it prächtigem 
Blick auf den Montblanc. H inab über Planpraz und les Chahlettes 
(S. 257) m eist durch W ald nach (2  St.) Chamonix.
72. Chamonix und Umgebungen.
G a a t h o f e .  * H . I m p é r i a l , *H . d e  L o n d r e s  &. d ' A n g l e t e r r e ,  *H. 
R o v a i  <fc d e  S a u s s u r e  (d eu tsc h e r  W ir th ) ;  in  d iesen  Z . L . B . v o n  4 -5  f r .  a n ,  
M. 5 ,  F r .  H /o  f r . ;  * H . d u  M o n t b l a n c ,  Z . L . B . 3 1 /2*5, M. 5  f r . ;  *11.-P . 
C o u  t t e  t ,  Z . L . B . 3 1 / 0 - 4 , M. 4 f r .  ; *H . d e s  A l p e s ,  d e u ts c h ,  Z . L. B. 4, 
M. 4 , P e n s . m . Z .8 -9  fr. — E in fa c h e r:  *11. B e a u - S i t e ,  a m  s. E n d e  de 
O rts  in  f re ie r  Lage, Z. 2 , M. 3 1 / 2  f r . ; *H . d e  F r a n c e ,  Z . v o n  2  f r .  a n ,  F .  
I I / 4 , P e n s .  5-7 fr. ; *H . S u i s s e ;  * H .-P . d e  l a  P o s t e ;  H . d e  l a  P a i x ,  
wir d  g e lo b t ;  * C r o i x  B l a n c h e ,  Z. u . L. 2 , F . I I / 4 , M. 3  f r . ; B a l a n c e s ;  
R é u n i o n  d e s  A m i s ;  d e  l a  T e r r a s s e ,  m i t  C a fé . — Café Carrier.
Führer. Für d ie gew öh nlich en  Partien , M ontenvert, Flégère , Brérent 
und P ierre  p o in tu e , ist ein  Führer ü bcrllüssig . D ie W ege sind  auf den
f o lg e n d e n  S e i te n  so  g e n a u  b e s c h r i e b e n  , d a s s  s ie  k a u m  z u  v e r f e h le n  
s in d ;  a u c h  b e g e g n e t  m a n  a l l e n th a lb e n  s o w o h l  E in w o h n e r n  w ie  R e isen d en . 
A u c h  f ü r  d e n  C hapeau  n im m t m a n  e in e n  F ü h r e r  n u r  z u r  U e b e rsch re itu n g  
d e s  M er d e  G la c e  (S . 255). D as „Règlem ent et T a r i f  de la Com pagnie des 
G uides d e  C h am onix“ s e tz t  u .  a .  F o lg e n d e s  f e s t :  D e r  G uide-che f  b e s t im m t 
d ie  F ü h r e r  u n d  z w a r  d e r  R e ih e  n a c h .  D e r  R e is e n d e  h a t  n u r  d a n n  d a s  
R e c h t  e ig n e r  W a h l :  1. w e n n  e r  courses e x tra o rd in a ire s  ( s . u n te n )  u n t e r ­
n e h m e n  w il l  ; 2 . w e n n  e r  w is s e n s c h a f t l ic h e  Z w e c k e  v e r f o lg t ;  3 . w e n n  e in  
F ü h r e r  d e r  S p ra c h e  d e s  R e is e n d e n  u n d  d ie s e r  n ic h t  d e r  f ra n z ö s is c h e n  
m äc h tig  is t ;  4 . w en n  d e r  R eisende  b e re its  m it  dem  g e w ü n sch ten  F ü h r e r  g e ­
w a n d e r t is t ;  5 . w en n  D am en  a lle in  e in e  T o u r  m ac h e n  w o llen  ; C. w e n n  d e r  
R e isen d e  M itglied e in es  A lp en c lu b s  ist.
D ie T o u re n  w erd en  in  C o u r s e s  o r d i n a i r e s  u n d  C o u r s e s  e x t r a ­
o r d i n a i r e s  g e th e ilt.
C o u r s e s  o r d i n a i r e s :
Z u m  G lac ie r  des Bossons 
u . z u rü c k   5  fr.
G fr. -M o n ten v e rt u . z u rü c k  
M ontenvert, M er de G lace,
C h ap eau  u . z u r ü c k ................
M o n ten v ert, M er d e  G lace,
C h a p e a u , F lé g è re  u . z u rü c k
in  einem  T a g .............................. 12 f r . — .
F lé g è re  u . z u rü c k  . . . .  G f r . — . 
P ie rre  p o in tu e  8 , m it  
A igu ille  de la  T o u r  o d e r 
P ie rre  à  l 'E ch e lle  9 ,  m it
P la n  de l 'A i g u i l l e ......................10 f r. — .
A u f  die  H öhe des Col de 
B a lm e  8  f r . , z u rü c k  ü b e r  
T è te  N o ire  9 f r., ü b e r  B a r ­
b e ri ne v e rb u n d e n  m it  den 
C ascades d e  B a rb e rin e  u n d  
de B é ra rd  in  einem  T a g  9 f r.,
in  zw ei T a g e n ..............................12 fr. — .
A u f den  B u e tu n d  h in u n te r  
n a c h  S ix t in  einem  T a g  m it 
R iick lo lm  v o n  S ix t 2 3 , in
zw ei  T a g e n ..................................... 28 fr. — .
N a c h  M artig n y  ü b e r  den 
Col d e  B alm e od . T ê te -N o ire
IG fr. — .
o d e r n a c h  V c rn a y a z  ü b e r  
S a l v a n .......................................... 12 fr. — .
B ré v e n t ü b e r  P la n p ra z  10, 
ü b e r  d ie  F lé g è re  u .  h in u n te r  
ü b e r  P l a n p r a z ........................... 12 f r . — .
B ré v e n t ü b e r  P la n  Bel- 
A c h a t 10, L ac du  B ré v e n t 9,
P la n  B e l-A ch at .......................
J a rd in  u . ü b e r  den  C h a ­
p eau  z u rü c k  14, m it  U cb e r-  
n a c h te n  a m  M o n ten v ert .
M er d e  G lace d’A rgen- 
t iè r e  8 , b is  zu m  G lc tsch cr- 
c irc u s  in  e in em  T ag e  12, in 
2  T a g e n  ...................................... 18 fr. — .
N ach  S ix t ü b e r  den B ré ­
v e n t u n d  Col d 'A n tc rn e  in 
einem  T a g , R iick lo lm  e in b e ­
g riffen  ...........................................18 fr. — .
N ach  S ix t ü b e r  Scrvoz  
u n d  Col d ’A n t c r n e ............... 18 fr. — .
P av illo n  d e  B ellevue , Col 
de V o za  o d e r  P ra r io n  . . . .  S f r . — .
U e b e r  den  Col d u  T ric o t 
n a c h  C o n tam in es  ................... 15 f r. — .
C o u r s e s  e x t r a o r d i n a i r e s :
M o n tb lan c  100 fr. (k o m m t 
m an  n u r  bis zu  den  G ran d s 
M ulets u . z u rü c k  in  e inem  
T ag e  20, in  z w e i T ag en  30,
G ran d  P la te a u  50, D ò m e d u  
G o û te r  GO, C o rrid o r o d e r 
Bosses d u  D ro m ad a ire )  . . .  70 fr. - 
Col d e  la  B re n v a  n ach  
C o u rm a y e u r  8 0 ;  Cols de 
T re la tê tc , d ’A rg e n tiè re , de
P ie rre  - J o s e p h , des H iro n ­
delles GO, Cols d u  G é a n t, de 
T rio le t, d u  C h ard o n n e t . . . 50 fr. — .
A ig. V erte  100, G ran d es  
Jo ra sse s  80, A ig . d ’A rg en tiè re  
u . d u  C h ard o n n e t G5, A ig. du  
M idi G0, A ig. d u  T o u r  . . . 50 f r . — .
G le tsch e rw an d eru n g en  in  
d e r  M ontb lanc  - K e tte  o b e r ­
h a lb  d e r  V eg e tatio n , d e r  T a g  10 fr. — . 
V erp flich te t z u  trag en  is t  d e r  F ü h r e r  be i d en  C ourses o rd in a ire s  G ep äck  
b is zu 12kg, be i den  C ourses e x tra o rd in a ire s  b is  z u  7 k g . — F ü r  sc h w ierig ere  
T o u re n  zu  em p feh len  Franç. S im o n d , Jea n -Ita p t. C roz, F ranç ., H en r i  u . 
Michel Derouasoud, lien. S im o n , M ich. D ucroz, Gasp. S im o n d , Fd. u . A ug . Cupelin, 
Fréd. u . M . Folliquet, A lp h ., M ichel u . Frèd. Payot, M ich ., S im .  u . Toh. T a ir ra z ,  
M ich. Charlet, A l. T ourn ier, A ug .  u . A lex. Paccard  e tc .
P fe rd  o d e r M a u lth ie r  m it A u sn ah m e  d e r  T o u r  a u f  den  M o n ten v ert un d  
C h ap eau  (9 fr.)  un d  demjenigen a u f  den  M ontenvert zu m  B esuch  des Ja rd in , 
un d  A bends z u rü c k  n ach  C h am o n ix  ( 8  f r.), s e lb e r  P re is  w ie  fü r  e in en  F ü h re r
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f ü r  d ie  Courses o rd in a ire s . D em  B eg le ite r des  R e itth ie rs  ist d e r  g leiche  T a r if  
zu  zah len , so d ass  s ic h  d ie  Taxe, a lso  v e rd o p p e lt.
W e r  s ic h  n u r  e i n e n  T a g  in  C h am o n ix  a u f  h a lte n  w ill, b es te ig t a m  besten  
M orgens f rü h  in  2 1 / 2  St- den  M ontenvert (s. u n ten ), g e h t vo n  d o r t  in  D / 2  S t. 
ü b e r  d as  M er de Glace n ach  dem  Chapeau (S. 255), in  1 S t. h in a b  n a c h  les T in es  
(S. 256) u n d  in  2 I/o  S t. a u f  d ie  Figgere (S. 256). F rü h  M orgens lieg t d e r  W eg  
a u f  den  M o n ten v ert im  S ch a tten , N ach m ittag s , w en ig sten s  zu m  T h e il, d e r  a u f  
d ie  F lé g è rc , u n d  m a n  k o m m t a u f  d iese  W eise  gerade  zu d e r  T agesze it a u f  d e r  
F lé g è re  a n , w o  d ie M o n tb lan c -B eleu ch tu n g  a n lä n g t a m  g ü n stig s ten  zu  w erd en . 
E in  F ü h re r  is t  a u f  d iese r  W a n d e ru n g  n u r  ü b e r  d as  M er de  G lace nü tliig  (am  
M ontenvert z u  finden , S . 255). W e r  re ite t, s c h ic k t d as  M a u lth ie r  v o m  M ontenvei t 
n a c h  les T in es, o d e r a u c h  a u f  den C h ap eau , zum  A b h o len . D ie P a r tie  a u f  d ie 
F lé g è rc  a lle in  e rfo rd e rt  m in d es ten s  5 S t.,  d e r  M ontenvert g leich fa lls  5 S t. —  W e r  
v o n  O sten k o m m t un d  in  Argentière  ü b e rn a c h te t  h a t, v e rlä s s t  bei Lavancher  
(S. 260) d ie  S tra sse  u n d  g e h t ü b e r  den  C h a p e a u , d as  M er d e  G lace  u n d  den  
M ontenvert n ach  C h am o n ix . Man k a n n  a u c h  vo n  la J o u x  (S. 260), a m  r .  U fer 
d e r  A rv e , z u r  F lé g è re  gehen , d o ch  is t  d e r  W e g  sch lech t, zu m  R eiten  n ich t 
gee igne t u n d  ohne F ü h re r  n ic h t  zu finden (K n ab e  zu m  W eg w eisen  1 -1 1 /2  fr.).
B ei b ed eck tem  H im m el, w en n  a u f  den H ö h e n  k e in e  A u ss ich t zu  e rw a rte n , 
b ie te t d e r  Glacier des Hossons (S. 257) e inen  a n g en eh m en  N ach m ittag s-S p az ie rg an g , 
h in  u n d  z u rü c k  3 St. —  Cascade de B la itière , an  d e r  B ergw and  ö . v ç n  C h am o n ix , 
I/ 2  S t., n ic h t  lohn en d  ; Z u tr i t t  50 c. —  Pavillon de la  Piere poin tue  (S. 257), h in  
u . z u rü c k  5 -6  S t .;  m it  A iguille  de  la T o u r  u . P ie rre  à  l 'E ch e lle  w ird  le ic h t e in  
g a n z er T a g  d a ra u s . — J a rd in  (S. 256), v o m  M ontenvert (ü b e rn a c h te n )  h in  u . 
z u rü c k  7 -8  St. (von  C h am o n ix  h in  u . z u rü c k  11-12 S t .) ;  F ü h r e r  u n e rlä ss lich . — 
l lréven t (S. 256), h in  u n d  z u rü c k  7 S t.,  h in a u f  o d e r h in ab  ü b e r  d ie  F lé g è re  9 St.
H in te r  dem  H ô te l R o y al, am  W eg e n a c h  d e in  M o n ten v ert, d ie  sc lien sw erth e  
G e m ä ld e -A u ss te llu n g  des H e rrn  L o p p i, des  b eg a b te n  M alers* d er H o ch a lp en . 
E in tr i t t  fre i.
Das *Chamonixthal (lOöOm) ist ein 5 St. langes, V4 St. breites, 
von (1er A rre durchströmtes Hochthal, von NO. gegen SW. in gerader 
Richtung vom Col de Balme bis les Houches sich erstreckend, s.o. von 
der Kette des Montblanc, m it ihren gewaltigen Eisströmen, Glacier du 
Tour, d ’Argentière, des Bois (Mer de Glace), des Bossons, n.w. von den 
Aiguilles Rouges und dem Brévent begrenzt, m it einer Bevölkerung 
von etwa 4000 Seelen.
E in  B e n e d ik tin e r-P r io ra ts s tif t  (P n e tir i)  m a c h te  d as  T h a l  z u  A n fan g  des 
X U . J a h rh .  u r b a r .  D och  s tan d en  d ie  B ew o h n er ih re r  R ä u b e re ie n  w egen noch  
lan g e  in  so  ü b lem  R u fe , d ass d e r  h . F ra n z von Sales, B isch o f v o n  G en f (1602-22 ; 
s. S . 247), d e r  diese d a m a ls  w egelosen  G egenden zu  F a s s  b e su ch te , a lle in  schon 
d e sh a lb  d ie  G lo rie  zu  v e rd ie n e n  sch ien . B e k a n n te r  w u rd e  d a s  T h a l  e rs t, als 
im  J .  1743 zw ei E n g lä n d e r , P o c o c k e  u n d  W in d h a m , es n a c h  a llen  R ich tu n g en  
d u rch zo g en  u n d  ih re  B eo b ach tu n g en  im  M ercure Suisse  v e rö ffen tlich ten . Z um  
s te igenden  B esu ch  t ru g e n  in  d e r  F o lge  die  M itth e ilu n g en  d e r  G enfer N a tu r ­
fo rsc h e r  de  S a u ssu re , de L u c , B o u r r it ,  P ic te t u .  a .  w esen tlich  b e i. S e itdem  ist 
C h am o n ix  in  g le ich e r W e ise  das  Ziel d e r  R eisenden  gew orden , w ie d as  B e rn e r 
O b erlan d . A n  m a le risc h e r  S ch ö n h e it s te h t es d iesem  n a c h , an  G ro ssa rtig k e it  
d e r  G le tsch e r a b e r  k a n n  s ich  m it  C h a m o n ix  n u r  Z e rm a tt m essen .
A uf dem Platze vor dem Hôtel Royal, wo sich die Wege r. zum 
M ontblanc, 1. zum Mer de Glace scheiden, erhebt sich das zur 
Säcularfeier der ersten Montblanc-Ersteigung (S. 258) im August 1887 
enthüllte *Saussure-D enkm al : Saussure, von Balmat geführt, Bronze­
gruppe nach Sa lm so n sModell auf einem Granitblock m it der Inschrift: 
.,à II. B. de Saussure Chamonix reconnaissant“ . — Ein kleines Denkmal 
zur Erinnerung an Balmat steht auch vor der Kirche.
Der ^M ontenvert (1921m ), ein Bergvorspruug an der O.-Seite des 
Thals, wird ausschliesslich wegen des Blicks auf das gewaltige Eismeer
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besucht, das die höchsten Einsattelungen der Montblanc -  Kette in 
drei Armen (Glacier du Géant oder du Taciti, Glacier de Lesrhaux, 
Glacier de Taltfre) ausfüllt und, zu einem etwa 7km 1., 3/4~2km br. 
Eisstrom zusammengedrängt, in das Thal sich ergiesst, vom Mon ten vert 
aufwärts Mer de Glace, abwärts Glacier des Bois genannt. Reitweg 
( 2 7 2  s t . ,  Führer unnöthig), beim Hôtel Royal 1. an der kleinen engl. 
Kirche vorbei durch die Wiesen (an der Kirchhofsmauer 1.) zu den 
(74 St.) Häusern von les M ouilles; hier r. hinan durch Fichtenwald, 
nach 7 i  St. nochmals r., an den (10 Min.) Chalets des Planards vorbei. 
Nach 40 Min. am Wege eine Quelle, le Caillet (1487m ), dabei eine 
Hütte m it Erfr.; 12 Min. weiter zweigt 1. ab ein Reitweg nach les Bois 
(s. unten). Nun in 1 St. anhaltenden Steigens, stets durch W ald, 
zum * Hôtel du Montenvert (Z. L. B. 4, Lunch 4, M. 5, Pens. 9 fr.) auf 
der Höhe des Bergrückens, wo man m it einem Blick das *Mer de Glace 
und die Berge, die es beherrschen, vor sich hat: gerade gegenüber 
die mächtige Aiguille du Dru  (3815m ), dahinter 1. die schneebedeckte 
Aignille Verte (4127m ), tiefer unten die niedrigere Aig- du Bochard 
(2672m ), r. die Aig. du Moine (3418m ), weiter zurück die Grandes 
Jorasses (4206m ), der Mont Mailet (3988m ) und (lie Aig. du Géant 
(4010m ), ganz r. in unm ittelbarer Nähe die Aiguilles de Charmoz 
(3442m ) und de B laitilre  (3533m ).
Vom Montenvert geht man gewöhnlich über das Mer de Glace in 
11/ 4- 1 1/2 St. nach dem schräg gegenüberliegenden Chapeau (s. unten). 
Der Abstieg über die 1. Seitenmoräne zum Gletscher erfordert 74 St. 
(unten eine H ütte, wo meist Führer zu finden; wollene Socken zum 
Überziehen 1 fr.). Der Übergang über den Gletscher (1 5 -2 0  Min.) 
bietet keine Schwierigkeit (Führer für Geübte unnöthig, über den 
Gletscher 27a> bis zum Chapeau 5 fr.). A uf der r. Seite über Geröll 
und Schutt wieder hinan zur (5 Min.) Höhe der r. Seitenmoräne, 
dann auf schmalem Pfad längs derselben hinab, zuletzt an steiler Fels­
wand auf eingehauenen Stufen, dem sog. Mauvais Bas (zum Fest­
halten sind Eisenstangen angebracht ; älteren oder zum Schwindel 
geneigten Personen abzurathen) zum (40 Min.) Chapeau. Für die 
Wanderung in umgekehrter Richtung sind Führer am Chapeau nicht 
immer zu finden, also besser mitzubringen (vom Ilôt, du Mauvais-Pas 
in Lavancher 6 fr., s. unten).
Der *Chapean (1549m ; Whs.. nicht billig), ein Felsvorsprung an 
der NO.-Seite des Glacier des Bois, am Fuss der Aiguille du Bochard, 
liegt zwar viel tiefer als der Montenvert, gewährt aber einen trefflichen 
Blick auf den Absturz des Glacier des Bois, im Hintergrund Mont 
Mailet (3988m ) und Aiguille du Géant (4010m ), r. auf (lie Aiguilles de 
Charmoz (3442m ), de B laitilre  (3533m ), du Plan (3673m ), du Midi 
(3843m ), Bosses du Dromadaire (4556m ), Dome du Goûter (4331m ) 
und Aig. du Goûter (3873m ), sowie über das Chamonixthal.
Vom Chapeau führt ein Reitweg über die Moräne, m it schönem 
Blick auf den Absturz des Glacier des Bois und die Aig. du Dru, 
weiter durch Fichtenwald hinab zum (40 Min.) Hot. du Mauvais-Pas
(S. 260) und theilt sich hier, r. nach (10  Min.) Lavancher, 1. durch 
W ald nach (20 Min.) les Tines (S. 260). Von hier zur Flegère geht 
man beim W hs. à la Mer de Glace geradeaus über die Arve, dann 
1. durch Wiesen und Wald bis zum (20 Min.) Beginn des Zick­
zackwegs (s. unten). — Ein etwas näherer, aber streckenweise schlechter 
Weg (nicht zum Reiten) zweigt von dem Wege nach les Tines 20 Min. 
vom Chapeau 1. ab und steigt über die Moräne (1. unten die Quelle 
des Arreyron) hinab nach les Bois und (40 Min.) les Praz (s. unten).
D e r * J a rd in  (2787m  ; n u r  m it  F ü h re r ,  S . 254) is t  e in  d re ie c k ig e r F e ls , 
m itte n  a u s  d em  E ism e e r  des G lacier de Talèfre  h e rv o rrag en d , v o n  a lle n  Seiten 
v o n  3Ioriinen w ie  v o n  e in e r  M auer u m g eb en . V o m  M ontenvert (S. 254), wo 
m an  ü b e rn a c h te t, r .  a n  den  F e lsen  les Ponts e n tlan g  ( fü r  n ich t Sch w in d elfre ie  
u n an g en eh m ), iil>er d ie  M oräne zu m  Angle . w o m an  das sp a lten re ich e  M er de 
G lace b e tr itt , und  ü b e r  dasse lbe  in  21/2-3 S t. b is  zu m  F u ss  d e r  Séracs de. Talèfre . 
l i i e r  r . ,  an  d e r  Pierre à IW-ranger a u f  d e r  Sü d se ite  d e r  S eracs h in an  (V 4 - I  S t. ; 
in  h a lb e r  H ö h e  e in e  I lo lz h ü tte ) , z u le tz t in  25 M in. q u e r  ü b e r  den  T alòfre- 
g le tsch er zu m  J a rd in .  D ie  W a n d eru n g , d ie e in en  g rossarligen  E in b lic k  in d ie 
s ta r re  W ild n iss  des M ontblanc-G ebirges g e w ä h rt, is t  z w a r  z iem lich  b e sch w e r­
lich , b ie te t a b e r  fü r  c in ig erm asscn  G eü b te  k e in e  S ch w ie rig k e it. A u f  dem  J a rd in  
e n tsp r in g t e in e  im  A u g u st von  A lp cu b lu m cn  u m g eb en e  Q uelle.
Die *Flégère (1806m ; von Chamonix h inauf 3 St., hinab 2 St.) 
ist ein Bergvorsprung 11. von Chamonix, dessen Rücken sich an die 
Aiguille de la Fioria (2953m ), eine der höchsten Spitzen der Aiguilles 
ltouges (s. unten), anlehnt. Man folgt der Strasse nach Argentière bis 
O/2  St.) les Chables, dicht vor der Arvebrücke führt der nähere, aber 
stellenweise sumpfige Fussweg 1. ab durch Wiesen in 12 Min. zuin Fass 
des Berges, wo der Anstieg beginnt. (D er einige Min. weitere Reit­
weg führt über die Arvebrücke, durch das Dorf les Praz, am letzten 
Hause bei einem II and weiser 1. ab über die Arve, wo der oben gen. 
Fusspfad ein m ündet.) Der Weg steigt zunächst in langen Zickzack­
windungen eine kahle Gras- und Geröllhalde hinan; nach 35 Min. 
r. in den Wald ; 35 Min. Chalet des Praz (Erfr.) ; 1 St. Croix de 
la FUglre (W hs. von Jos. Couttet, wird gelobt, Dejeuner Pens. 
5 -6  fr.). Die *Aussicht (vgl. das Panorama) umfasst die ganze Kette 
des Montblanc vom Col de Balm bis über den Glacier des Bossons 
hinaus; gerade gegenüber die von scharfumrissenen Aiguilles umgebene 
Einsenkung des Glacier des Bois ( Mer de Glace) : 1. die Aig. du D m  
und die gewaltige schneebedeckte Aig. Verte, r. die Aig. de Charmoz, 
de B laitilre , du P la n , du Midi. Der Montblanc is t  zwar vollständig 
zu übersehen, tr it t  aber wegen der zu grossen Entfernung gegen die 
nähern Gipfel zurück. Auch die zerrissenen Hörner der Aiguilles 
Rouges gewähren einen e igen tüm lichen  Anblick. Abendbeleuchtung 
ist die günstigste.
D e r R e itw e g  fü h r t  v o n  d e r  F lé g è re  w e ite r  b is  zu m  (1 S t.)  Chalet de la Fioria, 
v o n  w o  d ie  A ig u ille  de l a  F io r ia  (2953m ), m it  p rä c h tig e r  A u ss ich t au ch  n ach  W . 
b is  zu m  G enfer See, in  3 S t. m . F .  zu  e rste igen  is t .  — W e r  vo n  d e r  F lég ère  
n ach  A rg en tiè re  w i l l , k a n n  d ire k t  n ach  la J o u x  a b ste ig en  (vgl. S . 25 4 ; m an  
lasse  s ich  den  W eg  v o n  H rn . C o u tte t b esch re ib e n ; b e rg ab  k a u m  zu feh len).
Der *Brévent (2552m ), die südwestl. Fortsetzung der Aiguilles 
Rouges, gewährt eine ähnliche, aber grossartigere Aussicht, als die 
Flegère. Treten dort das Mer de Glace und die Aiguille Verte in
mm
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den V ordergrund, so hat man hier den Montblanc selbst in seiner 
ganzen Pracht vor Augen. Ausserdcm bietet der Brévent eine volle 
R undsicht: r. neben dem Buet und den Aiguilles Rouges die Berner 
Alpen; s.w. die Berge der Dauphiné. Der neue Reitweg (4 ^ 2  St.) 
führt beim Ilôt. Beausite r. ab an den Häusern von la Mola und les 
Mossons vorbei, dann durch W ald zum (1 V2 St.) P lan Nachat (1473m  ; 
Kr fr.) m it prächtiger Aussicht ; weiter in vielen Zickzackwindungen zum 
( 1^/4 St.) P lan Bel-Achat (2126m ; Restaur, u. B itten , theuer), auf dem 
Bergsattel s.w. unterhalb des Gipfels. Von hier zum Gipfel an dem 
dunklen kl. Lac du Brévent vorbei noch IV 4 St.
M an k a n n  au ch  d em  S. 252 gen . „C hem in  M u le tie r  de C h a m o n ix  à  S ix t“ , 
am  R estaur, des Chablettes v o rb e i b is  (3 St.") P lanpraz  (2064m  ; W h s .,  n ich t b illig ) 
fo lgen , d a n n  1. s te il  h in a n ,  z u le tz t d u rc h  e in e n  F e lsk a m in  (la  Cheminée, m it 
E isen s ta n g en  z u m  F e s th a lte n  v e rs e h e n , a b e r  n a m e n tlic h  zu m  A b stieg  n u r  
G e ü b te re n  a n z u ra th e n )  in  IV 4  S t. z u m  G ipfel (F . 10 fr.) . — W e r  d en  B rév en t 
m it  d e r  F lé g ère  v e rb in d e n  w il l ,  fo lg t d e r  20 M in. u n te rh a lb  d e r  le tz te m  r .  a b ­
zw eigenden  „R o u te  de P la n p ra z “ u n d  e rre ic h t  a u f  gu tem  n ic h t  zu  v e rfeh len d en  
P fad e  s te ts  o b en  a m  B e rg a b h an g  e n tla n g , m it p räc h tig e n  B lick en  a u f  d ie M ont­
b lan c -K e tte  (h a lb w eg s  d ie Chalets de Charlanoz), in  2 S t. das  v o n  d e r  F lég ère  
a u s  sch o n  s ic h tb a re  W h s . v o n  P lanpraz.
Zum *G lac ier des B ossons hübscher Spaziergang (3 St. hin und 
zurück, für den Uebergang über den Gletscher Führer nöthig, von 
Chamonix 6 , vom Chalet auf der 1. Seite des Gletschers aus 2 fr., 
wollne Socken zum Ucberziehen 1 fr.). Am 1. Ufer der Arve über 
die Iläusergruppcn le Praz-Conduit, les Barata (1. den obern Weg) 
und les Tsours; hier 1. am r. Ufer des Baches durch W ald hinan, 
zur (25 Min.) Cascade du Dard  (Erfr.), hübscher Doppelfall. W eiter 
über das breite Geröllbett des Nant des Pelerins (nach 5 Min. zweigt 
1. ab der Weg zur Pierre pointue, s. unten) und über noch zwei Bäche 
auf die (V 2 St.) hohe Moräne des Glacier des Bossons, dann über den 
Gletscher in c. 15 Min. zum Pavillon Foncilre (Erfr.) auf der links­
seitigen Moräne. Schöner Blick auf den gewaltigen, in jüngster Zeit 
wieder im Wachsen begriffenen Eisstrom, vom Montblanc du Tacul 
(4249m  ) überragt ; 1. die Aiguille du Midi (3843m ) und Aig. de Blaitilre  
(3533m ). Der Besuch der in den Gletscher eingehauenen 80m 1. Grotte 
ist lohnend (Eintr. u. Beleuchtung 1 fr.). — Zurück über les Bossons 
zum P ont de Perralotaz (S. 250) und auf der Poststrasse am r. 
A rve-U fer nach Chamonix.
Der ^ P a v il lo n  de l a  P ie r r e  p o in tu e  (2049m ) wird gleichfalls viel 
besucht, Reitweg, 2 7 2-3  St., Führer unnöthig (Pferd 8  fr.). H inter 
der Brücke über den Nant des Pllerins (V2 St., s. oben) zweigt der 
Weg 1. ab und steigt im Zickzack hinan, auf der r. Seite eines wilden 
Thals, durch das der Nant B lanc  zwischen Felsblöcken hinabstürzt. 
1 St. Chalet de la Para  (1605m ); weiter durch W ald und Matten zum 
( 1V4 St.) Pav. de la Pierre pointue (2049m ; Restaur., nicht billig), am 
Rande des gewaltigen, in schönen Eisbrüchen abstiirzendcn Glacier des 
Bossons; gegenüber scheinbar ganz nah der Montblanc, Dôme du Goûter, 
Aiguillcdu Goûter etc.; prächtige Aussicht namentlich auch nach N. u.W .
Lohnend  die  B esteigung d e r  A ig u ille  de l a  T o u r (beim  P av illo n  gleich  1. 
h in a n , I / 2  S t . , F ü h re r  a n g e n eh m ), m it b estem  U cb crb lick  des G lac ie r des
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B ossons. — Z u r  P ie r r e  à  l ’E c h e lle  (24 l i r a )  g leichfalls  loh n en d  ( IV 4  S t.) , F ü h re r  
r a th s a m ) ;  sch m aler F u ssp fa d  (d er W eg  zu m  M o n lh lan c , s. u n ten ) , be im  P a ­
v illo n  r .  u m  d ie  F e lseck e , d a n n  h in a n  bis zu  dem  P u n k te , w o  u n m itte lb a r  am  
R an d e  des G lacier des B ossons d e r  P fad  a u fh ö r t  (V o rsich t w egen  d e r  S te in ­
fä lle !) : p räc h tig e r  B lick  a u f  d ie  z e rk lü fte te n  E ism assen  des G le tschers, d a rü b e r  
A igu ille  d u  G o û te r, D ò m e d u  G o û te r, d ie  B osses d u  D ro m ad a ire  u n d  d ie höchste  
K u p p e  des M ontb lanc  ; im  V o rd e rg ru n d  d ie G rands-M ulets (s. u n ten ) , d ie v o n  h ie r  
in  21/v S t. zu e rre ich en  sind  (g rossartige  G le tsch e rto u r, s e lb s tv ers tä n d lic h  n u r  m it 
F ü h re r) .  — S ch ö n er R ü ck w eg  vo n  P ie rre  p o in tu e  ü b e r  den  P la n  de  l ’A ig u ille  
( IV 2  S t .) :  o h n e  g e b ah n ten  W eg  (b esse r m it F ü h re r)  ü b e r  R asenhänge  u n d  d ie 
M oräne des G lacier (les Pèlerins, zu le tz t e tw as anste ig en d  zum  P lan  de VA iguille  
o d e r  la Tap ia z  (2282m ), a m  F u ss  d e r  in  m äch tig en  Zacken au frag en d en  A ig . d u  Plan  
(3673m ) u n d  A ig . d u  M id i  (3843m ), m it  h e rr l ic h e r  A ussich t a u f  das C h am o n ix Üial 
u n d  d a rü b e r  h in au s  b is  zu m  B e rn e r O berland  u n d  den  B ergen d e r D a u p h in e  ; h in ab  
ü b e r  d ie  Chalets su r  le R ocher  n ach  Tsours  (s. oben) u n d  (2 S t.)  Cham onix.
D er M o n tb lan c  (4810m ), der König der europäischen Berge 
(Monte Rosa 4683m , Finsteraarhorn 4275m , Ortler 3905m ; der 
höchste Gipfel der Pyrenäen, der P ic de Néthou, 3404m ), seit 1860 
Grenze zwischen Frankreich und Italien, grösstentheils aus Alpengranit 
oder Protogin bestehend, wurde zuerst 1786 von dem Führer Jacques 
Bai mat (S. 254) und dem Dr. Paccard bestiegen; 1787 folgte der 
berühm te Naturforscher H. B. de Saussure (S. 254), dessen Reise in 
Begleitung von 18 Führern für die W issenschaft sehr ergiebig war. 
Je tzt trifft man im Hochsommer und bei gutem W etter in Chamonix 
fast täglich Gesellschaften, die die Tour unternehm en. Die Aussicht 
vom Gipfel ist im gewöhnlichen Sinne nicht lohnend, bei der grossen 
Entfernung verschwimmen die Gegenstände und selbst bei klarem 
W etter sind nur die grossen Gebirgszüge, die Schweizer Alpen, der 
Ju ra , die Meeres-Alpcn, die Apcnninen, bestim m t zu unterscheiden.
Z u r B esteigung v o n  C h am o n ix  a u s  sind  n ach  dem  R eg lem en t fü r  e in e  
P erso n  2  F ü h re r  (à  100 fr.)  u n d  1 T rä g e r  (50 fr.) v o rg esc h rie b e n , fü r  jed e n  
w eite ren  T h e iln e h m er  e in  F ü h r e r  m e h r ;  doch  genüg t fü r  geü b te  B ergsteiger 
1 F ü h re r  u n d  1 T rä g e r . D a z u  k o m m e n  d ie  K osten fü r  U c b ern ach tcn  a u f  den 
G ran d s - .M ulets, P ro v ia n t  e tc . ,  sodass fü r  e inen  E in ze ln en  die  M ontb lanc - B e­
ste ig u n g  n ich t u n te r  220-250 fr. zu  b ew erk s te llig en  ist. A m  e rs te n  Tage pflegt 
m an  ü b e r  den Pavillon de la P ierre poin tue  (S. 257) b is  zu  d en  (7 S t.)  G ra n d s - 
M u le ts  (3 0 5 0 m ; k l .  117/5. m it 4  Z ., B e tt  m it  L . u .  B . 12, F .  3 , Lunch  4 , D in e r 6 , 
V in  o rd in . 41/o f r.)  zu g e h e n , a m  zw eiten  ü b e r  das Petit Plateau  zum  (3 S t.) 
G rand  Plateau  (3932m ), d a n n  en tw e d er  r. (d er  gew öhnliche  W eg ) ül>er den 
Dôme d u  Goûter u n d  d ie  Bosses d u  D ro m a d a ire  (H ü tte n b a u  in  d e r  H ö h e  von 
4450m  p ro je k tie r t) , o d e r 1. ü b e r  den  Cot*ridor, d ie  „1/t/r de la  Côte un d  d ie Petits 
M ulets (4 6 6 6 m ) zu m  (3 -4  S t.)  G ipfel u n d  z u rü c k  zu  den  G ran d s - M ulets; am  
d r it te n  T ag e  v o n  den  G rands-M ulcts w ie d e r n ach  C h am o n ix  (oder gleich  am  
zw eiten  n ach  C h am o n ix  z u rü c k ) . Bei B esteigungen v o n  S t - G e r v a i s  (S. 250) 
a u s , ü b e r  d en  Col de Voza (S. 265), w ird  in  d e r  C abane (3819m) s. u n te rh a lb  
d e r  A ig u ille  du  Goûter (3843m ) ü b e rn a c h te t (8 -10  St. von  G erv a is); vo n  h ie r  
ü b e r  den  D ôme du  Goûter un d  d ie  Bosses (s. oben) in  5 -6  S t. zu m  G ipfel. — 
V on C o u rm ay e u r  (S. 268) c. 16 S t .:  zum  M ont Frétij 21/o, Col d u  Géant 31 /o-4 S t., 
d a n n  ü b e r  den  Gl. d u  Géant u n d  d ie  Vallée Blanche  in  2V-J S t. z u r  Cabane d u  
Tacul (3564m ) a m  s. F u ss  d e r  A ig . du  M id i (3813m), w o  ü b e rn a c h te t  w ird  ; von 
h ie r  b esch w erlich  a n  den  E ish än g e n  des M ontblanc d u  T acul u n d  M ont M audit 
e n tla n g  zu m  C orridor  u n d  (7 -8  S t.) G ipfel. E in  a n d e re r  W eg  fü h r t  vom  Combal- 
S e e (S .  268) ü b e r  den  M iage-Gletscher zum  (7 - 8  S t.)  R ifu g io  Quintino Sella  (c. 3650m) 
a m  R ocher du  M ont-B lanc, v o n  d a  in 6 -7  St. z u r  S p itze . D ie E rs te ig u n g  ü b e r 
«len B rouillard-G letscher  is t  s e h r  schw ierig  u n d  ge fäh rlich . — D e r D ôm e du  G o û te r  
(4331m , s. oben) w ird  au ch  a ls  se lbständ ige  T o u r  oft g em ach t (4-41/2 S t. vo n  den  
G rands-M ule ts, g efahrlos  u n d  höchst lo h n en d ); F ü h re r  von C h am o n ix  60 fr.
Tour du Slont-Blanc s. R. 75.
V o n  C h a m o n i x  n a c h  C o u r m a y e u r  ü b e r  d e n  C o l  d u  G c a n t ,  
15-16 S t.,  a n s tr e n g e n d  a b e r  fü r  g e ü b te  B e rg s te ig e r  n ic h t  s e h r  s c h w ie r ig  u n d  
h ö c h s t  lo h n e n d  ( F .  50 , T r ä g e r  30 f r .) .  U e b e rn a c h te n  im  B 6t. M ontenvert 
(S . 255), in  u m g e k e h r te r  R ic h tu n g  im  Pav. d u  M ont-F réty  (S . 2 6 9 ). D e r  
W e g  f ü h r t  ü b e r  d e n  o b e rn  T h e i l  des M er de Glace u n d  d e n  G lacier d u  7'acul 
o d e r  d u  G éant, d e s se n  z e rk lü f te te  S é ra c s  u n te r U m s tä n d e n  a u f  L e i te rn  p a s s i r t  
w e rd e n  m ü s s e n ,  a m  r .  M ontblanc d u  T acul (4249m )i 1- d e r  A igu ille  o d e r  Dent 
du  Géant (4010m  ; 1882. v o n  d e n  G e b r . S e lla  z u e rs t  e r s t ie g e n )  v o r b e i  in  ca . 
6  S t. z u m  Col du  G é a n t (3347m ), z w is c h e n  r. A ig . de S a u ssu re  (3526m) u n d  
1. A ig u ille s  M arbrées  (3537m ), m i t  2 S c h u tz h ü t te n  u n d  p r ä c h t ig e r  A u s s ic h t ;  
d a n n  a n  d en  fa s t s e n k re c h te n  F e l s e n  d e r  S ü d se ite  h in a b  z u m  Pavillon d u  M ont 
l'rèltj (S . 269.) u n d  n a c h  C o u rm a y e u r .  — A n d re  P ä s s e  ü b e r  d i e  M o n t ­
b l a n c - K e t t e  v o n  C h a m o n ix  n a c h  C o u rm a y e u r  ( a l le  s e h r  s c h w ie r ig  u n d  zu m  
T h e i l  g e fä h r l ic h ,  n u r  fü r  G le ts c h e rm ä n n e r  < r s te n  R a n g e s )  s in d  d e r  Col de 
T r io le t  (3492m ), a m  o b e rn  ö . F .nde d es  Gl. de T a llfr e .  z w is c h e n  A ig . de Triolet 
u n d  A ig . de T a l lfr e ; d e r  Col de P ie r r e - J o s e p h  (3478m ), a. vo n  d e r  A ig . de 
T a llfre ;  d e r  Col des H iro n d e lle s  (3479m ) zw isch en  Petites u n d  G randes Jorasses; 
d e r  Col de M iag e  (340 5m) r .  v o n  d e r  A ig . de M iage  (4008m ; 2 St. u n te rh a lb  
d es C ol am  s .w . F u ss  d e r  A ig . Grise e in e  S c h u tz h ü t te  d e s  C . A. I .,  2877m ). — 
Col Dolent s. S. 260; Col de Trelatête s . S. 266. N a c h  O r s i c r c s  ü b e r  den  Col d u  
Chardonnet u n d  d ie  Fenêtre de S a lein a z , o d e r ü b e r  den Col iTA rgentière s. S . 260; 
Col d u  T our  s. S. 264.
V o n  C h am o n ix  n a c h  S i x t  ü b e r  den  Col d u  lirévent un d  Col (TAnterne  s . S. 252 
(in  u m g e k e h rte r  R ic h tu n g  w e it  lo h n en d e r); ü b e r  den Duet s. S. 252.
73. Von Chamonix nach M artigny über die Tête-Noire 
oder nach Vernayaz über Triquent und Salvan.
V erg l. K a rten  S . 2 5 0 , 2 5 4 .
B is C h â te la rd  41 /4  S t. ; v o n  d a  ü b e r  d ie  T ê te -N o ire  n a c h  M a rtig n y  4 1 / 4  S t . ,  
ü b e r  S a lv an  n a c h  V e rn a y a z  4 St. U e b c r  d i e  T ê t e - N o i r e  n a c h  
M a r t i  g n y b is C hfile lard  g u te  n eu e  S tra sse , w e ite rh in  s t r e c k e n w e is e  s c h m a l  
u n d  s c h le c h t  (b e i n a s se m  W e t t e r  F a h re n  n i c h t  r a th s a m ) ;  Z w e is p . 1 V ers . 
50 f r . ,  2 P e rs .  60, 3 P e r s .7 0 , 4 P e rs .  8 0 f r .  (b is  A rg e n tiè re  6 , 7 , 8 , 10; b is  T o u r 9, 
10, 11, 15; b is  C h file la rd  30, 30, 35, 40 f r . ) ;  v o n  M a rtig n y  b is  T r ie n t  Z w e isp . 
f ü r  1-3  P e r s .  30 , 4 P e r s .  40 f r. ; T ê te - N o ir e  35 u . 45, C h â te la rd  40 u . 50, C h a ­
m o n ix  1 -2  P e rs .  50, 3  P e r s .  60, 4  P e r s .  70 f r. ; U e b e rn a c h te n  15 f r. e x tr a .  
R e to u rw a g e n  v o n  M a rtig n y  d ü r fe n  in  C h a m o n ix  k e in e n  R e is e n d e n  a u f ­
n e h m e n  (e b e n so  u m g e k e h r t) ;  d a g e g en  k a n n  m a n  den  W a g e n  z u r  H in - u n d  
R ü c k f a h r t  b e h a lte n .  M an m ac h e  m it dem  K u tsc h e r  a u s , d ass  u n te rw e g s  k e in  
W ag en w e c h se l s ta ttf in d cn  d a r f  u n d  dass m an  be i d e r  F a h r t  vo n  C h am o n ix  
z u m  B a h n h o f  M artigny  o d e r V e rn ay az  n u r  d a n n  zu  z a h le n  h a t ,  w en n  m an  den 
Z u g  z u r  W e ite rf a h r t  e rre ic h t .  — V o n  V e r n a y a z  n a c h  C h a m o n i x  E in s p .  
( k le in e  v ie r r ä d r ig e  W ag en ) fü r  1-2  P e rs .  50 f r  (von  C h am o n ix  n a c h  V ern ay az  
65 f r . ,  m it W a g en  W echsel in  C h â te la rd ) ;  B u re a u  in  V e rn a y a z  g e g e n ü b e r  d e m  
G r .-H ö t.  d e s  G orges d u  T r ie n t .  — F ü h r e r  (12 f r.)  a u f  b e id e n  R o u te n  g an z  
u n n ö t li ig .  G e p ä c k  s e n d e t  m a n  d u rc h  e in e n  K u ts c h e r  ( d u rc h  V e r m i t ­
te lu n g  d e s  P o r t i e r s ,  11/2-2 f r .) ,  w o d u r c h  e in  T r ä g e r  e n tb e h r l i c h  w ird .
Z w ei F a h r w e g e  u n d  e in  S a u m p f a d  v e r b in d e n  d a s  C h a m o n ix t lia l  
m it  d e in  W a l l is .  E in e  g u te  S tra sse  f ü h r t  v o n  C h a m o n ix  ü b e r  A rg e n tiè re  u n d  
V a lo rc in c  b is  C h â te la r d ,  w o  d ie  b e id e n  F a h r w e g e  s ic h  t r e n n e n :  r .  ü b e r  
T ê te - N o i r e ,  T r ie n t  u n d  C ol d e  l a  F o r c la z  n a c h  M a rtig n y  ; 1. ü b e r  F in b a u t  
u n d  S a lv a n  n a c h  V e rn a y a z . D e r  S a u m w e g  z w e ig t  b e i  A rg e n tiè re  vo m  
F a h rw e g e  r .  a b ,  ü b e r  T o u r  u n d  d e n  C o l d e  B a lm e ,  u n d  m ü n d e t  d ic s s c i t  
d e s  C ol d e  la  F o r c la z  w ie d e r  in  d ie  T ê te - N o ir e - S trasse . D ie  l e tz te r e  w ird  
am  m e is te n  b e n u tz t  u n d  i s t  fü r  m e h r s i tz ig e  W a g e n  f a h r b a r ,  s te h t  a b e r  
d e m  W e g e  ü b e r  S a lv a n  a n  A b w e c h s lu n g  u n d  S c h ö n h e it  d e r  A u s b l ic k e  n a c h . 
D e r  S a u m w e g  ü b e r  d e n  C o l d e  B a lm e  d a g e g e n  h a t  e i n e  A u s s ic h t  a u f  d a s  
C h a m o n ix -T lia l  u n d  d e n  M o n tb la n c , w e lc h e  v o n  k e in e r  d e r  b e id e n  e rs te n  
R o u te n  e r r e ic h t  w i r d .  W e r  d a h e r  v o n  M a rtig n y  a u s  z u m  e rs te n m a l  d a s  
C h a m o n ix -T lia l  b e s u c h t ,  w ä h le  b e i g ü n s tig e m  W e t t e r  d e n  W e g  ü b e r  d e n
C ol d e  H a lm e  (v g l.  S. 263). A in  g ro ssa rtig s ten  un d  ü b e rra sc h en d s te n  ist d e r 
B lick  a u f  den  M ontb lanc  v o m  Col d 'A n te m c  (S. 25*2).
D ie  S trasse  fü h r t  dem  L au f d e r Arve entgegen un d  übersch reite t 
sie vor (Va S t.)  Les Praz (* H .-P . du  C halet des P ra z ; P en s . C ou tte t 
„à  la M er de G lace“ ; be ide  n ic h t th eu e r). R . b le ib t das D orf les Bois 
u n d  der Glacier des Bois (S . 2 5 5 ). Bei (V a S t.)  les Tines (*A la 
M er de G lace; au  T ouriste) zw eigt r. ab e i n ‘W eg zum  C hapeau 
(S . 2 5 5 ). D ie Strasse s te ig t du rch  e inen  w aldigen E ngpass ; V4 St. 
Lavancher (1 1 7 3 m ; * H .-P . du  M auvais-Pas, 10 M in. oberhalb  der 
Strasse, Z . 2 , P ens, von 5 f r .) ;  zum  Chapeau s. S. 255 . 10 M in.
w e ite r fü h r t e ine  B rücke  ü b e r d ie  A rve nach la Joux, 1. h in te r  
e inem  H ügel gelegen (a u f  d ie Fldgêre s. S. 2 5 6 ) ;  d ann  folgen d ie 
Iliiu se rg ru p p cn  les Iles, Grasonet u n d  (2 5  M in .) les Chosalets, wo 
d ie  Strasse a u f  das r. U fer der A rve t r i t t .
15 M in. (2  St. von C ham onix) A r g e n t i è r e  (1 2 0 8 m ; ^Couronne, 
Z. L. B. 4 , M. 4 , P ens. 6 - 7  fr .;  Bellevue), grösseres D orf m it dem  
gew altigen G letscher d . N ., d e r zw ischen Aiguille Verte (4 1 2 7 m ) 
und Aig. du Chardonnet (3 8 2 3 m ) sich in s  Thal senk t.
♦ G lac ie r  d ’A rg e n tiè re . R eitw eg  v o n  A rg en tiè re  zu m  (2 S t.)  Pavillon de Im  g na n 
o d e r  d u  C hardonnet (2000m  \ G asth . von  D cvouaseoud) ; I / 4  S t. o b e rh a lb  p rä c h tig e r  
B lic k  a u f  d ie  g ro ssa r tig e n  S éracs  dec G le tsch e rs  (h äu fig e  E is b rü c h c ) .  V on  d a  
e rr e ic h t  m a n  in  I/o S t. ( n u r  m . F . ,  d en  m a n  b e sse r v o n  C h am o n ix  m itb rin g t)  
d en  o b e rn  f lachen  u n d  fast sp a lte n lo sc n  T h e il des G le tsch e rs  (M er de glacc 
d 'Argentière)  ; v o n  d e r  M itte  g ro ssa r tig e  R u n d s ic h t  a u f  d ie  vo n  a lle n  S e iten  
e m p o rs ta rre n d e n  A igu illes (A ig. d u  C h a rd o n n e t, Alg. d 'A rg cn tiè re , T o u r  N o ire , 
M t. D o len t, les C o u rtes , les D ro ite s , A ig. V erte ) . M an k a n n  a u f  dem  G le tsch e r 
b is  zum  (3 S t.) J a r d in  (26S4m), c in ^ r  F e lscn in se l a m  F u ss  d e r  A ig . d 'A rg c n tiè re , 
V o rd rin g en  (im  S o m m e r re ic h e  F lo ra ) .  — T o u k k n  vo m  P a  v . d e  Lognan. A ig . 
d u  Chardonnet (3S23m), 7  S t. m . F . ,  u n d  A ig . (CArgentière  (3901m ), 8  S t. m . 
F . ,  b e id e  sch w ierig . —  N a c h  O r s i è r e s  ü b e r  d en  Col du  C h a rd o n n e t (3316m ), 
11 S t. m . F . ,  b esch w erlich  a b e r  s e h r  lo h n en d . U eb er den  G lac. d 'A rg c n tiè re  
ste il h in a n  zum  (41/o S t .) C ol, zw ischen  A ig. d u  C h ard o n n et u n d  A ig. d 'A rg c n tiè re , 
d a n n  ü b e r  den  F irn  des Gl. de S a le in a z  u m  d ie  G rande Fourche  (3617m ) h e ru m  
z u r  (D / 4  S t.)  F e n ê tre  de S a le in a z  (3309m ) u n d  ü b e r  den  Gl. de Trien t u n d  
Gl. tCOrny h in ab  z u r  Cattane t fO m y  (S. 280) u n d  n ach  ( 6  S t.)  Orsicres (S. 280). 
— l ie b e r  den  Col d’A rg e n tiè re  (3520m ), 12 S t. b is  O rsiè rc s , s e h r  sch w ierig . 
D ie  P a ssh ö h e , m it  p rac h tv o lle r  A u ssich t, lieg t zw ischen  T o u r N oire  (3824m ) u n d  
A ig . llouges  (3656m ). G e fa h rv o lle r  A bstieg  ü b e r  d en  Gl. de la  Neuva  zu den  
H ü tte n  v o n  la  Folly im  Val Ferret (S. 269). — N a c h  C o u r m a y e u r  ü b e r  den 
Col D o le n t (3645m ), zw ischen  M l. Dolent (3830m ) u n d  A ig . de Triolet (3879m ), 
14 St.. m . F . ,  g leich fa lls  s e h r  sch w ierig  ; A bstieg  ü b e r  d en  Gl. d u  Pré de H ar 
in s Val F erret (S. 269). — Z u m  M o n te  n v e r t  ü b e r  den  Col des G ran d s- 
M o n to ts  (3240m), 8  S t. m . F . ,  sch w ierig . D ie  P assh ö h e  lieg t zw ischen  A ig. 
V e r te  u n d  A ig. d u  B o ch a rd , am  o b e rn  E n d e  des s te ilen  Gl. de la  P endant. — 
V o m  P a v illo n  d e  L ognan  z u rü c k  zu  d en  H ü tten  vo n  Lognan  u . Pendant u n d  
a u f  d en  C h a p e a u -W e g , b is  les Tines (s. oben) 2 1 / 2  S t.
J c n sc it A rgentière  ste ig t d ie  neue Strasse zu r Tdtc-N oirc in  kühnen  
S erpen tinen  1. bergan (r . d e r Fahrw eg  nach T our, S. 2 6 4 ). H in te r 
dem  Dörfchen (2 5  M in.) 'l'rélechatnp schöner R ückb lick  a u f  den  G lacier 
du  T our un d  d ie  p räch tige  A iguille  V e rte ; von der (1 5  M in.) Passhöhe 
(Col des Montets, 1 4 45m ), W asserscheide zw ischen Rhone und  A rve, 
ü b e rb lick t m an zum le tz tenm al d ie  M ontb lanc-K ette .
D ie  S trasse  w endet sich gleich un terha lb  der Passhöhe a u f  die 
w. Thalseitc  u n d  fü h r t allm ählich  bergab. Nach 20  M in. zeigt ein
H and w eiser 1. zu r (25  M in .) *Cascade h Bérard oder Poyaz, einem  
sehensw erthen  W asserfall in w ilder S ch lu ch t (m it 1/ 2 S t. Umweg zu 
besuchen, Z u t r i t t  fre i) . D u rch  d ie  S ch luch t (Vallée de Bérard) fü h r t 
d e r W eg zum  Buet (3 1 0 9 m ), dessen G ipfel im  H in te rg ru n d  s ich tbar 
is t (s. S. 2 5 2 ). — V4  S t. B rücke über d ie  Eau-Noire (k l. R es tau ran t; 
von h ie r  zum  W asserfall 15 M in.).
W eite r in  einsam em , von hohen fichtenbew achsenen Bergen um ­
schlossenem  Thal ; vorn  der Belofseau (2 6 2 4 m ). Nach 10 M in. e rre ich t 
m an d ie ersten H äuser des w eit zerstreu ten  D orfs V a lo r c in e  (6 4 0  E in  w .), 
dessen K irche w eite rh in  1. oben liegen b le ib t. B ei e in e r (2 0  M in.) 
Cantine le tz te r R ückblick  a u f  den  G ipfel des M ontblanc. D as Thal 
w ird  enger, d ie  S trasse sen k t sich  zu r E au-N oire  h in a b , d ie  sich 
b rausend  über d ie Felsen w älzt, un d  ü b ersch reite t sie. 15 M in. Hot. 
de Barberine (geschlossen) am E influss der Barberine in  d ie  E a u -  
N oire; erste  re b ild e t einen  W asserfall, V2 S t. h öher e inen  grössern. Nach 
5 M in. B rücke  über d ie E au -N o ire  (1 1 2 2 m ), G renze zw ischen F ran k ­
reich und  der Schw eiz; jen se its  das k le ine Hôt. Suisse au Châtelard 
(m itte lm ässig  u . tk e u e r). 6r M in. w eite r bei dem  1886 abgebrannten  
H 6t. Royal du  C hâtela rd  th e ilen  sich  d ie  be iden  in s  R honethal 
fü h ren d en  W ege: r. ü b e r d ie  Tête-N oire nach  M artigny, 1. über 
T riq u e n t und  Salvan nach V ernayaz (s. u n te n ) .
V o n  C h â t e l a r d  n a c h  M a r t i g n y ,  A 1/^  S t. D ie S trasse 
fü h r t du rch  e inen  F e lsdu rchb ruch  u n d  t r i t t  nach 5 M in. a u f  das r. 
U fer der E au-N oire. D er frü h er übel be rü ch tig te  W eg Mayas 
(mauvais pas), w elcher sonst ins Thal h in ab füh rte , b le ib t 1. liegen ; 
s ta t t  dessen is t d e r neue W eg, d e r n u n  ü b e r dem  dunkeln  tie fen  
T hal schw ebt, d u rch  den F e lsen  der T ê te - N o ir e  gespreng t worden 
(la Roche Pereée, 4 0  M in .). N.w. e rh eb t sich  d e r Beloiseau (2 6 2 4 m ), 
n.ö. ü b e r dem  E in sc h n itt  des T rien t-T hals  d ie  Dent de Mordes 
(S . 2 2 6 ) un d  d e r Orand-Mœveran (S. 2 2 6 ). 10 M in. je n sc it des
T unnels , 3 St. von A rgentière , das * Hôtel de la Tête-Noire (1 1 9 4 m ). 
Von dem  hölzernen Belvedere 2  M in. vor dem  H ôtel p räch tiger Blick 
in  das w ilde Thal der E au-N oire.
E in  F u ssp fa d  fü h r t  v o m  H ôtel ste il h in a b  zu m  (20 M in.) G ouffre de l a  T ôte- 
N oire, e in e r  se h en sw e rth e n  K lam m  des  TtierU m it W a sse rfä lle n  u n d  N a tu rb rü c k e  
(„P o n t m y sté rie u x “). E in tr i t t sk a r te n  im  H ô te l (m . F .  1 f r .) .  D e r  R ü ck w eg  
zum  H ô te l e rfo rd e rt  25-30  M in. s te ilen  S t e i g e ^  — E in  d i re k te r  F u ssp fa d  fü h r t  
von  d e r  K la m m  n a c h  F in h a u t  (s . u n ten ) .
D er W eg w endet sich  h ier r. in den s tark  gelich te ten  T an n en ­
w ald von T rien t, um  den Fuss der Tête-N oire herum . T ief un ten  
h ö rt m an  den  Trient brausen , der sich etw as w eiter m it d e r E au - 
Noire verein ig t. Wo der W ald au fhö rt, öffnet sich das T hal, un d  
das D orf (*/2 S t.)  T r i e n t  (1 2 9 5 m ; H.-P. des Alpes; II. du Glacier 
de Trient, m assig) zeig t sich , n ich t w eit von d e r E in m ü n d u n g  des 
W eges über den Col de Balm e (S. 2 6 3 ) ;  am T halende  d ie  Aiguille 
du Tour (3 5 3 1 m ) m it dem  p räch tigen  Glacier de Trient (S . 26 3 ).
D er Fahrw eg  fü h r t  von h ie r streckenw eise steil zum (4 0  M in.) Col 
de Trient, b ek an n ter u n te r  dem  N am en C ol d e  l a  F o r c la z  (1 5 2 3 m ; 
zwei Whser., s. S. 2 6 3 ). D ie A ussich t is t anfangs beschränk t, V2 St.
abw ärts aber öffnet sich  e in  p räch tig e r *B lick a u f  das R honethal bis 
S ion ; u n ten  am F uss  Martigny, das m an a u f  dem  Fahrw eg  (s. S. 2 6 3 ) 
in  2 V4 S t., a u f  dem  steilen  alten  W ege in  IV 2 S t. erre ich t.
V o n  C h à t e l a r d  n a c h  V e r n a y a z ,  4  St. D er schm ale F ah r­
weg s te ig t vom Ilô t . Royal (s. oben) gleich 1. theilw eise  in W indungen  
4 0  M in b e rg a n ; be i dem  K reuz r. in  d e r R ich tu n g  nach F in h a u t, das 
m an  sieh t. D ann  ziem lich in  derselben  H öhe w eiter, s te ts  m it A u s­
s ich t a u f  d ie T häler d e r E au-N oire  un d  des T rien t, w eiter den G lacier 
de  T r ie n t (S . 2 6 3 ) un d  d ie  A igu ille  du  Tour, nach (3/4 S t.) F i n h a u t  
oder Fins-FIauts (1 2 3 7 m ; Pens, du Bel-Oiseau, P.-Rest. du Mont­
blanc, P. de la Croix Fédérale, alle  d re i einf. g u t) , in  re izender Lage.
E in  F u s s w e g  f ü h r t  v o n  h i e r  in  I S t .  d i r e k t  z u m  G a s th .  d e r  T ß te -N o irc . 
M an la s s e  s ic h  d e n  A n fa n g  d e s  s c h m a le n  S te ig s  z e ig e n ,  d e r  s te i l  z u  e in e r  
H o lz b rü c k e  ü b e r  d ie  E a u -N o ire  h i n a b f ü h r t ;  am  ä n d e rn  U fe r  r .  h in a n ,  b e i  
e in ig e n  H ä u s e r n  v o r b e i ,  w o  m a n  z u r  N o th  e in e n  K n a b e n  a ls  W e g w e is e r  
m itn e h m e n  k a n n ,  z u m  P o n t m y s té rie u x  u n d  dem  H ô t. d e  la  T ö te -  N o ire  ( s  o b e n ) .
H ie r zunächst etw as b e rg a n , d ann  eben  fort, an  e in e r (1 5  M in.) 
C an tine  m it p räch tiger A ussich t vorbei. W eite r in  vielen K ehren 
d u rch  W ald b e rg ab , d an n  an  d e r B ergw and en tlang  an  dem  D örfchen 
Triquent (9 9 4 m ) vorbei nach  den  ( 3/4  S t.) *Gorges du Trilge (be i 
d e r B rücke  e in  „B uffet“ ) ,  m it den schönen , von Felsen  u n d  d unke ln  
T annen  e ingerahm ten  Fällen  des Tricge (d u rch  Holzstege zugänglich 
g em ach t; E in tr . 1 fr ). W eiter e rs t 20  M in. allm ählich  b e rg a n , d ann  
langsam  bergab zw ischen m erkw ürd igen  a lten  G letscherschliffen nach 
( V 2  S t.)  S a lv a n  (9 2 5 m ; *11-P. des Gorges du Trihge, Z. L. B. 2 */2~3 ? 
F . IV 2 ? 6 , P ens. 4V 2- 5  fr. ; *Union, n ic h t th eu e r).
Z u r  ’ C ascad e  d u  D a l le y ,  e in e m  sc h ö n e n  F a l l  d e r  S a la n fe , f ü h r t  v o n  
S a lv n n  e in  b e q u e m e r  W e g  ü b e r  d a s  D ö rfc h e n  les O ranges a n  d em  dem  
R h o n e th a l  zu  g e k e h r te n  A b h a n g  d es  B erg es  in  40 M in. G u te r  S ta n d p u n k t  
d e m  W a s s e r fa l l  g e g e n ü b e r  (d ie  S a la n fe  b i ld e t  s p ä te r  b e i ih re m  S tu rz  in s  
R h o n c th a l  d ie  P is s e v a c h c ,S .  220). — Schöne A ussich t a u f  den M ontblanc, G rand 
C o m b in  e tc . v o n d e n  M ayens de la  Creuse ( l7G5m), 2 1 / 2  S t. m . F . (h ü b sc h e r  W ald w eg , 
a u c h  zu m  R eiten ). — L u is in  «278(’"m)s v o n  S a lv a n  ü b e r  die  A lp  u n d  d e n  G J  o d er 
Chieu d 'E m a n ey  (2437m ) in 6  S t m . F . ,  lo h n e n d ; p r a c h tv o lle  A u s s ic h t  a u f  S a ­
v o y e r ,  W a l l i s e r n .  B e rn e r  A lp en . A b stieg  in ß S t.  ü b e r  S a la n fe  u n d  F an  (S. 238). — 
D e n t du  M id i (3260m ), 8  S t. m . F . ,  b esch w erlich  a b e r  lo h n en d ; ü b e r  les Granges 
u n d  1 ’a n  tr en ha u t z u r  (3 S t.)  A lp  S a la n fe  ( I8 9 ß m ; N a c h tq u a r t ie r ) ;  d a n n  ü b e r  
d en  Col de Clusanfe, w o  1. d e r  W eg  vo n  C h a m p é ry  (S. 238) h e ra u fk o m m t, zum  
(ß S t.) w . h ö ch sten  G ipfel.
Von Salvan fu h r t eine im quem e F ah rstrasse  an  d e r s teilen  Berg­
w and in zahllosen W indungen  zw ischen K astan ien - und  N ussbäum en , 
den  Bach an 50m al ü b e rsch re iten d , h inab  nach ( %  St., aufw ärts 
IV 4 S t.)  Vernayaz (E isenbahnsta tion , s. S. 2 2 7 ).
N eben  dem  W eg e  ü b e r  S a lv an  ist fü r  F ussg n n g cr au ch  d e r  sog. „N ouveau  
C h em in u a m  r. U f e r  d e s  T r i e n t  vo n  V ern ay az  z u r  T ö tc -N o irc  zu  em pfeh len  
(3 S t.,  fü r  u n g eü b te  F . ra tlisam ). G leich o b e rh a lb  d e r  Gorges du  T rien t (S. 227) 
führt, e in  F e lsp fad  im Z ick zack  h in an  zu  den ( I/ 2  S t.)  H ü tten  von G ueuroz (672m  ; 
R e s t .) ;  v o n  h ie r d u r c h  B u ch en w ald  n ach  (I/o  S t.) la  Tailla t, v o n  w o  e in  F u s s ­
w eg  d u rc h  d ie T r ie n tsch lu c h t n ach  ( I / 4  S t.)  S a lv an  f ü h r t ;  d a n n  ste il anste igend 
n ach  d em  h ü b sc h  gelegenen (3/ 4 S t.)  la  Créte (1033m ; c iuf. E r fr .)  un d  w ied e r 
eben  fo rt ü b e r  Plan à  J e u r  n ach  (1 S t.)  VItroz  (1183m ), h o ch  ü b e r  d e r  V e r­
ein ig u n g  des T r ie n t  u n d  d e r  E a u -N o ire . N un  1. h in ab  in d ie T r ie n tsc h lu c h t,  
a u f  e in e r  B a lk e n b rü c k e  ü b e r  den  B ach u n d  w ie d e r  h in an  a u f  d ie  F a h rs tra s se , 
n ich t w e it o b e rh a lb  des (3/ 4 S t.)  Hôtels an  d e r  Tête Moire (S. 261).
74, Von Martigny nach Chamonix über den Col 
de Balme.
V erg l. K a rten  S . 251), 2 5 Ì .
10 S t .  (von  M artigny  b is  z u m  Col d e  B alm e 6 , Col de B a lm e -C h a m o n ix  
4 S t.)  ; v o n  M a rtig n y  b i s  T r ie n t  u n d  v o n  T o u r  b is  C h a m o n ix  F a h r w e g  (W ag en  
s . S. 251). A u c h  h i e r  i s t  d u rc h  n a c h fo lg e n d e  g e n a u e  B e s c h re ib u n g  e in  
F ü h r e r  (12  f r . )  u n n ö th ig .  M itnahm e des G ep äck s d u rc h  e in en  K u tsc h e r  v e r ­
m it te l t  d e r  P o r t i e r  d es  H o te ls  (vg l. S. 259). P fe rd  o d e r  M a u lth ie r  m i t  F ü h r e r  
24 fr. ; v o m  C o l d e  B a lm e  b is  T o u r  is t  d e r  W e g  so sc h le c h t, dass m an  n ic h t  
re i te n  k a n n .  A m  W e g e  m e h r fa c h  W h s e r .  u n d  H ü tte n  m it  E r f r .
Martigny ( 4 7 5 m )  s .  S .  2 2 8 .  M a n  f o l g t  s . w .  d e r  S t .  B e r n h a r d ­
s t r a s s e  ( S .  2 7 9 )  d u r c h  d a s  l a n g e  D o r f  Martigny-Bourg ( S .  2 2 8 )  z u r  
O / 2  S t . )  Drancebrücke ( 5 0 0 m ) .  4  M i n .  j e n s e i t  d e r  B r ü c k e  i n  d e m  
D ö r f c h e n  la Croix z w e i g t  b e i  e i n e m  H a u s e  m i t  z w e i  W e g t a f e l n  d e r  
F a h r w e g  n a c h  C h a m o n i x  r .  a b  u n d  s t e i g t  a l l m ä h l i c h ,  z u e r s t  z w i s c h e n  
B e b e n ,  O b s t -  u n d  K a s t a n i e n b ä u m e n ,  w e i t e r  d u r c h  M a t t e n  u n d  W a l d  
i n  v i e l e n  W i n d u n g e n  a u f w ä r t s .  E r  w i r d  v o m  a l t e n  d i r e k t e n  W e g  
h ä u f i g  g e k r e u z t ,  h i e r  u n d  d a  f a l l e n  a u c h  b e i d e  z u s a m m e n .  2 0  M i n .  
les Kappes; 2 5  M i n .  la Fontaine; 1 0  M i n .  Sergnieux ( 8 G 0 m ) ;  1 5  M i n .  
te Fay. D i e  S t r a s s e  s t e i g t  h i e r  w e i t  n a c h  r .  a u s b i e g e n d  i n  e i n e r  
g r o s s e n  K e h r e ,  d i e  d e r  d i r e k t  h i n a n f ü h r e n d e  S a u m w e g  a b s c h n e i d e t ;  
b e i m  p / 4  S t . )  Chalet de Bellevue s c h ö n e r  R ü c k b l i c k  i n s  R h o n e t h a l .  
2 0  M i n .  Les Chavans ( R e s t a u r . )  ; v o n  h i e r  n o c h  4 0  M i n .  S  t e i  g e n s  
z u m  ( 3 V 2  S t .  v o n  M a r t i g n y )  C ol d e  l a  F o r c la z  ( 1 5 2 3 m  ; Hot. Gay- 
Descombes; 2  M i n .  w e i t e r  Rest. Fouglre, n i c h t  t h e u e r ) .
V o m  P a s s  f ü h r t  1. e in  fas t e b e n e r ,  von  e in e r  P fe rd e b a h n  z u r  E isg ew in n u n g  
b e fa h re n e r  W e g  zu m  (U /o S t.)  » G la c ie r  de T r ie n t  (u n te res  E n d e  IGOGm), d em  
n ö r d lic h s te n  G le ts c h e r  d e r  M o n tb la n c -G ru p p e ;  g u te r  U eb erb lick  a u f  d e r  1. 
Seite , c. 1 / 2  S t. b e rg an . U eb e r den  Col des Erondies  (2683m ) n ach  Cham pex 
5 1 / 2 * 6  S t. m . F .,  s . S . 280. —  Afoni d 'A rp ille  (2082m ), v om  Col de la F o rc laz  
1 1 /2  S t .,  s . S. 228.
Beim  H inabsteigen  gabelt sich ( V 4  S t.)  der W eg; r. f ühr t  der 
Fahrw eg nach T r ien t un d  d e r Tête-N oire  (S . 2 6 1 ), 1. der Sau in weg 
zum  Col de Balme. Nach 10 M in., den  obersten  H äusern  des langen 
Dorfs Trient (S . 2 6 1 ) gegenüber ü b e r d ie  B rücke (e in f. C an tine), 
d a n n  d ie AViese 1. h in an  (1. der Glacier de Trient, s. oben), nach 
2 0  Min. ü b e r den  vom Mont des Herbagtres herabkom m enden Nant- 
Noir (von natare; Nant heissen in Savoyen alle B ergström e) ; etw a 
2 0 0  S ch ritte  am  r. U fer aufw ärts, d ann  1. bergan in den  durch  
L auinen g e lich te ten  Magnin- Wald, in w elchem  m an steil irn Zickzack 
1 St. lang em porste ig t. D ann weniger beschw erlich über M atten 
und  alpenrosenreiche A bhänge an  e in e r ( V 4  S t.)  C antine vorbei zu 
d en  ( V 4  S t )  H ü tte n  von Zerbazitre (2 0 3 0 m ) un d  zum  ( V 2  S t.) 
*Col d e  B a lm e  (2202m  ; Hôtel Suisse, le id lich ), G renze zwischen der 
Schw eiz un d  F rank reich . B erühm te  A ussich t a u f  d ie  ganze K ette  
des M ontblanc, m it den A iguilles du  Tour, d ’A rgen tière , V erte , d u  D ru , 
de Charm oz, du Mi d i , dem  M ontblanc un d  D ôm e du G oûter, und 
ü b e r das gr üne  C ham onixthal bis zum  Col de Voza. R echts d ie  
A iguilles Rouges, daneben  1. d e r B re v e n t, r. d e r schneebedeck te  B uet.
Rückw ärts, über die Einsattelung des Col de la Forclaz hinaus, 
übersieht man das Wallis und die B erge, welche es vom Berner 
Oberland trennen.
D ie  A u s s ic h t  i s t  n o c h  a u s g e d e h n te r  v o n  d e r  H ö h e  la Bahne (2314m ), d e r 
zw eiten  r. v o m  W h s . ( I / 4  S t. n .w .) ,  m i t  e in e m  H o lz k re u z , a m  F u s s  d e r  Croix 
de Fer (2340m ) o d e r  Aiguille de Bahne , in  w e lc h e r  d e r  v o m  C ol d e  B a lm e  s ic h  
s te i l  e rh e b e n d e  H ö h e n z u g  a u s lä u f t .  D e r  M o n tb la n c  e r s c h e in t  h i e r  f r e i e r  u n d  
g r o s s a r t i g e r ,  n  ö . e r b l i c k t  m a n  d ie  g a n z e  K ette  d e r  B e r n e r  A lp e n , d ie  
w ie  e in e  g e w a ltig e  w e is se  M a u e r  m it  U n z ä h lig e n  Z in n e n  e r s c h e in t ,  ö . z u  
F ü s s e n  d ie  S c h lu c h t  d e r  T ê te - N o i r e ,  d a h in te r  d ie  D e n t  d u  M id i. M an k a n n  
v o n  d a  g le ic h  b e rg a b s te ig e n .  D ie  E r s te ig u n g  d e r  A ig u ille  s e lb s t  i s t  se h r 
lo h n en d , a b e r  n u r  g e ü b te n  B e rg s te ig e rn  a n z u ra th e n  (1 S t., n u r  m it  F .). E in  
K re u z  16 M in. u n te rh a lb  des W lises, a m  W eg e  n ach  M artigny  e r i n n e r t  a n  
e in e n  ju n g e n  Z ü r ic h e r ,  E s c l ie r  v . B e rg , d e r  g eg en  d e n  R a th  d e r  F ü h r e r  
a l le in  d ie  A ig u ille  h in a n s t ie g  u n d  v e ru n g lü c k te .
V o m  C o l  d e  B a l m e  z u r  T ê t e - N o i r e ,  2 1 / 2  S t.,  b e sch w erlich  ab e r  
lo h n e n d  (b e i g u te m  W e tt e r  F ü h r e r  fü r  G eü b te  e n tb e h r lic h ). V o m  C ol f ü h r t  w .,  
h i n te r  d e r  o b e n  g e n . A n h ö h e  m it  d e m  K re u z ,  e in  s c h m a le r  a b e r  b e t r e te n e r  
F u s s p fa d  in  10 M in. zu m  R a n d e  d e s  T ê te - N o ir e - T h a ls .  D e r  P fa d  h ö r t  h i e r  
a u f ;  m a n  w e n d e t  s ic h  r .  ( n ö rd l .)  in  e in e  k le in e  S e n k u n g  u n d  g e h t  z ie m lic h  
e b e n  w e ite r ,  b is  n ach  c. 1 5 M in. m e h re re  S te in h a u f e n  s ic h tb a r  w e r d e n ,  an  
d e re n  r .  Seite d e r  n u n  w ie d e r e rk e n n b a re  P fad  h in a b fü h r t.  D ie H ü tten  von 
Cologne (2003m) b le ib en  r .  ; d e r  W eg  ü b e rsc h re ite t den B ach  u n d  fü h r t  an 
se in em  r .  U fe r s c h a rf  b e rg a b  a u f  e in  tieferes P la te a u  des B erges ; w e ite r  in  
n .ö . R ic h tu n g  zu den  (40 M in.) H ü tten  v o n  Grangetles. B ei d e r  n ö rd lich sten  
H ü tte  s ie h t  m a n  1. zw ei d u rch  ih re  w eisse  F a rb e  au ffa llende  G erö llste ine  ; m a n  
w e n d e t s ic h , den  B ach ü b e rs c h re ite n d , zu  d iesen  u n d  f in d e t, in  h o riz o n ta le r  
R ich tu n g  li. zw isch en  ih n en  w e ite rg e h e n d , den  n ich t m e h r  zu v e rfe h le n d e n , 
a b e r  streck en w e ise  s te ilen  u n d  ste in ig en  W e g ,  d e r  a n  den  ze rs tre u ten  H ü tten  
v o n  les Jextrs v o rb e i z u r  (D / 4  S t.)  Téte-Xoire  (S. 261) h in a b fü h r t.  — D iese  R o u te  
i s t  n a m e n t l i c h  d e m  e il ig e n  R e is e n d e n  a n z u r a t h e n , d e r  in  e i n e m  T a g e  
(IO V -j-12 S t .)  v o n  M a rtig n y  a u s  d ie  A u s s ic h t  v o m  C ol d e  B a lm e  u n d  d ie  
S c h ö n h e ite n  d e r  T ê te -N o ir e -R o u te  k e n n e n  le r n e n  w i l l  ( in  u m g e k e h r te r  
R ic h tu n g  w e n ig e r  z u  e m p fe h le n ) .
V o m  C o l  d e  B a l m e  n a c h  O r s i è r e s  ü b e r  den  Col du  T o u r (3350m ), 
11-12 St. m . F . ,  b e sch w e rlic h , n u r  fü r  G eüb te . A n den  F e lsen  d e r  Grands 
Autannes  en tlan g  zu m  Glacier du Tour u n d  ü b e r  d enselben  m ü h sa m  z u r  P a ss ­
hö h e , zw ischen  Aig. du Tour  (3537m) u n d  Petite Fourche (3 5 3 1 m ; b e id e  v o m  
P ass  zu  e rs te ig en  ; p räch tig e  A ussich t) ; h in ab  ü b e r  den  Gl. de Trient u n d  Gl. 
(TOrny z u r  Cabane d'Orny, n ach  Som la Proz u n d  Orsières (vgl. S. 280).
Der Weg bergab (schlecht und ste il, Reiten abzurathen) führt 
über blnm en-, namentlich alpenrosenreiche Matten. Zur Rechten 
hat man stets die am Col de Balme entspringende Arve (S. 246); man 
überschreitet einige kleine Bäche, kommt (%  St.) bei einem Stein­
mann, V4 St. weiter bei einem hüttenähnlichen Steinhaufen ohne 
Dach vorbei und gelangt dann nach (V4 St.) le Tour (1431m ); 1. 
der schöne Glacier du Tour. Die Schiefer-Ablagerungen der Arve 
werden von den Bauern sorgfältig aufgehäuft; sie überschütten im 
F rühling  dam it ihre Felder, wodurch vermöge der stärkern E in­
wirkung der Sonne auf die schwarzen Schieferstücke der Schnee 
mehrere Wochen früher schmilzt. Kinsp. von Tour nach Chamonix 
6 , Zweisp. 9 —10 fr.; wer fahren will, nehme womöglich h ier schon 
einen AVagen. 10 Min. von Tour über die Buisme, den Ausfluss 
des Glacier du Tour, 20 Min. weiter über die Arve; 5 Min. Argentière 
(S. 260; vom Col de Bahne bis Chamonix 4, bergan Ö-ÖV2 St. Gehens).
75. Von Chamonix nach Courmayeur über den Col 
du Bonhomme und Col de la  Seigne.
Vergl. Karten S . 250, 254.
S a u m p fa d .  D re i T a g e :  a m  1. n a c h  C o n ta m in e s  5 3 / 4 , o d e r  N a n t-B o rra n t  
(zu m  U e b e rn a ch tc n  v o rzu z ie h en )  7V* S t .;  am  2 . v o n  N a n t-B o rra n t  n a c h  M o tte ts  
ü b e r  den  Col des F o u rs  5 1 / 2 « ü b e r  C h a p iu  61/o  S t . ;  am  3. n a c h  C o u r m a y e u r  
ü y »  S t .  E in  g u te r  F u s s g ä n g e r  k a n n  v o n  N a n t-B o rra n t  in  e in em  T a g e  n a c h  
C o u r m a y e u r  g e la n g e n .  W e r  e in e n  T h e i l  d e s  W e g e s  fah re n  u n d  a u f  d e n  
C o l d e  V o z a  v e rz ic h te n  w i l l , n im m t in  C h a m o n ix  e in e n  E in s p ä n n e r  b i s  
C o n ta m in e s  o d e r  N o tre -D a m e  d e  la  G o rg e  u n d  e r r e ic h t  d a n n  b e q u e m  a m  
1. T a g e  M o tte ts , a m  2. C o u r m a y e u r .  F ü h r e r  b e i  g u te m  W e t t e r  fü r  G e ü b te  
e n tb e h r l i c h ,  fü r  w en ig e r G eü b te  n a m e n tlic h  ü b e r  den  Col des F o u rs  ra th sa m  : 
v o n  C h a m o n ix  b is  C o u rm a y e u r  in  2 T a g e n  20, in  3 T a g e n  24 f r . ,  a u s se rd e m  
fü r  d en  R ü c k w e g  16 fr.
D ie s e  W a n d e r u n g ,  d ie  T o u r  du  M o n tb la n c , w ird  h ä u fig  u n te r n o m m e n  
u n d  is t a ls  u n s c h w ie r ig  u n d  lo h n e n d  s e h r  z u  e m p fe h le n .  W e r  d ie  W a n d e r u n g  
u m  d e n  M o n tb lan c  v o lls tä n d ig  m a c h e n  w i l l ,  k a n n  ü b e r  d en  C o l F e r re t  o d e r  
d e n  G r. S t. B e rn h a rd  n a c h  M artigny  z u rü c k k e h r e n ;  rü s t ig e  W a n d e re r  g eh en  
v o n  A osta w e ite r  ü b e r  C h a til io n  u n d  d a s  M a tte rjo c h  n a c h  Z e rm a tt.
Man folgt der Genfer Strasse (S . 250) bis zum ( I  ' / t  S t.) Dörfchen 
la G riat; beim gr. Eisenkreuz 1. ab über den tiefeingerissenen Nant 
de la Griae nach ( ' / i  S t.) les Houches (H ot. du Giacler, einf.). 2  Min. 
hinter der m alerisch gelegenen Kirche je n se it  eines Haches (H and- 
w eiser) fülirt I. bergan ein leidl. Fussweg, nach '/z St. r. durch die 
"Waldschlucht (kaum  zu verfehlen) zum ( I '/z S t.) Pavillon de Bellevue 
(1812m ; einf. W /is.), auf einem an den Col de Voza angrenzenden 
Sattel des Mont Lncliat (2111m ), m it nam entlich bei Abendbeleuch­
tung p rächtiger «A ussicht über das Chamonixlhal bis gegen den Col 
de Halme, auf die M ontblanc-K ette (d e r  M ontblanc se lbst ist durch 
den Dôme du Goûter verdeckt)- und das A rvethal abwärts.
18 M in. je n s e i t  les H o u ch es  b e i e in e m  K reu z  fü h r t  1. a b  e in  a n d e re r , 
a n fan g s b e q u e m e r , s p ä te r  s treck en w e ise  n a s se r  u n d  n a m e n tlic h  n a c h  R e g e n ­
w e tte r  u n a n g e n eh m e r W e g  in  2 St. zu m  Col de V cza  (1675m ), e in e r  E i n ­
s e n k u n g  zw isch en  M t. Larhat u n d  P rarion  (S. 950), 20 M in. w . v o m  P av illo n  
d e  B e llev u e , m it g le ich fa lls  sch ö n er, a b e r  b e s c h rä n k te re r  A u ss ich t (W h s . g e ­
sch lo ssen , d ü rftig e  E r f r .  in  d e r  S en n h ü tte ) . H in a b  en tw e d er  a m  r .  U fe r des 
B achs ü b e r  Bionnassay  n a c h  C on tam in es , o d e r  b e s se r  u n d  n ä h e r  1. am  A b h an g  
z u  d e r  u n ten  gen. B rü c k e  ü b e r  den  B io n n assay b ach , w o  d e r  W eg  in  d en  vom  
P av . de  B ellev u e  e in m ü n d e t, u n d  a m  1. U fe r des B achs h in ab  n ach  C ham pel.
Vom Pavillon ile Bellevue sudi, bergab Ober Matten (1. die Aiguille 
de Bionnassay, 4 0 6 Im ), unterhalb der H ütten unweit des Gletscher­
endes auf einer Brücke über den aus dem Ulacier de Bionnassay aus- 
flicssenden Bach, dann auf leidl. Saumpfad am 1. Ufer hinab nach 
( IV 4 St.) Champel; hier bei dem Brunnen 1 steil bergab, mit schönem 
Blick über das reich bebaute und bewaldete Montjoie-Thal, w. be­
grenzt von den Abhängen des Mont Joli (s. unten), im Hintergrund 
der Mont lloselette (2G90m ), ö. über grünen Vorbergen einzelne 
Schneegipfel der w. Montblanc-Kette (Aig. du Tricot, Aig. de Trelatete 
etc.). 18 Min. la Villette; 6 Min. weiter erreicht man die Strasse von 
St-Gervais (S. 250) nach Contamines. Dieselbe überschreitet bald 
darauf den aus Glacier de Miage abfliesscnden Bach (r. am Abhang 
des Mont Joli die stattliche Kirche von St-iïicolas de Vérocej und
führt hoch auf der r Seite des Bon-N ant allmählich steigend über 
la Chapelle nach (1 St.)
Les Contamines -sur-S l-G erva is  (1197m ; H. du Bonhomme bei 
G ut; Union), grosses Dorf m it stattlicher Kirche.
D e r *M ont J o l i  (2527m ), m it  p rä c h tig e r  A u s s ic h t  a u f  d e n  M o n tb la n c , i s t  
vo n  St-Nicolas (s. o b en ) in  3 S t. u n s c h w e r  z u  e rs te ig e n  (F . 6  f r . ) )  8 / 4  S t. u n t e r ­
h a lb  d e s  G ip fels  e in  C h a le t  m it  E r f r .  — Z u m  Pavillon de T r ela tête (s. u n ten ) fü h r t  
v o n  C o n ta m in e s  e in  b e q u e m e re r  W eg  a ls  v o n  N a n t-B o rra n t  (20 M in. o b e rh a lb  
C o n ta m in e s  1. h in a n ) .  V o n  C o n tam in es  ü b e r  den  P a v . de  T re la tè te  n a c h  N a n t-  
B o r ra n t  3 S t.,  lo h n e n d . — V on C o n tam in es  n a c h  Beaufort ü b e r  d e n  Col Joli 
s. S . 24G.
H inter Contamines senkt sicli der Fahrweg zum W eiler Pontet, 
fortwährend m it Aussicht über das ganze Thal bis zu den Berg­
spitzen des Bonhomme; dann verengt sich das Thal und man er­
reicht (1 St.) die Brücke zu der am 1. Ufer des Bon-Nant gelegenen 
W allfahrtskapelle Notre-Dame de la Gorge, wo der Fahrweg aufhürt. 
W eiter auf gepflastertem Sau 111 weg, bei der Brücke geradeaus steil 
bergan (n icht über die Brücke) an zahlreichen Gletschersrhliflen 
vorbei, dann durch Wald ; V2 St. Brücke über die tiefe enge Schlucht 
des Bon-Nant ; 10 Min. die Chalets de Nant-Borrant (1457m  ; *Gasth., 
Z. 3, M. 2V2-3  fr.). Hier 1. über die Holzbrücke; dann über Matten 
auf meist steinigem Pfade. L. oben wird der Absturz des grosse 11 
Trelatête-Gletschers m it dem Col de B  Sr anger sichtbar ; thalabwärts 
reicht der Blick bis zu den Aiguilles de Varens (S. 249).
V o n  N a n t-B o rra n t  o d e r  b e s s e r  v o n  C o n ta m in e s  (s . o b e n )  n a c h  M ottets  b e z . 
z u m  C ol d e  la  S e ig n e  d i r e c t  ü b e r  d en  Col du  t fo n t-T o n d u  o d e r  Col du Glacier 
(280öm ), 7 S t.,  b e s c h w e r l ic h , d o c h  fü r  tü c h tig e  B e rg s te ig e r  o h n e  G e fa h r  
( F .  30 f r .) .  V o n  N a n t -B o r r a n t  I. h in a n  ( h ü b s c h e  W a s s e r fa l le )  z u m  (U / 2  S t .)  
Pavillon de Trelatète (1976m  ; W h s .,  w ird  g e lo b t) ,  m it  g u te m  U e b e rb lic ic  des  
Glacier de Trelatète, u n d  ü b e r  d i e s e n . s .o .  zu m  C o l, 1. v o m  Mt. Tondu, m it 
s c h ö n e r  A u s s ic h t  b e s o n d e r s  v o n  d e r  A n h ö h e  I. ; h in a b  e n tw e d e r  r .  n a c h  
Mottets (S . 2 6 7 ); o d e r  1. a n  a b s c h ü s s ig e n  F e l s e n  u n d  ü b e r  d en  Glacier des 
Lancettes o d e r  des Glaciers z u m  C ol d e  l a  S e ig n e . — U e b e r  d e n  Col d e  T re la tè te  
(3498m ) u n m it te lb a r  s . v o n  d e r  A ig. de  T r e la tè te  z u m  Glacier de l'Allée Blanche 
u n d  Com bal-See (S . 268), s e h r  s c h w ie r ig  (9  F .  à  60 f r . ) .
50 Min. Chalet à la  Balme (1715m ), dürftiges Whs. m it einigen 
Betten, in schöner aussichtreicher Lage am obersten Ende des Mont- 
joie-Thals. Bis hierher ist ein Führer ganz unnöthig; bei gutem 
W etter kann man ihn auch weiter entbehren (vgl. S. 265).
W e r e in en  F ü h re r  n ich t e n tb e h re n  zu k ö n n en  g la u b t ,  n im m t ih n  besser 
von C on tam ines m it, als  vo n  N a n t-B o rra n t o d e r la  B ah n e , w o m an  n ic h t  s ic h e r 
d a ra u f  rech n en  k a n n  e in en  zu treffen  (von  C on tam ines b is  zum  Col d u  B o n ­
h o m m e  6 -8 , Col des F o u rs  6 -8 , M ottets 10-12 fr. ; d ie h ö h eren  P re ise  im  Fall 
d e r  F ü h r e r  n ich t m e h r  a m  se lb en  T age z u rü c k k e h re n  k an n ). N im m t m a n  einen  
so lchen  b loss b is  zu m  Col d u  B o n h o m m e , so beste lle  m an  d a ra u f ,  b is  zum  
h öchsten  P u n k t  (C roix  d u  B onhom m e, s. u n ten ), w o  d e r  e ine  W eg  l in k s  nach  
d em  Col des F o u rs  h in an s te ig t un d  d e r  a n d re  g e rad eau s n ach  C liap icux  liin u n te r-  
f ü h r t ,  b eg le ite t z u  w erd en . M au lth ie r  vo n  N a n t-B o rra n t  b is  z u r  C ro ix  d u  
B o n h o m m e 8  fr.
Der Weg, durch Stangen bezeichnet, steigt an Felshalden steil 
bergan. V2 St. Plan Jovet (1962m ) m it einigen Sennhütten (vorher 
1. ein Wasserfall ; nach Mottets über den Col d ’Enclaves s. S. 267); 
V2 St. Plan des Dames, wo ein kegelförmiger Steinhaufen an eine 
im Schneesturm verunglückte Dame erinnern soll. Am Ende des
Thalbodens (20 Min.) steigt der Pfad r. hinan, streckenweise über 
Lehm, und erreicht in 25 Min. den Col du Bonhomme (2341m ), wo 
man den öden Thalkessel übersieh t, in dem die GUte entspringt.
E in  s c h le c h te r  P fa d  f ü h r t  in s  G itte -T ha l  h in u n te r ,  u n te n  a m  Chalet de la  
Sauce  v o rb e i ,  w e i te r  a m  1. U fe r  d e r  G it te  in  2 S t. n a c h  d e n  S e n n h ü t te n  v o n  
la  Gitte , u n d  v o n  d o r t  in  3 l /2 S t. n a c h  B ea u fo rt  ( S .  2 4 6 ) ; im  G a n z e n  w e n ig  
lo h n e n d ,  d o c h  b e q u e m  f ü r  R e is e n d e ,  d ie  n a c h  d e r  T a r e n ta is e  w o l le n .  F ü h r e r  
b is  la  G it te  r a th s a m .
Zwei seltsam e Felsen ragen h ie r auf, zusam m engebrochenen 
Burgen ähnlich, die Rochers du Bonhomme et de la Bonnefemme. 
Nun 1. am Abhang h in , auf felsigem, durch Stangen bezeichneten 
W ege, m it steter A ussicht auf die Gebirge der T aren taise  (S  246), 
zur (40 Min.) Croix du Bonhomme (2485m ), wo der Weg sich theilt. 
Geradeaus bergab gelangt man, zum Theil über Geröll, nach
l 3/ 4 St. Les C hapieux oder Chapiu (1509m ; Soleil, wird ge­
lobt; Hot. des Voyayeurs) , Alpendörfchen im Val des Glaciers, 
13/ 4 S t. unterhalb Mottets (s. unten).
V o n  C h a p i e u x  n a c h  P r e - S  t -D  i  d i e r  ü b e r  d e n  Kleinen S t .  B e rn h a rd  
(11 S t .) ,  b e i  z w e i fe lh a f te m  W e t t e r  d e m  W e g e  ü b e r  d e n  C ol d e  la  S e ig n e  
v o r z u z ie h e n  , b is  B o u rg -S t-M a u r ice  (S . 270) 3 S t . ,  a n fa n g s  s e h r  s te in ig e r  
W e g  , im m e r  b e s s e r  w e r d e n d ,  a n  d en  H ü tte n  v o n  le Crcy u n d  So nnera i  
v o r ü b e r ,  s te t s  m it  s c h ö n e r  A u s s ic h t  a u f  d a s  o b e re  I s è r e - T h a l  ( T a r e n t a i s e ) ,  
e n d lic h  a u f  d ie  g r o s s e  S t r a s s e  a u s la u f e n d .  V o n  B o u rg -S t-M a u rice  b is  P ré-  
S t-D id ie r  s .  S . 270.
L. steigt von der Croix du Bonhomme der direkte Weg nach 
Mottets, anfangs durch Stangen bezeichnet, über Schnee (für weniger 
Geübte F ührer rathsam) zum (35 Min.) Col des Fours (271 Om) ; 
von der durch eine Steinpyramide bezeichneten Anhöhe 1. vom Col 
(Pointe des Fours, 20 Min.) prächtige ^Aussicht. Hinab steil und 
beschwerlich über Schnee und schmutziges Schiefergeröll, später 
auf schlechtem Wege über Matten ; 1V4 St. die ersten Sennhütten 
(20 0 4 m ); 20 Min. weiter die H ütten  von les Glaciers, wo r. der Weg 
von Chapieux heraufkom m t (s. oben). H ier 1. hinab zu der Brücke 
(1781m ), über den Bach und am 1. Ufer hinan nach den zwei 
H äusern von (20  Min.) Mottets (1898m ; Whs. bei Mme. Fort, m ittel- 
nlässig 11. tlieuer; M aulthier bis zum Col de la Seigne 6  fr.), am 
obern Ende des Val des Glaciers; n. die Aiguille du Glacier (3817m  ) 
m it dem grossen Glacier des Glaciers.
Ü b e r  d e n  Col d u  M t. Tondu  n a c h  Contamines s .  S. 260. — A u sse r  d e m  C ol 
d es  F o u r s  f ü h r t  v o m  P la n Jo ve t  (s. o b e n )  a n  d em  g lc ic h n n m . k l .  S ee  v o rb e i  
d e r  Col d 'Enclaves (2686m ) z w is c h e n  Mt. T o n d u  u n d  T ö te  d’H n c la v ea  n a c h  
M o tte ls  (4  S t. v o n  N a n t - B o r r a n t ;  k ü r z e r  a b e r  b e s c h w e rl ic h ) .
Von hier führt der theilw eise gut angelegte Saumpfad in vielen 
W indungen zum ( l 3/ 4 S t.) *Col de la  Seigne (2512m ). Auf der 
Passhöhe, wo ein Kreuz die Grenze zwischen Frankreich und Italien 
bezeichnet, öffnet sich eine höchst grossartige ^ A u s s i c h t  über die 
Allée Blanche, ein m ehrere S tunden langes TTochthal, in das die 
Südseite der M ontblanc-K ette in ungeheurer S te ilh e it abstürzt.
U n m itte lb a r  1. vo m  P a ss  d ie  A ig . d u  Glacier (3817m ) u n d  A ig . de Trelatête 
(3 9 2 0 m ); d a n n ,  j c n s c i t  d e r  K in se n k u n g  d es  Glacier de M iage , d e r  im p o s a n te  
S c h n e e d o m  d e s  Montblanc, g e tra g e n  v o n  d e n  m ä c h tig e n  F c ls b a u te n  d es  Mont
B ro u illa rd  u n d  M t. R ouge;  w e i te r  d ie  i s o l i r t e  k ü h n  a u fra g e n d e  A ig . Blanche  
de Péter et (,4 1 13m ; 1885 z u e rs t  e rs tieg en ). V on  d en  e n tf e rn te re n  G ip fe ln  t re te n  d ie  
A ig . d u  Géant u n d  d ie  G randet Jorasses b e s o n d e r s  h e r v o r ;  d a n n  j e n s e i t  d e s  Col 
Ferret d ie  B e rg e  d e s  G r. S t. B e rn h a rd ,  d a h in te r  d ie  S ch n eesp itzen  des M t. Velan, 
G ra n d  Combin e tc . ) ;  in  d e r  T ie fe  d e r  h e llg rü n e  C o m b a lse e . D e r  R ü c k b l ic k  
a u f  d ie  B e rg e  d e r  T a r e n ta is e  is t  g le ic h fa l ls  h ü b s c h ,  t r i t t  a b e r  v o r  d e m  g r o s s ­
a r t ig e n  B lic k  g eg en  O . v o l ls tä n d ig  z u rü c k .
Von der Passhöhe abwärts (1. halten) über Schnee und Geröll, 
dann üb er M atten zu den [}/2 S t.) obern Chalets de VAllée Blanche 
(2205m , n u r einige W ochen im  Hochsommer bezogen) und den 
(25 Min.) untern Chalets (2175m ), am Ende einer langem  flachen 
S trecke; 1. der Qlacier d'Estellette und der Qlacier de l'Allée 
Blanche. Von hier stets guter Weg, zunächst r. um den Hügel 
herum  über den Bach und hinab zu einer zweiten ebenen T hal­
stufe (früheres Seebett), an deren E nde ( 3/ 4 S t.) der grüne Combal- 
See (1940m ), n. begrenzt von der kolossalen Moräne des Qlacier 
de Miage. Am untern Ende des Sees (10 Min.) bei der Schleuse 
tr i t t  der Weg auf das 1. Ufer der aus ihm abfliessenden Doire und 
senkt sich dann an der Moräne entlang durch eine wilde trüm m eier­
füllte Thalenge (d er Miage-Gletscher, in dessen H intergrund er­
giebige Blei- und Silberm inen in Betrieb sind, ist vom Wege nicht 
sichtbar). Nach 3/ 4 St. w ieder auf das r. Ufer; das Thal (von hier 
ab Val di Veni genannt) öffnet sich und man erreicht (5 M in.) die 
Cantine de la Visaille (1653m ) m it grossartiger Aussicht.
W eiter durch W iesen und W ald, an einem (40 Min.) Bleischm elz­
werk vorbei (s. oben); 1. der schöne Glacier de la Brcnva, der früher 
die ganze Thalbreite ausfüllte, seit einigen Jahrzehnten  aber sehr 
stark zurückgegangen ist. Beim A ustritt aus dem durch Lauinen zer­
störten Walde (20 M in.) überblickt man das Bett des G letschers bis 
weit h inauf; 1. die Aig. Noire de Peteret und hoch oben die Schnee­
kuppe des M ontblanc, r. der Pavillon auf dem Mont F ré ty  (S . 269). 
Einige Min. weiter bei der Kapelle Notre-Dame de Berrier (1436 m) 
biegt der Weg um eine Felsecke (1. unten an der M ündung des 
Ferretthals das D orf Entrèves, s. S. 269) und senkt sich hinab zur 
Doire, die sich hier m it der Doire du Val Ferret vereinigt und nun 
Dora Baltea heisst. Gegenüber dem kl. Schwefelbad (V2 St.) la Saxe 
überschreitet man sie und gelangt nach V4 St. zum Jlötel du Mont­
blanc, in weiteren 5 Min. nach
Courmayeur. — G a s t h . :  *H . R o y a l ,  ‘ A n g e l o ,  in  b e id en  Z . L . B. 
5 - 6 ,  F . lty-2 , L u n ch  3 1 / 2 » M. 5  fr. ; U n i o n ;  *11. d u  M o n t b l a n c ,  n ö rd l.
5  M in. v o r  dem  O rt, Z . u . B . 21/2» M. m . W . 4 fr. D iligence n ach  A o s ta  in 
5  S t.,  6  fr. (n u r  vo m  1. J u l i  b is  1. S ep t., son st v o n  P rd -S t-D id ie r) ;  E in ­
sp ä n n e r  15, Z w eisp . 25 f r., R e to u rw ag en  b illig e r . — In  C o u rm ay e u r b este llt 
e ine  „C om pagnie  des G u id es“ , m it  äh n lich en  P re isen  w ie  in  C h am o n ix  (S. 253); 
E m ile  u n d  Joseph lieg, L auren t u n d  Ju lien  Proment, J .-M . Lanier., »Ser. H enry, 
J . G adin, A l. Berthod, J . B ron , Pantaléon u .  A lexis Puchoz e tc . cm pfeh lensw crtii.
Courmayeur (1208m ), ital. Cormaggiore, ansehnliches Dorf in 
herrlicher Lage am obern Ende des Aosta-Thals, wird als Sommer­
aufenthalt und wegen seiner Mineralquellen von Italienern viel 
besucht. Obschon es höher liegt als Chamonix, ist das Klima milder,
die Vegetation ungleich reicher. Die höchste Spitze des Montblanc ist 
in Courmayeur durch den Mont Chetif  (2343m ) verdeckt, aber 10 Min. 
s. vom Dorf auf der Strasse nach Prc-St-D idier sichtbar.
V o n  d e m g e g e n ü b e r  v o n  C o u r m a y e u r  a m  F u s s  d e s  M ont C h e t if  g e le g e n e n  
D ö rfc h e n  Dollone ö f fn e t  s ic li  e in  p r ä c h t ig e r  B lic k  a u f  d ie  in  e n o rm e r  S t e i l h e i t  
a b s tü r z e n d e n  Jorasses m it  ih re m  G le ts c h e r ;  h ü b s c h e r  S p a z ie rg a n g  ü b e r  d ie  
Dorabrücke  (10 M in .)  d u r c h  das D o rf ,  am  n . E n d e  a u f  s c h a tt ig e m  P fa d  h in a b  
z u r  D o ra  u n d  a m  1 t 'f c r  z u rü c k  ( I / 2  S t .) .  —  E in  S au m w eg  (F . u n n ö tliig )  fü h r t  
v o n  D ollone  w . zu m  (2  S t.)  Col de Chêcouri (1950m ), s .w . vo m  M t. C h etif 
(s. o b .) ,  m it  h e r r l ic h e r  A u ssich t a u f  d en  M o n tb lan c  (zu rü c k  d u rc h  d ie  A llée 
B lan ch e , s . oben).
D e r* M o n t de l a  S a x e  (2358m ), 21/2-3  St. ( F .  6 f r . ,  e n tb e h r l i c h )  g e w ä h r t  e in e  
V o l l s ic h t  a u f  d ie  g l e t s c h e r r e i c h e  O s ts e i te  d e s  M o n tb la n c  v o m  C ol d e  la  
S e ig n c  b is  z u m  C ol F e r r e t ,  d e n  C o l d u  G é a n t u n d  d ie  J o r a s s e s  in  u n m i t te l ­
b a r s t e r  N ä h e .  B e q u e m e r  S a u m w e g  v o n  C o u r m a y e u r  ü b e r  la  S a x e  (s. oben) 
u n d  Villa ir  zu  d e n  (2 S t.)  Chalets du  P ré  (2034m ) u n d  zu m  (1 S t.)  G ip fe l. D en  
A b s tie g  k a n n  m a n  ü b e r  d ie  Chalets de Leuchi in  d a s  V a l F e r r e t  n e h m e n .
D er *C ram inont (2737m ), m it  g ro ssa r tig s te r  A u ss ich t a u f  den  M ontblanc, w ird  
b e s se r  v o n  P r é  S t-D id ie r  a u s  e rs tie g e n  (s. S . 270).
N a c h  C h a m o n i x  ü b e r  d e n  C o l  d u  G é a n t  (v g l.  S . 259) 14 S t .,  
F .  50, T rä g e r  30 fr. (2 F ü h r e r  o d e r  1 F ü h r e r  u n d  1 T r ä g e r  n ö th ig ) .  L o h n e n d e r  
A usflug  z u m  (21/o S t.)  P a v i llo n  d u  F r u i t ie r  o d e r  du M ont-B lanc  a u f  d e m  Mont 
F rè ty  (2173m ), m it  R e s tau r , u .  p rä c h tig e r  A u ss ich t; v o n  h i e r  z u m  Col d u  Géant 
(33G2m ; 2  S c h u tz h ü tte n ) ,  m it ü b e ra u s  g ro s s a r t ig e r  A u s s ic h t ,  31/o St. s te ile n  
S tc ig e n s  ( F ü h r e r  b is  z u m P a v il lo n , e n tb e h r lic h , G f r ., b is  z u m  Col u . z u rü c k  
12, in  2 T a g e n  15 f r . ) .  — B e s te ig u n g  d es  M ontblanc  s. S. 258.
V o n  C o u r m a y e u r '  n a c h  31 a  r  t  i g n  y  ü b e r  d e n  C o l  F e r r e t  
(14 S t .) ,  R e itw eg  (ü b e r  den Col b is  z u  d e n  C h a le ts  d e  F e r r e t  F . r a th s a m , 
15 f r .) .  D e r  W eg  b le ib t  v o n  la  S a x e  (s. o b e n )  am  1. U fe r  d e r  Doire  b is  o b e r ­
h a lb  d es  D o rfs  Entrèves u n d  t r i t t  h ie r  (1 St. v o n  C o u rm a y e u r )  a u f  d a s  r. 
U fe r  d e r  Doire du  Val Ferret, b e id e n  ( IV 2  S t.)  H ü tte n  von P ra z  Sec (1627m ) 
w ie d e r  a u f  d a s  I. ( d e r  P fad  a u f  d em  r .  U fe r v e r l ie r t  s ic h  n a c h  e in ig e r  Z e it 
z w is c h e n  d e n  g e w a ltig e n  S te in b lö c k e n  e in e r  S lo rä n e ) .  W e ite r  in  d em  en g en  
s te i l  a n s te ig e n d e n  V a l F e r re t ,  a n  d en  ä rm lic h e n  H ü t te n  vo n  la  Vachey ( IG U m ), 
Féraché  (1767m ), G ruetta  (1763m ) u n d  S a g iva n  (1943m ) v o rb e i  (d ie  r .  a b ­
zw e ig en d e n  W e g e  v e rm e id e n ) ,  s te ts  m it p räch tig en  B licken  1. a u f  d ie  G le tsch er 
u n d  F elsg ipfcl d e r  3 Io n th lan c-K ctte , b is  zu d e n  le tz te n  S e n n h ü tte n  v o n  (21/2 S t .)  
Pré de B a r  (2060m  ; E r f r . ) ,  a m  F u s s  d es  g lc ic h n . G le ts c h e rs ,  d e r  s ic h  vo m  M l. 
Grapilion  od . M t. Dolent (3823m ) h e r a b s e n k t  (Col Dolent s. S . 260). V o n  l iie r  
s te ig t  d e r  S a u m w e g  r. in v ie le n  W in d u n g e n  z u m  (DA» S t.)  Col F e r r e t  o d e r  Col 
de la  Peulaz (253G m ), G ren ze  v o n  I ta l ie n  u n d  d e r  S c h w e iz ,  m it p r ä c h t ig e r  
A u s s ic h t  a u f  d as  V a l F e r r e t  u n d  d ie  S ü d s e ite  d e r  3 Io n tb la n c -G ru p p c  m it 
ih re n  g e w a ltig e n  E is s t rö m e n  (G la c ie r  d e  T r io le t  e t c . ) , a u f  d ie  J o ra s s e s .  
d ie  A ig. d u  G é a n t u n d  ü b e r  d ie  A llée  B la n c h e  b is  zu m  Col d e  l a  S e ig n c . 
[E in  a n d re r  U cb erg an g , w e ite r  n . d ic h t  a m  F u ss  d e r  F e lsw än d e  des Mt. D o len t, 
P as de Grapilion  o d e r  Petit F erret (2492m), is t  z w a r  k ü r z e r ,  a b e r  m ü h sa m e r  
u n d  o h n e  a lle  A u ssich t, d a h e r  zu  v e rm e id e n .] H in a b  z u  d en  (I S t.)  Chalets de la  
Peulaz (2085m ) ; u n te rh a lb  ü b e r  d ie  D rance  a u f  d e n  (I/o  S t.)  Col de  F cn O tre -W c g  
(v o n  h ie r  zu m  S t. B e rn h a rd  - H o sp iz  4-41/o S t . ,  v g l. S. 283) u n d  1. a b w ä r ts  
zu  d e n  ( i/o  S t .)  Outlets de Ferret (lG 96m ; C antine m it  e in igeu  B etten , s a u b e r  u . 
n ich t tlieu er) . N u n  a u f  g u tem  n ic h t  zu  v e rfe h le n d e n  W e g e  d u rc h  d as  n ö r d l .  
( s c h w e iz e r)  Val Ferret o d e r  Ferrea: ü b e r  (I/o  S t .)  la Folly (1 o b e n  d e r  Glacier 
de la  F eitva , S . 260), ( I /o  S t .)  la Seiloz (k l W lis .) .  (1 1 /4  S t.)  P ra z  de Fort (v o n  
h ie r  F a h r w e g ) ,  Ville d is s e r t  u n d  S om  la  Proz  n a c h  (1 l / t  8 t .)  Orsières (S . 280).
76. Von Courmayeur nach Aosta und Ivrea.
lO tk m . V on  C o u rm ay e u r  n ach  A osta  (34km ) O m n ib u s  im  S o m m er 3m al 
täg l. in  4 (A osta -C o u n n a y e u r  5) St. fü r  6 f r. ; A b fa h r t  (1888) von C o u rm ay e u r 
6 V in .,  1 u .  5 N rn ., v o n  A o sta  6 u. 11 V m ., 31/*» N m . ; E in sp . 18, Z w eisp . 30 fr. 
V on  A osta  n ach  Ivrea  (67km ) E isenbahn  in  SV-j S t. (7  fr. 6 0 ,  5 fr. 30, 3 fr. 
45 c ). H ö ch st lo h n en d e  F a h r t ;  g ro ssa rtig e r  B a h n b a u , p räc h tig e  L an d sch aften
Courmayeur s. S. 268. Die Strasse nach Aosta (34km , zu Fuss
7 St., n icht lohnend) senkt sich in  W indungen hinab zur Dora und 
fuhrt am 1. Ufer derselben durch eine waldige Schlucht (für Fuss- 
gängcr vorzuziehen der aussichtreiche alte Weg, der 1. auf der Höhe 
bleibt und erst unterhalb Pre-St-D idier in die Strasse m ündet). 
50 Min. Paleusieux; hier auf das r. Ufer nach (V4 S t.) Pré-StDidier- 
( 1000m; *//. de V Univers, nicht theuer), malerisch gelegenes Dörfchen 
m it besuchtem Mineralbad, wo sich r. die Strasse zum Klcnein  
St. Bernhard abzweigt (s. unten). Bei den warmen Quellen 5 Min. 
abwärts bricht sich der Bach durch senkrechte Felsen seinen Weg 
nach dem Dora-Thal.
A u s k lü o k  (F ü h re r  Q. Vercellin, 0 .  u . F. B ru n o d , S im .  u . Ferd. B erthod, Jos. 
B a m ia z , Victor B elfro n d ). S e h r  lo h n en d  d ie  B esteigung  d e r  *T éte  de C ram m o n t 
(2737m ), 3 1 / 2  S t.v o n  P ré -S t-D id ie r . M an fo lg t d e r  K le in en  St. B c m h a rd s tra s se  
( R ieh t w eg  in  20  M in.) b is  zu m  e rs te n  T u n n e l, liie r  r .  h in a n  zum  (I / 2  S t.)  D ö rfch en  
Chauton (1820m ) u n d  zu m  (2V? S t.)  G ipfel, m it  g ro ssa rtig e r A u ssich t a u f  den 
M ontb lanc  u n d  d ie  G ra jisch cn  A lp en  (5 M in. u n te rh a lb  d e r  Pavillon  S a u ssu re , 
S c h u tzh ü tte  des ita l. A lp cn c lu b s). E in  a n d re r  W e g  (R eitw eg ) zw e ig t b e i E levazy 
I S t. v o n  P ré -S t-D id ie r ,  vo n  d e r  B c m h a rd s tra s se  r .  ab  u n d  v e re in ig t s ic h  v o r  
dem  le tz te n  A nstieg  m it  d em  e rs tg e n an n te n . F ü h re r  fü r  G eü b te  en tb e h r lic h .
Ü b e r  d e n  K l e i n e n  S t .  B e r n h a r d  n a c h  B o u r g - S t - M a u r i c e
8  S t . ,  v o n  m a n c h e n  d e m  W e g  ü b e r  d e n  C o l d e  la  S o ig n e  v o r g e z o g e n  (vg l. 
S . 267). D ie  sch ö n e  n eu e  S tra s s e  z ie h t  s ic h  in  v ie len  W in d u n g e n  (F u ssste ig  
k ü rz t )  im  T h a l  d e r  Thuile  b e rg a n ,  ü b e r  (2 S t.)  L a  Tliuile  (1441m  ; H . N a tio n a l, 
d ü r ft ig  u n d  tlie u c r ) ,  m it A u s s ic h t  a u f  d e n  g ro ss e n  G le ts c h e r  d e s  l lu to r , d e r  
v o n  h i e r  b e s tie g e n  w e rd e n  k a n n  (2 St. s . d ie  p rac h tv o lle n  *Rutor/äU e , S . 2 7 8 ); 
w e ite r  ü b e r  ( I I / 4  S t.)  Font S e r ra m i  (1651m ). a n  d e r  (I S t.)  Cantine des E a tix-  
Rouges  (2055m ) v o r b e i ,  z u m  (8 / 4  S t.)  Col du  P e t i t - S t - B e r n a r d  (2188m ) ; an  
d e r  S ü d se ite , V 4  S t. j e n s c i t  des P a sses , is t  d ie G re n z e  z w is c h e n  I ta l ie n  u n d  
F r a n k r e i c h  u n d  e in  * Hospiz (2153m) m it  g u te r  U n te rk u n ft.  [S e h r  lo h n e n d  v o n  
h i e r  d ie  B e s te ig u n g  d es  M t. Vala isan  (2882m ), 2 S t. s .o ., d e s  M t. Belvedére  
(2642m ), l l / o  S t .  ü ., u n d  d e r  Lancehranlette  (2928m ), 2 S t. w . ,  a lle  m it  trc f f l . 
A u ss ic h t  a u f  d e n  M o n tb la n c .]  A l lm ä h l ic h  h in a b ,  s te t s  m it  s c h ö n e r  A u s s ic h t  
a u f  d a s  I s è r e t l ia l  (T a ren ta ise)  u n d  d ie  S a v o y e r  B e r g e ,  ü b e r  S t-G erm a in  u n d  
S ie z  n a c h  (3 S t .)  B o u rg -S t-M a u ric e  (S 15m ; II. des V oyageurs  b e i M ayet, 
m an g e lh a ft), S tä d tc h e n  a n  d e r  Isère, v o n  w o  2 m al tä g l .  D i l ig e n c e  in  4 1 / 2  S t. 
n a c h  (20km ) M oûtiers-en- T arentaise  (S. 246).
V o n  B o u rg -S t-M a u ric e  n a c h  O iap ieux  s . S . 267. — Ö. fü h r t  v o n  B o u rg -S t-  
M aurice  e in  g ro ssen th e ils  fa h rb a re r  W e g  d u rc h  d as  w ild e  o b e re  I sè re tl ia l  ü b e r  
S te-F oy , am  w . F u ss  d e r  Ormelune  (3283m ), u n d  la  Thuille ( r . d e r  sch ö n e  M ont 
Pourri , 3788m ) n a c h  (6 V 2  S t.)  T ig n e s  (1659m  ; II. du  G ub A lp in , des Touristes , 
beide c in f .), a m  Z u sam m en flu ss  d e r  Isè re  u n d  Sassière , d ie  e in e n  sch ö n en  F a ll  
b ild e t.  N .ö . d ie A ig . de la  G rande • Sassière  (3756m  ; B esteig u n g  sch w ierig ). 
V on  h ie r  ü b e r  den  Col de RJiim es in s  Val de R lunies  s . S. 277 ; ü b e r  den  Col 
de la  Galise n a c h  Ceresoie s . S. 279.
Unterhalb Prö-St-D idier tr it t  die Strasse wieder auf das 1. Ufer 
der Dora (prächtiger Rückblick auf den Montblanc, der nun bis 
Avise stets sichtbar bleibt), führt längere Zeit hoch an der Berg­
wand entlang und senkt sicli dann zwischen Rcbenfeldcrn in ein 
weites, reich bebautes Thal ; südl. erscheint die schöne Pyramide 
der Grivola (S. 276). 3/ 4 St. M orgex (920m  ; Angelo)-, 1. am Berge 
die malerische Ruine des Schlosses Chalant (1171m ), weiter La Salle 
m it Burgtrüm m ern. Gegenüber von (1 S t.) Villaret (W hs.) am r. 
Ufer die saubere Kirche von Derby; oberhalb ein hübscher Wasser­
fall. Das Thal verengt sich ; die Strasse tr it t  auf dem (V 2 St.)
Pont d ’EquUine (784m ) auf das r. Ufer und führt durch einen 
wilden malerischen Engpass (Pierre taillée) nach Ruinas (787m ; Croix, 
dürftig); gegenüber liegt Avise mit Burgtrümmern und altem Thurm. 
Der Montblanc verschwindet nu n ; die Strasse fuhrt nochmals durch 
eine Felsschlucht (vorn erscheint die Pyram ide des Mont Em ilius) 
und überschreitet bei dem schön gelegenen, aber schmutzigen Dorf 
(3A St.) L iverogne (729m ; H . du Col du Mont, einf.) das tiefe 
Felsbett der Dora di Valgrisanche (S. 278). Rückwärts die Schnee­
felder des Rutor (S. 278); 1. hoch oben auf steiler Felswand die 
Kirche von St-Nicolas (1196m ). H inter (V4 S t.) Arvier scharf 
bergab und über die Savaranche (r. auf der Höhe Schloss und 
Kirche von Introd , S. 277) nach (ÖO Min.) V illeneuve (700m ; 
Cerf, sehr einf ), schön gelegenes Dorf, überragt von der Ruine 
Argent auf hohem Fels. (Von hier zum Pont d ’Ael 1V4 St., s. S. 275.)
Nun am 1. Ufer der Dora an einem massiven alten Thurm vorbei 
etwas bergan; herrlicher Rückblick auf den drcigipfcligen Rutor, 
die Grivola etc. Gegenüber von St-Pierre (661m ), m it Kirche und 
altem Schloss auf einem Felshügel, m ündet südl. das Val de Cogne 
(S 275); am r. Ufer Aymaville, m it E isenhütten und vierthürmigCm 
Schloss des Grafen Castiglione. Die Strasse fuhrt an dem stattlichen 
Schloss Sarre (657m ) vorbei; weiter in breitem schattenlosem Thal 
nach (2  St.)
A o s ta .—  G a s t h . :  H . d u  M o n t b l a n c ,  am  W .-E n d e  d e r  S ta d t ,  Z. L. 
B. 3 -3 V o i F .  D /2 i M. 5  f r . ;  C o r o n a ,  a m  H a u p tp la tz , n e b e n  d e r  P o s t ,  n ich t 
b eso n d e rs ; g eg en ü b er *Re$taur. L a n ier  u .  *Ca/éNational, b e id e  im  H ô te l d e  V il le ;  
B ie r  b e i  Z i m in er  m a n n  u n w e i t  d e s  H d t. d e  V il le ;  B a h n r e s t a n r n ic h t  b esonders. 
— E in s p .  n a c h  S t-R e m y  15, Z w cisp . 25 , C o u rm a y e u r  18 u . 30 f r. ;  O m n ib u s 
n a c h  C o u rm ay e u r  s . S. 208 (im  B u re a u  des  O m n ib u s  a m  M ark t au ch  g u te  Z ., 
m it L. u . B. 3  f r . ) ;  n a c h  S t-R cm y  s. S. 279.
Aosta (583m ), deutsch Osten, die Augusta Praetoria Salassorwn 
der Römer, je tzt Ilauptort (7760 E inw .) der italien. Provinz gleichen 
Namens, liegt am Einfluss des 1Suthier in die Doire (Dora Baltea).
Die vorhandenen Alterthfimer beweisen die W ichtigkeit Aosta’s 
zur Römerzeit: die Stadtmauer m it festen Thürm en, ein Rechteck 
von 724 X 572m bildend, ist in ihrem ganzen Umfang erhalten, im 
SW. auch die Plattenverkleidung m it Gesims. Vom Markt aus
sicht man über den Häusern die Mauern des alten Theaters und
die Arcaden des Amphitheaters.
Die Hauptstrasse führt nach O. durch die antike * P o r t a  P r a e ­
t o r i a  in 5 Min. nach dem stattlichen ^ T r i u m p h u o g e n  d e s  A u g u s t u s ,  
mit 10 korinth. Halbsäulen, dann jenseit des Buthier, welcher sein 
Bett gewechselt hat, zu dem schönen römischen Brückenbogen, der
jetzt zur Hälfte in der E rde steckt.
In der Vorstadt liegt die Kirche 8 t .  O u r s :  im Chor der Grabstein 
des Bischofs Gallus (*j* 546) und schöngeschnitztes Stuhlwcrk des 
XV. Jahrh. ; die alte Krypta ruht auf römischen Säulen. Im Kreuz- 
gang des Klosters frühroman. Säulen (x ii. Jahrh .) mit interessanten 
K apitalen. Neben der Kirche ein Thurm  des x n . Jahrh. aus römi­
schen Quadern, gegenüber zwei antike Säulen vor einer Kapelle
Folgt (41km ) A m a t, m it Burgruinen. Die Bahn durchschneidef, 
ein grosses Schuttvorland und tr it t  bei Campagnola auf das r. U fer 
der Dora. 45km Hone-Bard , in prächtiger Lage ; r. öffnet sich da» 
Val Champorcher oder Camporciero m it schönen Felsgipfeln (über 
den Col de Cogne nach Cogne s. S. 2 7 6 ); n.w. im H intergründe 
des Dorathals der Mt. Luseney (S. 272). *Fort Bard (391m ), auf 
steilem Felshügel am 1. Dora-Ufer, 1052 von Herzog Amadeus von 
Savoyen nach langer Belagerung erobert, im Mai 1800, vor der Schlacht 
von Marengo, von 400 Oesterreichern gegen die französ. Armee 8  Tage 
lang tapfer vertheidigt, nach 1815 wieder aufgebaut, ist zugleich 
Sprachgrenze ; unterhalb wird nur italienisch gesprochen.
Die Bahn überschreitet die Dora und führt in einem 600m L 
Tunnel unter der Festung hindurch. W eiter in engem Felsenthal 
nach (48km ) Donnas (Posta), in hübscher Lage ; dann in breitem , 
von prächtigen Bergen umgebenen Thal über den wilden Lysbach 
nach (50km ) Pont-St-M artin; 1. 20 Min. von der Bahn das D orf 
(337m ; *Iiosa, Cavallo Bianco) m it Burgruine, Hammerwerken und 
alter Römerbrücke über den Lysbach, an der M ündung des tiefeinge­
schnittenen Lys- oder Gressoney-Thals (S. 327) sehr malerisch gelegen.
W eiter zweimal über die Dora, die hier eine grosse Insel umfliesstf 
1. anvXbhang in W ein- und Obstgärten das stattliche Dorf Curema. 
Am r. Dora-Ufer (53km ) Quincinetto , am Fuss des Becco delle Steje 
(2800m ) ; am 1. Ufer Ruine Cesnola, dahinter die B eccadiV lou(s. oben). 
— 56km TavagnascOy r. das Dorf, gegenüber am Fuss der Colma 
di Monbaron (2370m ) das grössere Settimo Vittone. Malerisches reich 
bebautes Thal: unten terrassenförmige W einberge, weiter oben Nuss­
und Kastanienwälder, darüber nackte Felsgipfel. Ueber die Dora bei 
Montestrutto, an (1.) Terassa und S. Germano m it Burgruine vorbei, 
nach (60km ) Borgofranco (282m ), m it neuentdeckten arsenhaltigen 
Quellen 20 Min. von der Bahn, in schöner Umgebung.
Das Thal erweitert sich, die Berge treten zurück. 63km Montalto-  
Dora, m it imposantem zinnengekrönten Schloss (Ruine, aber wohl­
erhalten) auf einem Felshügel; dann in einem 1109m 1. Tunnel un ter 
dem Stadthügel von Ivrea hindurch, über die Dora nach (67km ) Iv re a  
(234m ; Scudo di Francia; Europa , Universo, Ita lia  u. a.), malerisch 
am 1. Ufer der Dora gelegene Stadt f 10 413E inw .) m it altem Schloss, 
runden Zinnenthürm en u. vielen K irchen; s. Bcedeker's Oberitalien.
V on Iv re a  n a c h  T u rin  E ise n b a h n  in  2 S t.,  s . B a e d e k e r 's  O b e r ita lie n . W e r  
n a c h  M aila n d  w ill, b e n u tz t  zw eck m äss ig  d ie . D a m p ftram b a h n  von Iv re a  n a c h  
S a n th ià  (3 0 k m  ; F a h rz e i t  2  S t., 2 . K l. 1 fr. 50 c .) ;  h ü b sc h e  a b e r  s ta u b ig e  F a h r t  
ü b e r  BoUengo m it g rossem  S ch loss, w e i te r  a n  d em  a n m u th ig e n  w a ld u m k rä n z te »  
See von Viverone v o rb e i.
77. Die Grajischen Alpen.
D ie  G u a j i s c h e n  o d e r  G r a u e n  A l p e n ,  e in  a u sg ed eh n tes , im  O ran P ara d iso  
(4061m ) u n d  d e r  Grivola  (3969m ) g ip fe lndes G e b irg s la n d , e rh e b e n  s ic h  z w is c h e n  
d en  T h ä le r n  d e r  Dora ß a lte a  u n d  Jsire  n ö r d l .  u n d  d e r  D ora R ip a r ia  u n d  
d e s  A r e  s ü d lic h .  W ir  g eben  h i e r  n u r  e in ig e  R o u te n  d u rc h  d e n  ö s t l ic h e n  T h c i l  
d ie s e s  p r ä c h t ig e n  H o c h g e b irg e s , d a s  d e m  v o n  N. k o m m e n d e n  W a n d e r e r  
b e im  U e b e r s c h r e ite n  d e r  P e n n in is c h e n  A lp e n  so  ü b e r r a s c h e n d  e n tg e g e n tr i f t ,
u n d  z w a r  n a m e n t l ic h  d ie  v o n  A o s ta  a u s  l e i c h t  zu  m a c h e n d e n  A u sflü g e  in  
d as Val de Cogne u n d  d e s s e n  w e s t l .  P a r a l l e l t h ä l e r  ( Val S a va ra n ch e , V al d i  
R hêm e  u n d  V al G risanche). —  D ie  B e rg e  v o n  C o g n e  s in d  d a s  L ie b lin g s -Ja g d ­
r e v ie r  des K önigs H u m b e rt  w ie  v o rd em  seines V a te rs  V ic to r  E m a n u e l  (S. 264); 
h i e r  k o m m t n o c h  d e r  S te in b o c k  ( i t a l .  stam becco , f ran z . bouquetin) v o r ,  d e r  
s o n s t  in  d e n  A lp e n  f a s t  v e r s c h w u n d e n  is t .  E in e  M enge t r e f f l ic h e r  R e itw e g e  
f ü h re n  z u  d e n  k ö n ig l .  J a g d h ä u s e r n  u n d  b ie te n  d e m  W a n d e r e r  b e i  m a n c h e n  
T o u re n  e in e  w e s e n tl i c h e  E r le i c h te r u n g .
V o n  A o s t a  n a c n  C o g n e  (6*/2 St.). Bis (2  St.) Aym avillc  
(646m ) kann man entweder die Land strasse benutzen (S. 271), oder 
( vorzuziehen) gleich bei Aosta die Doire überschreiten und über 
Gressan und Jovençan  durch Wiesen und Felder hinanwandern. 
Der Sa um weg steigt von hier steil hinan an der Kirchevon St-M artin  
vorbei nach P oja  (850 m) und biegt in das einförmige Val de 
Cogne ein, hoch über der in tiefer Schlucht brausenden Grand’Eyvie. 
Tief unten erblickt man bald die Häuser von Pont d’Ael (873m ), 
m it einer trefflich erhaltenen röm. *Brücke (ehemals A quädukt) aus 
der Zeit des Augustus, 55m lang, 120m über dem Strom. Das 
Thal verengt sich; der Weg tr itt auf das 1. Ufer (r. wird die Grivola 
kurze Zeit sichtbar). l */2 St. Vicyes (1138m ; einf. Cantine), an der 
Mündung der Comhe de Romenon  (hübscher Wasserfall), im H inter­
grund Grivola und Gran Nomenon (S. 276). %  St. weiter bleibt r.
Silvenoire. Der Weg führt an einer verfallenen Eisenschmelze vorbei 
und tritt auf dem Pont de Lavai (1366m ), wo sich der Blick auf 
die Berge von Cogne öffnet, wieder aufs r. Ufer nach ( i y 2 St.) 
Epinel (1452 m ); gegenüber die Punta  del Pouasel (s. unten) und 
der Trajo-Gletscher. Bei (V 2 St.) Crétaz m ündet r. der Valnontey- 
Dach (s. unten) in die Grand’Eyvie; 20 Min. Cogne (s. unten).
V o n  A o s t a  n a c h  C o g n e  ü b e r  d e n  P a s s o  d ’A r b o l e ,  9 S t. m . F . ,  
m ü h sa m  a b e r  lo h n en d . B is ( 3 1 / 2  S t.)  S t -G r . t  s . S. 272 $ von h ie r  a n  d e r  A lp 
Chamolé v o rb e i ü b e r  den  B e rg rü c k e n  (2630m ) zu d en  (3 S t.)  Chalets d ' A rb  ole 
(2 496m ; a u c h  vo n  Comboè in  1 S t.,  s. S. 272), m it  k l .  See, u n d  b esch w erlich  
ü b e r  G erö ll z u m  (1 S t .)  P a s s o  d’A rb o le  (2 8 3 5 m ), m i t  p rä c h tig e m  B lic k  a u f  
G ra n d  P a ra d is ,  G r iv o la  e tc .  S te il h in a b  ü b e r  F e ls , G erö ll u n d  R a se n h ä n g e  
z u  d en  Chalets <TArpisson (2 3 2 6 m ), w e i te r  d u rc h  W a ld  zu  d en  H ü tte n  von 
C havanis , w o  d e r  W e g  s ic h  t h e i l t , r .  n a c h  E p in e l , 1. n a c h  C rétaz  (s . o b en ).
Cogne (1534m  ; Hot. : *Grivola, Pens. 6  V2 fr., Royal, beide 
einf.), H auptort des Thals in reizender Lage, m it herrlichem  Blick 
nach S. auf Gran Paradiso und Tour du Grand St-Pierre m it ihren 
Gletschern (Glacier de la Tribulation, du Grand Crou, du Money etc.), 
nach NW. auf den M ontblanc, is t ein treffliches S tandquartier für 
Ausflüge. Das Thal verzweigt sich in drei Aeste: s. Vallone di Val­
nontey , ö. Vallone d'L'rtier, n. Vallone di Grauson.
B e r g t o u r e n  u n d  P a s s e  ( Elysée u .  Joseph Jeanlet, L . Q uichardazt F ü h re r) .  
• P u n ta  d e l P o u s s e t  (3046m ), 5 S t .  (F . 6 , m it  M ault h ie r  12 f r . ) ,  s e h r  lo h n e n d .  
R e i tw e g ,  b e i  C rétaz (s . o b en ) ü b e r  d en  V a ln o n te y b a c h  u n d  d u r c h  W a ld ,  
w e i te rh in  ü b e r  R a s e n h ä n g e  h in a n  zu  d e n  S e n n h ü t te n  v o n  Ors dessus u n d  
(3 S t .)  P ousset dessus  od . superiori (2557m ). V o n  h i e r  in  D / 2  S t. s te i le n  
S te ig e n s  ( u n w e it  d e s  G ip fe ls  e in e  n u r  fü r  S c h w in d e lf r e ie  p a s s i r b a r e  S te lle )  
a u f  d en  F c ls k a m m  d e r  P unta  del Pousset, m it  p rä c h tig e m  B lic k  a u f  d ie  in  
u n m it te lb a r e r  N ä h e  ü b e r  d e m  G rivola-G letscher a u f r a g e n d e  G rivola  (s . u n te n ) ,  
d ie  v o n  h i e r  in  K ü h n h e i t  des A u fb a u e s  d e m  M a tte rh o rn  w e n ig  n a c h s te h t ,  
s o w ie  a u f  a n d e re  T h e i le  d e r  P c n n in is c h e n  u n d  G ra jis c h c n  A lp e n .
I S *
G riv o la  (3969m ), 9 S t .,  s c h w ie r ig  u n d  n u r  g an z  g e ü b te n  S te ig e rn  an - 
z u ra th e n  (2 F .  à  28 f r . ) .  V o n  d e r  A lp Pousset superiori  ( s .  o b e n  ; ü b e rn a c h te n )  
in  2  S t. z u m  R a n d e  d e s  Grivola-Gletschers (3206m ), d e r  in  c . I V 2 S t. ü b e r ­
sc h ri tte n  w i r d ;  d a n n  a n  d e r  S O .-S e ite  d e r  G r iv o la  h in a n ,  ü b e r  s te i le  E is h ä n g e  
u n d  F e ls e n  (V o rs ic h t  w eg en  d e r  S te in fä lle )  i n 2 1 / 2 - 3 S t. z u rS p i tz e ,  m it  p r a c h t ­
v o l le r  R u n d s ic h t .  — B este ig u n g  vo n  V a ls a v a ra n c h e  au s  v ie l  s c h w ierig er.
♦ P u n ta  d i T e r s iv a  (3513m ), 7  S t. m . F . ,  fü r  G e ü b te  n ic h t  s ch w ierig . V on 
C ogne d u rc h  d a s  Vallon d i  Grauson  zu  d en  H ü tte n  vo n  (2 1 / 2  S t.)  G rauson  (2271m ) 
u n d  (3/ 4  S t.)  E roi'lière  ('2512m), d a n n  a m  k l .  L ac Dorières v o rb e i zum  (1 S t.) Passo 
d 'Jnvergneux  (2801m ) u n d  ü b e r  d ie  w . S ch n eid e  zu m  (2 1 /2  S t.)  G ip fel, m it  p ra c h t­
v o lle r  A u ss ich t a u f  d ie  G ra jisc h en  u n d  P en n in isc h e n  A lpen , d ie  p iem o n t. E b en e  
(T u rin )  e tc . D ie B este ig u n g  is t  a u c h  vo n  S. au s  dem  Val d  U rtier ü b e r  d ie  A lp 
Ponton  u n d  v o n  N . au s  d em  Val d i Clavalité a u sz u fü h re n  (le tzte re  sch w ierig er) .
In  d e m  s. s ic h  ö f fn e n d e n  V a llo n e  d i V a ln o n te y  lieg en  3 S t. vo n  Cogne 
(zu le tz t s te i le r  A nstieg) die  A lp h ü tte n  v o n  le M oney (2339m ) m it h e r r l ic h e m  
B lic k  a u f  den  G ran  P a ra d iso  m i t  s e in e n  G le ts c h e rn  (B e s te ig u n g  s . S. 277). 
Z w e i s c h w ie r ig e  G le ts c h e rp ä s s e ,  d e r  C olle G ra n d  Crou o d e r  Col Tuckelt 
(3395m ), z w is c h e n  G ran P ara d iso  u n d  Becca d i G a y i u n d  Colle M o n ey  (3428m) 
z w is c h e n  Roccia V iva  u n d  T o u r du  G ra n d  St-I* ierre  fü h re n  a u s  d em  o b e rn  
V a ln o n te y  n a c h  Ceresoie (S . 279 ; F .  15 f r .) .
V o n  C o g n e  n a c h  B a r d  ü b e r  d e n  C o l  d e  C o g n e ,  11-12 S t.,  loh n en d  
u n d  n ic h t  sch w ie r ig . S n u m w eg  (k ö n ig l. J a g d w e g ) , b e i ( I / 2  S t.)  Champlong  
(1531m ) a u f  d as  r .  U fe r  des U rtier u n d  in  dessen  b lu m e n - u n d  w asse rfa llre ic h e m  
T h a l h in a n , b a ld  m it  sch ö n en  B lick en  w . a u f  d ie  G riv o la , s. in  d ie  g le tsc h e r­
u m sc h lo sse n e  C om be d e  V a le ille  (s. u .) ,  a n  d e r  K a p e lle  v o n  Cret v o rb e i z u  den  
(2 S t.)  H ü lfen  v o n  P ianés; h ie r  e n tw e d er  r .  den  „ T h a lw eg “ ü b e r  B rulo t un d  
P eyrasas, o d e r  1. am  A b h a n g  d e r  Tersiva  (s. o ben) ü b e r  Ponton  m it  k l. See und 
an  d e r  Tour de Ponton  e n tla n g  z u m  (2 S t.)  Col d e  C ogne {Fenêtre de Cogne 
o d e r  Finestra Cham porcher, 2831m ), zw isch en  T o u r  d e  P o n to n  u . Becco Costi ssa. 
H in a b  in  d as  w ie sen re ic h e  Val Cham porcher o d e r  Cam porciero , a n  den  H ü tten  
v o n  Dondenna  v o rb e i  n a c h  (3 1 / 2  S t.)  Cham porcher (1417m ; e in f. W h s .)  u n d  ü b e r  
Pont-B oset h in a u s  n a c h  (2tyo S t .)  Höne B a rd  (S. 274).
V o n  C o g n e  n a c h  S t - M a r c e l  ü b e r  d e n  C o l  d e  S t - M a r c e l ,  8  S t., 
n ic h t  sc h w ie r ig  (au c h  fü r  M au lth ie re  g a n g b a r) . D u rc h  d a s  Vallone d i G rauson  
z u  d en  (2 1 / 2  S t.)  H ü tte n  v o n  G rauson  (s. oben) u n d  a m  k l .  Coronas-See  v o rb e i 
z u m  (2 S t.)  Col de S t-M a rce l {Colle d i Coronas, 2907m ), e in e r  E in sen k u n g  d e r  
Cresta del Tessonet; h in a b  d u rc h  d as  w a ld re ic h e  Vallone d i S t-M a r c e l  n a c h  
(3 1 / 2  S t.)  S t-M arcel (S. 273).
V o n  C o g n e  n a c h  A o s t a  ü b e r  d en  Col d A rh o le  s. o b en . W e ite r  ö. 
z w isch e n  P unta  G arin  u n d  P unta  d i L o ra  d e r  b e sch w e rlic h e  Passo d i G arin  
(3194m ). —  N a c h  A y m a v i l l e  ü b e r  d en  C olled i Chaz-Sèche {2820m ) o d e r den 
Colle del D rinc  (2663m ), 7 -8  S t .,  b e id e  u n sc h w ie r ig  u . lo h n en d .
V o n  C o g n e  i n s  V a l  S o  a n  a  ü b e r  d e n  C o l l e  d e l l a N o u v a ,  7 -8  S t. 
b i s  C a n ap ig lia , n ic h t  s c h w ie r ig  u n d  lo h n e n d .  B is  P ia n é s  s .  o b e n  ; h i e r  r . an  
d e n  H ü t te n  v o n  Chavanis u n d  B ru lo t  v o rb e i  zu m  F u ss  des  G le tsch ers  u n d  d e n ­
se lb en  n a c h  r .  u m g e h e n d  z u m  (3 S t .)  C olle d e lla  N o u v a  {Colle deir A rietta , 2947m ), 
m i t  p r ä c h t ig e r  A u s s ic h t  a u f  d e n  M o n tb la n c  u n d  d ie  S ü d s e ite  d e r  G ra jis c h e n  
A lp e n . S te il  h in a b  z u  d e n  H ü t te n  v o n  A r ie tta  u n d  d u r c h  V a l C a m pig lia  
n a c h  (3  S t.)  C am pig lia , ( I / 2  S t .)  V alpra to  u n d  (I / 2  S t.)  Ronco (o rd . W h s .)  im  
Val S o a n a , 21/o St. o b e rh a lb  Ponte (S. 279). —  Z w ei a n d re  U cb erg än g e  in s  V al 
S o an a  fü h re n  ü b e r  d en  Colle B a rdoney  (2833m ), z w isch e n  P unta  L av ina  u n d  
P unta  R ol (b esc h w erlic h ) , u n d  ü b e r  d ie  Bocchetta d i Rancio  (3005m ), n . vo n  
d e r  L a v in a  (sch w ie rig ) .
I n s  V a l  L o c a n a  (S. 279) ü b e r  d en  Colle G ra n d  Crou o d e r  den  Colle 
M oney  s. o b en . Z w ei a n d re  sc h w ierig e  U cb erg än g e  fü h re n  a u s  dem  Vallone 
d i Valeille (s. S e ite n th a l des  V . d 'U r tie r ,  s . oben) ü b e r  den  C olle d i T e lecc io  
(3326m ), z w isch e n  T o u r d u  G rand  S t-H e r r e  (3692m ; v o m  P ass  sc h w ierig  zu 
e rs te ig en ) u n d  O ndezzana , o d e r  d en  Colle S en g ie  (32()6m), z w isch e n  O ndezzana  
u n d  Punta Sen g ie , in s  Val Piantonetto  zu m  R ifu g io  des C. A. I .  (c. 2750m ) un d  
Val d'Orco.
V o n  C o g n e  n a c h  V a l s a v a r a n c h e  O b e r  d e n  C o l l e  L a u z o n ,  
8 -9  St. (F. 10 fr.), unschwierig und lohnend. Reitweg von ( 3/ 4 St.)
Valnontey  (1678m) r. hinan durch Wald, an einem hübschen Wasser­
fall des L a u to n  vorbei zum (2'/z St.) königl. Jagdhaus (Campement 
du Roi, 2588m) und zum (2 St.) Colle Lanzon (3294m) mit treffl. 
Aussicht (umfassender noch von der Anhöhe einige Min. s. vom Col). 
Hinab, mit prächtigen Blicken auf 1. Gran Paradiso, r. die Abstürze 
der Grivola. zu den ( l'/g  St.) Chalets de Levionu  (2364m. gute 
Fussgänger können hier bei dem kl. Wasserfall über den Bach 
gehen und auf steilem Pfade direkt nach Valsavaranche hinabsteigen). 
Der Reitweg bleibt am 1. Ufer des Bachs und erreicht die Thalsohle 
des Val Savaranche bei dem Dörfchen (l* /j St.) Tignet, 20 Min. s. 
von Valsavaranche oder Degiot (1541m ; einf. Whs.), Hauptort des 
Val Savaranche (G. Blanc u. G. Dayne, Führer).
Z w ei a n d e re ,  a b e r  z ie m lic h  b e s c h w e r l ic h e  U e b e rg ä n g e  v o n  C o g n e  n a c h  
V a ls a v a ra n c h e  s in d  d e r  Col de l’H erb e te t (3302m ), w e i te r  s ü d l . ,  z w is c h e n  
G ran S erre  u n d  M ont H erbetet, u n d  d e r  Colle M esoncles (3100m ), n .w . zw isch en  
G riv o la  u n d  O ri n  Nom enon  (348Sm ).
V o n  V a ls a v a r a n c h e  n a c h  Cereeole s . S. 278. V o n  (2 1 / 4  S t.)  Pont (S. 278), 
dem  o b e rs te n  W e ile r  des  V a l S a v a ra n c h e , is t  d e r  G ra n  P a ra d is o  (1061m ) in  
7 -8  St. z u  e rs te ig en  (sch w ie rig , n u r  fü r  d u rc h a u s  g e ü b te  B erg ste ig er; F .  60 fr.)  : 
1 /4  S t. s. v o m  P o n t 1. h in an  zu m  (4 S t.)  R ifug io  Vittorio E m a v u e ’e l i  (28f)Cm) 
o b e rh a lb  d e r  Alp M oncorvé , d a n n  ü b e r  d<n G lacier Je  M oncorvé zu m  (4 S t.)  
G ip fel (au c h  v o n  d e r  N .-S e ite  ü b e r  d en  G larier de M ontandeyné zu  e r r e ic h e n ;  
v o n  C ogne ü b e r  den  Gl. de la T r.b u lc tio n  v ie l sch w ierig er) .
V o n  V a l s a v a r a n c h e  n a c h  R h è m e s  N o t r e - D a m e  O b e r  d e n  C o l l e  
d ’E n t r e l o r ,  6 St. (F. 6 fr.). Königl. Reitweg von Valsavaranche 
über (20 Min.) Créton anfangs ziemlich steil zum (2 St.) königl. Jagd­
hause (2190m); nun 1. am Abhang entlang am ( I  V4 St.) kl. Layo di 
D jouan  (2524m), weiter am Lago Nero (2767m) vorbei im Zickzack 
zum (1V2 St-) Colle d’Entrelor (3009m), zwischen Cima di Gollien 
(3084m) und Cima di P erda  (3082m). Schöner Blick w. auf den 
Rutor, ö. Gran Paradiso und Grivola. Hinab ziemlich steil durch das 
Vallone d’Entrelor (1. die Becca di Sam beina , 3161m) nach (27z St.) 
Rhèmes Notre-Dame (1834m ; dürft. Cantine, event. Unterkunft beim 
Pfarrer), Hauptort des Val de Rhernes, das von mächtigen Gletschern 
geschlossen wird. Notre-Dame ist 5 St. von Villeneuve entfernt; der 
Weg thalabwärts führt über Rhemes-St-Georges und Introd  (880m), 
mit gleichn. Schloss, wo sich das Val de Rhèmes mit dem Val Sava­
ranche vereinigt (s. unten). Beim Hinabsteigen schöner Blick nördl 
auf Mt. Velan und Grand-Combin.
V o n  V a lsa v a ra n c h e  n ach  R h è m e s  N o tre-D am e  ü b e r  den  Colle d i S ort (2967m ), 
a. vo m  Aft. Roletta  (3384m ), k ü r z e r  a b e r  m ü h sa m e r  a ls  Col d 'E n tre lo r .  — A us 
d e m  o b e rn  E n d e  d e s  V a l d e  R h è m e s  f ü h r t  s .w .  d e r  g r o s s a r t i g e ,  a b e r  
s c h w ie r ig e  Col de R hèm es o d e r  Col G oletta  (3120m ) zw isch en  Dec de la  
T ra versa re  (3341m ) u n d  S te-Hélène ( Tsanteleina , 3606m ) ü b e r  den  G lacier de 
Rhèmes u n d  a m  L ac de la Sassière  v o rb e i n a c h  Tignes im  o b e rs te n  I s è r e -T h a l  
(S . 2 7 0 ; v o n  A o s ta  16 S t . ) ;  s .o .  d e r  Colle R osse tto  (3024m ) z u m  Colle del 
N ivolet u n d  n a c h  Ceresoie (S . 279).
V o n  R h è m e s  N o t r e - D a m e  n a c h  V a l o r i s a n c h e  ( u n d  L i v k r o g n b )  
ü b e r  d e n  C o l l e  d e l l a  F i n e s t r a ,  6 St. bis Valgrisancke ( F .  6  f r . ) .  
Steiler Anstieg zum (3 V2 St.) Colle della Finestra (2847m) zwischen 
r. Becca de Tei, 1. Becca dell’Invergnan  (3608m), mit schönem 
Blick auf Orinelune und Rutor. Hinab über Geröll durch das
Vallon del Bouc (bei der Wegtheilung 1.); 1. der Glacier de Rabuigne 
und der Mt. Forciat, der die Becca dell Invergnan  verdeckt, ltyg St. 
A lp  Nouva  (2141m) ; dann hinab über den Bach nach Fornet (1731m; 
kl. Whs. von Bois), dem obersten Dörfchen im Val Grisanche, und 
über Sevey und Mondnnge nach (2 St.) Val grisanche (1664m ; 
Unterkunft in der Cantine du Col du Mont oder beim Pfarrer), 
Hauptort des Thals, am Fuss des Rutor hübsch gelegen.
D ie  B este igung  des R utor, e in es  a n seh n lich e n  g le tsch crb ed eck tcn  B erg ­
m ass iv s  m it  v e rsch ied en en  G ipfeln  (s. h ö ch s te  Spitze  3486m , n . S p itze  3449m ), 
lä s s t  s ic h  so w o h l vo n  V a lg risa n ch e , w ie  (v o rzu z ieh en ) v o n  la Thuile  am  K le inen  
St. B e rn h a rd  (S. 270) ohne a u sse rg ew ö h n lich e  S c h w ie rig k e it  a u s fü h re n  (F . 40 fr.). 
V o n  la  T liu ilc  S au m  w eg  d u rc h  das t ie f  c in g esch n itten e  R u to r-T lia l b is  zu  den  
(2 S t.) g ro ssa rtig en  * Fällen des J lutor  (1934m), h ie r  1. h in an  a u f  n eu  h e rg e s te llte m  
S teig  z u r  (1 l/y  S t.)  Capanna S . M a rgherita  (2465m ), o b e rh a lb  des au sg e tro ck n e te n  
k l .  R utorsees; d a n n  ü b e r  den  g rossen  R utor-G letscher  z u r  (3 S t.)  Tète du  R u to r  
(34S6m ), m it p rä c h tig e r  A u ssich t n am e n tlic h  a u f  d en  M ontb lanc  (o b en  neue 
S c h u tz h ü tte  des  C. A . I .) .  — V o n  V a l g r i s a n c h e  n a c h  B o u r g  - S t  - 
M a u r i c e  (S. 270) ü b e r  den Col du M ont (2646m) fü h r t  e in  n ic h t  b e sch w e r­
l ic h e r  S au m w eg  (15 S t. v o n  A o sta  b is  B o u rg -S t-M au rice).
Der Saumweg von Valgrisanche nach (3 St.) Liverogne führt durch 
das schön bewaldete Thal auf dem 1. Ufer der Dora di Valgrisanche über 
Ceres oder Serré (Hôt. Frassy, einf.) nach Revers, wo der Fluss 
auf kurzer Strecke unter Felsen verschwindet (das Dörfchen P lanaval 
bleibt links). Das Thal verengt sich hier zu wilder Schlucht; der 
Weg bleibt an den fast senkrechten Felswänden stets hoch auf der 
1. Seite des in der Tiefe tosenden Stroms. Gegenüber auf der r. 
Seite auf scheinbar unzugänglichem Fels die zerfallenen Mauern des 
Schlosses M ontmajeur oder Tour d'Arboé. Vor Liverogne verlässt 
der Weg die Schlucht und führt 1. hinab durch Wiesen und Baum­
gruppen auf die Strasse von Courmayeur nach Aosta  (S. 271).
V o n  V i l l e n e u v e  ü b e r  d e n  C o l  d e  N i v o l c t  n a c h  C c r e s o l c  
(13 S t.). D e r  A n stieg  vo n  V illen eu v e  a u f  gep flas te rtem  S a u m p fa d  ist ste il u n d  
u n a n g e n e h m ; w . s c h ö n er  B lick  a u f  den  M on tb lan c . G eg en ü b er v o n  (8 / 4  S t.)  
C ham plong, w o  m an  d ie  e rs te  T h a ls tu fe  des Vai S ava ra n ch e  (s. u n ten )  e rre ic h t, 
m ü n d e t  w . d as  sch ö n  b e w a ld e te  Val de R hèm es; a u f  d e r  H ö h e  zw isch en  be id en  
T h ä le m  Sch loss Jn trod  (S. 277). W e ite r  h o c h  a u f  d e r  r .  S e ite  des t ie f  e in ­
g esch n itten en  B ach s n a c h  (3 S t.) Valsavaranche  (U cb crg än g e  ins Val de Cogne u n d  
Val de Rhèm es s . S. 277) u n d  ü b e r  T ignet u n d  B ien  n a c h  (2 1 / 4  S t.)  Pont (1946m ; 
k l .  W h s . m it 4  B etten ), d em  o b e rs te n  D ö rfc h en  des  V a l S a v a ra n c h e , a m  w . 
F u ss  des G ran  P arad iso  (S. 277).
D as V a l S a v a ra n c h e  th c i l t  s ich  h i e r ;  d e r  W e g  ü b e rsc h re ite t den a u s  dem  
w e s tl. T h a lzw e ig e  k o m m e n d e n  B ach  u n d  s te ig t in  z ah llo sen  W in d u n g e n  an 
d e r  s te ilen  F e lsw a n d  h in an , a n  e in em  sch ö n en  W a sse rfa ll  v o rb e i, z u m  (1 S t.)  
C roix d 'Aroletta  (2378m ), e in em  K reu z  am  R an d e  des A b s tu rzes , m it  p räc h tig e m  
B lick  a u f  den  u n m itte lb a r  g e g e n ü b er a u s  w e ite n  F irn fe ld e rn  a u frag en d en  
G ran  Paradiso  m it se in en  d re i  S p itz e n , n ö rd l. d av o n  Becca M ontandegnè, 
M t. Fierbetet u n d  G rivola. W e ite r  d u rc h  e in  w ü s te s , h ie r  u n d  da  sum pfiges 
H o c h th a l m it  zah lre ich en  G letscherschliften  zu  den (1 S t.)  Chalets de Nivolet 
(E rfr .  u .  2 B e tten ) u n d , e inen  k l .  See m it e in em  kg l. J a g d h a u s  l in k s  lassend , 
z u m  (1 S t.)  Col de N ivolet (2641m), e in em  sch m alen  F e ls rü c k e n  m it h e rr lic h e m  
B lick  n ach  S . a u f  die  je n s e i t  des tiefen  Val iTOrco em p o rrag en d e  L ecanna  (3619m ) ; 
w . d e r  h o h e  Col de la Galise (s. u n ten ) u n d  d ie Cima d i  Bousson , n . d ie jC e tte  
des  G ran  P aradiso . (U cb e r den  Colle Rossetto in s  l 'a i  de Rhèm es s. S . 2 u .)
H in a b  in  zah lre ic h e n  W in d u n g en  an  e in e r  fast s e n k re c h te n  F e lsw an d  zu 
e in e m  w ü ste n  H o c h th a l m it  m eh re re n  k le in en  S een  u n d  e in  p a a r  S e n n h ü tte n  ;

T M u  a <X,


<lann a u f  d e r  1. Seite  des in  zah lre ich en  F ä llen  h in ab s tü rz e n d e n  Bachs a u f  
s te i le m  Z ickzackpfade  n ach  (‘2 S t.)  Chapis o d e r  Chiapili d i  sopra  ( i7 5 2 m ), d e m  
•obersten  D örfchen  im  T h a l des  Orco o d e r Val L ocana, u n d  nach
2  S t. C eresoie  R e a le  (lG 1 3 in ; *Stabilim ento, v o m  20. J u n i  b is  E n d e  Sept. 
geöfthet, P ens. m . Z. 8  fr. ; Alb. della Levanna), m it e isen h a ltig er M in era lq u e lle  ; 
in  d ^ r N äh e  e in  se h en sw e rth e r W asse rfa ll.
[E in  se h r  lo h n en d er, a b e r  b esch w erlich e r U ebergang  fü h r t  vo n  h ie r  (o d er 
v o n  V a l S a v a ra n c h e  d irek t)  in  ca . 10 St. ü b e r  den  Coi. d e  la  G a l is e  (2997m ) 
n ach  Tignes (S. 2 7 0 ; in  d en  S e n n h ü tte n  vo n  Cerru E r fr .  u . N a c h tla g e r a u f  H eu).]
1 S t. u n te rh a lb  d e r  B äd er tr itt  d e r  W eg  in  e in en  w ild en  E n g p ass  (Scalare  
d i  Ceresole), d u rch  den d e r  O rco in  e in e r  R eihe von F ä lle n  b rau se n d  s tü r z t ;  
•der W eg is t in  den  F e ls  g eh au en  u n d  d u rc h  S tu fen  zugäng lich  gem ach t. 
1 S t. Xoasca  (lOB2m), schm utz iges D o rf mit. dem  p räch tig en  W a sse rfa ll d e r  
X oaschella;  das  T h a l  is t  m it m assen h aften  F e ls trü m m e rn  ü b e rs c h ü tte t .  Bei 
•( 1 S t.)  Perebecche ö ffnet sich  1. d as  Val Piantonetto, das z u r  T our du  G rand  S t-P ierre  
h in an s te ig t (b is  zu m  R ifu g io  Piantonetto Otyo St. s te ilen  S te ig en s , s. S. 270). 
1 St. L ocana  (C ervo , e in f .), ä rm lic h e r  O r t ;  v o n  h ie r  a b  F a h rw e g  d u rch  das 
in  se inem  u n te rn  T h e il f ru c h tb a re  T h a l (R e b e n , N uss- u . K as tan ie n b ä u m e )  
n ach  (21/2 S t.)  P o n te  (ul Valentino , rech t gu t), a ltes S täd tch en  m it den R u in en  
z w e ie r  S ch lösser, in  h ö c h s t m a le risc h e r Lage an  d e r  V ere in ig u n g  des Val S oana  
{S .  270) u n d  V a l L ocana . O m n ib u s v o n  h ie r  täg lich  n ach  C uorgne , v o n  wo 
E is e n b a h n  ü b e r  R ivaro lo  n ach  T u rin .
78. Von M artigny nach Aosta über den Grossen 
St. Bernhard.
17 S t .:  vo n  M artigny b is zu m  H osp iz  11 S t., v o n  d a  n ach  A osta  0  St. 
• (zu rü ck  von A o sta  b is  zu m  H ospiz  8, vo m  H osp iz  n ach  M artigny 9 S t .) ;  b is 
z u r  C an tin e  de P ro zA(S. 281) F 'ah rstrasse , v o n  d a  bis S t-R é m y  (4 S t.)  S aum w eg  
(S tra sse  w ird  g eb au t) , d a n n  w ie d e r S tra sse  bis A osta . F ü h re r  ganz unn ö th ig . 
B is O rsic res s te ig td ic  S trasse  u n b ed eu ten d , m an  m ac h t d ah e r den  lan g en  W a n d e r ­
ta g  zu e in em  an g en eh m en , w en n  m an  b is O rsiòres o d e r B o u rg -S t-P ie rrc  fäh rt. 
P o st  v o n  M artigny b is O rsicres täg l. in  3 I/ 4  (zu rü c k  a m  N m . in  2 1 / 4 ) S t. fü r  
3  fr. 25 c. E i n s -1, bis O rsieres 15, Z w cisp . 20, B o u rg -S t-P ie rre  25 u . 40, C antine  
d e  Proz. 30 u . 45 f r . ;  w erd en  d ie  P ferd e  von d e r  C an tin e  b is zum  H osp iz  zu m  
R eiten  b e n u tz t, E in sp . fü r  1-2 P e rs . 40, 3  P e rs . 50, Z w eisp . fü r  4 P e rs . 60 fr. 
I n  d e r  C an tine sind  in d e r  Regel B ergw ägli u n d  R e itth ie re  zu  h a b e n  (M au lth ie r 
b is  z u m  H o sp iz  5  f r ., vo n  L iddes 8  fr. u . T rk g . ; vo n  B o u rg -S t-P ie rre  n ach  
•S t-R em y 15 fr.). E in s il  v o n  S t-R e m y  n ach  A o sta  1 P e rs . 10, 2 P e rs . 12, 
3  P e rs. 15 fr. (v o n  A o sta  n ach  S t-R é m y  1-2 P e rs. 15 f r.) . V on  A o sta  n ach  
S t-R e m v  O m n ib u s 5  U . V m . in  4 St. fü r  0 fr. ( z u rü c k  2 1 /j N rn .).
D e r G rosse  S t. B e rn h a rd  g ilt z w a r  f ü r  w en iger loh n en d  a ls  d ie  m eis ten  ä n d e rn  
g rossen  A lp en p ässc , b ie te t a b e r  im m e rh in  e in e  A n zah l sch ö n er L an d sch afts ­
b ild e r  u n d  w ird  als  k u rz e r  u n d  le ic h te r  U eb erg an g  a u s  dem  u n te rn  R h o n e th a l 
n a c h  I ta lie n  (A o s ta , C o u rm ay eu r)  häu fig  gew äh lt. A uch d e r  A u fe n th a lt  im  
H o sp iz  is t  in te re s sa n t;  w e r  n u r  b is  d o rth in  g e h t (B este igung d e r C h en aletta  
n ic h t  zu  v e rs ä u m e n ) , k a n n  ü b e r  den  Col de F e n ê tre  (S. 2S3) u n d  d u rc h  das  
F e r re t-T h a l  (S. 2ti9) z u rü c k k e h re n .
Von Martigny (S. 228) über Martigny -Bourg  bis zur (V2 St.) 
JJrancebriicke s. S. 2G3. 4 Min. jenseit der Brücke bei einem Hause
<les Dörfchens la Croix (500m) theilt sich die Strasse (r. nach 
Chamonix, S. 263). Die St. Bernhard-Strasse führt durch ein enges 
Thal, tief unten die Drance, über le Brocard und le Borgeau nach 
(1 St.) Iss Valettes (Restaur, des Gorges du Durnant).
•G o rg es  du  D u rn a n t (von  M artigny 4 S t. h in  u . z u rü c k , E in sp . 7 , Zw eisp. 
10 fr.). V on  les V ale ttes  fü h r t  e in  F ah rw eg  r. in 20  Min. zum . E ingang  d e r 
.S ch luch t, d u rch  w elche d e r  D u rn a n t  in  e in e r R eihenfolge von 14 F ä llen  zw ischen  
.sen k rech ten  F e lsw än d en  h in a b s tü rz t ,  d u rc h  e in en  b e q u em en  800m  lan g en
h ö lze rn e n  T rep p en w eg  zugänglich  g em ach t. E in tr .  1 fr. ; a m  E in g an g  H o te l-  
R e s ta u r .  A m  o b e m  E n d e  d e r  S ch lu ch t fü h r t  d e r  P fa d  h in au s  a u f  den  W eg. 
n ach  Cham pex  (s. u n ten ). — H ü b sch e  A u ss ich t vo n  d e r  H ö h e  v o n  L o m b a rd  
(880m ), a m  E in g an g  d e r G orges 1. I/o  S t. d u rch  W a ld  berg an . O ben  g e lang t 
m a n  a u f  den  W eg  n ach  C h am p ex  (s. u n ten ).
Oberhalb (V4 St.) Bovem ier  (621m) tritt die Strasse auf das r. 
Ufer der Drance, die hier durch eine enge waldige Schlucht strömt. 
Mächtige Blöcke hemmen ihren Lauf, besonders bei der (!/2 St.} 
Galerie de la Monnaie, einem 64m langen Tunnel mit einer Seiten­
öffnung in der Mitte. Ein gewaltiger Felssturz fand hier 1818 statt, 
veranlasst durch einen See-Durchbruch im Val de Baynes (S. 285). 
Bei (V2 St ) Sembrancher (720m; Whs.) vereinigt sich die Drance  
d ’Entremont, vom St. Bernhard kommend, mit der Drance de Baynes- 
(S. 284). Auf einem Hügel die Trümmer eines Schlosses ; r. der 
steil abfallende Catoyne (2579m).
V o n  M a r t i g n  y  n a c h  S e m b r a n c h e r  ü b e r  d en  M o n t C h em in  4 St.» 
lo h n e n d ,  n a m e n t l ic h  in  u m g e k e h r te r  R ic h tu n g  f ü r  s o lc h e ,  d ie  v o m  St. B ern*  
h a rd  k o m m e n  (p rä c h tig e  B lic k e  a u f  d as  R h o n e th a l) .  V o n  M artig n y -B o u rg  1. 
d u rc h  W a ld  h in a n  ü b e r  Chemin d 'e n b a t  n a c h  Giem in  (1154m ), d a n n  r .  a n  E is e n ­
g ru b e n  v o rb e i  n a c h  Vence(l 128m ) u n d  in  W in d u n g e n  h in a b  n a c h  S e m b ra n c h e r .
V o n  S e m b r a n c h e r  n a c h  S a x o n  (S . 287) ü b e r  d e n  Pas du  Lens- 
(1660m ), 5 S t .,  R e itw e g . —  D ie  Pierre à  Voir (2476m ) i s t  a u c h  v o n  h i e r  in  
5 -6  S t. z u  e r s te ig e n  (F . 7  f r . ) ; vg l. S . 228.
Die Strasse wendet sich s. in das Entrem ont-Thal, überschreitet 
zweimal die Drance und führt a m  1. Ufer über la Donay  nach
IV 2 St. Orsières (882m; H .-des Alpes), a n  d e r  M ü n d u n g  d e s  
Ferret-Thals (S.269,283), m i t  b e m e r k e n s w e r t h e m  s e h r  a l t e m  T h u r m .
F ü r  F u s s g ä n g e r  lo h n e n d  u n d  n ic h t  v ie l  w e i te r  a ls  d ie  F a h r s t r a s s e  i s t  d e r  
S a u m w e g  d u rc h  V al Cham pex (51/o S t .  v o n  M a rtig n y  b is  O rs iè re s ) .  F a h r s t r a s s e  
b is  (U /o  S t .)  les Valetles (s. o ben) ; h i e r  r . h in a n  (m a n  k a n n  a u c h  d u rc h  d ie  
S c h lu c h t  d e s  D u m a n t  g e h e n , s . o b e n ) ,  in  a l lm ä h l ic h e r  S te ig u n g  d u rc h  W a ld  
u . M a tten  ü b e r  L o m b a rd  (s . o b e n ), Cretlet u n d  Cham pex (1370m-, P e n s .  & R e s t ,  
d u  L ac , e in f .)  z u r  (2^/* S t .)  P a s sh ö h e  (1494m ) s .w . v o m  M ont Cotogne (s . o b e n ). 
H in a b  am  k l .  L a c  de O tam pex  (1465m  ; R e s ta u r .)  v o rb e i ,  d a n n  1. ü b e r  B io llu y  
n a c h  ( I I / 4  S t.)  Orsières. I n  u m g e k e h r te r  R ic h tu n g  i s t  d ie s e r  W e g  w eg en  des 
s te i le n  A n s tieg s  vo n  O rs iè re s  zu m  C ol w e n ig e r  zu  e m p fe h le n . — V on C h a m p e x  
e r r e ic h t  m an  d u rc h  d ie  e in fö rm ig e  Vallée (TArpette in  3 s ta r k e n  S tu n d e n  den  
Col d es E c a n d ie s  (Fenêtre <f A r ie tte , 26S3m ), m it  p r a c h tv o lle m  U e b e r b l ic k  des 
im p o s a n te n  Glacier de Trien t iS . 263) : e in s  d e r  g ro s s a r t ig s te n  G le ts c h e rb i ld e r  
d e r  S c h w e iz . A bstieg  e v en t, a u f  d e r  r .  Seite des G letschers zum  (3 S t.) Col 
de la  Forclaz (S. 263).
V o n  O rs iè re s  n a c h  C ourm ayeur ü b e r  d e n  Col F erret s. S . 269. — P ä sse  n a c h  
ChamonLv ( Col d u  Tour, d u  Chardonnet, d 'A rgentière  e tc .)  s . S. 264, 260. D ie
Cabane d'Omy (2692m ) i s t  v o n  O rs iè re s  in  7 S t .  z u  e r r e ic h e n .  H ö c h s t
lo h n e n d e r  A u sflu g  v o n  h i e r  (g efah rlo s  u n d  u n sc h w ierig )  ü b e r  d e n  G lacier  
iV O m y  a u f  d as  F i rn p la te a u  des Trient-Gletschers u n d  z u r  (3 S t.)  Fenêtre de S a lein a z  
(3309m ), m it p rä c h tig e r  A u ss ich t (w e ite r  zu m  Col du  Chardonnet u n d  nach* 
L o g n a n  s. S. 260). — H enri Copt, Fr. B iselx  u . a . ,  F ü h re r .
V on  O rsiè res  a u f  den  *M ont Brûlé (2575m ), Ü /o  S t. m . F . ,  le ich t un d  se h r  
lo h n en d  ; p räc h tig e  A u ss ich t a u f  d ie  ganzen  B e rn e r  u n d  W a llis e r  A lp en , d e n  
G enfer See m it dem  J u r a  im  H in te rg rü n d e  ; g anz  n a h e  d ie D en t d u  Midi, d ie 
K e tte  v o n  O rn y  u . T r ie n t , d e r  G ran d  C om bin  etc. A u ch  von I.iddes (4 St.>  
u n d  C hab le  (S. 284 ; 5 S t.)  is t d ie B esteigung  le ic h t a u szu fü h re n .
Die Strasse überschreitet die in ihrem tiefen Bett selten sicht­
b a r e  Drance und steigt in einer grossen Kehre (der alte Saum­
weg kürzt). Sobald sie in den obem Thalboden einbiegt, öffnet.
sich ein prächtiger Blick auf den M ont Velan (s. unten), der m it 
seinen Gletschern und Schneefeldern den ganzen Hintergrund aus­
füllt. Die Abhänge des weit geöffneten Thals sind mit Wiesen und 
Fruchtfeldern bedeckt. Zwischen Fontaine-des sous (1158m) und 
Rive-haute (1222m) nochmals eine grosse Kehre, die der Fussgänger 
abschneidet; weiter an der Kapelle St-Laurent vorbei nach
13/4 St. Liddes (1338m ; * Union; Angleterre ; Maulthierzum Hospiz 
8 fr. u. Trkg.), grösseres Dorf; 1. der schöngeformte Merignier (3092m) 
und die Maisons-Blanches (3699m). Oberhalb Liddes die Kapelle 
S t-Etienne; die Strasse überschreitet bei Alltves  den gleickn., aus dem 
Glacier de Bcveyre abfliessenden Bach, lässt 1. die Kapelle Notre- 
Darne-de-Lorette und erreicht
IV4 St. Bourg-St-Pierre oder S t-Pierre-M ont-Joux (1633m; Au 
Déjeuner de X apoléon, ganz gut), ansehnliches Dorf an der Mündung 
des Valsorey, mit alter Kirche (xi. Jahrh. ; neben dem Thurm auf 
der Mauer ein röm. Meilenstein). An der S.-Seite des Ortes Reste 
alter Befestigungen mit einem antiken Thor. Auf einem Hügel 
1. von der Strasse, auf welchem vormals das Schloss Quart stand, 
der vom Jardin alpin in Genf 1889 gegründete Jardin botanique 
valaisan IJnnaea“, mit schöner Aussicht (Eintr. 50 c.; Schlüssel im 
Dejeuner de Napoleon ; Aufseher der Führer Jules Balley).
A u s f l ü g e  (Daniel, Em anuel u n d  Jules B alley , M ichel Genoud, g u te  F ü h r e r ) .  
A u f  d ie  Téle de B o is , 2 1 / 2  S t . , lo h n e n d  ( F ü h re r  6  f r . ,  a u c h  M a u lth ie re )  ; s c h ö n e r  
B lic k  a u f  M o n tb la n c - u . C o m b in -G ru p p e  u n d  h in a b  in  d as  V a l d 'E n t re m o n t.
D u rc h  d as  b e s u c h e n s w e r th e  V a ls o re y  f ü h r t  e in  g u te r  W e g  am  r .  U fe r  
des Valsoreybachs zu m  sch ö n en  F a ll  d esse lb en  u n d  z u  d e n  (2V2 S t .)  Chalets 
d 'A m o n t (2192m ), in  g ro s s a r t ig e r  U m g e b u n g . D e n  H in te r g r u n d  b i ld e t  d e r  
Glacier d u  Valsorey m it  d e n  ih m  z u s trö m e n d e n  G le ts c h e rn  (1.) du S o n a d o n i 
v o m  G ra n d -C o m b in  a u s g e h e n d ,  u n d  ( r . )  d u  Tzeudet. S c h ö n e  A n s ic h t  d es  
b le n d e n d  w e is se n  M ont V e la n  u n d  d e r  g e z a c k te n  F e l s m a u e r  d e r  Luisettes. — 
In  d e n  S e n n h ü t te n  N a c h tq u a r t ie r  fü r  d ie je n ig e n , w e lc h e  ü b e r  d en  Col des 
M ai sons-Blanches (3659m ) o d e r  ü b e r  d en  Col du  Sonadon  (3489m ) in s  V a l de 
B a g n e s  (S . 286) o d e r  ü b e r  d e n  Col du  Valsorey o d e r des Chamois (3113m ) in s  
V a l O llo in o n t (S . 286) w o lle n . — D e r  Grand Gombin (4317m ) i s t  v o n  d en  
C h a le ts  d 'A m o n t ü b e r  d en  Col des M aisons-Blanches o d e r  b e sse r ü b e r  den 
G lacier d u  Sonadon  in  8 -9  S t. zu  e r s te ig e n  (g ro ssa rt ig , a b e r  s c h w ie r ig , n u r  fü r  
g an z  g e ü b te  B e rg g ä n g e r  ; F .  40  f r .) .  D ie B este igung  is t  le ic h te r  v o n  d e r  Cab. 
de Panossière (S . 285).
Jenseit Bourg-St-Pierre überschreitet man die tiefe Schlucht des 
Valsoreybachs, der oberhalb der Brücke einen Wasserfall bildet. Der 
Weg war früher so steil und schlecht, dass gerade hier Bonaparte 
vom 15. bis 21. Mai 1800 bei seinem denkwürdigen Zuge mit 
30,000 Mann über die Alpen die grössten Schwierigkeiten zu über­
winden hatte. Die neue in den Felsen gehauene Strasse vermeidet 
die steilen Stellen des alten Weges. Sie führt durch den Wald von 
St-Pierre und das Défilé de Charreire. Gegtnd schön, die Dran ce 
bildet mehrfach Wasserfälle. Der Fahrweg endet bei der (IV 4 St.) 
Cantine de Proz (1802m), einsames Whs. am Anfang des Plan de 
Proz, der obersten grünen Thalstufe; ö. die Schneekuppe des Mt. Velan 
m it dem Glacier de Proz, von welchem grosse Moränen niedergehen.
*M ont V elan (3765m ), 6 -7  S t m . F . (25 f r .) ,  sch w ierig , n u r  f ü r  G eü b te . 
A u sg an g ss ta tio n  e n tw e d er  die C an tin e  de P ro z  (von h ie r  ü b e r  d en  Glacier de P roz
in  6  S t.,  s tre c k en w e ise  s e h r  s te il)  ; o d e r  (e tw as  w e ite r ,  a b e r  w en ig e r b e sch w e rlic h ) 
•die Chalets d u  Valsorey (s. o b e n ). O b e rh a lb  d e r  C hale ts  d 'A m o n t  d u rc h  einen  
K a m in  a u f  d ie  ö s tl. M oräne des Gl. du  Valsorey \ ü b e r  den  G le tsch e r z u  d e r  
•osti. F e lsw a n d  des Mt. de la  Gouille u n d  h in a n  (in te re ssan te  K le tte rp a r tie )  zum  
o b e rn , g ro ssa rtig s ten  T h e il  des G le tsch e rs , ü b e r  d en selb en  u n d  n o ch m als  d u rc h  
e in e n  K am in  u n d  ü b e r  F e lsb lö c k e  zum  (6 -7  S t.)  G ipfel m it ü b e ra u s  p rä c h tig e r  
A u ss ich t, li. b is  zu m  G en fer See, im  S. d as  A o s ta th a l, in  n ä c h ste r  N ä h e  w . 
M o n t B lan c , n .ö . G ra n d -C o m b in , w e ite r  M atte rh o rn , M tc. R o sa  e tc .
Der Sa um weg steigt über die geröllbedeckten Matten des Plan 
de Proz zur (20 (Min.) Cantine d’en haut und wendet sich dann 
r. in eine Felsenenge, den Pas de Marengo. IV4 St. Mospitalet 
(2100m), zwei Steinhütten mit Viehställen und Sennerei in einer 
Thalweitung r. jenseit des Wassers. 20 Min. weiter tritt der stets 
gut gehaltene Weg auf dem Pont N udrit (2190m) auf das 1. Ufer 
-der Drance, hier nur ein unansehnlicher Bach, kreuzt sie noch­
mals auf dem (15 Min.) Pont Tronchet (2273m) und steigt durch 
•die rauhe kahle Grande Combe zum (V2 St.) Kloster, auf der Passhöhe.
Das H ospice St-Bernard (2472m) besteht aus zwei grössern 
■Gebäuden, das eine mit der Kirche, den Wohnungen der Chorherren 
und einer grossen Anzahl von Zimmern zur Aufnahme von Reisenden, 
•das kleinere (Hotel St -  L ou is) , Zufluchtsort im Fall einer Feuers- 
Brunst, für ärmere Reisende und als Vorrathshaus. Eine Glocke 
in  der Vorhalle ruft einen der Chorherren, der den ankommenden 
Fremdling willkommen heisst, ihm ein Zimmer anweist und den 
Mahlzeiten (gemeinsame Tafel Mittags 12 und Abends 6 oder 7 Uhr) 
beiwohnt. Obdach und Bewirthung (Freitag und Samstag nur Fasten­
speise) sind zwar frei, ein wohlhabender Reisender wird aber min­
destens den Betrag in den Armenstock (tronçon des aumônes, an 
•der 1. Wand der Kirche fast in der Mitte) legen, den er im Wirths- 
.haus hätte zahlen müssen.
D e r  h .  B e rn h a rd  v o n  M en th o n  (S . 247) g rü n d e te  im  J .  962 d a s  K lo s te r .  
S e in e n  B e w o h n e rn ,  10 b is  15 A u g u s t in e r -C h o rh e r r e n  m it  7  K n e c h te n  (m a-  
ron iers) ,  l ie g t  d ie  V e rp f lic h tu n g  o b ,  R e is e n d e  u n e n tg e l t l ic h  a u fz u n e h m e n  
u n d  z u  v e rp f leg e n , u n d  w ä h re n d  d e r  S c h n e e z e i t ,  d ie  h i e r  fa s t  n e u n  M onate  
■ dauert, a u f  d e n  W e g e n  n a c h  H ü l f s b e d ü r f t ig c n  u m h e r  z u  s p ä h e n .  E s  w e rd e n  
z u  d ie se m  Z w e c k  s e h r  g ro sse  k u r z h a a r ig e  H u n d e  v o m  fe in s te n  G e ru c h  g e ­
h a l t e n ,  w e lc h e  d ie  K n e c h te  a u f  ih re n  S p ä h w e g e n  b e g le i te n  (d ie  H u n d e ­
z ü c h te r e i  im  K lo s te r  s e h e n s w e r th ) .  — D a s  K lo s te r  a u f  d em  G r. S t. B e rn h a rd  
i s t  M u tte rh a u s  fü r  d ie  a u s  e tw a  40 G l ie d e rn  b e s te h e n d e  C o n g re g a tio n . E in ig e  
d e r  C h o rh e rr e n  b e s o rg e n  d a s  H o sp iz  a u f  d e m  S im p lo n  (S . 292), a n d e re  s in d  
in  d e r  S e e lso rg e  b e s c h ä f t ig t .  K ra n k e  u n d  G re ise  h a b e n  z u  M a rtig n y  e in  A sy l. 
E s  i s t  n e b e n  d e r  iv . C a n to n ie ra  S . M aria  a m  S tilfse rjo ch  (S. 404) d ie  h ö c h s te  
m e n s c h l ic h e  W in te rw o h n u n g  in  d en  A lp e n . H u m bold t s a g t  im  K o s m o s , d a ss  
d ie  m it t l e r e  J a h re s - T e m p e r a tu r  d e s  S t .B e rn h a rd -K lo s te r s  (45 G r . n ö rd l .  B re ite )  
v o n  —0 ,7 9 °  R e a u m . ( n ä m lic h  im  W in te r  — 7 ,6 ° ,  im  F r ü h lin g  — 3 ,1 ° ,  im  
S o m m e r  - f  7 ,2 ° ,  im  H e r b s t  0 ,1 ° ) ,  s ie b  in  d e r  E b e n e  e rs t  b e i e in e r  B re ite  v o n  
75  G r. (S ü d -C a p  v o n  S p i tz b e rg e n )  w ie d e rf in d e n  w ü rd e .
W ä h r e n d  d e r  i t a  1. F e l d z ü g e  1 7 9 8 ,1 7 9 9 ,1 8 0 0 , ü b e r s c h r i t t e n  m e h r e re  
1 0 0 ,0 0 0 S o ld a te n ,  t h e i l s  F r a n z o s e n ,  t h e i l s O e s t e r r e ic h e r ,  d ie s e n  G e b i rg s p a s s .  
B o n a p a r te ’s U e b e rg a n g  i s t  S. 266 s c h o n  e rw ä h n t.  A ls  g e s c h ic h tl i c h e  T h a t-  
. s a c h e  s te h t  f e s t ,  d a s s  100 J .  v .  C h r . s c h o n  d ie  R ö m e r  d e n  P a s s  b e n u tz t e n .  
S e i t  G rü n d u n g  d e r  A u g u s ta  P raetoria  S a la sso ru m  ( d e s  h e u t .  A o s ta ,  26 v . C h r .)  
w u r d e  e r  im m e r  h ä u f ig e r  g e b r a u c h t .  K r ie g s z ü g e  d e r  L a n g o b a rd e n  ü b e r ­
s c h r i t t e n  d e n  P a s s  547, e in  H e e r  K a r ls  d .  G r. u n t e r  s e in e m  O h e im  B e rn h a rd  
773, e in e  A b th e i lu n g  d e s  H e e r e s  F r ie d r .  B a r b a ro s s a 's  u n t e r  B e r th o ld  v o n  
S ä h r i n g e n  1166 u .  a .
D as K lo s te r  w a r  im  M it te la l t e r  s e h r  r e ic h ,  s e in e  m e n s c h e n f r e u n d l ic h e  
B e s t im m u n g  v e rs c h a f f te  ih m  m a n c h e r le i  S p e n d e n  u n d  S t if tu n g e n  u n d  
m ä c h t ig e  G ö n n e r  u n d  S c h ü tz e r ,  b e s o n d e r s  u n t e r  d en  D e u ts c h e n  K a is e r n .  
Im  L a u f  d e r  J a h r e  i s t  in d e ss  v o n  d e m  R e ic h th u in  v ie l  g e s c h w u n d e n ,  d ie  
3 0-40 ,000  f r .  U n te rh a l tu n g s k o s te n  w e rd e n  n u r  z u m  T h e i l  a u s  e ig e n e n  M itte ln  
d e s  K lo s te rs ,  z u m  T h e i l  d u rc h  m ild e  G a b e n ,  w e lc h e  in  d e r  S c h w e iz  j ä h r l ic h  
g e s a m m e lt  w e r d e n ,  s e h r  w e n ig  d u rc h  G e s c h e n k e  v o n  R e is e n d e n ,  b e sch a ff t. 
J ä h r l ic h  finden  16-20,000 R e is e n d e  h i e r  H e rb e rg e , v o n  w e lc h e n  k a u m  2000 
« tw a s  b e z a h le n  u n d  z w a r  im  D u r c h s c h n i t t  n u r  d ie  H ä lfte  e in e r  m ä ss ig e n  
W ir th s h a u s ta x e .  D ie  V e rw a l tu n g s k o s te n  s te ig e n  a b e r .  D ie  L e b e n s m itte l  
m ü ss e n  m e is t v o n  A o s ta  h ie r h e r  g esch a fft w e rd e n .  D ie  Z u fü h ru n g  des 
B re n n h o lz e s  a u s  d em  4  S t. e n tf e rn te n  F e r r e t -T h a l  ( s .  u n te n )  b e s c h ä f t ig t  
v o n  J u l i  b is  S e p te m b e r  tä g l .  a n  20 P fe rd e .
Das jetzige stattliche Gebäude ist Mitte des xvi. Jahrb.. die Kirche 
um 1680 erbaut. Im Speisesaal Kupferstiche und Zeichnungen, 
welche dankbare Reisende verehrten. In der Bibliothek im obern 
Stock eine Sammlung von Alterthiimern aus der Umgegend, Statuetten, 
Bruchstücke eherner Votivtafeln, dem Jupiter Poenimis meist für 
glückliche Rettung aus Gefahren geopfert, Münzen und Naturalien. 
Die Fremdenbücher enthalten manche bekannte Namen. In einer 
Kapelle 1. vom Eingang in die Kirche das Denkmal des Generals 
Desaix (1800 bei Marengo gefallen), Relief von Moitte.
Wenige Schritte vom Hospiz steht ein drittes niedriges Gebäude, 
die Morgue, zur Aufbewahrung der Leichen der Verunglückten be­
stimmt. Der kleine See w. vom Kloster ist auch im Sommer Morgens 
nicht selten mit einer leichten Eisrinde bedeckt. — Nach 0. erblickt 
man vom Hospiz den schneebedeckten Mont Velan (S. 281), daneben, 
1. den Combin de Corbassitre (3722m).
S e h r lo h n en d  d ie B esteig u n g  d e r  C h e n a le t ta  (2 8 S 9 m ), n . v om  H osp iz  
(D /o  S t.,  m . F . ,  s tre c k en w e ise  s te il) , d e r  P o in te  des L a c e ra n d e s  (Pie de D ronaz , 
2 9 4 9 m ), w e ite r  n .w . (2V o-3  S t. m . F . ,  b e s c h w e rl ic h ) , u n d  des M o n t M o rt 
(2866m ), I I / 2  S t. s .o . ; a lle  d re i m it p rä c h tig e r  A u ss ich t a u f  den  M ontblanc, 
d ie  G ra jisch en  A lp e n , den  M onte R o sa  u n d  im  N . d ie  B e rn e r  A lp e n ;  ganz 
n a h e  M ont V e la n  u n d  G ran d  C om bin .
V o m  H o s p i z  ü b e r  d e n  C o l  d e  F e n ê t r e  n a c h  M a r t i g n y  (9 S t.) , 
lo h n e n d e r  R ü ck w eg  fü r  so lche , d ie  von M artigny  au s  n u r  d as  H osp iz  b esuchen  
w o llen  ( fü r  U n g e ü b te  F ü h r e r  n ö th ig ). S a u m w e g , v o m  W e g e  z u r  V a c h e rie  
(s. u n ten )  n a c h  20 M in. r .  a b  z ie m lic h  s c h a r f  h in a n  z u m  (1 S t.) Col d e  F e n ê tre  
< 2699m ), m it  sc h ö n e r  A u ss ich t ; h in a b  (r. h a lte n )  ü b e r  G erö ll u n d  zu w e ilen  
ü b e r  S ch n ee  an  den  d re i k l .  Lacs de Fenêtre v o rb e i zu  den  H ü tten  vo n  ( IV 4  S t.)  
Pian la  Chaud (2056m) u n d  (1 S t.)  Ferret (1696m ), v o r  w e lch en  d e r  W eg  vom  
Col F e r re t  (S . 269) e in m ü n d e t.  —  N a c h  C o u r m a y e u r  f ü h r t  vo m  H osp iz  
d e r  n ä c h ste  W e g  (9 -1 0  S t.)  ü b e r  den  Col de Fenêtre u n d  Col F erret. U m  zum  
Col F e r re t  z u  g e la n g e n , b r a u c h t  m an  vo m  Col de  F e n ê tre  n ic h t  b is  F e r re t  
h in a b z u g e h e n , so n d e rn  s te ig t (F ü h re r  ra th sa m ) v o r  P la n  la  C h au d  I. ü b e r  
R ase n h ä n g e  ste il a b w ä rts  bis z u  e in e r  B rü c k e  ü b e r  d ie  D ra n c e ,  b le ib t  e ine  
Z e it lan g  a n  d e re n  1. U fe r  u n d  s te ig t d a n n  a m  r .  U fe r  des v om  Col F e r re t  
k o m m e n d e n  B ach s b e rg a n , b is  m an  (n ac h  ca . 50 M in.) e in e  S te lle  findet, w o 
m an  ih n  ü b e rsc h re ite n  k a n n . D an n  n o c h  I / 2  S t. s te ilen  S te igens b is  a u f  den 
•Col F c r re t-W e g  (S. 2 6 9 ; 5 S t. v o m  H o sp iz  b is  z u m  Col).
An der NW.-Seite des Sees bei einem kleinen Bach bezeichnen 
liegende Wappensteine die ital. Grenze. In der Nähe auf dem Plan  
de Jupiter stand einst ein Tempel des Jupiter optimus m axim us 
Poeninua (s. oben), daher die Namen Mona Jovis der Römer, Monte 
Jove der Italiener, Mont Joux  der Anwohner, und die Benennung 
Penninische Alpen. Der Weg biegt um eine Felsecke (vorher beim
Am r. Ufer bleiben die Hütten von Lancey (2047m). Der Pfad über­
schreitet die Moränen und das flache untere Ende des Olacier du Mont 
Durand und erreicht (%  St.) die Alp Grande Chermontane (2230m), 
in grossartiger Lage am Fuss des mächtigen Olacier d'O temma  (Erfr. 
u. Heulager, wenn die Alp befahren ist, in der Regel von Mitte Juli 
bis Mitte August). Gegenüber auf der r. Thalseite (1 St. von Cher­
montane) die schön gelegene Alp Chanrion (2410m). Den Hinter­
grund des Thals umgeben von W. nach 0. Tour de Boussine (3837m), 
Grand Combin (4317m), Mont A vril (3348m), Mont Gelé (3530m), 
Tourme de Bouque (3344m) und Pointe d'Otemma (3348m).
B e r g t o u r e n . *M ont A v ril  (3 3 4 8 m ), v o n  C h e rm o n ta n e  ü b e r  d e n  C ol 
de  F e n ê tre  u n s c h w ie r ig  in  3  S t. (F . 10 f r . ) ,  s . u n te n .  — T o u r de B ou ssin e  
(3837m ), v o n  C h e rm o n ta n e  ü b e r  d en  Gl. d u  Mont D u ra n d  in  6  S t. (F . 25 fr.) , 
n ic h t  le ich t. — G ran d  Com bin (4 3 1 7 m ), v o n  C h e rm o n ta n e  ü b e r  d e n  Col du  
Sonadon  (s . u n te n )  in  c . 10 S t . , s c h w ie r ig  (F . 40 f r .) .  V gl. S . 281, 285. — 
M ont B lan c  de S eilon  (3 8 7 1 m ), v o n  M auvo isin  ü b e r  d en  G lacier de Giélroz in
9 -1 0  St. (F . 30 fr.)  ; b esse r  v o n  L iappey  (S. 304) ü b e r  den  Col de Seilon  (8 -9  S t.) . 
A u s s ic h t  ä u s s e r s t  g ro s s a r t ig .  — M o n t P le u re u r  (3706m ), v o n  M a u v o is in  ü b e r  
.Up G iélroz  in S S t.  (F . 1 5 f r . ) ,  n ic h t  s e h r  s c h w ie r ig .  — D oin ted ’O tem m a(33A Sm it 
v o n  C h a n r io n  in  3  S t. ( F .  12 f r .)  ; Tournelon blanc  (3712m  ; 8  S t . ,  15 f r .)  ; Combin 
de Corbassière (3 7 2 2 m ; 1 0 S t .,  20  f r . ) ;  la  Salle  (3641m  ; 7  S t.,  12 f r . )  ; la  Luette  
(3 5 4 4 m : 7 - 8 S t , 15 f r . ) ;  Serpentine  (3691 m ; 1 0 S t . ,  2 0 f r .)  u n d  Rainette  (3879m ; 
10 S t .,  30 f r.)  k ö n n e n  g le ic h fa l ls  e r s t ie g e n  w e r d e n  ( E n tf e rn u n g e n  u . T a x e n  
d e r  le tz te r e n  a b  M a u v o is in ) .
P ä s s e . Ü b e r  d e n  Col du  S o n ad o n  (3489m ) n a c h  B o u rg  - S t -  P ie r r e ,  
s c h w ie r ig e r  G le ts c h e rp a s s  (11-12  S t.,  F . 30 fr.)  ;  v o n  C h e rm o n ta n e  w . ü b e r  
d e n  Glacier d u  M ont D u ra n d  z u r  P a s s h ö h e ,  s . v o m  G ra n d  C o m b in , h in a b  ü b e r  
d e n  G lacier d u  Sonadon  in  d a s  V alsorey  u n d  n a c h  B o u rg -S t-P ierre  (S . 281). — 
Ü b e r  d e n  Col d es  M a iso n s -B la n c h e s  (3426m ), 12-13  S t .  v o n  M au v o is in  b is  
B o u r g - S t - P i e r r e ,  g ro s s a r t ig  a b e r  s c h w ie r ig  (U e b e rn a c h te n  in  d e r  Cabane 
de Panossière, S .285 ; F . 25 f r .) .  — S . f ü h r t  a u s s e r  d em  C ol d e  F e n ê tr e  (s . u n te n )  
d e r  Col de C rê te -S èch e  (2897m ) ü h e r  d a s  u n te re  E n d e  d e s  Glacier d 'O tem m a  
u n d  d e n  Glacier de C rête-Sèche  in  d a s  V a lp e ll in a  (S . 30 4 ; 9 S t. b is  V a lp e llin e , 
F .  18 f r . ) .  — In s  V a l d 'H é r é m e n c e  ü b e r  d e n  Col de S e ilo n  (3250m ), 53/ 4 S t. 
v o n  M au v o is in  b is  L ia p p e y , 6 V 4  S t. b is  A ro lla , ü b e r  d e n  Glacier de G iitroz  u n d  
d en  s p a lte n re ich e n  Gl. de D u ra n ti  o d e r  Seilon  ( b e s s e r  v o n  L a n c e y  ü b e r  d e n  
Glacier de Lyrerose  u n d  Col d u  M ont-R ouge , vg l. S . 305). Ü b e r  d e n  Col de B re n e y  
(3650m ), 8 -9  S t. vo n  C h e rm o n ta n e  b is  z u r  A lp S e i lo n ,  s c h w ie r ig  (v o m  C ol i s t  
d e r  *Pigno d  A ro lla  (3801m ), m it  p ra c h tv o lle r  A u s s ic h t ,  in  I / 2 S t. zu  e r s te ig e n ;  
vg l. S. 303). V o m  Gl. D u ra n d  o d e r  S e ilo n  k a n n  m a n  a u c h  ö. ü b e r  den Col 
de Riedm atten  o d e r  den  Pas de Chèvres n a c h  A r o l’a  gelangen  ; s. S. 305. — Ü b e r  
d e n  Col d e  V a s e v a y  (3263m ), 6 -7  S t. v o n  M au v o is in  n a c h  L ia p p e y , n i c h t  
b e s o n d e rs  s c h w ie r ig ,  lo h n e n d .  —  N a c h  A ro lla  (E v o lc n a )  ü b e r  d e n  G lacier 
d 'O tem m a  u n d  Col de C herm ontane (11 S t .)  s . S . 3 0 5 ; Col de VEvêque (13 S t.)  
s . S. 305. V o m  o b e rn  O te m m a -G le ts c h e r  ü b e r  d en  Col d 'O tem m a  (c . 3360m ) 
o d e r  d e n  Col de la R euse  <f A ro lla  o d e r  Col d'O ren  (3242m ) n a c h  V a lp e ll in a ,  
s c h w ie r ig  ( 9 - 1 0  S t. v o n  C h e rm o n ta n e  b is  P r a  R a y é ;  F .  20 f r . ) .
Von Chermontane steigt der Pfad erst über Matten, dann über 
Geröll und Moränenschutt längs des Glacier de Fenetre zum (IV2 St.) 
Col de Fenêtre (2786m) zwischen 1. Mont Gelé (3517m), r. Mont 
Avril (3341m ; in 1V*”2 St. leicht zu ersteigen. * Aussicht). Vom 
Col schöner Blick in das Val dO llom ont und auf die Grajischen 
Alpen (S. 274). Hinab Saumpfad an den Hütten von Balm e und 
Vaux vorbei nach (3 St.) Ollomont (1337m ; kJ. Wh s.) und (%  St.) 
Valpelline (954m ; zwei kl. Whser.). Von hier Fahrstrasse nach
3 St. A osta , s. S. 271.
•2ST
80. Von M artigny nach Novara (oder zum Lago 
Maggiore) über den Simplon.
Vergl. K arlen  S . 27S, 2SS , 2 S 2  u. 302.
233km . B is  B r ig , 7 7 k m , E i s e n b a h n  in  21/2*3 S t. fü r  9 fr. 50 , G. 30, 4. 75 c. 
(v o n  L a u s a n n e  b is  B rig  in  5-G S t.  f ü r  IG f r .  70, 1 1 .3 0 ,8 .3 5  c . ;  v o n  G e n f  b i s  
B rig  in  8 I / 2  S t .  fü r  23 fr. 03, 1 5 .8 0 ,  11. 65 c .) .  — P o s t  v o n  B rig  n a c h  
D om odosso la , GGkm, 2m al täg l. in  88/4-91/2 S t. fü r  16 fr. 05 , C oupé  19 fr. 30 c. 
E i s e n b a h n  v o n  D o m o d o sso la  ü b e r  G ra v c llo n a  un d  O rta  n ach  N o v ara , 9 0 k ra , 
in 3 I / 0  S t. fü r  10 fr. 20, 7 .15, 4.GO c. V on  O'ravellona (32km , 1 S t. 18 3Iin. F a h ren »  
v on D om odossola) P o s t o m n i b i j s  4 in al täg l. n ach  P a ilan za  (1 0 k m  in  55-60  M in., 
F a h rp re is  1 f r . , C oupé o d er B an q u e tte  1 fr. 50 c .), 2 m a I täg l. n ach  B av en o  
(8km  in 40 3 lin ., 80 u . 1 fr. 2 0 c .)  u n d  S trcsa  (12km  in 1 S t., 1 fr. 20 u . 1 fr. 8 0 c .) . — 
E ilw a g e n -P lä tz e  s . E in l .  I X ;  d ie  P o s t  f a h r t  v o m  P o s tb u re a u  b e im  B a h n h o f  
a b  u n d  h ä l t  d a n n  in  d e r  S ta d t.  M it d e r  P o s t  ü b e r  d e n  S im p lo n  zu  s c h ic k e n d e s  
G ep äck  m u ss  am  A b e n d  v o r h e r  a u fg e g e b e n  w e rd e n ,  w e n n  es a m  fo lg e n d e n  
31 o r  gen  b e fö rd e r t  w e rd e n  so ll. W e i te r  a ls  I s e l le  (S . 291) k a n n  m a n  es  n ic h t  
v o r a u s s c h ic k e n ,  w e n n  m an  n ic h t  d en  S c h lü ss e l  z u r  3 Ia u th d u rc h s u c h u n g  b e i ­
fügen  w ill. — W a g e n  v o n  B rig  bis D om odosso la  c insp . 45  f r., zw eisp . 90  f r. 
(in  den G asthöfen  in B rig).
Martigny (470m) s. S. 228. (Von G enf oder Lausanne narh 
Martigny s. lt. 65 und 69.)
D as R h o n e th a l  v o n  3 Ia r t ig n y  b is  B rig  b i e t e t  d em  F u ssg ä n g e r  w e n ig . D ie  
m e is t 1 S t. b r e i te  T h a ls o h le ,  f rü h e r  g ro ssen th eils  m it  G erö ll b e d e ck t, w elch e»  
d ie  Rhone , v o n  d e n  d e u ts c h e n  W a ll is e r n  a u c h  R hodan  o d e r  Rotten (S. 296) 
g enann t, u n d  ih re  S e ite n b ä c h e  be i je d e m  H o c h w a sse r  h in a b tru g e n , zeig t se it  
d en  u m fan g re ich en  S tro in co rrec tio n en  d e r  N eu ze it v ie lfach  S p u re n  v o n  A n b a u : 
ju n g e  W e in b e rg e , W ie s e n , F ru c h t-  u n d  K arto ffe lfe ld e r. Z u  b e id en  S e iten  
e rh e b e n  sich  m äch tige  G e b irg sk e tte n , d e re n  F u ss  n a m e n tlic h  am  r. (n .) U fe r  
bis ü b e r  S iders h in a u s  m it  H eben  b e p flan z t ist. A us den  sü d l. S e ite n th ä le m  
b licken  h ie r  u n d  d a  Schneeg ip fe l h e rv o r. — E in e  k le in e  A rt M ücken  m it  
s ch w arzen  flo ra rtig en  F lü g e ln  w ird  in  den  sum pfigen  G egenden  des u n te rn  
l ih o n e th a ls  s e h r  läs tig , n a m e n tlic h  A b e n d s ;  d a h e r  frü h z e itig  d ie  F e n s te r  des 
S c h lafz im m ers  sch lic ssen .
Bei Martigny bildet das Rhonethal einen rechten Winkel, 
vgl. S. 227. Die Bahn führt in schnurgerader Richtung, unfern des 
1. Rhoneufers, zu den jodhaltigen (8kmJ Bädern von Saxon (478m ; 
*Qr.-H. des Bains'). Das Dorf, von Burgtrümmern überragt, liegt 
malerisch in einer Schlucht am Fuss der Pierre à voir, 20 Min. ober­
halb der Bahn; das Etablissement de Bains 5 Min. r. vom Bahnhof.
V on S a x o n  a u f  d ie  Pierre à  voir  (2476m ), 5-G S t., R e itw eg  (F . 6, P fe rd  
m . F . 12 f r .) ,  s. S. 228. — N a c h  C h a b l e  im  V al d e  B ag n es  (S . 234) v o n  
h i e r  (o d e r  v o n  H id d es , s . u n te n )  ü b e r  d en  Col des E ta lions  (2173m ), S a u m p fa d  
(F ü h re r  u n n ö th ig )  in  7  S t .;  oben  schöne A ussich t. — N a c h  S e m  b r a n c h  e r  
ü b e r  den  Pas du  Lens s . S . 280.
Am r. Rhoneufer auf einem Hügel Saillon mit Burgruine. Jenseit 
(13km) 1Hildes über die Rhone, bei (18km) Ardon (ITAt. du Pont) 
über die Lizeme (S. 234). Ardon, Vétroz und Contliey (S. 234), 
berühmte Weinorte, liegen 1. am Fuss des Gebirges. Die Bahn 
überschreitet die Morye.
25km Sion, deutsch Sitten  (521m; *//. de la Poste, 7j . L. B. 37 2, 
M. 3!/2 fr*» Omnibus 50 c. ; *//. du Midi, nicht theuer), mit 5447 Ein w. 
an der Sionne. welche mitten durch die Stadt in einem gemauerten mit 
Balken überdeckten Bett ( Rue du Grand-Pont, die Hauptstrasse) 
fliesst, der Römer Sedunum , ITaiiptort des Kantons Wallis (Valais), 
der 1810-15 dem franz. Kaiserreich als Departement du Sim plon
-einverleibt war. Von fern stellt sich die Stadt mit ihren auf zwei 
Bergkegeln gelegenen Schlössern stattlich dar. Der nördliche trägt 
die Trümmer des 1294 erbauten, 1788 durch Feuersbrunst zer­
störten Schlosses Tourbillon (655m), in 20 Min. zu besteigen, neben 
dem Rathhaus 1. bergan (Rue du Chateau); oben weite Aussicht, 
abwärts bis gegen Martigny, aufwärts bis Leu k. Auf dem niedrigem 
Kegel r .,  auf den Trümmern eines röm. Castells, das alte Schloss 
Valeria (621m), von Thürmen und ändern Gebäuden umgeben, u. a. 
der Kirche Notre-Dame de Valere (ix.-xnr. Jahrb.) mit merkwürdigen 
Säulenkapitälen, Bildern, trefflich geschnitzten Chorstühlen etc. in 
dem frühem Kalendsaale das neu begründete kantonale Alterthums­
museum. — Das dritte Schloss, M ajoria , dicht an der Stadt vor 
Tourbillonbrannte gleichfalls 1788 mit einem Theil der Stadt nieder 
und ist jetzt zum Theil Kaserne.
Die Stadt selbst hat ausser ihrer goth. Kathedrale (Ende des xv., 
Thurm aus dem ix. Jahrh.) und nebenan der zierlichen S t. Theoduls- 
kirche wenig Bemerkenswerthes. In dem alten Hause des Landes­
hauptmanns Georg Supersaxo in der Gundisgasse ein schöner Saal 
mit kunstvoll geschnitzter Renaissancedecke von 1505 (Besichtigung 
gestattet).
V on S ion  ü b e r  d en  Ratcyl n a c h  Thun  s . R . 55-, ü b e r  d e n  Pas de Chevüle 
n a c h  D ex  s . R . 61 ; ü b e r  d en  Sanelsch  n a c h  Osteig a. S . 229 (das HÔ'. du  Sanetsch  
a u f  Zanfleuron  is t  v o n  Sion  in  5  S t. zu  e rre ic h e n ). — N a c h  den M ayens de S io n , 
Evolena  e tc . s . S . 302. 20 M in. von  B ra m o is  (S. 302, 1 S t. ö . vo n  S ion) in  d e r 
tie fe n  B o rg n csch lu ch t d ie v o n  W a llfa h re rn  v iel b e s u c h te , in  die  F e lsw an d  
g e h a u en e  E insiede le i Ix>ngeborgne.
Oberhalb Sion mündet die aus dem Val d'Hérens (S. 302) 
kommende Borgne in die Rhone; r. sind die Dents deVeisivi (S. 304) 
kurze Zeit sichtbar. Vor (31km) St-Léonard  über die vom Rawyl 
{S. 182) kommende Biere. — 34km Oranges; 10 Min. s. am 1. Ufer 
der Rhone das Dorf, mit Kirche und Burgruine auf einem Hügel.
41km Siders, franz. Sierre (538m ; *Post, Z. L. B. 2 fr. 50, F. 1.20; 
*Bellevue1 mit Garten, Z. u. L. 2, F. 1. M. 4, Pens. 6 fr.), mit 1337 
Einw., auf einem Hügel malerisch gelegen, mit üppigem Pflanzen­
wuchs und manchen alterthümlichen, jetzt meist im Verfall begriffenen 
Häusern. Nach der Rhone zu der Schinderthurm  (Ruine der Burg 
A lt-S id ers) , mit hübscher Aussicht in das Einflschthal mit dem 
Rothhorn, und Vt St. s. auf einem Felshügel über der Rhone (623m), 
die ehem. Karthause Gerunden (frz. la Géronde), jetzt Pachtgut, mit 
zwei kl. Seen (Badeanstalt). — In der Umgegend wächst ein guter Wein.
V o n  S id ers  in s  V al d 'A n n iv ie rs  n a c h  S t-L u c  (B ella  Tola) u n d  Z in a ly Ü b e r ­
g ä n g e  v o n  d o r t  in s  T u rtm a n n th a l  u n d  Val d 'II ir e n s  s. R . 83. —  L o h n e n d  d ie  
B e s te ig u n g  des  M o n t B o n v in  (3000m ), ü b e r  Miège u n d  d ie  A lpen  Praberon  un d  
Colombire in  7 -8  S t. P r a c h tv o l le s  P a n o ra m a  d e r  W a ll is e r  A lp e n ;  n . d e r  G la c ie r  
•de l a  P la in e  m o rte  u n d  d e r  W ild s tr u b e l  (S. 181).
Hinter Siders ein kurzer Tunnel, dann ein tiefer Einschnitt. 44km 
Balgesch, frz. Salquenen, weinberühmtes Dorf. Die Bahn führt am 
Bergabhang entlang, mehrfach in den Fels gesprengt (kurzer Tunnel), 
und nähert sich der Rhone, deren Thal hier weithin mit Geröll be-
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deckt ist. Gegenüber öffnet sich der lllgraben  (s. unten). Über die 
Data  (tiefer Felsschlund), dann nochmals durch einen Tunnel, unter 
der Leuker Strasse hindurch und über die Rhone nach
49km Stat. Leuk-Susten, franz. Loêche - Sonate (623m ; *Bahn- 
restaur.; *11. de la Souste, Z. L. B. 21/2-3 1/2, M. 3 -4  fr.). Gegen­
über am Abhang das stattliche Leuk (S. 178) mit seinem Schloss und 
seinen Thürmen; 1. auf einem Vorsprung die Kirche von Varen.
N ach  d e in  L euker B a d  ( z u  F u s s  3  S t .)  s . S . 178; E in s p .  13 (h in  u . z u rü c k  18), 
Z w e isp . 25 fr.
D ie  L a n d  s t r a s s e  v o n S i d e r s  n a c h  S t a t i o n  L e u k  d u r c h s c h n e id e t  
d e n  P fy n er  W ald, e in e  3 k m  1., l k m  b r .  K e tte  a b g e ru n d e te r ,  30 -70 in  h o h e r ,  
m i t  K ie fe rn  b e w a c h s e n e r  S c h u t th ü g e l .  An d e r  O s tsc ile  l ie g t  P fyn  (565m ), 
f ra n z . Finge (ad  fin es), d ie  S p r a c h s c h e id e ;  v o n  h i e r  an  tr i f f t  m a n  b i s  z u r  
R h o n c q u c lle  n u r  g an z  d e u ts c h e  O r te .  V o r  S ta t .  L e u k  f ü h r t  d ie  S tra s s e  ü b e r  
d en  5 in  t ie fe n  K a n a l,  d e r  d a s  W a s s e r  u n d  d e n  S c h la m m  a u s  d e m  *111- o d e r  
H ö llen g ra b e n  in  d ie  R h o n e  f ü h r t ,  e in e m  g e w a ltig e n  h a lb r u n d e n  F c ls e n t r ic h tc r ,  
d e s se n  u n h e im lic h  ö d e  g e lb e  W ä n d e  v o n  d e r  B ah n  a u s  s ic h tb a r  s in d  ( s .  o b e n ) . 
B e i s ta r k e m  R e g e n  s tü r z t  d as  W a s s e r  v o n  d e n  n a c k te n  s te i le n  W ä n d e n  in  
d ie s e s  T o b e l  u n d  re is s t  G e rö ll u n d  F e ls ,  d ie  u n te n  s ic h  a n g e sa m m c lt  h a t te n ,  
m it  s ic h  fo r t  d e r  R h o n e  zu .
Weiter am 1. Rhoneufer durch Wiesen land fr. das Schloss des 
Baron Werra), dann auf einem Steindamm an dem hier canalisirten 
Fluss entlang. Über den Turtmannbach nach (54km) Turtmann, 
franz. Tourtemagne (636m); 10 Min. r. das Dorf (Post oder L öw e; 
•Sonne), an der Mündung des Turtmannthals (S. 311). Der Turtmann- 
bach bildet 8 Min. von der Post einen schönen 26m h. Wasserfall.
57km Qampel; am r. Ufer 20 Min. entfernt das gleicht!. Dorf mit 
verlassenen Schmelzöfen, an der engen Mündung des Lötschenthals 
(S. 179), aus dem der hohe Firnrücken des Petersgrats hervorblickt. 
Bei Niedergestein unbedeutende Trümmer der Gesteinburg. — 62km 
R aron , franz. Rarogne ; gegenüber am r. Ufer an der Mündung des 
Bietschthals das Dorf, mit alter Kirche auf einem Felshügel. Am 1. 
Ufer, r. von der Bahn, blickt oberhalb des Dörfchens Turtig  von der 
bewaldeten Felswand das helle Wallfahrtskirchlein W andfluh, an das 
die Stationen sich hinanschlängeln.
Die Bahn verlässt die Rhone und überschreitet die reissende weiss­
graue Visp, die das Rhonethal weithin mit Geröll überschüttet hat.
68km Visp oder Vispach (657m; *11. des A lp e s , am Bahnhof, 
Z. 2, M. 3 fr.; *Post, *Sonne, im Ort, Z. L. B. 3 J/2, F. i y 2, M. 4 fr.; 
Bahnrestaur., auch Z.), malerisch gelegener Ort (854 E.) an der Mün­
dung des Vispthals (S. 312), mit manchen alten Herrenhäusern und 
stattlichen Kirchen. Der prachtvolle im Hintergrund des Vispthals 
sichtbare Schneeberg ist der B alfrin  (3802m), das erste Horn des 
Saasgrats, der das Saas- vom Nicolai-Thal scheidet.
V o n  V isp  n a c h  Z erm a tt u n d  ü b e r  d as  Matterjoch  n a c h  A o sta  s. R . 84 u . 
85 ; n a c h  S a a s  u n d  ü b e r  den  M oropass n a c h  Vogogna s. R . 8 6 . W e r  m it  d e m  
F rü h z u g e  v o n  L a u s a n n e  a b fä h r t,  k a n n  a m  s e lb e n  T a g e  b e q u e m  Z erm a tt 
e rre ic h e n  (b is  S t. N ik la u s  z u  F u s s  o d e r  P fe rd , v o n  d a  z u  W a g e n ) .
Die Bahn tritt wieder an die Rhone und führt auf einem Stein­
damm am 1. Ufer entlang; Acker- und Wiesenland, hier und da 
Geröllfelder, besonders an der Mündung des aus dem Nanzer Thal
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kommenden Gamsen; das r. Ufer steil abfallend und bewaldet. R. 
bleibt der Wallfahrtsort Glis mit grosser Kirche, am Fuss des Glis- 
hom s (2528m); ö. die schöne Pyramide des Bortelhoms (3204m). — 
Über das cingedämmte Bett der Saltine  nach
77km Brig, franz. Brigue (680m ; *H. des Couronnes $  Poste, Z. L. 
B. 4, M. 41/2 fr.; *H. d ’Angleterre, Z. L. B. 21/2» Lunch 3, M. 4 fr.; 
*Pens. Müller., nicht theuer; *Bahnrestaur., auch Z.), ansehnliches 
Städtchen (1187 E.) mit stattlichen Häusern, Endpunkt der Rhone­
thalbahn. Einen Besuch verdient der vielthürmige Stockaiper-Palast, 
mit sehenswerthem innerm Hof, grossem Rittersaal etc. Gute Aussicht 
von der Tèrrasse vor dem frühem Jesuitenkloster; der stattliche Schnee­
berg im SO. ist das Wasenhom, n. der Grosse Aletschgletscher.
N a c h  B e i a l p  s e h r  lo h n e n d e r  A u sflu g  (R e itw e g , 4 1 / 2 - 6  S t .;  T rä g e r  5 , 
P fe rd  15 f r . ) .  V o n  B rig  ü b e r  d ie  R h o n c b r ü c k c  n a c h  (20  M in .) Arater* 
(S . 300), d a n n  1. b e rg a n  a u f  sc h le c h te m  s te in ig e m  W e g e  (n e u e r  R eitw eg  w ird  
g e b a u t) , s tr e c k e n w e is e  s te i l  u n d  fas t g an z  s c h a t te n lo s ,  ü b e r  Geimen (1049m) 
z u m  (2 S t .)  D o r f  P la tten  (1320m ; ein  f. * W h s .)  ; w e i te r  d u r c h  W a ld ,  ü b e r  d ie 
Rischenen- u n d  Eggen-A lp  in  21/o S t .  z u  d e m  la n g e  v o r h e r  s ic h tb a re n  *H ó te l 
B e ia lp  (2137m  ; Z. L . B . 4 , F .  M /2 , P e n s . m . Z. 9-11 f r .) ,  a u f  L ütgen-A lp  am  
F u s s  d es  S p a r rh o r n s  h o c h  ü b e r  d e m  G r. A le ts c h g le t s c h e r  g e le g e n , m it p r ä c h ­
t ig e r  A u s s ic h t  a u f  d ie  W a l l is e r  A lp e n . 5 M in. o b e rh a lb  d ie  k l .  V illaL ilsgen  des  
P ro f.  T y n d a ll.
A u s f l ü g e  v o m  H o t. Bel a lp . H ü b s c h e r  S p a z ie rg a n g  am  D o r f  Beialp  (2017m ) 
v o rb e i  a m  B e rg a b h a n g  e n tla n g  z u m  (11/2-2 S t.)  D o r f  Nessel (2035m ), h o c h  ü b e r  
d e m  R h o n e th a l  g e le g e n , m i t  h e r r l ic h e r  A u s s ic h t  (M ilch  e tc .  z u  h a b e n ) .  — 
•O b e r-A le tsc h -G le tsc h e r, s e h r  lo h n e n d .  S a u m p fa d  vo m  H ô te l  b is  z u r  (11/2 S t.) 
w . S e i te n m o rä n e  (2379m ) ; ü b e r  d ie s e lb e  u n d  e in e  z w e i te  M o rän e  a u f  den  fa s t  
s p a lte n lo s e n  G le ts c h e r ,  m it  z a h lr e ic h e n  E i s t i s c h e n , G le ts c h c rm ü h le n  e tc .  
M an k a n n  a u f  d e m  g u t g a n g b a re n  G le ts c h e r  r .  ü b e r  d e n  Ober-Aletschfirn b is  
z u m  F u s s  d e s  G r. Aletschhom s  (S . 298), o d e r  1. ü b e r  d e n  Beich fim  g eg en  d ie  
S c h n e e h ä n g e  d e s  Beichgrats  (s . u n te n )  V o rd rin g e n  (h in  u . z u rü c k  j e  n ach  A u s­
d e h n u n g  d e r W a n d e ru n g  8 -1 0  S t .,  F ü h r e r  u . P ro v ia n t  m itn e h m e n ) .
• S p a r r h o m  (B e ia lp h o rn ,  3026m ), 21 /2 -3  S t.,  m eis t R e itw eg  ; F ü h r e r  4 f r . ,  
f ü r  G eü b te  u n n ö th ig . P rä c h tig e  A u ss ich t, n a c h  N . d e r  v o m  E g g ish o m  (S. 298) 
n a c h s te h e n d , n ach  S . sie ü b e rtre f len d  (P a n o ra m a  im  H ô te l) . TJebcr d em  O bcr- 
A le tsc h g le tsc h c r  t r i t t  im  N . 1. vo n  den  F u s s h ö rn c rn  b eso n d ers  d as  G rosse A lctsch- 
h o r n  h e rv o r ,  d a n e b en  S a tte lh o rn , E b n e f lu h , D is te lh o rn , B re ith o rn , T sch in g e l-  
h ö rn e r ,  1. n e b e n  d em  H o h s to c k  das N e s th o rn . G e ra d e  gegen S. d ie  b re ite  M asse des 
M onte  L eo n e , w e ite r  r .  F le ts c h h o rn , M onte R o sa , M ischabc l, M a tte rh o rn , W e is s ­
h o rn ,  B ru n n e g g h o rn , D e n t B lan ch e  u n d  G ra n d  C o m b in  ; 1. v o m  M onte L eone  
B o rte lh o rn , H ü lleh o rn , H e lsc n h o m , P u n ta  d ’A rb o la , G ü sc h ih o rn , O fen h o rn , 
d ie  G ipfel d e r  G o tth a rd g ru p p e  u n d  z u le tz t  d ie  W a ll is e r  F ie sc h e rh ö rn c r .
V o n  B e ia lp  zu m  Eggishom -U ötel  (ÖVv S t .)  s. S . 2 9 8 ; F ü h r e r  8  f r . ;  n ö th ig  is t  
e in  s o lc h e r  n u r  z u m  U e b e r s c h r e i te n  d e s  G r. A le ts c h g le ts c h e r s  (4 f r .) .
V o n  B e i a l p  n a c h  R i e d  ü b e r  d e n  B c i c h p  a s s , 9 -1 0  S t . ,  b e s c h w e r ­
l ic h  a b e r  h ö c h s t  lo h n e n d  (F . 20 f r .) .  U e b e r  d e n  O ber-Aletsch-G letscher u n d  
B e ich fim  z u m  B e ic h p a ss  (3136m ) z w is c h e n  Schien h orn  u n d  Lötschenthaler 
B re ith o rn  (s . u n t e n ) ; s te i l  h in a b  ü b e r  d e n  D istelgletscher  z u r  s c h ö n e n  A lp 
Gletscherslaffel u n d  n a c h  R ied  (S . 179). D as B re ith o m  (3783m ), m it  p r ä c h t ig e r  
A u s s ic h t ,  is t  v o m  B e ic h p ass  in  3 S t. u n s c h w e r  zu  e rs te ig e n .  N o ch  g ro s s a r t ig e r  
-  i s t  d ie  R u n d s ic h t  v o m  *N esthom  (3820m ), v o n  B e ia lp  ü b e r  d e n  O b e r-A le tsc h -  
G le ts c h e r  in  7 -8  S t .  (a n s t re n g e n d ,  n u r  f ü r  G e ü b te  ;  F .  40 f r .) .  — Schienhorn  
3807m ), v o m  B e ic h p ass  in  4 1 / 2  S t .,  s e h r  s c h w ie r ig . — Gr. A le tschhom  s. S . 298.
Ober-  W allis und die Uebergänge über Grimsel, Furka  und Gries 
s. R. 81, 52, 33, 82.
Die S i m p l o n  -  S t r a s s e  , die erste grosse Alpenstrasse, nach der 
Brennerstrasse überhaupt der erste fahrbare Alpenübergang, auf Befehl
Napoleon’s I. 1800-1806 erbaut, verlässt zu Brig das Rhonethal; von 
Brig bis Domodossola 66km, welche der Eilwagen in 9 V2 St* (PV i bis 
Simpeln, wo V2 St. Aufenthalt, 372 his Domodossola) zurücklegt, auf 
dem Rückweg ( Fahrtdaucr 10 St.) von Domodossola bis Simpeln 5V2, 
von da bis Brig 4 St.
E n t f e r n u n g e n  z u  F u s s :  vo n  B rig  h isB e risa l a u f  d e r  P o s ts tra s se  3V4 S t . , 
a u f  a b k ü rz e n d e m  F u ssw eg e  2 1 / 2  S t . ;  B e risa l-H o sp iz  2 1 / 2  S t . ,  H o sp iz -S im p eln  
IS/ 4  S t .,  S im p eln -G stc ig  35  M in. (F u ssw eg  20  M in .), G ste ig -G o n d o  IV 4  S t . ,  
G o n d o -Ise lle  3 /4 S t., Ise lle -D o m o  3V4 S t. In  u m g e k e h r te r  R ic h tu n g :  D o ra o - 
I se lle  4 S t . ,  Ise llc -G o n d o  1 S t.,  G o ndo-G ste ig  13/4 S t . ,  G ste ig -S im peln  (F u ss-  
s te ig ) 3 /4  S t.,  S iin p c ln -IIo sp iz  2 1 / 4  S t.,  H o sp iz -B erisa l 21/4 S t .,  B e risa l-B rig  
2 1 / 2  S t. (k ü rz e re r  F u ssw e g  13/4 S t .) .  - -  D ie  S im p lo n s tra ssc  w ird  a u c h  im  W in te r  
fa h r b a r  c rh a U e n . An G r o s s a r t ig k e i t  d e s  B a u e s  s te h t  s ie  d e r  S p lü g e n s tra s s e  
n a c h ,  a n  la n d s c h a f t l ic h e n  S c h ö n h e ite n  ü b e rtr ifT t s ic  d ie s e lb e  w e it.
Die Steigung beginnt beim Posthause zu Brig (708 m; ein nach 
100 Schritten, jenseit der Brücke, r. abzweigender Fussweg, der noch 
einmal die Strasse überschreitet und vor dem zweiten Schutzhaus 
wieder in dieselbe mündet, kürzt bedeutend; auch sonst mehrfach 
abkürzende Wege). Nach 10 Min. mündet r. die alte Strasse von Oli8 
(S. 290) mit der hohen Napoleon-Brücke (757m) über die Saltine; 
gegenüber das Qlishom  (2528m). Lange Windungen führen durch 
grüne Matten ö. gegen das Klencnhom  (2695m) hin; schöner Rück­
blick auf das Rhonethal, am r. Rhoneufer hoch oben das Hotel Beialp, 
vom Sparrhorn überragt, 1. das Nesthorn, r. weiter aufwärts der Kegel 
des Eggishorns; nach S. erblickt man hoch oben den Kaltwasser­
gletscher, an dem die Strasse vor der Passhöhe vorbeiführt, mit dem 
Schönhorn. Hinter dem Weiler Schlucht beim (1 St.) ersten Schutz­
haus (977m) wendet die Strasse sich zurück und steigt in vielen 
Windungen an der bewaldeten Bergwand hinan, stets mit prächtigen 
Blicken ins Rhonethal und auf die Berge des Aletsehgebiets, bis sie 
hinter der Bleiche-Kapelle (1253m) sich wieder der tiefen Saltine- 
Schlucht nähert. Beim (1 St.) zweiten  oder Schallberg-Schutzhaus 
( 1320m; Whs.) vereinigen sich tief im Grund zwei zu beiden Seiten 
des Staldhorns herabkommende Bäche mit der Saltine, deren Thal 
( Qanterthal) sich hier nach O. wendet; schöner Blick in die malerisch 
gruppirten Thäler, auf Wasenhorn, Furggenbaumhom, Bortelhorn etc. 
Nun ziemlich eben bis zur (3/4 St.) Ganterbriicke (1407m), die im 
Winter dem Lau inenfall sehr ausgesetzt ist, und in einer grossen 
Kehre hinan (ein I. ansteigender Fussweg kürzt) nach (20 Min.)
14km Berisal (1526m), dem dritten Schutzhaus (*H. de la Poste, 
in schöner Lage, Z. L. B. 3 1/2, F. 1 */*• Pens. 7 -8  fr.).
A u sp i.ü o e . W asenhorn  (Punta d i T erra ro ssa , 3255m ), 5  S t .  m . F .  (8  f r .) ,  
u n s c h w ie r ig  u n d  lo h n e n d .  — Bettlihorn  (2962m ). D /^ S t .  m . F . ,  g le ic h fa l ls  u n -  
s c h w ie r ig  (v g l. S . 2 9 9 ; A b s tie g  e v e n t ,  in s  B innen tha l) . — Bortelhorn  (P unta  
del Rebbio, 3204m ), ü b e r  d ie  Bortelalp  in  5 1 / 2  S t. m . F .  (10 f r . ) ,  m ü h s a m .
V o n  B e r i s a l  n a c h  I s  e i l e  ü b e r  V e g l i a ,  8 - 9  S t. m . F . ,  a n ­
s tr e n g e n d  a b e r  h ö c h s t  lo h n e n d .  E n tw e d e r  ü b e r  d ie  Bortelalp  u n d  d e n  
G le tsch e r a n  d e r  N O .-S e ite  des Furggenbaum hom s  ( Ptm la d 'A v ro n a ,  2991m ) zu m  
Passo d 'A u ro n a  (c. 2780m ), h in ab  ü b e r  F e ls-  u n d  G crö llh än g c  z u r  A lp  Veglia 
(S. 299); o d e r  v o n  B erisa l ü b e r  d ie  L a u b -A lp  (1910m ) u n d  den  Furggenbaum pas* 
(Passo d i  Forchetta, 2690m ) zw ischen  F u rg g e n b a u m h o m  u n d  W a se n h o rn  eben-; 
d a h in . V on  V eg lia  n ach  T rasquera  un d  h e lle  s . S. 299,294. — V o n  A lp  V eg lia
ü b e r  den  Passo d i  Valteiidro (2437m) u n d  d en  Passo B uscayna  n a c h  a i Ponti im  
D e v c ra th a l  (S. 299), 6 -7  S t. m . F . ,  u n sc h w ie r ig  u n d  lo h n en d .
*/4 St. Brücke über den Fronbach (1591m); 20 Min. Brücke über 
den Durstbach (1672m). V* St. Viertes Schutzhaus (1751m); r. er­
blickt man die Passhöhe, darüber das Rauthom mit dem Rautglctschcr 
und das schöngeformte Fletschhorn mit dem Rossbodengletscher; präch­
tiger Rückblick auf Alctschhorn, Schicnhorn etc. 25 Min. Schallbett- 
GaUerie oder Kapf loch, 30m lang in den Felsen gesprengt; */* St. 
Fünftes oder Schallbett-Schutzhaus (1934m). Die Strecke von hier 
bis zur Passhöhe ist die gefährlichste zur Zeit der Lauinen und 
der Stürme. V4 St. Wasser-Gallerie (1969m), über welche der aus 
dem Kaltxoassergletscher abflicssende Bach in die Tiefe stürzt und 
einen Wasserfall bildet. Es folgen zwei weitere Gallcrien, dann 
(25 Min.) das sechste Schutzhaus (1993m) mit prächtiger (der letzten) 
Aussicht auf die Berner Alpen, tief unten im Rhonethal Brig.
Nach 5 Min. ist die Passhöhe des Simplon (2009m) erreicht. 
V4 St. jenseit derselben (11km von Berisal) das Hospiz (2001m; 
Unterkunft, vgl. S. 282), am Fuss des Schönhoms (3202m), grosses 
Gebäude mit hoher Freitreppe, von Napoleon zur Aufnahme von 
Reisenden unter denselben Bedingungen gegründet, welche bei dem 
Hospiz auf dem Gr. St. Bernhard in Anwendung kommen. Es blieb 
jedoch aus Mangel an Hülfsmitteln unvollendet, bis 1825 das St. 
Bernhards-Hospiz die Gebäude als Eigcnthum erwarb (s. S. 282).
A u s f l ü g e . Sch ö n h o m  (3202m ), 3V ‘j  S t. in . F . ,  m ü h sa m  a b e r  lo h n e n d . 
— M o n te  L eone  (3565m ), ü b e r  d e n  KaUtcasseryletseher in  5 -6  S t .,  s c h w ie r ig , 
n u r  f ü r  g e ü b te  B e rg s te ig e r  m it  tü c h t ig e m  F ü h r e r  (12 fr. ;  l e ic h te r  vo n  Oondo 
ü b e r  Alpien , s . S . 294). — V o m  H o s p iz  n a c h  Sta ld en  ü b e r  d en  Bistenenpass 
( a u c h  fü r  M a u lth ic rc  g a n g b a r)  s . S . 312 ; n a c h  S a a s  ü b e r  d en  Sirvoltcn-  u n d  
Sim elipass  s . u n te n .
Ein weites offenes Thal, von schneebedeckten Bergen umgeben, 
bildet den höchsten Theil des Simplon-Passes. Nur die Alpenrose 
gedeiht hier noch üppig. 20 Min. das alte Hospiz (1737m), ein hohes 
viereckiges Gebäude mit Thurm r. unterhalb der Strasse, jetzt von 
Hirten bewohnt. %  St. Siebentes Schutzhaus am Engeloch. 5 Min. 
Brücke über den Krummbach. V2 St. A m  Senk , Brücke (1480m), r.der 
Rossboden-Gletscher mit kolossaler Moräne (s. unten). — 10 Min.
33.4km Simpeln, franz. Sim plon, ital. Sempione (1480m; *Post, 
Z. L. B. 3V2> M. 3 Va fr. ; *H. Fletschhorn, am untern Ende des Orts, 
Z. L. B. 2 1/2> M. 4 fr .) , in grünen Matten gelegenes Dorf, am n.ö. 
Fuss des Fletschhoms (s. unten).
V o n  S i m p l o n  n a c h  S a a s  fü h re n  m e h re re  Ü b erg än g e , d e r  k ü rz e s te  u . 
lo h n en d s te  ü b e r  d as  * R ossboden joch  (8 -9  S t .,  a n s tre n g e n d , a b e r  fü r  g eü b te  
B erg ste ig er o h n e  G e fa h r  o d e r  au sse rg c w ö h n lic h e  S c h w ie rig k e it  ; F . 20 f r . ,  
Jos. D orsaz in  S im p e ln ). A u f  d e r  1. S e ite  des s ta rk  z u rü c k g e g a n g e n e n  Iiossboden- 
yletschers  s te il h in a n  ü b e r  M o rän e  u n d  F e ls ,  d a n n  ü b e r  den  o b e rn  T h e il des 
G le tsch e rs  u n d  a n  s te ile n  F e lsen  e m p o r  z u r  P a ssh ö h e  (c. 3350m ) n . v o m  R o ss­
b o d e n h o rn , m it  p rä c h t ig e r  A u ss ic h t;  h in a b  ü b e r  d en  Jfatttrald-G letscher  z u r  
H ofers-A lpe  (s. u n ten )  u n d  n a c h  S aas im  G rund  (S. 32-1). — G le ich fa lls  g ro ssa r tig , 
a b e r  w e it  s c h w ie r ig e r  u n d  n ic h t  g e fa h r lo s  ist das  L aq u in jo ch  (3509m ), zw isch en  
L a q u in h o rn  u n d  W eissm ies  (10 S t .,  F .  30 f r.) .
Ü b e r  d e n  S i r v o l t c n -  u n d  S i  m e l i  p a s s  (o d e r  d as  G a m s e r  J o c h ) ,  
10-11 S t . ,  im  G an zen  lo h n e n d  (F . 20 f r . ) .  B eim  7 ten  S c h u tzh a u s  am  E n g e lo ch
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(S. 292) 1. h in a b  ü b e r  d en  K ru m m b a c h  z u r  Niederalp  u n d  a u f  s c h m a lem  
P fad  b e rg a n  gegen den  v o n  u n te n  s ic h tb a re n  W a ss e r fa l l;  a u f  d e r  1. S e ite  
desse lben  d u rc h  e in  C o u lo ir  s te il  e m p o r , o b en  w e n ig e r  s te il  (d e r  Sii'volten-See 
b le ib t 1.) z u m  (4 S t.)  S irv o lte n  - P a s s  (c. 2 6 0 0 m ), n ö rd l.  v o m  S irro ltenhom  
(2S 24m ); A u ss ich t b e s c h rä n k t.  H in a b  ü b e r  F e ls  u . G erö ll ( s c h a r f  1. h a lte n )  
in s  o b e rs te  N a n zer  Thal , in  d a s .d e r  Gam ser Gletscher s ic h  h in a b s e n k t ;  ü b e r  d e n ­
se lb en  in  s .w . R ic h tu n g  a llm ä h lic h  h in a n  gegen e in en  ö . v o m  M a ttw a ld h o rn  
s ic h  h e ra b z ieh e n d e n  F e ls g r a t ,  a n  dessen  F u ss  d e r  W eg  s ic h  th e i l t :  r . zum  
S im e li-P a ss  (c . 3060m ), 1. zum  G a m ser  Jo c h  (2 - 2 1 / 2  S t. v o m  S irv o lte n p a ss ). 
V on  b e id en  P ä ssen , zw isch en  d enen  d e r  F e lsk eg e l des M a genhom s  (3149m ), 
p rä c h tig e  * A ussich t a u f  d ie m a je s tä t is c h e  M isch ab e lg ru p p e , u n m it te lb a r  1. d as  
F le tsc h h o ro  m it  dem  M a ttw a ld g le tsc h e r , Östl. M onte L eo n e , G o tth a rd g ru p p e , 
n ö rd l.  d ie  B e rn e r  A lp en  v o n  d e r  F u r k a  b is  zu  d en  D ia b le re ts . N o ch  u m ­
fassen d e r is t  d ie  R u n d s ic h t v o m  *Afaltw aldhom  (327(lm), vo m  S im e lip ass  in  1 S t. 
u n sc h w e r  zu  e rs te ig en . H in a b  v o m  G a m se r  .loch  b e sch w erlich  ü b e r  d ie  M oräne 
des Afatltcaldgletschers, den  T h a lb o d e n  n a c h  1. u m g eh e n d , zu m  Sattel (2815m ) 
ö s tl . v om  Ilothhorn  (2783m ) u n d  z u r  H ofers-A lpe  (2212m ), d a n n  a u f  b essern ! 
W eg e  ü b e r  Bödm en  n a c h  (31/2 S t.)  S a a s  im  G rund  (S. 324). D e r  A b stieg  ü b e r  
A lp  Serenen  n a c h  Baien  (S. 325) i s t  w e i t  lä n g e r  u n d  n ic h t  a n z u ra th e n .
F le ts c h h o rn  (R ossbodenhom , 3917m ), v o n  S im p e ln  8 -9  S t. (F . 25 f r .) ,  a n ­
s tre n g e n d , a b e r  fü r  g e ü b te  S te ig e r o h n e  G efah r. Ü b e rn a c h te n  in  d e r  Hohsaas- 
hiitte (c. 2440m ), 3 S t. v o n  S im p e ln  o b e rh a lb  des L a q u in th a ls  (s. u n te n ) ;  v o n  
d a  i ib e r  d en  S O .-G ra t in  5 -6  S t. zu m  G ip fe l.
Fussgänger können einen nähern aber schlechten Weg einschlagen, 
der sie bei der Algaby-Gallerie wieder auf die Landstrasse bringt, 
f) Min. Brücke über den Linrenbach. Die Strasse wendet sich in grosser 
Kehre in das Laquinthal und überschreitet bei der Häusergruppe 
( V2 St.) Gsteig oder Algäby (1232m ; Aub. du Gabi) den Krummbach, 
in den gleich unterhalb der Laquinbach mündet. Der Fluss heisst von 
hier ab Diveria. Beim Ausgang aus der (5 Min.) Gallerie von A lga ly  
beginnt die *Schlucht von Gondo, eine der wildesten und grossartigsten 
in den Alpen, die mit jedem Schritt enger und tiefer wird, bis ihre 
glatten steilen Glimmerschiefer-Wände an einigen Stellen die Strasse 
förmlich überhangen, welche zwischen diesen thurmhohen senkrechten 
Felsen und der rauschenden Diveria eingezwängt ist. Jenseit des zer­
fallenen (20 Min.) achten Schutzhauses führt eine (10 Min.) Brücke, 
il Ponte alto (1142m), über die Diveria, ebenso beim (12 Min.) neunten 
Schutzhaus (1071m). Eine gewaltige Felsmasse legt sich hier in den 
Weg und scheint jedes weitere Vordringen unmöglich zu machen. Sie 
musste vermittelst eines 223m 1. Tunnels, der ‘•'Gallerie von Gondo, 
durchbrochen werden, „Aere Italo 1805 Nap. Imp.“, wie am Felsen 
zu lesen ist.
Unmittelbar am Ausgang stürzt der Alpienbach (Fressinone) von 
einer ansehnlichen Höhe über Felsen herab. Eine schlanke Brücke 
führt über diesen Wasserfall. An beiden Seiten steigen die Felswände 
zu schwindelnder Höhe (an 650m) steil empor; die schwarze Oeffnung 
der Gallerie bildet einen eigenthümlichen Gegensatz gegen die weissen 
Schaumwellen und Wolken des herabstürzenden Baches, mit dem 
schönen liodmer-Gletscher im Hintergründe (1er Schlucht ein präch­
tiges Bild. Dem Wasserfall gegenüber sind noch Spuren der alten Strasse 
zu erkennen. Auch weiter folgen noch einige kleine Wasserfälle. — 
35 Min. Gondo (859m), deutsch Gunz oder R üden , das letzte schweizer 
Dorf (Schweiz. Mauth), aus einer Gruppe schlechter Häuser bestehend,
die sich um einen hohen viereckigen Thurm lagern, welchen die Brigcr 
Familie Stockaiper als Schutzort für Reisende erbauen liess, lange 
vor dem Bau der neuen Strasse, jetzt zugleich Whs., doch wenig ein­
ladend (5 Stockwerke hoch, der Thurm 7). Wenige Schritte weiter 
eine zweite freundlichere Osteria.
S. m ü n d e t  h i e r  d a s  e n g e  Ztcisc/ibergen-Thal (V a l P a r i a L d u r c h  d a s  e in  
n ic h t  s c h w ie r ig e r  U e b e re a n g  ü b e r  den  Z w isc h b e rg e n -P a ss  (3272m ), z w is c h e n  
Weissmies (S . 321) u n d  Porljengrat (P izzo  d ' A n d o lla , 3 6 6 0 m ), in  12 S t .  n a c h  
S a a s  im  G ru n d  (S . 321) f ü h r t  ( F .  20  f r.) . — D ie  B e s te ig u n g  d e s  M onte L eone 
(35G5m) is t  v o n  G o n d o  ü b e r  A lpien  w e n ig e r  b e s c h w e r l ic h  a ls  v o m  S im p lo n -  
H o sp iz  (s  S. 202). Ü b e rn a c h te n  in  d e n  o b e rs te n  H ü tte n  d e r  F ra xinado-A lp ,
4 S t. v o n  G o n d o  ; v o n  d a  ü b e r  d en  Alpien-Qletscher in  4 -5  S t .  z u m  G ip fe l.
Eine Spitzsäule von Granit, 1. an der Strasse, 10 Min. von Gondo, 
bezeichnet die Grenze von Italien (797m). — 5 Min. S . Marco, das 
erste ital. Dorf, wo aber freilich die „Goldorangen“ noch nicht 
wachsen. Das Thal heisst von hier ab Val di Vedrò. Weiter ein 
neuer Strassentunnel. — */2 St.
48 km Iselle (657m; Post, Z. L. B. 3 i/2, F. 1V2 fr.) ; italien. 
Zollrevision. Unterhalb (25 Min.) Trasquera, das 1. oben bleibt, macht 
die neue Strasse einen weiten Bogen nach 1. und überschreitet die 
hier mündende Cairasca (über Alp Veglia ins Rhonethal s. S. 291 u.299). 
Bei (20 Min.) Varzo, grosses Dorf 1. oberhalb der Strasse, beginnt üppiger 
sfidi. Pflanzenwuchs: Kastanien-, Feigen- und Maulbeerbäume, Mais­
und Rebenfelder. Weiter durch eine einsame malerische Schlucht ; 1 St. 
Qallerie von Crevola (392m) ; %  St. weiter das Dorf Crevola (337m ; 
*Osteria della Stella, an der Brücke), wo man zum letzten Mal auf 
einer stattlichen 30m h. Brücke die Diveria überschreitet, vor ihrer 
Vereinigung mit der Tosa, welche aus dem 1. sich öffnenden Val 
Antigorio hervorströmt (S. 302). Von hier an heisst das Thal Valle 
d ’Ossola, deutsch Eschenthal. Der Blick auf dieses weite, reiche, 
aber häufig durch Ueberschwemmungen verheerte Thal ist für den 
von Norden kommenden Wanderer höchst überraschend ; die Gegend 
nimmt einen entschieden italienischen Charakter an. — %  St.
66,4km Domodossola (277m; H. V ille#  Poste, Z. L. B. 4*/2» M.
5 fr.; H. d 'Espagne, wird gelobt ; Alb. Nazionale, neu, wird gelobt ; 
Pesce, einf.), an der l 'o sa , die hier schiffbar wird, kleine Stadt 
(3300 Einw.) in höchst anmuthiger Umgebung. Vom * Calvari enb erg, 
V2 St. sfidi., prächtige Aussicht.
N ach  Locarno  d u rc h  d as  V igezzo-Thal s. S . 41 8 ; P ost n ach  .S'. M a ria  M aggiore 
(17km ) täg l. 5  U . V ra . fü r  3  f r. — W . m ü n d e t  d ie  V a lle  d i B ognanco m it S a u e r ­
b ru n n e n  u n d  m e h re re n  P ä ssen  n a c h  dem  Zwischbergen-  un d  A n tro n a -T h a l  
(s. u n ten ).
Die E isenba hn  führt schnurgerade am Fuss der w. Bergwände 
durch das breite Val d’Ossola. Bei (7km) Villadossola mündet r. 
das Antrona-Thal.
Ü b e r  d e n  A n t r o n a - P a s s  n a c h  S a a s  12-13 S t .,  F ü h r e r  u n n ö th ig .  
F a h rw e g  e r s t  a m  1., d a n n  am  r. U fe r  d e r  Cresca ü b e r  YiganeUa un d  S .  Pietro  
n a c h  (2 » /2  S t .)  A n lronap iana  (902m  ; U n te rk u n f t  b e im  S indaco) ; w e i te r  a n  d em  
r e iz e n d e n  k l .  A nirona-H eet 1083m) v o r b e i ,  1 6 3 2 d u rc h  e in e n  B e rg s tu rz  v o m  P izzo  
Pozzolo  e n ts t a n d e n ,  im  T h a l des Troncone  h in an  z u r  (3 1 / 2  S t.)  A lp  Cingino 
(2031m ) u n d  hoch  ü b e r  dem  k l. Lago d i  Cingino (2192m) an  den  A b h än g en  
des P izzo  d i  Cingino (3223m) z u m  (2 I/o  St. ) S a a s -  o d e r  A n t r o n a - P a s s  (2844m )
z w is c h e n  1. J a zx ih o m  (P izzo  d i  C ingino , 3223m ), r. la te lh o m  (3208m  ; v o m  P a s s  
in  l i / o  8 t. l e ic h t  zu  e rs te ig e n ,  S . 324). H in a b  a u f  d e r  r .  S e ite  d e s  Furggen- 
Gletschers in s  F urggaip thal, n a c h  Alm ageü  u n d  (4 S t.)  Saas  (S . 324). — A u s 
d e m  A n tro n a -T h a l  n a c h  i l a t t m a r k  d i r e k t  f ü h r t  d e r  z ie m lic h  b e s c h w e r ­
l ic h e  A n t ig in e -  o d e r  O fe n th a l -P a s s  (2S35m ) ; b e im  A n s tie g  z u r  A lp  Cingino 
( s .  o b e n )  1. w e ite r  z u r  A lp L om braoro  u n d  ü b e r  d ie  A lp  L a n g era  d i  S o p ra  
s te i l  h in a n  z u r  P a s s h ö h e  z w is c h e n  P izzo  d i  Cingino  (s. o b e n ) u n d  P izzo  d ' A ntig ine  
(3190m ; v o m  P a s s  in  I I / 4  S t .  zu e rs te ig en  ; lo h n e n d ) ;  h in a b  d u rc h  das  
w ild e  Ofenthal z u r  (8 -9  S t. v o n  A u tro n ap ian a ) M attm a rk-A lp  (S . 323).
Bei (9km) Pallanzeno  (228m) tritt die Bahn auf kurzer Strecke 
dicht an die Tosa und fuhrt dann über einen weiten offenen Wiesenplan. 
Bei (11km) Piedimulera öffnet sich r. das Val d ’Anzasca (nach Macu- 
gnaga s. S. 321). Ueber die A nza , dann über die Tosa nach (14km) 
Ilumianca  und (15km) Vogogna (226m ; *Corona), an steilen Felsen 
malerisch gelegen, mit Schlosstrümmern. — 18km Premosello. Hinter 
(22km) Cuzzago auf 470m 1. Eisenbrücke wieder auf das r. Ufer der 
Tosa. Bei (26km) Omavasso ( I ta lia ; Croce bianca) 1. am Berge 
Marmorbrüche, welche dem Domkapitel in Mailand gehören. Bei
32km Gravellona-Toce (Alb. Sempione), mit grossen Baumwoll­
spinnereien, ergiesst sich die Strona  in die Tosa. L. zweigen hier 
die Strassen nach Pallanza und Stresa ab.
D ie S tra sse  n a c h  S t r e s a  (1 2 k m ; O m n ib u s s. S . 287, 424) f ü h r t  a n  g rossen  
G ra n itb rü c h e n  v o r b e i , in  w e lc h en  sch ö n e  F e ld sp a th k ry s ta lle  z u  fin d en  s in d , 
u n d  t r i t t  b e i (8 / 4  S t.)  Feriolo an  den  Lago M aggiore  (R . 110) ; in  d e r  F e rn e  
P a lla n z a  u n d  Iso la  M adre  (S. 424), w e ite r  z u rü c k  d e r  sch ö n g efo rm te  Sasso d i  
Ferro. — 8 k m  Baveno  (S. 4 2 3 ); w e ite r  s te ts  d ich t a m  U fe r e n tla n g  an g esich ts  
d e r  Borroineischen Inseln  n a c h  (12km ) S tresa  (S. 424).
D ie S trasse  n a c h  P a l l a n z a  (1 0 k m ; O m n ib u s s. S. 287, 423) ü b e rsc h re ite t 
d ie T o sa  a u f  fiin fbog iger B rü c k e  u n d  fü h r t  am  F u ss  des M ontorfano, m it grossen  
G ra n itb rü ch e n , u n w e it des k le in en  Ixigo d i M ergozzo  v o rb e i n ach  Fondo Tore, 
a n  d e r  M ündung d e r  T osa in den  L ago M aggioi'e (S. 423). S ü d l. in  d e r  F e rn e  d ie 
B orroineischen Inseln  (S. 424), r .  d e r  M otterone m it d em  H otel (S. 426). D an n  
am  See en tlan g  (1. oben  Cavandone m it W a llfa h r tsk irc h e )  ü b e r  S u n a  (S. 423) 
n ach  (10km ) P allanza  (S. 423)
Die Bahn nach  O r ta - N o v a ra  führt in s. Richtung durch das 
fruchtbare Thal der Strona, überschreitet sie hinter (35km) Orusinallo, 
gleich darauf den Nigulia-Canal (Abfluss des Orta-Sees) und er­
reicht bei der schön gelegenen Station (38km) Omegna den Orta- 
See (S. 427). Weiter hoch über dem See, stets mit reizenden Blicken 
auf denselben, nach (44km) Pettenasco; dann über den Pescone und 
den grossartigen Sassina-Viadukt zur (47km) Station Orta-Miasino, 
20 Min. ö. oberhalb Orta (S. 427).
Bei der Weiterfahrt ist der Blick auf den See besonders schön ; 
in der Mitte die Insel S. Giulio (S. 427), am w. Ufer auf steilem 
Fels die Kirche der Madonna del Sasso (S. 427). 49km Corconio. 
Die Bahn führt durch einen Einschnitt an der W.-Seite des Castello 
di liucnione (S. 427) und verlässt den Orta-See. 52kin Bolzano ; 
54km Gozzano, ansehnlicher Ort (Zweigbahn nach Alzo, S. 427). 
Weiter durch das fruchtbare Agogna-Thal. 60km liorgomanero (Alb. 
al Ramo Secco), 12km s.w. von Aron a (S. 425); 66km Cressa- 
Fontaneto; 69kmSuno ; 75km Moino; 82km Caltignaga; 87km Vignale; 
90km Novara. Von hier nach Mailand (S. 439) Eisenbahn in IV4 St., 
nach Laveno (S. 422) in 1 */2 St. Vgl. lUedeker’s Ober-Italien.
81. Vom Rhonegletscher nach Brig. Eggishom .
Vergl. K arten  S .  IOC, 292.
5 0 k m . P o s t  (v o n  U lrich en  a b  d e r  F u s s w a n d e r u n g  v o rz u z ie h e n )  2 m al 
tä g l .  (1888 7  U . 30 V m . u . 2 U . 10 N m .)  in  4 3/ 4  S t . ,  12 f r. 5 5 ,  C o u p é  15 f r. 05 
(h is  F iesc li in  2«V< S t .,  7 f r .  5 , C o u p é  8  fr. G5 c .) . In  u m g e k e h r te r  R ic h tu n g ,  
v o n  B r ig  z u m  R h o n e g le ts c h e r  g e b r a u c h t  d ie  P o s t  7 1 / 4  S t. — E in s p .  v o m  
R h o n e g le ts c h e r  b is  F i e s c h  20 , Z w e is p . 30 f r. : b is  B rig  30 u . 50 fr. ; v o n  
B rig  n a c h  F i e s c h  12 u . 2 5 , U l r ic h e n  20  u . 40 , R h o n e g le ts c h e r  30 u .  GO, 
A n d e rm a tt  GO u .  100, F l i ie le n  90 u . 150 f r. ( in  F iesch  u n d  M ünster h ä u fig  
b i l l ig e r e  R e to u rw a g e n  a u s  H o sp en th a l u n d  A n d e n n a t t  zu  h a b e n ) .
V o m  R h o n e g le ts c h e r  ü b e r  d ie  F u rka  n a c h  A nd erm a tt s. R . 3 3 ; ü b e r  d ie  
Orimsel in s  J/aslilha l u n d  n a c h  M eiringen  s . R . 52.
Der*B.hone-Gletscher, zwischen den Gerstenkörnern (3185m) und 
Gelmerhörnern (3200m) w. und dem Galenstock (3597m), Rhonestock 
(3603m) und Dammastock (3633m) ö. eingebettet, zieht sich gleich­
sam in Terrassen c. 10km weit hinan, einem gewaltigen, zu Eis 
gewordenen Wasserfall nicht unähnlich. Am Fuss „im Gletschu 
(1761m) das Hotel du Glacier du Rhone (Z. L. B. M. 5 fr.). — 
25 Min. vom Hôtel eine künstliche Gletschergrotte (Eintr. 50 r., 
Besuch wegen der prachtvollen blauen Farbe des Eises lohnend).
Aus dem seit einigen Jahrzehnten stark zurückgegangenen Rhone- 
Gletscher (die Fortbewegung des Gletschers wird durch verschieden­
farbige Steinreihen markirt, der Thalboden ist jetzt ganz vom Eise 
entblösst) strömt ein starker Bach hervor, die Rhone, der Rhodunus 
der Alten, den sie „aus den Pforten der ewigen Nacht am Fuss 
der Sonnensäule“ hervortreten lassen. Die Thalbewohner nennen 
aber drei theilweise warme Quellen, die gleich hinter dem Gasthaus 
entspringen, den Rotten  oder Rhodan , und bezeichnen diese als 
Ursprung der Rhone.
Einige Minuten vom Hôtel führt die Strasse über die junge 
Rhone, die brausend tief unten zwischen Felsen hinabstürzt, und 
senkt sich dann in grossen Windungen nach ( l 1/* St.) Oberwald 
(1370m; H . Furca, einf. gut), wo sie die Thalsohle des Ober- Wallis 
erreicht, ein weites, durch saubere Dörfer und Häusergruppen be­
lebtes Alpenthal, von der selten sichtbaren Rhone durchströmt, zu 
beiden Seiten von einförmigen Bergketten begrenzt. Vor sich hat 
man stets die majestätische Pyramide des Weisshorns, hinter sich 
den Galenstock. Das Thal hat drei Stufen, diese oberste, die zweite 
kurz jenseit Fiesch beginnend, die dritte bei der Grängenbrücke. 
Die Bewohner sind Katholiken deutscher Zunge, die französische 
Sprache beginnt erst oberhalb Sion (S. 288).
D u rc h  d a s  ö . m ü n d e n d e  t ie f  e in g e s c h n it te n e  w i ld e  G e re n th a l  f ü h r t  e in  
m ü h s a m e r  U e b e rg a n g  ü b e r  d e n  Kühbodengletschcr u n d  d e n  Oerenpass (2750m ) 
s . v o m  K ü hbodenhom  (3073m ) t u r  A lpe nuova  u n d  n a c h  A ll '  Acquò  im  V a l 
B e d r e t to ,  s .  u n te n  ( 8  S t . ,  F .  18 f r . ) .  — D e r  P izzo  R o to n d o  (3197m ), h ö c h s te r  
G ip fe l d e r  G o t th a rd g ru p p e  (S . 109), i s t  v o m  Kiihboden  ( o b e r s te s  E n d e  d e s  
G e r e n th a l s ,  2108m ) ü b e r  den  Gerengletscher in  5  S t .  zu  e r s te ig e n  ( s c h w ie r ig ,  
n u r  fü r  g a n z  tü c h t ig e  B e r g s te ig e r  m it  g u te n  F ü h r e r n ) .
Zu P /4 St.) Obergestelen (1369m) mündet r. der direkte Weg von 
der Grimsel (S. 172). Folgt (35 Min.) Ulrichen oder Ürlirhen (1349m ;
H. zum  Griesgletscher, ein f. aber ordentlich), an der Mündung des 
Eginen-Thals (über den Griespass zu den Tosafallen s. S. 300 ).
V o n  U l r i c h e n  n a c h  A i r o l o  ü b e r  d e n  N u f e n e n - P a s s  (8 V 2 S t.) , 
s c h le c h te r  w e n ig  lo h n en d e r  S a u m p fa d , n u r  m it  F ü h r e r  (12, P fe rd  25 fr.) . 
A n fan g  des W eg s s. S. 300. Bei (2 1 / 4  S t.)  Altstaffel (S . 300) w e n d e t d e r  P fad  
s ic h  1. u n d  f ü h r t  im  Z ick zack  a n s te ig en d  ü b e r  d en  (D / 4  S t.)  N u fe n e n -P a s s  
(Passo d i Novena , 2440m ), zw isch en  1. P izzo  G allina  (3007m ), r .  N ufenenstork  
(2805m ), in s V a l  B e d re tto . G leich  n . vo m  P ass  e n ts p r in g t  d e r  Tessin (Ticino), d em  
d e r  P fad  a u f  dem  r . ,  d a n n  v o n  A lp  C m in a  a h  a u f  dem  1. U fe r  fo lg t ,  z u m  
(IS / 4  S t.)  H o sp iz  a l l '  A cq u a  (lOOnm ; e in f. W lis.). (Ü b e r  d en  S . G iacomo-Pass 
z u  den  Tosa - Fällen s . S . 301). D as V a l B e d re tto  is t  w egen  s e in e r  H ö h e  öde 
u n d  u n f ru c h tb a r .  D e r W in te r  d a u e r t  fast 8  M onate , s e lb s t im  h o h e n  S o m m er 
f r ie r t  es w o h l M orgens u n d  A b en d s. D ie  B erg a b h än g e  s in d  m it  W a ld  b ek le id e t 
u n d  v o n  k a h le n  B erg zack en  ü b e rr a g t.  Z a h lre ich e  L a u in en  s tü rz e n  im  W in te r  
u n d  F r ü h lin g  v o n  den  B erg en , d e ren  B e tten  d e r  W e g  m eh rfac h  ü b e rsc h re ite t .  
1 S t. Bedretto  (1405m  ; e inf. W h s .) ,  k le in e s  D o rf, im  J .  1803 d u rc h  e in e  L au in e  zu m  
T lie il z e rs tö rt ,  w o b e i 28  P e rso n en  u m k a m e n , d ie a u f  dem  K irc h h o f  vo n  (20 M in.) 
Villa (W h s . s e h r  d ü rftig )  e in  gem ein sam es G ra b  g e fu n d en  h a b e n  (ü b e r  den  
C avanna-Pass n ach  Realp  s .S .  112). V o r  (20 M in .) Ossasco (1331m ; A lb . d elle  
A lp i, B a u e rn -W h s . m it  h o h e n  P re ise n ) t r i t t  d e r  W e g  a u f  d as r .  U fe r  des T essin . 
J c n se i t  (25 M in.) Fontana  r .  d ie  m a le risc h e  S c h lu ch t des Val R uvino  m it W a ss e r ­
fä llen  ; d a n n  (1 S t .)  A iro lo  (S . 102).
W eiter Geschienen (1356m) nnd (3/4 St.)
16km Münster (1390m ; Goldenes Kreuz; Einspänner nach Brig 
18 fr. 11. Trkg.). Schöne Aussicht an der hochgelegenen Kapelle.
cL 6 f fe lh o m  (3008m ), 5  S t. m . F . ,  an s tren g en d , z u le tz t  ü b e r  S ch n ee  u n d  
G ra n itb lö ck e  ; A u ss ich t ä h n lich  d e r  vo m  E g g ish o m  (s. u n ten ) , im  V o rd e rg ru n d  
h ie r  d as  F in s te ra a rh o rn .
Die folgenden Orte: Reckingen, m it der stattlichsten Kirche des 
Thals, an der Mündung des R linnen- oder Blindenthals, Gluringen, 
Ritzingen, Biel, Selkingen und Blitzingen, sind nur durch ihre Ge­
markungen von einander getrennt. Z11 ( l 3/4 St.) Niederwald (1254m; 
Z um  guten Freund) quillt an der Strasse unter einer Bedachung 
vortreffliches Trinkwasser. Die Rhone bricht, von Niederwald ab, 
zu einer tieferen Thalstufe durch; die Strasse bleibt stets auf dem 
r. Ufer, zuletzt hoch über dem Fluss.
31km Fiesch (1071m; *11. du Glacier $  Poste, Z. L. B. 3, M. 4, 
Pens. 6 fr.; *11. des Alpes, etwas weiter abwärts in freier Lage, Z. L. B. 
23/4, M. 3*/2, Pens. 5 fr.), hübsch gelegenes Dorf an der Mündung 
des ungestümen Fieschbachs in die Rhone.
A u sk i.ü o k . L o h n e n d  d e r  B esuch  des  d u rc h  p rä c h tig e  E isb ild u n g e n  u n d  
sch ö n e  F ä rb u n g  au sg eze ich n e ten  F ie sc h e r  G le tsc h e rs  ; s te i le r  a b e r  s ic h e re r  W e g  
b is z u r  (2 1 / 2  S t.)  S to cla lp  (1912m ), w o  m an  den  G le tsch e r o h n e  G e fa h r  b e tre te n  
k a n n . V on  d e r  S to ck alp  z u r  M ärjelenalp  (2304m) 1 1 /4  S t. ;  vo n  d a  am  M ärjelensee 
v o rb e i ü b e r  den  'lhä llig ra t (s. u n ten )  z u m  E ggishom -Ilö tcl D /o  S t.
A u f das E g g ish o rn , Hauptausflug des Obern Wallis (guter 
Reitweg, 3 St. bis zum H6t. Jungfrau; Führer unnötliig, Träger 6, 
Pferd 10 fr.). Der Weg führt unterhalb des Hot. des Alpes r. bergan, 
in ziemlich starker, stetiger Steigung, meist durch Wald, an einer 
(1V2 St.) Pinten-Wirthschaft vorbei (1. etwas abseits vom Wege einige 
Erdpyramiden) zur (40 Min.) Fiescher A lp  (1891m); dann über 
Matten (der direkte Weg den Telegraphenstangen nach ist */4 St. 
kürzer, aber steil und wenig angenehm) zum (50 Min.) *Hbt.~Pens. 
Jungfrau  bei Cathrein (2193m; Z. u. B. 3, Lunch 2 y 2-3 , M. 4-5,
Pens. 7 -9  fr.), zu längerm Aufenthalt geeignet (im Hochsommer meist 
iiherfüllt, rechtzeitiges Vorausbestellen von Z. rathsam). Nahe dem 
Hôtel die schönen Victoriafällc. — Vom Hôtel auf das Eggishorn 
(2 St., Führer unnöthig, 4 fr., Pferd 7 fr.) Reitweg, im Zickzack 
bergan, dann r., nach %  St. 1. ab (der Weg r. führt in 1 St. auf den 
Thälligrat über dem Märjelensee und weiter zur Mürjelenalp, s. oben). 
Nach %  St. hört der Reitweg auf und ein schmaler aber gut unter­
haltener Fu ss weg führt, zuletzt über Felsstufen, zum (*/2 St.) Gipfel 
des *Eggishorns (2934m ; spr. „Eggischhorn“), der höchsten Spitze 
des Gebirgsgrats, der den Grossen Aletschgletscher vom Rhonethal 
scheidet, mit prächtiger Rundsicht über die Berner und Walliser Alpen.
♦ •A u s s ic h t  (v g l. d a s  n e b e n ste h e n d e  P a n o ra m a  von Jm feld). U n m itte lb a r  
z u  d e n  F ü s s e n  d e s  B e s c h a u e r s  d e r  tie fg rü n e  M ärjelensee (2367m ), in  w e lc h e m  
o f t  E i s h lü c k e  s c h w im m e n  ; d a n n  d ie  g e w a l t ig e ,  6  S t. lan g e  E is f lä c h e  d e s  
G ro s s e n  A le ts c h g le t s c h e r s ,  d es  g rö ss te n  in  d e n  A lp e n  ; 1. d e r  M itte l-A le tsch ­
g le tsch er, r .  d e r  F i e s c h e r g le t s c h e r .  A us d e m  K ra n z  z a h l lo s e r  B e rg e  t r e t e n  
b e s o n d e r s  h e rv o r :  r .G a le n s to c k ,  O b e r a a rh o r n ,  F in s te r a a r h o r n ,  G ro ss-W a n n e ­
h o rn , g e ra d e a u s  E ig e r ,  M ö n ch  u n d  J u n g f r a u ,  1. D re ie c k h o rn , G r. A le ts c h h o r n ,  
S a tte lh o rn , N e s th o rn , s . W e is s h o r n ,  M a tte rh o rn ,  M isc h a b e lh ö rn e r, M onte  R osa , 
F le tsc h h ö rn e r ,  W eissm ies , M te. L eone, B o r te lh o rn , H e lsen h o rn  e tc . M an ü b e r ­
s ie h t  e in e n  g r o s s e n  T l ie i l  d e r  S im p lo n s tr a s s e  u n d  w e i t  h in e in  in  d as  
N ic o la i -T h a l  (S . 312).
V o m  E g g is h o rn  ( F ü h r e r  im  H ô te l zu  h a b e n )  a u f  d ie  J u n g /r a u  s .  S . 15C; 
F in s te ra a rh o rn  S . 171. In te re s s a n te  G le tsc h e rw a n d e ru n g  b is  z u r  (5  S t .,  F .
10-12  fr.)  Concordialiütte (2870m ) u n d  w e ite r  b is  zu m  (2 S t. ; 2  F .  à  20 fr.) J u n g -  
f ra u jo c h  (S. 160), m it  p rä c h tig e r  A u ssich t. — D as G rosse A le tsc h h o rn  (4198m  ), 
d e r  z w e i th ö c h s te  G ip fe l d e r  B e rn e r  A lp e n , i s t  s o w o h l  v o n  d e r  C o n c o rd ia -  
h i i t te  w ie  v o n  B e ia lp  (S . 290) z u  e rs te ig e n  (F . 40 fr. ; s c h w ie r ig ,  d o c h  f ü r  
e rp r o b te  B e rg g ä n g e r  o h n e  G e fa h r) .  H ö c h s t g ro ss a r tig e  A u s s ic h t .
V o m  E g g is h o rn  n a c h  G rindeltcald  ü b e r  Mönchjoch, J u n g frau loch  e tc . ,  
s . S . 160. —  V o m  E g g is h o rn  z u m  G rim selhospiz  ü b e r  Oberaarjoch o d e r  S tu d er-  
jocli s . S . 172. V on  d e r  C o n co rd ia liü tte  zu m  G rim selhosp iz  ü b e r  Griinltornlileke 
(S. 171 ), Gamsliicke ( S . 171 ) u n d  Oberaarjoch (S. 171) 10-12 S t., g ro ssarlig e  G le tsch er­
to u r ,  fü r  G eü b te  m it g u ten  F ü h r e rn  n ic h t  sch w ierig . — V o n  L a u terb ru n n en  
z u m  E g g is h o rn  ü b e r  L a u in e n th o i\ R o th th a lsa tte l, Ebnefluhjoch  s . S . 154.
V o m E g g i s h o r n n a c l i R i e d ü b e r d i e L ö t s c h e n l ü c k e ,  12-13 S t . ,  
g ro s s a r tig e  G le ts c h e rw a n d e ru n g  ( F .  3t) f r . ) .  Ü b e r  d e n  Grossen A letsch-G letscher 
u n d  Gr. A letschfim  z u r  L ö tsch e n lü c k e  (3 2 0 4 m ), e in e r  E in s a t te lu n g  des A n en ­
gra ts  11. vo m  Satte lhorn  (3745m) ; h in a b  ü b e r  d e n  s ta r k  z e r k lü f t e te n  Lötsctten- 
Gletscher in s  L ö ts c h e n th a l  z u r  A lp  Gletscherstaffel u n d  n a c h  R ied  (S . 179).
V o m  E g g i s h o r n  n a c h  R i e d e r a l p  u n d  B e l  a l p ,  5 S t.,  s e h r  lo h n en d e  
W a n d e ru n g . R e itw eg  v o m  H ô te l J u n g fra u  a n  d e r  k l .  en g lisch en  K irch e  v o rb e i 
in  z ie m lic h  g l e i c h e r  H ö h e  f o r t ,  h o c h  ü b e r  d e m  R h o n e th a l ,  ü b e r  d ie  R ettm er­
a lp , m it d em  f is c h re ic h e n  k l .  Bettmersee (1991m ), u n d  d ie  Goppisbergalp a u f  
d ie  (2 1 / 4  S t .)  R ie d e ra lp  (1925m ), w eg en  ih re r  sc h ö n en , z u g le ich  s e h r  m ild e n  L age 
z u  län g e rm  A u fe n th a lt  gee igne t (* H .-P . R iedera lp  b e i Cathrein, Z. u . L. 2 V*2 i ,r>»
P e n s . 8  f r .) .  H ie r  r. h in an  z u r  (25 M in.) R ied er  F urka  (2078m  ; W h s .) ,  v o n  w o das 
R iederhorn  (2238m ), m it s e h r  lo h n e n d e r  A u ssich t, in  l / ‘2 S t. zu  e rs te ig e n  ist. H in a b , 
m it p räc h tig e n  B lick en  a u f  den  g e g e n ü b er  zw ischen  S p a r rh o rn  u n d  F u ssh ö rn e rn  
s ich  h e ra b se n k e n d e n  O b er-A letsch - o d e rJä g ig le tsc h e r ,  v o m  S ch ien h o rn  ü b e rra g t,  
z u m  (8 / 4  S t .)  Grossen A letschgletscher (1672m ) u n d  ü b e r  d enselben  in  I / 2  S t . ,  
a n  d i e s e r  S te l l e  g e fa h r lo s ,  a b e r  n u r  m i t  F ü h r e r  (v o m  E g g is h o rn  b i s  B e ia lp  
8  f r . ,  P fe rd  20  f r . ,  a u f  d em  G le ts c h e r  k a n n  m an  n i c h t  r e i t e n )  n a c h  A letsch-  
bo rd y d a n n  a n  den  H ü tte n  v o n  Unter-Aletsch  v o rb e i s te i l  b e rg a n  z u m  (1 1 /4  S t .)  
H öt. B e ia lp  (S . 290). — V o n  d e r  R i e d e r a l p  n a c h  M ü r e l  ( I I / 2  S t.)  R e it­
w eg , e rs t  d u rc h  M atten , d a n n  d u rc h  W a ld  w e it  n ach  r .  a u sh ieg en d  (m a n  v e r ­
m eid e  d ie  1. h in a b fü h re n d e n  s te ile n  F u ssw eg e) u n d  w ie d e r  d u rc h  M atten , s te ts  
m it p räc h tig e n  B lick en  a u f  das R h o n e th a l, d ie  S im p lo n g ru p p e  e tc ., n a c h  R ied
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(1185m), sch ö n  gelegenes D orf, d a n n  a u f  sch lech tem  gep flas te rtem  W eg e  n a c h  
Mürel (s. u n ten  ; v o n  M ürel z u r  R ie d e ra lp  2 ^ / 4  S t.) .
V o n  F i e s c h  ü b e r  d e n  A l  b r u n - P a s s  n a c h  B a c e n o  o d e r  z u m  
T o s a f a l  1 (12-13  S t., v o n  Im fe ld  a b  F ü h r e r  r a th s a m , b is  B aceno 12 f r.) . G u te r  
R eitw eg ü b e r  Aei'nen  u n d  d ie  B in n eg j (1353m ), m it  sc h ö n e r  A ussich t a u f  B in n e n ­
th a l u n d  W a ll is ,  n ach  ( l 3/* S t.)  Ausserbinn  u n d  (D / 2  S t.)  Schm idhäusern  o d e r 
B itin  (14 3 8 m ; *H ot. O fe n h o rn , in  sc h ö n e r  a u ss ic h tre ic h e r  L ag e), m i t  se h en s- 
w e r th e r  K irc h e , in  d em  fü r  M in e ra lo g en  in te ressa n te n  B in n e n -T h a l ( F ü h re r  Jo s . 
W elsch en  u . J .  J .  G o rsa t in  B in n , A d . u . E lia s  W a lp e n  in  Im fe ld ) . V on  h ie r  
a u f  d as  *Bettlihorn  (2962in), 41/g S t. m . F . ( 8  f r .) ,  u n sc h w ie r ig  u n d  s e h r  lo h n en d  
(vg l. S . 291). — Ofenhorn  (P unta d 'A rh o la , 3237m ), ü b e r  den  A lb ru n p ass  in  G S t. 
(F . 15 f r .) ,  das le tz te  D ritte l n ic h t  le ic h t;  p rac h tv o lle  A u ssich t. G e ü b te  B erg s te ig er 
k ö n n en  (n u r  m it k u n d ig em  F ü h r e r  u n d  S eil) ö . ü b e r  den  Hohsandgletscher, o d e r 
am  Übersee v o rb e i u n d  ü b e r  den N e u f elgiu-Pass z u m  T osafall ab s te ig cn  (s. u n ten ) . 
—  W e ite r  am  1. U fe r d e r  B in n a  ü b e r  Qiessen n a c h  (8 / 4  S t.)  Im  Feld (1568m ), w o  
d e r  W eg  (von  h ie r  a b  n ic h t  b eso n d ers , F ü h r e r  ra th s a m )  a u f  d as  r .  U fe r  t r i t t .  
1 /4  S t. T a n n e n w a ld , w e ite r  a n  m eh re re n  B a u e rn h ö fen  u . H ü tte n  v o rb e i z u  den  
le tz te n  H ü tten  a u f  dem  Platt (2110m ), 2 S t. vo n  Im  F e ld ;  d ab e i e in e  S ta h l­
q u e lle . N u n  r. s te il  a u fw ä rts  z u m  (1 S t.)  A lb ru n -P a ss  (Bocchetta d 'A rbola , 2411m ), 
zw isch en  1. O fenhom  (s. o b e n ), r .  Albrunhorn  (2880m ). H in a b  z u r  (1 S t.)  A lp 
Pianboglio, am  (1 S t.)  See von Codelago (1846m) v o rb e i d u rc h  das  D evera-Thal 
ü b e r  Crampiolo  n a c h  (1 S t.)  a i Ponti (16 4 0 m ; k l .  °W h s .)  u n d  (2V2 S t.)  Baceno 
(S. 302). V on a i P o n ti  ü b e r  d en  Buscagna  - Pass  z u r  A lp  Veglia s . S. 292. — 
W e r  z u m  T o s a f a l l  w i l l ,  w e n d e t s ich  v o m  A lb ru n p ass  1. z u r  A lp Forno  
In fe r io r e ; von  h ie r  a u f  s ch lech tem  W eg e  ü b e r  d ie Scatta  M inojo  (2597m ), m it 
h ü b sc h em  R ü c k b lic k  a u f  das D ev e ra -T h a l u n d  den  Sec v o n  C odelago, zu m  
Fjebendun-See (Ixigo V annino , 2153m ); d a n n  w ie d e r  b e rg a n  ü b e r  d en  N eufelgiu- 
Pass (2567m ) u n d  d u rc h  das N eufe lg iu -T ha l , bei e in e r  e in sam en  H ü tte  r. u m  
d en  B e rg ab h an g  h e ru m  n a c h  A u f  der F ruth  (S. 301 ; 9 -1 0  S t. v o n  B in n ).
V o n  F i e s c h  n a c h  B a c e n o  ü b e r  d e n  G e i s s p f a d - P a s s ,  12 S t. 
(F . 12 f r .) ,  lo h n en d . Bei Im  Feld (s. o ben) vom  A lb ru n -W e g e  r .  a b  z u r  M essern- 
A lp  (1882in) u n d  a m  Qeisspfadsee (2430m) v o rb e i zum  (4 S t.)  G e issp fa d p a ss  ( Passo 
della R o ssa , 2 5 5 0 m ); h i n a b ,  a n fa n g s  s te i l ,  z u r  A lp  d i  Vaideserta  u n d  a m  
Codelago-See v o rb e i  n ach  a i P onti (s. o ben).
V o n  F i e s c h  n a c h  B a c e n o  ü b e r  d e n  K r i e g a l p - P a s s ,  13-14 S t. 
F . (12 f r  ) , m ü h sa m  u n d  w en ig  lo h n en d . V o n  B inn  s. d u rc h  d as  Längthal  bis 
(1 S t.)  H eiligkreuz  (1482m ), d a n n  1. d u rc h  d as  K rieg a lp -T h a l  in  3 V 2  S t. zu m  
K r ie g a lp p a ss  ( Passo d i Cornera , 2567m ), zw ischen  1. Q üschihom  {Pizzo C o m era , 
3023m ), r . Helsenhorn  (32 7 4 m ; B esteigung  v o n  h ie r  s e h r  s ch w ierig , s . u n ten ) . 
H in a b  in s  B uscagna-T ha l z u r  g le ich n . A lp u n d  ü b e r  d ie  Devera-A lp  n ach  (2 S t.)  
a i  P onti (s. o ben).
V o n  F i e s c h  n a c h  I s e l l e  ü b e r  d e n  R i t t e r - P a s s ,  1 2 -1 4 S t. (F . 1 2 fr .) ,  
b e sch w e rlic h , a b e r  h ö c h s t lo h n en d . V on B in n  (s. o ben) s. d u rc h  d a s  Längthal 
z u m  (5 S t.)  R itte rp a ss  ( Passo d i  Boccareccio , 2762m ) zw isch en  r . H tillehom  
( Punta M otliscia, 3186m ) und 1. Ile lsen h o m  (32 7 4 m ; fü r  G e ü b te  vom  Pass in  
2 1 / 2  S t. m . F . zu  e rs te ig en , p räc h tig e  R u n d s ic h t) ;  h in a b  z u r  ( l l /o  S t.)  h e r r l ic h  
ge legenen  A lp  Veglia (1753m ; All), del M onte L eo n e , e in f. gu t) im  Val Cairasca  
u n d  ü b e r  T rasquera  n ach  (3 S t.)  Iselle (S. 294).
Die Strasse führt durch das fruchtbare Thal (gegenüber auf der 
Höhe A em en, s. oben) nach (V2 St.) L ax (1048m ; K reut) m it neuer 
Kirche (von hier zum Eggishorn-Hötel 4 St., s. oben). Dann senkt 
sie sich in vielen W indungen , stets m it prächtiger Aussicht (im 
Hintergrund das W eisshorn), und überschreitet au f der Brücke von 
Grengiols (8 8 6 m ; Pintenw irthsch.) d ie tief unten strömende Rhone (ein 
guter Weg führt von h ie rü b er GrengioLs in 5 St. nach B inn, s. oben). 
W eiter in engem Felsenthal, auf der Kästenbaumbrücke (814m ) wieder 
auf das r. Ufer, nach (2  St.) Mörel (780m ; H. Eggishom, Z. u. F. 2  V2 fr. ; 
*H. des Alpes, nicht theuer). — A uf die Riederalp s. oben.
Das Thal erw eitert sich etwas, die Strasse zieht sich am Fluss
hin, (1er sich wild über Schieferfelsen wiilzt. Die (V2 St.) Hoh/luh- 
kirche liegt sehr malerisch an einer schroffen Felswand, welche der 
Strasse zwischen Kirche und Fels kaum Raum lässt (unterhalb  auf 
der M att ein W hs.). W eiter über die Massa, den Abfluss des Grossen 
Aletschgletschers, nach (1 St.) Naters (082m ), ansehnliches Dorf 
zwischen Obstbäumen, von den Trüm m ern der Rurgen Weingarten 
und Supersax überragt; dann über die Rhone nach (20 Min.)
50km Brig , s. S. 290.
82. Von Ulrichen nach Domodossola.
G riespass. T osatali. Form azza-Th al.
Vergl. K arte  S . 2 0 2 .
1 5 1 / 2  S t .  ( z w e i T a g e ,  a m  T o s a fa l l  ü b e r n a c h te n ) .  V o n  U lr ic h e n  b i s  z u  
d e n  T o s a fä l le n  (51/.> S t .)  S a u m p fa d ,  F ü h r e r  b is  ü b e r  d e n  G le ts c h e r  (6  f r.)  
a n g e n e h m  (b is  F r u tw a ld  12 f r . ,  T r ä g e r  10, P f e rd  20  f r . ) .  U n te rw e g s  b is  z u m  
T o s a fa l l  n ic h ts  z u  b e k o m m e n , d a h e r  P r o v ia n t  m itn e h m e n .  V o m  T o s a fa l l  
b is  F o p p ia n o  d u r c h  d a s  F o r m a z z a th a l  s c h le c h te r  S a u m w e g ;  v o n  d a  b is  
D o m o d o s s o la  F a h r s t r a s s e ;  P o s t  v o n  C ro d o  n a c h  D o m o d o s s o la  t ä g l .  ;  E in s p . 
v o n  F o p p ia n o  n a c h  D o m o  20, v o n  P re m ia  15 f r. ( n ic h t  im m e r  z u  h a b e n ) . 
E in  T r ä g e r  v o m  T o s a fa l l  b is  F o p p ia n o  k o s te t  6 -8  fr. ; es  em pfiehlt, s ic h  d a h e r  
v o m  T o s a fa l l  e in  P fe rd  m itz u n e h m e n , d a s  in  F o p p ia n o  an  e in e n  d o r t  s te h e n ­
d e n , d em  W ir th  d e s  T o s a lm te ls  g e h ö r ig e n  W a g e n  g e s p a n n t  w ird  ( P re is  v om  
T o s a fa l l  b is  D o m o d o s s o la  30 fr.) . D ie  P o s t  f ä h r t  v o n  D o m o  n a c h  b e id e n  
R ic h tu n g e n  M o rg e n s  f rü h  a b ,  d a h e r  A b e n d s  d o r t  e in z u tre O e n  ra t  lis am .
Hei Ulrichen (S. 200) führt eine Brücke über die Rhone nach 
(10  Min.) Zum  Loch (1359m ), einigen verlassenen H ütten  an der 
M ündung des E glnen-T hnls. Der Weg überschreitet oberhalb eines 
hübschen Wasserfalls den Eglncnbach und führt durch Lärchenwald, 
weiter durch einen offenen, m it Geröll und Felstrüm m ern über­
schütteten Thalboden zur (1 */, St.) Alp Hohsand (17G2m). Hier 
steiler eine Thalstufe hinan durch Gebüsch von Erlen u. Alpenrosen, 
1. der Bach in einer Reibe von Fällen, vom der Nufenenstoek (2801m ). 
Nach * /2 St. Brücke über den Bach ( Ijadtsteg, 1930m), jenseits die 
schmutzigen Sennhütten Im  Ladt; r. oben der Griesgletscher (s. m it.). 
D er Weg führt quer durch den obersten Thalboden und steigt dann 
zur letzten Sennhütte (20 Min.) Altstaffel (2007m ), wo 1. der Weg 
zum Nufenen-Pass (S. 297) abzweigt. Von hier erreicht man in 1 St. 
steilen Steigens den flachen Gries-Gletscher („das Gries“), den man 
in 20 Min. in s.w. Richtung überschreitet (der kl. Gletschersee bleibt 
1., ein zweiter noch kleinerer r.). Der Griespass (2446m ). 3*/* St. 
von Ulrichen, Grenze zwischen der Schweiz und Italien, ist von kahlen 
Bergen umgeben ; bei hellem W etter schöne Aussicht auf die Berner 
Alpen. (N.ö. führt von hier ein wenig betretener Pfad durch das 
V'riZ Corno nach A ll' Acquò  im Val Red retto, S. 297.)
Das Hinabsteigen auf der Südseite des Passes ist, wie gewöhnlich 
in den Alpen, steiler, als an der Nordseite, zuerst 1. auf schmalem 
Pfad am Abhang hin. Der Griesbach, welcher hier entspringt, ver­
einigt sich bei Kehrbächi (s. unten) mit der aus dem Val Toggia 
kommenden Tosa (Toc.e). Der obere Tlieil des Formazza-Thals lässt 
deutlich vier Thalstnfen erkennen, auf jeder einige Sommerdörfer:
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Bettelm alt (2104 m) auf der obersten (nur zwei meist verlassene 
Sennhütten), Morast (Morasco, 1780m) auf der zweiten (der Abhang 
zwischen Bettelm att und Morast heisst Wallisbächten), Kehrbächi 
filiale, 1720m) und A u f  der Frulli (Sopra La Frua) au f der dritten, 
m it einer kl. Kapelle und dem einf. de la Cascade (1675 m,
Z. L. B. 3 fr.). Das letztere (2  St. vom Griespass) steht am Rande des 
vierten steilen Abhangs, von welchem die Tosa 143m hoch und 26m 
breit, nach unten zu sich erweiternd, über eine schräge Felswand 
in 3 Absätzen hinabstürzt. Der **Tosafall, ital. Cascata della Frua , 
ist namentlich bei hohem Wasser einer der schönsten in den Alpen 
(man gehe auf dem Saum weg links 1/ i  St. h in ab , wo von einem 
Steinblock guter Ueberblick ; schöner noch jenseit der Brücke). Un­
m ittelbar oberhalb des Falls führt eine Brücke über die Tosa.
D e r B aso d in o  (3275m ), m it  p ra c h tv o lle r  A u ssich t, is t  v o n  h ie r  fü r  G eü b te  
o h n e  b eso n d ere  S c h w ie rig k e it  in  4 -5  S t. z u  e rs te ig en  ; F ü h r e r  d e r  W ir th  A nt. 
Z c r ta n n a  (A bstieg  ev e n t, in s V a l B a v o n a , S. 410).
V o m  T o s a t a l i  n a c h  d e m  V a l  B e d r e t t o u n d  A i r ö l o  8  S t. ( F ü h re r  
a n g e n eh m , in  u m g e k e h r te r  R ic h tu n g  v o n  A ll ' A cq u a  a u s  u n e n tb e h r lic h ). S a u m ­
w eg , be i d e r  K ap e lle  (s. o b en ) v o m  W eg e  n a c h  d e m  G riesp ass  r .  a b ,  n ach  
2 0  M in. ü b e r  d en  vo m  B asod ino  k o m m e n d e n  B ach  ; h ie r  r .  h in a n  a n  d e r  
M au er e n tlan g  (K e h rb ä c h i  b le ib t  1. u n ten ) u n d  im  Z ic k za c k  z ie m lic h  s te il  zum  
( ;t/ 4  S t.)  o b e ra  T h a lh o d en  des  e in sa m en  Val T o g g ia ;  I/ 2  S t. B rü c k e , 2U Min. 
S e n n h ü tte n  im  Moos ( r . d ie  Bocchetta d i  V a lm agg ia , s. u n ten ) . D e r fo re l le n ­
re ic h e  k le in e  F isch-See  b le ib t r .  ;  I/o St. w e ite r  be i d e r  A lp  K önig in  t r i t t  d e r  
W e g  w ie d e r  a u f  das 1. U fe r des B achs ; m a n  läss t im  o b e rs ten  T h a lb o d e n  n o ch  
e in en  z w e iten  k le in e n  See 1. u n d  e rre ic h t ( I / o S t.)  den  S. G iaco m o -P ass  (23ttSm), 
G ren ze  zw isch en  I ta lie n  un d  d e r  S ch w e iz  (K an to n  T essin ) . U n te rh a lb  d e r  P a s s ­
h ö h e  a n  d e r  N .-S e ite  (20 M in.) lieg t d ie  K ap e lle  S . Giacomo  (2246m ), w o s ich  
a m  25. J u l i  d ie B ew o h n er d e r  u m lieg en d en  T liä le r  z u m  G o ttesd ien st v e rsam m eln . 
B eim  Ilin a h s te ig c n  sc h ö n er  B lick  a u f  d ie  s iid l. G o tth a rd b e rg e , K ü h b o d c n h o m , 
P izzo  R o to n d o , P e s c ie ra , L u cen d ro  e tc ., k u rz e  Z e it au ch  a u f  F in s te ra a rh o rn  
u n d  F ie sc h e rh ö m e r . D e r W e g  fü h r t  (an fan g s n ic h t  zu  w e it  r . h a lte n )  a n  S e n n ­
h ü tte n  v o rb e i, w e ite r  d u rc h  G eb ü sch  v o n  A lp en ro sen  u n d  d u rc h  L ä rch e n w a ld , 
u n te n  im  T h a l  ü b e r  z w e i B äch e , z u le tz t ü b e r  den  T essin  z u m  (1 V z S t.)  H ospiz  
all' A cquà. V o n  h ie r  n ach  Airolo  s. S. 297.
V o m  T o s a f a l l  n a c h  B i g n a s c o ,  9 St. m . F . ,  lo h n en d . B eim  Fischsee 
(s. o b en ) vo m  W eg e  zu m  G iacö m o -P ass  r. a b  ü b e r  G e rö ll  u . F e ls  z u r  B o c c h e tta  
d i V a l M a g g ia  (2654m ) zw ischen  r . Kastelhorn, 1. M a rch h o m ;  h in a b  d u rc h  Val 
Fiorina  ( r . d e r  tlrn b e d cc k te  Basodino , s . o b en ) z u r  A lp  Robici u n d  d u rc h  das 
m ale risc h e  Val Bavona  n ach  Bignasco  (S. 419).
Unterhalb des Tosafalls beginnt das P om m at- oder Form azza- 
T hal m it den Dörfern (V2 St.) Fruthwald  (Canza, 1314m), (10  Min.) 
Q urf (Grovella, 1364m ), (15 Min.) Z u m  Steg (al Ponte, 1280m), wo 
das Rathhaus und Archiv der Thalschaft (guter W ein bei Schmid, 
auch einige Betten), (15 Min.) Pommat (S. Michele, 1257m), (20 Min.) 
A nderm atten  (A lla  Chièsa, 1234m), m it der Thalkirche. Unterhalb 
O / 4  St.) Staffelw ald , ital. Fracchie, tr itt der Weg in einen grossartigen 
♦Engpass, in welchem er die Tosa zweimal überschreitet. 3/ i  St. 
Vnterwald , ital. F oppiano , wo die neue Strasse beginnt (Wagen 
s. S. 300, nicht immer zu haben), ist das letzte Dorf, wo noch deutsch 
gesprochen wird, weiter unten aber nur italienisch, wie denn auch 
die meisten Orte des Thals zugleich deutsche und ital. Namen haben.
A us dem  P o m m a t ü b e r  den  A lb ru n -P a ss  n a c h  Fiescli im  W a ll is  s. S. 299. — 
I n  d a s  V a l  M a g g i a  fü h r t  e in  b e sch w e rlic h e r  u n d  h ie r fü r  n ic h t  a u s ­
re ic h e n d  lo h n e n d e r  W eg  (von  A n d e rm a tte n  b is  Cevio 8 S t.,  n u r  m it F ü h r e r ) :  
b e i S ta ffe l ic a ld  3  S t. s te il b e rg a n  ü b e r  A ie S ta ffe la lp  b is  z u r  O riner F u rc a  (2416m), 
m it  s c h ö n e r  A u ss ich t, h in a b  n ach  (1 I/o S t.)  B osco  u n d  (3V2 S t.)  Cevio (S. 418).
Die Strasse bleibt am r. Ufer der Tosa; 20 Min. Rivasco (850m ; 
W hs.); 20 Min. Passo (802m ). Das Thal der Tosa heisst von hier 
an Val Antigorio, eines der schönsten sudi. Alpenthälcr, reich an 
W asserfallen. Die Glimmerschiefer-Felsen zwischen (V2 St.) S. Rocco 
(*W hs., guter Asti) und ( 1 V t  S t.) Premia  (799m ; Agnello) enthalten 
Granaten. V2 St. weiter abwärts bei Baceno (685m ; Agnello , wird 
gelobt), an der Mündung des Devera-Thals, überspannt eine kühne 
Brücke die tiefe Klamm der Deverà (nach Fiesch über den Albrun- 
oder den Kriegalp-Pass s. S. 299). W. der Mte. Cistella (2881m ).
Zu (1 S t.) Crodo (503m ; W hs.) ist das italien . Zollam t. 20 Min. 
unterhalb ein ein f. Bad. W eiter über Rencio und Ojra nach (2  St.) 
Crevola an der S im plon-Strasse (S. 294).
1 St. Domodossola, s. S. 294.
83. Die siidl. W allis-Thäler zwischen Sion u. Turtmann 
(Val d’Hórens, Val d’Anniviers und Turtmann-Thal).
V erg l. K a r te n  S .  27S , 2 S S , 3 0 2  u . 3 1 4 .
D e r rü stig e  F u ssx v an d ercr, w e lc h e r  vom  G en fer Sec k o m m en d  n ach  Z e r ­
m a t t  (S . 316) w ill, k a n n , m it  V e rm e id u n g  des I lh o n c llu ils , in  4 -5  T ag en  a u f  
s e h r  lo h n en d e n  W e g en  n a c h  Z e rm a tt  gelangen . A m  I. T ag e  m it  d e r  E isen ­
b a h n  n a c h  S io n , zu  F u ss  o d e r  b e sse r W a g en  (s. u n te n )  d u rc h  das  V a l d 'I ié re n s  
n a c h  ( 6  S t.)  E v o le n a . — 2. T a g  ü b e r  den  Col de  T o r re n t  n a c h  (8 -9  S t.) S t-L u c  
im  V a l d 'A n iiiv ic rs . —  3. T ag  a u f  d ie  B ella  T o la  u n d  ü b e r  den  P a s  d u  B oeuf 
o d e r  d en  3Icidcnpass n ach  (SI/ 2  S t.)  G ru b e n  im  T u r tm a n n -T h a l.  — 4. T a g  ü b e r 
d en  A u g s tb o rd p a ss  n a c h  (7 , m i t  S c h w a rz h o rn  8 V 2 S t.)  S t. X ik la u s  im V is p th a l  
u n d  e n tw e d e r  m it  W ä g li n o c h  a n  dem selben  T ag e , o d e r  a m  5. T ag e  z u  F u ss  
n a c li  (4 1 / 2  St-) Z e rm a tt.
a .  V on  S io n  d u rc h  d a s  V a l  d 'H é re n s  n a c h  E v o le n a  u n d  ü b e r  den  Col de 
T o r re n t  in s  V a l d 'A n n iv ie r s .
B is E v o le n a  ( 6  S t.)  P o s t m it  2 -3  P lä tz e n  täg l. 6  U . V m . in  ö3/* S t .,  fü r  
6  fr. 4 0 c . (d a z u  offene c in s p ä n n . B e iw a g e n ); z u rü c k N in .  1 U . 2 0 M in. in  S V iS t  ). 
E in s p ä n n e r  v o n  S ion  n a c h  E v o le n a  20 fr. (H o tclw ag en  a u s  E v o le n a  m eis t am  
B a h n h o f). — V o n  E v o le n a  ü b e r  d en  Col de  T o r re n t  n a c h  V isso y c  S aum w eg  
in  9 St. ( F ü h re r  u n n ö th ig , 12 f r .) .  — P fe rd  v o n  S ion  b is  V issoyc  24, S t-L u c  26 fr.
Sion  s. S. 287. Die Strasse führt von der Rhonebrücke (491m) 
geradeaus in 10 Min. zum Fuss des Gebirges und beginnt dann ingrossen 
W indungen zu steigen (der alte Saumweg kürzt bedeutend); 1. unten im 
Rhonethal das ansehnliche Bramois oder Brämis und am Ausgang der 
vom Rawyl kommenden Schluchten St-Leonard  (S. 288). Bei der 
einzeln stehenden Kirche von (1 V2 St.) V ex (957m ; cinf. WA«.) öffnet 
sich die Aussicht auf den Hintergrund des Thals, zuerst auf die Dents 
de Veisivi und den Pie d ’Arzinol, weiter nach und nach auf den grossen 
Ferpecle-Gletscher, von der runden Kuppe der Tête Blanche überragt, 
daneben 1. Dent Blanche und Dent d’Hérens. Bis Vex Mais- und W ein­
bau, Kastanien- und Nu ss bäume.
S a u m w e g  v o n  V e x  r .  b e rg a n  ü b e r  P resse  u n d  les A g e tte s  n a c h  den  (1 S t.)  
M ay en s  de  S io n („M ay en b crg u , 1301m ; * P ens. d es  M a y e n s , 6  fr. m . Z .), S o m m er-
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w o h n u n g en  d e r  S ionesen  in  sc h ö n e r  g e su n d er L ag e , m it  p rä c h tig e r  A u ssich t 
a u f  d ie  ganze K e tte  d e r  B e rn e r  A lpen  (von  h ie r  n ach  H ere 'm encc 3/ 4 S t.).
Die Strasse führt auf der W estseite des Thals stets in gleicher Höhe 
fort; tief unten die Borgne. 1 St. w eiter aufwärts theilt sich das Thal 
in w. Val d ’ Hircmence (s. unten), ö. das eigentliche Val d’Hérens 
( Kringer Thal). Die Strasse lässt das grosse Dorf Hérémence r. oben 
und überschreitet bei Sauterot (934m ) die aus dem Val d’Heremence 
kommende Dixenze, indem sic mittels zweier Tunnel die Reste der 
Endmoräne dieses Thals durchschneidet. Von dieser sind besonders 
bei dem zweiten Tunnel, wo der Weg wieder in das Val d’Hórens ein­
biegt, eine Anzahl *Erdpyramiden  übrig, von denen einzelne nach Art 
der Gletschertische m it einem Steinblock bedeckt sind.
V a l d ’H é ré m e n c e  ( im  o b e r s te n  T h e i l  V allée  d es  D ix  g e n a n n t) .  K a r r e n ­
w eg  v o n  V e x  (s. o b e n )  n a c h  (1 S t .)  J lé ré m e n c e  (1 2 3 0 m ; U n te rk u n f t  b e im  
P f a r r e r ) ;  d a n n  S a u m w e g  ü b e r  d ie  W e i le r  A y e r ,  P r o l in ,  C erise  u n d  M a r s  
z u  d e n  (3 S t .)  M a y e n s  d e  P r a z lo n g  (1608m ), a m  w . F u s s  d e s  P ie  d 'A r z in o l  
(s. u n te n ;  ü b e r  d e n  M e in a - P a s s  n a c h  E v o le n a  4  S t .) .  W e i t e r  b l e ib t  1. d ie  
A lp  M é r ih è \  d e r  W e g  s te ig t  d u r c h  e in e  T h a le n g e  z u r  o b e r s te n  T h a l s tu f e  v o n  
l a  B a r m a  m it  d e r  g le ic h n .  A lp  (2467m ), d ie  r .  b le ib t  ( ü b e r  d e n  C ol d u  C r ii  
n a c h  F io n n e y  s. S . 285) u n d  e r r e ic h t  a n  d e n  H ü t te n  v o n  L a u ta r e t  v o r b e i  d ie  
(3 S t.)  A lp  S e ilo n  (2272m ); g e g e n ü b er  a u f  d e m  1. U fe r  d e r  D ix e n z c  d ie  A lp  
L ia p p e y  (2 3 2 6 m ; g u te  U n te rk u n f t ) .  V o n  l i i e r  ü b e r  d e n  C ol d e  R ie d m a tte n  
o d e r  d e n  P a s  d e  C le v r e s  n a c h  A r o l la  (E v o le n a )  s . S . 3 0 5 ; ü b e r  d ie  Cols d e  
V a s e v a y , d e  B e iio n ,  d u  M o n t R o u g e  u n d  d e  B r e n e y  in s  V a l  d e  B a g n e s  s. S . 286. 
D e r  * P ig n o  d 'A r o l la  (3801m ) i s t  am  b e s te n  v o n  h ie r  ü b e r  d e n  G la c ie r  de  
D u r a n d  u n d  d en  Col d e  B r e n e y  z u  e rs te ig e n  (v g l.  S. 30-1).
^ / 4 St. Useigne (970m ; in der Postablage gutcrW ein ), zwischen Nuss­
bäumen hübsch gelegen (gegenüber am r. Ufer hoch oben die Kirche 
von St-M artin). 3/ 4 St. weiter jenseit des Dörfchens Luette  (1020m ) 
auf kühner Brücke über die Borgne (oberhalb bei den Chalets de Praz- 
Jean  die alte Brücke des Saumpfades) und auf dem r. Ufer allmäh­
lich bergan, unterhalb der kl. Kapelle la Garde vorbei, nach (2  St.)
Evolena (1378m ; * ïlô t. de la Dent Blanche bei Spahr, Z. L. B. 3 !/ 2, 
F. i y 2, Lunch 3, M. 4, Pens. 8  fr.), H auptort des Thals, in breitem 
grünem Thalboden schön gelegen, zu beiden Seiten flchtenbewachsene 
Felswände, die ö. im Sasseneire, w. im Mont de l'Etoile  und Pie 
d'Arzinol gipfeln; thalaufwärts im Mittelgrund ilic zackigen Dents 
de Veisivi, 1. hoch oben die Schneefelder des Ferplcle-Gletschcrs und 
die gewaltige Dent Blanche.
A u s k l ü g k  ( F ü h re r  J e a n  u . P ie r re  M a i t r e , P ie r re  u . J e a n  B e y t r i s o n , M . 
M itr a i l le r ,  if. P r o lo n g , J / .  C h eerie r, M . V u ig n c r , M . G a sp o z, 'A n t. B o v ie r ) . A r o l la  
u n d  *F erpbclc  s . u n ten . — A u f  d e r  ö . T h a lse i te :  V illa , la  S a g e ,  F o rc la z  (S . 305), 
a lle  m it s c h ö n e r  A u ss ich t OV4 - I I / 4  S t.) . — * S a s s e n c ir e  (3259m ), ü b e r  den  Col d e  
T o r re n t  in  5 St. (F . 6  f r . ) ,  s. S. 3 0 7 ; v o n  d e r  m e h r  s iid l. ge legenen C ouronne  
d e  B r é o n  n a  (3164m ) ä h n lic h e  A u ss ich t (F . 7 f r .) .  — B c c s  d c B o sso n  (3160m ), 
6  S t. (F . 7 f r . ) ,  s . S. 307.
W . T h a lse i te :  A lp e  d e  N iv a  (2019m ), 2  S t . ;  p r ä c h tig e r  B lick  a u f  F e rp èc le  
u n d  A ro lla . — *Pic d ’A rz in o l (3001m ), ü b e r  den Col d e  la  M e in a  (b is  w o h in  
R e itw eg ) in  4 V ‘j  S t. m . F . (7 fr ) , u n sc h w ie r ig  u n d  h ö c h s t lo h n en d . U n te rh a lb  
E v o le n a  ü b e r  d ie  B orgne  u n d  1. (d er W e g  r .  fü h r t  n ach  lA in n a ,  l / j S t . )  d u rch  
W a ld  b e rg a n  (1. e tw a s  vo m  W eg e  d ie  „G laciè re  n a tu re lle “ , e in e  F e lssp a lte , in 
d e r  d en  g an zen  S o m m er a u sd au e rn d e s  E is )  b is  z u r  ( l l / 2 S t.)  B rü c k e  ü b e r  den 
a u s  d em  V o u asso n g lc tsch e r ab fliessenden  M e rd e sso n ;  je n se i ts  ü b e r  A lpw cidcn  
zum  (2 S t.)  Col d e  la  M e in a  o d e r  Col d e  M e r ib i  (2706m  ; ü b e r  d en selb en  in s  V a l
<T I l ir é m e n c e ,  b is  F r a z lo n g  in  5  S t. von  E v o lc n a , s. o b en ) u n d  r .  ü b e r  d ie  F c ls -  
b lö ck c  d es  G ra ts  in  1 St. z u m  G ipfel, m it  w u n d e rv o lle r  A u ss ich t n a m e n tlic h  
n a c h  S . a u f  d en  M ont B la n c , A ig u ille  V erte , G ra n d  C o inb in , M t.V e la n , M a tte r­
h o rn , W e is sh o rn , im  N . d ie  B e rn e r  A lpen . A b stieg  S t. — M o n t d e  l 'E to ile  
(3372m ), ü b e r  d ie  A lpen  N iv a  u n d  C reta  in  6  S t., n u r  fü r  G eü b te  (F . 6  f r .) , 
lo h n en d  ; eb en so  P o in te  d e  V o u a sso n  (3496m ), 6 -7  St. ; A b stieg  ev e n t, ü b e r  den  
G la c ie r  d es  A ig u ille s -R o u g e s  z u r  A lp  L u c e l  (s. u n ten ) u n d  n ach  A ro lla .
Das Val d’Hdrens verzweigt sich 1 St. sudi, von Evolcna bei 
Haudères (1447m ) in westl. Val oder Combe d 'A ro lla , östl. den 
vom Ferplcle-Gletscher geschlossenen Arm, welcher den Namen des 
H auptthals behält.
a. *Combed’Arolla (Reitweg, 3 i/2 St. von Evolcna; Saumthicr 8 , 
hin und zurück 10 fr.). Bei Haudères über den Ferpèclcbavh und r. 
über die Borgne nach Pralovin; dann an der westl. Thalseite hinan, mit 
hübschen Blicken in die wilde Schlucht, zuletzt durch Wald zur (1 St.) 
Chapelle St-Uarlhélemi (1817m ), neben einem mächtigen Felsblock. 
Von hier wenig steigend an den H ütten von Gouille, Satarm a  (10 Min. 
weiter den obern Pfad r., nicht den Weg am Fluss entlang), Praz 
mousse und la Montas vorbei zu den ( IV 2 S t.) Mayens d’Arolla 
(1962m ; H. du Mont-Collou, Pens. 7 -8  fr.), von Arven (Arolla) um­
geben, in herrlicher Lage angesichts der imposanten Pyramide des 
Mt. Collon (3644m ), um dessen Fuss 1. der Glacier de Vuibez, r. der 
Glacier d ’Arolla  sich winden, die ihre Eismassen vereinigen; r. die 
Felsmassen der Serra de Vuibez (3084m ) und der schneebedeckte 
Pigno d'Arolla  (3801m ); dicht beim Gasth. die grosse alte Moräne 
des Glacier de Zigioretiove.
A u s f l ü g e  u n d  B k u g t o v k k n  ( F ü h r e r s ,  oben  ; in  A ro lla  J o s . Q u in o d o z ) . 
Z u m  B la u e n  See v o n  L u c e l h ü b sc h e r  S p az ierg an g  (D /o  S t.,  vo n  E v o lc n a  3  S t., 
F ü h r e r  u n n ö lh ig ) . B e i S a ta r m a ,  ÖO M in. v o n  A ro lla , 1. (n .w .)  s te il  h in a n  zu  den 
H ü tte n  v o n  L u c e l  (2079m ) ; g leich  d a h in te r  d e r  d u rch s ic h tig  h e llb lau e  k le in e  See, 
in  den  a u s  d e r  F e lsw an d  e in  B ach  s tü rz t.  P rä ch tig e r  B lick  a u f  den M ont C ollon ; 
w . d ie  s ta r re  M au er d e r  A ig u ille s  l lo u g e s  u n d  1. d ie au s  d em  G lac ie r des Ignes 
a b tliessende  C ascade d e s  Ig n e s .
M o n t Collon (3644m ), von  d e r  W .-S e ite  (Col d e  C lie rm ontane) h e r,  n u r  
fü r  g eü b te  schw indelfre ie  K le tte re r  (F . 40 fr. ; ebenso  d e r  sü d l. d en  Collon 
n o c h  ü b e rrag en d e  E v ê q u e  (373Sm ; F . 50 fr.) . —  * P ig n o  d ’A ro l la  (3801m), 
ü b e r  den  G la c ie r  d e  P iece  in  6 -7  S t., h in a b  ü b e r  d en  P a s  d e  C hèvres  (S. 305), 
n ic h t  sc h w ierig  u n d  h ö c h s t lo h n en d  (F . 25 fr.). — V on  d en  D en ts  de V e is iv i 
is t  d ie  P etite  D e n t  (3189m) ü b e r  A lp  Z a r m in e  u n sc h w e r  zu  e rs te igen  (F . 8  fr.). 
S ch w ie rig e r is t  d ie  G r a n d e  D e n t  (3425m  ; F .  10 f r .) .  Zw ischen P e tite  u n d  
G ran d e  D e n t fü h r t  d e r  n ich t le ich te  Col d e  Z a n n in e  (3062m ) v o n  A ro lla  n ach  
F e rp è c le .  — A ig u ille  de l a  Z a  (3673m ), F .  30 f r., D e n t P e r ro c  (3655m), F . 35 fr., 
u n d  D e n t des  B o u q u e tin s  (3848m ), F . 40 fr., sch w ierig e  K le tte rp a rtien .
P ä s s e .  N a c h  V a l p c l l i n a  ü b e r  d e n  C o l  d e  C o l l o n ,  7 -8  S t. von  
A ro lla  b is  P ra  R ay é , n ic h t  sch w ierig  u n d  s e h r  lo h n en d  (2 F . à  30 fr.) . U e b c r  
d en  A r o lla -G le ts c h e r  d ich t a m  ö . F u ss  d e r  fast se n k re c h t a u fs te ig en d en , ech o - 
re ich en  F e lsw än d e  des M ont C ollon z u r  F irn m u ld e  v o n  Z a - d e - Z a n  u n d  zum  
(4 S t .)  Col de C ollon (3132m) s .o . v o m  E v ê q u e  (s . o ben), m it  b e sch rä n k te r  a b e r  
g ro ssa r tig e r  A u ssich t. H in a b  ü b e r  den  G la c ie r  d e  C ollon  u n d  d u rc h  d ie  tie f  
c in g esch n itten e  C om be cTO ren  n ach  (3 S t.)  P r a  R a y é  (2061m), w o  le id l. U n te r­
k u n f t in  d en  S en n h ü tte n , d ie  a b e r  im  H o ch so m m er häu fig  lee r  s te h e n ;  von  
d a  S au m  w eg "nach  (3 S t.) B io n a z  (1600m ) u n d  ü b e r  (1 S t.)  O yace  (1367m) 
n a c h  (2I/o  S t.) V a lp e llin e  (S. 286). P ässe  a u s  dem  V al P e llin a  n a c h  dem  Val 
S t - B a r th é ïe m y  s. S . 272. M acht m an  d en  W e g  in u m g ek e h rte r  R ic h tu n g  so  nehm e 
m a n  P ro v ia n t  vo n  A osta  m it ; k u n d ig e  F ü h r e r  sind  d o r t  k a u m  zu  finden , 
d o ch  feh lt  cs in  B io n az  n ic h t  an  B au e rn , d ie  den  P ass  m eh rfac h  ü b e r ­
s c h ritte n  h a b e n  u n d  a ls  W e g w e ise r  d ienen  k ö n n e n  (B a p t. B a ra illo n  zu  
em p feh len ). V on P ra  R ay é  z u m  Col 3 1 / 2 - 4 , h in a b  n ach  A ro lla  21/2-3 S t. — 
Col de Z a-de-Z an . M an k a n n  a u c h  v o n  d e r  F irn m u ld e  v o n  Z a - d e - Z a n  (s. o ben) 
1. zu m  Col d e  Z a - d e - Z a n  (c. 3300m ), zw ischen  A lt. B r û lé  (3621m ) u n d  Col d u M o n t 
B rû lé  (s. u n ten ) em p o rste ig en  ; s te il u .  s c h w ierig  h in a b  z u m  G la c ie r  d e  Z a -d e -  
Z a n  (S .  272) u n d  n a c h  P r a  R a y é .
I n  d a s  V a l  d ' H é r é m e n c e  fü h re n  vo n  A ro lla  zw ei P ässe  d ic h t  n eb en  
e in an d er, n . d e r  Col de R ie d m a tte n  (2916m ), 4  S t. b is  L ia p p ey , s . d e r  e tw as 
sch w ierig ere  P a s  de C h è v re s  (2851m ), 4 1 / 2  S t. b is  S eilon . B eim  A bstieg  vo m  
letz te ren  (3 1 / 4  S t. v o n  A ro lla ) p a s s ir t  m an  e in e  s te ile  F e lsw a n d  u n d  ü b e rsc h re ite t  
d en  z e rk lü fte te n  G la c ie r  d e  D u r a n d  o d e r  S e i lo n  (zah lre ich e  v e rb o rg en e  S p a lten , 
V o rs ic h t !) zu  den  H ü tten  vo n  S e i lo n ,  g eg en ü b er d e r  A lp  L ia p p e y  (S. 303). [D er 
R ied m atten w eg  (s. oben) b e rü h r t  den  G le tsch e r n ich t, so n d e rn  f ü h r t  a n  den  
F e ls-  u . R asen h än g en  a u f  d e r  r .  S e ite  h in a b .]  H in a b  d u rc h  das V a l d es  D ix  
n ach  (4>/2 S t.)  J lé ré m e n c e  s. S . 303. — M au k a n n  au ch  v o m  D u ra n d -  o d e r 
S e ilo n -G le tsch e r (s. o ben) z u m  (4 1 / 2 - 5  S t. v o n  A ro lla )  Col d e  S e i lo n  (3250m , 
S. 286), d a n n  en tw e d er  ü b e r  den  G la c ie r  d e  G ié tro z  n ach  (2V> S t.)  M a u v o is in  
(S . 285), o d e r 1. zu m  Col d u  M o n t-R o u g e  (3341m ) u n d  ü b e r  d en  G la c ie r  d e  L y r e r o s e  
nach (31/2 S t.)  C h e rm o n ta n e  (S. 286) gelangen (F . 25 fr.).
I n s  V a l  d e  B a g n e s  ü b e r  d e n  C o l „de C h e r m o n t a n e ,  11 S t .,  lan g e  
u n d  e rm ü d e n d e  G le tsch e rto u r (F . 25 fr.) . Ü b e r  d ie  M oräne un d  das  u n te re  
E n d e  des G la c ie r  d e  Z ig io r e n o v e  u n d  den  G la c ie r  d e  P ièce  o d e r  T o r g n o n  zum  
F irn sa tte l (3120m ) w . v o n  d e r  S e r r a  d e  V u ib e z ,  d a u n  ü b e r  den  G la c ie r  d e  V u ib e z  
zu m  Col de  C h erm o n tan e  (3084m ), zw isch en  P etit A fo n t Collon  (3545m ) u n d  P ig n o  
< rA ro lla  (s. o b en ), m it  h e rr l ic h e r  A u ss ich t a u f  Mt. C ollon , d ie  D en ts  m it  d e r  
A ig. d e  la  Z a , D e n t B lanche  u n d  im  N. d ie  B e rn e r  A lp en . H in a b  ü b e r  das 
end lose  Schneefe ld  des  G la c ie r  iT O te m m a  n ach  C h e rm o n ta n e  (S. 286). — N och 
län g e r, a b e r  w e it lo h n en d e r is t  d e r  Col de l 'E v é q u e  (13 S t. b is  C h erm o n tan e , 
F . 30 f r .) .  A u f  d em  G la c ie r  d 'A r o l la  bis zu m  Col d e  C ollon  s. o b en  ; h ie r  r .  
h in an  zu m  Col d e  l 'E v é q u e  (3500m ) s .w . v o m  E v ê q u e  (S. 304), d a n n  ü b e r  den  
F im rü c k e n  zw ischen  1. S e n g la  (3702m) u n d  r. P etit A lt. Collon  (3545m ) a u f  den  
G la c ie r  iT O te m m a  u n d  w ie  oben  n ach  C h erm o n tan e .
N a c h  Z e r m a t t  ü b e r  d e n  C o l  d e  B e r t o  1, 11-12 S t., b e sch w erlich  
a b e r  loh n en d  (F . 30 fr.) . Ü b e r  d en  A roU a-Q let& cher  z u m  P la n  d e  B e r to l;  h ie r  
1. h in an  ü b e r  F e lsh ä n g e  u n d  den s te ilen  G la c ie r  d e  B e r to l  z u m  Col de B e r to l  
(c. 3300m ) zw ischen  P u n k t  3507 u . 3396 d e r  D e n ts  d e  B e r to l .  D an n  ü b e r  d ie  
w e ite n  F irn fe ld e r  des  G la c ie r  d u  A fo n t-A fin é  u n d  G l. d e  F erp è cle  a n  d e r  T éle  
B la n c h e  v o rb e i (B este igung m it  11 /4  S t. M ehraufw and  le ich t a u szu fü h re n , s. u n ten ) 
z u m  Col d 'J Jé re n s  u n d  d e r  C lu b h ü tte  am  S to c k je  (s. u n te n ) ;  v o n  h ie r  n ach  Z e r m a tt  
s. S . 317. — Ü b e r  d e n  C o l  d u  M o n t - B r u l é  u n d  C o l  d e V a l p e l l i n e ,  
12-13 S t., g leich fa lls  loh n en d  (F . 30 fr.). A u f  dem  C ollon -W ege  b is z u r  M ulde 
v o n  Z a - d e - Z a n  (s. S. 304); h ie r  1. s te il h in an  zu m  Col d u  M o n t-B ru lé  (3169m ) 
u n d  ü b e r  den  z e rk lü fte te n  o b e ra  Z a -d e -Z a n -G le ls c h e r  ( D e n ts  u n d  Col d e s  B o u q u e tin s , 
S. 306, b le ib en  1.) m ü h sa m  z u m  Col de V a lp e llin e  (3562m ), s . vo n  d e r  T ète B la n c h e  
(3750m  ; B esteigung  v o m  Col in  3 / 4  S t .,  p räc h tig e  A u ssich t, s . S. 306). D an n  
ü b e r  den  S to c k g le tsc h e r  z u m  S to c k je  (S. 306).
b. * F erpèc le  (Reitweg, 2 7 2 St. von Evolena bis zum Hôtel ; 
Saumthier 8 , hin u. zurück 10 fr.). In  Haudöres beim dritten Hause 
vor der Brücke (s. oben) I. ab, anfangs massig steigend, dann steiler 
über einen Felsvorsprung an vier, gleich darauf an sechs Hütten 
vorbei ; hinter dem nächsten Felsrücken 1. hinan nach ( 3/ 4 St.) Sepey 
(1700m ), wo 1. der Weg von Forclaz (s. S. 303) einm ündet (V2  St. 
weiter, aber lohnender). Die Aussicht auf den grossartigen Thalschluss 
(Glacier de Ferpècle und Dent Blanche) öffnet sich; besonders schöner 
Blick bei der zweitnächsten Hüttengruppe Prazfleuri. W eiter durch 
Wald zu den ( 3/ 4 St.) H ütten von Salay  oder Ferplclt (1801m ; *H6 t. 
du Col d ’Hérens, einf., Z. L. B. 3, F . 17 2, Lunch 2 ^ 2 » M. 3 fr.), 
in herrlicher Lage angesichts des Ferpècle-Gletschers, dessen Abfluss 
einen schönen Fall bildet.
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G leich  o b e rh a lb  des H o te ls  fü h r t  e in  sc h m a le r  F u ssp fa d  1. h in a n ,  a m  
A b h an g  e n tla n g  d u rc h  L ä rc h e n w a ld , w e ite r  ü b e r  G erö ll u n d  M atten  z u r  ( IV 2  S t.)  
• A lp  B r ic o lla  (242Gm, n ic h t  zu  v e rsä u m en  !), m it p rä c h tig s te r  A u ss ich t : gerad e  
z u  F ü sse n  d e r  gew a ltig e  F e rp èc le -G le tsc h e r , 1. d ie  A m bedeck te  W a n d flu h  u n d  
w e ite r  d ie  m äc h tig e  D e n t B la n c h e  u n d  d e r  G ran d  C o rn ier. H ech ts, d u rc h  den  
M ont M iné v o m  F erp èc le -G l. g e tre n n t, d e r  G la c ie r  d u  M ont-M iné m it  d en  D en ts 
d e  B er to l, A ig. d e  la  Z a  u n d  D en ts de  V e is iv i. — D ie H ü tten  s in d  v o r  e in igen  
J a h re n  z u m  T h e il a b g e b ra n n t u n d  se lten  i s t  a u c h  n u r  M ilch z u  h a b e n .
B krgtoitrkn. D e n t B la n c h e  (4364m ), s e h r  s c h w ie r ig  (13-14  S t. v o n  F e r p è c le ,  
F . 70  f r .) .  D ie  B e s te ig u n g  w ird  m e is t  v o m  S to c k je  a u s  g e m a c h t  (s . S . 319). — 
G ra n d  C o rn ier (3969m ), v o n  F e rp è c le  in  7 -8  S t . ,  m ü h sa m  d o c h  o h n e  G e fa h r  
( F .  30  f r .) .
P ä s s e . N a c h  Z i n  a l  ü b e r  d  e n  C o l  d u G r a n d C o r n i e r ,  v o m  H ô te l  
F e r p è c le  10-11 S t . ,  n ic h t  s e h r  s c h w ie r ig  u n d  h ö c h s t  lo h n e n d  (F . 30 f r . ) .  V o n  
( D / 2  S t .)  B r ic o lla  (s . o b e n )  ö . zu m  G la c ie r  d e  la  D en t B la n c h e  u n d  ü b e r  d e n s e lb e n  
s te i l  z u m  (3 1 / 2  S t .)  Col d u  G ra n d  C o rn ier  o d e r  d e  l a  D e n t  B la n c h e  (3544m ), 
z w is c h e n  D e n t B la n c h e  u n d  G ra n d  C o r n ie r ;  d a n n  r .  a m  G ra t  h in a b  ü b e r  
F irn h ä n g e  am  R o c  N o ir  v o rb e i  z u r  (21/2 S t.)  C o n sta n tia  -  C lu b h ü tte  (8 . 308) u n d  
ü b e r  d e n  D u r a n d  (Z in a l) -G le ts c h e r  n a c h  (3 S t .)  Z in a l  (S . 308). — Ü b e r  d e n  
C o l  d e  l a  P o i n t e  d e  B r i c o l l a ,  10 S t. b is  Z in a l (F . 35 fr.) , z ie m lic h  m ü h ­
sa m . V on  B rico lla  (s. o ben) n .ü . ü b e r  den  (H a d er de B r ic o lla  u n d  ü b e r  ste ile  
z. T h . v e re is te  F e lse n  zu m  (3Vo S t.)  Col de l a  P o in te  d e  B ric o lla  (c. 3100m ), 
u n m it te lb a r  ö . v o n  d e r  P o in te  d e  B r ic o lla  (s. u n ten ), m it p rä c h tig e r  A u ss ic h t; 
d a n n  ü b e r  den  O la c . d e  M o ir y ,  d en  Col u n d  d ie  A lp e  d e  l 'A llé e  n a c h  (5  S t.)  Z in a l .  
D ie  B este ig u n g  d e r  P oin te  d e  B r ic o l la  (3663m ), des B o u q u e tin  (3484m ) un d  d e r  
P ig n e  d e  i A llé e  (3104m ) lassen  s ic h  m it  d e m  U eb erg an g e  le ic h t v e rb in d e n . — 
Ü b e r  d en  Col d e  C o u ro n n e ( Col d u  Z a té  o d e r  Col d e  B r é o n n a )  u n d  Col d e  V A llé e  
s . S . 309.
N a c h Z e r m a t t ü b c r d e n C o l  d ’H  é r e n  s . 10-11 S t . ,  a n s tr e n g e n d  a b e r  
s e h r  lo h n e n d  ( F .  30 f r . ) .  V o n  B r ic o l la  ( s .o .)  in  ;» /4  S t. z u m  F e rp è c le -G le tsch e r  
u n d  ü b e r  d ie s e n , n u r  a n fa n g s  s te i l ,  z u m  (3 S t.)  Col d 'H é re n s  (3480m ), z w is c h e n  
W a n d flu h  u n d  T ê te  B la n c h e  (3750m  ; l e tz te r e  in  S/ 4  S t. v o m  P a ss  z u  e rs te ig e n ,  
u n s c h w ie r ig  u n d  h ö c h s t  lo h n e n d  ;  m a n  k a n n  d e n  A b s tie g  s. z u m  Col d e  
V a lp e ll in e  n e h m e n  u n d  e r r e ic h t  d a n n  m it  D / 4 - D / 2  S t. U m w e g  den  Z e r m a t te r  
W e g  w ie d e r  a m  S to c k je ;  v g l. S. 305). Im  O. t r i t t  d a s  M a tte rh o rn  ü b e r ­
w ä ltig e n d  h e r v o r .  V o m  P a s s  a n  F e lse n  s te il  h in a b  a u f  d e n  S to c k g le tsc h e r  u n d  
ü b e r  d ie s e n  (V o rs ic h t  w e g e n  d e r  S p a lte n )  z u r  (1 S t .)  C lu b h ü tte  (2759m ) a m  
S to c k je , e in e r  F e ls e n in s e l  a m  o b e rn  E n d e  d es  Z m u tt-G le ts c h e rs  z w is c h e n  1. 
S to c k - ,  r .  T ie fe n m a tte n -G le ts c h e r . D a n n  ü b e r  d e n  le tz te m ,  a n  d e n  F e ls e n  d es  
S to c k je  e n tla n g ,  a u f  d e n  g e rö l lb e d e c k te n  Z m u tt -G le ts c h e r ,  v o n  d e m  d e r  
W a n d e r e r  b e i  d e r  S ta f fe l - A lp  (S . 317) g e rn  w ie d e r  (v o n  d e r  P a s s h ö h e  in  4  St. ) 
f e s te n  G ru n d  b e tr i t t .  V o n  h ie r  n a c h  Z e r m a t t  D / 2  S t.
N a c h  P r a  R a y é  ü b e r  d e n  C o l  d e s  B o u q u e t i n s ,  1 0 -1 1  S t .,  
g le ich fa lls  a n s t r e n g e n d  (F . 30  f r .) .  E n tw e d e r  a u f  d e m  C ol d 'H é re n s -W e g e  
( s .  o b e n )  o d e r  a n  d e r  l in k s s e it ig e n  M o rä n e  a m  M o n t M in é  h in a n  zu m  o b e rn  
F e r p è c le -G le ts c h e r  u n d  r .  z u m  Col d e s  B o u q u e tin s  (3418m ) ö . v o n  d e n  D e u ts  
d e s  B o u q u e t in s (3 8 4 8 m ); h in a b  ü b e r  d e n  G l. d e  Z a - d e - Z a n  n a c h  /V a  R a y é  (S . 304).
V o n  E v o le n a  n a c h  V is s o y e  ü b e r  d e n  C ol d e  T o r r e n t ,  
8 -9  St., Saumweg (Führer angenehm, 15 fr., Pferd 24 fr.). Halbwegs 
zwischen Evolena und Haudères 1. hinan nach la Sage und Villa (ein 
näherer Fussweg nach Villa führt 20 Min. s. von Evolena I. ab durch eine 
steil ansteigende Schlucht); weiter in langen Zickzackwindungen über 
die Matten der Alp Cotter, zuletzt über Schiefergeröll zum (4 St.) *Col de 
Torrent (2924m ), s. vom Sasseneire (s. unten), m it prächtigem Blick 
in das Val d ’Hérens und auf den Bergkranz, der sein oberes Ende 
umschliesst (von r. nach 1. Pointe de Vouasson, Aiguilles Rouges, 
Mt. Pleureur, Mont Blanc de Seilon, Serpentine, Pigno d’Arolla, Petites 
und Grandes Dents, Dents de Bertol, Mont Miné, Tête Blanche etc.).
•S a a s e n e ir e  (3259m ), vo m  Col in  1 S t. m . F . ,  w egen d e r  s te ilen  G erfillhänge  
e tw as m ü h sa m . V o m  G ipfel p rä c h tig e r  B lick  a u f  d ie  B e rn e r  A lp e n ;  d u rc h  d a s  
gew altige  T h o r  des P a s  de  C heville  s ie h t  m an  d en  J u r a  a ls  b lau e n  S tre ifen  ; gegen  
S. äh n lich e , a b e r  u m fassen d e re  A u ss ich t w ie  v o m  Col de T o r re n t ,  n a m e n tlic h  a u f  
d ie  von d iesem  n ic h t  s ic h tb a re  D en t B lan ch e.
N. vo m  S assen e ire  f ü h r t  e in  g leich fa lls  lo h n en d e r  S a u m p fa d  ü b e r  d en  P a a  de 
L o n a  (2750m ) in d as  V al d 'A n n iv ie rs , vo n  d en  C h ale ts  de  P ra z - J e a n  b is  G rem en z  
8 St. (F . 12 fr.). V o n  d e r  P a ssh ö h e  s in d  d ie  tiers de tiosson  (31G0m) m it  w u n d e r ­
v o ller A u ss ich t in  2  St. z u  e rs te ig e n .
Hinab in grossen W indungen an der Nordseite des kl. Lac de 
Zozanne (2704m ) vorbei, m it schönem Blick auf die hohe Berg­
kette zwischen Einfisch- und Zermattthal (Obergabelhorn, Trifthorn, 
Rothhorn, W eisshoni, Bruimegghom, Diablons) zur Alp Torrent 
(2420m ) und der ( IV 2 St.) A lp Zatelet-Praz (2159m ) in dem von 
der Navigenze durchströmten Val de Moiry oder Torrent, dem w. Arm 
des Einfischthals. Schöner Thalschluss durch den grossen Glacier 
de M oiry} um ragt von r. Couronne de Bréoniia, Za de l’Ano, Pointe 
de Bricolla, Grand Cornier, D ent Blanche, I. Bouquetin, Pigne de 
l’Allée und dem schwarzen Schieferkegel des Garde de Bord011.
N a c h  Z i n a l  (S. 308) k a n n  m an  v o n  h i e r ,  an  d e r  ö . T h a l  w an d  w ie d e r  
a n s te ig en d , in  3 1 / 2  S t. ü b e r  d en  Col d e  S o reb o is  (2734m) g e la n g e n ; vo n  d e r  
*Corne de Soreboi*  (2807m ), n . 2t) M in. ü b e r  d e r  P a ssh ö h e , prächtige. A u ss ich t 
a u f  W e iss lio m , R o tb lio rn , G a b e lb o rn , G ra n d  C o rn ier , D en t B lan ch e  e tc . l l in a b  
en tw e d er  a u f  dem  b e q u e m e m  w e ite rn  W eg e , o d e r  (m it F ü h re r)  d ire k t  d u rch  
W a ld  n o ch  Z in a l.  — N ach Z in a l ü b e r  den  Col de l'Allée u n d  n ach  E v o le n a  
ü b e r  den  Col de Couronne o d e r den  Col de Iìréonna  s . S . 309.
Von der Alp eine Strecke eben fort durch ein einförmiges W iesen­
thal, dann durch eine Felsenge hinab nach ( IV 2 SM  Griinence oder 
Gremenz (1529m ), grosses Dorf; im Vorblick St-Luc. und die Bella 
Tola. Von hier über St-Jean  zur (1 St.) Brücke über die Navigenze. 
( 1 188m) und nach (V4 St.) Vissoye (S. 308).
b . V on S id e rs  d u rc h  d a s  V a l  d ’A n n iv ie r s  n a c h  Z in a l.
E is  V issoye (4 1 /2  S t.)  F a h rw e g ;  P fe rd  10, E in sp . 12 fr.
Siders s. S. 288. Fahrstra.sse ö. bis zur (25 Min.) Rhonebrücke 
(541m ); 10 Min. jenseits biegt der Fahrweg zum Val d’Anniviers 
r. ab und steigt durch Gehölz steil bergan; r. unten bleibt Chippis, 
an der Mündung der Navigenze in die Rhone (s. unten). Nach 1 St. 
Steigen* biegt der Weg in das Val d’Anniviers (deutsch FAnfisch- 
oder Eivischthai) ein (930m ); r. die tiefe unzugängliche Schlucht 
der Navigenze. Hinter (V 2 S t.) Niouc überschreitet die Strasse, durch 
Gallerien geschützt, eine wilde 1. herabkommende Seitenschlucht, 
gleich darauf vor dem Weiler Barmen eine zweite.
F u ssg ä n g cr  gehen  k ü rz e r  v o n  S iders d i r e k t  n a c h  N io u c :  vo m  B a h n h o f  r . ,  
d u rc h  d en  E isen b a lin d a rn m , ü b e r  e in e  k l. A n h ö h e  h in u n te r  z u r  n e u e n  R h o n e ­
b rü c k e  n a c h  (20 M in.) Chippis; h in te r  dem  e rs te n  H a u se  1. a b  ü b e r  d ie  N avigenze , 
d a n n  d ie  K irch e  1. lassend a u f  d em  k le in en  F u ssp fa d  im m e r d e r  T e le g ra p h e n - 
le itu n g  n a c h  u n d  d ie  F a h rs tra s s e  h äu fig  k re u z e n d , s p ä te r  a u f  d e rse lb en  n ach  
(11 /4  S t.)  Niouc.
E in  h in te r  d e r  e rs te n  F e lssc h lu ch t (s. o ben) 1. a b g e h en d e r  F u ss  w eg fü h r t  
v o n  N io u c  in 3 S t. ü b e r  Sussillon  ( 138tim) n a c h  dem  h o chgelegenen  D o rf  Chandolin 
(193üm ), v o n  w o  m an  a u f  b e q u e m e m  W e g , d u rc h  N ad e lw ä ld e r, m it  h e rr lich en  
B licken  in  d a s  E iu flsch - und R h o n e th a l u n d  a u f  d ie  B e rn e r  A lp en , in  I I / 4  S t. 
n a c h  S t-L u c  h in ab s te ig t. —  D as I l l h o m  (2724m ), m i t  s c h ö n e r  A u ss ich t in  d e n
I llg ra b e n  (S. 289), d a s  R h o n e th a l u n d  a u f  d ie  B e m c r  u n d  W a ll is e r  A lpen , is t 
v o n  C h a n d o lin  iu  21/2 St. u n sc h w e r  zu  e rste igen .
Nach S. entfaltet sich nach und nach die ^Aussicht auf die das 
Thal einschliessenden Schneeberge: Rothhorn, Trifthom, Besso, Dent 
Blanche etc. Nach l 1/* St. bleibt r. unterhalb des Weges das hübsch 
gelegene D orf Fang  (wer nach St-Luc will, muss V4  St. vorher bei 
dem Wagenschuppen des W irths in  St-Luc den schmaleren Saum ­
pfad 1. nehmen und erreicht allmählich ansteigend St-Luc in l* /2 S t.; 
s. S. 309). Der Fahrweg bleibt im Thal und führt noch an mehreren 
kleinen Schluchten vorbei; gegenüber am Abhang Painsec. 1 St. 
Vissoye (1220m ; *H .-P. d 'Anniviers, Z. u. B. 2 */2, M. 3 fr.), H aupt­
ort des Thals m it stattlicher Kirche, auf einer Anhöhe am r. Ufer 
der Navigenze.
S t -  L  u  c  ( I S t. s te ile n  S te igens v o n  V isso y e), H  ô t. W  e i s s h  o r  n  (2 3 /4 S t.) ,  
B e l l a  T o l a  (4 1 / 2  S t.)  e tc .  s. S . 309.
5 Min. hinter Vissoye nicht lin k s, sondern der Sagemühle zu. 
35 Min. Mission, gegenüber der M ündung des Val de Moiry (s. oben); 
dann (20 Min.) Ayer (1456m ) m it verlassenen Nickelerzgruben (nach 
St-Luc s. S. 309). Nun etwas bergan, über einen W ildbach, weiter 
an einem Steintrümmerfeld vorbei, Überresten eines Bergsturzes; 
30 Min. über die Navigenze, auf dem 1. Ufer an einer Kapelle 
vorüber, nach 30 Min. wieder auf das r. Ufer; 40 Min. Zinal (1678m ; 
*H .-P. D urand  bei Wwe. Epiney, Z. u. L. 2 ,/2> F. i y 2, M. 4  fr.). Das 
Thal endet m it dem Glacier Durand  oder Z ina l, 1 St. s. von Zinal.
A u s f i . ü o e  ( F ü h re r  E lie  P é te r ,  L e h re r  J o a c h im ) .  V on d e r  *A lpe de l 'A llé e  
(2188m )i w . ü b e r  dem  s c h u ttb e d ec k te n  u u te rn  E n d e  des G letschers (2 S t. von  
Z in a l) , h a t  m an  einen  p räch tig en  B lick  a u f  den  H in te rg ru n d  des  T h a ls , a u f  
d ie  ganze K ette  v o n  d e r  D en t B lan ch e  b is  zum  W e issh o m  u n d  a u f  d ie  beiden  
G le tsch e r D u ra n d  u n d  M om ing, g e tren n t d u rch  d ie  z ie rlich e  zw eizackige P y ra m id e  
des  B esso  (3675m ). W e g  o h n e  F ü h r e r  le ich t zu  fin d en : ü b e r  d ie  B rü ck e  I/ 4  S t. 
v o m  W lis . a u f  das  1. U fer, w e ite r  ü b e r  M a tte n ; I/ 2  St- S te in trü m m e r, w o ein  
m assig es  S te igen  b e g in n t;  20 Min. r .  k le in e r  W a sse rfa ll  ; 3 M in. s te in e rn e  H ü tte  
a u f  d em  e rs te n  B ergabsa tz . V o n  liie r  z iem lich  ste il a u f  s te ts  Im  b re item  W eg e 
z u r  A lp  h in a u f ;  3/4 St. l in k s , n ic h t  r e c h ts ;  10 M in. S en n h ü tte . R ü ck w eg  b e ­
q u e m  in  I I / 2  St.
N och  sc h ö n er is t  d ie  A ussich t von  d e r  o . gegen ü b erlieg en d en  *Alpe 
d ’A r p i t t e ta  (2261m ), b eso n d ers  a u f  das  W e is s h o rn ,  d en  M om ing - G letscher 
u n d  d as  R o th h o rn . G ro ssa rtig e r u n d  ab g e ru n d e te r  is t  d e r  B lick  vo m  H oc d e  
l a  V a ch e  (2587m ), von  d e r  A lp  n . in  1 St. zu  e rs te ig en . — M it F ü h re r  lassen  
s ich , in d em  m an  d ie  E n d m o rä n e  des D u ra n d  - G letschers ü b e rs c h re ite t ,  beide 
A u ss ich tsp u n k te  in  e in em  G ang  b e su ch en . R ü stig e  W a n d e re r  k ö n n en  a u f  d em  
D u ra n d -G le tsc h er b is  z u r  n e u e n  C o n s ta n tia -C lu b h ü tte  (2894m) a m  s. F u ss  des 
Besso V ordringen  (41/ 2  S t. vo n  Z inal), m it sch ö n stem  U eb erb lick  des im p o san ten , 
v o n  R o th h o rn , T r if th o rn , G ab e lh o rn , D e n t B lan ch e, G ran d  C o rn ier  u n d  B o u ­
q u e tin  um sch lo ssen en  G le tsch erc ircu s . V on dem  d e r  C lu b h ü tte  g e g e n ü b er au s  
d em  E is  a u frag en d en  R oc n o ir  (3128m ) is t  d ie  R u n d s ic h t noch  g ro ssa rtig e r (von 
d e r  C lu b h ü tte  1 S t.,  F ü h r e r  v o n  Z in a l 10 fr.).
B e r g t o u r e n . * C o m e  d e  B o reb o is  (2807m ), 3  S t. m . F . ,  u n sc h w ierig  u n d  
lo h n en d , s. S. 307. —  P o in te  d ’A r p i te t ta  (3140m ), vo n  A lp A rp ite tta  3 -4  S t.,  
m ü h sa m  un d  n ic h t  s e h r  lo h n en d . — B esso  (3675m ), z iem lich  ste il un d  m ü h sa m , 
n u r  fü r  G eü b te  (von  d e r  C o n s ta u tia h iitte  3 -4  S t.,  F . 20  f r . ) ;  h ö ch st g ro ssa rtig e  
R u n d s ic h t. — P ig n e  de l 'A llé e  (3401m ), vo n  d e r  A lp d e  l 'A llé e 3 -4  S t. (F . 15 fr.), 
n ic h t  b esonders sch w ierig . — B o u q u e tin  (3484m ), von  Z inal ü b e r  d en  Col d e  
l 'A l lé e  u n d  den  O l. d e  A fo iry  in  6 -7  S t. (20 f r .) ,  u n d  *D iab lons (3612m ), ü b e r  d ie  
A lp  T r a c t tü  in  6  S t. (12 fr.J, beide b esch w erlich . — G ran d  C o rn ier (3969m ), a m  
b esten  vom  F irn p la te a u  u n te rh a lb  des Col d u  G r a n d  C o rn ie r  (S. 30 6 ; F . 30 f r . ) ;
d e r  letz te  A nstieg  schw ierig . — Z in a l-R o th h o rn  o d e r H o m in g  (4223m ), von  d e r  
C on stan tiah ü ttc  6 -7  St. (8(> f r . ) ;  schw ierige  u . g e fäh rlich e  K le tte rp a r tie . — O ber- 
G ab e lh o rn  (4073m ), g leichfalls  schw ierig  (60 fr.). V g l. .auch S. 310.
P ä s s e . N ach  E  v o l  e n  a  ü b e r  den Col de Sorebois u n d  Col de  T orrent s . S. 
306 , 307 ; Col d u  G rand Cornier (de la  D ent Blanche) u n d  Col de la  Pointe 
de Bricolla  s . S. 3 0 6 ; Pas de Jxina  s. S. 307. — Ü b e r  d e n  C o l  d e  l ’A l i c e  
u n d  C o l  d e  C o u r o n n e  10-11 St. (F . 15 f r . ) ,  b e sch w e rlic h , n u r  fü r  tü ch tig e  
B erggänger. V on  d e r  A lp  de  l'A llée  ü b e r  R asen  u n d  F e ls  ste il zu m  Col de 
l 'A llé e  (3195m ); h in a b  a u f  den M oiry-Gletsch er  un d  ü b e r  d en selb en  z u m  Col 
de C ouronne (3016m ) zw isch en  Couronne de B réonna  u n d  Z a  de l'A n o ;  d a n n  s te i l  
h in a b  n a c h  Ferpicle (S . 305). S ta t t  ü b e r  den  Col de C o u ro n n e  k a n n  m an  au ch  
ü b e r  d en  Col de B réonna  (2918m ), n . zw isch en  C o u ro n n e  de B ré o n n a  u n d  S e rra  
neire , o d e r  ü b e r  den  Col du  Z a ti  (2875m) zw ischen  S e r ra  n e ire  u n d  Pointe de Zatè  
gehen  (b eid e  b esch w erlich ).
N a c h  G r u b e n  im  T u r tm a n n tl ia l  ü b e r  den P as de la  Forcletla o d e r  den  
Col de T ra cu it (des Diablons) s. S . 310, 311.
N a c h  Z e r m a t t  ü b e r  d a s  T r i f t j o c h ,  11-12 S t.,  an stren g en d  u n d  
sch w ierig , n u r  fü r  g eü b te  schw indelfre ie  S te ig er (F . 30 f r.) . V on  d e r  (4 1 / 2  S t.)  
Constantiahütle (s. o ben) ö s tl . ü b e r  den  D u rand-G le tscher  z u m  (13/4 S t. ) F u ss  
d e r  j ä h e n  F e lsw än d e  des T rifth o rn s  (3737m ), an  w elchen  m an , an fangs m itte ls  
e ines d o r t  befestig ten  S eils  u n d  e in e r  L e ite r , w e i te r  ü b e r  sch m ale  F e lsb ä n d e r  
u n d  d u rch  sen k rech te  C oulo irs e m p o rk le tte r t . V om  (D / 4  S t.)  T r if t jo c h  (3540m), 
zw isch en  T rif th o rn  u n d  O ber-G a b d h o m  (4073m ), g ro ssa rtig e r B lick  b eso n d ers  
a u f  M onte R o sa  u n d  M ischabel. H in a b  ü b e r  den  Triftgletscher  u n d  dessen  g e­
waltige. M oräne n ach  (4 S t.) Z erm att (S. 315).
N a c h  Z e r m a t t  ü b e r  d e n  C o l  D u r a n d ,  13"-14 S t. (F . 30 f r .) .  V on 
d e r  C o n s tan tiah ü tte  in s iid l. R ic h tu n g  am  Roc N o ir  (s. oben) v o rb e i an fan g s 
w en ig  s te ig en d , d a n n  s te ile r  (in  m an ch en  Ja h re n  schw ierig ) zum  (4 S t.)  Col 
D u ra n d  (3474m) zw ischen  Mt. D u ra n d  ( A rb e n h o m , 3744m ) u n d  Pointe de Z in a l 
(3806m ), m it p räch tig em  B lick  a u f  das gerad e  g eg en ü b er au fra g e n d e  M atte r­
h o rn . H in ab  k a n n  m an  n ic h t  d ire k t  ü b e r  d en  Ilohtcäng-G letscher nach  dem  
Zm uttgletscher gelangen, d a  d e r  u n te re  T h e il des  e rs tc ren  zu  se h r  z e rk lü fte t ist, 
so n d ern  m u ss  1. a n  den F e lsen  des K b ih o m s  h in ab s te ig en  u n d  e rre ic h t dann  
in  3 1 / 0 - 4  S t. v o n  d e r  P a ssh ö h e  Z m u tl (S. 317) u n d  1 S t. w e ite r  Z erm att (S. 315).
N ach  Z e rm a tt ü b e r  den M o m in g p ass  (3793m ), zw ischen  R o th h o rn  u n d  
S ch a llih o rn  (14  S t., F .  35 fr.) , u n d  nach  R a n d a  ü b e r  das S c h a llijo c h  (3751m), 
zw ischen  Sch all ih o rn  und W e issh o m  (14 S t.,  35 fr.), b e id e  schw ierig .
W e r  vo n  Z inal d ire k t  n a c h  S t - L u c  (31/.j S t.)  w ill, g eh t b is  ( IV 2  S t.)  
A yer  (S. 308) a u f  d em  o b en  b eschriebenen  W eg e  z u rü c k , d an n  a b e r  r. a u fw ä rts  
un d  ste ts  in g le ich e r H ö h e  am  A b h an g  e n tla n g  d u rch  F e ld  u n d  W a ld  (um  
U m w ege zu  v e rm e id en , ist e in  F ü h re r  a n g en eh m , 5 fr. ; so n s t frage in an  in A yer).
c. S t -L u c ,  B e l la  T o la ;  ü b e r  d en  P a s  d u  B œ u f  o d e r den  M e id e n p a ss  in s  
T u r tm a n n th a l  u n d  ü b e r  d e n  A u g s tb o rd p a s s  in  d a s  V is p th a L
V on S iders n ach  V issoye  z u  W a g en  (4 1 / 2  S t .) ;  h in a u f  n ach  S t - L u c  1 St. 
(von  S iders d ire k t  n ach  S t-L u c  5  S t., P ferd  10 fr. ; v g l. S . 308). D ie P o s t ü b e r ­
n im m t P ak e te  (R eisetaschen  etc .) b is  5k g  G ew ich t. V o n  S t-L u c  a u f  d ie  B ella  
T o la  3 1 / 0  S t. u n d  vo n  d a  ü b e r  den Pas d u  B œ u f in 4 l/o  o d e r den  M eidenpass 
in 3 1 / 2 - 4  S t. n ach  G ru b e n  (F . 10, P ferd  16 fr.) . V on  G ru b en  ü b e r  den A u g s t­
b o rd p ass  n ach  S t. N ik la u s  7  (m it S ch w arzh o rn  8 I /0 ) S t .;  F . 12, P ferd  30 fr.
St-Luc (1675m ; JfelLa-Tola, w. vom Dorf, m it Dependance
im Dorf, Z. u. L. 2 -3 , Lunch 3, M. 4 fr.) liegt an einem baumlosen 
stark geneigten Abhang zwischen Wiesen und Äckern. Prächtige 
Aussicht auf das tie f eingeschnittene Ein fisch th al und die Schnee­
berge des Thalendes (Schallhorn, Bcsso, Ober-Gabel horn, Mont Durand, 
Matterhorn, Pointe de Zinal).
2  St. o b e rh a lb  S t-L u c  (vom  H ôtel d u rch  das D o rf  u n d  längs des W a sse r-  
lau fs  in  25 M in. b is  z u  e in e r  Säge u n d  B rü c k e , d an n  s te ts  d en  o b e m  W e g  
in  IV 2  S t. zu m  H o te l ; a u c h  vo n  V issoye a u f  d ire k te m  S au m w eg  m eis t d u rch  
A rvenw ald  in  2 3 / 4 , v o n  Z in a l in  4 S t. zu  e rre ic h e n )  das ° H ò te l  W e is s h o rn  
(c. 23 0 0 m ; P en s. 6 -7  f r , ) ,  a u f  d e r  Téle d u  M outon  o d e r  T ite -à -F éa , e in e m  A u s-
lä u fc r  d e r  Rochers de N a v a  f re i u n d  sc h ö n  g e leg en , m it  h e rr l ic h e r  A u ss ich t 
u n d  r e ic h e r  F lo ra . A usflüge  : a u f  d ie  Pointe de R a ta  (2780 in ), z u m  Lac de 
Tounot (v ie l E d e lw e iss ) , Pas de Forcletta, M eidenpass (2  S t.) , a u f  d ie  Bella Tola 
(2 3 / 4  S t .,  F .  ra tlisa m ) e tc .
Von St-Luc wird diu *Bella Tola (2975in) häutig bestiegen (Reit­
weg, 372 St., Führer rathsani, 6  fr., Pferd 8  fr.), die NW .-Spitze 
einer in mehreren Gipfeln aufragenden Berggruppe, die in weitem 
nach N. geöffneten Halbkreis einen kraterförmigen Kessel umschlicsst, 
in welchen der Bella Tola-Gletscher eingebettet ist. Man folgt vom 
Hôtel dem Wege zur Kirche, gleich h in ter derselben 1., nach 1 Min. 
nochmals 1. (der Weg geradeaus führt zum Ilôt. Weisshorn, s. oben) ; 
nach 40 Min. 1., 4 Min. weiter r., nach 10 Min. im Zickzack bergan, 
durch W ald und über zwei Bäche bis zu einem (40 Min.) weissen 
Häuschen (Chalet B lanc); hier 1. über eine alte Moräne, nach 5 Min. 
r. auf die M itte der Bella Tola los in 1 7 4  St. zum Fuss des Berges; 
dann noch 1 St. au f gutem Wege im Zickzack ziemlich steil bergan. Auf 
dem Kamm (kurz vorher eine offne Schutzhütte) hat man zu seinen 
Füssen den Bella-Tola-Glctscher (s. oben). Der zu besteigende NW .- 
Gipfcl (1.) ist durch eine Blechfahne bezeichnet; doch führt auch auf 
den SO.-Gipfel (3090m ) ein Weg. Die Aussicht umfasst die ganze 
Berner und W alliser Alpenkette ; n. gerade gegenüber dieDala-Schlucht 
bis zur Gemmi. Besonders grossartig ist die Süd partie vom Monte 
Leone bis zum Montblanc.
Von der Bella Tola steigt man, um ins Turtmann-Thal zu gelangen, 
wieder südl. hinab, dann 1. aufwärts zum (1 St.) Pas du B œ uf (2790m ). 
Beim Hinabsteigen ins Borterthal (links halten) hat man in manchen 
Jahren ein Schneefeld zu passiren. Bei den Sennhütten von ( 1 7 2  St.) 
Pietschen tlieilt sich der W eg: 1. nach ( 2 7 2  St.) Turtm ann  (S. 289), 
r. nach (2  St.) t/ruben  (s. unten).
Der direkte Weg von St-Luc nach Gruben (5 St.) führt über den 
M eidenpass (2790m ). Führer kaum nöthig: nach 50 Min. über den 
von der Bella Tola kommenden Bach, dann geradeaus (nach 6  Mhi. 
zweigt ein Weg zur Bella Tola 1. ab) zur (1 St.) Alp Tounot (bis 
hierhin Reitweg) und über M atten, zuletzt zwischen Felstrümmem zur 
( 1 7 2  St.) Passhöhe n. vom Tounot (3024m ), m it lohnender Aussicht 
auf W eissliorn, Brunnegghorn, Barrhörner und die Kette zwischen 
Turtm ann- und Nikolaithal. Hinab an kleinen Seen vorbei (r. das 
Meidenhorn, 2980m ) zur obem  und untern Meidenalp (2320m ), mit 
schönem Blick auf den g rossen Turtmanngletscher ; dann im Zickzack 
durch Lärchen- und Arvenwald nach dem Alpdörfchen (2  St.) G ruben 
oder Meiden (1847m j* //o f- du Weisshorn, ein f.), im Turlm annthal.
** D as T u r tm a n n - 'f i i a f^ e n d e l  's ü d l.  m it  d e in  p räc h tig e n  zw isch en  Diablons 
(3598m ), W eisshom  (4512m ), Brunnegghorn  (384Gm) u . B a r r h o m  (3033m) h c ra b -  
ste igenden  T ü r t m a n n -G i.b t s c h e r ; am  F u ss  ( t t y *  S t. vo n  G ru b e n ) d ie  H ü tten  
.Sennthum  ( im  Zenten). H e b e r  den  T u r tm a n n g le tsc h e r  fü h r t  e in  sch w ie r ig e r , 
a b e r  lo h n en d e r  U eb erg an g  ü b e r  d en  Col dea D iab lo n s  o d e r  de Tracu it (3252m ) 
z w isch e n  D iab lo n s  u n d  W e is s h o m  n ach  Z in a l (9 -1 0  S t. v o n  G ru b e n , F .  16 fr.) .
V o n  G r u b e n  n a c h  Z i n a l  ü b e r  d e n  P a s  d e  l a  F o r c l e t t a ,  8  S t. 
(F . 12 f r .) ,  n ic h t  sc h w ie r ig  u n d  im  G anzen  lo h n en d . I / 2  S t. o b e rh a lb  G ru b e n  
b e i d e r  utdern  B lum m atta lp  r .  a b , d u rc h  W a ld  h in a n  z u r  (1 S t.)  obern Blumma.tl
(2340m), in it sch ö n em  B lick  a u f  den T u rtm a n n -G le tsch e r , d a s  W e is sh o rn  e tc .;  
w e ite r  an  den  S e n n h ü tte n  im  Kallberg  v o rb e i  d u rc h  e in  w ü s te s  T h a l  zu m  
( 2 1 S t.)  P a s  de la  F o r c le t ta  (2090m ), zw isch en  r .  Roc de B u d r i  u n d  1. Créte 
d 'O m berenzai m it s ch ö n er A u ss ich t a u f  W a ll is e r  u . B e rn e r  A lp en . H in a b  zu 
den  S e n n h ü tte n  vo n  Revioinze  (2591m ) u n d  ü b e r  M atten , z u le tz t d u rc h  W a ld  
en tw e d er  r . n a c h  (3 S t.)  A yer  o d e r  1. n a c h  (4 S t.)  Z in a l (S . 308).
V o n  G r u b e n  n a c h  T u r t m a n n  31/2 S t.,  S au m w eg  a m  r .  U fe r  des 
T u rtm a n n b a clis  ü b e r  S ta ffe l un d  Niggelingen  b is  zu m  (O /o  S t.)  Vollensteg; h ie r  
a u f  das 1. U fer, w e ite r  d u rc h  den T aub-  o d e r Dubentcald, e inen  s ta rk  ge lich te ten  
L ärch en - un d  T a n n en w ald  , in  dessen  M itte e in e  k le in e  m it  v ie len  V o tiv ta feln  
bch an g en e  K ap elle . B ei (O / 2  S t.)  T um m enen  (975m ) w ied e r a u fs  r .  U fe r (ü b e r  
die  zw eite  B rü c k e !) , d an n  s te il  h in ab  (1. in tie fer  K lam m  d e r  B ach), m it 
sch ö n en  B lick en  ins R h o n e th a l, n a c h  (I/o  S t.)  T u r tm a n n  (S. 289).
Von Gruben nach dem Vispthal führt ein Reitweg (7 St., m it 
Schwarzhorn 8 V2 S t.; Führer angenehm) an der ö. Thalwand steil 
ansteigend über die G ruben-Alp  zum (3 St.) A ugstbordpass (2900m ), 
zwischen s. Steinthalhom  (3139m ) und n. Schwarzhom  (3207m ), m it 
schönem Blick auf Fletschhom, Siinplongruppe, Mischabel etc. 
s  D as * S c h w a rz h o m  (3207m ) i s t  vo n  d e r  P a ssh ö h e  in  3/ 4- l  S t. le ic h t  z u  e r ­
s te ig e n . D ie  p rä c h tig e  A u ss ich t ü b e rtr if f t  d ie  v o n  d e r  B e lla  T o la :  im  N . d ie  
B e rn e r  A lpen  v o m  D o ld e n h o rn  b is  F in s te ra a rh o rn ,  ö . G o tth a rd g ru p p e , T e ss in e r  
A lp en , M te. L eone , F le ts c h h o rn , W e is sm ie s , d ie  p ra c h tv o lle  M isc liab e lg ru p p e , 
s . M onte R o sa , L y sk a m m , B ru n n e g g h o rn , W e is sh o rn , D e n t B la n c h e , D ia b lo n sc tc .^
Hinab über Geröll (W eg zum Reiten nicht zu empfehlen) ins 
mAugstbordthal und entweder r., das Steinthalhom umgehend, nach 
dem Dorf Jungen  (bei der Kirche herrliche Aussicht über das Visp­
thal, 1. Gassenriedgletscher, Dom, Grabenhorn, r. Brunnegghorn und 
Weisshorn, in der Mitte Breithom u. Zwillinge), dann in vielen Zick­
zackwindungen hinab nach (3 St.) St. Nilclaus; oder 1. nach Ernd und 
(3 Va St.) Stalden  (S. 312).
V on G ru b e n  n ach  St. N ik la u s  f ü h r t  w e ite r  s ü d l. n o c h  d e r  J u n g p a ss  (c. 3000m ), 
im  G an zen  g le ich fa lls  lo h n en d  (6 S t.,  F .  12 f r .) .  — B a r rp a s s  (3597m ), B ru n n eg g - 
jo c h  (3383m ) u n d  B iesjo ch  (3549m ), sc h w ierig e  G le tsch e rp ässe , n u r  f ü r  e rfa h re n e  
B e rg s te ig er m it  tü ch tig en  F ü h r e rn  (25 -30  fr.) .
St. Niklaus und von da nach Zerm att s. S. 312.
84. Von Visp nach Zermatt und über das Matterjoch 
nach Châtillon.
Vergl. K arten  S .  3 0 2  u . 3 1 t .
V on V isp  b is  Z e rm a tt 9 S t. (S ta ld en  13/4, S t. N ik la u s  21/2. B a n d a  2 V 4, 
T äsch  55 M in ., Z e rm a tt  1I / 2 ) ; S au m w eg  b is  S t. N ik lau s , v o n  d a  a b  F a h rw e g . 
T rä g e r  von V isp  b is  S ta ld en  3 , b is  S t. N ik la u s  6 , b is  Z e rm a tt  12 f r . ;  P fe rd  v o n  
V isp  n ach  S ta ld en  6 , n a c h  S t. N ik la u s  12 f r. W X o li fü r  3 P e rs .  v o n  S t. N ik la u s  
n a c h  Z e rm a tt  15 f r. W a g e n , P fe rd e  u . T rä g e r  s te h e n  in  St. N ik la u s  u n te r  e in em  
K o m m issa r, d e r  d ie  R e ih en fo lg e  b e s tim m t (d ie  W a g en  des H m . S e ile r , d u rch  
ih r e  A u fsc h rif t  k e n n tl ic h , s in d  d iesem  Z w an g e  n ic h t  u n te rw o rfe n ). —  B k ie k -  
t t n d  P a c k b t p o s t  (au ch  K offer e tc .)  vo n  V isp  n ach  Z e rm a tt  täg l. ( im  J u l i  u .  A ug. 
2 m al täg l.)  in  101/«» S t. (zw isch en  V isp  u n d  S t N ik lau s  m it  M a u lth ie r , v o n  da  
n a c h  Z e rm a tt  z u  W a g e n ,  a u f  dem  a u c h  3  P a ssag ie rp lä tz e  à  4  fr.)’. V o n  
S t. N ik la u s  f ä h r t  d ie  P o st e rs t u m  12 U . M itt. w e i te r ;  m an  b ra u c h t  a lso , w en n  
m a n  M orgens v o n  B rig  k o m m t u n d  die  P o s t b e h u fs  A u fg ab e  des G epäcks 
n ic h t  m e h r  e rr e ic h t  h a t,  n u r  b is  S t. N ik la u s  e in en  T rä g e r  zu n e h m e n .
V o n  Z e rm a tt  z u m  M atte rjoch  5 1 / 2 , v o n  d a  n ach  V a lto u m a n c h e  4 S t. Z u m  
Ü b e rsc h re ite n  des Jo ch s  re ic h t  e i n  F ü h r e r  a u s  (b is  B re u il 15 f r . ) ;  d e r  Ü b erg an g  
i s t  be i g ü n s tig e r W itte ru n g  n ic h t  b e sch w erlich  u n d  w ird  häu fig  a u c h  v o n  D am en  
U n tern o m m en . — V on  V a lto u rn a n c h c  n ach  C h jltillon  (von  U ssin  a b  n e u e  F ahr*
s tra s se )  4  S t .,  v o n  da E is e n b a h n  in  50  M in. n a c h  (25km ) A o s ta . E in s p ä n n e r  
vo n  C h â tillo n  b is U ssin  12-15, Z w cisp . 22 fr. ; M au lth ic r  m . B eg le ite r  b is  V a lto u r-  
n a n c h e  15 f r. ;  F ü h re r  v o n  C h â tillo n  b is  Z e rm a tt  25 f r . ,  vo n  V a l to u m a n c h e  20 , 
m it  B re ith o rn  40 fr.
D e r  W e g  v o n  V isp  b is  Z e rm a tt  is t  d u rc h a u s  n ic h t  b e sch w erlich  u n d  se h r  
lo h n e n d ;  sc h ö n e  F e lsp a r tie n  u n d  W a sse rfä lle  m ach en  ih n  w ech se lre ich . G leich  
b e im  E in tr i t t  in s  V isp tlia l e rh e b t  s ich  d e r  p räc h tig e  B a lfr in  (3802m ); je n s e it  
S ta ld e n  e rs c h e in t  d a s  g ew a ltig e  Weisshorn  (4512m ) u n d  das B runnegghorn  (3840m ); 
k u r z  v o r  S t. N ik la u s  e rb l ic k t  m a n  z u m  e rs te n m a l d as  B rc ith o m  (4171m ) u n d  
d a s  n a sh o rn fö rm ig e  Kleine M atterhorn  (3886m ); v o n  S t. N ik la u s  an  is t  das  B re it­
h o rn  in  se in e r  gan zen  P r a c h t  den  g rö ss ten  T h c il des W e g es  s ic h tb a r .  K u rz  v o r  
Z e rm a tt  k o m m t en d lich  d as  Grosse M atterhorn  (4482m ) z u m  V o rsch e in . A usscr- 
d e m  s ie h t  m a n  z u  b e id e n  S e iten  v ie le  B erg zack en , d ie  m it  d en  v o n  ih n en  s ich  
h c ra b s e n k e n d e n  G le tsch e rn  ü b e r  d en  T h a l  w ä n d e n  h e rv o rb lic k e n .
Vor dein letzten südl. Hause von Visp (657m, S. 289) wendet der 
Weg sich r. der grauweissen raschen Visp zu und bleibt am r. Ufer des 
Flusses, der 30m tiefer sein die Breite des Thals ausfüllendes Bett 
hat, bis zur ( 1 7 4  St.) Neubrücke, wo er auf das 1. Ufer tritt. Dann 
schärfer ansteigend nach (40 Min.) S talden (834m ; I I . S talden , Z. L. 
B. 3 fr.; Restaur, beim Bäcker), Dorf in fruchtbarster Lage, an einem 
Bergvorsprung sich emporziehend, an dessen Fuss die Saaser (S. 325) 
und die Gomer Visp sich vereinigen, und wo das Thal sich gabelt. 
D er mächtige Gcbirgsstock des Saasyrats, der n.o. Ausläufer des Monte 
Rosa-Stocks, trennt das Nicolai- vom Saasthal. Bis 1 St. oberhalb 
Stalden trifft man im Nicolaithal noch W einbau.
Z u m  S i m p l o n - H o s p i z  ü b e r  d e n  B i s t e n c n  p a s s ,  11 S t.,  lo h n en d  
( F ü h re r  1 5 f r . ,  Joh. F tirrer  in  S ta ld e n  u n d  J . B o rsa i  in  S im p e ln  z u  e m p fe h le n ; 
P fe rd  30 fr.) . V o n  S ta ld e n  ü b e r  Sta ldenricd  u n d  Gspon (1898m) z u  dem  Jo c h  
(c . 2200m ) n ö rd l.  v o m  Ochsenhom  (2910m ) (au c h  vo n  V isp  ü b e r  Visper- 
ten n in en  in  4 S t. z u  e rre ic h e n ) ;  h in a b  z u  den H ü tten  von  Bististaffel (1880m ) im  
o b e rs te n  N a n zer  Thal u n d  w ie d e r a n s te ig en d  ü b e r  d en  Bistencupass (c. 2400m ) 
zu m  S im p lo n -H o sp iz  (S. 292).
D er Weg steigt 20 Min. lang ziemlich steil (kürzerer Fusssteig 
1. dem Hot. Stalden gegenüber) und führt dann hoch über der 
Visp an der Bergwand hin, m it prächtigem Blick auf das Weisshorn 
und  seine Nachbarn. R. oben das Kirchlein von Find  m it einigen 
Häusern, auf einer so abschüssigen M atte , dass im Thal die Rede 
geht, selbst die H ühner von Emd müssten m it Eisen beschlagen 
werden, um sich auf der Matte halten zu können. Über die Visp 
führt unten (1 St. von Stalden) eine Brücke, zu der sich der breite 
Weg in  W indungen hinabsenkt (näherer Fusspfad 3/ 4 St. von Stalden 
bei der Telegraphenstange 201 1. ab). Dann am r. Ufer bergan an 
zwei H ütten  m it Erfr. vorbei bis zur (1 St.) zweiten Brücke über 
die Visp, wo das Thal sich öffnet, und auf dem 1. Ufer in 7* St. nach
St. N iklaus (1164m ; *Gr.-H. St. Nicolas, Z. L. B. 3 7 2, F. i y 2, 
Lunch 372) M. 5 f r .; _ H .-P . Lochm atter , wird gelob t), Hauptort 
(806 E .) des Thals. — Über den Augstbordpass nach Gruben s. S. 303.
10 Min. oberhalb St. Niklaus über den Blattbach, der r. vom 
Brunnegghorn herunterkommt, und über die Visp, dann am r. Ufer 
ansteigend, später durch Tannenwald; nach 3/ 4 St. r. ein hoher Wasser­
fall in verschiedenen Absätzen ; 7 i  St. Dorf Herbrigtn  (1260m ), 
weiter an den H ütten von Langenm att und Breitenmatt vorbei zum
(3/ 4 St.) Weiler Lerch (1325m ). Am Bergabhang 1. ist hoch oben 
der Festigletscher sichtbar, vom Dom  (S. 318) ausgehend; r. das 
Weisshorn (4512m ) m it dem Biesgletscher; südl. das Kleine Matter­
horn und das prächtige B reithom . Zwischen den Dörfern ( * / 4 St.) 
Randa (1445m ; *Höt. Weisshorn) und (55 Min.) Täsch (1456m ) die 
Trümmer eines gewaltigen Bergsturzes, der ein ganzes Dorf begraben 
haben soll; ö. m ündet das Täschthal (S. 325), w. das Schallithal m it 
dem Hohlichtgletscher, vom Rothhorn überragt. Am ( 3/ 4 St.) Bühl 
(1531m ) führt die Strasse über die Visp. Plötzlich tritt, fast schreckhaft 
anzuschauen, r. das kolossale Matterhorn hervor; im Mittelgrund der 
Gornergletscher, oben die weiten Schneefelder des Obern Theodul- 
gletschers, l.das Kleine Matterhorn und das Breithorn. An der (2 5 Min.) 
Spiessbrücke vorbei, dann durch grüne Matten nach (20 Min.) Zerm att.
Zermatt, Riffelberg u. s. w. siehe R. 85. — Der Weg von Zermatt 
zum Matterjoch führt am 1. Ufer der Visp aufwärts, überschreitet den 
Zmuttbach  (prächtiger Blick in das schön bewaldete Z m uttlha l, im 
H intergründe das Matterhorn) und steigt zu dem Dörfchen ( 3/ 4 St.) 
Z u m  See (1737m ). Nun r. ins Zm uttthal einbiegend, danij vom 
Wege zur Staffelalp 1. ab, auf neuem Reitweg durch Arvenwald hinan. 
Sobald man aus dem W alde heraustritt ( 3/ 4 S t.; in den H ütten von 
Zermüttje Erfr.), öffnet sich ein prachtvoller Blick auf den gross­
artigen Absturz des Gornergletschers (S. 316), im H intergrund Monte 
Rosa u. Lyskamm. R. ab zweigt hier der Reitweg zum Schwarzsee- 
Hötel (S. 317). Der Weg zum Matterjoch überschreitet den Furgg- 
bach, der oberhalb einen prächtigen Fall bildet, und steigt in vielen 
W indungen (bei trocknem W etter sehr staubig) an geröllbedeckten 
Abhängen hinan; r. der schmutzige Furgg-G letscher, über ihm  das 
Matterhorn, welches man nun in wechselnden Umrissen stets vor sich 
hat. Nach 3 St. Steigens ist man an der Moräne des Obern Theodul- 
gletschers (c. 2700m ) angelangt, wo der Reitweg auf hört. Man kann 
nun entweder sofort den Gletscher betreten (ziemlich viel Spalten, die 
indess bei einiger Vorsicht gar keine Gefahr bieten ; Seil nöthig) und 
über denselben in l 3/ 4-2  St. zum Matterjoch emporsteigen ; oder man 
folgt zunächst dem Pfade 1. noch weiter über Felstrüm m er und Geröll 
zur (3/ 4  St.) Untern Theodulhütte (c. 3000m ; W hs., wird gelobt), auf 
den Leichenbrettern, den Felsen zwischen Unterm und Oberm Theodul-  
glet8cher schön gelegen; von hier über den ObernTheodulgletscher zum 
(1 Vi St.) M atteijoch oder TAeodt/Zpas»(3322m), südl. vom Theodulhom  
(3 4 7 2 m ), Grenze der Schweiz und Italiens (kl. Whs. m it 8  Betten, 
dürftig; „Vin brulé", d. h. Glühwein, 3 fr.); Aussicht beschränkt. — 
A uf das *Breithom  s. S. 317.
Der Valtournanche-Gletscher, über den der W eg  r. hinabführt 
(1. geht’s zum Col des Cimes Blanches und nach Fiéry, S. 328), 
pflegt weniger Spalten zu haben, als der Theodulgletscher. H ier 
halten die Führer zuweilen das Seil für unnöthig, doch ist dasselbe 
immer räthlich, namentlich bei Neuschnee. Nach * /2 St. ist man 
am Ende des Gletschers an der les Fourneaux genannten Stelle an­
gelangt ; dann auf nicht zu verfehlendem Wege (auch zum Reiten) 
hinab am Chalet des Cors vorbei zum (1 */2 St.) *Höt. du Mont- 
Cervin in Jomein (2097m ; Z. L. B. 3*/2-4 , M. 4 -5  fr.), am Berg­
abhang V4 St. oberhalb der Alp Breuil gelegen, in grossartiger Um­
gebung (M aulthiere zu haben).
V o n  B re u il a u f  d as  M atterhorn  s. S . 3 1 9 ; ü b e r  d en  Col des Cimes B lanches  
n a c h  Fiéry  u n d  w e i te r  n a c h  M acugnaga  s . R . 87. — F ü h r e r  s in d  in  B re u il n ic h t  
im m e r  zu  f inden , w o h l a b e r  in  V a lto u m a n c h e  (s. u n te n  ; fü r  v o n  S ü d en  K o m ­
m en d e  z u  b each ten ).
N a c h  P r a  R a y é  ü b e r  d e n  C o l  d u  V a l  C o u r n è r e ,  6  S t. m . F . (10 fr), 
b e sc h w e rl ic h  a b e r  lo h n en d . 3 / ,  S t. u n te r h a lb  B re u il ü b e r  d ie  M atm o ire  un d  
r .  h in a n  z u m  ( I I / 2  S t.)  Col de D za  (2 4 4 2 m ), m it p räc h tig e m  B lick  a u f  das 
M a tte rh o rn  : e tw a s  b e rg a b , d a n n  w ie d e r  b e rg a n  ü b e r  R a se n , F e ls  u n d  S ch n ee  
u m  die  S .-S e ite  des C h â teau  des D am es (s. u n ten ) h e ru m  u n d  a n  k l .  Seen 
v o rb e i z u m  (2 S t.)  Col du  V a l C ournère  (3147m ), s. v o n  d e r  Pointe de Fontanelle 
(3386m ), m it  s c h ö n e r  A u ss ich t a u f  M t. V e la n ,  G ra n d  C o m b in  e tc . [V o n  
V a l t o u m a n c h e  S au m w eg  b is  zu  d en  H ü t te n  v o n  C ignana , d a n n  s te i le r  u . 
b e sc h w e rlic h e r  A n stieg  zu m  (4 1 / 2 * 5  S t.)  P a s s .]  H in a b  d u rc h  Val Cournère n a c h  
(1 1 /2  S t.)  P r a  R a y é  im  V a lp e ll in a  (S. 304). —  C h â te au  des D am es (3489m ), v o n  
d e r  P a ssh ö h e  2 1 / 2  S t., n ich t s e h r  sc h w ie r ig  (F . 15-18  fr.).
H inab zu den A lphütten von B reu il oder Breil (2004m ), dann durch 
ein offenes W iesenthal, von gewaltigen Bergen umgeben : r. Matterhorn, 
Tête du Lion, D ent d ’He'rens, Jum eaux du Vallon (r. Pointe Giordano, 
1. Pointe Sella) ; 1. Cimes Blanches. Am Ende des Thalbodens (V2 St.) 
die Chalets d’A ou il; nun scharf bergab durch ein wildromantisches 
Thal. Nach 3/ 4 St. führt eine Brücke. (1742m ) auf das r. Ufer der 
Matmoire (Marmore), dabei ein schöner Wasserfall in wilder Fels­
schlucht (*Cascade de Busserailles oder Grotte du Géant), zu dem eine 
Holzgallerie führt (E in tritt 1 fr.); vor V altoum anche eine zweite 
wieder auf das I. Ufer. — 3/ 4 St. V altournanche (1524m ; *H. du 
M ont-Rose, einf.), Häusergruppe m it der Kirche des obem Thals 
(neben der K irchenthür Gedenktafel für den verdienten Canonikus 
Carrel, *j* 1870). Ö. der schöngeformte Mt. Roisetta (3321m ).
V o n  h ie r  zu m  Col des Cimes Blanches s . S . 3 2 8 ; Col de Cournère s. o b en . 
F ü h r e r :  J e a n -A n t. C o ire i, g e n . B e rsa g lie r , L o u is  Carrel, Jea n -Jo s . u n d  P ierre  
M a q u ig n a z , L ouis I lé r in , J e a n -B a p t .  B ic , S a i. Meynette, Jos. B a r  masse, C. G orret, 
C. Pession  e tc .  — G ran d  T o u rn a lin  (3379m ), ü b e r  Cheneil in  5 St. m . F .  (12 fr.) , 
f ü r  G e ü b te  u n sc h w ie r ig . A u f  d em  G ipfel d ie  C apanna Carrel d e s  C. A . I. 
P rä c h tig e  A u ssich t.
Von h ie r h inab in das tiefere Thal, dann auf das r. U fer der 
Matmoire (r. der hübsche Cignana-Fall) nach (1 St.) üssin (1259m ), 
wo die neue Fahrstrasse beginnt. L. hoch oben das Dörfchen Chamois 
(18 1 5 m ), wo noch Hafer gedeiht. Bei (3/ 4 St.) Fierna  (Cantine 
de la Rose) die ersten Nussbäume; I. am Abhang die Kirche von 
A ntey-S t-André. Bem erkensw erth die Reste alter röm. W asser­
le itungen, deren zerfallene Bogen h in und w ieder hoch an beiden 
Thalseiten zu erkennen sind ; rückwärts stets die ungeheure Pyram ide 
des M atterhom s, die bei (V2 St.) Grand-M oulin, wo die Strasse auf 
das 1. Ufer übergeht, plötzlich verschwindet. 3/ 4 St. weiter abwärts tritt 
die Strasse wieder auf das r. Ufer der Matmoire und führt zwischen 
prächtigen Nuss- und Kastanienbäumen über Champlong nach
1 St. (4  St. von Valtournanche) Châtillon, s. S. 273. -  S 5* /
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85. Zermatt nnd Umgebungen.
V e rg l. K a r te  S .  3 0 2 .
G asth ö fe . *11. d u M o n t - C e r v i n ,  *H . Z e r m a t t ,  *H . d u  M o n t - R o s e ,  
a lle  d re i  H m . S eiler  g eh ö rig , Z. u . B . 3 V a - 4, F . 1 I/o , L u n c h  3 , M. 5  f r . ,  P e n s io n  
in  d e r  S a iso n  10-12  fr. —  * P o s t ,  Z . L. B . 2 I/o , F . D /o , L u n c h  2 1/« , 31. 4, 
P ens. 6  f r . ;  * B e l l e v u e ,  v o r  d em  D o rf ,  ä h n lich e  P re ise , P ens. 7-1Î) f». — 
* H .-P . R i f f e l  a l p  (B es itzer  «Seifer), 2 S t. o b e rh a lb  Z e rm a tt  am  W eg e  zu m  
K iffelberg , v o rtre ff lich  g e h a lte n  (v ie l E n g lä n d e r ) ; Z . L . B . 5 ,  M. 5 ,  P en s . 
12 fr. — * H .-P . R i f f e l  o d e r  R i f f e l h a u s  (P ä c h te r  Seiler)  a u f  dem  K iffelberg , 
3 S t. vo n  Z e rm a tt,  Z. L . B . 4 I/o , M. 5 fr. — B a y r . B ierhalle  (A u g sb u rg er B ier) 
b e im  H o t. d u  M t. C erv in .
F ü h r e r  z a h lre ic h , d a ru n te r  e in ze ln e  e rs te n  R an g es  (A lexander B urgener , 
W essh o m - B iner, Peter K nubel, G eb r. G entinet'a , Alois Pollinger , Joh ., Jos. M aria  
u. Clemens Perren, Jos. Moser, Jos. u . A m bros. Im boden  u . a .)  ; m a n  e rk u n d ig e  
s ich  bei H m . S e ile r . D e r  T a r if  is t  n a c h ste h e n d  be i d en  e in z e ln en  T o u re n  a n ­
gegeben . B eim  E n g a g ie re n  e ines F ü h re rs  treffe m an  im  v o ra u s  e in  b es tim m tes  
U e b e re in k o m m e n  w eg en  des zu  tra g e n d e n  G ep äck s. —  P fe rd  z u r  R iffe la lp  8 , 
R iffel 1 0 , G o rn e rg ra t  12 , S ch w arzsee  1 0 , b is  zu m  o b e rn  T h e o d u lg le tsc h e r 15 fr. 
Im  R iffe lh au s  s in d  P ferd e  n a c h  d em  G o m e r G ra t se lte n  z u  h a b e n .
G e t ro c k n e te  P f la n z e n  d e r  U m g e b u n g  (se h r  re ic h  a n  A lp en p flan zen ) be i 
Stephan  u . Jos. B in e r , b o ta n . F ü h re rn  ; a u c h  In se k te n  u . M in era lien . —  Exposition  
L o p p i  (S. 254) im  e h e m . H ô te l des A lp es , o b e rh a lb  d e r  K irch e .
Zerm att (1620m ), Dorf m it 530 Einw., von den Piemontesen 
Praborgne genannt, liegt in einem grünen, von flchtenbewachsenen 
Bergen umgebenen Thal, in das s. die Schneefelder des Theodul- 
gletschers hineinschauen, 1. vom B reithcm f r. von der gewaltigen 
Felspyramide des Matterhorns überragt.
Z e rm a tt b ie te t  n e b e n  C h am o n ix  u n d  G rin d e lw a ld  d ie  g ro ssa rtig s ten  B ild e r 
d e r G le tsch erw elt. E s  s te h t  z w a r  an  w ech se ln d e r J la n n ig fa ltig k e it d e r  T h ä le r  
u n d  Seen d em  B e rn e r  O b erlan d  n a c h , m it d em  es a u c h  a n  S c h ö n h e it u n d  A del 
d e r  B erg fo rm en  n ic h t  w e tte ife rn  k a n n . V om  S ta n d p u n k t lan d sc h a ftlic h e r  
S ch ö n h e it m ag  d a ru m  v e rsc h ied e n  g e u r th e il t  w e rd e n . N ic h t  z u  b e s tre ite n  a b e r  
ist, dass m a n  a u f  k e in e m  ä n d e rn  le ic h t zu g ä n g lic h en  P u n k te  s ich  in  s o lc h e r  
W e ise  m it te n  in  d a s  H erz  d e r  H o c h g e b irg sw elt v e rse tz t s ie h t , u n d  d ass  d ie  
R u n d s ic h t  d e s  C o rn e r  G ra ts  e in  fas t u n e rre ic h te s  B ild  ü b e rw ä lt ig e n d e r  G ro ss­
a r t ig k e i tb ie te t .— E in  tre fflich es  * R elie f der  Umgebung von Z erm a tt  vom  W e is sh o rn  
b is M acugnaga , v o n  Im feld , ist im  Z e rm a tte r  H o f  a u sg es te llt  (E in t r it t  fre i).
A u f  d e m  K irch h o f  (h in te r  d e r  K irch e ) d ie  G ra b s te in e  des  D e u tsch -R u sse n  
r .  Grote (S. 323) u n d  d e r  E n g lä n d e r  Ch. Hudson  u n d  l i .  I/adoto  (1865 a m  M a tte r­
h o rn  v e ru n g lü c k t) , W. K . W ilson (1865 a m  R iffe lh o rn  v e ru n g lü c k t) , H . Chester 
(1869 am  L y sk a m m  v e ru n g lü c k t)  u n d  r .  v o n  d e r  K irch e  d e r  des  F ü h r e rs  M. Croz 
(S. 319). A u c h  n eb en  d e r  engl. K irche  b e im  H ô te l d u  M ont-C erv in  s in d  m e h re re  
G ra b s te in e  V e ru n g lü c k te r .
A u s f l ü g e  v o n  Z e r m a t t .  Zur *Gomerklamm ( Gorges du Gorner)1 
IV 2 St. hin und zurück. A uf dem Matterjochwege (S. 313) zur 
(20 Min.) untern Brücke über den Zmuttbach, jenseit 1. zum (10 Min.) 
E ingang der malerischen, durch Brücken und Stege zugänglich ge­
machten Schlucht, durch welche die Mattervisp brausend hinabstürzt 
(E in tr. 1 fr.). Vom obern Ende der Klamm führt ein W eg 1. hinaus 
auf die Schxctgmatt am r. Ufer der Visp und weiter zum Riffelweg, 
auf dem man nach ( %  St.) Zerm att zurückkehrt.
^Kiffelberg und **Gomergrat, Hauptausflug von Zerm att und 
keinenfalls zu versäumen (bequeme Tagespartie). Der Weg (bis zum 
Riffelhaus 2Va~3 St., bergab 1 St.), Reitweg, ohne Führer gut
zu finden, führt vom Hot. Monte-Rosa geradeaus (die Kirche bleibt 1.)*
8  Min. Brücke über die Visp, am r. Ufer über Matten bergan; 8 Min. 
K irche von Winkelmatten  (1676m ), hier r.; 2 Min. Brücke über den 1. 
herabstürzenden Findelenbach (S. 317), hier r., und r. die Matte durch­
schreiten, dann steiler bergan zwischen (8 Min.) vier H ütten hindurch; 
weiter durch Lärchen- und Arvenwald 1. am Fällistutz hinan; 35 Min. 
H ütte oberhalb der Schwegmatt (s. oben), wo man das untere Ende des 
Gornergletschers, den Ausfluss desFurggbachs aus dem Furgg-Gletscher 
sowie r. im Zm uttthal den Hohsandgletscher sieht; 25 Min. (1 y 2 St. 
von Zerm att) Sennhütten auf der Auystkum m en-M att (2140m ). Der 
alte Weg zum Riffel steigt hier geradeaus steil bergan, während der 
neue bequemere Weg 1. ausbiegend durch Arvenwald zum (15 Min.) 
*Höt. Riffelalp (2227m ) emporführt, m it prachtvollem Blick auf das 
kolossale M atterhorn, in das Zm uttthal m it der Dent Blanche, auf 
Obergabelhom. Trifthorn. Rothhorn, Weisshorn etc. (dabei eine engl, 
und eine katli. Kapelle). Oberhalb treffen beide Wege wieder zu­
sammen ; nach 12 Min. am Fuss des eigentlichen Riffeibergs über den 
Bach, dann in bequemen Windungen hinan zum (3/ 4 St.) Riffelhaus 
(2569m ; *Gasth., s. S. 315), m it prächtiger A ussicht auf Breithorn, 
Matterhorn etc. (vom Gugel, 2707m, der Anhöhen n.ö., auch auf F in - 
delen- und Adlergletscher und Adlerpass).
Der **Gomer Grat (3136m  ü. M., 1516m über Zerm att), ein auf 
der Hochfläche des Riffelbergs aufragender Felskamm, 1V2 St. vom 
Riffelhaus, ist das eigentliche Ziel der W anderung (Reitweg, Führer 
unnöthig; oben kl. H ütte m it Erfr.). Es entfaltet sich hier eine der 
grossartigsten Rundsichten (vgl. das Panorama), man ist von Schnee­
bergen und Gletschern ganz umgeben. Monte Rosa und Matterhorn 
senden so gewaltige Ausläufer nach Norden, dass die Berge zwischen den 
Zwillingsthälern von Zerm att und Saas, die Mtschäbelhörner {Täschhorn 
4498m , D om  4554m ), sowie die ihnen w. gegenüber emporragenden 
zwischen Zerm att- und Einflschthal {Ober-Gabelhorn 4073m , Rothhorn 
4223m , Weisshorn 4512m ) mit jenen Riesen der Centralkette wett­
eifern. Die Aussicht auf den Monte Rosa selbst ist von der ital. Seite 
imposanter; von seinen Spitzen sind nur zwei sichtbar, unter ihnen 
jedoch die höchste. Der bedeutendste Gegenstand der ganzen Aussicht, 
überhaupt der Löwe fürZerm att, ist das Matterhorn (S. 319). — Um den 
Riffelberg windet sich der gewaltige * Gornergletscher, der in seinem 
Lauf sechs andere Gletscher aufnim m t und aus welchem 1 St. ober­
halb Zermatt die Visp (Mattervisp) hervorströmt.
S c h ö n e r  n o c h  is t  d ie  A u s s ic h t  v o m  *Hohthäligrat (3289m ), d e rö .  F o r ts e tz u n g  
d e s  G o m e r  G ra ts  ( fü r  le id lic h  S ch w in d e lfre ie  in  3 / 4  S t. zu e r r e ic h e n ,  F ü h r e r  
a n g e n e h m ) ;  m a n  ü b e r b l i c k t  vo n  h i e r  g le ic h z e it ig  d e n  F in d  e ie n - G le ts c h e r .
V o n  d e r  R iffe la lp  (s. o b e n )  f ü h r t  n o c h  e in  a n d re r  W e g  z u m  R if fe lh a u s ,  
1 / 2  S t. w e i te r ,  a b e r  in te r e s s a n te r ,  w e il  m an  d em  G o r n e r g le ts c h e r  a n  v e r ­
s c h ie d e n e n  S te l le n  g a n z  n a h e  t r i t t .  D e r s e lb e  z w e ig t b e im  H ot. R iffe lalp  
(s . o b e n )  v o m  R e i tw e g  r .  a b  u n d  u m z ie h t  den  s te in ig e n  m u rm e lth ie r r e ic h e n  
A b h a n g  (Riffelbord), a n fa n g s  in  d e r  R ic h tu n g  d es  M a tte rh o rn s , d a n n  a u f  d as  
p r a c h tv o l l e  b le n d e n d w e is s e  B re ith o rn  l o s . n e b e n  w e lc h e m  w e i te r h in  d ie  
Z w il l in g e ,  ö . C a s to r  (423Um ), w . P o l lu x  (4094m ), e r s c h e in e n .  N ach  I/ 2  S t. 
g e h t  e in  P fa d  r . a b  z u m  u n tern  O om er-  o d e r  Bodengletscher, d e n  m a n  a n  d ie s e r  
S te lle  u n te r h a lb  d es  G le ts c h e ra b s tu rz e s  m it F ü h r e r  o h n e  S c h w ie rig k e it
.M atte rhorn .
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ü b e r s c h r e ite n  k a n n . W e r  z u m  R iffe lh au s  w i l l ,  b le ib t  o b e n  am  A b h a n g  
a u f  d e m  1. a n s te ig e n d e n  P fa d e  ; n a c h  12 M in. 1.; 20 M in. Gagenhaupt (2569m ), 
e in  g e w a l t ig e r  F e l s b lo c k  w . v o m  Riffelhorn  ( s .  u n te n ) ;  v o n  h i e r  z u m  R if fe l­
h a u s  n . in  20 M in. — E in e  lo h n e n d e  A u sd e h n u n g  d ie s e r  W a n d e r u n g  i s t  
fo lg e n d e . V o m  G a g e n h a u p t ö . a u f  d as  J o c h  l o s ,  h a r t  a n  d e r  N o rd s e ite  
d es  R iffe lh o rn s  v o r b e i ;  30  M in. e in  k le in e s  S c h n e e w a s s e r .  In  d em  B e rg ­
e in s c h n i t t  ra g t  d e r  M o n te  R o s a  h e r v o r ;  g e ra d e  a u f  d iese n  l o s ,  d a n n  an  
d e m  k le in e n  R iffe lh o rn -S ee  v o r b e i ,  a u f  e in  v o r s p r in g e n d e s  F e l s r i f f  ( I / 4  S t.) ,  
d e r  R o th e  K u m m e n  g e n a n n t,  b e v o r  d a s  G a s th a u s  g e b a u t  w a r ,  d a s  g e w ö h n ­
l ic h e  Z ie l d e r  R if fe l -W a n d e re r ,  a n  d e r  O s ts e i te  d es  R if fe lh o rn s  (2931m ), u n ­
m it te lb a r  n e b e n  d e m s e lb e n .  D ie s e r  w u n d e r l i c h e  s c h w a r z b r a u n e  F e l s z a h n ,  
e tw a  200m  h ö h e r  a ls  d e r  R o th e  K u m m e n , g e h ö r t  zu  d e n  E ig e n th ü m lic h k e i tc n  
d e r  L a n d s c h a f t  (B es te ig u n g  s . u n te n ) .  D as R if fe lh a u s  i s t  n .w .  I / 2  S t. v o n  
h i e r  e n tf e rn t ,  m a n  s ie h t  e s ,  s o b a ld  m a n  a u f  d en  R a n d  d e r  v o r lie g e n d e n  
B e rg te r ra s s e  g e la n g t .  D e r  F e l s g r a t  ö . n e b e n  dem  R o th e n  K u m m e n  i s t  d e r  
G o rner G rat (s . o b e n ) ,  d e s se n  B e s te ig u n g  v o n  h i e r  1 S t. e r f o r d e r t .
Zum *Schwarzsee-H ôtel (2589m ). 2 7 2 St. von Zerm att, sehr zu 
empfehlen (F . unnöthig, Pferd 10 fr.). Auf dem Matterjochwege 
bis zu den (IV2 St.) H ütten  von Zermättje s. S. 313; hier r. auf 
neuem Reitweg in "Windungen über Matten hinan, stets m it herr­
lichem Blick auf Gornergletscher, Lyskamm und Monte Rosa, zum 
(1 St.) * Schwarzsee-Hôtel (Z. L. B. 372* Lunch 3, M. 4, Pens. 8 fr.), 
auf freier Bergkuppe oberhalb des Furgg-Gletschers gelegen (w. 5 Min. 
tiefer der kl. Schwarzsee, 2556m ). Vom Hôtel prachtvolle, der vom 
Gorner Grat kaum nachstehende Rundsicht (vgl. das Panoram a); gross­
artiger noch vom *H örali (2893m ), vom Gasth. 1 St. (fü r Un­
geübte Führer angenehm , 2 -3  fr .) ; überwältigend namentlich der 
Blick auf das ganz nahe Matterhorn.
V om  H ö ro li z u r  u n te rn  M atterhornhiitte  (3275m) I I / 2  S t. 111. F . ,  fü r  G e­
ü b te  h o c h in te re ssa n t (v g l. S. 319). — B eq u e m er  R ü ck w eg  v om  S chw arzsee n ach  
Z e rm a tt  ü b e r  d ie  Sta ffe la lp  (s u n te n ) ;  w e it lo h n en d e r  (n u r  f ü r  e tw as G eü b te re , 
m . F .)  ü b e r  den  g e rö llb ed e c k ten  Furgg-Gletscher  u n d  d en  z e rk lü fte te n  G orner  
Gletscher zu m  (4 S t.) R iffe lhaus  (F . in c l. H ö rn li 10 fr.).
S ta ffe la lp , v o n  Z e rm a tt  3  V2  S t. h in  u . z u rü c k  ( F ü h r e r  u n n ö th ig ) .  R e itw e g , 
o b e rh a lb  ( 3 / 4  S t .)  Z u m  See  v o m  M atte rjo c h w e g e  (S. 313) r .  a b , a u f  d e r  r .  S e i te  
d e s  tie fen  Z m u tt-  T ha ls, s te ts  d u rc h  s c h ö n e n  A rv e n - u n d  L ä r c h e n w a ld ,  z u r  
( IV 4  S t .)  S ta ffe la lp  (2146m ), m i t  p rä c h t ig e m  B l ic k  a u f  das u n g e h e u re  M a tte r­
h o rn  m it d em  M a tte rh o rn g le tsch e r , d ie  G e rö llw ü s le  des Z m u ttg le tsch e rs  m it 
d e m  S to c k je , S to c k g le tsc h e r  u n d  T ê te  B la n c h e , r . H o h w ä n g g le tsc h e r ,  r ü c k ­
w ä r ts  R im p f isc h h o rn , S t ra h lh o rn  u n d  S to c k h o rn . N ä h e r e r  R ü c k w e g  ( s te in ig e r  
P fa d )  ü b e r  d a s  D ö rfc h e n  Z m u tt  (1940m ), a u f  d e r  1. S e ite  d e r  Z m u ttb a c h s ,  den  
m a n  v o r h e r  a u f  k ü h n e r  B rü c k e  ü b e r s c h r e i te t .  —  V o n  d e r  S ta ffe la lp  e r r e ic h t  
m a n  ü b e r  d e n  s c h u ttb e d e c k te n  Zm uttgletscher  in  2 1 / 2  S t. d ie  Clubhütte (2759m ) 
a m  Stockje (S. 306), N a c h ts ta tio n  fü r  d ie Pässe  n ach  E v o len a  e tc . (a u f  d ie  
Té te Blanche s .S .  306).
Z u m  F in d e le n g le t s c h e r ( 3 S t.,  F ü h r e r ö f r . ,  u n n ö th ig ) .  M an fo lg t  d em  W e g  
z u m  R iffel b is  z u r  (I / 4  S t.)  K irc h e  v o n  W inkelm atten  (S. 3 1 6 ) ; h i e r  1. w e ite r , 
am  r .  U fe r  d e s  Findelenbachs , ü b e r  Findelen  (2075m ) u n d  d ie  ( U / 2  S t .)  E g g en ­
alp  (2189m ), h in te r  d e r  s ic h  d e r  W e g  g a b e l t ;  b e id e  W e g e  a b e r  fü h re n  am  
S te lli-S e e  (2543m ) v o rb e i z u r  ( I I / 4  S t .)  F lu h -A lp  (2612m ), vo n  w o g u te r  Ü b e r ­
b l ic k  d e s  G le ts c h e rs .  A u ch  vo n  Pens. R iffelalp  f ü h r t  e in  lo h n e n d e r  W e g , m eis t 
d u rc h  W a ld , n a c h  (40 M in.) Findelen. U n w e it des G le tsch e ren d es  an  d e r  l in k s ­
se itig en  M o rän e  (3/ 4  S t. v o n  R iffe la lp )  d e r  k le in e  Grünsee (2310m ; E r fr .) .  — Ü b e r  
F in d e le n  z u m  Untern  u n d  Obern R o thhorn  s. u n ten
B e r g t o u r e n  von Zerm att bez. dem Riffelhaus. —  * B re ith o m  
(4171m ), vo n  Z e rm a tt  7 1 / 2 - 8  S t. (F . 30 fr.) , n ich t sch w ierig  u n d  s e h r  lo h ­
n e n d . V on  Z e rm a tt a u f  d em  M atte rjochw ege  b is z u r  (31/ 2  S t.)  Untern Theodul- 
hütte  s. S. 3 1 3 ; h ie r  (o d er au ch  im  W h s .  a u f  dem  M atte rjo ch ) ü b e rn a c h ten .
V o n  d e r  u n te rn  H ü tte  d u rc h  das F irn b e c k e n  des Obern Theodulgletschers a l l ­
m äh lich  h in a n  (d as  M atte rjoch  b le ib t  r .) ,  d an n  1. ste il an ste ig en d  u m  d en  
F e lsh ö c k e r  des K leinen  M atterhorns  (3886m) h e ru m  z u m  B re ith o rn p la te a u  u n d  
ü b e r  den  S W .-G ra t  zu le tz t z iem lich  ste il (S tu fen h au en  z u w e ilen  n ö th ig ) zu m  
(4-41/2 S t.)  G ipfel. G ro ssartig e  A ussich t : g e rad e  im  W . d as  k o lo ssa le  M atte r­
h o rn , 1. dav o n  M ontblanc, r .  D en t B lan ch e , G rand  C o rn ier, G ab e llio rn , T r if th o rn , 
R o th h o rn , S ch a llih o rn , W e is sh o rn , n . B e rn e r  A lp en , B a lfr in , N ad e lg ra t, M ischabel 
(D om , T asch h o rn ), A lp h u b e l, A lla lin h o rn , R im p fisch h o rn , S tra h lh o rn , ö. M onte 
R osa , L y sk a m m , Z w illinge , s. d ie  G ra jisch en  A lpen  m it  G ran  P a rad iso  u n d  
G riv o la  A bstieg  zu m  M atterjoch  l l / 2-2  St.
•C im a  d i J a z z i  (3 8 1 8 m ), g le ic h fa l ls  u n sch w ierig  (vom  R iffc lh au s  ötyo S t .  ; F» 
12 f r . ) .  V o m  R ilT elhaus fo lg t m an  b is  z u m  ( l / 2  S t.)  Rothen Boden  (2781m ) d e m  
W e g e  n a c h  d em  G o rn e r  G ra t ,  d a n n  r .  an  d e s se n  e tw a s  a b s c h ü s s ig e r  W a n d ,  a b e r  
g an z  g e fa h r lo s ,  e n tla n g ,  b is  z u m  ( I I / 4  S t .)  Gornergletscher, d e n  m an  an  d e r  
„ G adm en“ (2627m ) g e n a n n te n  S te lle  b e t r i t t .  V on h ie r  s a n ft a n s te ig e n d  zu m  (1 St.>  
S tockknubel (3044m ). R u h e p u n k t  am  fe ls ig e n  F u ss  des  S tockhorns  (3 5 3 4 m ), u n d  
z u r  (2 1 / 4  S t.)  S p i tz e ,  m it p r a c h tv o lle r ,  a b e r  n a c h  d e r  i ta l .  S e ite  h ä u fig  u m - 
w ö lk te r  A u s s ic h t .  M an h ü te  s ic h  z u  n a h e  d e r ö s t l .  (M ac u g n a g a )  S e ite  z u  t re te n ,  
d a  d e r  S c h n e e  ü b e rh ä n g t ,  m a n  a lso  G e fa h r  lä u f t ,  d u r c h z u b r e c h e n  u n d  in  
d e n  1000m  tie f e n  A b g ru n d  zu  s tü rz e n .  W e r  s ic h  n ic h t  z u  m ü d e  f ü h lt ,  v e r ­
s ä u m e  n ic h t  b is  z u m  *Neuen W eissthor (S . 320) v o rz u g e h e n  ; d e r  B l ic k  in  d ie  
T ie fe ,  M acu g n a g a  zu  F ü s s e n ,  a n s c h e in e n d  m it  e in e m  S te in w u r f  z u  e r r e ic h e n ,  
i s t  g ro s s a r t ig .  Z u r ü c k  z u m  R iffel 3 -4  S t. — V o n  d e m  H in a b w e g e  n a c h  Z e rm a t t  
ü b e r  den  F indelen-G letscher  is t  sch o n  d e r  a u sg ed eh n ten  M oräne w eg en  a b z u -  
r a th e n  (v g l.  S . 323).
R if fe lh o rn  (2931m ), m it s c h ö n e m  B l ic k  ü b e r  d a s  g a n z e  V is p th a l ,  v o m  
R if fe lh a u s  t l / 4  S t. ( F ü h r e r  n .  S e il  n ö th ig ,  5  f r .) .
• M e tte lh o rn  (3410m ), v o n  Z e rm a tt  5 S t. (F . 10 f r . ) ,  s e h r  lo h n e n d  ; g ro ssa rtig e  
R u n d s ic h t (M a tte rh o ra , R o th h o rn ,  G a b e lh o ra , W e is s h o ra  u n d  M isch ab e l) . R e i t ­
w e g  b is  H /o S t. u n te r h a lb  des G ip fels , d a n n  u n s c h w e r  ü b e r  G erö ll u n d  S c h n e e .
U n te r-G ab e lh o rn  (3398m ), v o n  Z e rm a tt  5 S t .  (F . 25 f r . ) ,  n u r  fü r  G eü b te , 
ü b e r  R a se n  un d  G e rö ll, d a n n  e in  s te iles , m e is t m it  h a r te m  S chnee  g efü lltes  
C o u lo ir  h in a n  (S tu fe n h a u en  n ö th ig ) , z u le tz t F e lsk le tte re i. P rä ch tig e  A u ss ich t 
a u f  das  g an z  n a h e  M atte rh o rn , D e n t B lan ch e , O b e r-G a b e lh o rn , R o th h o rn , W e iss ­
h o rn ,  M ischabel, M onte R o sa , L y sk a m m , B re ith o ra , in  d e r  F e rn e  M o n tb lan c .
O b e r-R o th h o rn  (3418m), v o n  Z e rm a tt 5 S t. (F . 1 0 fr.), u n sch w ierig  u . lo h n en d  ; 
ü b e r  Findelen  (S. 317), den  R othen Boden  u n d  d a s  Ftirggje  ö. vo m  U n ter-R o thhom  
(3 1 0 6 m ; g leichfalls  u n sch w ierig ). — S tr a h lh o m  (4191m ), vom  R iffe lh au s  ü b e r  
Findelen- u . Adlergletscher in  8  S t .  (F . 30 f r .) ,  n ic h t  s e h r  s c h w ie r ig . — R im p fisch - 
h o rn  (4203m ), ü b e r  d e n  Langenfluh-Gletscher in  8 -9  St. (F . 40 fr.) , schw ierig .
D om  (4554m ), v o n  R a n d a  (S. 313) in  11-12 S t., s e h r  an s tren g en d , a b e r  fü r  
g eü b te  B ergste iger ohne a u sse rg cw ö h n lich e  S ch w ie rig k e it (F . 50 f r.) . M an b iv o u a -  
k i r t  u n te r  F e lsen  3 V 2 S t. o b e rh a lb  R a n d a  u n d  e rre ic h t ü b e r  den Festigletscher 
u n d  den  d iesen  v o m  H ohberggletscher tre n n e n d e n  G ra t,  zu le tz t lange ü b e r  s te ilen  
F irn ,  in  7 -8  S t. den  G ipfel. A u ss ich t e ine  d e r  g ro ssa rtig s ten  in  den  A lpen .
L y s k a m m  (4538m ), v om  R iffe lh au s ü b e r  das I.yyoch  (s. S . 319) in  9 -1 0  S t.,  
sc h w ie r ig  u n d  w eg en  ü b e rh ä n g e n d e r  S ch n e e w ä c h te n  am  G ip fe lg ra t g e fä h rlic h .
•M o n te  R o s a , höchste D u /'our-S p itze  (4638m ), vo m  R iffe lh au s  8 -9  (h in  u . 
z u rü c k  14) S t. ; F ü h r e r  40 fr. (z w e i e r f o r d e r l ic h ) ,  T r ä g e r  25 fr. ( E r s te  B e s te i ­
g u n g  1855 d u rc h  d ie  E n g lä n d e r  S m y th  m it  J o h .  z u m  T a u g w a ld .)  D ie  T o u r  
b i e t e t  fü r  g e ü b te  B e r g s te ig e r  k e in e  G e fa h r  o d e r  a u s s e r g e w ö h n l ic h e  S c h w ie ­
r ig k e i t ,  i s t  a b e r  s e h r  a n s t r e n g e n d  u n d  e r f o r d e r t  v o m  S a t te l  a b  v o l ls tä n d ig e  
S c h w in d e lf r e ih e i t .  D e r  W e g  f ü h r t  u n t e r  d e m  G o r n e r g ra t  h in a b  z u r  F e lseck e  
G adm en  (s. o b e n ), ü b e r  d e n  G o rn e rg le ts c h e r  u n d  den  M onte Rosa-Gletscher, d an n  
an  F e lse n  h in a n  a u f  das  (3  S t .)  Untere P la tte  (2990m ) u n d  ü b e r  s te ile  S c h n e e ­
f e ld e r  b i s  (1 S t .)  A u f m  Felsen ( Oberes Plattje , 3344m ). W ie d e r  ü b e r  S c h n e e ,  
s t r e c k e n w e is e  s e h r  s te i l ,  in  3 s ta r k e n  S t .  a u f  d e n  Sattel (4354m ), w o  s ic h  
d e r  B lic k  a u f  d ie  s ü d l .  M o n te  R o s a -G ip fe l  öffnet*, v o n  h i e r  ( s c h w ie r ig s te  
S t r e c k e )  ü b e r  j ä h e  F i r n s c h n e id e n ,  z u le tz t  ü b e r  s e n k re c h t  g e s c h ic h te te  F  e i s ­
p la t t e n  in  1 -3  S t. ( je  n a c h  d en  S ch n eev erh ä ltn issen ) z u m  G ip fe l ,  m i t  p r a c h t ­
v o l le r  h ö c h s t  g r o s s a r t ig e r  • • A u s s ic h t  (P a n o ra m a  v o n  Im fe ld ) .  — Z u m  M o n te  
R o s a  - S to c k  g e h ö re n  a u s s e r  d e r  D u f o u r -S p itz e  n o c h  N ordend  (4612m ),
Z um ste in sp itze (tà T ò m ), S igna lkuppe (P un ta  GnifeUi, 4561m ), P arrotsp itze  (4463m ), 
Ludwigshöhe  (4344m ), B a lm en h o m  (4324m ), S c h w a rzh o m  (4235m ) u n d  Vincent- 
p y r a m id • (4215m ).
M a tte rh o rn , fra n z . M ont-Cervin  (4482m ). D as M atte rh o rn  w u rd e  a m  14. J u l i  
1865 z u e rs t ers tieg en  vo n  d en  E n g lä n d e rn  Rev. H u d so n , L o rd  F rancis D ouglas , 
H adow  u n d  W hym per  m it  d en  F ü h re rn  M ichel Croz u n d  zw ei Taugw aldern . 
B eim  H in ab ste ig en  g litt H ad o w  u n w e it d e r  S p itze  a u s  u n d  riss H u d so n , D oug las 
u n d  C roz m it sich  in  den  13U0in tiefen  A b g ru n d  n ach  d em  M atte rh o rn -G le tsch e r. 
W h y m p e r  u n d  die  T a u g w a ld e r  w u rd e n  d u rc h  Ite issen  des Seils g e re tte t. — D re i 
T ag e  d a ra u f ,  am  17. J u l i ,  w u rd e  d ie B esteigung  v o n  v ie r  F ü h re rn  vo n  B reu il 
<S. 314) aus m it  g ü n stig e rm  E rfo lg  n o ch m als  a u sg e fü h r t;  1567 w u rd e  sie d an n  
2 m al u n d  se itd em  häu fig  so w o h l vo n  Z e rm a tt w ie  v o n  B reu il a u s  w ie d e rh o lt;  
a n  den  sch w ierig sten  S te llen  w u rd e n  S prengungen  v o rg en o m m en  u n d  D rah tse ile  
a n g e b ra c h t. D ie B esteigung  g ilt n ich t f ü r  a u sse rg ew ö h n lich  sch w ierig  o der ge 
fäh r lic h , is t  a b e r  u n te r  a lle n  U m stän d en  n u r  d u rc h a u s  g e ü b ten , sc h w in d elfre ien  
B erg ste ig ern  m it F ü h re rn  e rs te n  R anges a n z u ra th e n . S ie e rfo rd e rt vo m  S ch w arz- 
s e e -H ù te l,  w o m an  in  d e r  Regel ü b e rn a c h te t,  incl. d e r  nö th ig en  R u h e p a u se n
9 -1 0  St. : b is  z u r  u n te rn  H ü tte  am  A nfang  des N o rd o stg ra te s  (3275m ) 2 1 / 2  S t., 
v o n  d a  b is  z u r  u n b ra u c h b a re n  a llen  H ü tte  (374 Im) 3 S t., ü b e r  d ie Achsel z u r  
S p itz e  2 St. (die R asten  n ic h t  m itg erech n et). Zw ei F ü h r e r  à  100 fr. (m it A b ­
s tie g  n a c h  B reu il 150 f r.)  n o th w en d ig : T rä g e r  b is  z u r  o b e ro  H ü tte  30 fr. — 
D ie  B esteigung  v o n  B reu il  (S. 314) a u s  gilt fü r  s c h w ie r ig e r ; ü b e r  den  Col du  
L io n  (3575m ) z u r  n euen  Cabane de la  T o u r  des C. A . I . (3890m ) 5 -6  S t., von  
d a  ü b e r  den M auvais P as , den  Col T yn d a ll , d ie Cravate m it d e r  a lten  it. S c h u tz ­
h ü tte  (4114m ) u n d  den  Pic T yndall in  6 -7  S t. zu m  G ipfel.
S eh r sch w ierig  (n u r  v o n  B ergste igern  e rs te n  R anges m it v o rzü g lich en  
F ü h re rn  zu u n te rn e h m e n )  u n d  z u m  T h e il ge fäh rlich  s in d : O ber -G a b e lh o rn  
( i0 7 3 m ); 8 -9  S t., F . 60 fr. ; b esser von  d e r  W estse ile  (Col D u ra n d ) h e r .  — Z in a l- 
R o th h o m  (M om ing, 4223m ) ; 9 -1 0  S t., F .  80 fr. (B este igung  von Z inal s . S. 309). 
— W e is s h o rn  (4512m), v o n  R an d a  ü b e r  d ie S challiberg-A lp  in  4 St. z u r  Weiss- 
h o m -IIü tte  a u f  I loh lich t (2859m), w o m an  ü b e rn a c h te t  ; v o n  d a  ü b e r  den  O stg rat 
in  7 -8  St. (F . 80 fr.) . — D e n t B la n c h e  (4364m), v o n  d e r  Stockjehütte  (S. 306) 
ü b e r  den  W andfluhgra t in  10-12 S t. (F . 70 f r . ) ;  n u r  b e i g ü n stig en  E is v e rh ä lt­
n issen  m öglich  (vgl. S. 3"6). — D e n t d ’H é re n s  (M ont Tabor, 4175m ), v om  S tock je  
ü b e r  d en  Tiefenm atlen-G letscher in  7 -8  St. (F . 70 f r.) .
P Ä SSE . —  N a c h  B r e u i l  im  V a l T o u r n a n c h e  o d e r  n a c h  F i  é r  y  im  
A y a s  T h a l  ü b e r  das  M atterjoch  (3322m ), n ic h t  sc h w ierig  (F . 15 f r . ) ,  s . R . 84 u . 
S . 328. N ach  B re u il  ü b e r  d as  Ftirgg-Joch  (3310m ), ö . v o m  M a tte rh o rn ,  k ü rz e r  
a b e r  m ü h sa m e r  a ls  M atterjoch  (am  besten  v om  S ch w arzsee-H ö te l, S . 317) ; ü b e r  
d e n  Col de Tournanche  (3468m ), w . v o m  M atte rh o rn , s c h w ie r ig  (F . 30  f r.)  ; Col 
d u  Lion  (3610m ), g e fä h r lic h  w eg en  d e r  S te in fä lle ,  s . o b en  (F . 40 f r .) .
N a c h  F i é r y  ü b e r  d a s  S c h w a rz th o r  (3741 in ) ,  vo m  Riffel 10-11 S t .  (F . 
3 5  f r . ) ,  s c h w ie r ig .  Ü b e r  d e n  Q orner• u n d  d e n  z e rk lü f te te n  Schwärzegletscher  
z u r  P a s s h ö h e  z w is c h e n  B re ith o rn  u n d  P o l lu x ;  h in a b  ü b e r  d en  V erra -  u n d  
K le in - V e r r a - Gletscher in s  V a l d ’A y as . Ü b e r  d en  V e r r a -  o d e r  Z w illin g sp a ss  
(3861m ) z w is c h e n  C a s to r  u n d  P o l lu x ,  g le ic h fa l ls  s c h w ie r ig .
N a c h G r e s s o n e y  ü b e r  d a s L y s j o c h ,  v o m  R iffel 12-14 S t .,  s c h w ierig  
( F .  50 f r . ) .  A u f  d e m  M o n te -R o s a  - W e g e  z u m  P la ttje  (s . o b e n ) ,  d a n n  a u f  d e r  
r .  S e i te  d es  z e rk lü f te te n  Grenzgletschers a n  den  H än g en  d e r D ufourspitze  e n t ­
la n g  (V o rs ich t w egen  d ro h en d e r  E is la w in e n )  zu  d em  vo n  den  S p itzen  des M onte 
R o sa  in  m a je s tä tisc h e m  H a lb k re is  u m g eb e n e n  o b e ro  F irn b e c k e n  des G le tschers 
u n d  z u m  (6 -7  S t.)  L y s jo ch  (4279m ), z w is c h e n  L yska m m  (4538m ) u n d  Ludwigshöhe 
(4314m ), m it  w u n d e r v o lle r  ‘ A u ss ic h t  n a c h  S . a u f  d ie  p ie m o n te s i s c h e  E b e n e  
b i s  zu  d e n  A p e n n in e n  u n d  M e e ra lp e n . H in a b  (1. d ie  Vincentpyram ide, 4215m , 
v o n  h ie r  in  1 St. z u  e rs te ig en ) ü b e r  d en  Lys jle tsch er  z u r  ( I I / 2  S t . ) C apanna G nifetti 
d e s  C. A. I .  (3640m , s S. 327), d a n n  e n tw e d er  I. ü b e r  d en  Garstelet- u .  In d ren -  
G leischtr zum  (U / 2  S t.)  Col delle Pisse (S. 3 2 7 ); o d e r  r .  ü b e r  d e n  G arstelet- 
Gletscher z u r  (1 1/ 2 - 2  S t.)  C apanna L in ty  (3140m ), d a n n  in s  L y s th a l  z u r  L avet-A lp  
(U n te rk u n ft)  u n d  n a c h  (3 4 / 2 S t.)  G ressoney-la- T r in iti  (S. 326). — V o m  R iffe l n a c h  
G re s s o n e y  ü b e r  d as  F e lik jo c h  (4 0 6 8 m ) ö . vo m  C a s to r  (12 S t. b is  G ressoney- 
la -T r in i té  ; F .  35 f r . ) , s c h w ie r ig  u n d  w egen  s te ts  d ro h e n d e r  G le tsch e rs tü rze
g efäh rlich  (an  d e r  S .-S e ite  2 S t. u n te rh a lb  des P asses  d ie Q uintino Sella- o d e r  
L y  skam m - H ütte  des C. A . I . ,  s . S. 327).
N a c h  A l a g n a  im  V a l S e s ia  ü b e r  d a s  S e s ia jo c h  (4424m ), zw isch en  S ig n a l­
k u p p e  u n d  P a r ro t s p itz e ,  u n d  den  Vigne-G letscher. s e h r  s c h w ie r ig  u n d  g e fä h r ­
l i c h ;  ü b e r  das P io d e jo c h  {Ippolita  - P ass, 4324m ), zw isch en  P a r ro tsp itz e  u n d  
L u d w ig sh ö h e , g le ich fa lls  g e fä h r lic h  (n u r  in u m g e k e h r te r  R ic h tu n g , vo n  d e r  
A lp  B ors , S . 327, ü b e r  d en  Piode-Gletscher m ö g lich ).
N a c h  M a c u g n a g a  ü b e r  das  N eue W e is s th o r  (c .3 6 6 1 m ), 9 -10  St. (F . 30 fr.), 
b is  z u r  P a ssh ö h e  (5 St. m it  C im a  di J a  zzi) d ie sch ö n ste  g e fah rlo ses te  G le tsch e r­
w a n d e ru n g , g le ic h e r  W e g  w ie  a u f  d ie C im a d i J a z z i  (s . S. 318), d e ren  G ipfel 
v o m  T re n n u n g sp u n k t d e r  W e g e  a u s  in  1 /2  S t. e r re ic h t  w ird . V on  d e r  P a s s ­
h ö h e  z u e rs t  n o c h  a u fw ä rts  ü b e r  schroffe  F e lse n , d a n n  h in u n te r  in den  A b g ru n d , 
an  se n k re c h te n  F e lse n  en tlan g  u n d  ü b e r  a b sch ü ssig e  S ch n e e fe ld er. N a c h  ll/«#-2St. 
is t  d iese  sc h w ierig e  P a r tie  v o rü b e r  u n d  in  w e ite rn  2 S t. i s t  M acugnaga e r ­
re ic h t.  V gl. S . 322. — D as A l te  W e is s th o r  (3576m) zw ischen  C im a di Ja zz i 
u n d  Fillarkuppe  (3679m ), e in e r  d e r  sch w ie r ig ste n  P ässe  in  d en  A lp en , is t  n e u e r ­
d ings g le ic h fa lls  v o n  T o u ris te n  (S c h la g in tw e it, T y n d a ll,  T u c k e tt  e tc .)  ü b e r ­
s c h ritte n  w o rd e n . M eh re re  U e b e rg a n g sp u n k te :  n . d ic h t  a n  d e r  C im a di Ja zz i d e r  
Ja zzip a ss ;  w e i te r  s. a m  W e is sg ra t  d e r  J a zz ik o p f  u n d  d ie  n eb en  ih m  h in a b fü h re n ­
den  C ou lo irs  ; e n d lic h  das  e ig e n tlic h e  (?) alte W eissthor u n m it te lb a r  n . vo n  d e r  
F illa rk u p p e . Z w ischen  F i l la rk u p p e  u n d  J ä g e rh o m  d e r  Fillarpass  (c. 3600m ) 
u n d  zw isch en  J ä g e rh o rn  u n d  N ordend  das Jägerjoch  (c. 3900m ). A b stieg e  zu m  
J a z z i  (Castelfranco)-Gletscher in  a lle n  F ä lle n  s e h r  s te il  u n d  d u rc h  S te in fa lle  ge­
fä h r l ic h . — N a c h  S a a s  ü b e r  d a s  S chw arzberg-W eissthor  s . S . 323.
N a c h  Z i n  a l  ü b e r  das  T riftjoch  (3540m), sch w ierig  (F ü h re r  30 f r .) ,  s. S. 309 ; 
ü b e r  d en  Col D u ra n d  (3474m) w en ig e r sch w ierig , a b e r  e tw as län g e r (F . 30 fr.) , 
s. S. 3 0 9 ; M om ingpass (3793m) u n d  Schallijoch  (3751m ), b e id e  se h r schw ierig  
(F . 35 fr.) , s. S. 309. — N a c h  E v o l e n a  ü b e r  den  Col d'H érens  (3480m ), v o n  
h ie r  n ic h t  so e rm ü d e n d , w ie  v o n  E v o le n a  (F . 30 fr.) , s. S. 30 6 ; n a c h  A r o l l  a  
ü b e r  den Col de Bertol (c. 3300m ), m ü h sa m  (F . 30 fr.) , s. S. 3 05 ; ü b e r  den  Col 
de Valpelline u n d  Col d u  M o n t-B ru lé  (F . 30 f r.) , s. S. 305. — N a c h  C h e r m o n -  
t a n e  ü b e r  den  Col de Valpelline , Col du  M o n t-B ru lé , Col de VEvêque u n d  Col de 
Chennontane , lange T a g es to u r ( ‘H ig h -L ev el R o u te ';  F .  50 f r.)  s. S. 3(15; n a c h  
V a l p e l l i n a  ü b e r  den Col de Valpelline (3562m ), besch w erlich  (F . 30 fr.), s. S. 272, 
306. A lle  d iese P ässe sind  s e h r  e rle ic h te rt d u rc h  d ie C lu b h ü tte  am  Stockje (S. 306), 
w o m an  m e is t ü b e rn a c h te t. — I n s  S a a s t h a l  fü h re n  v ie r  G le tscherpässe  : 
S chw arzberg-W eissthor  (3512m ), F . 25 f r :  A dlerpass  (3798m ), F . 3 0 f r . ; Alla lin-  
pass  (3570m ), 30 f r ., u n d  Alphubeljoch  (3802m ), 30 fr. (vgl. S. 323, 324).
86. Von Piedimulera nach Macugnaga und über den 
Moro-Pass nach Saas und Visp.
Vergl. H arten S . 302 , 314  u. 232.
V on P ie d im u le ra  b is  M acugnaga 6 V 4 S t. (b is  P o n te g ra n d e  2 ,  V an zo n e  
3/ 4 , C eppom ore lli 1 , P re q u a r te ro  V s, P e s ta re n a  IV 4 , B o rea  V 2 » M acugnaga 
1 /2  S t.) . Z u rü c k  5 St. (b is  V a n z o n e  31/o, P ie d im u le ra  IV 2  S t.) . B is C eppo­
m o re lli  F a h rs tra s s e . V on  M acugnaga  b is  zu m  M ororP ass 4, S aas  4 V 2 > V isp  
4 1 / 2  S t. (b e rg a n : v o n  V isp  b is S ta ld en  i3/ 4  S t., B a ien  3, S aas 1, A lm agell 1, 
Im ~ L erch  11/2» M a ttm a rk  1, D is te la lp  I / 4 , M o ro -P ass  2 , M acugnaga 3). E in  
F ü h r e r  i s t  n u r  z u r  U eb e rsch re itu n g  des P assee n ö th ig  (von  M acugnaga b is z u r  
M a ttm a rk a lp  12, b is  zum  T h ä llib o d e n  8  f r .) .  In  u m g e k e h r te r  R ic h tu n g  ist es 
r a th sa m , v o n  S aas e inen  F ü h r e r  m itz u n eh m e n , d a  in M a ttm a rk  n ic h t  a u f  e in en  
so lch en  zu  rech n en  ist (von  S aas-F ee  n a c h  M acugnaga m it U e b ern ach ten  in  
M attm ark  15 fr.) . P f e r d  v o n  V isp  b is  S aas 20, vo n  S aas n ach  M a ttm a rk  10 fr. 
E i n s p ä n n e r  v o n  P ie d im u le ra  b is  C e p p o m o re lli 10-12 fr.
D er M o ro p ass , v o r  V o llen d u n g  d e r  S im p lo n strasse  d e r  gew ö h n lich e  U eb cr-  
g an g  a u s  dem  W a llis  n a c h  I ta lie n , ist j e tz t  n u r  n o c h  fü r  F u ssg ä n g e r  geeignet. 
D er grosse  R eiz  d iese r  W a n d e ru n g  b e s te h t in  d e r  u n m itte lb a re n  N ä h e  des 
M onte R o sa , beso n d ers  be i M acu g n ag a ; die  A ussich ten  s teh en  den g ro ssa rtig s ten  
des O b erlan d es  u n d  des  C h am o n ix  w ü rd ig  z u r  Seite . — D em  v o n  N . k o m ­
m en d en  W a n d e re r  ist das  M attm ark  - W h s . a ls  N a c h tq u a r t ie r  zu em p feh len ,
d a  e r  vo n  liie r  d en  M oro pass e rre ic h e n  k a n n , b e v o r  d ie  a u s  den  T h ä le rn  a u f ­
s te igenden  N eb e l d ie  A u ss ich t v e rd e c k e n , w a s  gegen M ittag  h äu fig  d e r  F a ll  is t.
P ied irn u le ra  (2 4 3 m ) s. S. 2 9 5 . D er Fahrw eg  im  4 Val d ’A n z a s c a  
s te ig t; e r  fü h r t du rch  zwei T unnel, hoch ü b e r der A nza an  fruch tbaren  
G elände» h in , u n te r  O bstbäum en und W ein reben , m it stets w echselnden 
schönen A ussich ten . V2 S t. G o zz i d i  So tto  (3 9 0 m ), zu dem  r. oben 
gelegenen C im a m u le ra  gehörig. V or dem  ansehn lichen  D orf (*/2 S t.)  
C astig lione d ’O ssola  (5 1 4 m ) öffnet sich  zuerst der B lick a u f  d ie 
m ajestä tische M onte R osa-G ruppe, d ie  aber bald w ieder verschw indet. 
D ie Strasse fü h r t eben  fo rt u n d  sen k t sich  d ann  zu r A nza, an  deren  
1. U fer sie b le ib t. Bei (V 2 S t.)  C alasca  r. der hübsche A n tro g n a -F a ll .  
V or (V 2 S t.) P o n te g r a n d e  (5 2 4 m ; H . d u  P o n t  G ra n d , o rden tlich ), 
wo der M onte Rosa w ieder e rsche in t, b ild e t r. d e r aus dem  V a l B ia n c a  
ausström ende Bach einen  W asserfall. G egenüber au f der llö h e , am 
r. U fer d e r A nza, lieg t B a n n io  (6 6 9 m ; O steria del P ino , seh r e in  f.); 
von h ie r ü b e r den  C ol d l  B a r a n c a  nach F o b e llo  u n d  den C ol d ’E g u a  
nach C a rco fo ro  s . S. 429 .
D ie  S trasse ste ig t ü b e r S . C arlo  (5 7 7 m ), m it an sehn licher K irche 
und  G oldbergw erken e in e r engl. G esellschaft, nach ( 3/ 4 S t.) V a n z o n e  
(6 7 7 m ; A lb . d e i C acc ia to ri de l M o n te  R o s a , ein f.; R isto r . de lle  A lp i) ,  
U au p to rt (4 7 0  E in  w .) des T hals; bei d e r M ariensäule ( 7 4 S t.)  p rach t­
voller B lick au f den M onte Rosa. D er Fahrw eg endet bei (1 S t.)  
C e p p o m o re ll i  (753m  ; * H ö t. d es  A lp e s ,  Z. u . B. 2 , F. 1 -1  !/ 2 fr .; M o n d o  
d 'O r o ) ;  von h ie r ab Saum w eg (M au lth ic r bis M acugnaga 10  fr. ). Bei 
(2 0  M in .) P r e q u a r te ro  zw eigt r. der W eg über den M o n d e lli-P a ss  
(2 9 5 8 m ) ins Saasthal (S . 3 2 3 ) ab, dem  M oro-Pass nachstehend, weil e r 
d e r A ussicht a u f  den  M onte Rosa en tb eh rt. H in te r  (2 0  M in.) C a in p io li 
ü b e r d ie Anza, ziem lich  ste il d ie  vorliegende H öhe h in an  zum  (*/2 S t.) 
D örfchen M orghen  (k l. W hs.) und w ieder zum  1. U fer h inab  ; vor 
P estarena  bei der W eg theilung  r.
Vz S t. P e s t a r ê n a  (1 1 5 4 m ; A lb .  d e lle  A lp i ,  w ird gelob t; A lb . d e i 
M in ie r i , b esc h e id en ), m it G oldbergw erken. V or (2 5  M in.) B o re a  
(1 2 0 2 m ; F iasche tte ria  Toscana), dem  ersten  D orf deu tscher Zunge, 
kom m t 1. aus dem  V a l Q u a ra z z a  (S. 3 2 6 ) e in  schöner W asserfall; dann 
e n tfa lte t sich d ie erste  fast vollständige A nsicht des M onte Rosa.
D ie G em einde, w elche den Nam en M a c u g n a g a  fü h rt, b esteh t aus 
sechs O rtschaften: B o r e a , in  d e r  S t a p f  ( S ta f fa ) ,  z u m  S tr ic h  (P ra tti), 
a u f  d e r  R iv e  (R ip p a ), d a s  D o r f  ( la  V illa ), Z e r ta n n e n  (Peccetto). Staffa 
is t  von Borea t /2 St. e n tfe rn t; d ie  ändern  liegen n u r  einige M inuten  
von einander. Im  S tr ic h ,  d e r H äu se rg ru p p e , w elche gew öhnlich 
M a cu g n a g a  (1 3 2 7 m ) g enann t w ird: * H o t. M o n te  R o sa  bei L ochm atte r’s 
E rb en , Z. u. B. 3 , F . l* /2, M. A i/ 2 fr .; * H ö t. M o n te  M oro  bei O berto, 
ähnliche Preise , W irth  sp ric h t d eu tsch ; O steria  d el B e lv e d e re , ein f., 
be im  P ostbu reau . Das D orf lieg t in einem  lieblichen W iesengrund , 
um schlossen von einem  m ajestä tischen  H albk re is  schneebedeck ter 
G ipfel: 1. d ie v ier Spitzen  des M o n te  R o s a , S ig n a lk u p p e  (P u n ta  
G n ife tti , 4 5 5 9 m ), Z u m  s te in  sp itz e  (4 5 7 3 m ), D u  fo u r -  (H ö ch s te )  S p i tz e
( 4 6 3 8 m )  u n d  N o r d e n d  ( 4 6 1 2 m ) ;  w e i t e r  J ä g e r h o m  ( 3 9 7 2 m ) ,  F i t la r -  
kuppe ( 3 6 7 9  m ) ,  A l t -  W eiss th o r  ( 3 5 7 6  m ) ,  C im a  d i J a z z i  ( 3 8 1 8  m ) ,  
N e u -  W eiasthor  ( 3 6 6 1 m ) ,  S c h w a r z b e r g -  W eisa thor  ( 3 6 1 8 m ) ,  R o fe lh ö rn e r  
( 3 4 8 3 m ) ,  R o th h o m  ( 3 2 3 7 m )  u n d  F a d e r h o m  ( 3 2 1 5 m ) .  S e h e n s w e r th  
d i e  a l t e  3 0 0 j ä h r i g e  K i r c h e  d e s  z u m  g r ö s s t e n  T h e i l  v e r s c h ü t t e t e n  
„ D o r f s “ , 1 0  M in .  v o m  H o t .  L o c h m a t t e r ,  m i t  a l t e r  G e m e in d e l in d e ;  a u f  
d e m  K i r c h h o f  u .  a . d i e  G r ä b e r  d e r  1 8 8 1  m i t  D a m ia n o  M a r in e l l i  a n  
d e r  D u f o u r s p i t z e  v e r u n g l ü c k t e n  F ü h r e r  Imseng u n d  P e d ra n z in i.
A u sk i.ü o e  ( F ü h re r  A lois  u .  K a sp a r B urgener, Clemens Jmseng, Aless. Corsi, 
Peter u . M atth. Z urbriggen , L u ig i del Ponte u .  a .) . V o m  * B e lv ed ere  (1932m), 
w . o b e rh a lb  M acugnaga , ü b e rs c h a u t  m a n  m it  e in em  B lick  d en  im p o sa n te n  H a lb ­
k re is  v o n  d e r  T h a lso h le  b is  z u  d en  h ö ch sten  G ipfeln , d ie  G em einde M acugnaga  
m it  ih re n  W iesen  u n d  F e ld ern , a u f  d e r  r .  Seite  L ä rch e n w ä ld e r  un d  ü b e r  ih n en  
g rü n e  A lp en . 2  S t. ; a u c h  o h n e  F ü h r e r  a llen fa lls  zu lin d en . V on  d e n  G a s t­
h ä u s e rn  a n  d e r  a lte n  K irch e  v o n  M acugnaga  (s . o b en ) v o rb e i a u f  d ie  vo n  h ie r  
a u s  s ic h tb a re  K irch e  des le tz te n  W e ile rs  Z ertannen  o d e r Peccetto lo s ,  h ie r  
H a n d  w e ise r: r .  z u m  W e is s th o r , 1. z u m  B e lv ed ere  -, n ach  c. I / 4  S t. ü b e r  d ie  A nza, 
r .  d u rc h  S te in g e rö ll, n a c h  10 M in. ü b e r  e in e  z w e ite  B rü c k e , d a n n  d u rc h  B u sc h ­
w a ld  u n d  W ie se n  a u f  g eb ah n tem  W eg e  a u f  den  m it  W a ld  b ew ach sen en  H ügel 
z u , d e r  s ic h  z w isch e n  d ie  b e id e n  Z ungen  des M acugnaga-G letschers s c h ie b t (d ie 
le tz te n  3/ 4  S t. z iem lich  ste il) . — U o b e r  d e n  M a c u g n a g a  - G l e t s c h e r  z u r  
P e t r i o l o - A l p ,  lo h n en d  (h in  u . z u rü c k  6  S t.,  F .  6  fr.). 1 /4  S t. o b e rh a lb  
Z e rta n n e n  r .  h in an  (W e g  z u m  B elv ed ere  b le ib t 1.) ü b e r  d ie A lp Rofelstaffel (1917m), 
w o  r .  d e r  W e g  zu m  N eu en  W e is s th o r  h in an s te ig t, z u r  J a z z i-A lp ;  d a n n  a n  d e r  
A lp  F illar  v o rb e i ( r .  o b en  d e r  Castelfranco-Gletscliery ü b e r  den  d e r  W e g  zu m  Allen  
W eissthor fü h rt)  a u f  den M acugnaga-G letscher u n d  ü b e r  d en se lb en  (p räch tig e r  
R u n d b lic k )  z u r  (3 S t.)  Petrio lo-A lp  (2119m , M ilch zu  h a b e n ) ; z u rü c k  en tw ed er 
ü b e r  d ie  hochgelegene  C rosa-Alp, o d e rd e n  k iirz e rn  W eg  ü b e r  den  G le tsch e r, dessen  
s ü d l.  A rm  d en  N am en  Petriolo-Gletscher fü h r t ,  am  Belvedere (s. o b en ) v o rb ei.
P iz z o  B ia n c o  (3216m ), 5 -6  S t. ( F .  10 f r .) ,  b e s c h w e r l ic h ,  d o c h  o h n e  G e fa h r, 
z u le tz t  1 S t. ü b e r  s te i le  S c h n e e fe ld e r ;  p r ä c h t ig e  A u s s ic h t .
M onte  R o s a , höchste D ufourspitze  (4638m ), v o n  M a cu g n a g a  s e h r  s c h w ie r ig  
u n d  g e fä h r lic h  ( e rs te  E r s te ig u n g  1872). M an ü b e rn a c h te t  in  d e r  Capanna  
M arinelli des C. A .I .  (3100m ) a m  Jdgerrilcken , 7 S t. v o n  M a cu g n a g a ; v o n  da  
in  c . 9 S t. z u r  D u fo u r s p itz e  (S . 318).
P ä s s e . N a c h  Z e r m a t t  ü b e r  d a s  N e u e  W e i s s t h o r  (3661m ),
10-12  S t  b is  z u m  R itT c lh a u s  (F . 30, T rä g e r  15 f r . ) ,  g r o s s a r t ig e  T o u r ,  fü r  
g e ü b te  B e rg s te ig e r  o h n e  G e fa h r, a b e r  w egen des s te ile n  A nstiegs v o n  d ieser 
S e ite  v ie l e rm ü d e n d e r  u n d  1 S t. län g e r  a ls  v o n  Z e rm a tt  (vg l. S. 320). — A l t e s  
W e i s s t h o r  (3576m ), s e h r  sc h w ie r ig  u n d  g e fä h r lic h , a b e r  b esse r v o n  h ie r  a ls  
v o n  Z e rm a tt  z u  u n te rn e h m e n , s. S . 320. •
V on M acugnaga  n a c h  A lagna  ü b e r  den  Col del Turlo  o d e r  den  Col delle Loceie 
s . S . 326; n a c h  Carcoforo ü b e r  d en  Passo della M oriana  o d e r den  Col della Bottiglia  
s . S . 4 2 9 ; n a c h  R im a  ü b e r  den  Col del Piccolo A ltare  s . S . 429.
D e r  W e g  z u m  M o ro - P a s s  f ü h r t  i n  d e r  T h a l s o h le  z u  d e r  a l t e n  
K i r c h e  d e s  „ D o r f s “  ( s .  o b e n ) ,  d a n n  r .  a n s te ig e n d  d u r c h  L ä r c h e n w a ld  
u n d  ü b e r  M a t t e n  z w i s c h e n  S t e i n t r ü m m e m , a n  d e r  A lp  G a lk e m c  
( 2 1 0 1 m ;  M il c h )  v o r b e i ,  z u l e t z t  ü b e r  F e l s e n  u n d  e in  S c h n e e fe ld .  
V o m  ( 4  S t . )  *Moro-Pass ( 2 8 6 2 m ) ,  z w is c h e n  1. M o n te  M o ro  ( 3 2 0 6 m ) ,  
r .  S t .  J o d e r h o m  ( 3 0 4 0 m ) ,  p r ä c h t ig e  A u s s i c h t  s .w .  a u f  d i e  g r o s s a r t ig e  
M o n te  R o s a - G r u p p e ,  1. d a v o n  P u n t a  d e l l e  L o c c ie ,  P iz z o  B ia n c o  u n d  
F a l l e r h o r n ,  r. F i l l a r k u p p c ,  A l t  -  W e is s th o r  u n d  C im a  d i  J a z z i ;  n .  i n s  
S a a s th a l  u n d  a u f  d i e  M is c h a b e l ,  im  H i n t e r g r u n d  d a s  B ie t s c h h o m .
U m fassen d e re  R u n d s ic h t,  n a m e n tlic h  a u c h  n ach  O ., v o m  S t  Jo d e rh o rn  
(3040m ), v o n  d e r  P a ssh ö h e  ö . in  3/ 4 S t. o h n e  S ch w ie rig k e it z u  e rste igen .
Hinab an dem kleinen Thällibodtn-detacher entlang über stufen­
a r t i g  g e le g te  F e l s b lö c k e ,  U e b e r b lc ib s c l  d e s  a l t e n  S a u m w e g s ,  z u m  ( 3/ 4 S t . )  
T h ä U ib o d en  ( 2 4 9 6 m ) , k l e i n e  M o o s e b e n e  a m  F u s s  d e s  G le t s c h e r s  
( r .  k o m m t  h i e r  d e r  W e g  v o m  M o n d d li -P a s s  h e r a b ,  S . 3 2 1 ) ;  n a c h  NW. 
ö f fn e t  s ic h  d e r  B l ic k  a u f  d i e  M is c h a b e l  ( D o m ,  T ä s c h h o r n ) ,  n ä h e r  
A l l a l i n h o r n ,  I n n e r e r  T h u r m  u n d  S t r a h l h o r n .  D a n n  ü b e r  d e n  ThäUi- 
back  (1. o b e n  d e r  S ee w in e n g le tsc h c r )  z u  d e n  ( 3/ 4 S t . )  H ü t t e n  d e r  
D is te la lp  ( 2 1 7 0 m )  u n d  d e m  ( V 2 S t . )  '* IIô te l M a ttm a r k  ( 2 1 2 3 m ;  
c in f . ,  Z. u. R. 3  V2, M . 4 f r . )  a u f  d e r  M a ttm ark a lp , 1 0  M in .  v o m  o b c rn  
E n d e  d e s  w e i s s g r ü n e n  k l e i n e n  M a ttm a r k s e e s , d e r  a n  d e n  C o m b a l- S e e  
i n  d e r  A lM c  B la n c h e  ( S .  2 6 8 )  e r i n n e r t .  Q u e r  d u r c h  s e in e  M i t te  
d r ä n g t e  s ic h  b i s  z u m  J .  1 8 1 8  d e r  S c h w a rzb erg g le tsc h er , d e r  s e i t d e m  
s ic h  z u rü c k g e z o g e n  h a t  u n d  n u r  h o c h  o b e n  n o c h  s i c h t b a r  i s t ;  a ls  
S p u r e n  s e in e r  e h e m a l ig e n  G rö s s e  h a t  e r  M o rä n e n b e r g e  u n d  e in e n  
g e w a l t i g e n  S e r p e n t i n b lo c k ,  d e n  B la u e n  S te in ,  z u r ü c k g e la s s e n .
V on M attm ark  n ach  A n tro n a  (und  D om odossola) ü b e r  d en  A n lig in e-  o d e r  
O fenthal-Pass s. S . 21)6, 295. — D as S te ll ih o m  (3445m ), von  M a ttm a rk  d u rc h  das 
Ofenthal in  41/ü S t. zu  e rs te igen  (n ich t s c h w ie r ig , F .  6  f r), b ie te t e in e  g ro ss­
a rtig e  A ussich t ü b e r  d ie  ganzen  O stalpen .
V o n  M a t t m a r k  n a c h  Z e r m a t t  fü h re n  d re i G lc tsch c rp ässc , a lle  n u r  
fü r  g e u b te  B ergste iger m it  g u ten  F ü h re rn :
Das S c h w a rz b e rg  - W e is s th o r  (3 5 12m), 10 S t., F . 25 fr. D er W eg  fü h r t  
a n  d e r  1. Seite  des Schw arzberggletschers  h in an  ü b e r  F e ls  u n d  M o rä n e , d an n  
ü b e r  d en  z e rk lü fte te n  G le tscher z u r  (4 -5  S t.) P a s s h ü h c , s . v o m  S tra h lh o rn  
(d as  von Z e rm a tt  n ach  M acugnaga fü h re n d e  N eue W eissthor lieg t w e ite r  sü d l. 
n e b e n  d e r  C im a d i J a  z z i;  vgl. S . 320). V on  h ie r  zum  Riffe l s. S . 318.
D er A d le rp a ss  (3798m ), 11-12 S t.,  F .  30 fr. V o m  W h s . ü b e r  den  T h ä llib ach  
zu  den  B u tte n  d e r  M a ttm a rk-A lp  u n d  u n te rh a lb  des  Schwarzbergletschers (s oben) 
an  den Schicarzenberg  -  IJiUten (2377m) v o rb e i ste il b e rg a n . N ach  2 S t. b e tr i tt  
m an  in  d e r  I lö h c  v o n  287An den  AU alinglelscher und  s te ig t a m  ö. R a n d e  d es­
selben  zu m  (I / 2  S t.)  Ae u s t c m  T h u rm  (3032m ) un d  (J/ 4  S t.)  In n ern  T h u rm  
(3316m ); d an n  w . b is z u r  M itte des G le tsc h e rs , w o  d e r  W e g  s ich  th e ilt. R. 
h in ü b e r  in  d e r  R ic h tu n g  d e s  Alla linhorns  (4034m ) g e lang t m an  z u m  A lla lin -  
pa ss  (s. u n te n ) ;  g e ra d e a u s , z u le tz t s te il h in a n ,  zu m  (2 -3  S t.) A dlerpass, 
zw ischen  1. Stra h lh o rn  (4191m , v o m  Pass in D /u  St. zu  erste igen), r .  R im p -  
fischhorn  (4203m ). D er B lick a u f  M onte R osa  u . M a tte rh o rn  is t  ü b e rra sch en d , 
d ie  A ussich t n ach  N . un d  N W . d u rc h  d as  K im p tiscb h o rn  v e rd e c k t. H in a b  
ü b e r  den  Adlergletscher (bei u n g ü n s tig en  S ch n cev erh ä lin issen  schw ierig ) b is  
a n  den  F u ss  d e r  Rim pflschicänge, d a n n  a n  d iesen  en tlang  ü b e r  F e ls  u n d  
3Iorä*ie, z u le tz t  ü b e r  den F indelen-G letscher  z u r  (3  S t.)  F lu h -A lp  (2612m), 
2 1 / 2  S t. vo n  Z e rm a tt (S. 317). — In  « in e r  S p a lte  des F indelen  - G le tschers v e r ­
u n g lü ck te  1859 ein  H r. v. Grote au s  R u sslan d  (s. S . 315).
D er A lla lin -  o d e r T ä s c h -P a s s  (3 5 7 0 m ; 1 0 - '2  S t., F . 30 fr.) is t  w egen  d e r  
v ielen  S p a lten  am  o b eren  E n d e  des A llaling letschers n ich t jed ^ s  J a h r  p a s s ir- 
b a r .  V om  In n e rn  T h u rm  (s. o ben) z u r  P assh ö h e  2 S t . ;  h in ab  ü b e r  den  
MeUichen-Glelscher un d  a n  d e r  n . W a n d  d e r  d iesen  un d  den  W andgletscher  
tre n n e n d e n  F lu h  ins M eUichen-Thal. V on  h ie r  n ach  Z e rm a tt s . S. 325.
U n t e r h a l b  d e s  M a t t r n a r k s e e s ,  a u s  d e in  d i e  S a a se r  V isp  ab fl ie s s t»  
s e n k t  s ic h  d e r  p r ä c h t ig e  A U a lin g le tsc h cr  in s  T h a l .  D i e  M o rä n e  e n t h ä l t  
B lö c k e  v o n  s n ia r a g d i t h a l t ig e m  G a b b r o ,  w ie  s ie  ü b e r  e in e n  g r o s s e n  
T h e i l  d e r  w e s t l .  S c h w e iz  v e r b r e i t e t  s i n d ,  a b e r  b i s  j e t z t  n u r  a m  S a a s ­
g r a t  a n s t e h e n d  g e f u n d e n  w u r d e n ,  so  d a s s  a u s  i h n e n  e in e  v o r Z e i t e n  s t a t t ­
g e h a b te  A u s d e h n u n g  d e r  h ie s ig e n  G le t s c h e r  b i s  z u m  J u r a  g e f o lg e r t  w i r d .
D e r  W e g  f ü h r t  v o m  N o r d e n d e  d e s  S e e s  ü b e r  M o r ä n e n s c h u t t  b e r g a b ,  
a n  d e r  K a p e l le  im  L erch  ( 1 9 4 4 m )  v o r b e i  a u f  d i e  g e r ö l lb e d e c k te  E ie n -  
a lp } w o  m a n  r ü c k w ä r t s  d e n  A l l a l i n g lc t s c h ç r  n o c h m a ls  in  s e in e r  g a n z e n
W ildheit erblickt, und nach ( IV 2 St.) Zermeiggern ( 171 lim ), schon in 
wohlthucndein Wiesengrün gelegen, an der Mündung des Furggbacht 
in die Visp. L. hoch oben die glänzenden Schneefelder des A lla lin- 
liorni (s. unten). Bei der Kirche von ( V4 St.) Almagell ( 1679m), wo 
r. der Weg vom Antrona-Pass hcrabkommt (S. 295), führt 1. ab über 
die Visp ein direkter Weg nach ( 3/ 4 St.) Fee (s. unten). R. bildet 
der A lm agell-B ach  einen prächtigen Wasserfall.
1 St. S a a s  im  G r u n d  (1562m ; *11. Monte Moro bei 1). Imboden, 
Z. L. B. 3, M. 4, Pens. 6  fr.), llaup to rt des Thals.
E in  H eltw eg  fü h r t  v o n  Sans w . ü b e r  d ie V isp  d u rc h  W a ld  anste igend  an  
d e r  K ap elle  S t.  Joseph  v o rb e i n a c h  dem  in  schönen  W ie se n  re izen d  gelegenen 
D o rf  (3 / | S t.)  F e e  (1798m  ; * / / . -P . d u  Dôme  b e i S ta m p fe r ,  * G r .-ü . ReUevue, 
Z. u . B . 4 , L u n ch  3 , 51. 5  fr., b e id e  fü r  la n g e m  A u fen th a lt zu  em pfeh len ), 
m i t  h e rr lic h e m  B lick  a u f  den  p rach tv o llen  Fee-Gletscher, w elchen  A/itlaghorn, 
E g g in e rh o m , A lla linhorn . Alphubel, Täschhorn, Dom , S ü d -L en zsp itze , U lrichshom  
in  w e item  H a lb k re is  u m rag en  ; ö s tl . das  W eissmies m it  dem  T riftg ra t,  d as  
L a q u in h o m  n n d  Fletschhorn. Z w ischen  den  be id en  A rm en  des F eeg le tsch ers  
lie g t d ie Gletscheralp (2135m ), f rü lie r  ganz v om  E ise  eingeschlossen  (lo h n en d er 
A usflug  von  F ee , b is  z u r  A lp , m it  k l .  R e s ta u r . ,  1 S t., L ange  F luh  1 S t., s. u n te n ) .— 
E in  d i re k te r  W e g  fü h rt v o n  F ee  n ach  A lm agell (s. o ben), so d ass  sich  be i d e r  
W a n d e ru n g  v o n  V isp  n ach  5 Ia ttm a rk  u n d  u m g e k e h rt d e r  A b stech e r o h n e  g rossen  
Z e itv e r lu s t a u s fü h re n  läss t.
A ü sk i.ü g e  ( F ü h re r  in  S aas u n d  F e e :  Theodor, A dolph  u .  Joh . Peter A n d en ­
m a tten , Clem. Z u rb rig g en , A lo is Im se n g , A m b r. S u p e r sa x , J . Al. D lumenthal). 
H ü b sc h e  Spaz ie rgänge  a u f  den  B ergw iesen  u n d  im  W a ld e  bei F e e ,  sow ie in 
d ie  w ild ro m a n tisch e  S ch lu ch t d e r  Feekinn. Gletscheralp  un d  L ange  Fluh  s. oben . 
Plattje  (2578m), 2  S t.,  ü b e r  G aden-A lp , un d  Alellig (2686m ), 2 S t , ü b e r  J/annig-  
A lp , b e id e  u n sch w ierig  u n d  loh n en d  (F ü h re r  u n n ö th ig ). — V o n  d e r  T r if ta lp  
(2077m ), 11 /2  8 t .  o b e rh a lb  S aas  an  d e r  ö s tl. T h a lw a n d , tre  ITI. U eb e rb lick  
des S aasgra ts  v om  M te. 51oro b is zum  Bai f r in . — M itta g h o rn  (3 !48 in ), von 
F ee  in  4  S t. (F . 8  fr.) , u n sc h w ie r ig ;  p räch tig e  A u ssich t. — E g g in e rh o rn  (3377m), 
v o n  F ee  in 5 S t. (F . 12 fr.), g leich fa lls  n ich t sch w ierig  und se h r  lo h n en d . — 
A lla l in h o rn  (4034m ), von  F ee  in 6 -7  St. (F . 30  fr.), a n s tre n g e n d , a b e r  fü r  
geü b te  B erg ste ig er o h n e  S ch w ie rig k e it ; o b e rh a lb  d e r (2  S t.)  Jxingen Fluh  
(s. u n ten ) vo m  A lp hube(jochw cge  1. a b  zu m  (3 1 / 2  S t.)  Satte l (3812m ) u n d  1. z u r  
(3/4 S t.)  S p itz e , mit. w u n d e rv o lle r  A ussich t. — A lb h u b e l  (4207m ), T ä a c h h o rn  
(4498m ), Dom  (4554m) u n d  N a d e lh o rn  (W est-L enzspitze, 1334m) k ö n n en  g le ich ­
falls v o n  F ee  a u s  e rstiegen  w erden  (sc h w ie rig , n u r  fü r  d u rc h a u s  e rp ro b te  
S teiger). V g l. S . 318. — U lr ic h s h o m  (3929m ), vo m  Ricdpass  (s. u n ten ) in 
1 St. (v o n  F e e  in  6  S t . ;  F . 30 fr.), u n d  H a lf  r in  (B aien firn h o rn , 3802m ), von 
S aas ü b e r  den  B idcrgletschcr  u n d  D alenßrn  in 6 S t .,  o d e r  vom  Riedpass  in 
3 / 4  S t. (F . 25 fr.), beide n ic h t  s e h r  schw ierig . — S te ll ih o m  (3445m ), 7  St. 
(ü b e r  5 Ia ltm a rk  , F . 12 fr.) , s. S. 323. — S o n n ig h o ra  o d e r P izzo  B o tta re llo  
(3492m ), i ib e r  d ie  Furggalp  in 7 St. (F . 20 f r .) ,  z iem lich  m ü h sam  ; p rach tv o lle  
A u s s ic h t .— L a te lh o m  (3208m ), 51/o-6 S t. (F . 10 fr.), unsch w ierig  u . lohnend ; 
R e itw eg  d u rch s  F urggthal b is zu m  (4 S t.)  Antrona-P ass  (S. 294), d a n n  1. in  
11 /2  S t. zu m  G ip fe l, m it  w e ite r  A u ssich t. — W e is sm ie s  (4031m), ü b e r  das 
T riftg rä tli  u n d  den Triftg le tscher  in  8  St. (F . 30 f r.) , an s tre n g en d , doch  ohne 
G e fa h r;  A u ssich t ä u sse rs t  g ro ssa rtig . B esser g e h t m an  ü b e r  d ie Almageller 
A lp  (2187m ; re in lich e  H ü t te n ,  ü b e rn a c h ten )  zu m  Ztcischbergenpass (S. 294) 
u n d  ü b e r  d en  S ü d g ra t h in a u f ;  A b stieg  d a n n  ü b e r  d en  T r if tg le tsch e r.
V o n  S a a s  n a c h  Z e r m a t t  ü b e r  W eissthor, A d ler-  u . Alla linpass  s. S . 323.
D as * A lp h u b e ljo c h  (3802m ), 12 S t. b is  Z e rm a tt (F . 30 fr.), ist zw a r w e ite r  
a ls  d iese  P ässe, a b e r  m in d e r  sch w ierig  u n d  v iel lo h n en d e r. V on  F ee  z u r  
(1 S t.)  Gletscheralp  (2135m ) u n d  ste il h in an  z u r  (1 S t.)  Ixingen  F luh , e inem  
F e lsg ra t, d e r  q u e r  ü b e rk le tte r t  w ird . N ach  1 S t. b e tr i t t  m an  in  d e r  H ö h e  
v o n  c. 2800m  d en  G le tsch er, d e r  ein ige Z eit z iem lich  s ta rk  a n s te ig t;  d ie se h r 
g ro ssen  S p a lte n  m ac h e n  viele U m w ege n ö th ig . W e ite r  in a llm ä h lic h e r  S te igung 
ü b e r  F im fe ld c r  z u r  (3 S t.)  P a ssh ö b e  zw ischen  r .  Alphubel (4207m ), l.A lla lin h o rn  
(4034m ), m it  p rä c h tig e r  “A u ssich t a u f  5 Ia tte rh o rn , W e issh o rn  c tç . H in ab  ü b e r
den  W andgletscher, d a n n  ü b e r  F e ls , M oränengerü ll u n d  R asen  ins M ellichenthal 
z u r  Obern u n d  (3 S t.) Untern Täschalp  (2117m ). Von h ie r  fü h r t  1. u m  d e n  
B erg ab h an g  h e ru m  e in  a b k ü rz e n d e r  a b e r  w en ig  a n g en eh m er W a ld w eg  in  
IV 2  S t. n ach  Z e rm a tt;  besse r  g e h t m an  h in u n te r  n ach  (I/o  S t.)  Täsch  (S. 313) 
un d  a u f  d em  F a h rw e g e  n a c h  ( IV 2  S t.)  Z erm att.
V o n  S a a s  n a c h  Z e r m a t t  ü b e r  das M isch ab e ljo ch  (3856m ), zw isch en  
A lp h u b e l u n d  T ä sc h h o m  (13 S t., F . 35 f r . ) ;  ü b e r  das D om joch  (4286m ), 
zw ischen  T ä sc h h o m  u . D om  (14 S t., F .  40 f r . ) ;  ü b e r  d as  N ad eljo ch  (4167m ), 
zw ischen  D o m  u n d  S üd-L enzsp itze  (16 S t.,  F . 40  F . ) ;  a lle  s e h r  schw ierig .
V o n  S a a s  n a c h  S t .  N i k i  a u s  ü b e r  den  R ie d p a ss  (3673m ) 12-13 S t., 
schw ierig  (F . 25 f r.) . V on Fee (s. o ben) z u r  A lp  H an n ig  (2153m ) u n d  steil 
h in an , den Afeüig  (s. o ben) r . lassen d , ü b e r  den  Hochbalen-Qletscher u n d  d ie 
F e lsw ände  des O em shorns z u r  P a ssh ö h e , zw ischen  r .  D a lfrin  (3802m ), 1. U lrichs­
h orn  (3929m  ; b e id e  vom  P ass  zu  e rs te ig en , s. o ben). H in a b  ü b e r  den  O'assenried- 
Oletscher z u r  Schalpelalp  u n d  ü b e r  Ilöllenen  n ach  S t.  N iklaus  (S. 312).
V  o n S a a  s  z u m  S i m p l o n  ü b e r  Ixiqu in joch . Rossbodenjoch , Sim elipass  o d e r 
ü u m se r-  u . S itro lten joch  s. S . 292, 2 9 3 ; n a c h  G o n d o  ü b e r  den  Zw ischbergen- 
Pass s . S. 2 9 4 ; n a c h  D o m o d o s s o l a  ü b e r  den  A ntrona-P ass  s. S . 294.
Unterhalb Saas ist ein Engpass mit zerrissenen Felsmassen, in 
welchem die Kapelle St. Anton  (1559m ). Vor dem Dorf ( %  S t.) 
Halen (1532m ), in fruchtbarer Thalsohle am Fuss des Halfrin oder 
Balenfimhorns (3802m ), tr it t  der Weg auf das 1. Ufer der Visp, 
nach 20 Min. wieder auf das r. Weiter an dem schönen Sturz des 
aus dem Halenfirn abtliessenden Schweibachs vorbei, auf der (V 2 St.) 
Bodenbrücke zurück zum 1. Ufer. Der ganze AVeg durch das tiefe 
enge Thal ist eine Reihenfolge wilder Felspartieen m it schäumenden 
Wasserfällen. Die Kreuze am Wege sind meist Votivkreuze (nur 
m it Jahreszahl versehen) für Abwendung eines Ausbruchs des Matt­
marksees. 10 Min. Ilu teyy  (einf. Gasth.) ; 20 Min. Dorf Zenschmiden 
( 1 151m). Vor Stalden ergiesst sich die Saaser Visp in die von 
Zerm att kommende Gorner Visp, die man auf der 50m h. Kinnbrücke 
überschreitet; r. oben das Kirchlein von Slaldenried.
1 St. Stalden und von hier nach Visp s. S. 312. W er von Stalden 
nach Saas geht, beachte, dass jenseit der Kinnbrücke h in ter den 
beiden Sennhütten der links abführende Weg der richtige ist.
87. Von Macugnaga nach Zermatt um den Monte Rosa.
V ie r  T age: a m  1. ü b e r  den  T urlo-P ass  n ach  A lagna  ; 2. ü b e r  den Col (TOlen 
n a c h  O ressoney-la -T rin ité \ 3 . ü b e r  d ie  B etta forca  nach  F iéry  u n d  den  Col des 
Cimes B lanches  a u fs  M atterjoch; 4. au fs  Breithorn  und  h in ab  n ach  Zerm att (oder 
am  1. T ag e  n ach  R iva  ; 2 . ü b e r  den  Col d i  Valdobbia n ach  O ressoney-S t-Jean;
3. ü b e r  d as  Pinterjoch  n ach  F ié ry ; 4 . ü b e r  das  M atterjoch n ach  Z erm att). 
F ü h r e r  täg l. 8-10  f r ., fü r  d ie  g anze T o u r  in c l. B re ith o m  50 fr. — W e n ig e r 
rü stig e  W a n d e re r ,  d ie d en  T a r lo  (s. u n ten ) v e rm e id en  w ollen , k ö n n en  von 
Pontegrande (S. 321) a u f  b e q u e m e n  W eg en  (zu m  T h e  il F ah rw eg ) ü b e r  den  Col 
d i B aranca  n ach  Fobello un d  Varallo u n d  v o n  d o r t  d u rc h  das S esia -T h a l  in 
2 -3  T agen  n a c h  A lag n a  ge lan g en  (vg l. S. 429). D ie W eg e  ü b e r  den  Col d i 
V a ld o b b ia , d ie  B e tta fo rca  u n d  d en  Col des C im es B lan ch es  (n ach  Val T o u r -  
n au ch e) s in d  au ch  tü r  M au lth ie re  g an g b ar.
V o n  M a c u g n a g a  n a c h  A la g n a  ü b e r  d e n  T u  r io  -  P a ss ,
8 -9  St., mühsam und im Ganzen wenig lohnend (F . 14 fr.). V4 St. 
unterhalb Macugnaga vom Wege nach Borea (S. 321) r. ab über die 
A n ta  zum W eiler Isella und einen bewaldeten Hügel hinan zu den
(20 Min.) H utten von Spissa am Eingang des Val Quarazza; hier r. 
über den geröllbedeckten Thalboden (einförmiges bewaldetes Thal, 1. 
und r. einige Wasserfälle) erst eb en , dann einen Felsriegel hinan, 
nach 1 St. aufs r. Ufer des Bachs zur (Y2 St.) obersten Alp la  P iana  
(1609m ); gegenüber ein prächtiger Wasserfall (la Pissa). Nun steiler 
aufwärts, in grossem Bogen den wüsten obersten Thalboden umgehend, 
nach %  St. an einer zerstörten H ütte (2000m ) vorbei ; weiter ohne Pfad 
an jähen Grashängen hinan, zuletzt über Felsen und Schnee zum ( 2 St.) 
T u r lo - P a s s  (2736m ), einem scharfen Felsrücken m it Kreuz, zwischen 
r. Fallerhom  (3130m ), 1. Piglimohom  (2896m ); Aussicht beschränkt. 
Steil hinab über ein Schneefeld und magere geröllbedeckte W eiden, 
m it schönem Blick au f den Sesia-Gletscher, Signalkuppe und Parrot- 
spitze, an den kl. Turlo-Seen und der A lp  Faller (1237m ) vorbei 
zur A lp lazza  und ins Sesia-Thal (bis zur Sesia-Brücke 2 x/ 2-3  St.). 
Dann am r. Ufer auf gutem Wege an dem verlassenen Goldbergwerk 
S. Maria Maddalena vorbei nach ( 3/ 4 St.) A la g n a ,  deutsch L a n jtn  
(1191m ; *H. Monte Rosa, nicht theuer, im Sommer viel Italiener; II. 
Weisshorn bei Mortella, wird gelobt), ansehnliches Dorf in schöner Lage.
V on M acugnaga n ach  A lag n a  ü b e r  den  Collo de lle  L occie (3353m ) 14-15 S t., 
s c h w ie r ig eü le tsc h e rfo u r , n u r  fü r  e rp ro b te  B erg sle ig er m it  tü ch tig en  F ü h re  rn(4Ufr.). 
U eb e r d ie  Petriolo-A lp  (S. 322) u n d  d en  z e rk lü fte te n  Loccie-Gletscher s e h r  m ü h sa m  
u n d  n ic h t  g efah rlo s  in  8-10 S t. z u r  P a ssh ö h e  zw ischen  Punta delle Loccie (354Im ) 
u n d  Cima della Pissa  (3498m ); h in a b  ü b e r  d en  Vigne-Gletscher z u r  Vigne- und  
P ile -A lp  (s. u n ten ).
A u s f lü o f .  ( F ü h re r  O. B arone, G. u .  P. G uglielm ina, C. M arlina le  u . a .) . Im  
S e s ia th a l a u fw ä rts  z u r  (2  S t.)  *P iIe -A lp  (1436m), m it  p räc h tig e m  B lick  a u t 
d ie  s .o . G ip fel des  M te. R o sa  -, w e ite r  z u r  O V 4 S t.)  A lp  B ors  und  ( I /o  S t.)  A lp  
Decco (ü b e r  den  Col delle Pisse n a c h  G ressoney s. u n ten ). — Corno B ianco  
(3320m ), m it  p rä c h tig e r  A u ssich t a u f  M onte R o sa  u . G ra jisch e  A lpen , von  
A lag n a  o d e r  G resso n ey  in  5-6  S t. (F . 12 f r .) ,  m ü h sa m . — Ü stl. fü h re n  von 
A lag n a  zw ei P ä s s e , d e r  Colle M oud  (2323m ) n ü r d l . , u n d  (v o rzu z ieh en ) d ie  
Bocchetta M oanda  (2419m ) sü d lich  vom  Taglia ferro  (296im )  n ach  (7 -8 S t.)  R im asco  
(S. 429). — L ysjoch , Sesiajoch  u n d  Piodejoch n ach  Z erm a tt s. S . 319, 320. — V on 
A lag n a  n a c h  M ollia  u n d  Var allo s. S. 429.
V o n  A la g n a  n a c h  G r e s s o n e y - la - T r in i  tt? ü b e r  d e n  Col 
d ’O ie n , 6 V2- 7 St., unschwierig und lohnend, Führer (14 fr.)  unnöthig. 
Der Saum weg (man lasse sich den Anfang zeigen) steigt w. durch Wiesen 
und W ald, mehrfach an Iläusergruppen vorbei, zur (2 St.) Alp Seon 
oder Laglietto; hier über den Bach und über Matten, zuletzt über 
Geröll zum ( 2 7 2  St.) C o lle  d ’O le n  (2865m ; * Guglielmina’s Whs., nicht 
theuer), m it schöner Aussicht nach NW. Der *Gemsstein (Corno 
del Camoscio, 3026m ), m it prächtigem Blick auf den Monte Itosa, 
Montblanc, Grand-Combin, die Grajischen Alpen etc. ist vom Pass 11. 
in 25 Min. unschwer zu ersteigen. — Hinab auf gutem Wege über 
Geröll und Matten zur Gabiet-Alp m it kl. See und ins Gressoney- oder 
L ys-T hal, nach (2  St.) Orsia (1750m ) und (20 Min.) G re s s o n e y - la -  
T r in i t é ,  deutsch Oberteil (1627m ; *11.-P. Thedy, Z. 2, M. 111. W . Ax/2, 
Pens. m. Z. u. W. 7 i/ 2 fr.). Ein Karren weg führt von hier durch das 
schöne Thal über Castell, Perletoa und Chemonal nach (1 V4 St.) 
G r e s s o n e y - S t - J e a n  (1385m ; *H. Delapierre, Z. 11. B. 2 i/2, Pens. m. 
Z. u. W. 8 7 2  l*rv aufmerksame W irth in ; H .-P . M ont-Rose), Hauptort
des Lysthals, in reizender Lage (Bevölkerung des obersten Thals 
deutsch).
V o n  A l a g n a  n a c h  G r e s s o n e y  ü b e r  d e n  C olle d e lle  P is s e  (3207m ), 
9 -1 0  S t. m . F . ,  z ie m lic h  m ü h sa m . V o n  A la g n a  ü b e r  d ie  S to ffe l-A lp  u n d  d ie 
Bocchetta delle Pisse  (2401m ) u m  d ie  N .-S e ite  des C orno de l C am oscio  (s. oben) 
h e ru m  ins B ors-T h a l  ( r . d e r  Bors-G letscher m it  sch ö n em  W a sse rfa ll)  u n d  z u r  
(5 -0  S t.) P a s s h ö h e ,  m i t  d e r  v e rfa llen en  Vincenzhiitte  (von  h ie r  z u m  Col d 'O len  
1 S t. ; z u r  G n ife ttih ü tte  ü b e r  d en  J n d ren • u . G'arsielet-Gletscher 2 S t.,  s . S . 319). 
H in a b  a u f  g u tem  W e g e  d u rc h s  A fo s-T h u l  z u r  G a b ie t-A lp  (s . o b e n )  u n d  n a c h  
(3 1 / 2  S t .)  G ressoney-la-T rin ité .
W e n ig e r  b e s c h w e r l ic h  i s t  d e r  Ü b e rg a n g  v o n  R ira  («I/ 4  S t. s ü d l .  v o n  
A la g n a , s . S . 429) ü b e r  d e n  Col d i V a ld o b b ia  (2479m ) n a c h  G re s s o n e y -S t-J e a n  
(7 S t. ; F . 14 f r . ) .  F a h rw e g  im  Val Vogna ü b e r  (I / 2  S t.)  Ca' d i J a n zo  (1400m  ; 
♦A lb. «fc P ens. A lp ina) b is  (1 S t.)  Veccia (1531m ); d a n n  S au m w eg  r .  a b  in  s c h a r f e r  
S te ig u n g  z u m  (2 S t .)  Ospizio Sottile  a u f  d e r  P a s s h ö h e .  D ie A u s s ic h t  is t  n ic h t  
b e d e u te n d ,  s e h r  s c h ö n  a b e r  d e r  A n b lic k  d e s  s t i l l e n  G re s s o n e y -T h a ls  m it 
se in en  g rü n e n  W ie s e n ,  s te i le n  ta n n e n b e w a c h s e n e n  B e rg e n , H ä u s e rg ru p p e n  
u . W a s s e r fä l le n .  S te il  h in a b  ü b e r  S c h n e e  u n d  G e rö ll ,  z u le t z t  d u rc h  T a n n e n ­
w a ld  n a c h  ( I I / 2  S t .)  G ressoney-S t-Jean .
A ü sfi.ü o f. v o n  G ressoney  ( F ü h re r  A le xa n d e r  W olf, F elix P onzio). S ch ö n er 
S p a z ie rg a n g  v o n  T r in i té  th a la u fw ä r ts  ü b e r  O rsia  u n d  Dejola  z u r  C1 • V4 S t .)  
A lp  C o rtlis  (2007m ), a m  F u s s  des  Iyysgletschers (S. 319) p rä c h tig  gelegen . — 
F ü r  B erg to u ren  d ien en  3  C lu b h ü tte n  des  ita l. A lp en c lu b s : d ie  L in ty h ü t te  (3140m  ; 
s e h r  k le in ,  4  S ch lafs te llen ), 3 S t. v o n  C ortlis, z u r  B esteig u n g  des Hohen IAchts 
(354Gm )in 1 S t.,  d e r  Vincentpyram ide (4215m ) i n 4 S t. — D ie G n ife t t ih ü t te  (13040m), 
an  d e r  W . - S e ite  des G arsielet-G letschers, 5 S t. vo n  Cori lis u n d  3  S t. vorn  Col 
d 'O le n , fü r  d ie  Vincentpyramide  in  2 S t.,  Parrotspitze  (4403m ) in  3 S t. (F . 30 f r .) ,  
Signalkuppe  ( Punta G n ife tti , 4559m ) in  4 1 /0  S t. (F . 35 fr.)  u n d  Zum steinspitze  
(4573m ) in  4 1 / 2  S t. (F . 35 fr. ; d ie  b e id en  le tz te ren  lassen  s ich  a u c h  in  e in e r  T o u r  
v e re in ig en ). D ie  D ufourspitze  (4038m ) w u rd e  z u e rs t im  A ug. 1880 v o n  d iese r  
S e ite  e rs tie g e n .— D ie  Q u in tin o  S e lla -  o d e r L y s k a m m h ü tte  (363« Im), a u f  den  F e lsen  
an  d e r  W .-S e ite  des Felikgletschers, 3 S t. u n te rh a lb  des  F e lik jo ch s  (S. 319) u . 5 St. 
von C o r t lis , fü r  d ie  B esteig u n g  des  L yska m m s  (4538) in  U S t. (F . 50 fr.) un d  
des Castor (4230m ) in  3  I/o S t. (F . 30 f r . ) ;  A b stieg  von letz term  e v en t, z u m  M atter­
joch  (S. 313) un d  n a c h  B reu il  (F . 40  fr.) o d e r Z erm a tt  (F . 50 fr.).
V on  G ressoney  n a c h  Z erm att ü b e r  Lysjoch, Felikjoch, Z w ill'ngspass, Schicarz-  
thor  s. S . 319 (F . j e  50 fr.).
E in  S au m w eg  (S trasse  im  B a u ) f ü h r t  v o n  G re s s o n e y -S t-J e a n  d u rc h  das 
p räch tig e  L ystha l  ü b e r  Gaby, Jssime  (♦ P o sta ) , Fontainem ore  u n d  L illiaues  n a c h  
(0 S t .)  P o nt-S t-M artin  (S. 27 4 ; P fe rd e  e tc . bei G iacom o B eata). — W . k a n n  
m an  v o n  S t-J e a n  ü b e r  d en  Col della R a n to la  (2171m ) a u f  g u tem  S a u m p fa d  in  
4 S t. n a c h  B russone  im  C h allan t-T ha l  (S . 328) u n d  v o n  d o r t  ü b e r  d e n  Col de  J o u x  
(1907m ) in  4 S t. n a c h  S t-V in cen t  un d  Chätillon  (S . 273) g e la n g e n  ; b e im  A bstieg  
p räc h tig e r B lick  ins A o s ta th a l. S e h r  lo h n en d  d ieB este ig u n g  des AR. Taille  (251 Om ), 
vom  R anzo lapass s . in  1 S t .,  u n d  d e r  w e ite r  s. zw ischen  G resso n ey - u . C h a lla n t-  
T h a l  s ich  e rh e b e n d e n  P unta  F rud iera  (3O70m), m it  p ra c h tv o lle r  A u ss ich t (von  
G re sso n ey -S t-Je a n  in  0 -7  S t.,  F .  12 fr.).
V o n  G r e s s o n e y - la - T r in i t e  n a c h  F ie r y  ü b e r  d ie  B e t t a -  
fo rc a ,  5 St. m. F., nnschwierig und lohnend. Bei (20 Min.) Orsia 
(S. 326) 1. ab zur (5 Min.) Brücke über den L y sh a c h ;  jenseits steil 
aufwärts an den Häusern von B e t ta  vorbei zur (1 St.) Kapelle S t .  A n n a  
(2170m ), m it schönem Blick auf Lyskamm und Monte Rosa. W eiter 
durch ein einförmiges Hochthal (r. bleiben) an der Alp S it te n  vorbei 
zum ( 1 4  St.) C o lle  d i B e t ta fo r c a  (2G7Gm), wo über dem Ayas-Thal 
die Kette der Grajischen Alpen auftaucht; r. der Grand-Combin. Hinab 
( r. halten) 7.11111 (1 St.) W eiler Jiesy  (2006m ; ein f. W hs.), dann r. 
an der Bergwand steil abwärts über den V e rr a -B a c h  nach dem auf 
einer Bergterrasse gelegenen (*/2 St.) F i é r y  oder F ière  (1 878m ;* //. des
Cimes Blanches, einf.), m it hübschem Blick in das bewaldete Val 
d’Ayas; 20 Min. unterhalb das Dorf S. Giacomo (1676m ).
W e ite r ,  a b e r  in te re s sa n te r  i s t  d e r  B e t t l in e r  P a s s  (Passo d i  B ettolina, 2896m ), 
6 V 4  S t. von  T r in ité  b is  F ié ry . V o n  ( I 3/*  S t.)  Cortlis 1. h in an  ü b e r  A lp  Bettolina  
z u r  (2 1 / 2  S t.)  P assh ö h e , m it  p rä c h tig e r  A u ssich t a u f  d en  3Ite. R o s a ;  h in ab  u m  
d ie  W .-S e ite  des  J Ite. B ettolina  (2997m ) h e ru m  a u f  den  B e tta fo rc a -W e g  u n d  
n ach  (2 S t.)  F iéry  (s. oben).
V o n  G re s s o n e y -S t-J e a n  n a c h  F i é r y  ü b e r  das P in te i jo c h  (2780m ), 6  S t . ,  l e ic h t  
u n d  lo h n e n d .  V o m  J o c h , m i t  w e i te r  A u s s ic h t ,  i s t  d a s  n .  s ic h  e rh e b e n d e  
*G rauhaup t  (Testa G rig ia , 3315m ) in  2 S t. z u  e r s te ig e n  (m ü h s a m , n u r  f ü r  G e ­
ü b te ,  F .  v o n  G ressoney  12 f r . ) ;  h ö c h s t  g r o s s a r t ig e  A u s s ic h t .
E in  K a r re n w e g  f ü h r t  d u r c h  d a s  m a le r i s c h e ,  v o m  Evençon  d u rc h s t rö m te  
V a l d’A y a s  ( in  s e in e m  u n te r n  T h e i l  V a l  Ch a l l a n t  g e n a n n t)  ü b e r  C ham pion  
n a c h  (3 S t .)  B ru sso n e  (1332m  ; L io n  d’o r )  u n d  (3  S t .)  Verrés (S. 273).
V o n  F ié r y  n a c h  B r e u i l  o d e r  z u m  M a t te r jo c h  ü b e r  d e n  
C ol d e s  C im e s  B la n c h e s .  N a c h  B r e u i l  (ö St., F. rathsam) 
schlechter Saum weg, anfangs durch Wald steil aufwärts, dann an 
der Alp Aventina vorbei über magere W eiden durch ein weites ödes 
Hochthal (r. oben der Aventina-Gletscher) zur (2  St.) letzten Alp 
Varda (2330m ). Nun steiler aufwärts, nach */2 St. auf Steinplatten 
über einen r. herabkommenden Bach, V2 St. weiter über den aus dem 
Grand Lac ab fliessend en Cortoz (r. ab führt hier der W eg zum Matter­
joch, s. unten), dann durch eine wüste Felswildniss r. an den kleinen 
Lacs de Vent vorbei zum (V2 St.) C ol d e s  C im es  B la n c h e s  (2980m ), 
m it schöner Aussicht auf Matterhorn und Dent d ’Hérens, n.ö. von 
der Gran Sometta (3167m  ; vom Pass unschwer in 3/ 4 St. zu ersteigen, 
prächtige Aussicht). Hinab über ein Schneefeld, Geröll und Matten, 
an den kl. Lacs de la B arm az  vorbei zu den H ütten von Qoillet und 
Barm azj dann 1. nach ( IV 2 St.) Breuil (S. 314). — W er n a c h  
V a l to u r n a i !  c h e  will, wendet sich 10 Min. oberhalb der Brücke 
über den Cortoz (s. oben) vom Wege nach Breuil 1. ab zur (12 Min.) 
Passhöhe (2896m ) s. von der Gran Sometta (s. oben; noch weiter 
s. ein d ritter Uebergang, 2834m ); hinab, m it schöner Aussicht nach 
W ., zu der herrlich gelegenen Alp Cleva Grossa (2241m ), dann 1. nach 
(2  St.) Valtoumanche  (S. 314).
W er zu m  M a t te r jo c h  und n a c h  Z e r m a t t  will, braucht nicht 
nach Breuil zu gehen, sondern steigt (nur m it kundigem Führer) am 
r. Ufer des Cortoz (s. oben) r. hinan über Felshänge und Geröllhalden 
an dem kl. Grand Lac  (2784m ) vorbei zum (3/4 S t.) s. Rande des 
Valtoumanche-Gletschers (3086m ); dann über den Gletscher (Vorsicht 
wegen der Spalten, Seil), erst lange Zeit eben, zuletzt einen steilen 
Firnhang hinan zum ( l ^ - ^ S t . )  Malterjoch (3322m ). Von h ie ra u f  
das Breithorn s. S. 317; nach Zerm att s. S. 313.
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n a c h  M adu lein  ü b e r  F u o rc la  P isch a . P iz K e s c h . A c la -P ass3 7 0 .
100. Von Chur nach Samaden über den Ju lie r  . . . 371
C h u rc r  Jo c h . S tä tz e rh o m  371. — A usflüge vo n  S av o g n in . P iz  
C u rv è r. F ia n e llp ass  372. — T in z cn tlio rp a ss . E r r jo c h . ' V al 
d a  F a lle r .  P iz  P ia tta  e tc . 373. —  V on S ta lla  ü b e r  den
B rcd ek cr's  S chw eiz . 23. Aufl. 21 , 22
S e p tim c r n a c h  C asaccia  im  B erg o li. V on S ta lla  n a c h  Sils 
ü b e r  G ra v a sa lv a s  373.
101. Das Ober-Engadin vom Maloja bis Samaden . .
C avloccio -S ec. O r leg n a -F a ll. F o rn o -G le tsch er. P iz  L u n g h in o  
370.—V om  M alo ja  ü b e r  d en  M u re tto -P ass  n ach  S o n d rio . V om  
M aloja n ach  B ondo  ü b e r  den  C asn ilc - u . CacciabelIa-Pass37G .
— A ustliigc  vo n  S ils . F e x th a l .  P iz  M argna. P . T rem o g g ia . 
N ach  M alenco ü b e r  den  T rem o g g ia -P ass  o d e r  d ie  F u o rc la  F ex  
S ccrscen  377,378. — F u o rc la  S u r le j. P iz  J u l ie r  379. — A usflüge 
v o n S t .M o r iz .  P iz  N a ir .  V a l S u v re tta  381. — A usflüge von  
S a m ad e n . M uottas M u ra ig l. P iz  O t. P iz  P a d e lla  382.
102. Pontresina und  U m g e b u n g e n ....................................
S c h lu ch tp ro m e n a d e . M o rte ra tsch - u n d  R o seg -G letsch er3 8 4 .
—  S ch a fb e rg  385. — M uottas M uraig l. P iz  L a n g u a rd  380. — 
D ia v o le z z a -T o u r . P iz  R o sa tsch , C h a lch ag n , S u r le j, Cor- 
v a tsc li, M o rte ra tsch , C h a p ü tsch in , T sc h ie rv a , S e lla , G lii- 
s c h a in t ,  P a lü  387. —  P iz  Z u p ò , C rastag ü zza , B e rn in a , R oseg, 
S ce rsccn . V on  P o n tre s in a  in  das  F e x -T lia l ü b e r  d ie  F u o rc la  
d a  F e x , d en  C h a p ü tsch in -P a ss  o d e r  d ie  F u o rc la  G lü sch ain t. 
V on P o n tre s in a  n a c h  M alenco ü b e r  d en  S e lla -P a ss  o d e r  den 
B e lla v is ta -S a tte l 388. — V on F e lla r ia  z u m  B e rn in a h o sp iz  ü b e r  
d en  C am b rcn a  - Pass ; n a c h  P o sch iav o  ü b e r  den  Confinale- 
o d e r  d e n  C an c ian o -P ass  388,389.
103. Von Samaden nach Nauders. U nter-Engadin . .
M unt M üselia. P iz  U e r tsc h . P iz  K esch . V on  P o n te  n ach  
L iv igno  ü b e r  d en  L a v iru m -P ass  389. — P iz  G ria tsc h o u ls . P iz 
M czaun . —  V o n  S canfs n a c h  L iv ig n o  d u rc h  d as  C asana- 
T h a l  39(1 — M unt B aseg lia . P iz  d ’A rp ig lia . P iz  N ü n a . P iz  
S u rs u ra . V on Z ern ez  ü b e r  d en  O fen -P ass  n a c h  M ü n ste r  
390. —  V o n  Z em ez  n a c h  L iv ig n o  ü b e r  den  Passo  del D iav e l. 
P iz  M ezdi. P iz  L in a rd  391. — G u a rd a . F e tta n . V al T asna . 
F u tsc liö l-P a ss  391, 392. — A usflüge v o n  T a ra s p . Schloss 
T a rasp . A v ro n a . S ch w arz -S ee  393. — A usflüge von S ch u ls. 
Sen t. V al d 'U in a  393. — M uotta  N a lu n s . P iz  G lü n a . P iz  
C h iam p a tsch . P iz  L isc lian n a  e tc . V on S chu ls d u rc h  das 
S c a r l-T h a l  n ach  S .M aria  394. — P iz  A rin a. F im b c rp a ss  395.
104. Von Samaden über den Bernina nach Tirano und
durchs Veltlin nach C o lic o .........................................
V al de l F a in . U eb e r d en  F ie n o p ass  n a c h  L iv ig n o  390. — 
P iz  C am pasc io . P iz  L ag alb . A lp  G rü m . S assal M asonc. 
U e b e r C av ag lia  n a c h  P o sc h ia v o  390. —  V a l L agone. U e b e r  
d ie  F o rc o la  n a c h  L iv ig n o . V o m  B e rn in a  d u rc h  V a l V io la  
n a c h  B o rm io  397.— S assalbo  398.— C orno Stell a .  V a l M alenco. 
M onte d e lla  D isg raz ia . V a l M asino. P iz  B ad ile  399.
105. Vom Maloja nach Chiavenna. Bergell . . . .
A lb ig n a -T h a l. F o rc e lla  d i S. M artin o . P izzo  d e lla  D u a n a  401. 
—  V a l B o n d asca . U e b e r  d ie  F o rc e lla  d i B ondo  n ach  M asino 
401. —  V on  C astaseg n a  n ach  S oglio . P iz  G allcg iono 401. 
10G. Von Tirano nach Nauders über das Stilfser Joch 
V on B o rm io  n a c h  S. C a te rin a . M onte  C onfinale  403. — 
V on  B orm io  ü b e r  den  F o scag n o -P ass  n ach  L iv igno 403. — 
W o rm se r  J o c h . P iz  U m b ra il  4 0 t .  — H e il, d re i B ru n n e n . 
S u ld e n tlia l. O r t lc r  405. — V on  P ra d  ü b e r  T a u fe rs  n ach
S. M aria  im  M ü n stc rth a l 400.
107. Von Nauders nach Bregenz über den Arlberg .
L ü n c rse e . S ccsap lan a  408. — D as M ontavon . U e b e r  den  
V c rm u n tp a ss  n a c h  G u a rd a  409. — V on  F e ld k irc h  n ach  
B u c h s  410. —  G eb h a rd sb e rg . P fä n d e r  410.
3 7 5
3 8 2
3 8 9
3 9 5
4 0 0
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88. Von Rorschach nach Chur.
Vgl. K arlen  S. 2 6 , 5r>, .?26.
92km . VF.RRiNiOTESenwKizKRBa hn en . F a h r z e i t3 1 /4 -4 S t., F a h rp re ise  9 f r. 7 5 ,
6. 85, 4 . 90 c. V e rg l. E in le i t .  X , in sb e so n d e re  a u c h  ü b e r  R u n d re is e -B ille ts . 
R orschach  h a t  zw ei B ah n h ö fe  ; d e r  H a u p tb a h n h o f  (‘ R e s ta u ra tio n )  i s t  in d e r  
S tad t a m  I la f e n ,  e in  z w e ite r  10 M in . ö . von d e r  S ta d t  (h ie r  fin d e t z u w e ilen  
W ag en  W echsel s t a t t ,  d a h e r  au fp assen ). D e r  F rü h z u g  sc h lic ss t in  R o rsch ach  
an  das e rs te  D a m p fb o o t v o n  F rie d r ic h sh a fe n  u n d  v o n  L in d a u ,  in  C h u r  an  
den E ilw a g en  ü h e r  den  S p lügen  u n d  den  B e rn a rd in o  an .
Rorschach s S. 48. Die Bahn bleibt auf kurzer Strecke am See. 
5km Staad ; r. am Abhang die Schlösser unten Wartegg (S. 51), oben 
Wartensec (S. 51), dann das Schlösschen Greif enstein. A uf der Höhe 
wird Heiden (S. 51) kurze Zeit sichtbar; w eiter, an dem in das 
Rheinthal vorspringenden wein reich en Buchberg, Schloss Weinburg , 
der reizende Landsitz des Fürsten von Hohenzollem (S. 49). Die 
Bahn durchschneidet das theilweise sehr fruchtbare Vorland, welches 
der Rhein durch seine Ablagerungen im Lauf der Jahrtausende ge­
bildet hat. Der Fluss, nur für kleine Flösse schiffbar, wechselt stets 
sein Bett; er soll in Zukunft vermittelst eines Durchstichs bei Fussach 
in den Bodensee münden. — 10km R h e i n e g g  (403m ; *P ost), 
Städtchen an Rebenhügeln.
O m n ib u s v o n  a lle n  Z ü g en  in  12 M in. n a c h  (2 k m ) T h a l  (123m  ; Oc/ii), 
g c w e rb re ic h e r  O rt (3319 E in w .)  in  h ü b s c h e r  Lage a m  F u ss  des Buchbergs  
(zu m  Steinernen  Tisch 25 M in., s. S. 49). — P o s t  v o n  R h e in eg g  ü b e r  W olfhalden  
n a c h  Heiden  2 m a l täg l. in  1 St. 40 M in., s. S. 51 ; n a c h  W alzenhausen  2 m al 
täg l. in  1 S t. 5 M in ., s . S. 49.
Bei (14km ) S t. M a r g r e th e n  (406m ; L inde , Ochs) zweigt 1. ab die 
Bahn nach Bregenz (S. 410); eine Holzbrücke führt über den Rhein , 
der hier die Grenze zwischen der Schweiz und dem österr. Vorarlberg 
bildet. — Nach der Meldegg (1 St.) s. S. 49.
Das Rheinthal, ehemals Ober-Rheingau  genannt und bis 1798 
durch Landvögte regiert, wie Tessin und Thurgau, bietet eine Reihe 
malerischer grossartiger Landschaften. Die Rheinniederung ist steinig 
und bei Hochwasser Ueberschwemmungen ausgesetzt. Die Bahn führt 
am Berggelände fort, durch Obstbäume und Maisfelder, von Heldsberg 
bis Monstein zwischen Fluss und Felswand hin. Stat. A u  (Schiff, 
guter W ein), Heerbrugg, Rebstein.
26km A l t s t ä t t e n  (470m ; *Drei K önige , nicht tlieuer; Krone; 
Rabe; zum  Splügen, am Bahnhof), Stadt m it 8416 Einw. Durch 
eine Schlucht r. neben dem Fähnern ist der Sentis (S. 54) sicht­
bar; im s. H intergrund die schneebedeckte Scesaplana, daneben der 
Falknis (S. 332).
V on h ie r  fü h re n  S tra ssen  w . ü b e r  d ie L a n d m a rk  (99Gm ; W h s .)  n ach  (3 S t.)  
Trogen  (8 . 52) u n d  ü b e r  d en  Stoss (955m ) n a c h  (3 S t.)  Oais (S. 53), u n d  e in  lo h ­
n e n d e r  F u ssw cg  ü h e r  d ie  S t. A n to n i-Kapelle n a c h  (3 S t.)  Heiden  (S. 51).
31km Oberriet (Sonne). Am ö. Abhang des vortretenden waldigen 
Felshügels r. die Trümmer des viereckigen Burgthurms von Blatten. 
Der Engpass, durch welchen an der W estseite des Hügels die Land­
strasse fü h rt, heisst der Jlirschensprung. Uber demselben ragen 
Kam òr und Hoher Kasten (S. 53) hervor.
36km  R üti (Gasth. zum Bahnhof). — 43km S a le tz-  Sennw ald  
(♦Restaur, neben dem Bahnhof).
A u f d en  Hohen K asten  (1798m ), 4 1 / 2  S t. (F . e n tb e h r lic h ) ,  s. S. 53 . — 
N a c h  d e m  W e i s s b a d  (6 S t.)  h ü b sc h e  W a n d e ru n g  ü b e r  S a x  u n d  d ie  S a x e r  
Lucke  (lG 55m ), a m  Fühlen-  u n d  Säm btis-See  v o rb e i (v e rg l. S . 55).
4Gkin H aag-G am s (*K reuz), Kreuzungspunkt der Strasse aus dem 
Toggenburg nacli Feldkirch (S. 57). Ü ber(öO km )B uchs (Zum Arlberg, 
zum  Bahnhof, beide am Bahnhof) das wohl erhaltene Schloss Werden­
berg, einst Sitz der Grafen dieses Namens.
E isen b a h n  n a c h  Feldkirch  s . S. 410. — G eg en ü b er a m  r .  U fe r  des R h e in s  
lie g t  a u f  e in e r  A n h ö h e  V aduz  (4 6 5 m ; * L in d e ; E n g e l;  L öw e) m it  dem  w eissen  
Sch loss Liechtenstein  a u f  h o h e m  F e ls ,  I la u p to r t  des F ü rs te n th u m s  L ie ch te n s te in , 
a m  F u ss  d e r  D rei Schwestern  (2097m ).
Jenseit des grossen Dorfs (55km ) S e v e le n  (*Traube) r . oben Ruine 
W artau  (666m ). Bei (62km ) 7’rubbach (483m) treten die Fels­
massen des Schollbergs so nahe an den Fluss, dass Strasse und Bahn 
durch Sprengungen hergestellt werden mussten (unm ittelbar an der 
Strasse ein grosser 'M armorbruch, aus dem die schönen schwarzen 
Säulen der Kirche zu Sargans stammen). Am r. Ufer des Rheins un ­
weit Balzers au f einem Hügel die ansehnliche Ruine Guttenberg, am 
Aufgang zur St. Luziensteig (s. unten).
A l v ie r  (2363m ), v o n  B u c h s , S ev e len  o d e r  T r iib b a c h  in  5-5V 2 S t . , s e h r  
lo h n e n d , s. S . 44 (v o n  T rü b b a c h  ü b e r  Atzm oos  u n d  M alans, a n  d e r  R u in e  
W a rta u  v o rb e i ,  n a c h  Oberschan 3/4 S t.,  A lvier  4 1 / 2  S t .,  z u rü c k  3 S t.). — G onzen 
(1833m ), v o n  T rü b b a c h  4 1 / 2  S t. m . F . ,  g le ich fa lls  u n sc h w ie r ig  u . lo h n en d .
67km S a r g a n s  (4Ö5m ; *H .T h o m a , am Bahnhof), Knotenpunkt 
fiir Wesen (Glarus) und Zürich (S. 4 4 ); bei einzelnen Zügen Wagen­
wechsel. Die Landschaft wird immer grossartiger und malerischer: 
il.w. die zackige Kette der Curfirsten (S. 43), ö. der St. Luzien- oder 
FLdscherberg (1138m , s. unten) und die graue Pyramide des Falknis. 
R. bei Vilters der nach Regen ansehnliche untere Sarfall.
72km R a g a z  s. S. 333 ; r. Ruine Freudenberg (S. 334), 1. oben 
Pens. Wartenstein (S. 335). Dann unterhalb des Einflusses der 
Tam ina  au f einer 153m 1. ITolz-Gitterbrücke über den Rhein.
74 km M a ie n fe ld  (526m ; Rossli; Sonne ; zum  Falknis'), altes 
wohlhabendes Städtchen m it 1227 Ein w. Den alten Thurm erbaute 
angeblich im iv .  Jahrh. der röm. Kaiser Constantins (oben hübsche 
Aussicht). Das einst Toggenburg’sche Schloss war bis 1795 Sitz 
der biindnerischen Landvögte. — R. am Berge Ruine und Pension 
Wartenstein und Abtei Pfdfers  (S. 335).
D ie  S t. L u z ie n s te ig  (692m ), e in  b e fes tig te r  E n g p ass  zw isch en  Fläscher-  
berg  (1138m ) u n d  Falknis  (s. u n te n ) ,  d u rc h  w e lch en  d ie  S trasse  n a c h  V ad u z  
u n d  F e ld k irc h  fü h r t ,  i s t  v o n  M aienfeld  in  3/4 S t. zu  e rre ic h e n  (W h s .,  g u te r  
W e in ) .  V o m  o b e rs te n  B lo c k h a u s  a u f  dem  F lä sc h e rb e rg  (1 0 7 2 m ), w . I I / 4  S t. 
ü b e r  d e r  F e s tu n g , p rä c h tig e  A u ss ich t. — F a lk n is  (2566m ), vo n  d e r  L u z ien ste ig  
d u rc h  das  Glecktobel u n d  ü b e r  d ie  S a r in a -  o d e r Fläscheratp  in  6 S t. m . F . ,  
b esch w e rlic h  a b e r  lo h n e n d  (b esse r  v o n  M aienfeld  ü b e r  Jen ins , d ie  Vordere  u . 
S a r in a -A lp  u n d  d u rc h s  Fläsclierthal).
An den rebenreichen Bergabhängen 1. am Fuss des Augstenbergs 
(2378m ) die Orte Jenins (darüber die Ruinen Wyneck und Aspermont ) 
und M alans (568m ; Krone; Kreuz), m it dem Schloss Bodmer, einst
Wohnsitz des Dichters Gaudenz v. Salis-Seewis ( f  1834). H ier wächst 
der S. 337 genannte Konipleter W ein. D ie Bahn überschreitet die 
L a n d q u a r t  unweit ihrer Mündung in den Rhein. 79km Stat. L and­
q uart (527m ; .H o t .  L a n d q u a r t , beim Bahnhof und der Post; * H u t. 
D a vo serh o f, 5 Min. vom Bahnhof, nicht theuer), an der Strasse ins 
P r ä tig a u  (S. 340). W. im Hintergrund die kahlen G ra u e n  H ö r n e r  
(S. 336).
Der burgenreiehe Landstrich zwischen Maienfeld und Chur („die 
Herrschaft“), dessen M ittelpunkt der alte Marktflecken (84km ) Zizers 
(565m ; K ro n e )  bildet, zeichnet sich durch seine Fruchtbarkeit aus, hat 
aber oft auch von Überschwemmungen wilder Bergwasser zu leiden. 
L. am Fuss des Gebirges A lo lin ä r a , Landsitz des Bischofs von Chur, 
und das Dorf T r i m m is ; r. die kahlen Gipfel des C a la n d a  (2808m ), 
unten an den bewaldeten Abhängen die Ruinen L ie c h te n s te in , K r o tte n ­
s te in , H a ld e n s te in , oben ein alter verfallener Thurm, unten, im Ort, 
ein erhaltenes Schloss m it Ringmauern.
92km C h u r , s. S. 337.
89. Ragaz und Pfäfers.
Vergl. P la n  ti. K arte  S .  330 .
G asth ö fe  (m e is t  n u r  w ä h re n d  d e r  R a d esa iso n  g eö ffn e t; R o s e n g a r te n ,  
K ro n e  u . L a t tm a n n  a u c h  im  W in te r ) .  * Q u e l  l e n i i  o f  (P l. a ) ,  Z. L . B . 5 -6 , 
F . H/*»» BL 4 5  f r . ,  P en s . m . Z. 9 -1 3  f r . ) ;  * I I o f  R a g a z  (P I. b ) ,  Z. L . 
B. 3 1 / 2 -5 , F .  I I / 2 , M. 4 , A . 3 , P e n s . 7 -1 3  f r . ;  *11. T a r n  i n a  ( P l . c ) ,  Z. L. 
B. 3Vii~4, M. 3 V'ji L ens, m it  Z. 7 -1 0  fr. ; * S c l i w e i z c r h o f  (P I. d ), Z. 2 1 /2 -3 V-2 , 
M. 3V2~ü f r - i  *11.- P .  L a t t m a n n ,  (P I. i), P e n s . 7  f r . ,  g u te  K ü c h e ;  * K r o n e  
( P I .e ) ,  Z. L. B. 3 , F . 1, M. 3 f r . ;  V i l l a  L o u i s a ;  * H .-P . F r ö h l i c h  (P I. h . ) ;  
• F r e i e c k  (P I. g ) ;  *11.-P . C a l a n d a  (PI. Q i  *1L N a t i o n a l  (P I. 1); * P o s t ,  
n ic h t  th e u e r ;  B ä r  (P L  k ) ;  O c h s e ,  L ö w e ,  e in fa c h . A m  B a h n h o f :  R o s e n ­
g a r t e n ,  Z . u . B . 2 1 / 2 , F . 1,31. 3 , P e n s . G-7 fr. — * P c n s .  W e i s s  (V illa  F lora ), 
am  W eg e  z u m  F re u d e n b e rg ;  * P e n s .  H o m e  V i l l a ;  * P e n s .  W a r t e n s t e i n  
(S . 335).
C afés tu R e s ta u r a n ts .  R e s t a u r a t i o n  im  K u r s a a l  (s. u n te n ) ;  C a f é  
R h e i n  v i l l a ,  B a h n h o fs tr . ; N u s s h a u  m ,  C liu re r  S t r . ;  F e l s e n k e l l c r ,  
5  M in. vo m  O r t ,  am  W eg e  z u m  F re u d c n h e rg  (S. 3 3 4 ); B u e l ,  u n w e it  d e r  R u in e  
F re u d e n b e rg , m it  h ü b s c h e r  A u s s ic h t;  G a r tc n w ir th sc h . (B ier) im  L ö w e n  
u n d  K r e u z .
P o s t  (P I. 6) u n w e it  des  D o rfb ad s. — T e le g ra p h  (P I. 7) d e r  K ro n e  g e g e n ü b er.
O m nibus v om  B a h n h o f  in s  D o rf  R ag az  75 c ., K offer 25  c ., z u r  R e s ta u r .  
W a rte n s te in  I I / 2  ( z u rü c k  1) fr. — E in sp än n e r  v o n  R ag az  n a c h  B ad  P fäfers 
u n d  z u rü c k  m it  2 s tü n d . A u fe n th a lt  fü r  1-2 P e rs .  7 f r . ,  3 -4  P e rs .  10 fr. u n d  
T rin k g e ld .
B ä d e r (s . S . 331). M ühlbad  (P I. 4 ) ,  N eubad  (P I. 2) u .  I/e la ienbad  (P I. 3) 
b e im  K u rh a u s , D orfbad  (P I. 5) m it  T r in k h a l le  in  d e r  E isen b a h n s tra s se  zw isch en  
S ch w e iz e rh o f  u n d  T a m in a h ö te l .  Im  N e u b a d  e in  g e rä u m ig e s  S ch w im m b assin  
(2 0 -2 3 °), B ad V in . 2 f r ., N m . 1 fr. (D am en  9 1 / 2 - I I V 2  U . V o rm . u . 4 -6  U . 
N rn .), K a c h c lb ä d e r  (zu sa m m e n  81 g u t e in g e r ic h te te  B a d c c a b in c tte )  2  f r . ,  N e u b a d  
2  fr. 50 c. B illc te  lin k s  n e b e n  H o f-R ag az .
K u r-  u . M u s ik ta x e  fü r  je d e  P e rso n  im  J u n i  u n d  S ept. 2  f r ., im  J u l i  u n d  
A u g u st 3  fr. p e r  W o c h e .
R a g a z  (519m ), berühm ter Kurort mit 1916 Einw., in schöner Lage 
an der wilden T a m in a ,  die unterhalb in den Rhein sich crgicsst, gehört 
zu den besuchtesten Punkten der Schweiz (einschliesslich der Durch­
reisenden jährlich über 50,000 Fremde). Der Ort, dessen Aufblühen 
von dem 1838-40 ausgeführten Bau der Strasse nach Pfäfers (s. unten) 
und der Legung der 4km langen Röhrenleitung von der Pfäfcrser 
Quelle zum Hof Ragaz herdatirt, hat durch die zahlreichen Neubauten 
der letzten Jahrzehnte ein modernes städtisches Aussehen gewonnen.
M ittelpunkt des Badelebens sind die grossen Kur-Etablissements 
Q u e lle n h o f  und H o f  R a y a s  (ehem. Statthalterei des Klosters Pfäfers). 
Im  K u r y a r te n  hinter dem Quellenhof Morgens, Mittags und Abends 
Musik; von der offenen Säulenhalle an der Ostseite hübsche Aussicht 
über das Rheinthal. A uf der SW .-Seite die neuen B a d e -Q e b ä u d e  
(S. 333) mit Trinkhalle, im Mittelraum ein Springbrunnen ; dahinter 
Parkanlagen mit Molkcnkur-Anstalt etc.
A uf dem K ir c h h o f , an der ö. Mauer, das 6m hohe Denkmal des 
1854 hier verstorbenen Philosophen S c h e llin y ,  von Ziebland in München 
entworfen, m it Büste. Folgt man vom Kirchhof der Strasse nach 
Sargans bis zu den (20 Min.) letzten Häusern, so erreicht man beim 
Handweiser links durch W einberge ansteigend, in 10 Min. die Ruine 
F re u d e n b e ry  (584m ) mit schöner Aussicht über das Rheinthal; 
zurück auf dem Fahrweg am Berge entlang zwischen Häusern und 
Gärten (unterwegs der S. 333 gen. Felsenkeller).
B a d  P f ä f e r s  oder P f  avers , 162m höher als Ragaz, ist einer der 
merkwürdigsten Punkte der Schweiz. Ein schmaler, sanft ansteigender 
guter Fahrweg führt von Ragaz in 52 Min. zum Pfäferser Bad, 
zwischen dunkeln steil aufsteigenden 150-250m  hohen Kalkfelswänden 
hin, welche der Strasse und der ungestümen T a m l n a , einem starken, 
über und durch Felsblöcke stürzenden Glctscherwasscr, kaum Raum 
lassen. Vor der (25 Min.) R e s ta u r . S c h w a t te n fa l l  zeigt ein H and­
weiser 1. über die Tamina nach V a lu r r a n k  und (*/2 St.) W a rte n s te in  
(S. 335), 10 Min. weiter, kurz bevor die Strasse durch ein kl. Felsen­
thor führt, ein zweiter zum (V2 St.) Dorf Pfäfers (beide Wege bei 
nassem W etter wenig angenehm).
Die Badgebäude sind 1704 aufgeführt, zwischen steilen 200m h. 
Felswänden eingeklemmt, sodass im höchsten Sommer die Sonne nur 
von 10 bis 4 Uhr scheint, klosterartig, Einrichtungen einfach, aber gut; 
Z., L. u. B. 2 -3 , F. IV 4 fr.; Bäder sehr angenehm (1 fr.), in geräumigen 
m it weissen Kacheln ausgelegten Bassins mit beständigem Zu- und 
Abfluss des Wassers (29 ,2° R. warm, in Ragaz 28°). Die Bade­
bevölkerung besteht theils aus weniger wohlhabenden Leuten, theils 
aus Kranken, welche die Heilquelle hier echter zu haben glauben.
Die sehr mächtigen krystallhellen 30 -3 1 ° warmen Quellen mit 
äusserst unbedeutenden Theilen von kohlensaurem Kalk, Chlornatrium 
und Magnesia, geruch- und geschmacklos, in ihrer Zusammen­
setzung denen von Gastein und Wildbad ähnlich, entspringen 6 Min. 
vom Badhaus, in der düstern 8 - 14m breiten * * F e l s b n s c h l u c h t ,  
welche die T a m in a  brausend durchströmt. Zum Besuch der Schlucht 
und der Quellen löst man im Hauptcorridor des Badhauses eine 
Karte (1 fr. ; Schirm und Regenmantel rathsam). Dur 1859 neu
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angelegte, durchweg auf Felsen oder Mauerwerk ruhende breite mit 
Dielen belegte und m it einem Geländer versehene Weg, 660 Sehr. 1.,
9-14m  über dem tobenden Bach, ist vollkommen bequem. A uf dem­
selben gelangt man zwischen den gewaltigen, 6 O-8 O111 h. Felswänden 
am r. Ufer der Ta ni ina zu dem 30m 1. Stollen der neuen  Qu e ll e  (1. 
neben dem alten) m it der Überschrift „2. October 186Üa. Vor E in­
tritt in denselben die Überkleider ablegen. Neben den Gorges du 
Trient (S. 227), deren Granit- und Anthracit-Fels jedoch abgerundetere 
Formen aufweist als der Nummulitenkalk von Pfäfers, wird in den 
Alpen kaum wieder eine Schlucht in dieser Grossartigkeit zugänglich 
gefunden. — Man kann die Partie vom Bahnhof Ragaz hin und zurück 
bequem in 3 St. zu Fuss machen, zu Wagen (7 fr., s. oben) in 2  St.
D er F u s s p f a d  v o m  B a d  n a c h  D o r f  P f ä f e r s  (11/ 4  S t.)  fü h r t  am  
1. U fe r d e r  T a m in a  vom  B ad  in  W in d u n g e n  b e rg a n . N ach  15 M in. b e i  e inem  
H an d  w eiser, d e r  r .  n a c h  V alens (s. u n te n ;  10 M in. vo m  B ad  d ie  „C alan d a- 
s c h a u “), 1. „ n a ch  P fäfers  ü b e r  d ie  N a tu rb rü c k c “ zeig t, den  Fussvvcg 1. h in ab  
u n d  a u f  e in e r  (5 M.) n a tü r lic h e n  B rü c k e  (d em  sog. Beschluss, 100m  h . se n k re c h t 
ü b e r  den  M in era lq u e llen ) ü b e r  d ie  T a m in a -K lam m . D an n  a m  r . U . a u f  e in em  
T rep p en w eg , z iem lich  ste il u n d  b e i n assem  W e tte r  b eso n d ers  a b w ä rts  u n an g en eh m , 
b is zu  e in e r  (20 M.) W ie s e ;  ü b e r  d ieselbe h in a u f  b is  zu  d e r  (10 M in .) W irth sc li. 
a n  d e r  F a h rs tra s se , w e lch e  r. n ach  V ä ttis  (s. u n ten ), 1. n a c h  D o rf P fäfers  fü h r t  
(a u f  le tz te re r  k a n n  m an  n ach  10 M. dem  Fu ssw eg  r .  fo lgen , n ach  15 M. an g esich ts  
d e r  e rs ten  H ä u se r  w ie d e r  h in a b  a u f  d en  F ah rw eg ).
Nach dem südl. von Ragaz auf der Höhe gelegenen D orf Pfäfers 
(8 22m ; A dler; Lòwè) führt eine schatten- und aussichtreiche Fahr­
strasse in 50 Min. (Fusspfade kürzen); an derselben (40 Min.) die 
* Pension Wartenstein (751m ; Restaur., Pens. 6 -7  fr.; Omnibus vom 
Bahnhof aufwärts 1 fr. 50 c., abwärts 1 fr., grösseres Gepäck extra), 
m it herrlicher Aussicht auf das Rheinthal, n.w. bis zu den Curllrsten 
(S. 43); unterhalb s. die Ruine Wartenstein und die Kapelle St. Georg 
(748m ). Die einst reiche und mächtige Benediktiner-Abtei Pfäfers 
wurde 1838 aufgehoben und zu einer Irrenanstalt (St. Pirminsberg) 
eingerichtet. Vom Tabor (843m ), einem Felskopf 15 Min. 11. vom 
Kloster, gleichfalls schöne Aussicht.
A t t s k i. ü o k  v o n  Ila  gaz (F ü h re r :  Fäh  in K agaz, W ilh. u . D av. Kohler, . / .  A . 
Sprech er  in V ä ttis ). I lu in e  Freudenberg  s. o b en  ; d a h in te r  an  d e r  S a rg an se r 
S trasse  llestaur. linei, m it h ü b s c h e r  A ussich t. — G u sch en k o p f (751m ), d e r  
b e w a ld e te  F e lsk o p f  u n m itte lb a r  w estl. vo n  R agaz , r. vo m  E in g an g  z u r  T am ina*  
Schlucht. N eu  angeleg te  P ro m en ad en w eg e  fü h ren  so w o h l an  d e r  S ü d se ite , am  
B ild  (K apelle ) v o rb e i, w ie  an  d e r  W estse ite  (v o r dem  F e lsen k e lle r  v o m  W eg e  
n ach  F re u d en b e rg  1. ab ) in  -10 M in. zu m  G ipfel (803m ), m it sch ö n em  B lick  a u f  
K agaz, d as  R h c in th a l, d ie  A p p en ze lle r  u n d  P rä tig a u e r  G eb irge , d ie  G rauen  
H ö rn e r u n d  den  C alanda. — Z u r  Pens. W artenstein  (40 M in.) s. oben . — N ach 
M aienfeld  (F a h rw e g  ü b e r  d ie  n e u e  R h e in b rü c k e  I / 2  S t.) , s. S. 3 3 2 ; S t. Luziensteig  
(d ire k te r  F u ssw eg  ü b e r  d ie  E is e n b a h n b rü c k e  in  1 S t.,  F a h rw e g  ü b e r  M aienfeld 
l i / o  S t.,  E in sp . 14, Zw cisp . 20 fr.)  s. S. 332. — Ins  Prä tigau  (Seetcis, l«Z- 
zc in a  e tc .)  s. S. 340. — C/wr, Via M ala  etc. s. S . 337, 301.
♦Piz A lu n  (1481m ), 3 S t.,  s e h r  lo h n en d  ( fü r U n g eü b te  F ü h r e r  ra th sa m , 
von St. M argare then  m itn eh m en ). V o n  (1 S t.) D o rf  P fäfers d u rch  W a ld  b is 
z u r  W iesen fläch e  des  D örfchens S t. M argarethen  (1208m) 1 S t., E n d e  des D orfs 
i /o  S t.,  d an n  1. h in a n , zu le tz t a u f  F e lsstu fen  in  1 /2  St. zu m  ste il ab fa llen d en  
G ip fel, m it h e rr l ic h e r  A ussich t.
N ach V a len s  (914m ; zu m  Frohsinn), vom  Bad P fäfers I/ 2  S t. (b e i dem  oben 
gen. H an d  w e ise r  r .) ;  b e im  A u s tri t t  au s  dem  W a ld e  d ie  C alaudaschau , A u ss ich ts ­
p u n k t m it  ü b e rra sc h en d e m  B lick  in  das T a m iu a th a l ,  im  H in te rg rü n d e  1. C alap d a,
r .  M onte L u n a  u n d  G ra u e  H ö rn e r . E in  F u ssp fad  fü h r t  u n te rh a lb  d e r  K irch e  
ü b e r  das  tiefe Mühletobel n ach  d e m  in  sonnigen  M atten gelegenen ( l/ .j  S t.)  Vasiin 
u n d  a u f  d ie  ( I / 4  S t.)  S trasse  n ach  V ä tlis  (s. un ten ). — V o n  V alens a u f  den  
V a s a n n e n k o p f  (‘2035m ), 3 I/ 2  S t. m . F . ,  u n sch w ierig  u n d  lo h n en d . "Über M atten 
in  3 St. z u r  L a a s-A lp  (1846m ), d a n n  r .  z u m  (V 2  S t.)  G ipfel, m it w e ite r  A u ssich t 
(u m fa sse n d e r n o ch  v o m  Schlüsslikopf, 2229m , 8 / 4  S t. w e ite r). R e ich e  F lo ra . — 
*M onte L im a  (2416m ), vo n  V a len s  ü b e r  V asö n  un d  A lp Vindels in  4 S t.,  g le ich ­
falls  u n sc h w ierig  u n d  lo h n en d . — G ra u e  H ö r n e r  (hö ch ste  Spitze  P izsol, 2847m ), 
v o n  V alens in  5 l/o -6  S t.,  fü r  g eü b te  B ergsteiger o h n e  S ch w ie rig k e it, a b e r  
m ü h sa m  ; in te ressan te  u n d  g ro ssartig e  T o u r .
V o n  R a g a z  n a c h  R e i c h e n a u  ü b e r  d e n  K u n k e l s p a s s  7 -8  S t.,  se h r 
lo h n en d  ; b is  V ä ttis  F a h rs tra s se  (P o st von  R agaz tiig l.; Z w eisp . in  2 1 / 4  S t , h in  
u n d  z u rü c k  25 fr.) , v o n  d a  a b  S au  in w eg. D ie  S trasse  fü h r t  vo n  D o rf P ta fe rs  an  
d e r Seite  des t ie f  e ing esch n itten en  T a m in a th a ls  en tlan g , in  das s ic h  h ie r  u n d  da  
r. m ale risch e  B lick e  öffnen. N ach  I/ 2  S t. f ü h r t  r . a b  d e r  oben  gen. T rep p en w eg  
zu m  B esch lu ss  un d  B ad  P fä fe rs  ; an  d e r  S trasse  d ie  H ä u se r  v o n  Iiagol (gegen­
ü b e r  Valens, s. o ben) u n d  V a d u ra  (gegenüber Vasün  a m  F u ss  des M ie. L u n a , 
s. o ben) ; 1. s te ts  d ie  s te ilen  A b s tü rze  des lan g g estreck ten  Calanda. D as T h a l  
e rw e ite rt  s ich  v o r  (3V2 S t.)  V ä t t is  (947m ; G asth . : * T a m in a , n ic h t  th e u e r ;  
z u r  Lerche), e in sam es D o rf  a n  d e r  M ü n dung  des K alfeuser Thals  (S. 44 ), au s  dem  
d ie  T a m in a  h e rv o rs trö m t (ü b e r  S t.  M a rtin  z u r  S a rd o n a -A lp  4 S t., s. S . 44 ). D ie 
S tra sse  e n d e t h ie r ;  d e r  S au m w eg  (b is  z u r  P a ssh ö h e  z u r  N oth  fa h rb a r )  v e rlä ss t d ie 
T a m in a  u n d  fü h r t  im  T h a l  des Görbs-Baches, den  m an  d re im a l ü b e rsc h re ite t ,  a u f­
w ä r ts ,  m e is t a m  östl. A b h an g  h in . D ie  S e n n h ü tte n  des o b e rn  T h a ls  b ild en  z u ­
sam m en  d ie  G e m a rk u n g  Kunkels. W e n n  m an  d ie  H ö h e  des (2  S t.)  K u n k e ls -  o d e r 
F o p p a -P a sse s  (1351m ) e rre ic h t  h a t,  n ich t g e rad eau s , so n d e rn  d ie  B ru n n e n a n la g e  
r . liegen  lassen , in  d en  E n g p ass  la  Poppa  (e tw a  5  M in. r .  vo m  W ege h e rr lic h e  
A u ss ich t a u f  das R h e in th a l) ,  d a n n  a u f  s te ilem  P fade  m eis t ü b e r  G erö ll h in a b  
n ach  Tam ins  (S. 349) u n d  ( IV 2  St-) Reichenau  (S. 348).
GRAUBÜNDEN.
D as L an d , w e lch es  den  K a n to n  G ra u b ü n d e n  b ild e t ,  w a r  z u  A nfang  u n s re r  
Z e itre ch n u n g  v o n  den  R h ä tie rn  b e w o h n t, w e lch e  im  J .  15 n ach  C hr. von  den  
R ö m ern  u n te rw o rfe n  w u rd e n . N a c h  d em  U n te rg an g  des rö m isch en  R e ich s  k a m  
R h ä tic n  z u e rs t  a n  d ie  O s tg o th en , d a n n  a n  d ie  F ra n k e n .  Im  M ittc la ltc r  w a r  das 
L an d  S itz  e in es  za h lre ic h e n  A d e ls , d e r  B ischöfe v o n  C h u r , d e r  A eb tc  vo n  D isen tis  
u n d  P la fe rs, d e r  G ra fen  vo n  W erd en b e rg , M ontfo rt, M ätsch , d e r  F re ih c rm  von 
V a tz , R liäzü n s, B elm o n t, A sp c rm o n t u . a .,  d e ren  B u rg en  in  T rü m m e rn  n o ch  
vo n  den  H üg eln  in  d ie  T h ä le r  h in ab b lick e n . G egen d ie  h a r te n  B e d rü c k u n g en , 
d ie  s ie  gegen das  V o lk  ü b te n ,  t r a t  d asse lb e  z u  v e rsch ied en en  Z eiten  u n d  an  
v e rsch ied en en  O rten  z u sam m en  u n d  e rr ic h te te  B ü n d n is s e , 1396 den B u n d  des 
Gotteshauses, an  dessen  S p itze  d ie  K irch e  zu  C h u r  s ta n d , 1424 den Obern o d e r  
G rauen B u n d  (S. 352), 1428-36 dòn B u n d  der  Zehn Gerichte (L ia  d a  Ca (casa) B i ,  
L ia  G rischa, L ia  délias desch dretturas). A u s d iesen  e inzelnen  V erb in d u n g en  
e rw u c h sen  1471 d ie  d re i eicigen B ünde in  IJohenrätien. Im  J .  1512 e ro b e r te n  d ie  
B ü n d n e r  das V e l t l in ,  d as  s ie  b is  1797 d u rc h  L a n d v ö g te  reg ie rte n . D ie  R e ­
fo rm a tio n  fand  b e i  d e r  ü b e rw ieg en d en  H ä lfte  d e r  B e v ö lk e ru n g  b e re its  1521 
E in g a n g , e in e  s ta rk e  M in d e rh e it  b lieb  a b e r  d em  k a th o lisc h e n  G lau b en  tre u . 
D ie  Z w is tig k e ite n  d e r  P a r te ie n  zogen im  3 0 jäh r . K riege ö ste rre ic h isc h -sp a n isc h e  
u n d  französ. H e e re  in s  L a n d , d o c h  g e la n g  es d e r  rü ck s ic h ts lo se n  E n e rg ie  des 
Georg Jena tsch , d em  L an d e  se in e  U n a b h ä n g ig k e it w ie d e r  zu  e rr in g en . M it 
d e r  S ch w eiz  s ta n d  G ra u b ü n d e n  se it dem  x v . J a h r h .  in  F re u n d sc h a f t u n d  zu m  
T h e i l  in  B ü n d n is s , g e h ö rt i h r  a b e r  e rs t s e it  1803 a ls  15. K a n to n  a n .
G ra u b ü n d e n  b e s ta n d  b is  1848 a u s  26 k le in en , fast ganz u n a b h ä n g ig e n  R e­
p u b lik e n , Hochgerichte g e n an n t, d ie  a b e r  d u rc h  d ie  n e u e  B u n d esv e rfa ssu n g  ih re  
U n a b h ä n g ig k e it e in g eb ü sst h a b e n . E s  is t  n ic h t  a lle in  d e rg rö ss te  K an to n  (71S4qkin , 
ü b e r  1/fl d e r  ganzen  S chw eiz , 94,991 B ew o h n er) , so n d e rn  b ie te t a u c h  e ine u n - 
ep d lic h e  V ersc h ie d e n h e it in  O e rtlich k e itc n , K lim a, P ro d u k te n , S p rach en , V o lks-
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th ü m lic h k e ite n  u n d  p o lit. G e staltu n g en  d a r. D en n  d as  L an d  b e s te h t  a u s  e in em  
vielverzw eig ten  N etz  vo n  A lp en stö ck en , w e lch es  in  e tw a  150 T h ä le r  z e rk lü f te t  is t  
u n d  sich  m it  se in en  h ö c h s te n  G ip feln  in  d ie  R egion  des ew igen  S chnees e rh e b t, 
w elches d ie sc h ro ö s ten  G egensätze  au fzu w e isen  h a t :  f ru c h tb a re  L an d sch aften , 
v o n  s te ilen  ab g e rissen en  F e lsw än d en  u m g eb e n , w ild e  E in ö d e n  m it lan g em  W in te r  
e in e rse its , K a s tan ie n w ä ld e r  u n te r  m ild em  ita lie n . H im m el an d re rse its .
E b e n  so lch e  M an n ig fa ltig k e it zeig t s ic h  b e i dem  V o l k  in  A b stam m u n g , 
S p rach e , R elig io n  u n d  S itten , so d ass  d iese r  K a n to n  e in  S p ieg elb ild  des e idgen. 
B u n d e sk ö rp ers  g en an n t w erd en  k a n n . D ie  B e v ö lk e ru n g  z ä h lt  53,168 R efo rm irte , 
41,711 K a th o lik e n , 37,791 ro m a n . ,  43,664 g e rm an . S tam m es. D ie  r o m a n .  
S p r a c h e  is t  ganz e ig e n th ü m lic h . E s  lassen  s ich  w en igstens zw ei b e s tim m te  
M u n d arten  n a c h w e is e n , d ie  l a d i n i s c h e  im  E n g a d in , A lb u la-  u n d  M ü n ste r­
th a l ,  u n d  d ie  r o m a n s c h e  o d e r  c h u r w e I s c h e  im  B ü n d n e r  O b erlan d , O b er­
h a lb s te in  , S ch am s u . s. w . A ls S p ra ch p ro b e n  m ögen ein ige G ra b sc h rif te n  zu 
P o n tre s in a  d ien en  : „Quia reposan nos chers genitors" (H ie r  ru h e n  u n se re  lieb en  
E lte rn ).  „Naschten t'ls 2 6  Avuost 2552 , m ort ils 1 0  Schner 1850"  ( E r  w u rd e  
g eb o ren  26. A ug. 1831, s ta rb  10. J a n .  1850). „Alla m em oria  d a  nossa virtuosa  
ed am eda m a m m a  N . N . ,  m o rta  a  Zürich  ils 15 Avuost 1871 nelV etad d 'a n s  6 3  
et seguond sia  giavüsch sepulida quia  il d i 1 9  segua ind  in u a  già reposaiva sia  
bun bap N . N ."  (D em  A n d en k en  u n s re r  tu g en d h a fte n  u n d  ge lieb ten  M u tte r  N . N ., 
gest. zu  Z ü ric h  15. A ug . 1871 im  A lte r  v o n  63 J a h re n  u n d  en tsp re ch e n d  ih re m  
W u n s c h e  a m  19. h ie r  b e g ra b e n , w o  sch o n  ru h te  i h r  g u te r  V a te r  N . N .)  — In 
d en  F a m ilie n  w ird  fa s t n u r  ro m a n sc h  („ro m o n sch “ ) g esprochen . D och  g ew in n t 
d as  D eu tsch e  R a u m  ; in  den  S ch u len  n a m e n tlic h  w ird  b eso n d ers  d e u tsc h  u n te r ­
r ic h te t ,  d ie ju n g e n  L e u te  sp rech en  fas t a lle  d e u tsc h , u n d  z w a r  v e rs tä n d lic h e r  
a ls  d ie  d e u tsc h e n  S chw eizer. Z u r  Z eit d e r  H o h e n s tau fe n  w a r  ganz B ü n d e n  n o ch  
ro m a n isc h . In  C h u r , D isen tis  e tc . e rsc h e in e n  ein ige k le in e  ro m a n sc h e  B lä tte r .  — 
I t a l i e n i s c h  w ird  in  den  T h ä le m  s ü d lic h  d e r  A lpen  g esp ro ch en , im  P u sc h la v , 
B erge il, M isox u n d  C alanca.
90. Chur, franz. Coire, ital. Coirà, roman. Cuera.
G asth ö fe . * S t e i n b o c k  (P l. a ;  C 4), v o r  d e r  S ta d t a n  d e r  C h u rw a ld n e r  
S tra sse , Z. L . B. 4 -6 , F . 11/2» M. 4 - 4 1 / 2 » P e n s , vo n  8  fr. a b  ; *H . L u k m a n i e r  
(P l.  b ;  D  2), 3  Min. v o m  B ah n h o f, g eg en ü b er d e r  P o s t, Z. L . B . 4 , M. 3 1 / 2 - 4  f r . ,  
O m n ib u s 75 c. — 2. K l . :  * W e i s s e s  K r e u z  (P l. c ;  D 2 ), Z. 2, F . 1 f r . ;  * S t e r n  
(P l.  d ;  E  1), Z. u . B . 2 1 / 2 - 3 , F . I I / 4 , M. m . W . 3  f r . ;  » R o t h c r  L ö w e  (P I. e ;  
D  3), Z. 1 1 / 2 - 2 , F .  1 f r . ;  S o n n e ,  D r e i  K ö n i g e ,  n ic h t  th eu e r. — Pension R h ä tia .
C afés u n d  R e s ta u r a t io n e n .  C a l  a n  d a  (P l. g  ; D 2), b e im  H o t. L u k m a n ie r ;  
R h ä t i a ;  B a h n r e s t a u r .  —  B ier:  g u tes M ü n ch n er im  C a s i n o ,  b e im  R o th e n  
L ö w en ; L ö w e n h o f ,  u n w e it  des M ark tes ; V  a z e r o l c r  H a l l e  u . a.
W e in . Veltliner ( ro th , vg l. S . 398) i s t  das  a llg em ein e  G e trä n k  in  G ra u ­
b ü n d en  u n d  n ic h t  th eu e r . K o m p u ter  y d em  W ü rz b u rg e r  L e isten w ein  ä h n lic h , 
d e r  im  R h e in th a l , b e i Mal ans  (S. 333) w ä c h s t ,  s e h r  g u t ,  a b e r  a u c h  th eu e r . 
D e r sogen. „Landtcein" im  G egensatz  zu m  V e ltlin e r , das  e in h e im isc h e  P ro d u c t, 
d a ru n te r  a ls  beste  S o rte  d e r  H errschäftler  (M alanscr, Je n in se r  u n d  M aienfelder), 
i s t  g le ich fa lls  e in  g u te r  R o th w e in , g le ich e r P re is  w ie  V e ltlin e r . G u te r  b illig e r  
W ein  im  H o f k e l l e r  im  b isch ö flich en  H o f  l in k s  (au c h  e in ig e  Z im m er zum  
Ü b e rn a c h te n ) ; a u c h  in  d e r  R e s tau ra tio n  z u  d e n  R e b l e u t e n  an d e r  M a rtin s ­
k irc h e  u n d  in  d e r  W ir th sc h a f t  z u m  s ü s s e n  W i n k e l .
C ig a rre n  b e i L . H itzy P osts  tr. — B a d e - u. S c h w im m a n s ta l t  v o n  W illy  am  
1. U fe r d e r  P lc ssu r (P l. E  4 ;  50  C .) .
Chur (590m ), die Hauptstadt des Kantons Graubünden, die Curia. 
Raetorum  der spätem  Römer, Bischofssitz seit dem iv. Jakrh ., an 
der Plessur V2 St. von ihrer Vereinigung m it dem Rhein malerisch 
gelegen, hat 9251 Einw., 2/ 3 Protestanten, in der untern Stadt, und 
V3 Katholiken, welche meist innerhalb des mit Ringmauern um­
gebenen, ö. die Stadt überragenden bischöfl. Hofes (P l. E  F  3) wohnen. 
Dieser Hof ist der merkwürdigste P unkt Churs. H ier erhebt sich die
bischöfl. Hauptkirche, der *St. Lucius-Dom (Pl. F  3), dessen ältester 
Tkeil aus dem v iii. Jahrh. herrührt (Küster 1 fr.; wohnt im Hause 
N° 15 r. vom Thorbogen).
A n dem  s e h r  a lten  P o r ta l  des V o rh o fs  d ie  S äu len  a u f  L öw en  r u h e n d ,  oben  
eb en fa lls  e in  L öw e, a n  den  S äu len  A postel. P o r ta l  des D om s ro m a n isc h , m it fast 
fre i h e rv o r tre ten d e n  sc h la n k e n  S äu len  u n d  s e h r  sch lan k en  K ap itä len .
Inneres in te ressan t d u rc h  d ie  R eihenfo lge d e r  v e rsch ied en en  S tila rten . D rei 
S ch iffe , d ie  S eitenschiffe e tw a  v o n  h a lb e r  H ö h e  des M ittelschiffs. D ie  d u rc h  
H a lb säu le n  v e rs tä rk te n  P fe ile r  des  le tz tem  h a b e n  eine B asis, w e lch e  ste ts  m it 
den im  x n .  J a h rh .  ü b lic h e n  E c k b lä t te m  m it  T h ie rk ö p fe n  v e rz ie rt s in d , u n d  se h r  
e ig en th ü m lich e  k o r in tliis ire n d e  K ap itä le . D ie W ö lb u n g  is t  sch o n  d u rc h  S p itz ­
bo g en  b e w irk t.  — S ü d s c h i f f :  ‘ S a rk o p h ag  des B ischofs Ortlieb von B ra n d is  
( t  1491). A lta rb la t t ,  M adonna von S tu m m , e in em  S c h ü le r  vo n  R u b en s . G ra b ­
s te in  des G rafen  Joh. A n t. von Buol-Schauenste in  (+ 1797)i geg en ü b er se in  S ohn 
Carl Rudolph  ( f  1S33). — S ü d l .  K r e u z s c h i f f :  1. A lta r , oben  H ero d ias  vqn 
Cranach , in  d e r  M itte M adonna, R ubens' Schule , S e iten b ild e r vo n  H olbein d . Ä.  
u n d  se in e r S ch u le . R e liq u ie n k a s te n  a u s  d em  x n .  J a h rh .  2. A lta r :  A lta rs te in  
in  sc h ö n er O rn a m e n tik . R e liq u ie n sch re in  in  F o rm  e in e r  g o th . K irch e , in  den 
B ogen C h ristu s  u n d  die  A postel. A lta rb la t t  K reu z ig u n g  u . H eilige , D eu tsch e  
S c h u le  d . XV. J a h rh .  —  C h o r :  ‘ H o c h a lta r  re ic h e s  verg o ld e tes  H o lzsch n itzw erk , 
1491 v o n  Jac . R uss  v e rfe rtig t, m it  G em äld en  a u s  W ohlgemuth's S ch u le . C hor­
s tü h le  u n d  * S ac ram en tsh äu sch en  v o m  J .  14S4 (le tz te res  an g eb lich  vo n  A dam  
K ra fft? ). — K r y p t a ,  n ied rig es  ganz flaches G ew ölbe au s  d em  v .  J a h rh u n d e r t .  
—  N ö r d l i c h e s  S c h i f f .  1. A l ta r :  S t. A lo y siu s  vo n  A. K a u ffm a n n . M ittle rer 
A lta r :  ‘ K reu z trag u n g  vo n  D ürer. In  d e r S acris te i d ie re ic h e  ‘ S c h a t z k a m m e r :  
R e liq u ia rie n , C ruc ilixe , L eu c h te r , M essgew änder e tc . ; R e liq u ie n k a ste n  in  ge­
trie b en e m  K u p fe r ( v i i i .  J a h r h . ) ;  gestick te  Stoffe au s  sa racen . Z e it;  B ru c h ­
s tü c k e  vo n  S e idensto ff au s  d e r  Z e it J u s t in ia n s ;  C h ristu s  u . P e tru s  a u f  dem  
M eere, M in ia tu rb ild  a u f  L a su rs te in  vo n  C. Dolci. In  den G lassch rän k en  U rk u n d e n  
d e r K aiser K arls  des G rossen , L u d w ig  des F ro m m e n , L o th a r  etc.
Neben dem Dom das alterthümliche bischöfl. Schloss (PI. 2 ; E F 3 ) . 
Die Kapelle, eines der frühesten christlichen Bauwerke, liegt innerhalb 
der Mauern des nördl. m it dem Schloss in Verbindung stehenden 
alten Römerthurms MarsoeL Dieser und ein zweiter Römerthurm 
Spinoel (in  demselben der S. 337 gen. H ofkeller, vom Saal schöne 
Aussicht) bilden die n. Ecken des Hofs. Ein alter n.w. Thurm mit 
anstossender Mauer scheint ebenfalls römisch. Die Namen („Mars in 
oculis“ und „Spina in oculis“)  deuten auf die Unterjochung derRhätier, 
die nur durch Drohungen der Römer im Zaum zu halten waren.
Auf dem Platz vor dem Dom der hübsche 1860 errichtete goth. 
H ofbrunnen , m it Heiligenfiguren. H inter dem Dom das St. Lucienstiftf 
je tzt Priesterseminar, und die parität. Kantonsschule (P l. F  3).
In der Stadt selbst ist wenig Sehenswerthes, die protest. H aupt­
kirche St. M artin  (PI. 6 ; D 3), das Regierungsgebäude (PI. 4 ; E  2 ), 
das von dem Capuziner-Pater Theodosius (i* 1865) gegründete Hospital 
(P l. A 4) etc. Gegenüber der Martinskirche, 1. am Aufgang nach 
(lern Domhof, das Rhätische Museum  (P l. E  3; Eintr. 1 fr., Sonnt.
10 -12  U. frei) : Alterthümer, alte Wandgemälde aus dem bischöfl. Schloss 
(Todtentanz nach Holbein), die Kantons-Bibliothek, Naturalien u. a. — 
In drei Fenstern des Rathhaussaales (PI. 3; D 3) Glasmalereien aus 
dem Anf. des xvi. Jahrh. — A uf dem alten Friedhof, je tzt Stadtgarten  
(P l. C 3), an der Grabenstr. gegenüber der Kantonalbank, viele wohl­
erhaltene Grabsteine aus dem xvn. Jahrh. und ein Denkmal des Dichters 
Gaudenz von Salis-Seewis ( f  1834, S. 340), von Kayser in Zürich.
A u s f l ü g e . Schöne A u ss ich t a u f  S ta d t u . R h e in th a l v o m  Rosenhügel, m it 
R e s tau r, u n d  h ü b sc h en  A nlagen , 10 M in. v o n  d e r  P le ss u rb rü c k e  an d e r  J u lie r -  
s tra s se ;  ebenso  vo n  d en  n eu en  H a ld en an lag en  a m  M ittenberg , o b e rh a lb  d e r  
Schanfigg strasse (S. 346). An d e r  zw eiten  n ö rd l. K eh re  d iese r  S trasse  g e rad eau s 
zeigen 3  W eg w eise r (d er zw eite  W eg  d e r  b e q u e m s te ,  s te ts  d u rc h  W a ld )  a u f  
den (2 S t.)  M itte n b e rg  (1106m ), m it a u sg ed e h n te r  F e rn s ic h t ü b e r  das R h e in th a l 
b is  I lan z . A eh n lich e , a b e r  z iem lich  v e rw a c h se n e  A u ss ich t v o n  d e r  S t. L uc ius­
kapelle, m itte n  im  W a ld e  u n te r  e in em  ü b e rh än g en d en  F e lsen  gelegen (8 / 4 8 1 . vo n  
C h u r ;  5 M in . v o r  d e m  S. 347 gen. F e lse n th o r, vo n  d e r  S clian figgstrasse  1. ab , 
s te il  b e rg an ). — 20 M in. n .ö . v o n  d e r  S ta d t (so n n ig e r W e g  d u rc h  W ein b erg e) 
d a s  L ü r le b a d  (3 W h s r . ,  das b es te  b e i V o n esch en ).
A m  Pizokel, dem  b ew a ld e te n  B erge sü d l. vo n  C h u r ,  a n  dessen  O stseite  
d ie  S tra sse  n ach  C h u rw a id e n  (S. 371) h in an s te ig t, f ü h r t  e in  an g en eh m er W a ld ­
w eg  z u r  (11 /2  S t.)  S ch ö n eg g  (von d e r  e rsten  S tra sse n k eh re  am  R o sen h ü g e l w cstl. 
eb en  w e ite r  b is  zu m  H an d w eise r  „n ach  Schönegg“ ; im  Mai u n d  J u n i  W ir th sc h .)  
m it  A u ss ich t ü b e r  das  ganze V o rd e rrh e in th a l.  E in  a n d e re r  sc h ö n er  W e g  fü h rt 
3 / 4  S t. v o n  C h u r  (H an d w .) von d e r  S trasse  r .  r ü c k w ä rts  ab  zu m  (3/ 4  S t.)  K ä n z li 
(c. 1200m ), g leich fa lls  m it  re izen d er A u s s ic h t;  vo n  h ie r  ü b e r  d ie  Maiensüsse 
a u f  d ie (2 S t.)  S p o n tisk ö p fe  (1839m), A u s läu fe r  des s .w . v o n  C h u r  p a ra lle l m it 
dem  D om lesch g  gegen den  S chyn  v e rla u fe n d e n  B erg rü ck en s , m it  U e b e rs ic h t des 
Schanfigg-T lia les b is  P e is t u n d  des V o rd e r-R h e in th a ls . — *S tä tzerhorn  (2ö76m ), 
h ö c h s te r  P u n k t  d ieses G e b irg szu g s, w e ite r  sü d l. ,  s. S. 371.
B ad  P a ssu g g , E isen - u . N a tro n -S ä u e r lin g e , im  w ild en  T h a l  d e r Rubiosa  
(S. 371): P ro m en ad en w eg  vo m  Todtengut a u f  d em  S a n d  in  I I / 4  S t ; o d e r  a u f  
d e r  C h u rw a ld n e r  S tra sse  b is  z u m  E n d e  d e r  4. .g rossen  K e h re , d a n n  1. a b  z u r  
(I S t.)  e in f. K u ra n s ta l t  M ilhlerain  u n d  d u rc h  die  R a b io sasc h lu ch t n ach  (20 M in.) 
B a d  Passugg  (S29m ; K u rh a u s , e in f .). V o n  d a  n ach  ( 1 8 /4  S t.)  C h u rw a id e n  F u ss-  
w e g : vom  W h s . ste il in  d ie  H ö h e , zu e rs t a u f  e in e r  T re p p e , b e i d e r  W e g th e ilü n g  
r . ,  s te ts  d e r  R a b io sa  en tgegen, z u le tz t h in ü b e r  u n d  1. n ach  C h u rw a id e n  (S. 371).
C a la n d a  (2808m ), v o n  Haldenstein  (S. 3331, 5k m  n . von  C h u r , in  6  S t., 
b e sc h w e rl ic h ;  ü b e rn a c h ten  in  den o b e rs ten  A lp h ü tte n , 21/o St. u n te r  d em  G ipfel. 
P rä ch tig e , s e h r  in s tru k tiv e  A u ss ich t. U e b e rra sc h e n d e r  a b e r  m ü h sa m e r  von 
Vättis  (S. 336) in 7 -8  St. — S e h r lo h n en d e  E x c u rs io n  vo n  2 1 / 2 - 3  T a g e n : N a c h ­
m ittag s  ü b e r  M alix n ach  P a rp a n  3  St. A m  än d e rn  M orgen in  3 St. au fs  S tä tzer- 
h o rn  (S. 371); h in ab  nach  L enz, A lv asch e in , S c liy n stra sse , V ia  M ala, un d  z u rü c k  
b is  R e ic h e n a u ;  von d a  N ach m ittag s  m it P o st z u rü c k  n a c h  C h u r.
V on  C h u r  in s  Schanfiggthal u n d  n a c h  A rosa  s. S. 346.
91. Von Landquart nach Schuls über den Flüela-Pass. 
Prätigau.
Vergl. K arte  S. 390.
9 2km . P o s t  b is K lo ste rs  (33km ) 2 m al täg l. in  5  St. fü r  7  fr. 3 0 , C oupé 
9  fr. 55 c ., b is  D avos-D örfli (44km ) in  6  S t. 50 M in. fü r  9 fr. 90, C oupé 12 fr. 65 c ., 
b is  S ch u ls  (92km ) in  14 St. fü r  22 fr. 5 , C oupé  27 fr. 25 c. E in sp . vo n  L a n d ­
q u a r t  n ach  D avos 40 f r ., v o n  D avos n ach  S ch u ls  32 f r . ;  zw eisp . E x tra p o s t  
v o n  L a n d q u a r t  b is  D avos-D örfli 74 fr. 60 c ., D av o s-P la tz  79 fr. 80 c. ; v o n  D av o s 
n a c h  T a ra s p  11 fr. 60 c. u n d  80 fr. 40 c. N ä c h s te r  W e g  au s  dem  R h e in th a l 
(R o rsch ach  - C h u r)  n a c h  dem  U n te r-E n g a d in . — E i s e n b a h n  (sch m a lsp u r ig e  
A d h ä s io n sb a h n )  v o n  L a n d q u a rt  n ach  D av o s im  B a u ;  Erüflfnung b is  (33km ) 
Klosters im  Sept. 1889. W e ite rfü h ru n g  v o n  D avos d u rc h  das S ertig tha l iSlOOm 
la n g e r  T u n n e l)  o d e r das  D ischm athal (6590m  1. T u n n e l)  ins E n g a d in  p ro je k tie r t  
(v o n  D avos b is  S am ad en  46km ).
Das P r ä t ig a u  (W ie sen g a u , ro m a n . Val P arten t) is t  e in  m e is t enges, f ru c h t­
b a re s , b eso n d ers  o b stre ich es  T h a l, am  E in g an g  u n d  a u c h  an e inze lnen  S tellen  
w e ite r  oben  v o n  dem  G erö ll d e r  L a n d q u a r t  ü b e rsc h ü tte t,  im  H in te rg ru n d  u n d  
an  den  Seiten  e in ige S chneeberge. E s  h a t  w egen d e r  v ie len  ze rs tre u ten  
W o h n u n g e n  A eh n lic h k e it m it dem  A ppenzelle r L a n d ,  is t  a b e r  m ild e r  u n d  
f ru c h tb a r e r ;  A lpw eiden  v o rtre ff lich , V ie h z u c h t  b e rü h m t. B ev ö lk e ru n g , e tw a  
10,000 P ro te s tan te n , d e u tsc h , O rtsnam en , w ie  au ch  im  n a h e n  T iro l, fast a lle  
ro m a n isc h , in d em  h ie r  w ie  d o r t  d iese  S p ra ch e  e in s t gerede t w u rd e . Im N . tre n n t  die  
K e tte  des R hätikon , in d e r  Scesaplana  g ip fe lnd , das P rä tig a u  v o m M o n tav o n (S .4 0 9 ).
Landquart (527m ) s. S. 333. Die Strasse ins Prätigau kreuzt 
(5 Min.) die Landstrasse nach Chur (jenseit der Landquart das 
reizend gelegene Malans, S. 332, im H intergrund n.w. die Curfirsten 
und die St. Luziensteig zwischen Fläscherberg und Falkn is), führt 
hinter dem (40 Min.) Whs. zum  Felsenbach über die Landquart, dann 
am r. Ufer derselben durch die K lus, eine enge V4 St. lange Fels­
schlucht, den Eingang ins Prätigau. Von dem Schlosse Fragstein , 
welches den Eingang beherrschte, sind n u r wenige an die scharf vor­
tretende Felswand angeklebte Trüm m er noch vorhanden. Die Fran­
zosen konnten sich 1799 dieses von den Bündnern gut vertheidigten 
Engpasses nur durch Umgehung bemächtigen.
E in  s te i le r  F a h rw e g  fü h r t  v o r  d e r  B rü c k e  r .  b e rg a n  z u m  (D / 2  S t.)  K u rh a u s  
V a lz e in a  (1119 m ;  Z . v o n  2 f r. a n , P e n s . 4 -5  f r . ) ,  in  dem  f re u n d lic h e n  Valzeina  
thal h ü b sc h  gelegen . V o n  h i e r a u f  den  Valzeiner sp itz  o d e r  das H aupt (1401m ), 
3 / 4  S t.,  le ic h t  u n d  lo h n e n d ;  a u f  d en  C iprianspitz  (1778m ), ü b e r  H in ter-V a lzeina  
in  2 1 / 2  S t .,  g le ich  f. lo h n en d . U e b e r  d en  S tu m a b o d en  (1373m ) u n d  d u rc h  das 
Schlundtobel n ach  Z izers  (S. 333), 2Vl* S t .,  S au m w eg .
Jenseit der Klus öffnet sich das Thal. Es folgen nun sogleich 
in geringer Entfernung von einander: Pardisla, Schm itten  m it der 
Ruine Solävers; (*/2 St.) Grüsch (644m  ; * Kr one; Rosengarten). In 
der ganzen Breite des Thals grosse 1847 und 1848 ausgeführte Damm­
bauten, durch welche man die von der Landquart verwüstete Thal­
sohle der K ultur zurückzugewinnen sucht.
V o n  P a rd is la  (s. o ben) fü h r t  e in e  F a h r s trasse  in  1 St. z u  d em  1. am  B erg ­
ab h a n g  in  ü p p ig en  M atten  reizend  gelegenen (2 ,5 k m ) S eew is  (932m ), v ie l b e su ch t 
a ls  L u f tk u ro r t  (*H 6t.-Pens. C urhaus , P ens. m . Z . 6 -7  f r ., H o te lw ag en  täg l. 2 -3 N m . 
am  B a h n h o f  L a n d q u a r t  ; *H 6t.-Pens. S cem piano  u n d  Pens. W alser, a m  O .-E n d e  des 
O rts, d e r  W ir th  A. W a ls e r  b e rg k u n d ig  u n d  gefällig). A u f  d em  K irc h h o f  i s t  d e r  
D ic h te r  G au d en z  vo n  S a lis  - Seew is ( i  1834) b eg rab en . H ü b sc h e  S paz iergänge  
n ach  d em  Tanzboden  o b e rh a lb  des S c h u lh au se s  u n d  w e ite r  n ach  d e r  A h o m g rv p p e  
u n d  d em  M arkusp la tze  ( I / 4  S t .) ;  n ach  M arnein  (1 116m ; 3/ 4  S t .) ;  n ach  dem  
M aicnsäss Ma tan  (1305m ; 1 S t .) ;  n ach  Fodera  (1060m ; 1 S t.)  u n d  d em  M annas  
(1162m ; 1 S t.). —  B e r g t o u r e n  (F ü h re r :  Sprecher , Fausch) :  V ii a n  o d e r Ochsen- 
(fä lsch lich  Anoden-) berg  (23SOm), 4 S t. (F . 5 fr.)  ; p räc h tig e  A u ss ich t. — S c e sap la n a  
(2969m ), 6 -7  St. (F . 14 f r .) ,  v o n  S eew is ü b e r  A lp  P alus z u r  (4 1 / 2  S t.)  Scham ella- 
Gubhiitte (c. 2 3 5 0 m ; im  S o m m er W ir t lis c h .) ,  d a n n  n o c h  2  St. s te ile n  S te igens 
a u f  m a rk ir te m  W ege z u m  G ipfel (vgl. S . 409). — Ü b e r  d as 'C a v e lljo c h  (Lünereck , 
2238m ) zum  L iln er  See 6  S t. (F . 8  f r .) , z ie m lic h  b e sch w e rlic h  (vgl. S. 409).
11km Schiera (660m ; *Post, S tern , Lowe), 3 / 4  St. von Grüsch. 
A uf dem Kirchhof kämpften am 24. April 1622 die Einwohner, 
besonders die W eiber, die seitdem hier das Recht haben, zuerst zur 
Communion zu gehen, erfolgreich gegen die Österreicher.
Ü b e r  das  Schweizerthor (2151m ) o d e r d as  D rusenthor (2350m) n a c h  (8 -9  S t.)  
S chruns  s. S. 409 (b eid e  b e sch w erlich  u n d  w en ig  b en u tz t). — A u f  das K re u z  
(2200m ), ü b e r  F ajauna  u n d  den S telserberg  in  4  S t., lo h n en d .
Die Strasse tritt 20 Min. weiter auf das 1. Ufer; sie führt am 
Wasser hin durch das sich verengende Thal nach (1 St.) Jen az  (Post; 
Krone) und (20  Min.) Fiderisau (746m  ; Niggli, ein f.).
E in  F a h rw e g  fü h r t  h ie r  r .  b e rg a n  zu  dem  freu n d lich  in  M atten  gelegenen 
(25 M in.) D o rf  Fideris (903m ; G a s th ., dem  B esitze r  des B ads g eh ö rig , u n d m e h re re  
a n d e re  P e n s io n sh ä u se r) , w o  E rz h . Jo h a n n  dem  A p p e lla tio n sra th  S c h n e id e r, dem  
H o fe r V o ra r lb e rg s , e in  D en k m al e rr ic h te t  h a t .  I/ 2  S t. s . vom  D o rf  (sc h m a le r 
F a h rw e g , n u r  fü r  ganz le ich te s  F u h rw e rk )  lie g t in  e fner T h a lsc h lu c h t  B a d  F id e ria
(1091m), ein starker Natron-Säuerling, gegen Brustleiden wirksam, St. Moriz 
ähnlich, aber milder, von Schweizern viel besucht (Z. 2 -3V ìi Bens. 5-6 fr.).
W eiter hart an der Landquart durch eine prächtige W ald- und 
Felsenschlucht. L. hoch oben das Dörfchen P utz m it den Trümmern 
der Zwingburg Castels, 1622 von den Bündnern zerstört. R. von der 
Höhe schaut aus Fichten die Ruine Strahlegg herab. Dann aufs r. 
Ufer der Landquart nach Dalvazza, nur einige Häuser, zu der höher 
am Berge gelegenen Gemeinde Luzein  gehörig, und ( 3/ 4 St.) Küblis 
(820m ; * Krone; Steinbock), freundliches Pfarrdorf.
I n s  M o n ta v o n  über das S t. Antönierjoch (2392m), 8  St. bis Gallenkirch, 
unschwierig und lohnend. Vom (3 St.) Dorf St. Antonien  (1420m; *Lötscher) 
ist die Sulzfluh  (2820m), mit prächtiger Aussicht, in 4 St. m. F. zu ersteigen 
(beschwerlich, kürzer von Partnun-Staffel, s. unten; Abstieg nach Schruns, vgl. 
S. 409). — Nach Schruns über den Partnun- oder Grubenpass (2235m), 7-8 St., 
oder den Hasseggenpass (2345m), 8  St., beide nicht schwierig. A uf Partnun- 
Staffel, II/ 2  St. oberhalb St. Antonien, das schön gelegene Höt.-Pens. Sulzfluh 
(1772m ; einf., Pens. m. Z. 5 fr.).
N a c h  L a n g w ie s  über Conters und den Durannapass, 5 St., s. S. 347.
Die Strasse beginnt zu steigen (r. oben Conters, S. 347) ; sie führt 
an der nördl. Bergwand weiter, schöne Aussicht gewährend und mehrere 
Tobel mit Wasserfällen überschreitend, über (*/2 St.) Saas (994m ; Post) 
und ( 3/ 4 St.) Meztaselva (1036m ; *Gasth., nicht th eu e r) , Postablage 
für das gegenüberliegende Sem eus , nach (1 St.) Klosters (s. unten). 
A uf der letzten Höhe hübscher Rückblick auf das Prätigau ; ö. 
schliesst der schön gewölbte Silvretta-G letscher das Thal; r. das 
Roggenhorn (2897m ) und der Gatschiefer spitz (2673m ).
Eine Fahrstrasse führt bei Mezzaselva hinab über die Land quart nach dem 
ansehnlichen Dorf Sem eus;  1. im Thal das hart am 1. Ufer der Landquart ge­
legene (20 Min.) Bad Semeus (983m; * Kurhaus, nicht theuer), m it Schwefel­
quelle, von Schweizern viel besucht. Der W eg von hier nach (1 St.) Klosters 
überschreitet 20 Min. vom Bad die beiden Arme der Landquart; weiter stets 
r. über schöne Matten am Wasser hin bergan.
33km K losters, in breitem , auf allen Seiten von hohen Bergen 
eingeschlossenem Thal zwischen Wiesen und W äldern schön gelegen 
und als Sommerfrische viel besucht, zerfällt in drei Gruppen : 40 Min. 
Dörfli (1125m  ; *Kurhaus Klosters - Dorili ; Pens. Schweizerhaus), 
20 Min. weiter P latz  (1209m ) m it der Kirche, jenseit der Landquart 
Brücke (1191m ). In Platz und Brücke die Gasthäuser: diesseit der 
Brücke *H .-P . Vereina; *H.-P. Brosi, Z. u. B. 3, M. 3, A. 2, F . IV 4 , 
Pens. 7 fr.; jenseit der Brücke *H .-P. Silvretta  (K urhaus Klosters), 
Z. 3 -4 , F. 1, M. 3, A. 2, Pens, m it Z. 8 -9  fr. ; *Pens. Florin. — 5 Min. 
von der Brücke im Rütiwalde Promenaden m it zahlreichen Bänken.
A u sflü g e  (Führer C. C. TTew, Chr. und W. Jann, L . Guler). Hübsche 
nähere Spaziergänge nach Auje ( l/ 2 St.), Monbiel (1 St.), zur Marienhöhe ( l/ 2 St.), 
zum Schwarzsee (D /4 St.), zur obern Rilti ( l l / 2 St.) etc. — Zur Silvretta-O lub- 
h ü tte  (5 St., F. 7 fr.) s. unten. Von der Hütte zum Absturz des Silvretta- 
Gletschers 11/v St. hin u. zurück (bis auf die Gletscherhöhe 3 St.). — Gotschna 
(2267m), am Schwarzsee (s. unten) vorbei über die Matten von Parsenn in 
3 1 / 2  St. m. F .;  C anardhorn (2611m), über Novai (s. unten) in 5 St. (F. 7 fr.); 
A elpe ltisp itz (2690m), durchsSchlappinthal in 5 St. (F. 7 fr.), alle drei unschwierig
u. lohnend. Casanna (2561ml, 3}/o -\ St. (F. 7 fr.), die letzte Strecke nur für 
Schwindelfreie. P ischahom  (2982m), durchs Mönchalpthal in 6 St. (F. 7 fr.), 
nicht schwierig. Beschwerlicher sind U ngeheuerhora (3000m), von der Vereina- 
hütte (s. unten) durch das Süscrthal in 5 St. (20 fr.), und P la tten h ö m er (höchste
Spitze 3227m), von Vereina in 6  St. (22 fr.). — S i l v r e t t a h o r n  (3248m), von der 
Silvrettahütte (s. unten) in 4 St. (F. von der Hütte ab 10 fr.) und ’ G r o s s e r  P iz  
B u in  (3327m), von der Hütte in 6  St. (F. 20 fr.), beide für geübte Bergsteiger 
ohne Gefahr. Schwieriger sind Klein-Buin  (3264), Verstanklahorn (3302m), See- 
hörner (Gross-Litzner 3109m, Gross-Seehorn 3124m) und M ädrishom  (2848m).
P ä s s e .  V o n  K lo s t e r s  n a c h  S ü s  ü b e r  d en  V e r e in a p a s s  (9-10 St., 
F. 12 fr.), ziemlich mühsam. Am r. Ufer der Landquart, die l i /o  St. oberhalb 
Klosters durch die Vereinigung des Sardasca- und Vereinabachs gebildet wird, 
führt ein Fahrsträsschen über Moubiel zur ( l i /a  St.) Alp Novai (136Sm), am 
1. Ufer der Sardasca. Von hier Saumweg r. ab, im Vereina-Thal steil hinan, 
^n der Stutzalp  (1877m) vorbei zur (D / 2  St.) Vereina-Klubhütte (1950m), an 
der Mündung des Vernein-Thals (s. unten); I/ 4  St. weiter die Alp Fremdvereina 
(1962m), wo das Thal sich in r. Jörithal, 1. Sii te r  Thal scheidet. In letzterm 
hinan zur (21/2 St.) Passhöhe von Val Torta ( V e r e in a p a s s ,  2659m) und 1. von dem 
unten sichtbaren llörtüi über den Schnee weiter, dann auf beschwerlichem Pfade 
steil hinab durch Val Sagliains nach (3 St.) Siis (S. 391). — Ein zweiter Über­
gang führt am obem Ende des Süscr Thals r. zum F le s s p a s s  (2479m) und durch 
Val Fless hinab ins Susasca-Thal auf die Flücla-Strasse (S. 343) 1 St. oberhalb 
Süs; ein dritter (der schönste von allen) durch das Jörithal (s. oben) mit den 
7 Jöriseen und dem ansehnlichen vom Weitshom  (3088m) überragten Jöri<jlet$chei\ 
über den Jörifle s s p a s s  (2567m) gleichfalls ins Flessthal und zur Flüclastrasse.
N a c h  L a v in  ü b e r  d en  V e r n e l a - P a s s  (10-11 St., F. 12 fr.), beschwer­
lich, nur für Geübte. Von der Vereinahütte (s. oben) durch das Vernela-Thal 
an der Felshöhle Baretta balma vorbei allmählich hinan, zuletzt über den Piller- 
gletscher mühsam zum (6-7 St.) V e r n e l a - P a s s  (Laviner Joch oder Fuorcla Zadrell, 
2783m). Steil hinab ins Val Lavinuoz zur Alp M arangun  und unter den Abstürzen 
des Piz binard  hin über Alp da mezz und Alp da doura nach Lavin (S. 391).
N a c h  G u a r d a  ü b e r  d e n  S i l v r e t t a - P a s s  (10-11 St., F. 16 fr.), an­
strengend , aber für Geübte ohne besondre Schwierigkeit. Fahrstrasse über 
Novai (s. oben ; kürzerer Fussweg am r. Ufer der Sardasca über Pardenn und 
Garfiun) im Sardasca-Thal zur (3 St.) Alp Sardasca  (1635m); dann Fussweg zu 
der gut eingerichteten (2 St.) Silvretta-Klubhütte (c. 2280m) am Medje-Kopf (2506m) 
unweit des zerklüfteten Silvretta-Gletschers. Von hier über den Gletscher zum 
(3 St.) S i l v r e t t a - P a s s  (3026m) w. vom Signalhorn  (3207m); dann um den Klein- 
Buin  (3264m) herum über den steilen Gletscher Plan R »i beschwerlich hinab 
ins Val Tuoi nach (3 St.) Guarda  (S. 391). — Von der Silvrettahütte nach Guarda 
über das Verstanklathor oder den Tiatschapass (Fuorcla del Confin), 7 St., sehr 
beschwerlich, nur für erfahrene Bergsteiger (F. 15 fr.).
Ins Montavon über das Schlapinerjoch ( 8  St. bis Gallenkircli) s. S. 409.
Die Poststrasse nach Davos (Einsp. nach Davos-Platz in 2V2 St., 
10 fr.; zu Fuss 2V2 St.) verlässt die Landquart und steigt in einer 
.grossen Kehre, welche der Fussgänger abschneiden kann, die wald­
bedeckte Klostersche S tü tz  hinan, einen Querriegel, der das Prätigau 
von der Landschaft Davos trennt. 1 St. U nter-Laret (1529m ; Whs.), 
Sennhüttendorf in einer Matte, m it dem kl. Schrcarzsee (Fussgänger 
kürzen auf dem alten Wege, %  St. von Klosters. 5 Min. hinter der 
Brücke über den Riedlochbach, beim Handweiser r. bergan am Schwarz­
see vorbei). W eiter an den H ütten von O ber-Laret vorbei nach 
(25 Min.) St. Wolfgang (*Hòtel Davos-Kulm, Pens, mit Z. 5 fr.), auf 
der Passhöhe (1633m ). Bergab durch Fichtenwald zu den (12 Min.) 
H ütten Ob dem See, dann an dem 20 Min. langen llschreichen Davoser 
See (1562m ) entlang, dessen Ausfluss das Landxcasser ist, am ( 6  Min.) 
Hasth. Seehorn vorbei nach (25 Min.)
44km Davos-Dörfli (1574m ; S. 344), Mittagshalt der Post. — 
Nach D avos-Platz s. S. 344.
Die Flüelastrasse überschreitet das Landwasser (r. das Dischma-Thal
mit dem schönen P it  Vadret, 3221m ) und steigt langsam in dem 
einsamen Flüclatlial auf der r. Seite des Flüelabachs, anfangs durch 
Wald. 1V4 St. Whs. Alpenrose (1830m ); V2 St. weiter Whs. Tschuggen 
(1941m ). Auf dem (IV 2 St.) F lüela-Passe (2388m  ; * Hospiz Flüela , 
Z. 2, M. 4 fr.) führt die Strasse zwischen zwei Seen hin, der erste r. 
(Schottensee) m it weissgrünem Gletscher-, der andere 1. (Schwarzsee) 
m it klarem Quellwasser. N. erhebt sich das Weis shorn (3088m ), s. das 
Schw arzhom  (3150m ).
♦Schwarzhorn (3150m), 3-3V2  St. m. F. ( 8  fr.), nicht schwierig und höchst 
lohnend. Auf der Strasse östl. 20 Min. abwärts, dann Fusspfad r. im  Radünthai 
hinan über Geröll- und Rasenhänge zum (ltyo St.) Gletscher; über diesen zum 
(20 Min.) Fuss des Kegels (2880m) und über den s. Grat steil empor zur G/ 4  St.) 
Spitze. Grossartige Rundsicht; namentlich hervorragend (von S. nach W .): Piz 
Vadret, weiter zurück Bernina, P. Dosdè etc.; P. Kesch, P. d'Aela, Tinzenhorn, 
P. Michel (weiter zurück W alliser und Berner Alpen), Lenzerhorn, Tödi, 
Glämisch, Sentis, Scesaplana, im Vordergrund Silvretta, die Oetzthaler Ferner, 
P. Lischanna, Pisoc, Ortler; dann die Thäler Fluela, Dischma, Davos, Unter- 
Engadin mit Ardez und Schloss Tarasp.
Dem Fusswanderer bietet der Flüelapass durch seine reiche Flora interessante 
Unterhaltung. Die Masse von Alpenrosen, die namentlich die südl. Abhänge 
zur Blütliezeit mit ihrem leuchtenden Roth bedekt, gewährt einen herrlichen 
Anblick. Die schöne Primula villosa und farinosa, die Alpen-Anemonen, Empe- 
trum nigrum und die zierliche Saxifraga Seguieri und androsacea (letztere in 
der Nahe des Hospizes) sind hier vielfach zu finden.
Die Strasse senkt sich in trümm erreichem  Hochthal und tritt bei 
(?U St.) Chant Sura, wo ein W egerhaus (2035m ), auf das 1. Ufer 
des Susascabachs. R. öffnet sich das öde Val Grialetsch, im H inter­
grund der zerrissene P it Vadret (3221m ) m it dem grossen Grialetsch- 
Gletscher. L. stürzt aus dem Val Fless (S. 342) ein Wildbach, den 
die Strasse überschreitet; rückwärts das Schwarzhorn. W eiter abwärts 
tritt die Strasse auf die r. Thalseite und führt durch eine Gallerie ; 
dann zeigt sich unten Süs m it der Burgruine auf lärchenbewachsenem 
Hügel, darüber der dreigipfelige Piz Mezdi (S. 391). In W indungen 
(Fussgänger kürzen auf dem alten W7ege 1. bergab) nach (2 St). 
71km Süs (S. 391); von h ier nach (92km ) Schuls s. R. 103.
92. Von Davos-Dörfli über Lenz nach Chur
( L a n d w a s s e r  -  B o u t e ) .
Vergl. Karte S . 390.
5Skm. P o s t  tägl. in 8  (von Chur na ch Davos-Dörfli 9) St. für 14 fr. 50 
(Coupé 17 fr. 40 c.). Zweisp. E x t r a p o s t  von Chur nach Davos - Platz 105 fr. 
40 c., nach D avos-Dörfli 111 fr. 10, durch den Schynpass 130 fr. 20 c. und 
135 fr. 90 c. Zweisp. von Chur nach W iesen incl. Trinkg.77,nach Davos 110 fr. — 
Die •  Landicasserstrasse, 1870-73 erbaut, ist an Grossartigkeit und Kühnheit des 
Baus der Schynstrasse und Via Mala an die Seite zu stellen , übertrifft aber 
beide durch reichere Mannigfaltigkeit de r Landschaft.
Die Landschaft Davos (roman. Tavau )  ist ein 3 St. langes, I/ 4  St. br. 
Alpenhochthal mit 1800 E in w ., haus - u nd  stadelbedeckte Matten, etwas Ge­
treidebau, von Waldbergen eingeschlossen , vom Landwasser durchflossen. Um  
die fünf Kirchen des Thals haben sich Hä user gruppirt: DVrfli, am Platz {auch 
St. Johann am Platz genannt), Frauenkir ch , G la r is  u n d , in einem Seitenthal, 
Monstein. Die Landschaft bildete eines d er bis 1848 ganz souveränen 26 Hoch­
gerichte des Kantons Graubünden (vgl. S. 336); die Bewohner, Protestanten, 
hiessen von Alters her „freie deutsche W alser Leute“ und kamen der Sage
nach im  x iii. Jahrb. aus dem W allis nach Davos, durch einen Frhm . von 
Vatz, denen damals das ganze Land unterthan war.
D a v o s - D o r f l i  (1574m ; Kurhaus D avos-D örfli, früher Seehof, 
Pens. m. Z. 6 -7  f r . , in geschützter Lage; *H6t. FLüela, Z. u. B. 2V2f 
F. 1, M. 3 fr.; Pens. Oredig, Bellevue, P a u l, V illa Sonneck), in 
hübscher Lage am Fuss des Schiahorns (2713m ) ; gegenüber s.o. am 
obern Ende des Dischma-Thals der Scaletta -  Gletscher m it dem Piz 
Vadret (s. unten), 1. das Schwarzhorn (S. 343).
A u sfl ü g e . Zum (1/4 St.) Davoser See (S. 342), an dessen Ostseite Anlagen 
m it Ruheplätzen. — Weissfluh (2836m), über Meierliof in 4 1 / 2  St. m . F ., lohnend 
(Abstieg event, nach Langwies, S. 347). — Pischahom  (2982m), über Tschuggen 
in  5 1 / 2  St. (F. 10 fr.), nicht schwierig, s. S. 341.
2 ,5 k m  D a v o s  - P la t z .  —G a s t h .: ♦ K u r a n s t a l t H o ls b o c  r (Kurhaus Davos 
und mehrere Villen) ; *H.-P. d'A n g le t e r r e ;  *H.- P. B u o l;* H .-P . B e l v e d e r e ,  
5-10fr. m .Z .;*H .V ictoria (en g lisch);H .-P . G a r ré ;* H . S tr e la - ,* S c h  w e iz c r -  
l io f ;  ♦ P o s t ,  nicht theuer; H. R h ä t in ,  Z .u .L . 3, F. IV 4 , Pens. 61/2-10 fr. ; 
D a v o s e r  li o f ;  R a t h h a u s ,  nicht thcuer; H. - P. W in d s o r ;  P. K i lp .  
Wohnungen im Centralhof, Villa Fiorenza , Villa Morosani, Ilaus Taverna, Haus 
Frei, Villa Dönier etc. Pens. u. Z. für Kranke auch im Diakonissenhaus. — 
Café m it vielen Zeitungen im Kurhaus Holsboer. W ein in der Veltlinerhalle. — 
Kurtaxe  l l / 2  fr. pr. W oche. — Erziehungsinstitut Fridericianum (Dr. Perthes) 
für brustkranke Schüler.
W a g e n : Einsp. nach Davos-Dörfli 3, Zweisp. 51 /2 i nach Spinabad u. Claris 
Gu. 12, Schwarzsee7 u. 13, Tschuggen 8 u .15, Klosters, Schmelzboden Hoffnungsau 
10 u. 18, Flüela-Hospiz 12 u. 22, W iesen 15 u. 28, Tiefenkasten 25 u. 45, Thusis 
35 u. 65, Landquart 26 u. 50, Chur u. Ragaz 35 u. 65, Tarasp 32 u. 60, Samaden 
45 u. 80, Pontresina 50 u. 90 fr.
B a v o s-P la tz  oder St. Johann am  P latz  (1559m ), Hauptort 
der Landschaft und des alten Zehngericht -  Bundes (3889 E.), m it 
manchen hübschen Häusern, auf grüner Matte zerstreut, gegen Nord- 
u. Ostwinde durch hohe Berge geschützt, wird von Brustkranken 
als W inter- und Sommeraufenthalt viel besucht. In dem Saale des 
stattlichen Rathhauses (unten *W irthschaft) allerlei alte Waffen, 
interessante Glasmalereien und sonstige Merkwürdigkeiten. Im K ur­
garten (beim Etabl. Holsboer) Mitt. u. Ab. Musik.
S p a z i e r g ä n g e :  Zum S te in , Sommcrwirthsch. oberhalb Hotel B u o i, mit 
schöner Aussicht, 20Min.— Zum Waldhaus (Hot.-Pens.), am Eingang des Dischma- 
thals, 20 Min. — Nach Davos-Dörfli und zum Davoser See (s. oben), 1 St. — Zum 
Gemsjäger, I/o St., und zu den Wasserfällen im Alberti-Tobel, l / 2  St. — A uf den 
Schatzberg (1875m; W irthsch.), 1 St.; S trela-A lp  (1980m), II / 4  St., Grüne und 
Jscha-Alp, je  1 St. — Nach Frauenkirch, 3/ 4  St.; Bad Clavadel, 1 St., etc.
B e r g t o u r e n  (Führer A . Mettier, L . Ardüser, A . Corai u. a . ) .  *Schiahom  
(2713m), auf neu angelegtem W ege in 4 St. (F. 7 fr.), unschwierig, lohnend. — 
Alteingrat (2380m), über Glaris in 4 1 / 2  St., nicht schwierig (F. 8  fr. ; auch von 
W iesen über die Alvascheiner Afp leicht zu ersteigen). — *Schwarzhorn (3150m),vom 
Flüelapass in 3 St. (F. 10 fr.), s. S. 343. — Piz Vadret (3221m), über den Scaletta- 
pass in 6  St. (F. 20 fr.), lohnende Gletschertour für Geübtere. — JJoch-Ducan 
(3066m), von Sertig-Dörfli in 6  St. (F. 20 fr.), sehr mühsam und schwierig.
V o n  D a v o s  n a c h  S c a n f s  ü b e r  d en  S c a l e t t a p a s s ,  8 V 2 St., lohnend 
(nächsterWcg von Davos nach dem Ober-Engadin ; Führer für Geübte entbehrlich). 
Von Davos-Dörfli einige 100 Schritt auf der Landstrasse nach Davos-Platz, dann 
1. in das Dischma-Thal, 23/ 4  St. zum W hs. im Dürrboden (2011m), mit schönem 
Blick auf den Scaletta-GIHscher; 1. das Schwarzhorn (3150m). das von hier in 
4 St. bestiegen wird (leichter und kürzer vom Flüela-Pass, S. 343). Vom Dürren­
boden auf steinigen Wege steil hinan zum (2 St.) S calettapass (2619m) zwischen 
Kilhalphorn (3081m) und Scalettahom  (3068m), wo eine Hütte einigen Schutz
gewährt; wenig Aussicht. Hinab oft sehr steil, aber abwechselnd durch W asser­
fälle und Blicke in vergletscherte Seitcnthäler zur Alp Fontauna (2198m) und 
durch das Sulsanna-Thal nach (21/2 St.) Sul sauna (W hs. sehr cinf.) und (I/o St.) 
Capella, wo man das Innthal erreicht, I / o  St. von Scanfs  (S. 390).
N a c h  B c r g ü n  ü b e r  d en  S c r t i g p a s s ,  S  St., lohnend (Fahrweg bis 
Sertig-Dörfli, dann Saumpfad, Führer angenehm). 20 Min. s. von Davos-Platz 
von der Strasse nach Frauenkirch 1. ab über das Landwasser in das hübsche wald­
reiche Sertigthal, an dem (40 Min.) kl. Schwefelbad Clavadel (lG64m; Pens. 
4 1 / 0  fr.) und vielen zerstreuten Ilöfen vorbei nach (P /o  St.) Serlig-Dörfii (1860m ; 
♦Gadiner, cinf.), mit der Kirche des Thals. Oberhalb Dörfli „hinter den Ecken“ 
theilt sich das Thal in r. Ducanlhal, durch das ein beschwerlicher Pfad über 
den Ducanpass (2671m) nach Filisur führt, und 1. Kiihalpthal, in welchem  
unser Pfad nun steiler hinansteigt zum (21/2 St.) Sertigpass (2762m) zwischen 
Riihalphorn (3081m) und IIoch-Ducan (30GGmf; schöner Blick s. auf den Porcha- 
bella-Gletscher und Piz Kesch (3417m). Hinab r. an den Ravcisch-Seen (2586in) 
vorbei durch Val Tuors zu den Sennhütten von Chiaclavuot(1861111) und nach (3 St.) 
Dergiin (S. 370); oder vom Joch 1. durch Val Sertig zur (1 St.) Alp Fontauna 
(s. oben) und durch das Sulsanna-Thal nach (4 St.) Scanfs (S. 390).
Von Davos nach Chur über den Strelapass (Schanfigg, Arosa) s. S. 34S; 
nach Arosa  über die Meyenfeld er Furka  s. S. 347.
Unterhalb Davos mehrere Kiifen m it breiten Geröllmassen. Die 
Strasse führt auf der r. Seite des m it Häusern und Heustadeln übersäten 
Thals (vorn das zahnartige Tinzenhom , S. 369) nach (%  St.) Frauen­
kirch (P o s t, wird gelobt) m it malerisch gelegenem alten Kirchlein 
(an der Bergseite Lauinen-Schutzmauer). L. mündet das Serligthal 
m it dem Bade Clavadel (s. oben). Das Thal verengt sich ; die Strasse 
tr itt auf das l.'Ufer des Landwassers vor (V2 St.) Spinabacl (1468m ), ein f. 
Schwefelbad (gut u. billig), inm itten von Tannen hübsch gelegen. 
V4 St. Glaris (Post), auf den Matten des r. Ufers zerstreut. W eiter 
stets am 1. Ufer des Landwassers durch das hübsche bewaldete Thal 
(vorn erscheint der P iz Michel, S. 369) zum ( %  St.) Schmelzboden 
llo ffnungsau  (1330m ; Wlis.), einem seit 1847 stillstehenden H ütten­
werk ; r. die Züge, jähe Üchtenbewaclisene Geröllwände.
Unterhalb des Schmelzbodens verengt sich das Thal zu wilder 
Schlucht. Die neue „Zügenstrasse“ bleibt noch V4 St. am 1. Ufer, 
führt durch einen Tunnel und ein Lauinen-Schutzgewölbe und tritt 
dann auf das r. Ufer, wo sie bald zu steigen beginnt ; drei Tunnel und 
eine Schutzgallerie folgen rasch hinter einander. Vom *Bärentritt 
(1268m ), einem ummauerten Vorsprung, 78m über dem Landwasser, 
prächtiger Blick in das grossartig wilde Thal, r. in senkrechter Tiefe 
der 32 m hohe Sägentobel fa ll. W eiter über das Sägentobel und 
Brückentobel in langen W indungen hinauf nach (1 St.)
2 0 ,2km Wiesen, rom. Tein (1439m ; H .-P . B e lle v u e # Palm y, Pens. 
6 -8  fr.), an der südl. Abdachung des Rothhomstocks hoch über dem Land­
wasser gelegen, in sonniger, gegen Nord- u. Nord ostwinde geschützter 
I>age. Südl. jenseit der tiefen Landwasserschlucht hoch oben in grünen 
Matten Jenisberg, am Abhang des Stulsergrats (2680m ); weiter zurück 
das mächtige Tinzenhom  (3179m ) und der Piz Michel (3163m ).
Si’Azikkgängk. Nach dem Tiefentobel (s. unten), 20 Min. ; von der Strasse 
prächtiger Blick auf Tinzenhom , Piz Michel und Piz d'Acla; weiter nach 
(40 Min.) Schmitten. Jenseit des Tiefcntobcls hinab nach (löMin.) Rodmen (1269m), 
mit vcrfallncn Häusern; dann auf schönem W aldweg in die Landwasserschlucht 
zur Thccrhülle und auf den Leidboden (20 Min.) ; über die Landwasserbrückc (Vor­
sicht!) und entweder über eine zweite, gleichfalls in schlechtem Zustand be­
findliche Brücke weiter aufwärts nach (3/ 4 St.) Wiesen zurück; oder von der 
ersten Brücke zunächst 1. aufwärts bis hinter ein Stadel und verfallene Ställe, 
wo der Pfad steil aufsteigt, sich nach r. wendet und oberhalb des frühem, 
an einer Stelle abgerutschten W eges, weiterhin durch prächtigen Lärchenwald 
mit schonen W aldwicsen nach (1 St.) Filisur führt (s. S. 309). — Zur (I/o St.) 
*Jenisberger Brücke ( 1189m), 83m über dem Landwasscr (30m höher als die mittlere 
Viamala-Brücke). Vor der Brücke einige Schritte 1. schöne Ansicht des Känzeli- 
Wasserfalls. Von der Brücke steil hinauf nach (D / 4  St.) Jenisberg (1520m); von 
da auf stellenweise sehr rauhem W ege hoch über der Zügenstrassc mit hübschen 
Blicken ins Davoscr Thal, zum (IV 4  St.) Schmclzboden Hoffnungsau (s. oben). — 
Zum (3/ 4  St.) *Bärentvitt und auf der roinant. Zügcnstrasse zum Schmclzboden 
Iloffnungsau und nach Davos (s. oben). — Von der 1 Viesener Alp (1924m; guter 
W aldweg, II / 2  St.) schöne Aussicht; umfassender vom *Sand/iubel (2708m), von 
der Alp in 21/z St. unschwer zu ersteigen (auch zu Pferd).
Die Strasse überschreitet 20 Min. hinter Wiesen das jäh abstürzende 
Tiefentobel (oberhalb grosse Lauinen-Verbauung); gleich darauf ein 
Tunnel. Die Kirche von (40 Min.) Schmitten, rom. F arrtra  (1304m ; 
Adler ; Kreuz ; Krone), auf grünem Hügel, tritt schon von weitem her­
vor. Unten im Thal vereinigt sich hier das Landwasser m it der Albula.
Fussgänger, die n a c h  F i l i s u r  (S. 309) w ollen, können einen Fuss weg 
benxitzen, der unweit der Kirche 1. in einer grosse» Kehre hinabführt, weiter 
unten den Schmitterbach überschreitet und vor der (I / 2  St.) Brücke über das 
Landwasscr zwischen Bad Alvaneu und Filisur in die Albulastrasso mündet. 
— Von W iesen über den Leidboden nach Filisur (IV 2  S t., m - F .), s. oben.
Über das Schmittertobel nach (V2 St.) Dorf Alvaneu, rom. Alvayne  
(1185m ); s.o. öffnet sich eine hübsche Aussicht in das durch den 
Stulsergrat (2680m ) vom Landwasserthal getrennte Bcrgüncr Thal, im 
Hintergrund das Albulahorn  (P iz  Vertsch, 3273m ). Die Strasse bleibt 
noch kurze Zeit auf der Höhe und senkt sich dann in einer weiten 
Kehre in das grosse Crapanaira-Tobel, wo sie sich theilt. Die Strasse 
nach Tiefenkasten (auch von der Albula-Post befahren, S. 369) führt 
hinab ins Albulathal, nach Surava  (Bad Alvaneu bleibt 1., s. S. 369) 
und ( 3 V2 St. von W iesen) Tiefenkasten (S. 372). — Die Poststrassc 
nach Chur führt oben am Berge entlang weiter, auf gedeckter Holz­
brücke unter den malerischen, heute noch mehrere Stockwerk hohen 
Trümmern des im Schwabenkrieg (1499) zerstörten, auf einem schwer 
zugänglichen Felsvorsprung liegenden Schlosses Bel fo rt (1152m ) hin, 
nach (1 St.) Brienz (1133m ) und (40  Min.)
35km Lenz (S. 3 7 2 ); von hier über Churwaiden nach (58km ) 
Chur s. R. 100.
93. Von Chur nach Davos durch das Schanfigg- 
thal. Arosa.
Vgl. Karte S . 390.
Von Chur nach Langwies (22km) Post tägl. in 4 1 / 4  St. für 4 fr. 40 c .; 
Einspänner 20, Zweisp. 35 fr. Von Langwivs nach Davos über den Strelapass 
Saumweg in 4 1 / 2 8 1 . (Pferd oder Führer 10 fr.); nacli Arosa Reit- oder Fuss- 
weg in 2 1 / 2  St. (Strasse wird gebaut), Pferd 10fr. u. 80 c. Trinkg. Die Post 
befördert nur Packete bis zu 5 kg; alles schwerere Gepäck durch Privatpfcrdc.
Chur (590m ) s. S. 337. D ie Strasse steigt sofort ziemlich stark 
am Abhang des Mittcnberys (S. 339) durch cip Felsenthor, bald mit
schönem Rückblick auf die Stadt und das Rheinthal, und biegt 
dann unterhalb (1 St.) Maladers (1013m ) in das malerische, wald- 
und mattenreiche Schanfiggthal e in ; tie f unten in waldiger Schlucht 
die Plessur, auf die von beiden Seiten zahlreiche Seitentobel münden. 
Bei der Brücke über das tie f eingcrissenc Calfreiser Tobel ein 
hübscher Wasserfall; dann durch ein Felsenthor nach (1 St.) Cal­
freisen (1248m ), m it der Ruine Berneyg 1. oberhalb der Strasse, 
und über das wilde Castieler Tobel nach (20 Min.) Castiel (1207m ; 
H em m i, guter W ein), m it natronhaltiger Eisenquelle. W eiter an 
der Berghalde entlang in vielen W indungen stets in ziemlich gleicher 
Höhe fort, über das Qlasaurer Tobel und Grosstobel nach ( IV 4 St.) 
St. Peter (1258m ; *Pens. B a d ru tt, 4 fr.) und über Peist (1336m ; 
W hs.), das Peister Tobel, Frauen- u. Griindjetobel nach ( I 7 4  St.)
22km Langwies (1377m ; Pens. Maltli, 4V2-6  fr.; Bar), Hauptort 
des Schanflgg, in einer Thalweitung am Fuss des Strelapasses ge­
schützt gelegen. S. öffnet sich das Arosa-Thal (s. unten).
N a c h  K ü b l i s  ü b e r  d en  D u r a n n a p a s s ,  5 St., leicht 11. lohnend. 
Saumweg über Fondei oder Strassberg  (1913m) zur ('21/2 St.) sumpfigen Passhöhe 
('2124m), zwischen r. Weissfluh (s. unten), 1. Kis'enstein (2480m), mit Aussicht 
auf Ithätikon etc.; hinab über die Fideriser Alpen  nach (2 St.) Conlers (1133in), 
von wo Fahrweg nach (I/ 2  St.) Kiiblis (S. 3-i 1). — Die Weissfluh (2848m) ist 
von Langwies über Fondei oder über die Ilauj 1er Alpe am Strclapass in 3 1 / 2  St. 
zu ersteigen (unschwierig u. lohnend; Abstieg event, nach Davos, vgl. S. 344).
Nach Arosa, einem neuerdings viel besuchten klimatischen 
Sommer- und W interkurort, führt von Langwics ein Saumweg (an­
fangs auch bei trockenem W etter sehr schmutzig) und ein etwas 
kürzerer «aber steiniger Fussweg am I. Ufer der Plessur (vor­
zuziehen) in 21/a St. (neue Strasse wird 1889 fertig). Beide Wege 
vereinigen sich vor (1 St.) Litzcnrüti;  von liier durch Wald zur 
( IV 4  St.) *Pens. Seehof [ 1740m; tägl. 4 -472  *r0> *n 4er Seegrube, 
dem untern Theil von Arosa, am kl. Untersee gelegen, und r. 11111 
diesen herum (5 Min. 11. der grössere Obersee) zur *Pens. Rothhorn 
(4 -5  fr.; Post u. Telegraph) und *J1.-P. H o f Arosa ( 4 7 2 , r-)> beide 
m it schöner A ussicht; seitwärts etwas tiefer die *Pens. Waldhaus 
(4 7 z - ^V2 fr*)* i/ i  St. weiter im eigentlichen Dorf Arosa die einf. 
*Pens. B runold , das *Kurhaus Arosa (1840m ; 6 7 2 “ 8  fr.) und das 
Sanatorium Berghilf, in sonniger Lage (auch für W interkuren). 
Alle Gasthäuser sind im Sommer meist überfüllt und ohne frühzeitige 
Vorausbestellung ist auf U nterkunft nicht zu rechnen.
AusPi.ilQK. Von der Seegrube am Obersee vorbei (auf dem Unter- u. 
Obersce Kähne zu Seefahrten) nach dem (I/ 2  St.) Dörfchen Mqran (184()m; 
einf. W hs.) und auf die (1 St.) Churer Alpen (s. unten). Vom Seeliof in das 
Welschtobel, m it schönem Wasserfall (1 St.). — Vom Kurhaus auf den (I/ 2  St.) 
Tschwjgen (2051m), leicht. Vom Kurhaus zum (1 St.) blauen Schtcellisee (1919m) 
und ('V4 St.) Ar/p//se«(2l50m) am Fuss des Rothhorns (s. unten).—AroserWeisshorn 
(2G55in), vom Kurhaus in 21/:* St. m .F ., leicht u. lohnend. — *Aroser Rothhorn 
(2984m), m it prächtiger Aussicht, am besten durch das Welschtobel in 4 1 / 2  St. 
m. F. (Abstieg am Aclpeli- u. Schwclliscc vorbei in 21/2 St.).
P a s s e . N a c h  D a v o s  über die Meyonfolder Furlta (2145m ) zwischen 
Furkahurn (2728m) und Atnsclfluh (2780m), 5 St. bis Fraucnkirch (S. 345), kürzer 
aber weniger lohnend als der Strelapass. — N a c h  C h u r  über die Churer Alp,
Tschiertschen (1351m; TK/iä.") und Prada , 6 St., nächster W eg für Fussgängcr ; 
beschwerlicher über den Carmennapass (2377m) zwischen W eissliom  u. Platten­
horn, steil hinab ins UrdenÜml und nach Tschiertschen.— N a c h  P a r p a n  
4 1 / 2 " 5 St. 111. F. (10 fr.), lohnend: ain Hörn li (2497m) s. vorbei zum Urder Augst- 
berg (2250m) mit kl. See und über das Urden-Fürkli (2600m), zwischen Parpancr 
Weisshorn und Parpaner Schwarzhorn, nach Parpan (S. 371). — N a c h  A 1 v an  c u 
durch das Welschlobei und über die Furcletta (2577m) ö. vom Piz N aira  
(2872m), hinab über Alp dii Ouert und die Alvaneuer Alaiensässe, 6-6 St. m. F., 
mühsam aber lohnend.
V o n  L a n g w i k s  n a c h  D a v o s ,  4 7 2 St. Der Saumweg über den 
Strclapass (F. uiinötliig, Strasse projektirt) überschreitet den Fondeier 
Bach und steigt (r. halten) durch W ald und M atten über Eggen, 
Dörjli, Schmitten  und K üpfen  (alle zur Dorfschaft Sapiin  gehörig) zum 
(3 St.) Strelapass (2377m ), zwischen r. Strela  (2636m ), 1. Schiahorn 
(2713m ; vom Pass in 1 St. leicht zu ersteigen, s. S. 344), m it 
prächtiger Aussicht. Hinab zur (3/.j St.) Strela-A lp  (1980m ), dann 
entweder r. über die Schatzalp nach ( 3/ i  St.) Davos-Flatz (S. 344), 
oder 1. nach (1 St.) D avos-Dörßi (S. 344).
Der Strclapass ist auch wegen seiner reichen Flora bemerkenswerth. Das 
hübsche Trifolium al pin um, Achillea atrata, Gentiana verna, der schöne Alpen­
aster und viele wohlriechende Orchideen, so die nach Vanille duftende Nigritella 
angustifolia (Bränderli, Männertreu) wachsen in Menge bis oberhalb Davos.
94. Von Chur nach Göschenen. Oberalp.
Vergl. auch Karte S . 1 0 0 .
101km. P ost 2mal tägl. in 141/2 St« (24 fr. 05, Coupd 29 fr. 10 c .), einmal 
über Flims, einmal über Bonaduz (S. 319), mit Uebcrnaclitcn in Disentis. — 
Zwcisp. E xtrapost von Chur bis Andermatt 157 fr ., dreisp. 215 fr., bis Gö­
schenen 165 fr. 40 u. 227 fr. — E inspänner von Chur nach Reichenau 6 fr. ; 
Zxveisp. bis Reichenau 12, Flims 3 0 , Ilanz 45 , Disentis 80 , Andermatt 135, 
Göschenen 145 fr. ; von Göschenen nach Disentis 70, Chur 150 fr. ; von Andermatt 
nach Disentis 50-60, Chur oder Thusis 130-135, St. Moritz oder Samaden 270 fr. *, 
Trinkg. 100/0 des Tarifs.
Chur (590m ) s. S. 337. Die Strasse führt jenseit der Plessurbrücke 
r. ab, an der Hosangschen S tiftung  (landw. Erziehungsanstalt) vorbei. 
Jenseit des Rheins, am Fuss des Calanda (S. 339), das Dorf Felsberg, 
von gleichem Schicksal wie Goldau (S. 97) bedroht. Ein Theil der Fels­
wand ist im J. 1850 hinabgestürzt. 6 km Ems, roman. D omat (573m ), 
grosses Dorf m it den spärlichen Trümmern der Burg Oberems. Die 
runden Erdhügel hier und bei Reichenau sind wahrscheinlich Reste 
einer alten Moräne. Vor Reichenau über den Rhein.
1 0 ,4 km R eichenau (590m  ; * Adler), Häusergruppe an der Ver­
einigung des Vorder- und Hinter-Rheins, die am besten von einem 
Pavillon im v. Planta'sehen Garten neben dem Adler zu beobachten 
i s t  Der wasserreiche Vorder (Oberländer) -  Rhein wird von dem 
vom Bernhard in kommenden dunkeln wildflutkenden Hinterrhein 
scharf zurückgedrängt. Im  W . ragt das schneebedeckte Brigelser Horn  
(S. 352) über die Oberländer Gebirge hervor. Der schöne Garten ist 
Fremden geöffnet (während des Posthalts Zeit zur Besichtigung); an 
der Gärtnerwohnung der Spruch: „Diess myn IIuss, und myn Vater­
land, B’halt’s 0  Gott! in dyncr trüven H and“,
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Das Schloss, dem Eingang des Gartens gegenüber, von den Bischöfen 
von Chur erbaut, ist je tz t Eigenthum des Ilrn . Dr. A. v. Planta. 
1793 fand hier Louis Philipp von Orleans, der spätere König der 
Franzosen, eine Zuflucht unter dem Namen Chabot; ein Zimmer mit 
Erinnerungen an ihn wird im alten Zustand erhalten (Trkg. 1 fr.).
Von Reichenau nach Tliusis (V ia Mala) und über den Splügen nach Colico 
s. S. 359; über den Bemhardin  nach Bellinzona s. S. 366. — Schynstrasse von 
Thusis nach Tiefenkasten s. S. 360; Kunkelspass nach Ragaz s. S. 336.
♦ N e u e  S t r a s s e  v o n  R e ic h e n a u  n a c h  I la n z  (22km; Post tägl., s. 
oben). Bis (2km) Bonaduz s. S. 359; hier von der Splügenstrasse r. ab, 1 /2  St. 
eben fort, dann durch W ald hinan, weiter (I/ 4  St.) hoch über dem malerischen 
Vorderrheinthal, mit prächtigen Ausblicken ; kühner Strassenbau, mehrfach 
Felssprengungen. Nach 10 Min. wendet sich die Strasse scharf 1. in das schöne 
Thal der Rabiusa (s. unten) und führt in W indungen und durch einen Tunnel 
hinab zu der (20 Min.) gedeckten Brücke (729m) über das Versamer Tobel, 
80m über dem Bach. Dann wieder aufwärts durch prächtigen Nadelwald in 
vielen Windungen (Fusspfade kürzen) nach dem idyllisch gelegenen ( 3 / 4 St.) 
Versam  (909m ; Joos, einf.), m it reizender Aussicht. Die Strasse führt I/ 2  St. 
auf der Höhe hin und senkt sich dann in das Vorderrheinthal; prächtige Aussicht, 
am 1. Ufer hoch oben Laax (S. 350), im Vorblick das Brigelser Horn. 20 Min. 
Carrera; weiter über ein wildes Tobel, durch einen Felstunnel nach (20 Min.) 
Valendas (823m ; Krone, einf.) und, stets bergab, nach (50 Min.) Kästris (726m) ; 
dann über das breite steinige Bett des Glenner nach (I/ 2  St.) Ila n z  (S. 350).
Durch das von der Rabiusa durchströmte Safier Thal führt von Versam siid l.. 
eine Fahrstrasse nach (41/;? St.) Sofien -Platz (1297m ; W hs.) ; 1. der schöne Fall des 
Camusabachs. Von hier Saumweg über die grosse Alp Camana nach Thalkirch 
(1690m) und dem (21/o St.) Curtnatsclierhof (1801m) am obersten Thalende, mit 
prachtvollem W asserfall; dann steiler Anstieg zur (2 St.) Passhöhe des Safiei'- 
oder Löchlibergs (2490m), hinab über die Stutzalp nach (11 /2  St.) Splügen (S. 364). 
— Oestl. führt von Safien-Platz der unschwierige Glaspass (1846m) über den 
TJeinzenberg durch die Dörfer Tschappina und Urmein nach (4 St.) Tliusis (S. 359).
Die Strasse am l i n k e n  Ufer steigt von Reichenau 11. nach ( 7 4 St.) 
Tamins, rom. Tum ein  (684m  ; Post). Trefflicher Blick, besonders von 
dem Kirchhügel, über das ortreiche Domlesclig (S. 359), m it dem P iz 
Curvër (2975m ) im Hintergrund, w. das Vorder-Rheinthal m it dem 
Unterhorn (2798m ) und Piz Riein  (2752m ). Der hinter Tamins r. her­
abkommende Lavoi-Bach  bildet nach Regen einen schönen Fall. Vor 
(3/ l  St.) Trins (860m ; Post) I. die Trüm m er der Burg Hohentrins. 
10 Min. weiter bei Digg wendet die Strasse sich durch einen Berg- 
einschnitt (Porcias) in scharfem Winkel nach N. und umzieht in weitem 
Bogen am Fuss des Flimser Steins (s. unten) den Seeboden, einen fast 
kreisfömigen, von bewaldeten Höhen umsclilossenen Thalkessel. Bei 
dem malerisch gelegenen (V2  St.) Mulins (829m ; W hs.) r. einige 
Wasserfälle; weiter 1. in Fichten der kleine Oresta-See.
2 1 ,5km Flims, rom. Flem  (1102m ; *11.-P. Bellevue am obern Ende, 
gutes B ier; A cola’s Gasth., wird gelobt), altes Städtchen m it mehreren 
Herrenhäusern der Familie Capaul, später im Salis’schen Besitz.
Ausflüge (Führer Joos, Casutt u. a.). Hübscher Spaziergang zum  Flem- 
bachfall u. der Runcabrilcke (20 Min.). — Flim serstein ( Crap da Flem , 2696m),
5 St., unschwierig u. lohnend (Führer 6  fr., entbehrlich). Der W eg führt all­
mählich steigend über Fidaz, weiter durch W ald um die SO.-Ecke des Berges 
herum bis zu den Matten von ( l3 / 4  St.) B argis; hier nicht über den Bach, 
sondern 1. hinan (stets breiter guter Weg) auf das hügelige Plateau zur (1 St.) 
Alp Sura  (2102m; Milch u. Brod); von einem Felsblock I/ 4  s. guter Ueberblick 
der Oberländer Gebirge und des Tödi. Von hier erreicht man in 2 St. bequemen
Stcigcns den Grat und den höchsten Gipfel, mit prächtiger Aussicht, namentlich 
nach N. auf Ilingclspitz und Piz Dolf. Man kann den Abstieg w. gegen Segnes 
nehmen und über Alp Cassons und Foppa nach Flims zurückkehren. — Vorab 
(3025m),GV2~7St., gleichfalls unschwierig und sehr lohnend (vgl. S. CG; F. 20fr.). 
Von Flims bis zum Ilande des stark zurückgegangenen Jlündnerbergßnis 4 1 / 2  St., 
dann über den gut gangbaren Gletscher in 2 St. zu der aus Schieferbrocken be­
stehenden Spitze. Prachtvolle Aussicht, namentlich auf die nahe Tödigruppe ; von 
der n. Spitze (20 Min.), Eimer Vorab (3021m), auch auf das Semflhal und die 
Itcrnor Alpen. — Ringelspitz (3249m), 8 St. (F. 40 fr.), schwierig, nur für Geübte.
Uber den Segnes-Pass nach Elm s. S. G6 (8 St., F. 20 fr.); das Martinsloch 
(S. GG) ist auch von Flims sichtbar und in 4-5 St. zu erreichen (F. 18 fr.). Der 
Besuch des obera Segnes-Gletschers (Segnes sura) ist kaum lohnend (F. 10 fr.).
Durch das Thal des Flembachs biegt die Strasse zu den (20  Min.) 
W aldhäusern  (1050m ) hinüber (*H .-P . Segnes, Z. 2 7 2 » F. 1.20, Pens. 
8 -9  fr.); 10 Min. weiter auf der Höhe (1102m ) in schöner Lage die 
grosse * Kuranstalt W aldhaus-Flims, einige Min. r. von der Strasse, m it 
4  Dependenzen, 1. Ranges, Z. L. B. von 3 1/2 > M. 4, A. 2 ^ 2 ) Pens, 
olme Z. 7 fr.), angenehmer Sommeraufenthalt (prächtige Waldspazier­
gänge, schöner Fichten- und Buchenwald). 20 Min. s. in flchtenbe- 
waohsenem Kessel der grüne Flimser oder Cauma-See (1000m ), ohne 
sichtbaren Z u- und Abfluss, m it klarem milden Wasser (Badhaus mit 
Schwimmanstalt für Herren u. Damen zusammen; Bad 50 c .); ein 
hübsch angelegter Weg führt hinab.
W eiter durch anmuthige, von bewaldeten Höhen umkränzteW iesen- 
thäler, vor P / 4  St.) Laax  (1023m ; *Seehof, dicht beim Laaxer See 
m it Badeanstalt, Pens. m. Z. 7 -8  fr.) an dem tief eingerissenen Laaxer 
Tobel (1.) vorbei (r. bergan führt hier ein Fahrweg in i/ 2 St. nach 
dem hochgelegenen Dorf Fellers, rom. Follerà, 1218m, mit prächtiger 
*Aussicht). Dann senkt sich die Strasse an der Bergwand hinab ins 
Rheinthal (1. unten Sagëns, aus zwei Dörfern bestehend) nach Scfdeuis, 
rom. Schluein (764m ) mit dem einst der Familie De Mont gehörigen 
Schloss Löwenberg, je tzt kath. W aisenhaus; gegenüber das grosse Dorf 
Kdstris (S. 349), im Vorblick über Uanz der Piz Mundaun.
33km H änz, rom. Oliön (718m ; *H. Oberalp, Z. L. B. 4, F . l 1/ 2 fr» >
H. Rhätia, nicht theuer, am r. Ufer bei der Brücke; *H. Lukm anier, 
am 1. Ufer, M. 372 fr» i H- zum  Grauen Bund, neu; K rone, cinf. ; 
Einsp. nach Disentis 20 fr. u. T rkg.), die schon im v ra . Jahrh. 
urkundlich erwähnte „erste Stadt am R hein", zu beiden Seiten 
desselben, der obere ältere Theil au f dem r. Ufer m it engen Strassen 
und vielen alterthümlichen mit W appenschildern gezierten Gebäuden, 
Ilauptort des früheren Grauen Bundes (S. 3 3 6 ), m it 775 Einw. 
deutscher und roman. Zunge, welche letztere von hier an im Rhein­
thal aufwärts die allein herrschende ist. Die Lage von Uanz ist 
prächtig, Aussichten das Rheinthal auf und ab, und südl. das breit 
auseinander gelegte Lugnetz-Thal hinauf.
Schöner noch ist die Umsicht von der alten Kirche St. Martin (783m), 
1 / 4  St. südl. auf der linken Thalwand des Lugnctz-Thals, oder von dort I / 2  St. 
höher bei der Kapelle des sauberen Dorfes Tai v is  (1000m). Eine wahrhaft 
prächtige Aussicht auf das Bündner Oberland und besonders auf die nördl. 
gerade gegenüber liegende Tödikcttc, sowie das Rhcinthal abwärts bis Zizers 
bietet der *Piz Mundaun (20G5m), auch Piz Orond genannt. Er erhebt sich
unmittelbar s.w . von Ilanz in waldigen Gehängen, über welchen weit aus­
gedehnte Alpentriften bis gegen den Gipfel ansteigen. Der W eg (4 St., Führer 
5 fr., nicht unbedingt nöthig) führt über Lu vis (s. oben), dann noch eine Strecke 
am s.o. Waldrande hinauf und schräg 1. über eine Hache Mulde und auf Alpen­
triften nach dem weithin sichtbaren (3 St.) TFAs. (geschlossen und im Ver­
fall) ; von da in gleicher Richtung durch einen Einschnitt des Berges am An­
satz der Hauptkuppe auf den Kamm und w. zum (1 St.) Gipfel. Die altcr- 
thümliche Kapelle S. Carlo bleibt 1. Wer ins Lugnetzthal w ill , kann direkt 
nach Villa (s. unten; von hier zum Gipfel 2 St., kürzester und bester Anstieg, F.
3 fr.) oder über Alonssen (1347m; beim Pfarrer guter W ein) nach (2 St.) Cumbels 
(s. u.) hinabgelangen. — W ill man nach Disentis, so braucht man nicht nach 
Ilanz zurück, sondern geht den schönen W eg durch die deutsche Landschaft 
Obersaxen mit dem Hauptort Maierhof, von wo man Truns (s. unten) in 3 St. 
erreicht (Führer rathsam). W er von Truns kom m t, geht 1 St. unterhalb an 
der Telegraphenstange 222 von der Strasse r. ab auf gutem Fusswcg hinauf 
erst durch Wald, weiter mit prächtiger Aussicht auf das Rheinthal, an Ruine 
Axenstein vorbei. Nach 2 St. hinter der Kapelle St. Valentin bei dem Crucillx 
vor dem grossen Tobel nicht r. hinauf, sondern 1. in das Tobel hinein ; I/ 2  St. 
Maierhof (1302m; * Casanova, einf.); weiter über sonnige Matten zum (21/2 St.) 
Piz Mundaun.
Das 6 St. lange vom Glenner durchströmtc, roman.-kath. Lugnetz-Thal ist 
eines der schönsten Graubiindens. Fahrstrasse bis Vals-Platz (22km; Post von 
Ilanz tägl. in 4 St. 20 Min., 3 fr. 30 c.) am 1. Ufer des Glenner an der Ruine 
Kastelberg vorbei durch das (1 St.) Frauenihor, rom. Porcias (1017m), früher 
Thalsperre; gegenüber am r. Ufer hoch über dem Rieiner Tobel das Dorf Riein, 
weiter Pitasch und Duvin. Hinter der (I/ 4  St.) Kapelle St. Moritz (lOGSm) thcilt 
sich der W eg; r. bergan geht es nach Villa und Vrin (s. unten), 1. bergab zum 
Dorf Peiden und (I/ 2  St.) dem am r. Ufer des Glenner an der Mündung des 
gemsenreichen Duviner Tobels einsam gelegenen Peidner Bad  (820m), mit 3 Stahl­
säuerlingen. I/o St. Furth (908m; W hs. bei Ant. Schmid, leidl. ; Piz Mundaun) 
am Zusammenfluss des Vriner und Valser Rheins, die durch den Gebirgsstock des 
Piz Aul (3124m) geschieden werden ; gegenüber das malerisch gelegene Ober- 
kastels (998m). Von hier durch das wilde Valser oder St. Petersthal über St. Martin, 
Lunschania und Campo nach (21/2 St.) Vals-Platz oder St. Peter (1248m; *Pens. 
Albiny 116t. Piz A ul, beide ein f.), von wo durch das s.o. sich abzweigende 
Peiler Thal ein viel begangener Saumpfad über die Vallatsch-Alp (1883m; bis 
hierher von Vals - Platz einen Knaben als W egweiser mitnehmen) und den 
Valser-Berg (2507m) in 5 St. nach Nufenen oder Hinterrhein führt (s. S. 366). 
Sehr lohnend von Vals-Platz die Besteigung des Weissensteinhoms (Piz Tornili, 
2949m), mit prachtvoller Rundsicht (4 St., F. 7 fr.), und des Bärenhorns (2932m),
4 St. m. F .; Abstieg event, ins Safier-Thal (s. S. 349). Piz A ul (3124m), 
schwierig (besser von Vrin, s. unten). Nach Vrin über die Fuorcla da Patnaul 
(2777m), s. zwischen Piz Aul und Faltschonhorn, oder über die Sattellelücke 
(2768m), zwischen Piz Aul und Piz Seranastga, beide beschwerlich (6-7 St. m. F.).
Der s.w . ansteigende, vom Valser Rhein durchströmte Thalzweig (Val 
Zervreila) theilt sich bei dem W eiler Zervreila (1780m; sehr einf. B7u.), 3 1 / 4  St. 
oberhalb St. Peter, nochmals in s. Kanal-, s.w . Lentathal. Ein beschwerlicher 
Uebergang (nur mit Führer) führt durch das erstere über den Kanalgletscher 
und den Zapportgrat (2839m), hinab durch die Plattenschlucht ins Zapportthal 
xind nach (9 St.) Ilinterrhein (S. 366). — Im Lentathal (grossartig und sehr 
bcsuchcnswerth) liegt 1 St. oberhalb Zervreila die Lampertsch- oder Sorreda- 
Alp (2006m ; dürftige Unterkunft, Heulager). Von hier über den Vemok- oder 
Vanetcha-Pass (2797m) nach Vrin (s. u .) 6-7 St., oder über den Sorreda- oder 
Scaradra-Pass (2770m) nach Olitone (S. 358) 8 S t., beide beschwerlich ; über 
die Lentaliicke (2954m) nach Ilinterrhein  (S. 367), 9-10 St., schwierig, nur für 
geübte Bergsteiger mit tüchtigen Führern.
Folgt man bei der Kapelle St. Moritz (s. oben) dem r. ansteigenden W ege, 
so gelangt man über Cumbels, Villa (1244m; Post, einf.) (bis hier Fahrweg), 
Vigens und I.umbrein nach (4 St.) Vrin (1454m; Casanova, dürftig), Ilauptort 
des Vrin- oder obem Lugnetzthals. Von hier auf den Piz Regina  (2528m), über 
Surrhin  in 4 St. (Führer rathsam), unschwierig und lohnend. Piz Càvel (2944m), 
über die Ramosa-Alp  und die Fuorcla de Ramosa  (2650m) in öV2~ß St., gleich f. 
unschwierig. Abstieg event, n. zum Caveljoch (S. 353). Piz Aul (3124m), mit
prächtiger Aussicht, G-7 St. (iiher Alp Seranastga), schwierig, nur für geübte 
Bergsteiger. Piz Tei'iH (3047m), von der Vanescha-Alp, 13/ 4  St. von Vrin, über 
Alp Blengias und den Gilda-Gletscher in 5 St., gleichfalls schwierig. Über den 
Vaneschapass nach Zervreila s. oben ; Caveljoch nach Som vix s. S. 353. — Weiter 
mit Führer (bis Olivone 18 fr.) an der Mündung des Vancschalhal» vorbei 
über St. Giuseppe Puzatsch und Alp Diesrtit zum (3 St.) Pass Diesrut (2424m), 
s. vom Piz Tgietschen (2858m). Hinab zur Camona-Alp (2235m), am obersten 
Ende des Somvixer Thals (S. 353) und massig steigend (r. Piz Vi al, 3166m, und 
Piz Gaglianera, 3122m, 1. Piz Coroi, 2782m) zur (IV 2  St.) Höhe des Greina-Passea 
(Passo crap, 2360m). Nun scharf bergab durch das wilde Camadra- oder oberste 
lllegno-Thal (w. PizMedel, 3203m) über Daigra , Cozzerà und Ghirone nach (3 1 / 2 St.) 
Olivone (S. 358). Man kann auch halbwegs zwischen Camona-Alp und Greinapass 
1. über den niedrigen Monterasno -Pass (2260m) 7.ur Alp Monter ascio und durch 
das malerische Val Puzzone über Lorciolo und Cavallo nach Davresco und Olivone 
gelangen (kürzer als Greina).
Neue Strasse von Ilanz über Versam nach Bonaduz und Reichenau s. S. 340. 
— Von Ilanz nach Bim  über den Panixer Pass oder die Sether Furka s. S. 6 6 ; 
nach IAnihthal über den Kistenpass s. S. 61.
Die Strasse führt weiter auf der N.-Seite des engen Rheinthals, 
hier Pardella  genannt, hinter (20 Min.) Schnaus über den Seiher 
B ach , dann hinter ( * / 2  St.) R uis  über den Panixer Bach. It. auf 
einem Felsvorsprung in malerischer Lage die Trümmer der Raub­
burg Jörgenberg (94Öm).
20 Min. oberhalb der Brücke von Ruis führt r. fcfiic aussichtreiche Strasse 
(Post von Ilanz tägl. in 2 St. 20 M.) über das grosse Dorf IYaltensburg (1010m) 
nach dem in sonnigen Matten gelegenen (IV 2 St.) Brigels (1280m; *77.-7*. Capaul: 
77. Kistenpass, wird gelobt). Oberhalb zieht sich das Val Frisai mit gleichn. 
Gletscher zum Bifertenstock (3426m) hinan (letzterer, sowie Piz Frisai, 3205m, und 
Bngelser I lo m , 3250m, können aus Val Frisai erstiegen werden ; alle schwierig, 
s. unten).
W eiter ziemlich einförmig (r. oben das Brigelser Horn, 3250m ), 
vor ( i y 2 St.) T avanasa (799m ; * Kreuz) auf das r. Ufer, bei (1 St. 
5 Min.) Rinkenberg , rom. Zignau, wieder auf das 1. Oben an der 
it. Thalwand Brigels (s. oben), weiter Bardin  und Schlans. V orltinken- 
berg überblickt man 1. die Geröllmassen, m it denen der aus dem 
Zavragia- Tobel kommende Zignauer Bach das Thal überschüttet hat. 
Bei der Brücke prächtige Aussicht: überall an den reich bewachsenen 
Bergabhängen erblickt man Dörfer, Kapellen und Burgruinen.
Dicht vor O / 2  St.) Truns steht r. an der Strasse die St. A nna-  
Kapelle , au f der S telle , wo im März 1424 der Obere oder Orane 
B und  gestiftet wurde. Alle 10 Jahre, zuletzt 1778, wurde der Bund 
feierlich erneuert. Zum Gedächtniss wurde die Kapelle errichtet, m it 
einer von vier Säulen getragenen offenen Vorhalle, an der Wölbung 
latein. Bibelstellen, und alten 1836 erneuten Bildern und Reimen.
51km Truns (860m ; *Krone ; *Zum  Tödi). In dem Saal der ehemal. 
Statthalterei des Klosters D isentis, an der W and die W appen der 
Gemeinden des Grauen Bundes und aller Landrichter seit 1424.
Das nördl. steil ansteigende Val Puntaiglas wird von dem grossen Puntai- 
glasgletscher geschlossen. Von der Alp Puntaiglas (c. 1540m), 2 St. von Truns, 
lohnender Blick auf Brigelser Hörner, P. Mut, P. Ner etc. Die südl. Gipfei 
der Tödigruppe, Piz Urlaun (3371m), Bilndner Tödi (3125m), Brigelser Horn 
(Kavestrau grond, 3250m ; sehr schwierig) sind von hier zu ersteigen. Ueber 
die Gliemsp/orte zum Tödi-Rusetn s. S. 61.
H inter (35 Min.) Rabiüs (955m ) erscheint 1. im Hintergründe
des Sonivixer Thals der prächtige Piz Gaylianera  (3122m ) mit 
seinem Gletscher. 7z  St. Somvix (1054m  ; Post), ein rechter sum mits 
vicus, stattlich auf der Anhöhe gelegen und weithin sichtbar.
Lohnend der Besuch des siidl. mündenden Somvixer Thals. Über die 
Rheinbrücke nach (I/ 4  St.) Surrhein (892m) und auf gutem Saumweg an der 1. 
Thalseite hinan durch Wald und Matten über Val (1212m) nach dem (D / 2  St.) 
einf. Somvixer oder Teniger Bad  (1273m; gute Unterkunft), unmittelbar an 
schönem W alde gelegen. Weiter mit hübschem Blick auf die Gletscher des 
Piz Vial (3166m), über Alp Vallenigia, an der Mündung des Lavazthals 
vorbei zum (1 I/o St.) felsumschlossenen Thalende, wo 1. der Greinabach einen 
schönen Fall bildet. Der Pfad steigt an der Ostseitc des Thals steil hinan zur 
Felsenge la Fronscha und theilt sich weiter aufwärts, 1. zum Pass Diesrut (S. 352), 
r. nach la Greina fS. 352). —  P ä s s e :  Vom Teniger Bad (s. oben) über das Cävel* 
joch (2536m) nach Villa (S. 351), 7 St., unschwierig. Vom Joch kann man in 
II/ 2  St. den Piz Cavel (2944m) ersteigen ; lohnend. — Über das Valgronda-Joch 
(2780m) nach Tavanasa oder Maierhof 7-8 St., Führer nöthig. — Ü b e r  d as  
I .a v a z j o c h  n a c h  C u r a g lia  7-8 St. m. F., lohnend, Vom Teniger Bad 
(s. oben) an der 1. Thalseite durch W ald und Alpenrosengebüsch aufwärts zur 
Alp Rentiert, wo bei dem Steinmann (2024m) prachtvoller *Blick auf die Tödi­
gruppe. Von hier entweder r. über die Fuorcla da Stavelatsch (2553m) oder 
1. um die östl. Abhänge des Piz Rentiert herum (bei der Hütte von Rentiei't dadens 
sich r. oben halten) ins V alLavaz  zur (2 St.) Stavelatsch-Flütte (2325m) ; gegen­
über die beiden vom Piz Vial und P. Gaglianera (3122m) kommenden Gletscher 
und der Lavazgletscher. Nun mässig steigend zum (3/ 4 St.) Lavaqoch (2509m); 
von dem Kamme nördl. vom Joch (2637m) prächtiger Blick auf den ganz nahen 
Mcdelser Gletscher und nach W . auf die Berner Alpen, Dammastock etc. Steil 
hinab über Grashalden zur Alp Sura  (1989m) und durch Val Plattas nach (2 St.) 
Curaglia (S. 356).
Interessant sind von hier bis Disentis die Strassenaufniauerungen 
an den Felsen und die ( %  St.) gedeckte Holzbrücke über das tiefe 
Ruseiner Tobel (unterhalb zeigt ein Handweiser r. den Weg zum 
Sandalppass, s. unten); V4 St. weiter die steinerne Stalusa-B rücke, 
oberhalb ein kl. Wasserfall. Vor (25 Min.) Disentis 1. an der Stelle des 
1830 abgebrannten Schlosses Casteiberg das Kurhaus Disentiser Hof.
63km D isentis (1150m ) (Desertinurn, Disiert, Einöde), roman. 
M ustlr [Disentiser H o f, mit schöner Aussicht, n icht billig, Z. L. D. 4 -6 , 
M. 4Vz» A. 2 V2, Pens. m. Z. 9 fr., auch Molken und eisenhaltige 
Mineralquelle; *Höt. Krone; gegenüber Hotel Condrau zur Post, in 
beiden Z. L. B. 3 7 2-4  fr.), Marktflecken (1333 E.) mit Benediktiner- 
Abtei, vor Lauinen durch einen Wald geschützt. Von hier drang 
das Christenthum bald nach Gründung der Abtei im v i i .  Jahrh. in die 
Thäler Graubiindens. Reiche Schenkungen flössen später derselben 
zu, die Aebte gehörten zu den mächtigsten Dynasten Rhätiens. Das 
160 Schritt lange Abteigebäude, auf einer Anhöhe gelegen, ist jetzt 
Realschule. Ansehnliche Kirche (1712). Prof. Placidus Condrau 
giebt hier die ‘Casetta Romonscha’ heraus.
Bei Disentis vereinigen sich der Medelser- oder M ittel-Rhein 
(S. 356) und der Vorder-Rhein. Treffliche Aussicht, namentlich Abends, 
auf den Medelser Gletscher und weit hinab bis gegen Chur bei der 
Kapelle von Arietta  (1291 m), an der Mündung des Aelettathals, * /2 ^t. 
w. von Disentis, r. von der Strasse nach Sedrun.
AnsFi.üoK (Führer: Lehrer J. Petschen, Jäger J. M. Schuoler, P. Tenner, 
Jos. ITuonder). Prächtiger Spaziergang auf der * Lukmanierstrasse bis (D /ü St.)
Bredekcr’s Schw eiz. 23. Aufl. 23
Curaglia, s. S. 35G. Ferner über (lie Kapelle S . Giula, mit alten Wandmalereien, 
nach (I St.) Mompè-Medel am r. Itheinufer, mit schöner Aussicht; nach Crest 
Mutatsch (Va St.), Alp Lumpegnia  ( i l /a  St ) etc.
Die stattliche Pyramide des *Piz Muraun (2899m) s.ö. von D iscntis, in 
Öl/a St., am besten von Curaglia (S. 356) in 4 St. zu ersteigen (F. 8  fr.), gewährt 
eine sehr lohnende Aussicht namentlich auf die Tödigruppc, grossartiger als 
vom Piz Mundaun (S. 350). — Piz Pazzola s. unten; Piz Medel u. Piz Cristallina 
s. S. 357. — Crap Alv (2982m) und Piz Ault (3033m), durch Val A eletta in 5 St., 
gleichfalls lohnend und unschwierig.
Von Discntis über den Lukmanier nach Olivone s. S. 356; durch Val Piora 
nach Airolo S. 103. — l i e b e r  d en  S a n d a lp - P a s s  n a c h  S t a c h e lb e r g ,  
11-12 St. m . F. (26 fr.), beschwerlich : durch Val Rusein (s. ohen) zum Sandalp- 
Pass (Sandgrat, 2780m), zwischen Kl. Tödi oder Crap Glarun (3074m) ö. und 
Catscharauls (3062m) w . ; hinab über den Sand-Firn  zur Obern Sandalp  und nach 
Linththal (s. S. 61). — Über Porta da Spescha auf den Tödi, hinab nach Linththal 
(18-19 St., nur für durchaus erprobte Berggänger mit tüchtigen Führern), s. S. 61.
Von Disentis über den B kunnitass (2736m ) ins Maderanerthal (bis zu in 
Hôtel Alpenclub 8-9 St., F. 20 fr.) s. S. 112.
Die Strasse nach And erm att (zu Fuss 7 S t.) , etwas tiefer als 
der alte Weg angelegt, führt durch das grasreiche Tavetscher Iloch- 
thal aufwärts und lässt die Ortschaften A cletta , Segnas und Mompe- 
Tavëtsch (1397m ), aus einigen Häusern m it einem Kirchlein be­
stehend, rechts liegen. A uf der Anhöhe, wo die Strasse in einen 
kleinen Wald tritt, schöner Blick auf die Landschaft Disentis, über­
raschend für den von Anderm att Kommenden. Von hier wird das 
Thal enger, die Strasse geht abwechselnd durch Wald und Wiese m it 
hübscher Aussicht auf den jungen Rhein und die W ald- und W iesen­
mosaik der Tiefe und jenseitigen Berge, sowie auf die schneegefurchten 
H äupter der Hochgebirge, denen man entgegenschreitet.
72km Sedrün (1398m ; * Krone bei Lucas Cavcgn) , in der Gegend 
selbst Tavctsch , selten Sadrün  genannt, Hauptort des Val Tavctsch. 
ln  der Kirche ein alter Holzschnitzaltar.
Sehr lohnend ist die Besteigung des s. zwischen Val Medel (S. 356) und 
Val Gierm sich erhebenden *Piz Pazzola (2582m); 4 St., Führer unnothig. 
Ueber den Rhein nach Surrhein und die Schlucht des Val Nalps (s. unten) über­
schreitend nach dem (I/ 2  St.) Alpdörfchen Cacorgia (1349m) ; dann über den 
Giermbach r. hinan, durch Matten und W ald zur (II / 2  St.) Pazzola-Alp (1874m), 
mit schöner Aussicht, und unschwierig zum (2 St.) G ipfel, mit prächtigem 
Blick namentlich auf den Tödi und die Medelser Gebirge.
In dem einsamen, von hohen Bergen und Gletschern umschlossenen Val 
Nalps liegt 3 St. von Scdrun die Alp Nalps (1826m) und noch 2 St. weiter auf­
wärts die Ufiemhütte (2301m), Ausgangspunkt für Piz del Laiblau (2963m), Piz 
Rondadura (3019m; vgl. S. 357), Piz Blas (3023m), Piz Uficm (3017m), Piz Git 
(2970m), Piz_ Serengia (2988m) etc. (jeder in c. 3 St. zu ersteigen). Ein nicht 
schwieriger Übergang (Abstieg steil) führt von hier s. über den Nalps-Pass (2754m) 
ins Val Cadlimo und zum 0 omo-Pass (S. 103); ein andrer (beschwerlich) ö. über 
den Rondadura-Pass (2714m) zum Ilospiz S . Maria (S. 357); ein dritter über 
das Joch (2G0Sm) zwischen P. Furcla und P. Paradis ins Val Cornera (s. S. 356).
V o n  S e d r u n n a c h  A m s te g  über den Krüzlipass (2350m), S St., ziemlich 
beschwerlich (F. 15 fr.). Der W eg führt durch das felsige öde Strimthal steil 
aufwärts ; die JochhÖhc ist am obem Ende desselben 1., gegen W . am s. Fuss 
des Weitenalpstocks (S. 111). Führer nur so weit nötliig, bis jenscit des Passes 
der Etzlibach zu Gesicht kom m t, welcher w. vom Spicllaui-Sec licrabstürzt. 
Über den Bach zur obersten Alp Culma (lSSOm) und durch das Etzlilhal an den 
Hütten der Hintern und Vordem Etzlialp vorbei hinab nach B ri sten (S. 110) und 
Amsteg (vgl. S. 112). — Der Oberalpstock (Piz Tgietschen, 3330m) ist auch von 
Sedrun zu ersteigen ( 6  St., F. 15 fr.); vgl. S. 111.
Von Sedrun führt dio Strasse durch Catnischolas, Zarcuns und 
O / 2  St.) R uèras oder S. Giacomo (1401m ; Whs. Oberalp), über­
schreitet den aus dem Val Milar hervorströmenden Bach, bald darauf, 
unweit der Häusergruppe Vieni, das aus dem Val G iu f (beides kleine 
nördl. Seiten thäl er) kommende Bergwasser. Links, auf einem Felsen 
über der Schlucht, in welcher der junge Rhein b rau st, steht ein 
Stück des alten Thurms („Castell“) Pultm enga , Ueberrest des Stamm­
sitzes der Pontaninger oder Pultinger.
Der Fussgängem der besssero Aussicht wegen zu empfehlende sog. Sommkh- 
w b g  (beim Hand weiser „Pass Tiarms“ r. ab) übersteigt den vom Crispait (3080m) 
auslaufenden llücken, oberhalb des links unten liegenden Sommerdürfchcns 
Crispausa, und führt bei den Alphütten Milez u. Scharinas vorbei, über Hatten, 
w elche für die fettesten im  Tavetsch gelten. Der W eg geht hier am Rande 
des Abhangs hin, mit schöner Aussicht auf das Rheinthal, wendet sich dann 
r. in das öde Val Terms oder Tiarms, überschreitet den GämmeiThein (roin. Vaia) 
bei der Alp Culm de Val (1957m) und steigt hinan zum Pass da Tiarms (2154m), 
zwischen r. Piz Tiarms oder Bergli-Stock (2915m) und 1. Calmot (231Gm), mit 
schöner Aussicht über das ganze Vorder-Rheinthal bis zu den Gebirgen von 
Vorarlberg und dem Räticon. Hinab zum Oberalpsee (S. 356), 1. halten, um 
die Sumpfwiese zu vermeiden, von Sedrun bis zum See, wo beide W ege 
Zusammentreffen, 2 1 / 2  St.
Die neue Strasse folgt der Richtung des alten „W interwegs" am 
1. Ufer des Vorder-Rheins, an der St. Brida-Kapelle vorbei, unterhalb 
des oben gen. Dörfchens Crispausa hin, über Selva  (1538m ) und 
(78km ) Tscham üt oder Chiamüt (1640m ; Z ur Rheinquelle bei Caveng, 
bescheiden aber gut, Mineralien), ärmliche Dörfer, aus einigen Block­
häusern m it einer Kapelle bestehend; vorn der Six-M adun  oder Badus, 
hinter dessen zweiter Terrasse der Toma-See liegt (s. unten). Tschamut 
ist wahrscheinlich das höchste Dorf in Europa, wo noch Roggen wächst. 
Die Strasse überschreitet (10  Min.) den Gämmerrhein bei dessen 
Mündung in den Vorder-Rhein, und biegt gegenüber der (20 Min.) 
Alp Milez rechts (n.w .) in das Val Surpalix  ein, zwischen 1. Piz N ur- 
schallas und r. Calmot. L. kommt der Vorderrhein (Aua da Toma 
oder D arvun) in einer Reihe von Fällen von der Bergwand herab.
Quelle dea Vorder-Rheins. Der Vorder-Rhein entspringt aus dem Toma-See 
(2344m), am n.ö. Abhang des Six-M adün oder Badäs (s. unten). Der W eg zu 
demselben (Führer rathsam) führt I/ 2  St. oberhalb Tschamut (s. oben) von der 
Strasse links ab, bei der Alp Milez über den aus dem Val Surpalix (liessenden 
Hach hinauf zur (I/o St.) Alp Tgietlems. Oberhalb derselben folgt man nicht 
1. dem betretenen Alpwege über den Hach, sondern steigt r. am 1. Ufer des 
vom P. Nurschallas kommenden Bachs Fil Torna über Alpwciden gerade in 
die Höhe, wendet sich nach c. 1 St. links und gelangt so auf den Felsricgcl, 
hinter welchem der c. 250m lange und halb so breite, auf der S.- und SW .- 
Seitc von steilen Felsen und Schutthalden, auf der N .- und NW .-Scitc von 
Alpengelände umgebene, grüne, sehr tiefe, (lscblose See liegt (21/2 St. von 
Tschamut). Unmittelbar vom See aus ist der Badus (2931m ; vgl. S. 108) nicht 
zu ersteigen, w eil sich hier die Felsen senkrecht erheben, doch gelangt man 
in etwa 2 St. anstrengend, doch für Geübtere ohne Schwierigkeit hinauf, wenn 
man sie nach N. umgeht (F. 10 fr.).
Leichter ist die. Besteigung des n. vom Badus auslaufenden P iz Nurschallas 
(2744m), vom Obcralp-Pass in 2, von Tschamut in 3 1 / 2  St. (Führer unnöthig). 
Man folgt anfangs dem W ege zum Toma-See, biegt aber, wo dieser sich 1. wendet, 
r. ab und steigt über Alpweiden ziemlich steil hinan, zuletzt über den breiten 
S.-Grat zur Kuppe, mit prächtiger Aussicht auf Reuss- und Vorderrheinthal und 
die sie umgebenden Gebirgszüge. Abstieg zum Oberalppass (11 /4  St.) bequem.
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S. von Tschamut zieht sich das V al Cornera, an seinem Ausgang unweg­
same Schlucht, zum Tessiner Grenzkamm hinan. W . zweigt aus demselben 
II / 2  St. von Tschamut Val Maigels ab. Beschwerliche Übergänge führen aus 
Val Cornera über den Passo Vecchio (2715m) nach Val Cadlimo und Fiora 
(S. 103) ; aus Val Maigels s. über den Passo liomengo (2636m) ins Val Canaria 
und nach Airolo (S. 102), w. über den Maigels-Pass (2420m) und über den Lolilen- 
Pass (2388m) ins Unteralpthal und nach Andermatt (S. 107).
Die Strasse zieht sich nun in dem einsamen Val Surpalix IV 2 St. 
lang in neun Kehren hinan (Fusswege kürzen bedeutend ; bei der 
ersten Kehre 1. hinauf, halbrechts halten, bis zum Pass 3/ 4  St.), m it 
hübschen Blicken auf Crispait und Berglistock, rückwärts auf Piz 
Cavradi, Piz dell’ Uflern u. Piz Ravetsch. Der (84km ) Oberalp-Pass 
(2046m), 4 7 4  St. von Disentis, b ildet die Grenze zwischen Graubünden 
und Uri (die Post gebraucht von Tschamut hierher 70, hinab 40 Min., 
nach Andermatt hinab 1 St. 10 Min., h inauf 2  St.). A uf der Pass­
höhe grosse Torfstechereien.
W eiter um das ö. Ende des 1 ,5km langen dunkeln forellenreichen 
Oberalpsees (2028m ) herum (r. kommt der Weg vom Pass da Tiarms 
herab, s. oben) und an dessen n. Ufer entlang zum (V 2 St.) kl. * Whs. 
am w. Ende, dann noch längere Zeit fast eben fort über die Ober­
alp (1964m ). Nach 40 Min. öffnet sich die Aussicht über das Ursern- 
thal, w. bis zur Furka (S. 113). Der alte hier 1. hinabführende Weg 
nach (V2 St.) Anderm att ist steil und steinig, bietet auch weniger Aus­
sicht als die neue Strasse, die noch kurze Zeit r. auf der Höhe bleibt 
und sich dann in neun grossen kühnen W indungen nach Anderm att 
senkt ( %  St.; bergan gebraucht man von Anderm att bis zur Oberalp 
1 Y4  St., von da zum See 1 St.).
95km Anderm att (1444m ) und von da nach
101km Göschenen s. S. 107, 106.
95. Von Disentis nach Biasca. Lukmanier.
Vergl. Karten S . 348, 100 u. 364.
61 km. P o s t  im Sommer täglich in 8 I/ 4  St. (von Biasca nach Disentis in 
10 St.) für 13 fr. 10, Coupé 16 fr. 20 c. Zwcisp. von Chur bis Olivonc 140 fr., bis 
Biasca ISO fr.
Der Lukmänier (1917m) ist der zweitniedrigste (Maloja 1817m) unter den 
Alpcn-Übergängen aus der Schweiz nach Italien. Die neue Strasse ist in ihrem 
untern Theil bis Curaglia der V ia Mala und der Schynstrasse zur Seite zu stellen, 
weiterhin aber in landschaftlicher Hinsicht nicht hervorragend. Gasthäuser 
noch bescheiden.
Disentis (1150m ) s. S. 353. Die Strasse überschreitet auf stattlicher 
Brücke (1063m ) den Vorderrhein gleich oberhalb der Einm ündung 
des Medelser oder Mittelrheins und tritt in die wilde Schlucht, durch 
welche dieser aus dem M odelser T hal hervorbricht. Bis Curaglia folgen 
sich 11 Tunnels; die meist in den Fels gesprengte Strasse erschliesst 
eine Reihe prächtiger Blicke in die Tiefe. Am Ausgang der Schlucht 
( i y 4  St.) tr it t  sie auf das r. Ufer des Rheins und steigt in grossen 
Kehren (Fusspfad kürzt) nach (20  Min.)
5km C urag lia  (1332m ; II . Lukm änier oder Post), Kirchdorf an 
der Mündung des Val P lattas , das sich in s.o. Richtung zum Medelser
Gletscher hinanzieht (über das Lavazjoch nach Som vix  s. S. 353). 
Sfidi, im Hintergrund des Val Medel wird der Piz Cristallina (3129m ) 
mit seinem Gletscher sichtbar. — *Piz M ur nun  (4 St., sehr lohnend) 
s. S. 354.
W eiter auf der r. Seite des freundlichen Val Medel nach (7km ) 
P ia tta  (1380m  ; Post), weit zerstreutes Dorf, und an einem hübschen 
Wasserfall des Rheins (r. von der Strasse) vorbei über die W eiler 
Pardi, F uom s  und Acla  (bleibt am 1. Ufer) nach ( l l , 5km ) Perdatsch 
(1550m ), Ilöttengruppe an der Mündung des Val Cristallina.
Das wilde Val Cristallina ist wegen seiner Wasserfälle, besonders im FlöUen- 
xchlund (Val Ufiern) bcsuchenswerth ; der fette Käse, welcher hier bereitet wird, ist 
berühmt. Aus demselben führen zwei nicht schwierige Pässe, der Passo Cristallina 
(24(Xlm), am Redig- oder Retico-See ('2378) vorbei, und der Pass d'Ufiern (26ßOm), 
zwischen Cima Camadra und Cima Carina, ins Blegnothal nach Olitone (s. unten). 
— Piz Oria tallina (3129m) ist von Perdatsch über den Col Cristallina (nicht mit 
Passo Cristallina zu verwechseln) in 4 1 / 2  St. ohne Schwierigkeit zu ersteigen 
(kundiger Führer nöthig); prächtiger Blick auf die Medelser und Rheinwald­
gruppe. Schwieriger ist Piz Ufiem (3153m, ö1/» St.). — Piz Medel (3203m) wird 
am besten von der N.-Seite, aus dem Val Plattas erstiegen ; übernachten auf 
Alp Sura  (1989m), 2 St. von Curaglia; von da über den steilen zerklüfteten Plattas- 
Gletsrher schwierig zur Felsinsel R ifugi de Camotsch (2927m) und über den 
Medel-Gletscher zum (4 St.) Gipfel, mit grossarliger Aussicht. Abstieg event, 
über den Camadra-Gletsrher zum Ufiernpass (s. oben) oder ins Val Camadra 
nach Ghirone (S. 352).
Oberhalb Perdatsch bricht der Rhein zwischen Felsen zu einer 
tiefem  Thalstufe durch. Die Strasse steigt in einer grossen Kehre 
nach St. Gion (1615m ), Ilüttengruppe und Hospiz; weiter in all­
mählicher Steigung durch ein wildes einsames Hochthal voller Fels­
trümm er, mit spärlichen M atten, W eiden- und Alpenrosengebüsch. 
Am 1. Ufer bleibt das Hospiz St. Gail (1681m ); dann tritt die Strasse 
bei der Alp Scheggia auf das 1. Ufer und erreicht (2 St.) das Hospiz
19km St» M aria (1842m ; W/is.). Der urkundliche Name „Sancta 
Maria in loco m agno“ soll dem Pass den Namen gegeben haben.
Ö. das hohe umglctschertc Bergmassiv des Scopi oder Skvpil (3200m), in 
31/2*1 St. vom Hospiz zu besteigen, beschwcrlicti (durchweg abschüssige 
Schieferhalden), doch keineswegs gefährlich; ausgedehnte Fernsicht. Abstieg 
event, ö. ins Val d i Campo zur (3 St.) Alp Roarina  (1871m) und über Campo 
nach (3 St.) Olitone (S. 35S). — Weniger mühsam ist Piz Rondadura (3019m), 
w. 3 1 / 2  St. von S. Maria; Aussicht gleichfalls sehr lohnend.
Von S. Maria zum Hôtel Piora (3 St., Träger 10, Pferd 25 fr.) und nach 
Airolo s. S. 103; über den Randadura-Pass ins Val Nalps s. 8 . 35t.
Die Strasse überschreitet zum letztenmal den Mittelrhein, der in 
dem r. sich öffnenden Val Cadlimo aus kleinen Seen entspringt, 
und steigt allmählich zur (V2 St.) Passhöhe des L ukm anier (1917m ); 
1. die schwarze Schieferkrone des Scopi, r. Piz dell' Uomo, P. Rias, 
P. delV Ufiern, P. Rondadura. Hinab mehrfach über Lauinenbetten 
und Rüfen, die von den kahlen gelben W änden des P. Corvo 1. 
sich losgelöst haben und nach Regenwetter nicht selten die Strasse 
gefährden, zum (40 Min.) ehem. Hospiz Casaccio (1822m ) in hübscher 
Lage. Ö. erscheint das kolossale Rheinrcaldhorn (S. 367).
Ein wenig begangner Pfad führt von hier über den Predelp-Pass (2454m) 
nach (5 St.) Faido (S. 103); ein andrer über den Passo Columbe (2375m) zwischen 
Scai und P. Columbe zum (3 1 / 2  St.) Hôtel Piora (S. 103).
Die Strasse führt eine Strecke eben fort bis zum (V2 St.) Whs. 
Lukm anier  am Anfang des Piano di Segno (1050m ) und zieht sich 
dann hoch über dem Brenna  an der steil abfallenden Nordseite des 
Val S. Maria entlang, streckenweise in die senkrechte Felswand ge­
sprengt; unten die W eiden von Campra m it mehreren H ütten- 
gruppen. W eiter in grossem Bogen nach r. aushiegend hinab zum 
( IV 2 St.) Hospiz Camperio (1228m ) ; hier über den Brenno, dann 
an der bewaldeten südl. Bergwand entlang, bald m it schönen Blicken 
ins B legno-Thal; tief unten zwischen Nussbäumen die Dörfer Som a- 
scona, Scona  und das ansehnliche Olivone, von dem kegelförmigen Sosto 
(2221m ) überragt. Zuletzt in einer grossen Kehre (Fussweg kürzt) 
hinab nach (1 St.)
38km Olivone, rom. Luorseha, gewöhnlich Riniii (892m  ; *11.Oliv one, 
n icht theuer), dem höchsten Ort des Blegno- oder Pollenzcr-Thals, 
in  malerischer Lage ; ö. die schroff aufragenden Vorberge des Ithein­
waldgebirges. — Über Ohirone nach Vrin s. S. 352 (Führer sind in 
Olivone nicht zu finden).
E ine steinerne Brücke führt über den Brenno, an dessen 1. Ufer 
die Poststrasse abwärts führt. %  St. Aquila; St. Bangio  (8 OG111), 
an der Mündung des l 'u t Soja  reizend gelegen. Rehen und Maul­
beerbäume beginnen, die Bergabhänge sind bis hoch hinauf mit 
Nuss- und Kastanien Wählern bedeckt. Folgt (10 Min.) Torre, (V 2 St.) 
Lolligna; dann (20 Min.) Acquarossa (530m ; Albergo delle Termej, 
m it arsenhaltiger Eisenquelle, am Fuss des pyramidenförmigen 
Simano  (2583m ; Besteigung in 6  St m. F., unschwierig 11. lohnend ; 
prächtige Aussicht, reiche Flora).
Das Thal verengt sich. 25 Min. Bongio, langes D orf (im Whs. 
Wagen zu haben) ; 20 Min. Motto (441m ), wo der Weg sich theilt. 
Die Strasse 1. (am 1. Ufer des Brenno) führt über Malvaglia; vorzu­
ziehen (kürzer u. Nachm. schattiger) die Strasse r. über Ludiano  
und (40 Min.) Semione (402m ), m it der Ruine des Schlosses Serravalle. 
Bei der Brücke unterhalb des durch das Hochwasser von 1868 zer­
störten Dorfs ( 3/ 4  St.) Loderio (364m ) treffen beide Strassen wieder 
zusammen. Das untere Blegnothal ist einförmig, die breite Thalsohle 
m it Geröll bedeckt, zu beiden Seiten mehrfach grosse Rüfen. -— 
Die Strasse steigt über einen Schutthügel und senkt sich nach (25 Min.)
61km B iasca (S. 104), wo das Blegno-Thal in die Riviera (Tessin­
thal) mündet, lk m  südl. vom Dorf die Station der Gotthardbahn 
(Postbureau im Bahnhof).
96. Von Chur nach Splügen. Via Mala.
Ygl. Karte S. 364.
52km. PosT2mal tägl. nach Splügen in 7 .St. lOMin. (12 fr., Coupé 14 fr. G5 c.) ; 
nach Chiavcnna in 13 St. (21 fr. 95, Coupé 2G fr. 60 c.). Anschluss an den Frühzug 
von St. Gallen und Rorschach, s. S. 331. Von Splügen gehen Reisende über den 
Bernardino mit einem ändern Wagen ebenfalls gleich weiter (S. 3GG). W er 
rechten Genuss von der Reise haben w ill, sorge für einen Platz, der freie 
Aussicht gestattet, oder fahre nur bis Thusis und gehe von hier bis Andccr 
oder bis Splügen zu Fuss. — Z wicis p. E xtrapost von Chur bis Chiavcnna
151 fr. 10, Dreisp. 208 fr. 50 c. — E in s p ä n n e r  von Chur nach Thusis 15 fr., 
Z w e i s p . 30 fr.; Zweisp. nach Splügen 65, Dreisp. 100 fr.; nach Chiavenna 135 
u. 185 fr.
Von Chur bis (10km ) Reichenau (5 9 0 m ; *A d ler), wo die 
Strasse durch das Vorder-Rheinthal nach Disentis und Anderm att 
(K. 94) r. abzweigt, s. S. 348. Eine gedeckte Holzbrücke führt 
oberhalb Reichenau über den Vorder-Rhein , unm ittelbar vor seiner 
Vereinigung m it dem Hinter-Rhein. In der Nähe ein grosses Säge­
werk, dabei mehrere Marmorsägen und Polierwerkstätten.
Das obstreiche Thal, Domleschg, roman. Domliaschga oder Tomiliasca (die 
Westseite Heinzenberg, roman. Montagna,') genannt, durch welches die Strasse 
bis Thusis auf dem 1. Ufer des Hinter-Rheins führt, ist 2*/2 St. lang und fast 
1 St. breit. Der Fluss ist durch grossartige, meist kantonale Bauten in sein 
normales Qett eingeengt; die früher durch das häufige Austreten desselben ganz 
versandete Ebene begrünt sich wieder. Die beiden Bergabhänge sind aus­
gezeichnet durch ihre Fruchtbarkeit und merkwürdig wegen der zahlreichen 
Burgen, meist in Trümmern, welche am r. Ufer fast von jedem Hügel und 
Felsvorsprung in das Thal hinabschauen.
Die Strasse steigt bald eine Strecke. 20 Min. Bonadüz (654m ; 
Post bei Camenisch; Sim ones; *Degiacomii w eiter aufwärts); 1. am 
Rhein die St. Georgskapelle m it alten Fresken (neue Strasse nach 
Ilanz  s. S. 349). V4 St. Rhäzüns (648m ), Dorf mit stattlichem, der 
Familie Viëli gehörendem Schloss, der Sage nach von dem Etrusker 
Rhätus (S. 361) e rbau t, auf einem vom Rhein um spülten Felsen. 
Schöner Blick auf die Gebirge im s. Hintergründe des Thals (s. unten), 
rückwärts der Calanda.
Am r e c h te n  Ufer die Trümmer der Burg Nieder-Juvalta;  weiter das 
Bad Rothenbrunneny schwache Eisenquelle, besonders für Kinder empfohlen 
(Brücke über den Rhein); darüber die Trümmer von Ober-Juvalta, dann die 
Schlösser Ortenstein und Paspels, beide Eigenthum der Familie v. Juvalta. 
Weiter die Trümmer der Kirche St. Lorenz, und die Schlösser Canova, Iliet- 
berg, Fürstenau, Batdenstein (an der Albula) und Ehrenfels, letzteres unterhalb 
nohen-Rhätien (S. 361).
Am l i n k e n  Ufer (1 */2 S t )  Realta (627m ; W hs.), m it der Ruine 
Nieder-Realta  (von der Strasse nicht sichtbar); 25 Min. w eiter 1. an 
der Strasse die grosse S tra f- u. Irrenanstalt Bündens. H inter (20 Min.) 
Katzis (666m ; Kreuz) r. ein Nonnenklöster m it Erziehungsanstalt, 
1. unweit des Rheins das uralte Kirchlein S t. Martin. Schönes Land­
schaftsbild: südl. das schneebedeckte H aupt des P iz Curvlr (2975), 
weiter 1. der Schynpass m it dem majestätischen P iz Michel (3163m ) 
im H intergrund; 11. der Ringelspitz (3249m ) und das Trinserhorn 
(3028m ). V4  St. östl. m ündet die Albula  in den Rhein; jenseits in 
reizender Lage das ansehnliche Scharans. Vor p / 4  St.) Thusis am 
Abhang, bei dem freundl. Dörfchen Masein, Schloss Nieder-Tagstein 
m it Gartenanlagen, Hrn. D r. ju r. Golther aus Ravensburg gehörend.
26km T husis.— Gasth.: * H .-P . V ia  M a la , am Eingang der V ia Mala, 
mit Garten, Z. L. B. 4-5V2» V. W /2 % M- 4-5 , Pens. m. Z. 8-lU , im  Frühjahr u. 
Herbst 7-8 fr. ; * P o s t  u. K u r h a u s ,  m it Bädern, Z. L. B. 3 fr. 30, M. 3 I/2 , 
F. II / 4  fr. ; R h ä t i a ,  Z. u. L. 3, F. D /4 , M. 3 fr.; *W e i s s e s K r e u z ,  nicht 
tlieuer; * G e m s l i ,  ein f. — Bier und hübsche Aussicht im Felsenkeller auf 
dem Rosenbühel, r. am Eingang der Via Mala. — Einspänner bis zur dritten 
Brücke der Via Mala und zurück für 2 Pers. 6 , 3 Pers. 8 , Zweisp. 12 fr. ; 
bis Andcer 11 fr. 50, 14 fr. u 22 fr. 50; Splügen 22 fr. 50 u. 39 fr.; Scliyn
(Solisbrückc) 7, 9 u. 14 fr. ; Tiefenknsten 13 fr. 50, 16.50 u. 24.50; Reichenau 
11, 14 u. 22 fr.; Chur 17 u. 33 fr. Trinkgeld überall einbegriffen.
Thusis (746m ), rom. Tuseun, am Fuss des Heinzenbergs schön 
gelegen, nach dem Brand von 1845 hübsch und regelmässig wieder 
aufgebaut (1067 Ein w.), ist als Standquartier zu Ausflügen, wie auch 
zu längerm Aufenthalt sehr zu empfehlen.
S p a z i e r o ä n g e  ü . A u s f l ü g e . Zum (5 Min.) Rosenbiihel ( s .  oben) ; Belvedere 
(I/ 4  S t.); in den W ald Boval (I/ 4  S t.); ins Xollathal (20 Min. bis zum ersten 
W ehr); zum (1 St.) Crajteig, r. oberhalb der Via Mala; nach (8 / 4  St.) Ilohtn- 
Rhätien (s. unten; von den beiden letzten Punkten herrliche Aussicht). Durch 
den Schlosswald auf den Taubenstein und nach (40  Min. ) Schloss Tagstein 
(s. oben), lieber CU  St.) Rongellen zum (IV 2  St.) Maiensiiss Acla sut (1249m), 
hoch über der zweiten Brücke der V ia Mala. — Präzer Höhe (2123m) auf dem 
Heinzenberg, über J/a.tem, Portein u. S a m  (1178m; W hs.) in 4 1 / 2  St., leicht und 
lohnend. — Stätzerhom  (2576m), 5-6 S t ., von dieser Seite mühsam (vgl. S. 371).
V o n  T h u s i s  n a c h  T ie f e n k a s t e n  (3V4 St.) führt auf der Südseite der 
Albula die 1868-69 gebaute *Schyn-Strasse (Julicr-Post lmal täglich in 2 St., 
vgl. S. 371 ; Einsp. bis zur Solisbrücke u. zurück 6 fr. u. 1 fr. Trkg.). Sie 
bildet das Mittelglied im grossen graubündner Strasscnnetz und bietet in ihrer 
ersten Hälfte eine Reihe grossartiger Landschaftsbilder, die düstere Erhabenheit 
der V ia Mala zwar nicht erreichend, aber reicher und wechselnder. Gleich ober­
halb Thusis überschreitet sie den Nolla und den Rhein am Fusse von Ilohen- 
rhätien. Vor dem 1887 abgebrannten Dorf 0 / 4 8 1 .) Sils (696m) r. Ruine Ehrenfels, 
später 1. Schlösschen Bald enstein ; nun aufwärts nach Campì (770m; Campo bello, 
Ruine des Stammschlosses der Familie Campeil; Ulrich Campell, ein rhätischcr 
Reformator und Geschichtschreiber), 1. an der Albulaschlucht schön gelegen, 
und (8 / 4  St.) Hof Runplanas; hübscher Blick auf das Kirchlein von Solis, 
das man vor Augen behält. Dann durch die alte W aldung Versasea. An 
einem Tobel erblickt man r. oben eine Brücke der alten Muttner Strasse ; an 
der Scliynstrasse 1. das W hs. Freihof. Es beginnt der „Pass Mal", der gemauerte 
Gallerien und bedeutende Felssprengungen und Tunnel erforderlich machte. 
1 /2  St. W hs. zum Passmal (einf.). 5 Min. weiter beim Maicnsäss Calabrien 
führt r. ein Fahrsträsschen in 2 St. hinauf nach Unter-Mutten (1473m ; einf. *W hs., 
im  Sommer geschlossen, da dann die ganze Bevölkerung von Unter -Mutten 
nach Ober-Mutten auswandert). Von hier erreicht man in II/ 4  St. Ober-Mutten 
(1874m; W hs. bei Hosang) und in weitern II/ 2  St. erst auf gebahntem Wege, 
dann über Rasenhänge den Gipfel des Muttnerhorns (2460m) mit prächtiger 
Aussicht. Abstieg von Ober-Mutten nach Zillis (2 1 / 2  St.) oder Thusis interes­
sant aber nicht unbeschwerlich.
Von der Brücke über das Muttner Tobel schöner Blick in die Schlucht. 25 Min. 
Hof Unter-Solis mit jodhaltiger Quelle (1. hoch oben Dorf Oberratz, S. 372). Bei 
dem letzten Tunnel schöner Blick rückwärts auf den Heinzenberg, vorwärts 
auf Alvaschein und die Spitzen der Albulagruppe. Dann über die * Solisbrücke, 
die in kühnem Bogen die tiefe Klamm 77m über der schäumenden Albula 
überspannt, und mittelst einer Kehre (Fusspfad, gleich jenscit der Brücke r. 
ab, kürzt) nach Dorf (40 Min.) A lvaschein (Whs. von Augustin). Gegenüber, 
unterhalb des hoch oben gelegenen Stiirvis, ein Wasserfall. W eiter rechts unten 
die Kirche Milstail, die älteste des Albulatlials, einst Bcgräbnissplatz. Bei Unter- 
Milslail tritt ein alkalischer Säuerling zu Tage. Vor (I / 2  St.) Tiefenkasten mündet 
unsere Strasse in die Julicrstrasse (S. 372).
Gleich oberhalb Thusis wälzt der durch seine Verheerungen 
berüchtigte Nolla seine schwärzlichen Flu then in den Rhein.
Auf dem Heinzenberge (S. 359), oberhalb des Dorfes Tschappina (S. 349), 
liegt der Lüscher See (1950m), ohne sichtbaren Ausfluss. Das Wasser sinkt 
in den Boden ein, löst den lockern Schieferschutt auf und verwandelt ihn in 
eine breiige Masse. Auf dieser und den stark südöstl. geneigten Schichten 
schlüpft die Bodendecke langsam abwärts, und alljährlich gehen grosse Stücke 
davon in den Nolla. Tschappina selbst steht theil weise auf beweglichem Boden, 
Häuser und Ställe werden verschoben. — Ucber Tschappina und den Glas-Pass 
ins Safier-Thal (4 St. bis Platz) s. S. 349.
Der Blick von der Nollabriicke ist höchst merkwürdig. Im  
Hintergrund des Nolla-Thals thürm t sich der kahle P it lieverin  
(S. 362). Das Rheinthal scheint von hohen Bergen abgeschlossen. 
Den Eingang der Schlucht, aus welcher der Rhein hervorströmt, 
bewachen am r. Ufer, 246m über dem Fluss, die Trüm m er der Burg 
Hohen-Rhätien  oder Hoch-Realta  ( H och-Ryalt, 950m ), der ältesten 
aller schweizer Burgen, von dem fabelhaften Rhätus, Führer der vor 
den Galliern flüchtigen E trusker, der Sage nach 164 J . nach der 
Gründung Roms. 589 v. Chr. erbaut. Von Thusis und von Sils (S. 360) 
führen bequeme Wege in 8 /4  St. hinauf. A uf der Südseite des 
Gipfels (schöne Aussicht über das ganze Domleschg) die Trüm m er 
der Burg, auf der Nordseite die verfallene St. Johanniskirche, die 
früheste und lange Zeit einzige christl. Kirche des Thals, welches 
erst spät dem Christenthum sich zuwandte.
Vom J . 1470 bis 1822 führte der Weg am Nolla aufwärts durch 
Wald und erreichte oberhalb Rongellen (s. unten) dieSchlucht. Damals 
war der Schluchtweg durch das ,.Verlorne Loch“, die berühm te *Via 
Mala, vier Fuss breit und durchgängig am l.Ufer. Im J. 1822 wurde die 
neue Strasse angelegt und der Schluchtweg ansehnlich erweitert. Beim 
E in tritt überrascht der schnelle Wechsel des heitern Sonnenscheins mit 
kühlem Schatten. Die Kalkfelsen steigen zu beiden Seiten an 500m 
fast senkrecht empor. E ine Strecke vom Eingang, beim K änzeli, 
schöner Rückblick auf Hohen-Rhätien, Thusis und den Heinzenberg; 
etwas weiter, 1/ 2 St. von Thusis, ein durch die vortretende Felswand 
gesprengter 50m langer Tunnel (818m ). E igen tüm lich  schön ist vor 
dem Tunnel der *Rückblick aus der engen dunklen Schlucht auf 
den einsamen Thurm von Hohen-Rhätien und hinaus auf die sonnigen 
Berggehänge des Heinzenbergs. Da, wo hinter dem Tunnel die Schutz­
mauer aufhört und das Holzgeländer wieder beginnt, blickt man tief 
hinab in das Flussgebrause.
Bei der (V4  St.) Postablage des Dörfchens Rongellen (Gasth. zur Post ; 
Pens. Via Mala) öffnet sich die Schlucht zu einem kleinen Thalkessel. 
Bald aber treten die Felswände wieder näher zusammen. Dreimal 
überschreitet in kurzen Zwischenräumen die Strasse den Fluss: V4 St. 
(von der Postablage) erste Brücke, 1738 erbaut (oberhalb ein Pavillon 
mit E rfr.); 5 M in.* z w e i t e  B r ü c k e  (867m ), 1739 erbaut, wo die Land­
schaft am grossartigsten erscheint; 8 8 m tiefer windet der Rhein sich 
durch einen so engen Felsspalt, dass die Wände oben sich fast berühren 
(im Aug. 1834 und Sept. 1868 stieg das Wasser bis wenige Fuss unter 
dem Brückenbogen). Bei der 1834 erbauten (25 Min.) dritten Brücke 
(885m ) endet die Via Mala.
Die Strasse tritt nun in das Schamser Thal, dessen grüne Matten 
und saubere Wohnungen dem Auge nach den dunkeln Schlünden der 
Via Mala wohlthun ; im Hintergrund südl. der spitze H irli (2857m ). 
34km (2 St. von Thusis) Zillis, roman. Ciraun (933m ; Kreuz oder 
Post, sehr ein f.), m it der ältesten Kirche des Thals (Schiff und Thurm 
romanisch; merkwürdige Deckengemälde aus dem xii. Jahrh.).
B e r g t o u r en . *Piz Beverin (3000m), 6 -7  St. m. F. (7 fr., Pferd bis zurObristalp 
12 fr.). anstrengend aber höchst lohnend : Reitweg über Donath und Alathon zur 
(3 1 / 2 - 4  St.) Alp Obn'st (2186m), von da zu Fuss in 21/2 St. zum Gipfel, mit herr­
licher Aussicht. Auch von Thusis direkt über Glas oder über Satssa u. Vioms 
in 7-8 St. zu ersteigen (F. 10 fr.). — Piz Curvèr (2975m), von Zillis oder Pignieu 
in 6 St. (F. 6 fr.), gleichfalls lohnend, aber nur für Geübte (kundiger Führer 
nöthig). Abstieg event, zur Kapelle Ziteil und nach Schtceiningen (S. 372).
A uf der Höhe r., am 1. Ufer des Rheins, oberhalb des vom Piz 
Beverin überragten Dorfes Donath, die Trüm m er der Burg Fardiin 
oder la Turr (1164m ), deren Vogt um die Mitte des xv. Jahrb., 
wie 150 Jah re  früher Gessler im Lande Uri, erste Veranlassung zur 
Befreiung des Thals von seinen Zwingherren geworden sein soll. 
E r tra t in die H ütte eines Bauern, den er hasste, und spuckte in 
den heissen Brei, der zum Mittagessen aufgetragen war. Schnell 
ergriff ihn der Bauer, Johann Gaïdar, an der Gurgel, beugte seinen 
Kopf in den heissen Topf m it den W orten: „Malgia sez il pult cha 
ti has condüt“ (Friss selbst den B rei, den du dir gewürzt hast), 
und erwürgte ihn.
Neben dem durch Hochwasser und Feuer zerstörten Pignicuer 
B a d , dessen alkalisch -  eisenhaltige Quelle nach Andeer geleitet ist 
und dort zu Bädern benutzt wird, führt eine Brücke über den vom 
Piz Curvèr (s. oben) kommenden Pignicuer B ach , welche als die 
letzte bei dem Strassenbau durch die Via Mala vollendete an der 
ö. Brückenmauer an der Südseite die Inschrift trägt: „Jam  via patet 
hostibus et amicis. Cavete, Rhaetil simplicitas morum et unio 
servabunt avitam libertatem .“ L. das Dorf Pignieu , gegenüber am 
1. Rheinufer Clugin und der viereckige Thurm der Burgruine Cag- 
liatscha. — %  S t
38km A ndeer (979m ; * Krone oder Hôtel F ra v i, m it Bädern), 
H auptort des Thals (580 Einw.). Von der hochgelegenen Kirche 
(1673 erb.) hübsche Aussicht.
B e r g t o u r e n . Piz Vizan (2472m), über Alp Burgias in 4 1 / 2  St- F. ; 
prächtige Aussicht. — Piz la  Tschera (2626m), über Alp Albin in 5 St., gleich­
falls lohnend. — Piz Beverin und Piz Curvèr s. oben.
V o n  A n d e e r  n a c h  S t a l la  (11 S t ., Führer unnöthig), lohnende W an­
derung. 3 / 4  St. oberhalb Andeer von der Splügenstrasse 1. ab in das wilde 
*Ferrera-Thal, erst auf der 1., dann auf der r. Seite des Averser Rheins, der 
mehrere schöne Wasserfälle bildet; 1. Piz Grisch (3048m), r. das SureUahom 
(3025m). Der W eg führt an (40 Min.) einer verlassenen Silberschmelze vorbei 
nach (I/o St.) Ausser-Ferrera (1321m), in einer kleinen Thalweitung (über den 
Fianellpass nach Schtceiningen s. S. 372) ; weiter stets am r. Ufer nach (11 /2  St.) 
Jnner-Ferrera oder Canicül (1480m; einf. W hs.), an der Mündung des Val dTEmei 
(s. unten). Hier hinab über den Rhein, am 1. Ufer wieder steil bergan (20 Min); 
dann oben am Abhang hin durch W ald, nach 25 Min. um eine Felsecke (Rück­
blick auf Surcttahorn etc.) und wieder hinab zum 1. Ufer des R heins, mit 
dem sich hier in wilder Schlucht die 1. aus dem Val Starlera , r. aus der Vaüe 
d i Lei hervorstürzenden Bergwasser vereinigen. Der schinale Pfad überschreitet 
(25 Min.) das letztere (bei der Brücke der Grenzstein des Königreichs Italien, 
dem die V alle di Lei gehört), um sofort wieder steil hinan zu steigen, dann 
gleich wieder hinab, vor (1 St.) Campsvt (1676m) auf das r. Ufer des Rheins, 
hinter (I/ 4  St.) Crot (beides ärmliche Dörfchen) wieder auf das 1. Jenseit der 
Brücke (r. Blick in das Aladriser Thal, in dessen Hintergrund Piz Gallegione 
und Cima d i Lago) 1. steiler Anstieg über Matten, oben durch schönen Arvenwald; 
dann hinab und über die zweite Brücke hinauf nach (I St.) Cresta (1949m; 
freundliche Aufnahme und Nachtquartier beim Pfarrer; W hs. sehr einf.),
Kirchdorf des von hier ab breiteren, mit schönen Matten bedeckten Avërser 
Thals, das zu den höchsten bewohnten Thälem der Alpen zählt, in freund­
licher sonniger Lage (n. der Weissberg, 3014m).
Nun wenig steigend an dem stattlichen Podestaishaus (2012m), an der 
Mündung des von schönen Gletschern umschlossenen Val Bregalga vorbei 
nach (11 /2  St.) J u f  (2133m); hier 1. über Matten hinan, zuletzt durch ein 
wüstes trümmerreiches Hochthal zur ( l l / 2 St.) Passhöhe des St&llerbergs (2584m) 
mit prächtigem Blick auf die Berge des Julier etc. Hinab auf nicht zu ver­
fehlendem Pfade (1. halten) nach (2 St.) Stalla (S. 373). — Von Juf durch 
Val Faller nach Mühlen s. S. 373.
S.ö. führt von Juf ein W eg über die Forcellina (2673m) direkt auf den 
Septimer (S. 373; Führer rathsam, von Cresta 8-10 fr.): von Juf zur Passhöhe, 
mit beschränkter A ussicht, 2 S t., Septimer 1 St. [Man kann vom Septimer 
wieder ansteigend über die Fuorcla di Lunghino (2635m) direct zum Maloja ge­
langen; s. S. 376. — Vom Forcellina-Pass erreicht man in II / 2  St. m. F. einen 
im  Averscr Thal gleichfalls Forcellina gen. Gipfel (3023m) mit trefflicher Aus­
sicht, von wo man s. in das Val Turba absteigen kann; man erreicht dann den 
Septimer-W eg 20 Min. unterhalb der Passhöhe an der zweiten Brücke über 
den Septimerbacli (S. 373).] — Von Cresta durch Bregalga und über den Passo 
della Duana (2708m) nach Soglio im Bergeil (S. 401) 7-8 St. m. F ., nicht schwierig, 
lohnend. Von der Passhöhe, zwischen Pizzo Marcio (2906m) und Pizzo della 
Duana (S. 401), schöner Blick auf die Bergeller Berge.
V o n  C a n ic ü l  n a c h  P ia n a z z o  an der Splügensträsse (4 1 / 2  St. m. F.) 
geht der W eg im Val d'Emet gleich steil durch Wald an der r. Thalwand 
hinauf zur (IV 4  St.) Alp Emet (1888m), wo man schon den Steinmann auf der 
Passhöhe sicht, zu dem man aber noch über 1 St. auf dem weichen und un­
gleichen Boden der Alp zu steigen hat. Rückwärts der Piz Beverin und weiterhin 
der Calanda, auf dem Passo dl Madesimo (2280m), Grenze zwischen der Schweiz 
und Italien, gegenüber w. das Tambohorn (3276m), s.ö. Cima di Lago (3015m) 
und Piz Gallegionc (3135 m). Hinab an der Nordseite des kl. Lago d'Emet 
vorbei, am 1. Ufer des Madesimo abwärts, zuletzt über Matten zu den Hütten 
von Tecchio und nach (II / 2  St.) Madesimo (S. 365), von wo Fahrstrasse nach 
(I/ 2  St.) Pianazzo (S. 365) an der Splügenstrasse.
Die Splügen-Strasse steigt in W indungen, an den spärlichen 
Trümmern der Biirenburg vorbei, und tr itt in die waldige *Rofna- 
Schlucht, zur Seite der Rhein in mannigfachen Wasserstürzen. Un­
fern des Eingangs (40 Min. von Andeer) führt eine Brücke (* Whs. 
von A. Melchior) über den Averser Rhein, der liier aus dem Ferrera- 
Thal hervorstürzt und etwas thalauf einen schönen Wasserfall bildet 
(nach dem Averser Thal und Stalla  s. oben).
Gegen das Ende der Schlucht ( %  St.) bleibt r. eine alte Brücke 
über den Rhein. Das Thal wird breiter; die Strasse führt (V4  St.) 
über ein wildes Bergwasser, den Ausfluss des 1. sich öffnenden 
Suretta-Tliala; bald darauf neben der Strasse Ruinen der Sufner  
Schm tlte, r. der Kalkberg. 10 Min. weiter ein 10 Sehr, langes Felsen­
thor (Sru ia  plana, 1340m ); V4  St. Brücke für das am 1. Ufer des 
Rheins bleibende Dorf Sufers (1424m ). Die Strasse tr itt in eine 
waldige Schlucht (Gasth. z. Ilin terrhein , hübsch gelegen) und über­
schreitet (25 Min.) den in tiefer Klamm schäumenden Rhein auf 
kühner Brücke (1440m ); dann noch ein kurzer Anstieg und es ent­
faltet sich die offene Alpenlandschaft des Rheinwaldthals ( Val Rhein) : 
r. der kahle Kalkberg (2975m ), geradeaus das Einshorn  (2941m ), 
1. von Spingen neben dem Guggemüll (2887m ) das Tambohorn 
(327Gm). — 20 Min.
52km Splügen, roman. Spluga (1450m ; *Hot. Modenhaus [Post], 
Z. L. B. 4 1 / 2 , M. 4V2, Pens. 7 -8  fr.; *Hot. Splügen , Z. 2 fr.), Hauptort 
(413 Ein w.) des Rheinwaldthals, besonders lebhaft durch den Verkehr 
über den Splügen und Bernhardin. Hübscher Spaziergang an der 
Kirche vorbei zur Burgruine an der alten Strasse m it Blick tlial- 
abwärts und auf das Tambohorn.
A u sflü g e  (Führer Peter Schwarz, Joh. Sprecher). Guggemüll (2887m), 
4 1 / 2  St. m. F. (G fr.), über die Tambo-Alp, und Einshorn (2941m), von Nufenen 
in 4-5 St. (F. 8 fr.), beide nicht schwierig, lohnend. — Fiz Tambo ( Tambohorn 
oder Schneehorn, 327Gin), vom Splügenpass in 4 St. (F. 14 fr.), mühsam, doch 
für Geübte ohne Gefahr. Umfassendste A ussicht, n. his Schw aben, s. bis 
M ailand, von wo der Berg sichtbar ist.
Ausflug zur Quelle de» Ilinterrheins s. S. 3GG. — Uebcr den Löchliherg ins 
Saficr-Thal s. S. 349.
97. Von Splügen zum Comer See.
G7km. P o s t 2mal tägl. in 5  St. bis Chiavenna (10 f r . ,  Coupé 12 f r . ) ;  von 
Chiavenna bis Colico (27km) E isen ba hn  in 1 St. fü r  3 fr. 10, 2 fr. 15, 1 fr. 40 c. 
(Anschluss an die Dampfboote nach Corno).
Bei dem Dorf Splügen (s. oben) gabelt sich die Strasse. Die 
Bernardino-Strasse (S. 366) führt geradeaus, während die in den 
J .  1819-21 von der Österreich. Regierung erbaute S p lü o e n s t r a s s e
1. auf eiserner Brücke den Rhein überschreitet und in W indungen 
ansteigt (Fusspfade kürzen); weiter aufwärts ein 85m 1. Tunnel ; 
rückwärts über Splügen der kahle Kalkberg (s. oben). Nun in einem 
öden Thal zweimal über den Häusernbach, dann in unzähligen W in­
dungen an der w. Thalwand aufwärts, an dem einsamen Berghaus 
(2035m ) vorbei durch eine lange gemauerte Gallerie zur Höhe des 
schon den Römern bekannten ( 2 J/2  St.) Splügen-Passes ( Colmo d e li 
Orso, 2117m ), Grenze zwischen der Schweiz und Italien, zwischen 
r. Tambohorn (3276m , s. oben), 1. Surettahorn (3025m ).
Von der Passhöhe erreicht man bei der ersten Cantoniera vorbei 
in 15 Min. (vom Dorf Splügen 12km, zu Fuss in 3 St.) die Dogana 
(1904m ), das ital. Grenz-Zollamt, Häusergruppe mit sehr ein f. Whs., 
am obern Ende eines öden, von hohen Bergen umgebenen Thalkessels. 
Nicht selten reicht der Schnee im W inter bis zu den Fenstern des 
ersten Stocks. W ährend der Schneestürme wird in den vier obersten 
Cantoni cren geläutet, um W anderern den rechten Weg anzuzeigen. 
Bei der dritten  Cantoniera Handweiser 1. nach ( lS t.)  Madesimo (s.unten).
Der alte Saumpfad führte bei der zweiten hölzernen Brücke r. 
ab durch die Schlucht Cardinell geradezu nach Isola, eine durch 
Lauinen sehr gefährdete Stelle, wo u. a. die Franzosen bei ihrem 
Übergange unter Macdonald im Dec. 1800 grosse Verluste erlitten ; 
ganze Colonnen wurden in den Abgrund gerissen. Die neue Strasse 
senkt sich ganz allmählich in unzähligen Windungen an der ö. Berg­
wand, an verschiedenen Stellen gegen Lauinen durch Gallerien geschützt 
(die erste 227m , die zweite 208m , die dritte 500m lang), von festem 
Mauerwerk mit überhangenden Dächern, um den Schnee abgleiten zu 
lassen, durch Pfeiler gestützt, m it Öffnungen an den Seiten.
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W enn man die zweite Gallerie verlässt, öffnet sieh eine schöne 
Aussicht auf die alte, 1834 durch Hochwasser zerstörte Strasse und 
auf das Dorf Isola. Am Ausgang der dritten  Gallerie reiche Quelle. 
Die neue Strasse vermeidet die gefährliche Liro-Schlucht zwischen 
Isola und Campo Dolcino. Unmittelbar hinter Pianazzo  fW hs., nicht 
billig), vor der Einfahrt in einen kl. Tunnel, stürzt der wasserreiche 
Medesimo von einem Felsvorsprung an 200m tief in das Thal hinab. 
Gute Aussicht auf diesen prächtigen * Wasserfall von einem kleinen 
Ausbau an der Strasse (der Conducteur lässt zur Besichtigung halten).
Eine Fahrstrasse führt von Pianazzo nach (I/o St.) Madesimo (1500m) 
hübsch gelegenes Dörfchen m it Eisenquelle und Kaltwasserheilanstalt K ur­
haus, Pens. m . Z. 8 V2  fr .) , als Luftkurort zu empfehlen. — Über den Passo 
di Madesimo nach Canicül s. S. 363.
Es folgt der kühnste Th eil der Strasse, m it vielen Tunneln und 
senkrecht über einander stehenden Terrassen. An einer Kehre In ­
schrift zu Ehren Kaiser Ferdinands I., unter dem die neue Strasse 
1834 erbaut ward, gleich darauf schöner Blick von unten auf den 
Fall des Madesimo.
27km Campodolcino (1083m ; Croce d ’oro; Posta bei G. Rizzi, 
mittel mässig) besteht aus vier Häusergruppen ; in der zweiten die Kirche 
und der Campo Santo (Friedhof). Etwas weiter eine lateinische In ­
schrift im Fels zu Ehren des Kaisers Franz, der diese Strasse von 
„Clavcnna ad Rhen um “ erbauen liess.
Das Liro-Thal (Valle S. Giacomo) ist m it Felstrüm m ern übersäet, 
meist weisser spröder Gneiss, der an der Luft sich röthlich färbt. 
Th eil weise wird der wilde Charakter des Thaies durch die breiten 
dunkeln Blätter der Kastanienbäume verdeckt, welche tiefer unten 
nun hervortreten; der schlanke weisse Thurm der Kirche von Galli- 
vaggio ragt freundlich aus ihnen hervor. Bei S. Giacomo ganze 
Kastanienwälder, die sich an den steilen Bergabhängen hoch hinauf­
ziehen. Dann beginnen die ausgedehnten Weingelände von Chiavenna, 
die ganze Pracht südl. Pflanzenwuchses entfaltet sich.
40km Chiavenna. — Gastii.: « H o t. C o n r a d i ,  mitten in der Stadt, 
mit Hilletausgabe und Gepäckexpedition für die Eisenbahn, Z. L. B. 3-5, F. V / 4 , 
Lunch 2 1 / 2 , M. 4 1 / 2  fr ; ‘ A lb e r g o  S p e c o la ,  am Bahnhof, Z. L. B. 21/2. F. 
1 fr. — Restaur. Chiave d'Oro. an der Promenade, mit Z.
Der Baiiniiok (0 Café-R e s t a u r Gabel fr. 21/g fr., auch Bier) liegt unterhalb 
vor der Stadt. Es werden, direkte Billets nach den Dampfbootstationen des 
Comer Sees ausgegeben, mit Coupon für die Omnibusverbindung zwischen 
Bahnhof und See in Colico.
Chiavenna (317in), deutsch Cläven oder Clef en , die rum. Clavenna, 
ist eine alte Stadt (4086 E.) in reizender Lage an der Mera, an der 
Mündung des Bergeller Thals (S. 402). Dem Hot. Conradi gegenüber 
die ansehnlichen Trüm m er eines unvollendet gebliebenen Schlosses des 
letzten bündnerischen Vogtes v. Salis. Hübsche Aussicht vom Schloss­
garten [„il Paradiso11; Trkg. 50 c.). 8. Lorenzo , die Ilauptkirche,
hat einen schlanken Glockenthurm, der einzeln aus dem m it Arkaden 
umgebenen ehem. Kirchhof aufsteigt. In  der achteckigen Taufkapcllc 
ein sehr alter Taufstein m it Reliefs.
Die E is e n b a h n  n a c h  C o lic o  (F alirp r. s. S . 3 6 4 ) fü h rt bald nach
der Abfahrt durch drei Tunnel. Schöner Rückblick auf Chiavenna. 
Üppiges Rebengelände. Die Niederungen sind den Verheerungen 
des Lire und der Mera ausgesetzt. Hohe Berge sch li essen das Thal 
(Piano di Chiavenna)  auf beiden Seiten ein. Am r. Ufer der Mera 
bleibt Gordona, an der Mündung des Val della Forcola (S. 368); 
weiter ein schöner Fall der aus der Schlucht des Val Bodengo heraus­
stürzenden Boggia. 10km Samolaco  (am r. IJfer der Mera das grosse 
D orf d. N., an der M ündung des Val Mengasia). Vor (14km ) Novate 
tr itt die Bahn an den Lago di Mezzola, ursprünglich die n. Bucht 
des Comer Sees, allmählich von den Ablagerungen der Adda  so ein­
gedämmt, dass nur ein schmaler Kanal, je tzt wieder schiffbar gemacht, 
ihn noch mit diesem verbindet. Im S. erscheint der pyramidenförmige 
Mte. Legnone (S.*432). Die Bahn durchschneidet das Schuttvorland 
des I. aus dem Val Codera kommenden Bergstroms und führt über 
Campo und Verzeia am ö. Seeufer entlang auf gemauerten Dämmen 
und durch einige Tunnel, dann jenseit (20km ) Dubino über die Adda. 
L. m ündet die Veltliner Bahn (S. 400); r. auf einem Hügel die 
R uinen der 1603 von den Spaniern erbauten, 1796 von den Franzosen 
zerstörten Festung Fuentes, einst Schlüssel des Vcltlin.
27km Colico (220m ) s. S. 432. Der Bahnhof, an dessen Ausgang 
ein Beamter den Omnibuscoupon vom Billet abtrennt, ist 7 -8  Min. 
vom Dampfbootlandeplatz entfernt. Man hat vollauf Zeit den "Weg 
zu Fuss zurückzulegen.
98. Von Splügen nach Bellinzona. Bernardino.
Vergl. Karte S. 364.
73km. P o s t  tägl. (zwischen S. Bernardino und Bellinzona 2mal tägl.) in 
8 I/ 4  St. (umgekehrt 11 St.) für 15 fr. 15 c., Coupd 18 fr. 85 c. E x t r a p o s t  von 
Chur bis Bellinzona Zweisp. 191 fr. 70, Dreispänner 266 fr. 50 c. Z w e is p ä n n e r  
von Chur bis Bellinzona 180, Dreisp. 260 fr.
Splügen  (1450m ) s. S. 364. D ie Strasse führt durch das obere 
Rheimcaldthal unterhalb (25 Min.) Medela (1533m ) vorbei (V4  St. 
weiter am 1. Rheinufer die je tzt zum Th eil m it Geröll bedeckte Matte 
Ebi, wo früher alle zwei Jahre am ersten Mai-Sonntag Landsgemeinde 
war) nach (50 Min.) N ufenen  (1568m ), an der M ündung des Areue- 
T h a ls , in dessen Hintergrund der Curciusa-Gletscher sichtbar ist. 
L. der mächtige Felsklotz des Guggemüll (S. 364), der das Tambohorn 
(S. 364) verdeckt, weiter das E inshom  (2941m ). Vor P / 4  St.)
1 Okm H in te rrh e in  (1624m ; Post bei Lorez, sehr einf.), dem letzten 
Dorf des Rheinwaldthals, entfaltet sich die Aussicht au f den Berg­
kranz des Rheinwald-Gebirges, Marscholhorn, Rheinquellhorn, Rhein­
waldhorn, Hochberghom, Kirchalphorn.
Quelle des Hinter-Rheins (von Hinterrhein bis zur Zapporthüttc 2 1 / 4  St., 
von da bis zur Clubhütte 8 / 4 8 1 . schlechten W egs). D ie Wanderung (Führer ratli- 
sam, 6  fr., O. Trepp, Joh. Lorex u. a.) wird manchem nicht ausreichend lohnend 
erscheinen. Der W eg, welchen der Fluss und Bergstürze mit jedem Jahr ver­
schlechtern, führt jenseit der Rheinbrückc (s. unten) von der Bernardino-Strasse 
r. ab durch den anfangs flachen Thalboden. Nach I/ 2  St. verengt sich das Thal; 
der Pfad verliert sich in wüsten Geröllmassen, mit denen die Wände der r. Thal-
Seite ganz bedeckt sind, während auf der steil abstürzenden Nordseite magere 
W eiden noch eine Strecke weiter hinaufreichen. Der in wilden Sprüngen hinab­
eilendejunge Ilhcin ist mehrfach von Lauinenschnee bedeckt, der hier das ganze 
Jahr hindurch liegen bleibt. Ueber eine dieser Schneebrücken geht man auf 
das 1. Ufer; weiter auf schmalem, im Sommer von den Hirten im Stand gehaltenen 
Pfade zur ( 1 3 /4  St.) Zapporthütte (1956m), im Juli und August von Bcrgainasker 
Hirten bewohnt, die auf der sonnigen Zapportalp ihre Schafe weiden. Der 
W eg von liier zur Clubhütte (8 / 4  St.) führt an der Rolle vorbei, einer wilden 
Felsmasse am r. Ufer, an deren Fuss der Rhein einen kleinen steilen Fall macht; 
weiter auf demselben Ufer das Paradies, eine magere mit Felstrümmern über­
schüttete Alpweide. Die Zapport-Clubhütte (2320m), mit Raum für 10-12 Pcrs., 
ist im Sommer gleichfalls von Hirten bewohnt. Das enge Thal wird geschlossen 
durch den.R heinw ald-G letscher, dessen unterer Theil Paradies-Gletscher lieisst ; 
aus einer Öffnung desselben (2216m) in Form eines Kuhmauls gleich unterhalb der 
Clubhüttc quillt der Hinter-Rhein. Dieser stärkste Strahl {Sprung oder Ursprung) 
wird sofort durch die Gewässer aus vielen Spalten des Gletschers vermehrt. 
Von der Clubhütte kann man den Rlieinwald-Glctschcr besteigen, um von da 
die gewaltigen Bergmassen des Adula- oder Rheintcaid-Gebirges in ihrer ganzen 
Grösse zu überschauen: Zapporthom  (3149m), Rheinquellhom (3200m), Vogelberg 
(3220m), Rheintcaldhom , Gii/erhorn (3398m) u. a. Das R heinw aldhorn  {Piz Val- 
rheiti, Adulahom, 3398m) ist von der Clubhütte in 4  St. zu ersteigen (beschwerlich, 
aber mit tüchtigem Führer ohne Gefahr). Leichter sind Vogelberg und Rhein- 
quellhom , 3 l / 2 - 4  St. von der Clubhüttc. Zapporthom , vom Bernardinopass (s. unt.) 
in 4 St., schwierig.
Von Hinterrhein über den Valser Berg nach dem Lugnetzthal und Ilanz 
s. S. 351 ; überjden Zapportgrat oder die Lenta-LOcke nach Zcrvreila s. S. 351. 
Beschwerliche Übergänge ( Vogeljoch 2938m, Passo del Cadabbi 2950m, Zapport- 
pass 3090m) führen vom Rheinwald- und Zapport-Gletscher s. nach Malvoglia 
(S. 358).
Die B e r n a r d i n o - S t r a s s e  führt 10 Min. von Hinterrhein über dio 
erste Brücke (1616m ), welche den Rhein in drei Bogen überwölbt, 
dann in 16 W indungen an der steilen buschbewachsenen Bergwand 
hinan (Fusspfad, bei der zweiten Kehre r. ab, kürzt bedeutend). 
Hübscher Rückblick auf das Rheinthal und die dasselbe 11. begrenzenden 
Berge, Kirvhalphorn, Lorenzhorn, Schwarzhorn, Hochberghorn. Vor 
der (50 Min.) Brücke über den Masek-Bach (1873m ) 1. die einsame 
Diirrenbuhlhiitte; weiter durch ein wüstes Hochthal an der (1.) Thäli- 
Alp  vorbei zum (1 St.) S. Bernardino-Pass (2063m ; dürftiges W7ts.), 
am it. Ende des kleinen Lago Mocsola, aus dem drei Felsen hervor­
ragen. Der Pass war schon den Römern bekannt und hifcss bis Auf. 
des XV. Jahrb. Vogelberg (s. oben). Als damals der h. Bernhard in 
von Siena hier predigte, wurde am sudi. Abhang eine Kapelle erbaut, 
woher der Name. L. der Pizzo Uccello (2716m ) und das Mittaghorn 
(2600m ), r. das Marscholhom  (P . Moesola, 2902m ). Prächtige Aus­
sicht bei einem grossen weissen Steinblock, vom Whs. n.w. 3/ i  St. 
bergan (Führer unnöthig).
Die Strasse senkt sich in vielen W indungen auf der 1. Seite der 
aus dem See ausfliessenden Moesa, an einer Cantoniera vorbei ; w. 
das Zapporthom  (3149m ) mit dem Stabbio-Grat (2742m ), von dem 
der Muccia-Gletscher sich herabsenkt; ö. P. Lumbreda  (2977m ), 
P. M utun  (2853m ), P. Curciusa (2872m ). W eiter auf stattlicher 
Brücke über die Moësa und in einer letzten grossen Kehre nach (1 * /2 St.)
27km S. Bernardino (1626m ; *Hôt. Ravizza , *Höt. Brocco, in 
beiden Pens, ohne Z. 7 V2 - 9 V2 fr. ; Alb. Mcnghctti), dem höchsten
lieber Lage, überragt von den spärlichen Trümmern der Burg Greifen- 
fitein (1215m ). Dann hinab zur A lbu la , über die eine gedeckte 
Holzbrücke führt, und allmählich steigend in dicht bewaldetem Thal bis 
( 3/4  St.) Ballalüna  (1102m ), ehem. Eisenschmelze, jetzt Säge (einf. 
W h s.), hier wieder auf das r. Ufer. Die Strasse steigt in einer Kehre, 
die man auf dem alten Wege längs der Telegraphen-Leitung abschneiden 
kann, und tr itt in den ( * / 2 St.) *Bergüner Stein ( I I  Crap, 1304m), 
eine tiefe Schlucht m it senkrechten Felswänden, durch die zuerst im 
J. 1696 ein 800 Schritt 1., ursprünglich i y 2 bis l 3/4 m br. Fahrweg 
gesprengt worden ist, zum Th eil durch Seitenmauern geschützt. Am 
Ausgang der Schlucht, in welcher der tief unten brausende Bach nur 
an einer Stelle sichtbar ist, erscheint r. oben das Tinzcnhorn und Piz 
d ’Aela (s. oben). Dann öffnet sich der grüne Thalkessel von (V 2 St.)
43km Bergün, rom. 1iravuogn (1388m ; *H6t. P iz A ela , zugleich 
Post, M. 3 fr.; Kreuz bei Cloetta; Sonne), ansehnliches Dorf (423 E .) 
mit neu entdeckter Heilquelle (kl. Badhaus), alter roman. Kirche und 
stattlichem Gefängnissthurm.
A u sflü g e  (Führer P. Metti er). N.ö. über Bergün das Dorf L a tsch  (1590m), 
am Abhang des Latscher Kulms (Cuolm da Latsch, 2290m ; .Besteigung lohnend, 
2 St.). — Über den Sertigpass nach Daros s. S. 345. — Über Fuorcla  P ischa 
(2SÜ2m) nach Madulein 9-10 St. m. F. (durch Val Tuors und Val Plazbi), be­
schwerlich. Von der Passhöhe, zwischen Piz Kesch und Piz Blaisun, ist Piz 
K esch (3422m) in 2 St. zu ersteigen (besser von der Alp Chiaclarvot, S. 345, 
über den Porchabella-Gletscher in 5 St. ; vgl. auch S. 389). — Piz d Aela und 
Tinzenhorn s... oben (die AelahüUe ist von Bergün über Alp üglix  in 3 St. zu 
erreichen). Über den A ela-P ass (2922m) zwischen Piz d'Aela und Piz Val- 
Lung ins Val d E r r  und nach Tinzen (S. 373), über Xaz (s. unten) in 5 St. 
m. F., unschwierig, lohnend.
Die Strasse steigt allmählich in herrlich bewaldetem Thal an (1.) 
der Mündung des Val Tisch vorbei ; die Albula bildet eine Reihe 
kleiner Fälle, einen grössern oberhalb des Alpdörfchens ( IV 4 St.) Naz 
(1745 m). An den kühn geformten Bergzacken r. (Piz d'Aela, 
P. Val-Luny, P. Salterns) werden hier und da kleine Schneefelder 
sichtbar. W eiter in grossen W indungen bergan an den Hütten von 
Preda  und Palpuogna  vorbei (r. unterhalb der Strasse der hellgrüne 
kleine Palpuogna-Sce, 1918m) zum (1 St.) Whs. au f dem W eissenstein  
(2030m ), roman. Crap alv. Die Strasse (Fussweg 1. kürzt bedeutend) 
umzieht in grossem Bogen am Fuss der fast senkrechten zwei Fels­
zähne Giumels (2785m ) einen sumpfigen Thalkessel, aus dem die 
Albula entspringt, und steigt durch das wüste, m it Geröll und Fels­
trüm m ern überschüttete Teufelsthal zum (1 St.) Albula-Pass (2315m ; 
einf. *Hospiz). Zu beiden Seiten erheben sich die Spitzen des Albula- 
stocks, die r., Crasta mora  (2937m ), aus Granit, 1., P iz Uertsch 
( A lbu lahom , 3273m ), aus Jurakalk bestehend.
Der Albulapass ist auch durch seine reiche Flora bemerkenswerth. Die 
schöne Primula integrifolia und viscosa entfalten kurz nach der Schneeschmelze 
zuerst ihre niedlichen Blüthen. Prächtige Orchideen, tief dunkelblaue Gentianen, 
seltene Steinbrecharten, die herrliche Anemone narcissifiora, sowie die durch 
ihre schönen blauen bez. weissen Blüthen ausgezeichneten Viola calcarata und 
Dry as octopetala sind hier zu finden.
Die Strasse senkt sich durch ein wüstes Hochthal m it mehreren
Sennhütten (vorn die stattliche Pyramide des Piz Mezaun, daneben 
r. im Hintergründe des Val Chamnera P. Lavirum und P. Cotschen, 
noch weiter r. P. Muraigl und Languard), dann in sieben grossen 
Kehren mit schönen Blicken auf Piz Quatervals und Piz del Diavel. 
später auf Ponte und Camogasc, 1. am Berge Madulein und Guardaval, 
durch Lärchenwald hinab nach (l* /z  St.j
CGkui Ponte (1691m ). Von hier nach Sam ndcn  s. S. 389; nach 
Schule und Rauders s. R. 103.
100. Von Chur über den Julier ins Engadin.
Vergl. Karten S. 348, 390, 304, 382.
P o s t  nach Samaden im Sommer 1 mal täglich über Churwaiden in 13V4 St. 
für 20 fr. 75, Coupé 24 fr. 90 c. ; 1 mal täglich in I4 1 / 4  St. durch den Schyn- 
pass für 22 fr. 75, Coupé 27 fr. 50 c. — Z w e i s f . E x t r a p o s t  von Chur nach 
Samaden 145 fr. 10 c. (über Schyn und Julier 160 fr. 40 c.). —  Z w e is p ä n n e r  
von Chur nach St. Moriz über den Julier 100, nach Pontresina oder Samadeu 
110 fr. (über Schyn und Julier 110 u. 120 fr.).
Chur (590m ) s. S. 337. Die Strasse führt beim Ilôt. Steinbock 
über die Plessur und steigt in Windungen bergan (mehrfach kürzere 
Fusswege), m it schönen Blicken auf Stadt, Rheinthal und Calanda.
Ö. öffnet sich das Schctnfigg (S. 347), in welchem tief eingeschnitten 
die Plessur fliesst. V2 St. von Chur zeigt ein Handweiser 1. nach 
Bad Passugg (S. 339), V4 St- weiter ein andrer r. zum K änü i 
(S. 339). Die Strasse steigt dem Lauf der I labiosa entgegen, die 
tief im Grund der Plessur zufliesst, an M alix (1158m ) mit Gesund­
brunnen, weiter an Ruine Strassbirg vorbei, nach
10km Churwalden ( l ‘240m ; *H. Brügger zur Krone; *H. Gengel,
Z. u. B.2 V2 fr- 5 Mettier fy Schweizerhaus, P . Hemmi, *Rothhorn,
Kreuz 11. a.), malerisch in engem Thal gelegen, als Luft- und Molken­
kurort besucht, m it alter Kirche und dem ehem. Kloster Aschera.
W eiter in stärkerer Steigung (Fussweg, anfangs durch Wald, auf 
dem 1. Ufer des Baches, erst dicht vor Parpan über denselben) nach 
13km P a rp ä n  (1511m ; *H. <ÿ Kurhaus zur Post, Z. L. B. 3 J/ 2 fr-5 
* //. Stützerhorn, Pens. m. Z. 6 -8  fr.), sauberes Alpendörfchen in freier 
Lage. Im  Buol’schen Stammhaus, Ende des xvi. Jahrh. erbaut (jetzt 
Hrn. Major W eber gehörig), alterthümliche Zimmereinrichtungen, 
Familienbildnisse etc.
Hübscher Spaziergang zum ( l3/4 St.) Churer Joch  (2038m) am Fuss des 
Gürgalelscfi, mit Aussicht auf Chur, das Itheinthal bis zum Sentis, dasSchanflggetc.
Ein vielbesuchter Aussichtspunkt ist das *Stätzerhom  (Piz Raschìi, 2576m), 
der höchste Punkt des Gebirgszuges, der das Churwaldner Thal vom Dom- 
leschg (S. 359) trennt. Von Parpan führt der neue vom S. A. C. angelegte 
Reitweg (Führer unnötliig, doch beachte m an, dass hinter dem Dörfchen 
.Sartuns der richtige W eg nicht r. ab, sondern geradeaus bergan führt) bequem  
in 3 St. zur Spitze (W hs. geschlossen und halb verfallen). Grossartige Rund­
sicht in das Schanfigger, Churwaldner, Oberhälbsteiner, Scliamser, Domleschg- 
und Vorderrheinthal bis Ilänz, und über die ganze Rätikon-Kette, Calanda, * 
Tödi, St. Gotthard, Piz Beverin, Rheinwaldgletscher, Tambohom, Bernina, 
Albula etc. (Panorama von A. Heim). Am Abhang des Berges schöne Alpen 
und reiche Flora. Der W eg auf der Doinleschger Seite abwärts ins Rheinthal 
(und nach Thusis) ist länger und zuletzt etwas ermüdend, aber nicht zu ver-
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fehlen (über die Alpen Raschìi und Schall hinab nach den Maicnsässen von 
Almens, dann 1. über Scharans nach Thusis, 4 St.). Geübte Bergsteiger können 
auch über Obervatz nach der SolisbrOcke (S. 360) hinabgelangen.
Von Parpan nach Arosa (4 1 / 2  St.) s. S. 348.
Bald ist die Passhöhe (1551m ) erreicht, m it schöner Aussicht 
auf die Berge des Oberhalbsteins, r. die Gebirge über dem Schyn- 
pass, 1. der schöne Felsstock des Lenzerhoms (2911m ), daneben 
der P iz Michel (3163m ); rückwärts der Calanda (S. 339). Hinab 
über Valbella und Canols, an einigen kleinen und dem waldumkränzten 
grössern Heidersee (1483m ) vorbei (auf einer Insel in demselben ein 
* Chalet-Restaurant, auch Pens., 4 -5  fr.), über die bewaldete, in winter­
lichen Schneestürmen gefürchtete Lenzer Heide, roman. Planeira, nach 
Lai und zum (17,ßkm) * Kurhaus Lenzer Heide (1456m ; Pens. m. Z. 
5 -6  fr.).
W er zur Schj/nstrasse w ill, folgt bei Lai (lkm  n. vom Kurlinus) dem r. 
abzweigenden Fahrweg über den Heidbach nach (50 Min.) Obervatz (1224m ; 
vorher 1. halten, um die nach dem höher gelegenen Lain führenden Wege zu ver­
meiden) ; dann über Zorten und Nivaigl steil hinab zur (40 ilin.)Solisbrücke  (S. 360).
22 ,6km L enz , rom. Lansch  (1294m ; Krone oder P ost), vor 
Anlage der Splügenstrasse ein wichtiger strategischer Punkt. Im 
J . 1635 hatte hier Rohan, 1799 Lecourbe gegen die 0 esterreicher 
sich aufgestellt (AUmlastrasse nach Bad Alvaneu  und Bergiin s. R. 99).
Unsere Strasse senkt sich nun 1 St. lang in zahlreichen W indungen 
bis zur Albula, stets m it schönster Aussicht hinüber in das Ober- 
hälbstein und w. über den Schynpass hinweg auf den Heinzenberg, 
im Vordergrund auf einem Vorsprung das Dorf A Iva sch ein und 
jenseit des Schynpasses Stürvis (S. 360), tie f unten Tiefenkasten. 
Bei dem Hof Vazerols, r. unterhalb der Strasse, wurde im J . 1471 
die ewige Vereinigung der drei Bünde beschworen (vergl. S. 336; 
ein f. Denkm al). Fussgänger können einige W indungen der Strasse 
abschneiden. Vor
2 8 ,3km Tiefenkasten, eigentl. Tiefencastel, rom. Casti (850m ; 
*H. Ju lier , Z. L. B. 4, F. l*/2 fr.; * //. A lbu la , Z. L. B. 3, F. l !/ 4, 
M. 3 fr.; Kreuz), über die A lbula. Der Ort liegt malerisch in dem 
tiefen Thal, die Kirche ( 8 8 8 m) auf einem Hügel oberhalb der E in­
m ündung der Julia  in die Albula. — Poststrasse über Surava  nach 
Bad A lvaneu  s. S. 346; *Schynstrasse nach Thusis s. S. 360.
Nun wieder scharf bergan, dann an einer schroffen Kalkfelswand, 
dem Stein, hin. Tief unten fl i esst die Julia  oder der Oberhalb st einer 
Rhein (Rhein heisst romanisch ein fliessendes Wasser). Nach lty2 St. 
öffnet sich die bevölkerte an 2 St. lange Thalstufe des Oberhalbstein 
(rom. Sur Scissa) ;  an der Strasse die Dörfer Burvagn , V2 St. Confers, 
V4  St. S a v o g n in ,  deutsch Schweiningen (1213m ; *H. P iz Michel; * //. 
Rhätia). An den Abhängen der w. Thalwand ebenfalls mehrere Dörfer, 
Salux, Präsans, Reams m it stattlicher Burg, je tz t Gefängniss, 11. a.
A u s f l ü g e . P iz Curvèr (2975m), von Savognin über Ziteil in 5 St. m. F., 
nicht schwierig und sehr lohnend, s. S. 362 (Abstieg event, nach Zillis 
oder Andeer). — V o n  S a v o g n in  n a c h  A u s s e r  - F e r r e r a  ü b e r  d en  
F i a n c l l p a s s ,  5V2 St., unschwierig und lohnend. Fahrsträsschcn durch das 
freundliche Val Xandrò  zur (2 St.) Alp Curtins (1950m), hier r. hinan zur (1 St.)
Alp Schmorras (2268m) und zum (1 St.) Flanell- oder Schmorraspass (2545m), 
gegenüber dem Piz Grisch (P. Fianell, 3048m) ; hinab über Alp Moos und Sutt 
Foina nach (U /o St.) Ausser-Ferrera (S. 362).
Va St. Tinzen, rom. Tinizung  (1240m ; / / .  T inzenhorn), an der 
Mundung des F ai d 'E rr  hübsch gelegen.
Von Tinzen nach ßergün  über den Aelapass, 4 St., s. S. 370. N. führt ein 
mühsamer Uebergang (5 St. m. F .) über den Tinzenthorpass (2580m), zwischen 
Tinzenhorn und Piz Michel, nach Bad Alvaneu (S. 369). — Piz Michel (3163m), 
6 St. m. F., von hier schwieriger als von Alvaneu (S. 369). — Nach Samaden über 
das Errjoch (3075m), 9 St. m. F., mühsam aber lohnend. Durch das malerische 
Val d 'Err  und über den Errgtetscher zur Jochhöhe, ö. vom Piz d 'E rr  (s. unten); 
hinab durch Val Bever (S. 382).
Oberhalb Tinzen bildet die Ju lia  prächtige kleine Wasserfälle. Die 
Strasse führt abwechselnd durch merkwürdige ausgeschwemmte Rund- 
thäler und schöne Felsschluchten. V2  St. lioffna  (1458m ), dann (1 St.) 
4 6 ,4km M ühlen , rom. Molins (1461m ; *Lö\ce, Z. L. B. 2 y 2, 
M. m. W. 4  fr.), prächtig gelegenes Dorf, Mittagshalt des Eilwagens.
Durch das liier mündende V al da Faller, das sich 8 / 4  St. aufwärts in Val 
Gronda und Val Bercia theilt, führen selten gemachte Uebergänge (m. F.) über 
das Val-Gr onda-Joch (2802m) ö. vom Weissberg nach (6 St.) Cresta (S. 362), 
und über das Fallerjoch (c. 2770m) an den Flühseen vorbei nach (5^/2 St.) J u f  
im Averser Thal (S. 363). — Sehr lohnend die Besteigung des Piz P ia tta  
(3386m), durch Val Faller und Val Bercia in 5 1 / 2  St. m. F .;  prächtige Rund­
sicht. — Piz cTErr (3395m), P. d'Arblalsch (32u4m) und P. Forbisch (3258m) 
können von geübten Berggängern gleichfalls erstiegen werden (F. im Löwen).
Die Strecke von hier bis Stalla, m it grossartigen Felslandschaften, 
zur Seite stets die rasche Ju lia , ist für Fussgänger sehr lohnend. 
Schöner Punkt bei der Brücke vor (V4  St.) Sur. A uf einem schön 
bewaldeten Ilügel, m itten im Thal, ragt der viereckige W achtthurm  
der Burg Spliidatsch auf (1603m ; jenseit Sur führt ein Fussweg hin; 
hübsche Umschau). Nach 20 Min. zeigen sich r. in m ittlerer Höhe 
die Trüm m er des in eine Felsenhöhlung und auf schroffem Vorsprung 
gebauten Schlosses Marmor era. — 3/ 4 St. Alarmela [Mormorerà, 1634m), 
an der Mündung des Val Natons; weiter Stalvedro (1718m ) und (1 St.) 
5 4 ,0 km Stalla oder Bivio (1776m ; *\Vhs. bei L anz), das röm. 
B ivium , wo die Wege über den Ju lier und den Septimer sich scheiden.
Der Saumpfad ü b e r  d en  S e p t im e r  (bis Casaccia 4 S t ., Führer bei hellem  
W etter unnöthig), eine der ältesten Alpenstrassen, von römischen und deutschen 
Kaisern mit ihren Heeren überschritten, wird neuerdirgs von Touristen wieder 
viel besucht. Er geht oberhalb Stalla von der Strasse r. ab , im Val Cavreccia 
hinan, bei den Hütten von (1 St.) Cadval über den Bach und durch eine Thalenge, 
weiter über die zum Theil sumpfigen Wiesen des Pian Can/èr zur (1 St.) Höhe des 
Septimer (Passo di Seity 231 Im), mit zerfallenem Hospiz (über die ForceUina nach 
J u f  und über Lunghino zum Maloja s. S. 363). Von der Anhöhe 1. (durch zwei 
Steine bezeichnet) prächtige Aussicht auf die Berge des Maloja, Piz della Margna, 
3Ionte dell' Oro etc. Hinab auf schlechtem, gepflastertem W ege, dreimal über 
den Septimerbach (Acqua di Settimo), ins Thal der Mera und auf dem 1. Ufer der­
selben, die letzte Strecke sehr steil und steinig, nach(2 St.) Casaccia (S. 400).
V on  S t a l la  n a c h  A n d e e r  über den St allerberg , durch das Averser- 
und Ferrera-Thal s. S. 363. — N a c h  S i l s  über die Fuorcla di Gravasalvas 
(2681m), 5 1 / 2  St. m. F., lohnend: vor der Julierhöhe r. hinan am kl. See von 
Gravasalvas vorbei zur Passhöhe w. vom Piz Lagrev, mit schönem Blick auf 
Bernina etc. ; steil hinab zum Silser See (S. 377).
In zahlreichen Kehren steigt die 1827 vollendete Strasse den 
steinigen Abhang des Ju lie r  (Giulio) hinan. Zu Fuss, jenseit der
Kirche von Stalla 1. über den S teg , erreicht man die Passhöhe in 
l 3/ \  S t.; Wagen gebrauchen hinauf 2 St., bergab kaum 1 St. Von 
Nov. bis Mitte Mai pflegt der Uebergang nur auf Schlitten stattzuilnden. 
obgleich der Ju lier von allen Pässen gleicher Höhe am frühesten 
schneefrei und keinen Lauinen ausgesetzt ist. Kurz vor der Hiihe 
einige Häuser (2244m ; ciuf. W hs., gutes Bier). A uf der ( 6 2 ,3 km) 
Passhöhe (2287m) zwei runde l , 5m h. Säulen von dichtem Glimmer­
schiefer, ohne Inschrift, Meilensteine, zu Augustus' Zeiten gesetzt, der 
von Clavenna (S. 365) eine Heerstrasse über den Maloja und Julier 
nach der Curia Raetorum (Chur) anlegte. In der Umgebung fand 
man mehrfach römische Münzen. Unfern der Säulen r. gerade im 
Sattel des Passes ein kleiner See, der trotz seiner hohen Lage noch 
Forellen enthält.
Im Sommer sieht man häufig Hecrden B k u o a m a s k k r  S c i i a k b ,  wie auf 
allen Bergen der südl. Bündner Alpen, so auch an den Abhängen und Höhen 
des Julier, mit ihren Hirten (Pastori), aus dem Scriana- und Brcmbana-Thal, 
und aus Tessin, einem rauhen kurz angebundenen Menschenschlag, aber 
redlich und zuverlässig, abenteuerliche Gestalten m it langem schwarzen, an 
der Seite in langen Locken herab fai lenden Haar, mit einem braunen oder 
weisswollenen Dccken-Uebcrwurf und braunem spitzen Calabreserhut bekleidet. 
Ein Gemeng von Maismehl und Wasser (Polenta) und etwas Käse ist ihre 
einzige Nahrung. Sie kommen im Juni mit ihren Heerden an, die nach den 
weiten Märschen ein dürftiges mageres Ansehen haben. Ende August kehren 
sic mit ihren grossen säubern zierlichen langohrigcn, alsdann wohlgenährten 
Thieren heim und verkaufen die lange grobe W olle an die grossen Fabriken 
zu Bergamo. Man rechnet an 40,000 Schafe, die auf diese W eise gesommert 
werden ; für jedes Schaf wird 1 fr. Weidegeld bezahlt.
Am ö. Abhänge des Ju lier, 20 Min. unter der Höhe, die kleine 
Ju licr-A lp , m it zwei Sennhütten. L. die Abstürze des Piz Julier 
und Piz d ’A lbana , r. des Piz Pulaschin. Im  Hinabsteigen entfaltet 
sich bald eine prächtige Aussicht auf die Schneeberge des Bernina 
(S. 385), im Vordergrund Piz Surlej und Munt A rias, r. überragt 
von Piz Tschicrva, Morteratsch und Bernina, dann Piz Corvatseh und 
ganz r. Piz della Margna; m ehr und mehr tritt auch der Thalboden 
des Ober-Engadin m it seinen grünen Seen hervor. Von der Pass­
höhe bis Silvaplana 1 ! / 4 St. (zu Wagen in %  St., bergan 2 St.).
70,6km Silvaplana  (1816m ) und von h ier nach 
83km Sam aden  (1728m ) s. S. 378 ff.
E N G A D I N .
Das *Engadin (rom. E ngiadina) ist ein von SW. nach NO. 
streichendes,21 St. langes Hochthal, vom Inn  durchströmt und auf beiden 
Seiten von mächtigen, zum Theil schncc- und gletscherbedeckten 
Bergketten eingeschlossen. Das Ober-Engadin, vom Maloja bis Sa­
maden, m it einer Reise hübscher Seen und dem Seitenthal von 
Pontresina, ist der schönste Theil des Thals, doch bietet auch das 
Unter-Engadin (R. 103) viel Anziehendes. Im Ganzen ist die Land­
schaft mehr grossartig ernst als freundlich. Die überaus kräftige.
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anregende Luft macht das Ober-Engadin zu einem unübertroffenen 
Höhenkurort. Vergl. die Schrift von Dr. Ludwig  (S. 383) „das 
Oberengadin in seinem Einfluss auf Gesundheit und Leben“, 1887.
Die Wärme steigt im  Sommer auf 15-20° R. im Schatten, im Winter 
sinkt das Thermometer bis — 25° R. Der Engadiner pflegt mit einiger Ueber- 
trcibung von seinem Klima zu sagen: „neun Slonate W inter und drei Monate 
kalt“. Starke Temperatunvechsel, selbst R eif und Schnee sind noch im August 
nicht selten. Für mehrwöchentlichen Aufenthalt ist daher, namentlich für 
Damen, die Mitnahme eines W inteimantels durchaus nicht übeiflüssig.
Die Thalsohle des Ober-Engadin erscheint beim ersten Anblick wie eine 
grosse, fast ganz von Räumen entblösste W iese. Abgesehen von einigen Blumen­
gärtchen und sehr vereinzeltem höchst kümmerlichem Anbau von Kartoffeln 
und Getreide (Hafer und in günstigen Sommern etwas Roggen) giebt es keine 
Bodencultur. Die Viehtriften und Matten sind sehr ergiebig, sie werden 
aber von den Engadinern selten selbst bew irtsch aftet, vielmehr jene meist 
an Bergamaskische Schäfer verpachtet (vgl. S. 374), das Hcumachen in den 
Matten wird von italienischen Arbeitern besorgt. Die tieferen Berggehänge 
des Ober-Egadin sind fast ausschliesslich m it Lärchen- und Arvenwald be­
wachsen. Die Arve oder Zirbelkiefer (Pinus cembro) kommt in dem übrigen 
Alpengebiet selten, sonst nur in den Pyrenäen, den Karpathen und in Sibirien 
vor. Das leichte w eisse, an der Luft bald röthlich werdende, fast unver­
wesliche Holz dieser „Ceder der Alpen“, von feiner Textur und balsamischem  
W ohlgeruch, ist sehr geschätzt und wird vielfach zu Täfel- und Tischlerwerk 
verwendet. Die in den Zapfen befindlichen (30-40 Stück) Ziibelnüssc haben 
einen angenehmen, dem der Pinienäpfel-Kerne ähnlichen Geschmack. — An 
den höhern Bergabhängen bis zur Grenze der Schnceregion vt ird der feh’endc 
Baumwuchs durch eine reiche Flora schöner Alpenpflanzen ersetzt. Auch der 
Laie wird beim ersten Anblick einer blühenden Alpen wiese in diesen Hcch- 
alpcn überrascht und entzückt sein. Die liefen Farbentöne und der Duft der 
einzelnen Pflanzen bilden einen starken Kontrast gegen die Flora des Tieflandes.
Die Engadiner gehören mit geringen Ausnahmen dem reformirten Glaubens- 
bekenntniss an. Sie sind nüchtern, betriebsam, sparsam. Ihre romanische 
Muttersprache giebt ihnen den Schlüssel zu allen roman. Sprachen. Das Deutsche 
lernen sie vom 10. Lebensjahre an in der Schule. In jungen Jahren wandern 
sie vielfach aus, um als Zuckerbäcker, Kaffeewirthe, Liqueur- und Chocoladen- 
Fabrikanten, auch in höheren Geschäften im Ausland ihr Glück zu suchen. 
Man findet sie in ganz Europa. Im Alter kehren die meisten, nachdem sie ihr 
Geschäft jüngeren Landsleuten übertragen haben, wohlhabend in die Hcimath 
zurück. Ihnen gehören die säubern, im Innern behaglich eingerichteten  
weissen Häuser, mit den (der Kälte wegen) k leinen, schiessschartenartigen 
Fenstern. Unter den Patriziern des Ober-Engadin begegnet man bekannten 
Namen süssesten Angedenkens, in Sils den Jostÿ und Giovanoli, in Silvoplana 
den Stehcly, im Rergcll den Spargnapani und Pomatti u. s. w.
101. Das Ober-Engadin vom Maloja bis Samaden.
Vgl. Karte S . 382.
24,jkm. P o st  2inal tägl., vgl. S. 400-, O m m b c s  von Maloja nach Sils 3Io., 
Mi., Fr. 6  U . Nm. in 1 St. ; nach St. Moriz tägl. (il/o Vm. u. 5 ' / 2  Nm. in ll/o  St. 
(3 fr., hin u. zur. 5 fr.). — Im Sommer ist das Ober-Engadin stets überfüllt, 
daher Zimmer rechtzeitig vorauszubestellen. Grösseres Gepäck besorgt das 
Speditionsgcschäftvon ßavier, Kieni A'Co. in Chur und Silvaplana(Gasth. z. Sonne).
Das Engadin beginnt an der Passhöhe des M aloja oder Maloggia 
(1817m ), welche nach W. steil zum Bergell abfällt (nach Chiavenna 
s. S. 400). Südl. vor der Passhöhe liegt das Hot. M aloja-K ulm ; 
gegenüber ein vorspringender Fels mit schöner Aussicht ins Bergell* 
5 Min. östl. vom Pass das Hot. Osteria vecchia im Schweizerstil- 
L. auf der Höhe thront weithin sichtbar das unvollendete Schloss des 
Grafen Renesse (1868m ), welches der es umgebenden aussichtreichen
Promenaden wegen einen Besuch verdient (besonders schön der 
, Chemin des A rtistes", vom Kursaal hin u. zurück 1 St.). W eiter 1. 
einige Privatvillen im Schweizerstil, dann das Hut. Lonijhin (ganz gut, 
Pens. m. Z. 6  fr.). K. von der Strasse a in obern Ende des Silser Sees 
das grossartige *H6tel Kursaal -  Maloja (Z . L. B. Ó*/z- 8 , Musik 
50 c., Lunch 3Vz—l*/z fr., M. 5, Pens, im Sommer 10-15, im W inter 
8 -1 2  fr.), eine Gründung des Grafen Renesse, jetzt im  Besitz einer 
belg. Gesellschaft, m it schöner Aussicht und höchstem Comfort, auch 
als W interkurort besucht, hauptsächlich von Nervenleidenden, die m it 
E islauf und Schlittenfahren ihre Gesundheit zu stählen suchen.
W . etwas unterhalb der Passhöhe geht ein Fussw eg, 10 Min. weiter ein 
Fahrweg von der Maloja-Strasse 1. ab, bei den untersten Häusern des Dörfchens 
Ordeno über die Orlegna ( Orlegna-Fall s. unten) und am 1. Ufer durch Wiesen  
und W ald in 50 Min. zu dem einsamen tiefgrünen, von hohen Bergen umgebenen 
*Cavloccio-See (1908m) ; südl. der schöngeformte Jfonte del Forno (3214m), 1. 
davon der Schneesattel des Muretto-Passes (s. unten). Der Fahrweg endet bei der 
grossen Sennerei an der Südseite des Sees, wo jedoch im Hochsommer nichts zu 
haben, da das Vieh dann hoch auf der Alp ist. D ie Wanderung von hier zum 
Fomogletscher und zurück nimmt c. 2 St. in Anspruch (s. unten).
Zum Orlegna-Fall folgt man den Kehren der Maloja-Strasse von der Pass­
höhe 20 Min. abwärts bis zum Handweiser; hier 1. ab zu einem (2 Min.) Fels­
plateau über dem Hauptsturz.
Zum Forno-Gletscher gleichfalls lohnend (Führer rathsam). Auf dem Muretto- 
W ege (s. unten) bis zur (U / 2  St.) Alp Piancanino (1987m), hier r. 8 / 4  St. Stcigens 
über Rasen und Moräne zum *Fomo-Gletscher und auf der r. Seite desselben 
(nur m. F.) bis zur (U / 2  St.) neuen Clubhütte des S .A . C. (c. 2500m) am S W .-Fuss 
des Mte. del Forno (s. oben). Prachtvoller Gletscher-Circus, umgeben von Piz 
Bacone, Cima di Cantone, Cima di Castello, Pizzo Torrone, 31 te. Sissone, Cima 
di Rosso, 3Ionte del Forno. — Über den Forno-Pass (c. 3200m) zwischen Pizzo 
Torrone orientale (3301m) und Mte. Sissone (3363m) ins Val di MeUo und nach 
den Bagni del Masino (11 St. vom Maloja), nur für erprobte Berggänger mit 
tüchtigen Führern, s. S. 399.
Piz Lunghino (2780m), 3 St. m. F ., unschwierig und lohnend : beim Hut. 
Longhin 1. Reitweg über Weidhänge bis zum (2 St.) blauen Longhin-See (2480m), 
aus dem der Inn abfliesst; von da Fussweg über Felsen und Geröll zur Spitze. 
Prächtige Rundsicht. W . gelangt man vom See über die Fuorcla di Lunghino 
(2635m) zum (U / 2  St.) Septimer (s. S. 363, 373). — Pit  Bacone (3243m; 5-6 St.), 
Cima d i Castello (3Î02m; 7 St.), Pizzo Torrone (3300m ; 6-7 St.), Mte. Sissone (3363m ; 
7 St.), Cima d i Bosso (3367m ; 6  St.), alle nur für Geübte mit tüchtigen Führern.
Vo m 31 a 10  j a ü b e r  d e n 3 I u r e t t o - P a s s n a c h  C h ie s a  im Val Malenco, 
7 St. m. F ., unschwierig (neuer Sa umwog) und lohnend. Am r. Ufer der Orlegna 
zu den (U / 2  St.) Sennhütten von Piancanino, die r. bleiben (s. oben); dann steiler 
Anstieg über Geröll an dem kl. Muretto-Gletscher entlang zum (U / 2  St.) Muretto- 
Pass (2557m) zwischen Mte. del Forno (3214m) und Mte. Muretto (3107m), mit 
schönem Blick auf den prächtigen Monte della Disgrazia (3673m). Hinab über 
wenig Schnee, weiter über Geröll- und Grashalden auf der 1. Seite des ungestümen 
Malero, stets mit tre (Tl. Blicken auf Disgrazia, 3Ite. Sissone, Cima di Rosso etc., 
zur Alp Chiareggio (1668m ; Unterkunft) und nach (4 St.) Chiesa im Val Malenco 
(S. 399).
V o m  31 a l 0  j a n a c h  B o n  do ü b e r  d en  C a s n i l e  - u n d  C a c c i a b e l l  a - 
P a s s ,  höchst lohnende Tour durch die prächtige Bergeller] Gebirgswelt (12St., 
anstrengend, aber für Geübte ohne besondere Schwierigkeit; kundiger Führer 
nöthig). Von der (1 St.) Alp Piancanino (s.oben) über den Fomogletscher aufwärts, 
nach U / 2  St. in der Höhe von c. 2450m r. hinan zum (U /2 St.) Passo di Casnile 
(2970m), mit herrlicher Aussicht; hinab über Schnee, durch ein Kamin und 
über Felsboden zum untern Ende des Cantone-Gletschers und über zwei 3Ioränen 
auf den (1 St.) Albigna-Gletscher. (W er die Tour auf 2 Tage vertheilen oder 
durch das Albignatlial ach Vicosoprano w ill, wendet sich, statt 1. zum Cantone- 
Gletscher abzusteigen, r. hinab zur Schäferhütte bei der Cascata dell Albigna,
S, 401, II/ 2  St. vom Casnilepass.) Nun über die Geröllhalde CacdabeUa 
(.schöne Jagd“ ; Gemsenrevier) zum (2St.) P asso  di CacciabeUa (2878m), gleich­
falls mit prächtiger Aussicht; hinab zur ( 1 1 / 2 * 2  St.) Alp di Sdora  (2068m), in 
grossartiger Lage, und durch das w ilde Bondascathal (s. S. 401) nach (2 1 / 2  St.) 
Bondo (S. 401).
Die Lancistrasse überschreitet beim Kursaal den jungen In n , hier 
Ova d ’Oen genannt, der in kleinen Fällen von dem w. aufsteigenden 
Piz Lunghino  (s. oben) herabstürzt, und tritt bei den H ütten  von 
Capolago an den 7km 1. blaugrünen S ilser See, rom. Lej da Segl 
(1796m ; 73m tief), an dessen nordwestl. Ufer sie entlang führt. 
Fussgänger folgen besser dem Prom enaden weg vom Kursaal am südöstl. 
Ufer bin über das Dörfchen Isola, das auf grünem Vorland an der 
Mündung des Fedozbaehs liegt (bis Sils-Maria IV 2 St.). Von der 
Strasse aus gesehen erscheint über Isola der schöne Piz Corvatsch 
(S. 387), weiterhin, jenseit des Felsvorsprungs Crap da Chiiern, der 
den See in zwei Becken scheidet, am obern Ende des Val Fedoz der 
zerklüftete Fedozgletscher zwischen r. P. della Margna, 1. Piz Led 
(3090m ). Im See die bewaldete Halbinsel Chaste (s. unten). An 
der O.-Spitze des Sees liegt (1 V2  St.)
7,2km Sils (1797m ), rom. Segl. Der Ort besteht aus zwei ge­
trennten Häusergruppen: unm ittelbar r. an der Strasse, n. überragt 
von der steilen Höhe des Piz Lagrer (3170m ), Sils-Baseglia, m it der 
Postablage; 10 Min. südl. Sils-Maria, in anm uthiger Lage zwischen 
lärchenbedeckten niedrigen Höhen, durch welche der Fexbach sich 
Bahn bricht. Zwischen den beiden Sils springt weithin in den See 
die Halbinsel Chaste vor, m it aussichtsreichen Promenaden und 
Resten einer alten Burg. Sils-Maria eignet sich, seiner nahen an- 
muthigen Waldpromenaden wegen, zu längerem Aufenthalt, besonders 
für Familien. Gasthäuser: * Alpenrose (bei Ilarblan , Z. L. B. 3 V2 > M. 4, 
A. 3, Pens, mit Z. 9 * /2  fr0» *Edelweiss, gleiche Preise.
O m nibus von Sils-Maria n ach  St. Moriz tägl. 7  U. V m ., zurück IOV2  Vm . 
(Di. Do. Sa. So. auch 2  U. Nrn., zur. 5 1 / 2  U. Nm .) in 1 St.; zum Maloja-Hotel 
Mo. Mi. Fr. 2 U. Nm , zurück 6 Nm. in 1 S t.; Preis für jede Fahrt 1 fr. 50, 
hin u. zurück 2  fr. 5 0  c. — E i n s p . von Sils nach St. Jloriz 10, Pontresina 15 f r .
S p a z ie r g ä n g e ,  alle durch Wegweiser bezeichnet. Unmittelbar östl. vom  
H. Alpenrose die kleine Anhöhe Muot M aria; westl. hinter dem Itotcl die 
lärchenbedeckte Höhe, über welche der bei der Brücke über den Fcxbach be­
ginnende schmale Fahrweg nach dem Fexthal führt (s. unten), mit drei schönen 
Aussichtspunkten: larethöhe  (15 Min., nach Silvaplana zu), Bellavista (2 0 Min., 
nach Maloja zu) und eine Bank an dem ob. gen. Fahrweg (20 Min., Blick auf 
einen Wasserfall des Fexbachs und über bewaldete Vorhöhen hinweg auf die 
schncc- und cisbedeckten Berge im Hintergrund des Fexthals). — Lohnend ist 
die in 11 4 St. vom Hot. Edelweiss auf bequemem Wege auszuführerde Be­
steigung des .1 fuot Jfarmorè (c. 2200m), der kuppenförmigen Vorhöhe der 
zackigen Furfschellas (2811m und 2933m», an welche ö. der Corvatsch sich an- 
schliesst. — Üstl. vom II. Edelweiss führen ebenfalls Promenadenwege an dem 
waldbedeckten Abhang hin bis zu einer Sägemühle und weiter nach Surlej 
(II / 4  St.). — Sehr schön ist endlich auch die Aussicht von einem Vorspiung 
am Abhang des Piz Lagrev, Plaz genannt (1902m), wohin schräg gegenüber der 
Innbrücke bei Sils-Basrgiia ein Fussweg in 20 Min. bergan führt, morgens nach 
Maloja, Abends beste Beleuchtung des Fcxthals und des Corvatsch.
Der Besuch des *Fexthals (Val Fex, Schafthal) erfordert von Sils-Maria 
hin u. zurück 4-5 St. Dev schmale Fahrweg steigt am 1. Ufer des Fexbachs 
bergan, während am r. Ufer ein näherer Fusspfnd in der Schlucht aufwärts
führt. Jcnscit der ob. gen. Aussichtsbank senkt sich der Fahrweg nach dem 
Gehöft Vaüglia, steigt dann, die Häuser von Piatta 1. lassend, bis zu dem Kirch­
lein von Crosta (1918m; 50 Min. von Sils; kurz vorher mündet 1. der erwähnte 
Fusspfad, der auch für den Rückweg zu empfehlen ist). 3 Min. weiter ist 1. 
eine *Aussichtsbank, die bei schöner Abendbeleuchtung vielleicht den besten 
Blick auf den Bcrgcircus im Hintergrund des Thals darbietet. Eilige mögen 
hier ruhig umkehren. Der Fahrweg überschreitet den Bach und erreicht in 
1 /4  St. die Restavi', zuv Edeltceisshalde, kurz vor den Häusern von Curtins 
{1976m); 6  Min. weiter, jenseit der letztem, die Restaur. Philipp. Nach 10 Min. 
an einem zerstörten Hause vorbei, dann nach 7 Min. über den Fexbach und 
in  20 Min., zum Theil auf etwas sumpfigem Pfad zur Höhe des Jfuot Selvcu, 
eines alten Moränenhügels, der sich quer vor das Thal schiebt. Von der Süd­
seite desselben guter Überblick des schönen Fexgletschers, überragt vom Cliapüt- 
schin, Piz Trcmoggia, dem Chapütsch, Piz Fora, Piz Güz, Piz Led. Unten 
strömt aus breitem Geröllbett der Fexbach hervor. Rückwärts über dem 
grünen Fex-Thal die zackige Kette des Piz I.agrev und Piz Pulaschin.
Von dem Kirchlein von Crasta führt ein Pfad (F. unnöthig) r. bergan zu 
einer Alpe, dann 1. durch Lärchenwald zur (IV 2  St.) Muot Ota (2458m), mit 
Aussicht auf Fex- und Fedozgletschcr. Noch schöner wird die Aussicht höher 
hinauf auf d< 111 W ege zum Plaun grand  (2500m). — In das Fedozthal führt 
ein W eg, welcher c. lUOSchr. südl. von Vaüglia vom Fexthalfahrweg s.ö. bergan 
steigt: bis zur Fedoz-Sennhütte 2 /4  St.
B e r g t o u r e n  {Chr. Klucker, J. Eggenberger, Führer). Pix Led (309Um ; 4  St.), 
Piz M argna (3156m; 4 1 / 2 * 5  S t.), Chap tits chin (3393m; 4 1 / 2 - 5  St.) und Piz 
Tremoggia (3152m; 5-6 St.) sind von Sils für Geübte ohne Schwierigkeit zu 
ersteigen. Schwieriger sind Piz Gliischaii t (3598m ; 5 1 / 2 - 6  St.), Piz Fora (3370m ; 
6-7 St.) und Piz Corvatsch (5 St.; von hier mühsamer als von Pontresina, s. S.3S7).
V o n  S i l s  n a c h  P o n t r e s in a  über die Fuorcla Fex-Roseg, die Fuorcla Cha- 
piitschin oder die Fuorcla Glilschaint s. S. 338. — N a c h M a le n c o  über den Fex­
gletscher und den Tremoggia-Pass (3021m), zwischen dem Chapütsch und Piz 
Tremoggia, oder die Fuorcla Fex-Scerscen (3120m) zwischen P. Tremoggia und 
Glüschaint, beide nur für Geübte (9 -10St. m. F .); hinab über den Scerscen- 
Gletscher ins Val Entova und nach Chiesa (S. 399).
Von Sils-Baseglia führt die Strasse (Nachm. schattig) am Fuss 
des Piz Pulaschin (3017m ) hin, am 1. Ufer des canalisirten Inn. dann 
an dem 3km langen Silvaplaner See (1794m ; 77m tief) entlang in 
1 St. nach Silvaplana. Fussgänger können am nördl. Ausgang von 
Sils-M aria dem Fussweg quer über die Wiesen folgen, dann an dem 
lärchenbewaldeten Bergabhang hin. über mehrere Bäche, zuletzt an 
dem schönen Wasserfall des Surlejer Bachs vorbei nach (1 V4 St.) 
Surlej (s. unten) und von da über Crestalta nach St. Moriz weiter 
wandern.
1 1 ,6km  Silvap lana, rom. Silvaplauna  (1816m ; * //. R ivolta , Pens. 
8 -1 2  fr.; * Wilder M ann & Pens. Heinz, Z. 2 7 2, F. 1.20, M. 3, Pens, 
ü  fr.; * //. Corvatsch, westl. vor dem Ort, m it freier Aussicht, Pens, 
von 7 fr. ab ; Sonne), an der Mündung der Julier-Strasse (K. 100), 
sehr anm uthig auf einer grünen Matte gelegen, auf dem durch die Ab­
lagerungen des Julierbachs gebildeten Vorland, welches den Silvaplaner 
vom Campfèrer See scheidet. Gegenüber, au f der Ostseite des Thals, 
das 1834 durch einen Wildbach zerstörte Dörfchen Surlej („überm  
See“), mit eisenhaltiger Gipsquelle.
N a c h  P o n t r e s in a  ü b e r  d ie  F u o r c la  S u r le j  7-8 St., sehr lohnend 
(W eg verbessert, F. für Geübte entbehrlich, 10, Pferd 20 fr.). Jenseit der 
Kirche von Surlej (s. oben) nicht 1. (nach Crestalta, 3 . unt.), sondern gerade­
aus, bald r. über den Bach und hinauf in den W ald; 1 St. Alp Surlej (2096m), 
dann in s. Richtung über die Matte auf den Piz Corvatsch los. Weiter aufwärts 
oberhalb einer zweiten Alphütte wendet der W eg sich 1. und erreicht in der
Nähe des Corvatsch-Gletschers die (21/2 St.) Fuorcla Surlej (2756m), zwischen 
r. Piz Corvatseh (S. 387, von der Passhöhe in 21/2 St. zu ersteigen) und 1. 
Ml. Arias (3129m). Bald öffnet sich die Aussicht auf den prächtigen Roseg- 
Gletscher (S. 385). Hinab über Geröll und Rasen zur (lV-z St.) Alp Surovkl (2263m ; 
Milch) und dem (I/o St.) 1 Vhs. im Rosegthal, 13/4 St. von Pontresina (S. 385).
Piz  Julier (3335m), von Silvaplana in 5 St. (F. 20 fr.), anstrengend. — Leich­
ter, aber weniger lohnend ist Piz Pulaschin (3017m ; 3 1 / 2  St. m. F.).
Der Silvaplaner See steht durch einen 13m br. Kanal mit dem 
kleinern, durch eine vorspringende Landzunge in zwei Hälften ge­
schiedenen See von Campfèr in Verbindung, an dessen Westseite die 
Strasse hinführt. Gegenüber (25 Min. von Silvaplana) der bewaldete 
Hügel Crestalta (1905m ), mit massigem Cafe'-Restaur., aber reizender 
Aussicht auf die Seen und Berge des Oberengadin (Fussweg nach Bad 
St. Moriz 3/ i  St.). Unterhalb des Campferer Sees fühlt der Inn den 
Namen Sela  bis zum St. Morizer See.
14 km Cam pfèr, rom. C hamßr (1829m ; *H. Julierhof; *H. 
d ‘ Angleterre,* Pens. Cazin). Die Strasse thcilt sich: der südl. Strassen- 
arm, dem im Sommer die Post folgt, überschreitet den Inn und führt 
über Bad St. Moriz (Posthaltstelle) nach (1 S t.) Dorf St. Moriz, während 
der 10 Min. kürzere nördl. Strassenarm stets hoch am 1. Ufer des Inn 
bleibt und, unterhalb der untern Alpina (S. 380) vorbei, direkt nach 
Dorf St. Moriz führt.
16,,|km  B ad  St. M o riz . —  G a s t h . : *K u r li a u s  (G r.- H ô t. d e s  B a in s ) ,  
mit Raum für mehr als 250 Gäste ; Pens, ohne Z. und W ein 8  fr. tägl. ; Zimmer 
für 1-2 Pcrs. meist 10 fr. tägl., einzelne billiger. Das Kurhaus hat für Badegäste 
unbedingt den Vortheil, dass man bei schlechtem Wetter trocknen Fusses zu 
den Bädern und zur Quelle gelangen kann. *H. V i c t o r i a ,  dem Kurhaus 
gegenüber. Einige Schritte weiter, am 1. Ufer des Inn : *H. d u  L a c , ebenfalls 
grosses Ilaus ersten Ranges, Z. L. B. 10 fr.*, daneben * H o f St. M o r iz ;  * E n g a  - 
d in e r  H of. Noch mehr nach dem Dorf zu: H ö t. & C a fé  C e n tr a l  (gutes 
Münchner Bier vom Fass); II. B e l l e v u e  mit Dépendance Villa Monplaisir, 
Z. L. B. 10-11 fr. — P e n s i o n e n : in der Nähe des Kurhauses Villa Beausite, 
Villa Pidermann-Brugger ; beim Hot. Central : Edelweiss. Fliitsch, zur Fieno at. 
— K urm usik mehrmals täglich.
B a u e r  (Holzwannen) in dem langgestreckten Seitenflügel des Kurhauses : 
von 7-10 U. 2 fr., 10-1 U._21/2 fr., 2-6 U. D / 2  fr- Karten im Postbureau des 
Kurhauses zu lösen. — A r z t e : Dr. B ierm ann , Dr. Brügger, Dr. Christel'.er, 
Dr. Vernguth. — W a g e n . Einsp. nach Dorf St. Moriz oder nach Campfèr 
2-3 fr., nach Pontresina 81/2- KB/2 fr., vgl. unten.
D e u t s c h e r  b v a n o . G o t t e s d i e n s t  in der franz.-reform. Kirche, So. 9  Vm.
B ad St. Moriz (1769m ) verdankt seine Bedeutung als internationaler 
K urort ersten Ranges, ausser der kräftigen Engadiner Luft, der am 
Fuss des Piz Rosatsch entspringenden Sauerquelle, welche schon 1539 
von Paracelsus als die stärkste Europas bezeichnet wurde und an 
Kohlensäuregehalt und alkalischen Salzen Schwalbach und Pyrmont 
übertrifft. Das Wasser wird zum Baden und zum Trinken benutzt. 
Die Kurzeit dauert in dieser hohen Lage nur von Mitte Jun i bis Mitte 
September fwarme Kleidung unerlässlich, vgl. S. 375).
Vor dem Kurhaus Anlagen, an welche sich eine breite, z. Th. 
von Buden mit glänzenden Kaufläden eingefasste Strasse anschliesst, 
die beim Ilôt. Victoria und der Post vorüber nach dem See und 
dem Dorf führt. Am See das Casino St. Moriz. mit Concert-, Lese-
und Conversations-Sälen, Café-Restaur. etc. (mehrmals wöchentl. grosse 
Concerte, E intr. 1 fr. pro Tag, im Abonnement billiger). R., am ändern 
Ufer des Inn, die im Bau begriffene kath. Kirche. L., am Wege nach 
dem Dorf, die englische Kirche.
H inter dem südöstl. Seitenflügel des Kurhauses ziehen sich Pro- 
menadenwege an der goth. franz.-reform . Kirche vorüber, den mit 
Nadelholz bewachsenen Quellenhügel hinan (20 Min.) und weiter zum 
Johannisberg ( 3/ 4  St.). — Andre Spaziergänger am Südufer des St. 
Morizer Sees (s. unten) oder über den Bergrücken am Fuss des 
Rosatsch zur ( * / 2 St.) Meierei {Acla d’im  L e j ; Restaur., Nachm. sehr 
besucht), am Wege nach Pontresina. — Nach der untern A lpina  (Rest., 
theuer), 35 M in.: 5 Min s.w. vom Kurhaus gleich jenseit der obern 
Innbrücke r. bergan; 20 Min. höher die Ober -  A lpina. — Zur 
..W aldpromenade“ , die sich oberhalb des nördl. Strassenarms zwischen 
der A lpina und dem Dorf St. Moriz am Abhang hinzieht, zeigt ein 
Wegweiser n. oberhalb des Kurhauses. — Z ur Crestalla (S. 379), 
3/ 4 St. : hübscher Waldweg s.w. vom Kurhaus am r. Ufer des Inn.
18,gkm  Dorf St. Moriz. —  G a s t u . :  * 1 1 .-P. E n g a d  in e r - K u lin  bei 
Badrutt, ein ausgedehnterGebäudecomplcx am obem Ende des Dorfs, mit schöner 
Aussicht und allem Comfort, im Winter Ccntralheizung, gut geführt, aber nicht 
billig, viel Engl, u Amerik. Der Wirth besitzt u. a. eine alte ital. Copie nach 
der Sixtinischen Madonna zu Dresden, die er Wochentags 2-4 Uhr zeigt. — Am 
untern Eingang des Dorfs, vom Bad her: H. B e lv e d e r e .  Im Dorf: II.-P . 
C a s p a r  B a d r u t t ,  II. S t e f f a n i ,  II.-P . S u i s s e ,  H .-P . V e r a g u th  („neue 
Postu, Bier vom Fass), H .-P. N a t i o n a l ,  H .-P . H e l v e t i a  (mit Best. u. Con­
ditorei, Bier vom Fass), II.-P. W e t t s t e i n ,  Z u r P o s t :  II. P e t e r s b u r g ,  etwas 
untcrhalhdes Kulm, mit Aussicht; II.-P. B c a u r i  v a g e ,  in freier Lage über dem 
Sec. — P e n s i o n e n ,  vom untern Eingang beginnend : lihülia , Villa Berry, Joos, 
Flugi, Schmidt, Oartmann, Helvetia, Hartmann, Villa zum Ordnen Berg, Pidermann, 
Villa Languard, neben dem Eng. Kulm, Tognoni-Badrutt, in freier Lage über 
dem See. Jenseit des Dorfs, an der Strasse nach Samaden: P. Rovinatsrh.
W a g e n :  zum Kurhaus Einsp. für 1-2 Pers. 2, für 3-4 Pers. 3 fr., Zweisp. 
4 fr., ö fr.; nach Catnpfèr Einsp. ö-G fr., Zweisp. 10-12 fr.; nach Samaden 
Vorm. Einsp. 5-G, Zweisp. 8-10 fr., Nachm. Einsp. 6-8, Zweisp. 12-15 fr.; nach 
Pontresina Einsp. 8-10, Zweisp. 15-18 fr. ; Bernina- Whs. Einsp. 14-1G fr., Zweisp. 
25-28 fr. ; nach Poschiavo 40 fr., Zweisp. 70-80 fr. ; nach Chiavenna 45 fr., Zweisp. 
70-90 fr. ; nach Chur Einsp. 60-70 fr., Zweisp. 120-130 fr. Trinkgeld l / 2 Tag 
Einsp. 1, Zweisp. 2 fr .;  kürzere Touren, die im Laufe des Vorm. begönnen 
werden, 2 fr. mehr. — O m n ib u s  nach Sils Maria tägl. IOV2  Vm ., Di. Do. Sa. 
So auch 2 U. Nm. in 1 S t.; zum Maloja tägl. 10 u. 2 U. in II / 2  St. (3 fr., hin  
u. zur. 5 fr.). Omnibus für Badegäste Vorm. zwischen Dorf und Bad.
F ü h r e r - T a r i f  s. die einzelnen Touren. — Das Betreten der Wiesen vor 
der Heuernte ist bei Strafe verboten.
D e u t s c h e r  e v a n g . G o t t e s d ie n s t  So. 10-11 Uhr.
St. Moriz (1856m ; 39m höher als Maloja), rom. San M urezzan , 
das höchste Dorf im Engadin (714 E .), liegt auf einer Bergterrasse 
nördl. c. 90m über dem forellenreichen St. Morizer See, m it schönem 
Blick auf das Gebirge vom Piz Languard bis westl. zum Piz Julier. 
Die überwiegende Mehrzahl der Gäste sind Engländer und Ameri­
kaner, ausseidem viele Italiener. Auch im W inter linden sich hier 
einige hunderte Gäste e in , die mit Eislauf und Schlittenfahrten 
fröhlichen Sport treiben.
S p a z ie r g ä n g e .  Am westl. Ausgang des Dorfs zeigt r. ein W egweiser 
die „Waldpromenade8, auf der man in 25 Min. zur Alpina (s. oben) gelangt.
— Nach der Meierei (Acla d im  Lej, s. oben) führt auch vom Dorf St. Moriz ein 
schöner W eg (25 Min.) ain n. Seeufer und über den Inn, der 100 Schritt unter­
halb der Brücke einen schenswcrtbcn Wasserfall bildet (am r. Ufer liest. & Pens. 
Waldhaus). Von der Meierei sehr hübscher Fussweg durch die Chatmadiira (die 
Innschlucht zwischen St. Moriz und Celerina) nach (I/ 2  St.) Celerina; halbwegs 
ein Felsvorsprung mit schönster Aussicht. — P it Rosatsdi (2995m) und Piz Surlej 
(31S7m) können von der Meierei über die Statzer Alp erstiegen werden (beide 
ziemlich mühsam, vgl. S. 387).
Von Dorf St. Moriz über (3/4 St.) Alp Larei (2101m), bis wohin guter Fuss- 
pfad, auf den (3/4 St.) *Sass da Muotias (2367m), mit schöner Aussicht auf Bernina 
und Innthal ; hinab durch Val Saluver nach (3/4 St.) Celerina.
Zur Alp Giop (2185m), 1 St. ; von hier in 2*/2~3 St. (Fussweg, aber Führer 
rathsam, 7 fr.) auf den *Piz Nair (3060m), mit prachtvoller Aussicht ; Abstieg 
event, ins Val Suvretta (s. unten).
N a c h  S a m a d e n  d u r c h  V a l S u v r e t t a ,  7 St. (Führer unnöthig), 
lohnend besonders für Botaniker. Vom Bad St. Moriz über die Unter-Alpina 
(s. oben), vom Dorf über die Alp Giop, weiter an der Alp Suvretta vorbei stets 
bergan zum kl. Suvretta-See (2610m) und zur (3 St.) Passhöhe (2618m), welche 
das südliche Val Suvretta da St. Moriz von dem nördlichen Val Suvretta da 
Samaden scheidet. In letzterm abwärts zur (1 St.) Alp Suvretta-Samaden  (2144m), 
w o das Suvrcttathal in das Val Dever mündet, und zur ( l l / 4 St.) Alp Prasüratsch 
(1800m), wo ein Fahrsträsscheu beginnt. Mit hierherbestelltem Einsp. (15 fr.) 
über Severs (S. 389) und Samaden in 2 St. nach St. Moriz zurück.
Der ’ Ausflug auf der Bernina-Strasse bis zum Hospiz (S. 396), mit dem 
Besuch des Mbrteratsch-Glelschers (S. 394) oder der Alp Griim (S. 397) nimmt zu 
Wagen 10 St. in Anspruch (S. 383). Omnibus nach Pontrcsina und zum Mor- 
teratsch-Gletscher tägl. Nachm.
Kürzer als der Fahrweg über Celerina ist der F u s s  w c g n a c h P o n t  r e s in a  
(1 St.): von der oben gen. Meierei am Statzer See vorbei ; am N .-E nde des 
letzteren, wo der W eg geradeaus nach Celerina führt, r., nach einigen Schritten 
Fusspfad 1. durch den Wald um den Fuss des Rosatsch herum ; 5 Min. unterhalb 
Pontrcsina beim Hotel Roseg über den Bcminabach (oder r. über den Rosegbach 
und Punt Ota; vgl. S. 384).
Die Strasse steigt noch eine Strecke und senkt sich dann in einer 
grossen Windung, welche Fussgänger auf dem nicht mehr befahrenen 
alten Fahrweg abschneiden können, durch Lärchenwald (beim A ustritt 
treffliche Aussicht auf das von hier bis Zernez fast geradlinig sich 
erstreckende Innthal, welches durch den M unt Baselgia, an dessen 
Fusse Zernez liegt, abgeschlossen erscheint) nach C re sta , rom. Crosta 
(1734m ; Pens. Misani, m it Café) und über den Schlatteinbach nach 
22km C elerin a , rom . Schlarigna (1724m  ; *H .-P . M urail, Pens, 
von 8  fr. an). Hier theilt sich die Strasse: r., über den Inn und 
an der halbverfallenen Friedhofskirche St. Gian vorbei, dann jenseit 
des Bernina- oder Flazbaches m it der Sam aden-Pontrcsiner Strasse 
vereint in 1 St. nach Pontresina : s. S. 382; — 1. nach Samaden.
Fm swcg von Celerina nach der Meierei durch Chamadiira s. oben: vor 
der Innhriicke r. ab, über eine W iese am Inn entlang, dann über eine Brücke 
aufs r. Ufer und massig ansteigend durch W ald.
2 4 ,4km  S am aden . —  G a s t h . : *11. B e r n in a  bei Fanconi, Z. L. B. von 
4 1 / 2 » F. II/2 1  Lunch 3 1 / 2 , M. 5 fr. ; ’ E n g a d in e r  H o f, Z. u. B. von 3, F. 1, 
31. 3 1 / 2 , A. 2 1 / 2  fr-, beide am untern Ende des Orts ; II. - P. d e s  A lp e s ,  Z um  
I n n t h a l ;  ’ K r o n e  bei Gender, für Einzelne. —  E i n s p .  nach Pontrcsina 4 , 
3Iortcratsch - Gletscher 8 , Berninapass (hin u. zurück) 15, St. 3Ioriz 4, Bad 5, 
Silvaplan a 6 ,  Sils-3Iaria 8 ,  Maloja 10 fr. —  O m n ib u s  tägl. vom Hôtel Bernina 
nach St. 3Ioriz und zum Mortcratschgletschcr.
Samaden fl7 2 8 m ), rom. Sam edan , auf iler W .-Seite des Vz S t  
l>r. Innthals gelegen, ist der Ilauptort des Ober-Engadin mit 839 Einw.,
stattlichen Häusern und neuer engl. Kirche. Das ansehnlichste Haus 
gehört der Familie v. P lanta , deren Geschichte mit der Geschichte des 
Landes seit fast einein Jahrtausend eng verwachsen ist. Der Boden 
der alten Begräbnisskirche St. Peter (1797m ), 20 Min. n.w. oberhalb 
des Orts, ist mit Leichensteinen der alten Adelsgeschlechter Planta, 
Salis, Juvalta u. a. bedeckt.
S p a z i e r q ä n g e .  N. an der engl. Kirche vorbei zum ( I / 4  St.) MunterUtsch, 
einem lärchenbewachsenen Hügel mit schöner Aussicht auf die Bernina 
gruppe; von da r. auf angenehmem W aldweg zur (ty2 St.) Säge Resgia im 
Beverser Thal. W . in 20 Min. auf den Hügel Salvasplanas, oberhalb der Kirche 
St. Peter (s. oben), und zur (1 St.) Alpetta, mit prächtiger Aussicht. S. nach 
(I/ 2  St.) Cfiristolais, W aldhügel zwischen Saraaden und Celerina.
*Muottas Muraigl (2520m), 21 /2 St., steil und theilweise schattenlos, aber 
sehr lohnend (Saumthier 10 fr.). Bei der Innbrücke von der Strasse nach 
Pontresina 1. ab am Inn abwärts, nach 25 Min. r im Val Oiumpagna  hinan 
und auf neuem W ege steil aufwärts zum (2 St.) Gipfel, mit prächtigem Blick 
auf die Berninagruppe (besonders schön das Kosegthal mit Piz Morteratscli, 
P. Bernina etc.), das grüne Ober-Engadin sammt den Seen von Ponte bis zum 
Maloja und die Berge auf der N .-Seite des Innthals vom Piz Lunghin bis zum 
Piz Kesch. — Von der Muottas Muraigl nach Pontresina (|1/., St.) s. S. 3S6; 
auf den Schafberg ( l l / 2 St.) s. S. 386.
W . über Sainaden erhebt sich der wunderbar zerklüftete Kalkfels Piz Padella 
und dahinter ein Felsengrat mit drei Spitzen (trat» fluors , „drei Blumen“, 
2957m), die den Piz Padella m it dem mächtigen aus Granit bestehenden *Piz Ot 
(„Hohes Horn“, 3249m) verbinden. Dieser, in steiler Pyramidenform empor­
steigend , früher nur geübten Bergsteigern zugänglich, ist von Samaden in 
4 - 4 1 / 2  St. ohne Gefahr zu erreichen, seit auch auf der letzten Strecke (3/4 St.) 
ein im Zickzack bergan führender und an bedenklichen Stellen mit Eisen­
stäben zum Festhalten versehener W eg angelegt ist (F. 8 fr.). Reitweg bis zur 
(2 l/2 St-) «kalten Quelle“ ( Fontauna fra id a , 2G94m), wo der direkte W eg von 
St. Moriz-Celerina durch Val Saluver und über die Fuorcla da Trais Fluors ein­
mündet. Die grossartige Rundsicht vom Gipfel steht der vom Piz Languard 
(S. 386) wenig nach. — Auf den Piz Padella (2860m) führt von Samaden ein 
bequemer Reitweg in 3 St. ; er zweigt vom Piz Ot-Wege da ab, wo das Thälchen 
hinter der Padella beginnt. ’ Aussicht namentlich auf das Innthal von Silvaplana 
bis Zernez; reiche Flora.
V o n  S a m a d e n  n a c h  P o n t r e s i n a  ( 0 , 4 k m ) .  Die Strasse (Poststrasse 
über den Bernina, K. 104) überschreitet alsbald den In n , durch­
schneidet die Thalsohle, nim m t da, wo sie den Flazbaeh erreicht, 
die von Celerina kommende Strasse auf (S. 381) und überschreitet 
den 1. herabkommenden Muraiglbach. Vor (IV 4 St.) Pontresina öffnet 
sich r. der Blick auf den prächtigen Roseg-Gletscher ; im Hintergrund 
P iz Morteratsch, Piz Tschierva, la Sella und Piz Glütchaint.
102. Pontresina und Umgebungen.
Vergl. auch Karte S . 374.
Gasthöfe (Mitte Juli bis Slitte August häufig ganz besetzt; ohne Voraus­
bestellung Unterkunft nicht sicher). In Unter-Pontresina: *H. R o s e g ,  am n. 
Ende, fast nur von Engländern besucht, Z. L. B. 4-6, F. 1V2, Lunch 3, D. 5, 
Pens, ohne Z. u . L. ? l/2 fr.; *H. E n d e r l i n ,  gleiche Preise; ’ W e i s s e s  
K r e u z  (Enderlin sen .) , von Deutschen viel besucht, Z. u. B. S-S'/z» F. 1. 20, 
M. 3, A. 2 1 / 0 , Pens. m. Z. v. 9 fr. an : ’ K r o n e n  h o  f  u. B e l l a v i s t a  bei Gredig, 
meist Engländer; *11. Sa r a t z ,  bei der grossen Kirche (S. 383), Z u. B. 4, Pens, 
ohne Z. 8 fr. ; *H.-P. P o n t r e s i n a ,  bei »Stoppant, Z. L. B. von 4, F. l l / 2, Lunch 
2, D. 4, Pens, ohne Z. 71/ 2  fr .i *H. L a n g u a r d , Z L. 3V2, Lunch 3, D. 5, 
Pene, oline Z. 7 1 / 2  fr- — In Ober-Pontresina: S t e in b o c k ,  Z. L. B. von 3ty2, 
M. 3 1 / 2 , Pens, ohne Z. 6V2 fr- — Privaticohnungen in Villa Jenny, bei Walther, 
Caviezel u. a.
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Bairisch Bier vom Fass in den Cafés-Restaur. der Hut. Enderlin, Pontresina 
und Krone; Z ur Bierhalle, oberhalb des H. Languard, auch Z., Pens, 6  fr. — 
Café „à ma Campagne", oberhalb des H. Pontresina, mit hübscher Aussicht ; 
Café Sanssouci (s. unten).
Führer: Hans Orass und dessen Neffe Hans (de Christian) Grass, J. Gross, 
Bened. Cadonau, L. Caflisch, Herrn. Freimann, Paul M üller, A ndr. Rauch, M. 
Schocher, Chr. Schnitzler etc. Die Preise sind bei den betreffenden Touren an­
gegeben. Tragsessel-Institut mit festem Tarif. — Photographien etc. bei A . F lu ri; 
Alpenpflanzen (s. unten) bei M. Caviezel, in Ober-Pontresina. — Arzt : Dr. Ludtcig, 
in der Villa unterhalb des H. Languard.
W agen (hin u. zurück incl. 1 St. W artezeit; für jede w eitere Stunde 
Einsp. 1, Zweisp. 2fr.). Einsp. (l-2P ers .) nach Samaden (u. Celerina) 5, Zweisp. 
(4 Pers.) 10 fr. ; St. Moriz Einsp. 7, Zweisp. 14; Bad St. M orizSu. 15, Silvaplana 
10 u. 20, Sils-Maria 14 u. 27, Maloja 17 u. 32, Chiavenna 40 u. 70 fr. ; Roseg- 
gletscher (nur Einsp ) 9, Morteratsch 5 u. 10, Bernina-Hospiz 13 u. 25, Poschiavo 
und Le Prese 35 u. 70, Tirano 50 u. 90, Bormio 80 u. 120 fr. ; Ponte 8  u. 15, 
Zuz 10 u. 20, Zernez 20 u 40, Süs 25 u. 50, Schuls 40 u. 70, Tiefenkasten 
45 u. 80, Thusis 65 u. 110, Chur über Albula oder Julier und Churwaiden 
70 u. 120, über Thusis 75 u 130; Davos über Flüela 60 u. 110; Nauders 60 
u. 105; Rundtour Bernina - Stelvio - Schuls - Oberengadin 170 u. 300; desgl. 
Flüela-Davos-Albula-Oberengadin 90 u. 170 fr. Trinkg. für Einsp. I/ 2  Tag 
50 c.. Tag 1 fr. ; bei mehrtägigen Touren 10°/o der Taxe, für jeden Rasttag 
pro Pferd 10 fr. — Em pfehlensw erte W agenpartien: Berninahospiz (zu Fuss 
zum Sassal Masone oder der Alp Grüm), s. S. 396. — Morteratschgletscher (Bernina­
fälle ; zu Fuss zur Chünetta) s. S. 384. Beide Partien lassen sich zu einer 
Tagestour vereinigen (vgl. S. 381). — Roseggletscher (Alp Ota), s. S. 385. — Sils 
(Mt. Marmorè), s. S. 377. -  Maloja (Cavloccio-See), s. S. 375. Auch die beiden 
letzten Partien lassen sich zu einer Tagestour verbinden. — Omnibus von 
Samaden über Pontresina zum Morteratschgletscher tägl. (vgl. S. 381).
Post & Telegraph unterhalb des Hut. Pontresina.
Pontresina (1803m ) ist ein ansehnlicher Ort von 510 Einw., 
dessen Häuser sich über lk m  1. am r. Ufer des /lem m a- oder Flaz- 
baches zu beiden Seiten der Berninastrasse hinziehen. Unter-Pontre­
sina, rom. Laret, m it der grossen Kirche, und Ober-Pontresina , rom. 
Spiert, sind 5 Min. von einander entfernt; zwischen- beiden die Häuser­
gruppe Beliavita  m it der engl. Kirche. Oberhalb Spiert die Häuser 
von Qiarsun und Carlihof m it dem hochgelegenen alten Kirchlein 
St. Maria (dabei der kleine um m auerte Friedhof) und der Thurm ­
ruine Spaniola. Ueberraschend in solcher Höhe ist der Blumen­
flor in den kleinen Gärten, den freilich gar leicht eine kalte Nacht 
gänzlich knickt. — Pontresina erhält seine touristische Bedeutung 
durch die Nähe der Berninakette, welche das Ober -  Engadin und 
Bergell vom Veltlin trennt und an Grossartigkeit der Monterosagruppe 
wenig nachsteht. Der Besuch dieses mit weiten Firnfeldern und 
Gletschern (roman. Vadret, ital. Vedretta) bedeckten Hochgebirges 
ist seit einigen Jahrzehnten ein ganz ausserordentlicher. Die Hälfte 
der Fremden sind jetzt Deutsche, während früher das englische Elem ent 
überwog. Der Piz Bernina (S. 388) ist übrigens von Pontresina ebenso­
wenig zu sehen wie die anderen bedeutenderen Gipfel der Gruppe.
Pontresina m it seinen Umgebungen zeichnet sich durch seine reiche alpine 
F i.ora besonders aus und wird daher vielfach von Botanikern und Freunden 
von Alpenpflanzen als Standquartier erwählt. Schon in unmittelbarer Nähe 
des Orts wächst die durch ihre grossen schönen Blumen sich auszeichnende 
Gentiana acaulis in grosser Menge. Die reizende I.innaca borealis findet man 
dicht neben der Schluchtpromenade im W alde. Im Roscgthai wächst das 
hübsche Epilobium Flcischeri; am Flazbach verschiedene Steinbrech-Arten, 
unmittelbar am Mortcratschgletscher die zierliche Saxifraga Aizoon und stellarla
und viele andere Seltenheiten. Auch am Schafberg (S. 3S5) finden sich zahl­
reiche prächtige Alpenpflanzen, z. B. Ranunculus glaciali«, Paradisia Liliastrum, 
der Alpcnastur und das tief dunkelblaue Alpen-Vergissmeinnicht.
A u s f l ü g e .  *Schluchtprom enade. Beim Hôtel Saratz r. abwärts, 
auf dem P unt Ota über den hier in enger Felsschlucht fliessenden 
Berninabach, dann I. durch Wald am Bande der Schlucht entlang, 
in die man an zwei Stellen hinabsteigen kann (der obere Abstieg be­
quemer), zum (V 4 St.) hübsch gelegenen Café Sanssouci, wohin auch 
ein zweiter Weg weiter oben hin führt. Von hier entweder 1. hinab 
zur Brücke über den Flazbach und wieder hinan zum Hôtel Stein­
bock, oder r. durch W ald bis zur (V 4 St.) Sägebrücke gegenüber 
dem Languardfall (S. 396) und auf der Chaussee, zurück.
Tais- und Ruselias - Promenade. Etwas vor dem Café Sanssouci fuhrt 
die Tais-Promenade r. ab bis zu einer (I / 4  St.) Bank im Rosegtlial mit schönem  
Biick auf den Roseggletsclier; von da die Rusellas-Promenade weiter aufwärts 
im  Rosegtlial, dann entweder gleich oberhalb der (8 / 4  St.) Acla Cofani über den 
Rosegbach auf den Fahrweg zum Roseg-Gletscher (s. unten), oder noch 25 31 in. 
weiter bis zur zweiten Brücke. — Muottas da Pontresina (2243m), 1tyo St., vom 
Punt Ota geradeaus die Tais-Promenade kreuzend, immer im Walde bis zum 
Signal. Aussicht weniger schön als vom Schafberg. — Z u r  M e ie r e i  beim  
St. Morizer See (S. 380), über den Steg beim Hotel Itoseg, oben geradeaus 
(1 St ). Der W eg oben r. führt nach Celerina, der W eg 1. zum Rosegtlial und 
Punt Ota (s. oben).
♦M orteratsch-G letscher (Vadret da Morttratsch) , V / A St. südl. 
von Pontresina (Führer unnöthig; Einsp. 5 -6  fr.). Fussgänger gehen 
am besten über die Sägebrücke beim Languardfall, dann stets am 
1. Ufer auf schattigem Waldwege bis zur Restauration (s. unten). Der 
Fahrweg führt erst V2 St. jenseit der Säge von der Berninastrasse r. ab 
und endet 10 Min. weiter am „Kutscherplatz“, wo der Wagen wartet 
(von der Berninastrasse 10 Min. weiter aufwärts prächtiger Blick auf 
den Gletscher; vgl. S. 396). Nun Fussweg bis zur (10 Min.) Brücke 
über den Bem inabach, der ober- und unterhalb hübsche Fälle bildet; 
gleich darauf über den Morteratschbach zum Restaurant du Olacier 
Morteratsch (1908m , auch einige Betten, Pens. m. Z. 7 fr.), 5 Min. 
von dem schuttbedeckten Gletscherende gelegen (Blick auf Piz Palü, 
Bellavista, Crastagüzza u. Piz Bernina). Im Gletscher eine künst­
liche Grotte (50 c.). R. (auf der 1. Seite des Gletschers) führt vom 
W hs. bei einem rothweissen Kreuz ein Fussweg anfangs durch Wald, 
an einer H ütte  vorbei r. hinan zur (25 Min.) Chünetta, Aussichtspunkt 
m it vollem Ueberblick des Gletschers und seiner grossartigen Um­
rahm ung (vom Munt Pers nach r.: Piz Cambrena, Palü, Bellavista, 
Zupo, Crastagüzza. Bernina, Roseg, Morteratsch, Boval, Tschierva). 
Etwas oberhalb lässt sich der Gletscher ohne Gefahr betreten.
Ein abgeschlosseneres Bild gewährt die II/ 2  St. weiter aufwärts an der 
W .-Seite des Gletschers gelegene Bovalhütte (2459m). Ein Fusspfad (Führer 
entbehrlich) führt 5 Min. unterhalb der Chünetta thalcinwärts am Abhang 
entlang, zuletzt durch den gangbar gemachten Kamin hinauf zu der vom S. A. C. 
unterhaltenen Hütte, Ausgangspunkt für Piz Bernina, Palü etc. (S. 387). Wer 
nicht in solcher Absicht hierherkommt, sollte wenigstens (nur mit Führer) 
die Gletscherwanderung bis zum Absturz des Persgletschers machen (3V2 St. 
hin u. zurück ; vgl. S. 387).
♦Roseg-Gletscher, 2 7 2 St., bis zum Hôtel (2 St.) Fahrweg (Einsp. 
für 1 -2  Pers. 9 fr.). A uf dem P unt Ota (s. oben) über den Bernina­
bach, r.. 5 Min. weiter über den Rosegbach and am 1. Ufer desselben 
zwischen Piz Chalchagn 1. und P iz Rosatsch r. thalauf. Nach i/ 2 St. 
bleibt 1. unten ein Haus (Acla Colani, 1845m) und ein Steg über den 
Rosegbach (s. S. 384); 25 Min. weiter bei Alp prim a  tritt der Weg auf 
das r. Ufer; bald darauf r. eine gute Quelle. Nach 35 Min. jenseit des 
bewaldeten Muot da Cresta wieder auf das 1. Ufer, zum (5 Min.) kl. 
Restaur, du Glacier [2000m ; nicht billig), 40 Min. vom Ende des 
stark zurückgegangenen Roseg-Gletschers. Derselbe besteht aus zwei 
grossen Eisströmen (w. Vadret da Roseg, ö. Vadret da Tschierva), die 
unten zusammenfliessen ; in der Mitte die grüne, von Schafen beweidete 
Felseninsel Aguagliouls (nördl. Ausläufer des Piz Roseg, s. unten). 
Guter Ueberblick von der *Alp Ota (2251m ), vom Whs. 20 Min. eben 
fort, dann bei einem vortretenden Felsen r. hinan zu den ( * / 2 St.) zwei 
H ütten  der Alp, die man r. lässt; 40 Min. weiter am Morteiwege (s. unt.) 
bester S tandpunkt, prächtiger Blick über das imposante Gebirgsrund : 
von 1. nach r. P . Chalchagn, Tschierva, Morteratsch, Bernina, Scerscen, 
Roseg, Sella, Glüschaint, Mongia und Chapütschin; zwischen Mor­
teratsch und Bernina die Fuorcla prievlusa, zwischen Scerscen und 
Roseg die Porta Roseg, zwischen Roseg und Sella der Sellapass.
Um den Gletscher selbst zu betreten ist ein Führer nötliig (im Rest, du 
Glacier zu finden) : Fusspfad auf der r. Seite des Rosegbachs über Alp Misaum  
bis zum (1 St.) Margum Misaum  (2255m), dann über den Gletscher auf den 
Felshügel Aguagliouls (vordere Spitze 2G76m) II/ 2  St. Der Rundblick von 
hier ist noch vollständiger und grossartiger als von Alp Ota.
Einen trefflichen Ucberblick hat man auch von der Alp Surovèl (2263m), 
3 / 4  St. oberhalb des Restaur, du Glacier am W ege zur Fuorcla Surlej (S. 379; 
Milch zu haben). — Ein lohnender Fusspfad mit prächtigen Aussichten führt 
von Alp Ota am Abhang entlang zur (11 /2  St.) Mortèl-Clubhütte (2390m), in 
herrlicher Lage, Ausgangspunkt für Piz Roseg, Sellapass etc. Von der Club­
hütte über den Roseggletscher auf den Felsen Aguagliouls IV 4  S t ., zum Rest, 
du Glacier zurück 2 St., lohnende Rundtour (nur m it Führer, 10 fr.).
B e r g t o u r e n . Lohnendster näherer Ausflug auf den *Schafberg 
(A[unt della bescha, 2733m ; Reitweg, 2 J/ 2 St., Führer unnöthig). Man 
kann sowohl vom Ilôt. Roseg ausgehen, bei dem hübschen neuen 
Schweizerhäuschen des IIm . Nitzschner vorüber, wie auch unm ittelbar 
bei der grossen Kirche von Unter-Pontresinà dem 1. ansteigenden Wege 
folgen. A uf der (20 Min.) Höhe von Crast'ota vereinigen sich beide 
Wege. Durch W ald bergan bis zur (50  Min.) letzten Bank am Berg­
abhang (c. 2230m ) mit prächtiger Aussicht : gerade zu Füssen Pontresina 
und das herrliche flrnumkränzte Rosegthal zwischen r. P. Rosatsch und 
1. P . Chalchagn, im Hintergrund die schimmernden Schneehäupter der 
Sella, des P. Glüschaint, der Monica oder Mongia und des Chapütschin; 
neben Piz Chalchagn r. P . Tschierva, 1. Bellavista, Piz Palii, Cambrena, 
M unt Pers, Sassal Masone, weiter das Languard-Thal m it dem Paradies 
u. Piz A lbris; r. unten am Fuss des Rosatsch der dunkle kleine Statzer 
und der blaue St. Morizer See, darüber die Bergkette an der Nord­
seite des Inn , P. Lunghino, Lagrev, Pulaschin, Albana, Julier, Nair, Ot, 
bis zu der zackigen Crasta Mora vor dem Albula-Pass. — Der Saumpfad 
führt weiter in IV 4 St. zur Sattelhöhe zwischen den Sours (s. unten) 
und dem Gipfel des Schafbergs (2733m ), den man 1. in 10 Min.
Bædeker's Schweiz. 23. Aufl. 25, 23
erreicht. Oben ein Steinsignal m it einer W indfahne und um­
fassender *LTeberblick der Berninagruppe (ausser den ob. gen. Gipfeln 
noch, von der Bellavista beginnend, Piz Zupö, Argient, Crastagüzza, P .  
Bernina, P . Bianco, Mte. di Scerscen, P. Morteratsch, Roseg, Corvatsch, 
Surlej), r. vom Albula P. Uertsch, P . Kesch, das Innthal aufwärts bis 
zum Maloja (Campferer und Silser See); unm ittelbar ö. las Sours 
(„Schwestern“; w. Spitze 2982m , vom Schafberg auf neuem W ege in 
3/ j  St. zu ersteigen; prächtiger Blick auf die Berninagruppe und den 
Ortler). — Z ur Rückkehr nach Pontresina wähle man den Fussweg, 
der sich vom Gipfel des Schafbergs im Zickzack nördl. in das öde 
Muraiglthal senkt, m it Aussicht auf den P. Vadret (3171m ); Vz 8 t. 
Brücke über den Muraiglbach, dann auf dem r. Ufer des letztem  bei 
den M uraigl-Sennhiitten vorüber, nach 40 Min. auf guter Brücke 
wieder auf das 1. Ufer und durch schönen Wald um den nördl. 
Abhang des Schafbergs herum in */2 St. nach Pontresina, wo man bei 
dem Hot. Roseg herauskommt.
D ie *Muottas Muraigl (2520m) wird auch von Pontresina häufig bestiegen 
(2 St., leicht u. sehr lohnend-, F. unnöthig, Pferd m. Trkg. 10 fr.); vgl. S. 382. 
A uf dem eben beschriebenen W ege, den unweit des Schweizerhäuschens ober­
halb des H . Roseg ein Wegweiser anzeigt, durch W ald in II/ 4  St., zuletzt über 
dieBrücke zur untern Murarci-Alp (2200m). Hier theilt sich der W eg: der kürzere 
aber schlechtere führt 1. sehr steil zur (tyo St.) obem Alp  (2136m) ; der bessere 
W eg geht geradeaus weiter, wendet sich erst weiter oben bei einer verfallenen 
Hütte 1. und erreicht in 3 / 4  St. die obere Alp. Der richtige Aussichtspunkt 
ist bei einem Steinmann 10 Min. weiter, wo der W eg yon Samaden herauf­
kommt (S. 3S2). — Von der Muottas zurück ins Muraiglthal und auf den 
Schafberg II/ 9  St., über den Schafberg nach Pontresina 3 S t.; s. oben.
*Piz L anguard  (326Gin), eine der von Pontresina am häufigsten 
unternommenen Touren, anstrengend, aber bei schönem W etter höchst 
lohnend (4  St., Weg nicht zu verfehlen; Führer für Ungeübte und 
bei viel Schnee 3 Pers. 8  fr., jede Pers. mehr 2  fr.; Pferd bis zum 
Fuss des Kegels incl. Trkg. 10 fr.). F rüh ist die Aussicht am besten; 
auch bleibt man dann bis zum Fuss des Kegels im Schatten. In 
U nter-Pontresina zeigt unterhalb des H 6 t. Languard 1. ein Wegweiser 
den W eg nach dem Languard; von Ober-Pontresina folgt man 1. dem 
Hauptwege, an dem Friedhofskirchlein vorbei. Im  Zickzack die Halde 
hinan zur (1 S t.) Alp Languard  (2400m ; Erfr. theuer). Von hier 
durch das öde Languard-Thal zum ( l ' / t  St.) Fuss des Languard-Kegels 
(2771m ), wo der Reitweg aufliört; dann auf steilem Zickzackweg zum 
( IV 2 St.) Gipfel, m it eiserner Fahnenstange und trigonometr. Signal 
(Erfr., W ein, Kaffee etc. zu haben). Die Rundsicht (vgl. das Pano­
ram a) erstreckt sich s.w. bis zum Monte Rosa, s.ö. bis zum Adamello, 
n.w. bis zum Tödi, n.ö. bis zur Zugspitze. Ausser St. Moriz m it dem 
grünen See, Cresta und Campför sieht man keine bewohnte Stelle.
Geübte Bergsteiger können den Rückweg über den Languard- Gletscher, an 
dem kleinen, zuweilen im Hochsommer noch zugefrornen Pitcha-See (2780m) 
vorbei in das Val del Fain (S. 396) nach den (21/2 St.) Bcmina-Häusem nehmen 
(nur m it Führer, bis Pontresina 11 fr.). Den aus dem See kommenden Wasserfall 
muss man mehrere 100 Schritt 1. lassen, da alle ändern Abstiege sehr steil und 
schwierig sind. Von der Languard-Alp auf den Paun da Zücher (Zuckerhut), 
2 1 / 2  St. (F. 15 fr.), und den Piz Albris (3166m), 3 St. (F. 20 fr.), beide mühsam.
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*Diavolezza-Tour, eine der am wenigsten anstrengenden Gletscher­
wanderungen, sehr empfehlenswerth: 9 -1 0  St., von denen 3 zu Wagen 
bez. Pferd zu machen sind; die ersten 2 Stunden bis zu den B e r n in a -  
H äusern (S. 396) fahrt man gewöhnlich (Einsp. 6 fr.). Den Führer 
(12 fr. für 4  Pers., jede weitere Pers. 2 fr.) muss man, auch wenn 
man hier übernachtet, jedenfalls mitbringen. Von den Bernina­
häusern (2049m ) Fu ss weg (1 St. weit auch zum Reiten) über Rasen- 
und Geröllhänge zum ( IV 2 St.) malerischen kleinen D ia v o le z za -S e e  
(2579m ), dann über Geröll und ein Schneefeld zum ( IV 2 St.) D ia v o -  
le z z a -P a s s  (2977m ), s.o. vom M u n t P e rs  („der verlorne Berg“ , 3210m ), 
wo sich plötzlich ein prachtvoller **Blick auf die nahe Berninagruppe 
öffnet: von 1. nach r. Piz Cambrena, Palü, Bellavista, Crastagüzza, Ber­
nina, Morteratsch und Tschierva; unten der Pers- und Morteratsch- 
Gletscher. Steil hinab über Geröll zur Moräne des P e rs-G le tsch e rs  
und  über diesen zur (1 St.) Felseninsel I s la  P e r s a ; weiter über den 
Pers-Gletscher, zuletzt über die Mittelmoräne auf den M o rte ra lsc h -  
g le tscher  und diesen hinab zum (2 V2 St.) R est. M o r tera tsch  (S. 384).
Piz R osatsch  (2995m ; 4-5 St., F. 10 fr.) und Piz Chalchagn (3154m ; 5-6 St., 
F. 15 fr.), beide ohne hervorragende Aussicht. — *Piz Surlej (3187m), mit 
prächtiger Aussicht, am besten von der 3Ieierei am St. Morizer See (S. 381) über 
die Statzer Alp in 5-6 St. (F. 10 fr.), oder auch von Silvaplana  in 4 - 4 1 / 2  St. — 
*Piz Corvatsch (3458m; 5 1 / 2 - 6  St., F. 14 fr., zurück über Silvaplana 16, über Sils 
25 fr.), ziemlich anstrengend. Vom ( l3 / 4  St.) Roseg-Whs. (S. 385; übernachten) 
zur (3 / 4  St.) Alp Surovèl und auf dem Surlej-Wege bis zur (I/ 2  St.) obem Hütte 
(Margvm sura , 2440m); dann 1. auf eine s.w. sichtbare Schneekuppe zu, über 
Rasen und Geröllhänge hinan. Nach 1 St. betritt man den Corvatsch- oder Alp- 
Ota-Gletscher (Vorsicht wegen der Spalten) und erreicht in 2 weitem  St. den Gipfel, 
der mit Felsblöcken bedeckt und gewöhnlich schneefrei ist. Die Führer pflegen 
auf dem Piz Morlhl (3442m) Halt zu machen ; doch gehe man (in I/ 4  St.) zum  
eigentlichen Gipfel hinüber, wo namentlich der Blick nach SW . w eit malerischer 
ist. Der grosse Reiz der Aussicht besteht in dem doppelten Blick nach O. 
und SO. auf die grossartige Bernina-Gruppe, nach W . in das grüne Engadin 
mit seinen Seen und Ortschaften. Fernsicht ebenso umfassend wie vom Piz Lan- 
guard (s.w. bis zum Mte. Viso) ; die einzelnen Gebirgsgruppen sondern sich wegen 
der grössscm Höhe des Standpunkts deutlicher von einander ab. — Abstieg über 
Fuorcla Surlej nach Silvaplana s. S. 379. Der Abstieg an der W .-Seite über 
M ormori nach (3 St.) Sils (S. 378) ist steil und mühsam (nur für Geübte).
•P iz M orteratsch (3754m), 6  St. vom R oseg-W hs. (F. 30 fr.), für nicht 
zum Schwindel Geneigte die leichteste der eigentlichen Hochtouren (bei wenig 
Schnee schwierig). — Chapütschin (3393m), 8-9 St., von der Mortèlhütte 4 St. 
(F. 25, mit Abstieg nach Fex 30 fr.). — P iz T sch ierva (3570m), vom  Roseg- 
W hs. 5-6 St. (F. 20 fr.), anstrengend aber interessant. — L a Bella (3587m), 
8-9 St., von der Mortèlhütte 4 St. (F. 30 fr.), und P iz G lüschaint (3598m), gleiche 
Zeit u. Führerlohn, beide für Geübte nicht schwierig. — *Piz P a lü  (3912m), 
durch die Schönheit seiner Form und die Reinheit seines Firns auffallend, 
von den Berninahäusern in 7-8 St., von Boval in 7, von der Capanna Marinelli 
(S. 388) in 5 St., anstrengend, doch mit tüchtigen Führern gefahrlos (F. 50, für 
alle drei Spitzen 60 fr.). Von der ersten (östl.) Spitze (3889m) führt ein schmaler 
nach S. senkrecht abstürzender Grat (nur für Schwindelfreie) zur doppelzackigen 
zweiten (3912m) und zur dritten Spitze (3825m). Feste Berggänger können über 
den Bellavista-Sattel und die Festung auf den Morteratschgletscher absteigen (bis 
zum Hot. Morteratsch 5-6 St., F. 60 fr.). — *Piz Zupò (das „Verborgne Horn“, 
3999m), von der Bovalhüttc in 6-7 St., von der Capanna Marinelli über den 
Crastagüzza-Sattel in 4-5 S t ., mühsam (F. 50 fr.); höchst grossartige Rund­
sicht. — Crast'agüzza (3872m), ein zwischen P. Bernina und Zupò aus dem 
Gletscher fast senkrecht aufragender Kamm, von Boval 14 St. (F. 80 fr.), schwierig 
aber hochinteressant (1865 von Weilenmann u. Specht zuerst erstiegen).
Dia Besteigung des *Piz B ernina (4052m), der höchsten Spitze der ganzen 
Gruppe (1850 vom Forstinspector Coaz in Chur zuerst erstiegen), erfordert von 
der Bovalhütte (S. 384) 9-10 St. (schwierig und nur geübten schwindelfreien 
Bergsteigern anzurathen -, F.60-70 fr.). Man geht je nach dem Schneestand entweder 
d ire k t durch den mittlem Eisfall des Morteratschgletschers (das sog. Labyrinth), 
dann r. über Fels und Gletscher empor, oder über die sog. Fettung (Fortezza) 
zur Fim m ulde zwischen P. Bernina und Crastagüzza und von SO. her zum  
Grat und Gipfel. Etwas leichter ist die Besteigung von der S.-Seite her (von 
der Capanna Marinelli, s. unten, über den Crastagüzza-Sattel in 6-7 St.). Der An­
stieg vom Tschierva - Gletscher über den W esthang (kürzer aber schwieriger) 
wurde zuerst 1880 gemacht ; der sehr schwierige Anstieg von N. über die 
Fuorcla prievlusa, den Pizzo Bianco (3998m) und die Berninascharte von Dr. Güss- 
feldt 1878, Prof. Schulz 1883. — Noch schwieriger sind P iz Roseg (3943m ; 9 -10St. 
von der Morteihütte ; F. 80 fr.), 1865 zuerst erstiegen, und der von Dr. Güss- 
feldt 1877 zuerst erstiegene M onte di Scerscen (3967m; F. 150fr.!). Zwischen 
Mte. di Scerscen und Piz Roseg die äusserst schwierige, von Dr. Güssfeldt 1872 
überschrittene P o r ta  da Roseg (Fuorcla Scerscen oder Güssfeldtsattel ; 3527m).
P ä s s e . V on  P o n t r e s i n a  n a c h  S i l s  führen verschiedene Uehergänge, 
der leichteste, aber immerhin ziemlich beschwerliche (9 S t., F . 20 fr.) über 
die Fuorcla da Fex-R oseg (3082m). Von der Mortèlhütte (S. 385, 4 1 / 2  St. von 
Pontresina) w. über Geröll und Schnee zur (2 St.) Passhöhe, mit prächtiger 
Aussicht ; steil und mühsam hinab zum forellenreichen Lej Sgrischus und ent­
weder ins Fexthal nach Curtins (S. 378), oder r. über Marmorè nach (2V2 St.) 
Sils-M aria (S. 377). — Von Pontresina nach Sils über die Fuorcla Ohapütschin 
(3228m), zwischen Chapütschin und Mongia, oder über die Fuorcla Glüschaint 
(c. 3350m), zwischen Mongia und Piz Glüschaint, beide schwierig, nur für 
Geübte (F. 35 fr.).
I n s  V a l  M a len  co  ü b e r  d en  S e l l a - P a s s , beschwerlich, aber grossartig 
(von der Mortèlhütte bis Fell ari a 8-9 , bis Chiesa 12-13 St. ; F. bis Poschiavo 
oder Chiesa, oder über den Cambrena- oder Bellavistasattel zurück nach 
Pontresina 50 fr.). Von der Mortèlhütte (S. 385) am P. Aguagliouls vorbei über 
den Roseg- und den spalten reichen Seüagletscher zum (3-3l/2 St.) Sella - P ass 
{Fuorcla Sella, 3304m), s.w . von dem in mächtigen Fels- und Eiswänden ab- 
stürzenden Piz Roseg (3943m). Hinab über den Scerscen-Gletscher, mit prachtvollen 
Blicken auf die Südseite des Berninastocks, Mte. di Scerscen, Piz Bernina, 
Crastagüzza, Zupò, r. Mte. Nero und Disgrazia, und über einen vom Piz Zupò aus­
laufenden Schneesattel (höher 1. auf den Felsen die Capanna Marinelli, s. unten) 
auf den Firn des Fellaria-Gletschers ; dann auf der r. Seite des Gletscher­
absturzes über Felsen und Geröll hinab zu den (4-5 St. vom Sellapass) Fellaria- 
hiltten im Val Campo Moro (2236m; dürftig und nur im Hochsommer bezogen). 
Von hier thalabwärts durch Val Lanterna nach Lanzada  und (4 St.) Chiesa 
im Val Malenco (S. 399). — W er nicht nach Chiesa, sondern nach Pontresina 
zurück w ill (R u n d to u r  um  d e n  P iz  B e r n in a ) ,  braucht nicht zu den 
Fcllariahütten hinabzugehen. A uf dem Scerscengletschcr sich 1. oben haltend 
und wieder ansteigend, erreicht man vom Sellapass in 11/2-2 St. die Capanna 
(Clubhütte) Marinelli des C .A.I., auf den vom  Piz Zupò auslaufenden Felsen 
(c. 3000m) zwischen Scerscen- und Fellariagletscher 3 St. oberhalb der Fellaria- 
hütten gelegen, Ausgangspunkt für Piz Bernina, Palü etc. (s. oben). Von hier 
direct z u r ü c k  n a c h  P o n t r e s i n a  über die F uorcla  B e llav is ta  (3684m), 
zwischen Bellavista und Piz Palü, hinab über die Fortezza (s. oben) und den 
Morteratschgletscher, 9 -1 0 St., beschwerlich (F .50fr.). Z u m  B e r n i n a h o s p iz  
ü b e r  d e n  C a m b r e n a - P a s s ,  8-9 St., anstrengend aber lohnend (F. 50fr.). 
Vom Fellariagletscher über den Firnsattel s. vom Piz Palü hinüber auf den 
Palü-Gletscher, dann 1. an den Wänden des P. Palü und Piz Cambrena (3607m) 
entlang zum C am brena-Pass (3429m), zwischen P. Cambrena und P. Carole ; hinab 
über den Cambrena-Gletscher zum Lago Nero (S. 396) und dem Beminahospiz. Im 
Ansteigen entrollt sich allmählich die Aussicht vom Mte. della Disgrazia bis zu 
den Oetzthaler Fernem. Leichter ist der Pass in umgekehrter Richtung, mit 
Uebernachten in den Berninahäusem oder dem Hospiz ; auch passirt man dann 
die Stelle, wo Eisbrüche stattfinden können, schon früh Morgens. — Man kann 
auch (für Geübte nicht schwierig) von dem Fimsattel s. vom Piz Palü (s. oben) 
direkt über den Palü-Gletscher absteigen, die Firnbrüche 1. umgehend, zuletzt
über Rasen und Fels am Sassal Masone vorbei zum Beminahospie (von der 
Capanna Marinelli 7-8, von der Mortèlhütte 12-13 St. ; F. 50 fr.).
N a ch  P o s c h i a v o  führt von Fellaria ö. der Passo Rovano oder Con­
finale (2620m) durch das Val Orse in 3ty2  St. ; weiter südl. der Canciano-Pass 
(2550m) gleichfalls in 3V2  St. Zu letzterm geht man von den Fellaria-Hütten 
erst eine Strecke thalab über alte 3Ioränen des Fellaria-Gletschers -, dann 1. im 
Val Poschiavina bergan zur (U / 2  St.) Passhöhe, m it schönem Blick auf den 
Fellaria- und Verona-Gletscher und w. den Monte della Disgrazia; unmittelbar s. 
der Cannano- Gletscher. Hinab über Alp <TUr (1935m) und Val di Gole nach 
(2 St.) Poschiavo (S. 398).
V on P o n t r e s i n a  n a c h  31 a 1 e n c o  ü b e r  d ie  F u o r c la  C h a p ü ts  c h in  
u n d  d i e F u o r c l a  F e x - S c e r s c e n ,  12-13 St. von der 3Iortèlhütte (F. 50 fr.), 
beschwerlich, nur für Geübte. Ueber die Fuorcla Chapütschin oder die Fuorcla 
GlUschaint auf den Fexgletscher (schwieriger Abstieg) s. oben ; statt r. ins Fex­
thal, wendet man sich 1. zu dem Schneesattel der Fuorcla Fex-Scerscen, dann 
über den Scerscen- Gletscher ins Val Malenco (vgl. S. 378).
103. Von Samaden nach Nauders. Unter-Engadin.
80km. P o st von Samaden nach Schuls 2mal täglich in 5 1 / 2  St. für 13 fr. 55 c., 
Coupé 16 fr. 25 c. ; von Schuls nach Nauders lm al tägl. in 3 Ï/ 2  St. für 6 fr. 50, 
Coupé 7 fr. 80 c. (Postanschluss nach Landeck, S. 407). Die Strasse bietet zwar 
nicht selten hübsche Blicke, doch ist die Gegend vom freien Sitz auf dem Wagen 
hinreichend zu übersehen, zur Fusswanderung daher keine Veranlassung. — 
Einspänner von Tarasp nach Samaden 36, nach Pontresina 40 fr. ; zweisp. 
E x tra p o st von Samaden bis Schuls 66 fr. 80 c.
Unterhalb Samaden (1728m ) grossartige Rundsicht; das 3/ i  S t  
breite Thal ist von allen Seiten durch mächtige Gebirge mit 
vielen Schneefeldern eingeschlossen. 1/ 2 St. Bevers (1710m ; W irthsch. 
Schmid), stattliches Dorf am Fuss der gezackten C ra sta  m o r a  (S. 370). 
Hr. K r ä t t l i , ein guter Botaniker, verkauft getrocknete Pflanzen. Von 
hier durch V a l B ev er  und V a l S u v r e t ta  nach S t .  M oriz  s. S. 381.
Die Strasse führt an dem (V4 St.) W hs. A g n a s  ( in  d er  A u )  vorbei, 
dann an dem canalisirten Inn entlang nach (40  Min.) Ponte (1691m  
* A lb u la  bei O a r tm a n n , Z. L. B. 2 -2  Vz) F. 1 fr. ; * K r o n e , jenseit 
der Brücke), an der A lb u la s tra sse  (R. 99). Gegenüber am r. Ufer liegt 
C a m p o va s to  oder C am o g a sc , am Ausgang des engen Val C h a m u e ra . 
Um den Besitz der Innbrücke kämpften am 9. März 1799 Österreicher 
und Franzosen 6  St. lang auf 2m h. gefrorenem Schnee.
*Munt Müsella (2631m), 2 1 / 2  St. ; nicht schwierig (Führer angenehm) ; 
sehr lohnende Aussicht. — Piz Uertsch (Albulahom , 3273m), für Schwindel­
freie vom Albulapass (S. 370) in 3 St. m. F. (35 fr.), mühsam aber lohnend. — 
*FizKesch (3422m), von 3Iadulein durch Val tfEschia in 6 St. (F. 40 fr.!), für 
Schwindelfreie nicht schwierig ; prachtvolle Rundsicht. Vgl. S. 370.
V on  P o n te  n a c h  L iv ig n o  (6 St.) Saumpfad, Führer angenehm. Im Val 
Chamuera bis zu den (U / 2  St.) Hütten von Serlas (2022m), an der Abzweigung 
des Val L avin im ;  durch letzteres steil hinan zur (21/2 St.) Fuorcla Lavirum (Passo 
deir Everone, 2819m) zwischen r. Piz Lavirum (P. delV Everone, 3054m -, vom Pass 
in 3 / 4  St. zu ersteigen, prächtiger Blick auf den Ortler) und 1. Punta Casanella 
(2931m). Hinab steil ins Val Federia\ nach I St. mündet 1. der vom Casana- 
Pass (s.unten) herabkommende W eg; 1 St. Livigno (1810m; HCt.écPens. A lpina , 
einf., wird gelobt), am Spät schön gelegen. Von hier nach Bormio s. S. 403.
Die Strasse bleibt auf dem 1. Ufer des Inn. V4 St. M adulein 
(1681m ); 1. auf steilem Fels ( 1 7 9 0 m ) die Trüm m er der Burg 
G u a rd a v a l  (in  V4 St. zu ersteigen ; oben kl. Restaur., "“Aussicht), 
1251 von Bischof Volkard als ..Thalwache“ erbaut. — */2 St. weiter
10km Zuz, rom. Z u o z  (1748m ; * //. C o n c o r d ia , Pens. m. Z. 
71/ 2 - 9 7 2  fr.; S c h w e iz e r b u n d , W eisses  K r e u z , e in f.; Familienpension 
* P o u l t ,  5 V2 fr.), Flecken von 427 Einw., mit altem Thurm („Tuor“), 
als Sommerfrische und Luftkurort besucht (K urarzt Dr. Perregaux).
Vom *Piz G riatschouls (2973m), 4 St., nicht beschwerlich, weite Aussicht. 
Hinab durch das Sulsanna-Thal nach CapeUa (s. unten). — Piz Mezaun oder 
Mezzem  (2965m), 5 St. m. F ., nicht schwierig ; Aussicht sehr lohnend.
Bei (20 Min.) Scanfs (1650m ; S c a le tta  ; S te r n )  fuhrt eine statt­
liche Brücke über den Inn .
R. mündet das C asana-T hal, durch das ein Saumpfad über den Catana- 
Pass (2692m) in 7 St. nach Livigno führt. Die Passhöhe, mit prächt. Aussicht, 
liegt zwischen Punta Catana (3006m) und Punta Casanella (2931m), beide ohne 
Schwierigkeit zu ersteigen (ersterer besser von N. aus Val Trupchum).
Die Strasse bleibt auf dein 1. Ufer (r. P iz  d 'E s e n ,  3130m ) und 
überschreitet unterhalb (72 St.) C a p e lla  (einzelnes Haus m it Kirchen­
ru ine) den S u ls a n n a  -  B a c h  (durch das S u l s a n n a - T h a l  über den 
S c a le t ta -  oder den S e r t ig - P a s s  nach D a v o s  s. S. 345). W eiter durch 
eine enge tannenbewachsene Schlucht, tie f unten der Inn. Unterhalb 
C in u s k e l (1616m ), vor B r a i l  (Kreuz), scheidet eine Brücke ( P u n i  o ta )  
über den aus dem V a l P u n to ta  in den Inn fliessenden Bach das Ober- 
vom Unter-Engadin. Am Ende der Schlucht hübscher Blick auf den 
Inn  und die zierliche Ilolzbrücke (1518m ), auf welcher nun die Strasse 
wieder auf das r. Ufer hinübergeht; im Thalausschnitt M u n t  B a se lg ia  
u nd  P iz  N u n a  (s. unten). Vor (272 St.) Z e m e z  öffnet sich ein 
weiter grüner Thalkessel, zum Theil m it Getreide bebaut, in welchem 
der Ort m it dem schlanken Kirchthurm  sich ausbreitet; n. erscheint 
das schneedurchfurchte Dach des P iz  L in a r d  (S. 391).
27km Zem ez (1497m ; * B ä r ,  Z. L. B .4 fr.), am Einfluss des dunkeln 
Spol in den Inn , nach dem Brande von 1872 fast ganz neu erbaut 
(552 Einw .), m it hübscher 1623 erb. Kirche.
M unt B aseg lia  (2980m ; 4 St., F. 5 fr.), P iz d’A rp ig lia  (3031m; 5 St., F. 6  fr.) 
und P iz  N una (3128m; 6  St., F. 8  fr.) sind von Zemez zu besteigen (alle drei 
ziemlich beschwerlich). — P iz  S ursura (3176m), durch Val Sursura  und über 
den gleiclin. Gletscher in 6-7 St. (12 fr.), mühsam.
V o n  Z e m e z  n a c h  M ü n ste r  Fahrstrassc, auch für Fussgänger lohnend 
(39km, Post tägl. in 6  St.). Am r. Ufer des Spöl durch die wilde Schlucht 
la Serra  im W ald allmählich ansteigend über mehrere Tobel und Scitcnthäler 
(Val da Barcli, Val Laschadura) und über das waldbedeckte Plateau Champ Sech 
zur (2 St.) Brücke über die Ova cTSpin (1828m). Jenseits führt der alte Saumweg 
(guten Fussgängem zu empfehlen) geradeaus bergan über den Rücken von Champ 
Löng  und durch Val Flur zum Ofen-W hs., während die neue Strasse weit nach 
r. ausbiegend den W aldhügel Crastalscha umzieht (in einem Wegmacherhaus 
einf. Erfr.). 1 St. Brücke über die Ova del Fuom  (1710m), in wilder Waldschlucht 
(r. führt von hier ein Saumpfad durch das wilde Spölthal in 3V2 St. nach Livigno, 
S. 382) ; dann am 1. Ufer der Ova del Fuorn, zuletzt wieder aufs r., zum (I/ 2  St.) 
*Whs. am Ofenberg (il Fuom , ISOlm). W eiter an der Mündung des Val del 
Botsch, durch das ein nicht schwieriger Übergang über die Furcletla (2678m) 
und durch Val Plafna in 6  St. nach Tarasp führt, am Val da Stavelchod und Val 
Nüglia  vorbei über die sumpfige Alp Buffalora zum (2 St.l Ofen-Pass (Sii Som , 
2155m), mit schönem Blick auf den Ortler (über den Buffalorapass ins Fraellhal 
und nach Bormio s. S. 403). Hinab (Fusssteige kürzen) durch Arvenwald nach 
(1 St.) Cierfs (1664m; ^Alpenrose), in dem vom Rambach durchströmten M ünster­
th a l ,  rom. Val Mustair; dann über (I/ 2  St.) Fuldet'a (1. oben in sonniger Lage 
Jjil, S. 394) und (40 Min.) Valcava nach (V2 SL) St. Maria (13S8m ; W eisses Kreuz;
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Piz Umbrail). Von hier nach Münster und O V 2 St.) Mals s. S. 406; über das 
Wormsei' Joch nach Bormio s. S. 404; durch das Scarlthal nach Schuls s. S. 394.
V o n  Z e r n e z  n a c h  L iv ig n o  über den Passo del Dia vel (2S 15m) 9-10 St., 
mühsam und selten gemacht (F. 20 fr.). Durch das unwegsame Val Quoza und 
das wilde Val del Diavel beschwerlich zur vergletscherten Passhöhe, w. vom  
Piz dell' Acqua (3127m); hinab durch Valle del Cantone nach Livigno (S. 389).
V on  Z e r n e z  n a c h B o r m io  über Buffalora  s .S .  403. Ein näherer W eg 
( 9 1 / 2 - 1 0  St. bis Bormio, F. nöthig) führt jenseit der Brücke über den Fuornbach 
(s. oben) von der Strasse ins Münsterthal r. ab, über Alp la Schera u. S . Gia­
como di Fraele nach den Scale di Fraele und Bormio (S. 403).
Unterhalb Zernez tritt die Strasse wieder auf das 1. Ufer des Inn  
(rückwärts P iz  Q u a te r v a ls , 3157m ) und führt, stets am Fluss hin, 
durch eine fichtenbewachsene enge Felsschlucht, die sich erst gegen
33km Süs (1429m ), rom. S u s c h , öffnet (Z7. R h ä t ia , wird gelobt, 
Z. 2 fr. ; S c h w e iz e r h o f , H . F lu e la ,  einf.; Bierbrauerei an der Inn- 
brücke). Den ö. aus dem Thal aufsteigenden Hügel krönen die Trümmer 
einer alten Burg (F o r te z z a ) ,  angeblich röm. Ursprungs; r. P i z d ’A r p ig l ia  
und P iz  M ezd i fF lü e la -S tr a s s e  nach Davos s. S. 343 ; V e re in a -P a s s  
nach Klosters s. S. 342). Dann über den S a g lia in s h a c h  nach (4 0 Min.)
36km L a v in  (1439m ; * P iz  L in a r d , Z. L. B. 2 Va fr. ; S te in h o c k ; 
W eisses K r e u z ), an der Mündung des V a l L a v in u o z .  , S.w. der grosse 
S u r  su r  a - G le tscher  (s. oben).
A u sflü ge (Führer Jos. Wieser u. a.). Sass auta (2 St.) und Murlèra (3 St.), 
beide unschwierig u. lohnend. — Durch Val Lavinuoz zum Tiatscha-Gletscher, 
3 St., gleichfalls lohnend. — Piz Mezdi (2924m), durch Val Zeznina in 5 St. 
(F. 10 fr.), die letzte Strecke ziemlich steil ; prächtige Aussicht über Engadin, 
Silvretta etc. Das Val Zeznina endet 4 St. von Lavin in dem Gebirgskesse, 
Macun (2635m) mit kl. Gletschern und 6  kl. Seen, umgeben von Piz d'Arpiglia, 
Munt della Bascglia und Piz Macun. — *Piz L in a r d  (3416m), höchster Gipfei 
der Silvretta-Gruppe, 6 - 8  St. (F. 20 fr.), anstrengend, nur rüstigen geübten 
Steigern anzurathen. Reitweg bis zur (3 St.) Alp Glims, wo eine dürftige Schutz­
hülle; von da zum Gipfel 3-4 St., die letzten 11 / 2  St. steil und mühsam. Oben 
ein unvergleichliches Panorama. — Von Lavin über den Vernelapass oder 
das Verstanklalhor nach Klosters s. S. 342.
Das r. Ufer des Inn fällt meist steil ab und nur wenige Ortschaften 
sind hier angebaut, dagegen liegen am 1. Ufer auf den sonnigen breiten 
Bergrücken die alten angeblichen Etrusker (?) städte Laum , G u a r d a , 
A r d e  z , von verfallenen Thürmen und Burgen überragt, zum Th eil höchst 
malerisch. Aus zahlreichen Seitenthälern brechen die Bergwasser 
hervor, den Inn zu verstärken, der tief unten sich sein enges Bett 
gegraben hat. Die Strasse führt hinter Lavin durch ein Fulscnthor; 
weiter vor ( 3/ 4 St.) G ia r su n  über die Mündung des Val T u o i.
L. führt ein Fahrweg hinauf nach (I/ 2  St.) G u a r d a  (1650m ; *Sonney guter 
W ein; Osteria Silvretta, bescheiden), schöngelegener alter Flecken, wohin man 
von Lavin angenehmer auf dem alten mässig ansteigenden W ege in 1 St. gelangt. 
Lohnend von hier die Besteigung des Piz Cotschen (3029m ; 4 St., F. 10 fr.) und 
des *Piz Buin (3327m), mit höchst grossartiger Aussicht ( 6  St., F. 25 fr.). — Uebcr 
den Silvretta-Pass nach Klosters s. S. 342; über den Vermunt-Pafs ins Montavon s. 
S. 409. — Von Guarda auf dem alten W ege über Boschia hinab nach Ardez 
1 St. Fussgänger n a ch  S c h u l s  bleiben besser auf dem alten W ege über 
Fcttan O/ 4  St. jenseit Boschia nicht r. bergab, sondern 1. in der Höhe fort), 
der bei der Häuserruine Canova in das Val Tasna einbiegt und bald darauf in 
die neue Strasse von Ardez mündet (von Guarda bis Fettan 2 1 / 2  St.).
Die Strasse führt hoch über dem Inn an einer Geröllwand hin und 
tr it t  in schönen Lärchenwald ; weiter durch Wiesen und Felder nach
44km Ajrdez, deutsch Steinaberg (1471m ; Gehr. Pinoseli), malerisch 
gelegener Ort (640 E .) , überragt von den Trümmern des Schlosses 
Steinsberg m it wohlerhaltenem Thurm.
Eine schöne aussichtreiche Strasse (Post tägl. Nm. in 1 St.) führt von* 
Ardez, das Val Tasna überschreitend (bei der Brücke sehr malerische Aussicht),, 
durch die sonnigen Matten der nördl. Thalseite nach dem reizend gelegenen 
(IV 2  St.) Fettan (1647m; */f. Victoria bei Denoth, Pens. 5-6 fr.), nach dem Brade 
vom Sept. 1885 zum grossen Theil neu aufgebaut, mit schönen Waldungen 
und bequemen Spaziergängen (15 Min. vor Fettan Fussweg r. zum Paradies, einer 
Matte mit prächtiger Aussicht ; von da nach Fettan direkter Fussweg in 10 Min.). 
— Muotta N aluns und Piz Glüna s. S. 394. — Von Fettan nach Schuls Fahr­
strasse in 1 St. (Omnibus vom Hot. Victoria nach Tarasp zum Kurgebrauch 
2 mal tägl.). Nach Tarasp direkter Fusspfad, nach der letzten grossen Kehre 
hinter dem Tobel von der Strasse r. ab.
Das wilde, wald- und weidenreiche V al Taana steigt zwischen Piz Cotschen 
(3029m) 1. und P. Minschun (3071m) r. 3 St. hinan und theilt sich weiter oben 
in 1. Val iVUrezzas, r. Val Urschai. Aus letzterm führt n.w. ein beschwerlicher 
Uebergang über den vergletscherten Futschöl-Pass (2767m), mit prächtigen Blicken 
auf das gewaltige Fluchthom  (3389m), in das tirol. Jainthal, zur Jamthalhütte des 
D. u . Oe. A .-V. und nach (8-9 St.) Galtiir im Paznaun (S. 409).
H inter Ardez wieder wüste Schutthalden; die Strasse ist mehrfach 
durch den Fels gebrochen. Sobald sie vorn die Ecke erreicht, zeigt 
sich höchst malerisch Schloss Tarasp; r. die ganze Bergkette am s. Ufer 
des In n , Piz Plafna, Piz Pisóc, Lischanna, Ayiiz. Dann biegt die 
Strasse in grossem Bogen in das tiefeingeschnittene Val Tasna  ein 
und überschreitet den Tasnabach. W eiter stets hoch über der tiefen 
waldigen Innschlucht; r. hübscher Blick in das düstere tannen­
bewachsene Val P la fn a , im Hintergrund Piz Plafna dadaint (3174m  ; 
im Vordergrund auf der Höhe des r. Innufers Schloss Tarasp. D ie 
Strasse senkt sich allmählich hinab zum Inn, führt hinter dem K ur­
haus Tarasp (Posthaltestelle) vorbei und steigt wieder nach
5 4k m  S c h u ls — Ga st h .: in Ober-Schuls *H. B e l v e d e r e ,  m it Dependent 
A lt-  Belvedere und schönem Garten in Unterschuls, Pens, mit Z. 8-13 fr. \  
*H. P o s t ,  Z. L. B. 4, M. 4 , A. 2ty2  fr.; *H.-P. S c h u l s ;  **H. K ö n z  zum Piz 
Chiampatsch, Z. 2, M. 2. 80, A. 2. 20, F. 1, Pens. 5 fr. ; K r o n e  , einf. ; in Unter- 
Schuls H e l v e t i a ,  nicht tlieuer. — Die Schulser Gastwirthe befördern die 
Badegäste unentgeltlich nach Tarasp.
Schuls (1210 m ), rom. Scuol. H auptort des U nter-Engadin in 
malerischer Lage (gegenüber die prächtige Bergkette vom Piz Lat bis 
Piz P la fn a), besteht aus zwei Ortschaften, Ober-  und U nter-Schuls 
(zus. 946 E .), zwischen welchen die Poststrasse in der Mitte hindurch­
führt; an derselben die Badehalle Schuls (Stahl- u. Süsswasserbäder)^ 
In  der Nähe von Schuls entspringen m ehrere Stahlquellen, nament­
lich die Wyquelle m it interessantem Hügel von Eisensinter, 10 Min. n. 
vom Hôtel Könz, und die kohlensäurereiche Sotsass-Quellei ö. von 
Schuls, am Wege nach Sent (s. unten). Unbedeutende Mofetten 20 
Min. w. vom Hôtel Könz, r. vom alten Wege nach Fettan.
20 Min. w. von Schuls liegt auf einer Ausweitung des n. Ufers 
am Inn das durch seine Mineralquellen bekannte Bad Tarasp  (1185m ; 
*Kurhaus, Z. L. B. von 5, F. i y 2, M. 5, Ab. 2*/2, Pens, ohne Z. 7V2 fr.r 
über das Essen wird geklagt; K urtaxe 14, für nicht im K urhaus 
W ohnende 17 fr.). Vorzüglichste Trinkquellen sind die Lucius- und
E m e r ita - Q u e l lc , beides kochsalzhaltige Natronwasser; die Bäder im K ur­
haus werden m it Stahlwasser (von der Carolaquelle) gespeist. Post 
und Telegraph im Hause; Badeärzte Dr. Killias, Dr. Pernisch. Eine ge­
deckte Holzbrücke führt vom Kurhaus zu den Quellen am r. Ufer des 
Inn ( T rin k h a lle  und kl. Bazar). Bequeme Fahrstrasse von hier im Zick­
zack ansteigend zu dem oberhalb in sonnigen Matten hübsch gelegenen 
O /4  St.) V u lp e r a  (1275m ). wo gleichfalls viele Kurgäste wohnen (* P e n s .  
B e lle v u e , m it Dependance. Pens. m. Z. 9 fr.; * T e ll  A lp e n r o se ,  
7 1/2"S1/2 * C o n ra d in ,  7tyo fr.; * S te in e r } 7 1/2-9  fr.; * W a ld h a u s  bei 
P in o sc h , 8 -1 0  fr.). Der direkte Fussweg nach Tarasp-V ulpera führt 
am w. Ende von Schuls von der Strasse 1. ab, oberhalb der E inm ün­
dung der C le m g ia  über den Inn und theilt sich dann : r. am Inn 
entlang über die Kurpromenade nach ( J/ 2 St.) Tarasp, 1. durch W ald 
hinan nach (Vz S t.) Vulpera.
Ausflüge. — Die Umgebung von Vulpera und Tarasp ist durch ihre reiche 
F l o r a  besonders ausgezeichnet. Ganz in der Nähe von Vulpera wachsen schon 
die schönsten Orchideen, so der prächtige Frauenschuh (Cypripedium calceolus), 
Cortusa Mattinoli, sowie verschiedene Thalictrum-, Saxifraga- und Lilien-Arten. 
A in Schwarzsee (s. unten) findet man die reizende Gentiana utriculosa und 
Linnaea borealis nebst der kleinen Primula farinosa, deren Blätter wie mit 
Mehl bestäubt erscheinen. Auf dem Kreuzberg bei Florins (s. unten) wächst 
das schöne Sempervivum arachnoideum, das zur Blüthezeit das ganze Plateau 
mit rothen Sternen übersät. Oberhalb des Kreuzbergs kommt auch die sehr 
seltene und schöne Nigritella suaveolens vor, einer der interessantesten Pflanzen­
bastarde. Bei Schuls sind einzelne Felspartieen mit der rothblühenden Sa­
ponaria ocymoides ganz überzogen. An der Muotta Naluns (s. unten) kommt 
die wohlriechende Nigritella angustifolia (im Engadin „Männertreu“) in grosser 
Menge vor, zwischen den Legföhren unterhalb derselben der seltene orangenrothe 
Senecio abrotauifolius. Eine Wanderung durch das wildromantische Scarlthal 
(s. unten) liefert grosse Ausbeute. An den Ufern der Clemgia wächst die 
durch verschiedenfarbig gezeichnete Blumenblätter bemerkenswerthe Lin ari a 
alpina und das schöne Epilobium Fleischeri, mehrere Steinbrecharten neben 
der And rosa ce villosa und Chamcyasme. Endlich findet sich im  Seesvenna- 
thal die seltene Gentiana nivalis, sowie Edelweiss in Menge.
Das stattliche Schloss Tarasp (1497m), s.w . von Vulpera, jetzt halb ver­
fallen, war bis 1803 Sitz der österr. Vögte. Eine gute Strasse führt um den n. 
Fuss des Schlossbergs herum über das kleine Florins (Restaur.) nach dem  
W eiler (1 St.) Fontana (1401m; Erfr. in dem jetzt von Ordensschwestern 
bewohnten Hot. Tarasp: *Wirtbsch. mit Balkon hinter dem Kloster, am s.w . 
Fuss des Schlosses, mit Capuzinerkloster u. kl. See. Sehr lohnender Spazier­
gang von hier zur (D / 2  St.) *Alp Laisch (lS2Pm) am Eingang des malerischen 
Val Plafna (wenn die Alp bezogen, Milch zu haben). — Vom *Kreuzberg 
schönste Aussicht, namentlich bei Abendbeleuchtung (von Fontana am Schloss 
Tarasp vorbei über Spersils I/ 4  St., von Vulpera direkt 1 St.). — Hübscher Aus 
flug von Vulpera zum (35 Min.) Hof Avrona (1451m ; Erfr.), über der tiefen 
Clemgia - Schlucht am Fuss des Pisoc einsam gelegen, und zu dem kleinen 
dunkelgrünen Schwarzen See, noch 20 Min. höher, von wo schöner Blick auf 
den Piz Linard.
Fahrstrasse von Schuls nach (11 / 2  St.) Fettan s. S. 392 (Fussweg an der 
W ihquelle vorbei, weiter oben am Waldrande hin in II / 4  St.). — 3/ 4  St. n.ö. 
von Schuls (Post im Sommer 2mal tägl., 1 fr.) liegt am Bergabhang das ansehn­
liche Sent (1433m ; H. Rhdiia'), m it stattlichen Häusern (1021 E .) -, auf einem Fels ­
kopf vor dem Dorf r. die malerischen Trümmer der roman. St. Peterskirche, 
mit schöner Aussicht. Fahistrasse hinab nach (I/ 2  St.) Crutch (S. 395), gegen­
über der Mündung des Val d'Uina. — Ins V al d'TJina lohnender Ausflug ; 
hübscher Fussweg am r. Innufer über Pradella bis (Ityo St.) S u r  En (1112m; 
Bären-W hs., mit Schild von Paul Meyerheim), am Thalende gegenüber von 
Crusch (s. unten ; bis hierhin auch zu Wagen). Dann auf leidlichem W ege 
durch das malerische reich bewaldete Thal an hübschen Wasserfallen und
einer wilden Felsschlucht vorbei nach den Hütten von (ltyo St.) Ausser-Üina 
(1515m) und (1 St.) Jnner-Uina. Lohnender Uebergang von hier über (I V j St.) 
Sursass (2357m) und durch das anmuthige Schlinigthal nach (1 St.) Mats (S. 403).
B e rg to u re n  (Führer Jo'i. Rauch, Jak. B i sch off, Jak . u. Ed. Truog, Jak. Widal) 
N. oberhalb Schuls die Rasenkuppe der Muotta Naluns (2143m), von Schuls 
in 3 St., von Fettan in U /o S t. bequem zu ersteigen (F. 6 - 8  fr., entbehrlich). 
Aussicht nicht sehr umfassend-, besser vom Piz Glüna (2400m ), einem mehr 
w . aufsteigenden Vorberge des Minschun (von der Muotta Naluns in 1 St., von 
Fettan über Alp Laret in 2Vo-3 St., unschwierig: F. 10 fr ). — Umfassender ist 
die Rundsicht vom Piz Ohampatsch (2923m), 4-5 St. von Schuls (F. 12 fr.) 
über Alp Champatsrh, dann r. um den Gipfel herum und auf der Ostseite hinan 
(der direkte Anstieg von S. über steiles Geröll ist beschwerlich).
*Piz Lischanna (3103m), wohl die lohnendste der von Schuls auszuführenden 
Bergtouren (5-6 St., F. 15 fr.). Von der Strasse ins Scarlthal (s. unten) bei der 
zweiten Kehre 1. ab auf steilem Waldwege nach St. Jon, mit Hausruinen ; hier 
1. um den Fuss des Piz St. Jon herum, durch Matten u. Wald im Val Lischanna 
hinan, zur (3 St.) Schutzhülle auf der Schafalp  (c. 2000m, dürftiges Heulager). 
W eiter in langen Zickzacklinien an einer ausgedehnten Geröllwand aufwärts 
(r. oben der Lischanna-Gletscher) und, zum Theil an steilen Felswänden hin, ohne 
besondere Schwierigkeit zum (3 St..) Gipfel, auf dem eine eiserne Fahne. Wunder- 
volle Aussicht: unmittelbar im Vordergrund die kahlen zerrissenen Spitzen des 
Piz St. Jon, Ayuz, Pisoc, tief unten das grüne Engadin von Lavin bis Martins­
bruck ; dann s. Ortler, Veltliner Alpen, Bernina ; w. in weiter Ferne Berner Alpen, 
Tödi, näher Piz Linard, Piz Buin, n. Augstenberg, Fluchthorn, fern Wetterstein­
gebirge mit der Zugspitze, ö. Oetzthaler Ferner mit Wildspitzc und Weisskuge*., 
weiter zurück die seltsamen Formen der Dolomiten. — Geübte Berggänger können 
(nur mit Führer) über den Lischanna-Gletscher ins Val Seesvenn a und nach Scarl 
absteigen (13 St. ; F . 25-30 fr.).
*Piz Pisoc (3178m; 7 St., F. 25 fr.), Piz Plafna dadaint (3174m ; 8  St., 30 fr.) 
und Piz Seesvenna (3221m ; 8  St., mit Uebemacliten in Scarl; F. 25 fr ), alle 
nur erprobten Berggängern anzurathen. Weniger schwierig sind Piz St. Jon 
(3042m; 8  St., 15 fr.), Piz Cotschen (S. 391), Piz Minschun (3071m; von Fettan 
5 St., 10 fr.) und Piz Foraz (3094m ; 7 St., 15 fr.).
V o n  S c h u l s  n a c h  S t. M a r ia  im  M ü n s t e r th a l  durch das Scarlthal 
8  S t ., lohnend, Führer (25 fr.) unnöthig. Fahrweg von der Innbrücke s. 
geradeaus hinan, bald durch Lärchenwald ansteigend, bis auf das Plateau, auf 
dem weiter 1. St. Jon (s. oben) liegt. Gegenüber hoch auf der 1. Seite der von 
der wilden Clemgia durchströmten tiefen Schlucht der Hof Avrona (s. oben). 
Der W eg, streckenweise schlecht, senkt sich allm ählich, stets durch Wald, 
hinab in das von den gewaltigen zerrissenen Wänden des Piz Pisoc r. und Piz 
St. Jon und Madiata 1. umschlossene Thal; mehrfach über die Clemgia, die 
nach Unwetter oft grosse Verheerungen anrichtet. Nach 2 St. mündet r. das 
einsame Val Mìngèr, im Hintergrund Piz Foraz (s. oben), 1. Val del Poch. W eiter 
an verfallenen Schmelzwerken vorbei nach (1 St.) Scarl (1813m ; Adler, nicht 
billig; Edelweiss), k l. Dörfchen an der Mündung des Val Seesvenna, aus welchem  
Piz Cornet (3033m), P. Cristannes (3120m) und P. Seesvenna (s. oben) bestiegen 
werden können. I/o St. oberhalb Scarl zweigt 1. ein Saumpfad ab, der über 
den Cruschettapass (Scarljöchl, 2316m) und durch das hübsche Val Avigna in 3 St. 
nach Taufers (S. 406) führt. Der Fahrweg hört hier auf; der Saumpfad tritt auf 
die 1. Seite des nun breiteren Thals (prachtvolle Arven) und führt an den Senn­
hütten Astras dadora (äussem ) und dadaint (innem) vorbei (1. halten) zwischen 
r. P. d'Astras (2983m), 1. P. Murtèra (2998m) zur (2 St.) Passhöhe Costainas 
(2251m), mit lohnender Aussicht. Hinab zu der grossen Sennerei Champatsch 
(2144m), der Gemeinde Valcava gehörig ; dann um eine Felsenecke (la Durezza) 
und durch W ald (den r. steil nach Cierfs hinabführenden W eg vermeiden) auf 
gutem Pfade nach Lii (1918m), Dörfchen in sonniger geschützter Lage,von wo Fahr- 
strässclien über Lüssai, den Rambach überschreitend, nach Furom, einem einzelnen 
Hause an der Strasse halbwegs zwischen Fuldera und Valcava. Von hier nach 
S t. Maria (2 St. von Costainas) s. S. 390.
Unterhalb Schuls am r. Innufer der W eiler Pradella. Die Strasse 
bleibt am 1. Ufer; 1. auf der Höhe das schön gelegene Sent ( s . oben).
1 y 4 St. Crusch (K reuz); gegenüber Sur En. an der M ündung des 
Val d’ l'ina  (S. 393). Vor P /4  St.) Rem üs, rom. Ramuosch (1226m ), 
das mit den Trümmern der Burg Tschanuff 1. oben liegen bleibt, 
über das W raunka-Tohel, die tiefe Schlucht des Val Sinestra.
Piz Arina (2881m), von Remüs 4 St. m. F ., ziemlich mühsam aber höchst 
lohnend. — Durch das Val Finestra, mit arsenhaltigen Eisensäuerlingen, führt 
ein unschwieriger und lohnender Uebergang über den Fimberpa-s (2650m) 
nach Ischgl im Paznaun (8 V2  St. ; F. 20 fr.). Saumweg am 1. Ufer des Sineslra- 
bachs über 3fanas, an der (1.) Mündung des Val Laver und dem H of Suort vorbei 
zu den Hütten von (2 St.) Qriosch (1813m), am Fuss der mächtigen Stammerspitze 
(3256m ; höchste Spitze 1SS4 von Prof. Schulzaus Leipzig zuerst erstiegen). R. 
mündet Val Tiatscha, im Hintergrund der Muttier (3290m). Dann durch Val 
Chöglias zur gleichn. Alp und 1. zur (2Vo St.) Passhöhe, mit prächtigem Blick  
auf das Fluchthorn: hinab durchs Fimbêrthal nach (4 St.) Ischgl.
Das Thal verengt sich; 1. Ruine Serviezel. In  dem r. sich öffnenden 
engen Val d'Assa  (am Eingang schöner Wasserfall) ist 2 St. aufwärts 
eine periodische Quelle, die Fontana Chhtaina , die nur alle 3 St. 
fliesst; dabei eine sehenswerthe Tropfsteinhöhle. Bald öffnet sich ein 
schöner Blick auf das hochgelegene Schieins, darüber I. der Muttier 
und die zackige Stammerspitze (s. oben); r. Piz L a t  (2801m ).
1V2 St. Strada. Bei (Va St.) M artinsbruck  (1019m ; *I10t. Demoth) 
wird die Landschaft grossartig. Brücke über den Inn, Grenze zwischen 
der Schweiz und Tirol (österr. Mauth). Links Trüm m er eines zweiten 
Schlosses Serviezel. (Lohnender Fussweg von hier am I. Ufer des 
Inn über den Novellerhof in 11/ 2 St. nach Alt-Finstermünz, S. 407, 
und weiter nach Pfunds; F. für Ungeübte rathsam.) Die neue Strasse 
nach Nauders steigt auf der tiroler Seite in langen Serpentinen einen be­
waldeten Bergrücken hinan, der das Thal des Inn  von dem des Stillen 
Bachs scheidet (vorzuziehen die alte Strasse, neben dem Zollhaus 
r. hinan an den kleinen Häusern vorbei). Von der Höhe der Strasse 
herrlicher Rückblick auf das Engadin (gegenüber nördl. P iz Mondin, 
3163m ); dann wenig hinab nach ( I V 4  St. auf der alten, 2 St. auf 
der neuen Strasse)
80km Nauders (1362m ); s. S. 407.
104. Von Samaden über den Bernina nach Tirano 
und durchs V eltlin  nach Colico.
Vgl. Karten S . 382 u. 374.
123km. P o s t  von Samaden bis Poschiavo (38km) im Sommer 2mal tägl. in 
5 1 / 2  St. (9 fr. 65, Coupé 11 fr. 60 c.), von da bis Tirano (28km) in 13A St. (2 fr. 65, 
Coupé 3 fr. 55 c.), von Tirano bis Sondrio (26km) in 23/4 St. Von Sondrio nach 
Colico (41km) Eisenbahn in 1 St. 35 Min. (4 fr. 65, 3 .25 , 2 .10  c.). Zweisp. 
E xtra i-o st von Samaden nach Poschiavo 60 fr. -, Eixsiv von Pontrcsina nach 
Poschiavo 35, Zweisp. 70, nach Tirano 50 u. 90 fr. *, von Poschiavo nach Tirano 
Einsp. 12, Zweisp. 22, Sondrio 30 u. 45, Bormio-Bad 40 u. 65, Pontrcsina 30u. 50, 
St. Moritz 40 u. 60 fr.
Der Bem ina-Pass ist der wichtigste und einzig fahrbare der wenigen Pässe, 
welche über die Bernina-Kette führen, die Hauptverbindung des Engadin mit 
dem V eltlin , in guten Weinjahren durch Fuhrwerk sehr belebt ; auch im 
Winter täglich von 60-70 Pferden befahren. — Durch die neue Bahn Sondrio- 
Colico ist die Fahrt durch das V eltmn wesentlich erleichtert und als bequeme 
Verbindung vom Engadin nach den oberital. Seen zu empfehlen (aber nicht 
dem Bergeil vorzuziehen, s. S. 400).
Von Sam aden  nach ( 0 ,4km ) P o n t r e s i n a  s. S. 382. 10 Min. von 
den letzten Häusern von Ober-Pontresina bei einer Säge I. der schöne 
L anguardfall; 1/2 St. weiter zweigt r. ab der Fahrweg zum Morteratsch- 
Gletscher (S. 384). Die Strasse beginnt zu steigen; r. öffnet sich eine 
prachtvolle ^ A u s s ic h t auf den zwischen Piz Chalchagn und M unt Pers 
eingebetteten Morteratsch -  Gletscher m it seiner gewaltigen Moräne, 
überragt von dem blendend weissen Piz Palü, Bellavista, Crast’agüzza, 
dem Piz Bernina, Morteratsch und Tschierva (bei einer Pferdetränke 
an einer Strassenwindung Fussweg zu den Berninafällen und dem 
Morteratschgletscher). In  2 St. von Pontresina erreicht man die einsamen 
Bernina-H äuser (2049m ; *Whs.), am Eingang des Val del Fain.
Das 2 St. lange V al del Fain, deutsch Heuthal, ist besonders wegen seines 
Reichthums an seltenen und schönen Alpenpflanzen besuchenswerth. Man 
findet hier die hübsche Pulsatilla vernalis, die wohlriechende Daphne striata, 
prächtige Orchideen, Gentianen und Primeln, die als Insektenfänger bekannte 
Piaguicula alpina und an den Abhängen des Piz Alv auch das hochgeschätzte 
Edelweiss (Leontopodium alpinum). Die Mochusgarbe (Achülea moschata), 
hier wie an der Berninastrasse häufig, in Graubünden Iva genannt, wird zur 
Bereitung des bekannten Iva-Likörs benutzt. — Ein Saumpfad (1 St. weit für 
Bergwagen fahrbar, Führer unnöthig) führt durch das Val del Fain über die 
Alp la Stretta und den Passo Fieno (2iS2m) zwischen Piz Stretta (3108m) und 
P. dels L q s  (3045m) in das Spöl-Thal nach ( 6  St.) Livigno (S. 389). — Ueber la 
Piscila zum Piz Languard  s. S. 386.
V4 St. h inter den Bernina-Häusern zweigt r. ab der alte Saumpfad, 
der auf der 1. Seite des Berninabachs über Alp Bregaglia zur Passhöhe 
führt. Die Strasse überschreitet den Bach und steigt langsam an der 
östl. Thalseite, an der M ündung des Val Minor vorbei (1. Piz A lv  und 
P iz Lagalh , r. die geröllbedeckten Abhänge der Diavolezza, S. 387). 
Der Baumwuchs hört auf, der Weg führt an drei Seen hin, den beiden 
kleinen, Lago M inore, rom. L ej Pitschen , und Lago Nero, rom. Lej 
N air, und dem %  St. 1. grünlichweissen Lago Bianco , rom. Lej A lv  
(2230m ). Der schmale Damm zwischen denselben bildet die W asser­
scheide: der Lago Nero entsendet seinen Abfluss in den I n n , der 
Lago Bianco in die Adda. R. der Cambrena-Gletscher, überragt vom 
P iz Cambrena (3607m ) und Piz Cardie (3429m ), weiter I. Sassal 
Masone (3039m ) ; vorn P iz Campascio (s. unten), 1. von ihm der 
kegelförmige Pizzo di Teo, r. Pizzo di Sena.
Die Strasse wendet sich beim Lago Nero links, überschreitet in 
scharfer Biegung einen vom Piz Lagalb herabstürzenden Bach und 
erreicht IV 2 St. von den Bernina-Häusern das
20}1km B e m in a h o s p iz  (2309m ; Gasth., nicht billig, Z. L. B. 
3 1/ 2“ 4 1/ 2> M. 4-4V 2 fr.), in schöner Lage oberhalb des Lago Bianco, 
gegenüber dem Cambrenagletscher. H inter dem Hospiz der kl. Lago 
della Crocetta. Von dem kl. Pavillon vor dem Hause schöne Aussicht.
A u s f l ü g e  (Führer u. Pferde im  Hospiz). Piz Campascio (2601m), der schöne 
nach 0 .  senkrecht abfallende Kegel südl. vom Hospiz, ist in ll /o  St. auf gutem 
Pfad zu ersteigen (F. 4 fr.); höchst lohnende Aussicht. — Piz Lagalb (2962m), 
nördl. (s. oben), wird gleichfalls der Aussicht wegen erstiegen (2 St., F. 4 fr.).
Sehr zu empfehlen ist der Besuch der A lp  G rü m  oder des S a s s a l  
M a s o n e , 1-11 / 4  St., hin u. zurück 3 St. (F. 4 fr., unnöthig ; Esel oder Maul- 
thier 7 fr.). Einige Schritte südl. vom Hospiz zweigt r. von der Strasse ein 
Reitweg ab, der weiterhin am ö. Ufer des Lago Bianco hinführt. Nach 25 Blin.
über den südl. Abfluss des Sees und am r. Thalabhang weiter, am kl. Lago della 
Scala entlang. Nach 15 Min. zeigt r. ein Handweiser bergan zum Sassal Masone 
(s. unten). W ir bleiben auf dem Wege geradeaus (bei der W egtheilung 1., in 
gleicher Höhe weiter) und erreichen nach weitern 20 Min. die *Alp Grüm 
(‘2189m ; Restaur.), wo plötzlich der prachtvolle *Palü-Glelscher, nur durch ein 
schmales Thal getrennt, in seiner ganzen Ausdehnung nahe tritt, und ein 
herrlicher Blick in das tief unten liegende Thal von Poschiavo mit dem gleichn. 
See und den Orten le Prese, Prada und S. Antonio sich öffnet ; fern im  SO. 
Adamello und Presanella. — Die *Sassal Masone-Alp (2377m), zwei runde 
Steinhütten am Fuss des Sassal Masone (3039m), von dem oben erwähnten 
Hand weiser auf gutem Pfad in I/ 2  St. zu erreichen, bietet gleichfalls eine 
prächtige Aussicht auf den hier noch nähern Palügletscher, den Pizzo di 
Verona, Piz P alü , ins Puschlav und auf die Berge des Val Viola. In den 
Hütten Er fr. (guter W ein).
V on d er  A lp  G rü m  n a c h  P o s c h ia v o  (2 3 / 4 St.) geht es zunächst r. steil 
bergab, dann auf einem nur für Hirtenfuhrwerk fahrbaren steinigen Saumpfad 
weiter. I/ 2  St. Alp la Dotta; 1/ 4 8 1 . Cavaglia (1701m), Alpdörfchen in einer Thal­
weitung. 1/ 4 8 1 . weiter über den aus dem Palügletscher abfliessenden Cavagliasco, in 
wilder Felsenge, dann r. am Bergabhang hin auf holperigem, höchst unangenehmen 
Stein weg (mehrfach trockenes Giessbachbett), zuletzt steil bergab nach (13/ 4  St.) 
Poschiavo (S. 398). Die Aussicht ins Thal und auf die gegenüberliegenden Höhen, 
an deren Abhang die Berninastrasse hinführt (s. unten), ist fortwährend schön. 
W er von Poschiavo zur Alp Grüm w ill (nur bei trocknem W etter anzurathen), 
erkundige sich genau nach dem Anfang des W eges (ein Junge aus dem Hôtel 
geht für einige Soldi mit).
Über den Cambrena-Pass ins Val Malenco, beschwerlich aber sehr lohnend, 
s. S. 388.
6 Min. östl. vom Hospiz ist die Passbölie des B e r n i n a - P a s s e s  
(2330m ). Jenseits führt die Strasse durch zwei Gallerien und senkt 
sich dann in W indungen, die der Fussgänger vielfach abschneiden 
kann, 1 St. lang scharf bergab an la Motta (1984m ) vorbei nach 
2 6 ,4km L a  B ö s a  (1878m ; Whs., Z. L. B. 2 ‘/ 2, F. 1 fr.).
Durch das bei la Motta n. sich öffnende Val Lagone, in welchem grosse Gips- 
lager mit Alabaster, führt ein Fahrsträsschcn über die Forcola di Livigno 
(‘2328m) nach ( 6  St.) Livigno (S. 389).
Ü b e r  d en  V a l V io la - P a s s  n a c h  B o r m io , 10 St., lohnend, bei hellem  
Wetter Führer entbehrlich (von Pontresina bis Bormio 45 fr.). Saumweg, bei 
S /azzu  (s. unten) von der Berninastrasse 1. ab, im Val di Campo hinan über 
die Hütten von Salba, la Tonta und Plan Sena (1897m) bis (2 St.) Longacqua, 
der obersten Sennhütte (ital. „Malga“). N. das Val Mera mit dem schönen Corno 
d i Campo (3302m), durch das ein beschwerlicher Uebergang über den Colle di 
Campo (2675m) nach Livigno führt. Von hier durch das Val Viola Poschiavina 
bis zum (ll /o  St.) Val Viola-Pass (2460m) ist der W eg streckenweise undeutlich 
(für weniger Geübte W egweiser angenehm -, vor der Passhöhe 1. halten) anfangs 
durch Arvenwald, indem r. mehrere prächtig blaue kleine Seen ; schöner Rück­
blick auf die Berninagruppe, s. die Abstürze der Cima Saoseo. Jenseit der Pass­
höhe senkt sich der‘nun nicht mehr zu verfehlende Pfad allmählich und erreicht 
nach 3/.J St. die erste Sennhütte im Val Viola Bormina  an dem kleinen Val 
Viola-See (2281m). Weiter hoch an der Nordseite des Val Viola an einzelnen 
Alphütten vorbei, mit prächtigen Blicken r. in das Val di Dosdè, m it dem Pizzo 
di Dosdè (3280m) und der Cima Lago Spalmo (3299m) ; dann durch W ald steil 
hinab zum (IV 2 St.) Ponte Minestra (1979m ; unterhalb ein Wasserfall) und 
dem (I/o St.) W eiler Campo. Von hier führt der W eg durch Matten und Wald, 
an einzelnen Häusern und Heuställen vorbei nach dem Kirchdorf (1 St.) 
S. Carlo (15S0m); r. die Cima di Piazzi (3439m) mit dem glcichnam. Gletscher 
und der Corno d i S. Colombano (3022m). Hinab ins Val di Dentro nach Semogo 
(über Foscagno nach Livigno s. S. 403) und über Jsolaccia (bei der Brücke eine 
Osterie) und Pedenosso nach (2 1 / 4  St.) Premadio\ dann über die A dda , r. nach 
(I / 2  St.) Bormio, 1. zum (I/ 4  St.) Neuen Bad  (S. 403).
Bald öffnet sich nun, wo die Strasse auf die ö. Bergwand übergeht, 
ein kurzer Blick über den obern Theil des Puschlav. des vom Poschia-
vino  durchströmten engen Thaies, bis hinab nach Poschiavo. Die Strasse 
überschreitet unterhalb (* /2 St.) S fazzu  (s. oben), wohin von der Rösa 
auch ein direkter, aber schlechter und steiniger Fussweg führt, den 
aus dem Val di Campo kommenden Bach und führt an (r.)  Pisciadello 
(1497m ) vorbei, unterhalb dessen ein zweiter Weg ins Val Viola 1. 
abzweigt, an der ö. Thalseite in weitem Bogen hinab. Sie erreicht 
•lie Thalsohle bei (1 */2 St.) S. Carlo (1095m ), 25 Min. vor Poschiavo, 
wo sie durch einen Thorweg führt. R. oben am Berge zeigt sich der 
Gletscher, der vom Pizzo di Verona (3462m ) herabsteigt.
3Skm P osch iavo , dtsch. Puschlüv (1020m ; H6t. Albricci am 
H auptplatz, Z. L. B. 3 */2 f r.; Ilelvetia), ein stadtähnliches D orf m it 
2953 Einw. und manchen hübschen Häusern. Mechanische W erk­
stätte, viel Handel, Sprache italienisch. Die kathol. Kirche ist von 
1494, der Thurm viel älter; im Innern gute alte Holzschnitzereien.
•Sassalbo (2S5Sm), 5-6 St. m. F ., beschwerlich aber höchst lohnend. Von 
Poschiavo ö. hinan zur (3 St.) Alp Sassiglione (1951m ; übernachten) und über 
die Forcola eli Sassiglione (5539m) von S. her zum (2Vs St.) Gipfel, mit gross- 
artiger Rundsicht über Bernina, Order, Adamello. — Ins Voi Malenco über den 
Conciano- oder den Confinale-Pass s. S. 3S9.
Von Poschiavo nach Le Prese (5km ) Omnibus tägl. 6  u. 10 U. 
Vm. und 2  u. 6 ' /2 U. Nm. in */2 St. (1 fr.; Einsp. 4, Zweisp. 7 fr.). 
Die Strasse überschreitet den Poschiavino und folgt dem ebenen 
hübschen Thal über S. Antonio.
43km Le Prese (962ni), Schwefelbad m it stattlichem *Kurhaus 
(Z .L .B . 5*/2, Pens. m. Z. S -1 2 fr .) , am NW .-Ende des forellenreichen 
Lago di Poschiavo, als angenehmer Aufenthalt zu empfehlen. Das 
alkalische Schwefelwasser (7°C .) entspringt 100 Schritt vom K urhaus; 
die Bäder werden durch Dampf erwärmt (Bad 1 fr. 20 c.).
Die Strasse führt am W .-Ufer des Sees entlang, an alten 1814 
zerstörten Befestigungen vorbei. Am S.-Ende (40 Min.) das Dörilein. 
Meschino, m it prachtvollem Blick auf den See und die Schneeberge 
im Hintergründe. Dann entschieden bergab in einem Felsenthal, 
welches der Strasse und dem Poschiavino kaum Ratim lässt. Die Wasser­
stürze des Flusses begleiten den W anderer bis Madonna di Tirano.
49km Brusio (755m ), deutsch Brils, */2 St. vom See, der letzte 
grössere schweizer Ort (1160 E., Vs Prot.), m it einer kathol. und einer 
prot. Kirche, letztere Anf. des x v i i .  Jahrb. erbaut.
Durch Nuss- und Kastanienpflanzungen w eiter, immer bergab 
(r. der hübsche Sajento fa ll)  nach Campaselo und
5 2km  Campocologno (562m ; Postamt), wo W einbau beginnt. 
Das ital. Grenzzollamt ist bei der ehemaligen Veste Piatta mala.
54km M adonna di Tirano(*A16.S. Michele, Z .3, F. 1 fr.),kleiner Ort 
m it grosser im xvi. Jalirh . erb. W allfahrtskirche. Die Strasse erreicht 
hier das bis 1797 zu Graubünden gehörige Veltlin (ital Valtellina'), 
das breite Thal der Adda, dessen Sohle der Fluss bei hohem W asser 
durch sein Geröll oft dauernd beschädigt, an dessen obst- und reben­
reichen Bergabhängen der würzige Veltliner W ein wächst (S. 337). 
Sie vereinigt sich hier mit der vom Stilfser Joch kommenden Strasse 
(s. unten). An letzterer, '/< St. ö. von Madonna, liegt jenseit der Adda.
56km T irano (450m ; * Italia, wo das Postbureau ; *Posta oder 
Angelo ; H. Stelvio), Städtchen (6000 E .) mit alten Palästen der 
Visconti, Pallavicini, Salis. Ö. im Hintergrund der Monte Mortirolo.
Die Strasse nach Sondrio führt nach Madonna di Tirano zurück 
und  überschreitet den Poschiavino. Bei Tresenda, 10km unterhalb 
Madonna, führt eine Brücke über die Adda zu der an der südl. 
Bergwand in langen W indungen aufsteigenden Strasse über den 
Passo d 'Aprica  (1234m ) nach Edolo und Brescia (vgl. Baedeker s 
Tirol bez. O ber-Italien: Fussgänger zum Apricapass gehen näher 
V2 St. von Madonna l. ab über das Dörfchen Staziona). Oben auf 
dem  Bergsattel r. der alte W achtthurm  von Teglio, nach dem das 
Thal (V a l Teglino) den Namen hat.
27km Sondrio (3 4 8 m ; *Post, Z. L. B. 4 ’/2? M .4 fr.; Maddalena), 
H auptort des V eltlin (6900 E .), m it bedeutendem W einbau (Sassella, 
Grumello, Inferno, Montagna), am Malero, einem wilden Bergwasser, 
welches dem Ort mehrfach gefährlich geworden ist. Feste Bauten 
aus Felsblöcken haben ihm ein breites tiefes Bett gegeben. Das 
lange ehem. Frauenkloster vor dem Ort ist je tzt Privatbesitz, das 
ehem. Schloss der Vögte dient als Caserne.
Der »Corno Stella  (2642m), mit prächtiger Aussicht, ist von Sondrio durch 
das Val del Livrio in 7-8 St. zu ersteigen (unschwierig u . höchst lohnend).
N. öffnet sich das besuchenswerthe *Val Malenco. Schöne neue Strasse am 
r. Ufer des Malero über Torre nach (3 1 / 4  St.) Chiesa (1005m; *IIot. Olivo), Haupt­
ort des Thals in prächtiger Lage (Enr., Mich. u. Silvio Schenatti, G. Olivo, Führer). 
In der Nähe sehenswerthe Asbest-Gruben. Von hier über den Muretto-Pass zum 
Maloja ( 8  St.) s. S. 376; über den T rem ggia- oder den Scerscen-Pass nach Süs 
<9-10 St.) s. S. 378; über den Sella-Pass, den Bellavista-Sattel oder den Cambrena- 
Pass nach Pontresina (16-17 St.) s. S 388; über den Caneiano- oder Confinale- 
Pass nach Poschiavo (8-9 St.) s. S. 389. Die Fellariahiitten (S. 388) sind von Chiesa 
durch Val Lanterna in D /o St. zu erreichen (Führer rathsam, da ein Weg 
nicht vorhanden ; von Fellaria zur Capanna Marinelli 3 St.). Hübsche Spazier­
gänge in der Nähe: zum Palü-See (1926m) in herrlicher Lage: über Lanzada 
zum Wasserfall im  Hintergrund des Val Lanterna; zu den Pirlo-Seen (2100m) etc. 
— Monte della Disgrazia (3673m), von Chiesa in 10-12 St., sehr anstrengend 
und schwierig : über die O V 2  St.) Alp di Rali zur (3V2 St.) Clubhiitte des C.A.I. 
-auf dem Corna Rossa-Pass (2800m; übernachten) ; dann über Gletscher und 
Fels zum (3 1 / 2 - 4  St.) Gipfel, mit höchst gross artiger Aussicht. Auch von der 
Alp Pian d i Pietra Rossa im Val di Sasso Bissolo (Seitenthal des Val Masino) 
und von der A lp  d i Pioda im Val d i Mello (s. unten) zu ersteigen.
D er B a h n h o f  liegt 10 Min. s .  von der Stadt (Omnibus 50 c.). 
Nach der Abfahrt kurzer Blick in das Val Malenco (s. oben), dann 
ü ber den Malero. R. auf einem Felsvorsprung die Kirche von Sassella, 
-auf Gallerien erbaut. 6 km Castione (r. am Bergabhang das Dorf); 
11km S. Pietro-Berbenno ; 18km A rdenno-Masino, an der M ündung 
des Val Masino.
V al Masino. Ein Fahrweg führt über Masino und Ptoda nach (2 1 / 2  St.) 
S. Martino (1135m), wo das Thal sich theilt : r. Valle di Mello (über di Forcella 
d i S . Martino oder den Forno-Pass ins Bergoli s. S. 401, 376), 1. Valle dei Bagni. 
In letzterm liegen I/o St. aufwärts die besuchten Bagni del Masino mit gut ein­
gerichtetem *Kurhaus (1326m). Das Thal (von hier ab Val Porcelli zza  genannt) 
wendet sich nach N. ; im Hintergrund die schroff aufragende Badile-Qrxipne ; 
Besteigung des ö. (Piz Trubinas'a , 2916m) und w. Gipfels (P. Cengalo, 3368m) 
für geübte Bergsteiger mit tüchtigen Führern nicht schwierig ; der mittlere Gipfel 
{P . Badile, 3307m) sehr schwierig. — Ueber den Bondo-Pass ins Bondascathal 
(beschwerlich, nur für Geübte) s. S. 401.
Die Bahn überschreitet die Adda, deren rechtes Ul'er hier steil 
abfällt (hoch oben die Landstrasse); r. im Val Masino der Mie. della 
Disgrazia (s.oben). 23km Talam ona; 26km Morbegno (260m ; Ancora  |, 
durch seine Seidenzucht bekannt, an der M ündung des Val del Bitto, 
durch (las ein Saumweg über den Passo di S. Marco (1828m  ) nach 
Piazza S. Martino im Val Brembana  und Bergamo führt. — 29km Cosio- 
Traona. Jenseit (34km ) Delebio, an der vom Mte. Legnone kommenden 
Lesina  (S. 432), vereinigt sich die Bahn m it der von Chiavenna nach 
Colico (S. 366); r. au f einem Felshügel die Ruine Fuentes.
41km Colico s. S. 432.
105. Vom Maloja nach Chiavenna. Bergeil.
Vergl. Karte S . 3G4.
32,1km. P o s t  von Samaden über den Maloja nach Chiavenna (0 6 ,5 km) 
2mal tägl. in G3/* St. (von St. Moriz in 5 V2  St., Silvaplana 5, 3Ialoja-Kursaal 
4 St.): Fahrpreis 13 fr. 65, Coupé oder Banquette 16 f r .  40 c. E in s p ä n n e r  von 
St. Moriz 45, Z w e i s p . 75-90 fr. Zweisp. E x t r a p o s t  von Samaden 69 fr. 20 c. 
— Eisenbahn von Chiavenna nach Colico s. S. 365.
Der M aloja (1817m ; S. 375) ist der niedrigste Alpenpass und 
besonders m erkwürdig durch den sanften Anstieg auf der Engadiner 
Seite und  den raschen Abfall nach dem Bergell zu. Nirgends ist 
der Uebergang von der dürftigen Vegetation der Ilochalpen zu der 
Ueppigkeit Italiens weniger unverm ittelt. Die 1 8 3 5 -3 9  erbaute 
Strasse senkt sich in 12 K ehren , die der Fussgänger abschneiden 
kann, den c. 250m  hohen Absturz hinab (bei der sechsten Kehre 
führt ein Fusspfad 1. zum Orlegna-Fall, S. 376). Gleich unterhalb 
der Passhöhe erscheinen die Nadelhölzer, vorwiegend F ich ten , in 
grösserer Pracht und Fülle. Dann am r. Ufer der Orlegna an den 
( r.)  Trüm m ern der Kirche S. Gaudenzio vorüber (rückwärts letzter 
Blick auf das Renesse’sclie Schloss auf dem Maloja) nach
7km Casaccia, rom. Casätsch (1460m ; *JIôt.-Pens. Stampai), dem 
höchsten Dorf im Bergell. an der M ündung des Saumpfads über den 
Septimer (S. 373), überragt von der Ruine Turratsch.
Das von der Mera oder Maira durchflossene *Bergeller Thal, ital. 
VaCBregaglia. ist in seinem oberen Theil schweizerisch. Die Bewohner 
sprechen italien isch , sind aber z. Th. rein reformirt. Die Strasse 
führt in s. Richtung durch den offenen Thalboden und überschreitet 
V4 St. unterhalb Casaccia die Orlegna vor ihrer Mündung in die Maira. 
10 Min. Lobbia (1439m ), kl. Dörfchen. An den Bergen schöne 
Wasserfälle, namentlich 1. die Cascata dell' A lligna  (s. unten). Gross­
artige Berglandschaft. Dann in W indungen, welche Fussgänger, den 
Telegraphenstangen nach, auf dem alten, z. Th. noch mit an tik -  
römischem Pflaster versehenen Wege abschneiden können, hinab nach 
Asarina (1351m ); w eiter an der M ündung des Albignathals, wo die 
Grotta di Alligna, ein Felsenkeller für Bier, vorbei nach
1 3 .5km Vicosoprano, rom. Vespran (1071m ; Pens.-Rest. Prevosti,. 
Café-Rest. Giac. Maurizio). Hauptort des Bergell m it 346 Einw. und 
stattlicher Kirche, am Einfluss der A lligna  in die Maira gelegen^ 
Merkwürdige Formation der Gebirgsgräte.
Lohnend der Besuch des Albigna-Thals, I/ 4  St. oberhalb Vicosoprano von  
der Strasse r. ab, durch W ald hinan zur (3 St.) Cascata dell Albigna, dem 
schönen Fall der Albigna in wilder Felsschlucht, nahe beim Ende des ansehn­
lichen Alligna- Gletschers ; dabei eine im Sommer zeitweise von Hirten bewohnte 
Hütte (2064m). Von hier über den Cacciabella-Pass nach Bondo und über 
den Casnile-Pass zum Maloja s. S. 376. — Über den Albigna-Gletscher führt s. 
ein beschwerlicher Übergang über die Forcella di S . Martino (Passo di Zocca, 
2743m) zwischen Cima d i Castello (3402m ; vom Pass in 2 St., nicht schwierig) 
und Mie. di Zocca (3168m) ins Val di Mello und nach S . Martino (S. 399).
Pizzo della Duana (3l33m), 6-7 St. m. F ., für Geübte nicht sehr schwierig. 
Von Vicosoprano n. über Alp Zocchetta und Piantò zum kl. Lago d i Val Campo, 
dann von der 0 . -Seite über den Grat zur Spitze. Abstieg event, über Alp 
Pianaccio nach Soglio. — Führer u. a. Förster Giov. Stam pa  in Stampa.
Es folgen Borgonuovo (B ornöv,1049m) und Stam pa (1018m ; *Pis 
D uan , n icht theuer). R. auf dem Hügel liegt malerisch Coltura, m it 
modernem rothem Schlossbau des Baron Casteimur, und die weisse 
Kirche S. Pietro. Vorwärts wird der Thurm von C'astelmur und die 
Kirche von Promontogno sichtbar. Nussbäume und Kastanien treten 
auf. In die volle P racht der italienischen Südalpenvegetation gelangt 
man aber erst jenseit des Felsenthors La Porta, welches wie der 
P latifer im Livinenthal (S. 103) die Grenze der beiden K ulturstufen 
bezeichnet. Unm ittelbar jenseit der Porta erreicht die Strasse
1 9 .5km Prom ontogno (819m ), in malerischer Lage, überragt von 
den Trümmern des Schlosses Castelmur (923m ) und der stattlichen 
Kirche N. Donna. Starke Mauern senken sich vom Schloss ins Thal 
hinab. —  Unterhalb des Orts in freier Lage 1. das *Kurhotel Bergeller­
h o f (Z. 4, Pens. 9 fr.). Dahinter, an der M ündung des Bondasca- 
thals, in welches sich ein schöner Blick öffnet, das grosse D orf 
Bondo , m it einem Salis’schen Schloss. Bondo sieht drei Monate im Ja h r 
die Sonne nicht. Neben den Kastanienbäumen blühen hier Alpenrosen.
Lohnend ist der Ausflug (Führer angenehm) ins Val Bondasca, über die Alpen 
Lombardoi, Laretlo und Naravedro zur (4 St.) obersten Alp di Sdora  (2068m), 
in grossartiger Umgebung : ö. Piz Cacciabella (2970m), Pizzi di Sciora, s. Bondasca- 
gletscher und die kühn aufragende Badile-Gruppe (Piz Ccngalo, P. Badile, 
P. Trubinasca). — Über den stark zerklüfteten Bondasca-Gletscher führt ein 
bedenklicher Übergang (Forcella di Bondo, 3200m) ins Val Porcelizza und nach 
den (10 St. von Bondo) Bagni del Masino (S. 399). — Über den Cacdabella- 
Pass zum Albigna-Gletscher und nach Vicosoprano oder über den Casnile-Pass 
zum Maloja s. S. 376.
Die Strasse überschreitet die Mera, welche hier die ungestüme 
Bondasca aufnim mt, und führt an den Häusern von Spino (802m ) 
vorüber. R. geht ein Fahrweg ab nach Soglio (s. unten). Maul­
beerbäume (Seidenzucht), Feigenbäume, Reben in üppigster Fülle.
23km Castasegna (682m : *Gebr. Schumacher, Alb. Svizzero), eng 
gebautes, aber freundliches Dorf, schweizerischer Grenzort.
Lohnender Spaziergang durch prächtigen Kastanienwald, an dem W asserfall 
der Acqua d i Stoll vorbei, nach (1 St.) Soglio, deutsch Sils (1088m; *H6t.-Pens. 
Giovanoli, im Salis'schen Hause). In dem zum Hôtel gehörigen Garten steht 
merkwürdiger Weise die Arve (S. 375), der Hochalpenbaum, neben der Kastanie. 
Prächtiger Blick auf den Bondasca-Glctschcr. Hinab auf neuer Fahrstrasse 
nach Spino (s. unten; Wagen bis Vicosoprano 10 fr.). — Über den Duana-Pas& 
ins Averser Thal s. S. 363. — *Piz GaUegione (3135m), 5 St. m. F ., sehr lohnend. 
Von Soglio in 3Va St. zum Sattel (Forcella, 2720m) zwischen Gallegionc und Cimo 
d i Cado; dann 1. über Geröll zum (II/ 2  St.) Gipfel, mit prachtvoller Aussicht-
Gleich unterhalb Castasegna, jenseit des von r. kommenden Lover e- 
Baches, ist die italienische Dogana.
27km V illa, zum Unterschied von gleichnamigen Orten Villa di 
Chiavenna genannt, grosses Dorf in prächtiger Lage, m it hochge­
legener W allfahrtskirche. 25 Min. weiter das Dorf S. Croce.
Vor S. Croce 1., am jenseitigen Ufer der Mera, stand einst die reiche Stadt 
Plurs, ital. Piuro, welche mit 2430 Bewohnern am 4. Sept. 1618 durch einen 
gewaltigen Bergsturz vom Monte Conto begraben wurde. Die jetzt mit einem  
W ald von Kastanien überdeckten Erdmassen haben eine Stärke von 2<)m. 
1361 wurde eine Glocke gefunden. — Bei Curtinaccio, I/ 4  St. von der Strasse 
und II/ 2  St. von Chiavenna, die Villa Roncalia, ein altes Herrenhaus m it pracht­
voll getäfeltem Saal.
Bei S. Abbondio r. der hübsche Wasserfall der Acqua Fraggia, 
zweiarmig, in zwei Absätzen. Dann durch Campedello und die 
Vorstadt von Chiavenna Borgo Nuovo Piuro, deren Name an den 
verschütteten Ort P lurs erinnert, m it einer Loreto-Kirclie, nach 
3 2 ,4km Chiavenna, s. S. 365. Der Bahnhof liegt vor dem en t­
gegengesetzten Ausgang der Stadt.
106. Von Tirano nach Nauders über das Stilfser Joch.
V erg l. K a r te  S .  3 9 0 .
127km. M e s s a g e r ie  von Tirano nach Bormio täglich in 6  St. (9 fr. 20 c.). 
P o s t  von Bormio-Bad nach Eyrs über den Stclvio (52km) im Sommer (Mitte 
Juni bis Oct.) tägl. in IOI/ 2  St- (Vorderplatz (7 fl. 35 kr., auch offene Wagen); 
Abfahrt von Bormio - Bad 6 V2  U- früh , in S. Maria IOV2 1 Franzenshöhe 1, 
Trafoi 3, Prad 4.20, Eyrs 5.20. Von Eyrs über Nauders (in 5 St.) nach Land eck 
(S . 409) E i i .w a g e n  tägl. in IOV2  St. (7 fl. 14 kr.). — Z w k is i». E x t r a p o s t  von 
Tirano nach Bormio-Bad 50 fr. In Pos chi avo (S. 398) findet man häufig zu 
Postpreisen Retourwagen nach Tirano und Bormio. Einsp. von Pontrcsina 
nach Bormio 80, Zweisp. 120 fr., mit Uebemachten in Le Prese (Fahrzeit bis 
Le Prese 5 3 / 4  S t ., von Le Prese bis Bormio 8  St.). Zweisp. Extrapost von 
Bormio-Bad bis Trafoi in 6 I/ 2  St., 60 fr.
Die Strasse über das *Stiïfser Joch (O iogo d i  S le lv io ) , von der Österreich. 
Regierung 1820-25 erbaut, ist die höchste fahrbare in Europa und wird bei 
klarem W etter stets die Bewunderung des Reisenden erwecken und die höchste 
Befriedigung gewähren. Die Landschaft wechselt von den in südlicher Vegetation 
prangenden Ufern des Corner Sees und den rebenrcichcn Gehängen des Vcltlin 
bis zu den gewaltigen Gletschern und Schneefeldern des Ortler. Die Strasse 
über das Joch selbst ist auf der Nordseite mehr durch die grossartige Natur, 
auf der Südseite durch den merkwürdigen Strassenbau ausgezeichnet.
E n t f e r n u n g e n  z u  Fuss: von Bormio-Bad nach S. Maria 4, Stilfser Joch 1, 
Franzenshöhe II/2 , Trafoi II / 2 1  Prad 2 St. (von der Cant. S. Maria über das 
Wormser Joch nach St. Maria im  Münsterthal 3 , Münster 3/ .  Taufers 3/. 
Mals II / 2  St.).
Die Strasse steigt bei Tirano (S. 399) die Rebenhügel hinan bis 
zur Thalstufe von Sernio (035m ). Nördl. der steile Mie. Masuccio 
(2816m ), bekannt durch den Bergsturz von 1807, dessen Felsmassen 
das enge Bett der A dda  sperrten und das bevölkerte fruchtbare Thal 
bis Tovo in einen See verwandelten. Bei (2 St.) Mazzo tr itt die 
Strasse auf das r. Ufer der Adda und überschreitet jenseit des 
ansehnlichen Orosolto (Leone d’oro) den aus dem Val Grosina 
kommenden Roasco; 1. die wohlerhaltenen Trümmer der stattlichen 
Festung Vcnosta. Jenseit Grosio zum zweitenmal über die Adda.
19km Bolladore (860m ; Post oder Angelo; Hot. des Alpes). Am 
it. Bergabbang die saubere Kirche von Sondalo. Das Thal wird enger,
der südl. Pflanzenwuchs schwindet, in der Tiefe rauscht das graue 
Gletscherwasser der Adda. V2 St. M ondadizza; J/ 2 St. w eiter bei 
L e Prese wieder aufs r. Ufer der Adda. E in 1 V4 St. langer Engpass 
(la  Serra di Morignone) trenn t das Veltlin vom Wormser Gebiet; 
am Eingang r. die Trüm m er eines Thalschlusses. An dem Ponte 
del Diavolo fand am 26. Juni 1859 zwischen Oesterreichern und 
Garibaldinern ein heftiges Gefecht statt. Am Ausgang die Häuser­
gruppe Morignone in einem grünen Thalboden ( Valle di Sotto), hoch- 
oben auf dem Berg die Kirche; dann eine zweite Gruppe (S . Antonio) 
m it einigen Ziegeldächern und Ziegelei.
H inter (1 V4 St.) Ceppina öffnet sich der weite grüne Thalboden 
(P iano) von Bormio, von hohen Bergen umgeben, die bis hoch hinauf 
m it Fichten bewachsen, oben theilweise m it Schnee bedeckt sind. Die 
Strasse durchschneidet schnurgerade den Thalboden, überschreitet den 
Frodolfo, der unterhalb der Brücke m it der Adda zusammenfliesst, 
und wendet sich n.ö. nach (1 V4 St.)
41km B o rm io , deutsch Worms (1225m ; *Post ; *Alb. della Torre, 
Piazza Cavour), am Eingang des Val Furva  gelegen, a lte rtü m lich e r 
Ort mit vielen verfallenen Thürmen.
3 St. ö. liegt im  Val Furva am Frodolfobach S. Caterina (1746m), besuchtes 
Bad (starker Säuerling); Einsp. vom Neuen Bad hin u. zurück 12 fr. u. mehr; 
Post 2mal tägl. in 11 /2  St. Das herrlich gelegene Bad (*Badh6tel; Piz Presero, 
wird gelobt) ist ein gutes Standquartier für Ausflüge im südl. Ortlergebiet; Mitte 
Sept. wird es geschlossen. — Von S. Caterina auf den °Monte Confinale (3382m), 
5 St. m. F . , unschwierig und höchst lohnend ; vorzüglicher Uebcrblick der 
Ortlerkctte, w. Bernina, s.w . Disgrazia, s. Adamello.
V o n B o r m io  n ach L iv igno,7S t.,S au m pfad ,F ü h rerun n öth ig(loh n en der  
in umgekehrter Richtung). Bei Premadio über die Adda und im Val di Dentro 
nach (11 /2  St.) holaccia (S. 397); r. am Bergabhang das Dörfchen Pedenosso, 
darüber im  Sattel das Monte delle Scale zwei Thürme, die einst diesen Pass (Scale 
di Fraele, 1942m) vertheidigten. [Durch denselben nach S . Giacomo di Fraele 
(1947m) und über den Val Mora-Pass und Giufplaji (2354m) zur Buffalora-Alp am 
Ofen-Pass (S. 390), 12 St. bis Zernez, Führer rathsam, 20 fr.] Hinter Isolacela steigt 
der W eg auf dem 1. Ufer des Bachs ; I/ 2  St. Semogo (1424m; Martinelli's W hs., 
theuer), gegenüber oben an der Mündung des Val Viola die Kirche von S. Carlo 
(über den Val Viola-Pass nach dem Bernina s. S. 397); 2 1 / 2  St. Höhe des 
Foscagno-Passes (2303m), mit zwei kleinen grünen Seen, schöner Rückblick 
auf Val Viola u. die südl. Ortlerberge; hinab nach (1 St.) Trepalle (2088m) 
und w . über den Bergrücken nach (11 /2  St-) Bivigno (S. 389). Von hier nach 
der Berninastrasse über den Fienopass oder die Forcola s. S . 396 u. 397, nach 
Ponte über den Lavirum - Pass s. S. 389, nach Scanfs über den Casana-Pass 
a. S. 390, nach Ofen durch das Spölthal s. S. 390.
Bei Bormio beginnen die W indungen der Steiviostrasse (die Post 
geht vom Neuen Bad ab, 35 Min. von Bormio; auf Bestellung hat 
man Morgens Fahrgelegenheit von der Stadt dorthin).
44km B a g n i  d i  B o rm io . Das *Neue Bad  (Bagni nuovi, 1335m), 
auf einer Terrasse m it schönem Blick über den Thalboden von 
Bormio und das Gebirgsrund, hat im Ju li und August viel K ur­
gäste (fü r Durchreisende Z. L. B. 3 Va-4, F. IV 2, M. 4, A. 3 fr.); Mitte 
October wird es geschlossen. Es erhält sein Wasser (27 -31  R .) in 
Röhren von den Quellen, die */i St. höher entspringen, bei dem links 
an der Strasse an dem Felsrand wie angeklebt erscheinenden Alten  
B ad  (s. unten), zu dem ausser der Fahrstrasse ein näherer Fussweg
führt. Im  Neuen Bad ist eine Postexpedition (s. S. 3 4 0 ), wo 
Passagiergepäck aus Tirol liegen bleibt.
D ie Stelviostrasse steigt vom Neuen Bad in einer grossen Kehre 
mit prächtigen Rückblicken über den Thalboden von Bormio bis 
Ceppina, s.w. Como di S. Colombano (3022m ), Cima di Piazzi 
(3439m ) und Cima Redasco (3139m ), s.o. Ute. Vaiaccetta (3147m ) 
und die Eispyramide des Piz Presero (3602m ) am obern Ende des 
Val Furva, w. in das Val Viola (S. 397). Vor dem Alten Bad über 
eine eiserne Brücke (r. am Felsen eine lange Inschrift zur Erinnerung 
an den Strassenbau), unm ittelbar darauf durch einen kurzen Tunnel 
(Galleria dei Ragni). Beim A ustritt aus demselben liegt 1. gleich 
unterhalb der Strasse das Alte Rad (Ragni vecchi, l Ì5 0 m ); ein 
Fahrweg führt hinab. Jenseit der tiefen Addaschlucht die schroffen 
Abhänge des H onte delle Scale (S. 403).
W eiter stürzt 1. aus dem wilden Val Fraele die Adda  (zuweilen, 
aber unrichtig, wird ein starker Bach, der unterhalb der Mündung 
des Fraelthals aus einer Felswand hervorströmt, als Addaquelle be­
zeichnet). Eine Reihe von Schutz-G ailerien gegen Schnee- und 
Wasserfälle, theils gemauert, theils von Holz, theils in den Fels ge­
sprengt, führen nun die Strasse aufwärts durch die Enge, das Wormser 
Loch (il Diroccamento) genannt, an der I a Cantoniera di P iatta  
Martina  (1702m ), Schutzhaus zur Aufnahme von Reisenden, und der 
I I “ Cantoniera al piede di Spondalonga (1980m ) vorbei, letztere 
1859 von den Garibaldinern zerstört. A uf der W .-Seite des Thaies 
der steil abfallende Mie. Rraulio  (2980m ). Die Strasse überschreitet 
auf dem Ponte alto den Vitelli-Rach und steigt nun rascher in zahl­
losen Kehren, die der Fussgänger mehrfach abschneiden kann. L. in 
der Schlucht die über Felsterrassen abstürzenden *Fälle des Rraulio.
Folgt das Casino dei rotteri di Spondalunga  (2290m ), Strassen- 
A rbeiter-H aus; dann H e I IP 1 Cantoniera al Piano del R raulio (2400m ; 
leidl. W hs.) mit Kapelle.
54km S. M aria, die IV “ Cantoniera (2485m  ; Whs. von C. Gobbi), 
zugleich italien. Mauthamt.
Ein Saumpfad, früher die einzige Verbindung zwischen dem Vintschgau 
und Veltlin (Etsch- und Adda-Thal), führt bei der Cantoniera S. Maria 1. von 
der Stelvio - Strasse ab, über das Wormser Joch {Giogo d i S . M aria, 2512m), 
bergab in 21/o-3 St. (bergan 31/2 St.) durch dasMuranza-Tlial nach dem Schweiz. 
Dorf St. M aria  im Münsterthal (S. 406), und weiter über Taufers in 3 St. nach 
Mals (S. 406) im Etschthal.
Sehr zu empfehlen ist die Besteigung des *Piz TJmbrail (3032m), der ö. 
höchsten Spitze einer in schroffen Zacken aufragenden Bergkette, die das Braulio- 
thal n. begrenzt. Bei der Dogana (hinauf II/2 , hinab 1 St. ; Führer 5-6 fr., für 
weniger Geübte angenehm) r. ab, den rasenbewachsenen Hügel hinan, weiter 
oben im Zickzack über Geröll und Fels zur Spitze, mit prachtvoller Aussicht 
namentlich auf die ganz nahe Ortlergruppe (gutes Panorama von Faller). — 
W er von Bormio kom m t, besteigt den Umhrail von der dritten Cantoniera 
(s. oben) ; 15 Min. oberhalb derselben bei einem Pfahl von der Strasse 1. ab 
den Hügel hinan bis zu einem kl. See (1 St.), dann über Felsen hinan (1 St.); 
Abstieg zur 4. Cantoniera.
Die Strasse gewährt auf kurzer Strecke 1. Aussichten in das 
M unsterthal; r. in unm ittelbarer Nähe die schimmernden Eismassen
des E b e n -  und S te lv io -G le tsch ers .  Ganz schneefrei ist die Strasse 
h ier nur im Hochsommer warmer Jahre, im Jun i liegt oft noch 2m 
tie f  Schnee zu beiden Seiten.
A uf dem f3/ ,  St.) S tilfser Joch (G iogo  d i S te lv io , F e rd in a n d sh ö h e )  
steht ein Arbeiterhaus; r. am Fels bezeichnet eine Säule die ital.- 
österr. Grenze und Passhöhe (2760m , auf der Säule falsch 2814m ); 
10 Min. n. ist die Grenze der Schweiz (Kanton Graubünden).
Ein Fusspfad führt neben dem Arbeiterhaus 1. in 10 Min. auf die cDrei- 
tprachenspitze (2343m), eine Felskuppe mit trefflicher Aussicht, namentlich auf 
den Ortler, dessen Schneedom unmittelbar gegenüber aufragt. Der kahle rothe 
Monte Pressura (Röthelspitze, 3<)30m) verhindert n. den Blick in das Münsterthal.
In  langen Kehren (bis Tra foi 33), früher durch hölzerne Gallerien 
geschützt, die zerfallen und jetzt entfernt sind, senkt sich die Strasse an 
an der Talkschieferwand abwärts ; r. oben die G eis te rsp itze  (3476m ) 
und T u c k e tts p itze  (3458m ). Schönste Aussichten von der Strasse, 
daher abkürzende Fusswege vermeiden.
65km F ranzenshöhe (2188m  ; * G a sth ., Z. 70 kr.), ehem. Posthaus. 
Südl. senkt der gewaltige M a d a tsch -G le tsch er  seine Eismassen tie f in 
den Grund. Schönster P unkt am (1 St.) * W eissen  K n o t t ,  einem Vor­
sprung m it Marmorobelisk zur Erinnerung an den ersten Ortlerersteiger 
Joseph Pichler (P ’sseyrer Josele) 1804 ( IV 4 St. Steigens von Trafoi): 
vorn der schwarze Madatschspitz, r. der Madatschferner, 1. der Trafoier 
Ferner, darüber Pleisshorn und Ortler; tief unten in grünen Fichten 
das einsame Kirchlein der hl. drei Brunnen (s. unten). Im n. H inter­
grund die breite Schnee-Pyramide der W eisskugel, der zweithöchsten 
Spitze der Ötzthaler Alpen. Tief unten das Dörfchen
73km T rafo i(1541m ; * P o s t;  * Z u r  sch ö n en  A u s s ic h t ) ,  in prächtiger 
Lage (Einsp. nach P r a d  SVz ü.).
Lohnender Spaziergang (8 / 4  St.) zu den *HeiL drei Brunnen (1598m), die 
tief im Thal am Fuss des Ortler entspringen, ohne Führer, guter Fussweg 3 Min. 
oberhalb der Post von der Strasse 1. ab, stets in gleicher Höhe über Wiesen 
und durch W ald, zuletzt Moräne. Am Ende des Thals stehen unter einer 
Bedachung drei Bildsäulen, Christus, Maria und Johannes, aus deren Brust das 
sehr kalte „heilige Wasser“ sich ergiesst. Nebenan eine Kapelle und ein Haus, 
in welchem zur Zeit der Wallfahrten gewirthet wird. Gegenüber fast senkrecht 
der gewaltige Madatsch, aus dessen schwarzer Kalkfelswand zwei Bäche in Fällen 
herabstürzen ; 1. oben die Eismassen des Trafoier und Untern Ortlerferners, von 
der Trafoier Eiswand überragt; das Ganze in seiner Abgeschiedenheit ein 
eigen tüm lich  ergreifendes Bild.
Die Besteigung des Ortler (3902m) ist durch die Payerhütte (s. unten) von 
Trafoi aus wesentlich erleichtert, da sich die Tour (300m mehr zu steigen als von 
Sulden) nun bequem auf 2 Tage v er te ilen  lässt (im Ganzen 8-9 St., Führer 10 fl., 
Joh. Matzagg u. M. Thönx em pfehlensw ert). Vgl. Baedeker's SOdbaiem , Tirol etc.
Die Strasse folgt nun dem ungestümen T r a fo i-B a c h  und über­
schreitet ihn viermal kurz nach einander. 1 St. Q o m a g o i, deutsch 
B e id e w a s s c r  (1273m ; s Reinstadler’s W hs.), m it kleinem Fort.
R. öffnet sich das 3 St. lange, vielbesuchte *Suldenthal. Ein Saumpfad 
(Fahrweg im Bau) führt erst am 1., dann am r. Ufer des reissenden Suldenbachs 
nach (2 1 / 4  St.) St. Gertrud oder Sulden (1845m; *Hötel Eller; *zum Ortler bei 
Angerer), Pfarrort des Thals, in herrlicher Lage. Die Aussicht auf die Ortler- 
kette, hier noch beschränkt, entfaltet sich in vollster Pracht I/ 2  St. weiter auf­
wärts bei den Gampenhtifen. Der gewaltige Sulden-Femer schliesst das Thal. — 
Die Besteigung des * Ortler (3902m), des höchsten Gipfels der Ostalpen, wird 
von Sulden häufig ausgeführt, ist aber anstrengend und schwierig und nur
geübten Bergsteigern anzurathen (Führer 10 fl., Joh. u. Alois Pinggera, Peler Dangl 
u. a.): zur Payerhiille am Tabarettakamm  (3020 m ), wo übernachtet wird, 
3 1 / 2 - 4  St.; von da zur Spitze meist über Firnfelder 3-4 St. Grossartige Fern­
sicht. Näheres s. in Baedeker's Südba iem , Tirol etc.
In  dem engen Thal haben Strasse und Fluss kaum Raum. Der 
letztere bildet an manchen Stellen hübsche Fälle. Am Berge 1. das 
Dorf Stilfs, ital. S te lv io , von welchem die Strasse den Namen hat. 
Vor Prad tritt die Strasse in das weite Etschthal.
85km P rad  oder B rad  (896m ; *Neue Post; *Alte Post), am Fuss 
der Stilfser Strasse, welche nun die breite Thalsohle der Etsch durch­
schneidet und über Sum pf und Fluss auf einer langen Brücke, der 
Grenze zwischen dem Ober- und Unter-Vintschgau, (40 Min.) Spon- 
dinig (889m  ; *Hirsch) erreicht, V2 St. w. von Eyrs, an der Poststrasse 
von Meran nach Land eck.
F u s s g ä n g e r  können den schattenlosen ermüdenden W eg durch das 
Etschthal von Prad über Spondinig nach Mals vermeiden, wenn sie am r. 
Ufer der Etsch, gleich am Gebirge hin von Prad 1. über Agums, Dörfchen mit 
Burgruine, und Lichtenberg (W hs.), in einem Wald von Obstbäumen reizend 
gelegen, überragt von den Trümmern der erst Anfang d. Jahrh. zerstörten 
gleichn. Burg (s. unten), nach Glums (994m ; *Sonne), befestigtes Städtchen mit 
alter Kirche, und (2 1 / 2  St.) Mals (s. unten) wandern.
N a c h  d em  M ü n s t e r t h a l  führt von Glums w. eine neue Fahrstrasse 
am r. Ufer des Rambachs, nach 1 St. auf das 1. Ufer (der W eg am r. Ufer über 
R iffair nicht zu empfehlen). 2 St. Taufers (1232m ; *Post), hochgelegenes Dorf 
m it drei Kirchen, überragt von den Ruinen dreier Burgen (über laCruschetta nach 
Scarl s. S. 394). 10 Min. jenseit Taufers ist die schweizer Grenze ; 10 Min. 
weiter Münster, rom. Mustair (1148m; Piz Ciavalatsch; Hirsch), erstes Bündner 
Dorf mit ansehnlicher Benedictiner-Abteikirche. Hinab über den Rambach, 1. 
ein hübscher Wasserfall (Aua da Pisch) in waldiger Schlucht, und über Sielva 
in unbedeutender Steigung nach (3/ 4  St.) St. Maria (1388m; Piz Umbrail; 
W eisses Kreuz), grosses Dort an der Mündung des M ur an za- Thals. Von hier 
über das Wormser Joch nach Bormio s. S. 404 ; über den Ofen-Pass nach 
Zernez s. S. 390; durch Val da Scarl nach Schuls s. S. 394.
Die Strasse nach Nauders führt am Fuss der n. Gebirge von der 
Etsch entfernt, durch den obern Vintschgau, so benannt nach den 
früheren Bewohnern, den Venosten. L., jenseit der Etsch die stattliche 
Ruine Lichtenberg ; r. an der Strasse, vor Schluderns, die dem Grafen 
Trapp gehörige Churburg. L. liegt G lum s  (s. oben), in dessen Nähe der 
Bambach in die Etsch m ündet; an der Strasse Tartsch. Vor (2 J/4  St.) 
Mals der uralte Thurm der Frölichsburg.
99km M als (1045m ; Post oder Adler ; Bär ; Hirsch) , Marktflecken 
röm. Ursprungs. In der Pfarrkirche ein gutes Bild von Knoller, ein 
sterbender Joseph. Jenseit der Etsch am Gebirge 1. die vielfenstrige 
Benedictiner-Abtei Marienberg. W eiter 1. Burgeis, Dorf m it rothem 
Kirchthurm  und dem Schloss Fürstenburg , je tzt von armen Familien 
bewohnt. Der einförmige Thalboden heisst die Malser Heide. Die 
Strasse steigt und erreicht das osti. Ufer des fischreichen Heider-Sees. 
Zwischen demselben und dem Mitter-See liegt
f  11 km St. V alen tin  a u f  der Heide (1432m ; Post), früher Hospiz. 
Prächtiger ’“Rückblick auf die Schnee- und Eisfelder der Ortlerkette, 
welche den ganzen Hintergrund schliessen, besonders grossartig und 
überraschend, wenn man in umgekehrter R ichtung, von Norden 
h er, kommt. Die Strasse führt am ö. Ufer des Mitter-Sees vorbei
nach ( I V 4  St.) Graun, an der Mündung des Langtauferer Thals; 1. 
der grüne Reschen-See, aus dem die Etsch ausfiiesst. Bald j  en seit des 
am Nordende des Sees gelegenen Dorfes ( %  St.) Reschen (1490m ; 
Stern) erreicht die Strasse den Sattel der R e s c h e n -S c h e id e c k  ( Ì494m ), 
Wasserscheide zwischen dem Schwarzen und Adriatischen Meer; dann 
senkt sie sich allmählich, dem Lauf des Stillen Bachs folgend, nach
127km N a u d e r s  (1362m ; *Post; *Lötce; Mondschein) ;  in dem 
alten Schloss Naudersberg das Bezirksgericht.
Von Nauders in das Unter-Engadin (Post nach Sdmls tägl.) s .  R .  103.
107. Von Nauders nach Bregenz über den Arlberg.
Vergl. Karten S. 336, 50.
IGGkm. P o s t  von Nauders nach Landeck, 43km , tägl. in 5 V 4  St. (auch 
Stellwagen). E isenbahn  von Landeck nach Bregenz, 123km, in 4 1 / 4 - 6  St. für 
5 fl., 3 fl. 80, 2. 55 kr. (Express G fl. 35 u. 5 fl.).
Die Strasse durch den FinsUrm ünz-Pass bleibt hoch oben am 
Gebirge des r. Ufers, zum Theil in die senkrechten Schiefer-Felswände 
gesprengt (3 Tunnel, 2 Lauinen-Schutzgallerien). Am Eingang des 
Passes unbedeutende Befestigungen, weiter ein hübscher Wasserfall. Der 
Glanzpunkt der Strasse ist zu * H o c h -F in s te r m ü n z  (1106m ), einigen 
Häusern (dabei ein *Gasth.). Tief unten die alte Finsterm ünz (977m ) 
m it dem Thurm und der Brücke über den In n ;  prächtiger Blick auf 
diese, auf den engen Schlund, durch den der Inn aus dem Engadin 
hervorströmt, im Hintergrund die Engadiner Berge.
Die Strasse senkt sich am r. Ufer allmählich abwärts und über­
schreitet auf einer zierlichen Brücke den Inn , */2 St. vor
13km P fu n d s  (970m ), aus zwei Dörfern bestehend, am 1. Ufer an 
der Poststrasse Stuben  (Traube ; Post), am r. Ufer P funds  (*W hs.). 
S.w. ragt der Piz Mondin (3162m ) hervor, der nördl. Engadinkette 
angetiörig; s.o. der Glockthurm  (3351m ) und andre Spitzen der 
Ötzthaler Ferner. E ine schöne Brücke führt vor ( l */2 St.) Tösens 
wieder auf das r. Ufer des Inn. —  I V 2  St.
28km H ie d  (869m  ; *Post; Maass), stattliches Dorf m it dem Schloss 
Siegmundsried. 3/ 4 St. P rutz  (Rose), wo die Strasse wieder auf das 
1. Ufer tr it t ,  liegt am Eingang des K aunserthals , in welchem der 
besuchte W allfahrtsort Kaltenbrunn. Über Prutz 1. auf steiler Fels­
wand die Trüm m er des Schlosses Laudegg , in der Nähe oben Dorf 
Ladis (1184m ), 1 St. von Prutz, Schwefelbad ; */2 St. höher Obladis 
(1382m ), gut eingerichtetes Bad m it berühmtem Sauerbrunnen, in 
schöner Lage, zu Wagen nicht zugänglich.
Die nächste Brücke, welche die Strasse auf das r. Ufer des 
Flusses führt, ist die (1 St.) Pontlatzer Brücke, 2 St. vor Landeck, 
bekannt durch die Vernichtung der in Tirol eingedrungenen Bayern 
durch den Tiroler Landsturm 1703 und 1809.
R. Flies und Schloss Bideneck; 1. jenseit des Inn  ein Wasserfall 
des Urgbachs, darüber hoch oben das Dorf Hochgallmig. Der Inn  
dringt durch eine enge Schlucht und bildet mehrere Stromschnellen.
43km L a n d e c k  (813m ; *Post; Goldner Adler; Schwarzer Adler),
a u f  beiden Seiten des In n , ansehnlicher O rt, von der alten F este  
L a n d e c k , jetzt von armen Leuten bewohnt, überragt. D er B a h n h o f  
liegt V2 St. ö. vom Ort (Bahnrestau r. nicht besonders).
Die im Herbst 1884 eröffnete *A rlbeb .gbahn  überschreitet den 
Inn  auf 157m langer Brücke (hübscher Blick 1. auf das malerische 
Landeck, r. die gewaltige P a rse ie r  sp itz e , 3034m ) und steigt auf der 
r. Seite des tie f eingeschnittenen S u n n a th a ls  bis (49km ) P ia n s  (911m ); 
tie f  unten au f dem 1. Ufer der Sanila das schön gelegene Dorf 
d. N. (Alte u. Neue Post), höher am Abhang O rin s .  W eiter über 
mehrere V iadukte, dann angesichts des Schlosses W iesberg  auf kühner, 
255m langer, 8 6 m h. Brücke über die aus dem P a z n a u n th a l  her­
vorströmende T r i s a n n a , welche m it der R o s a n n a  vereint die Sanna 
bildet; gleich darauf durch einen 202m 1. Tunnel.
54km S tr e n g e n  (980m ), am n. Fuss der P e z in e r  S p i tz e  (2546m ). 
W . der R i f f l e r  (3169m ) m it steil abstürzendem Gletscher. W eiter 
stets am r. Ufer der Rosanna nach (58km ) F lirsch  (1122m  ; * P o s t) ,  
am Fuss des E is e n k o p fs  (2820m ) hübsch gelegen. V2 St. w. bei dem 
Dorfe S c h n a n  die S c h n a n e r  K la m m ,  ein enger, vom Schnanerbach 
durchflossener Felsspalt.
Das Thal öffnet sich; die Steigung wird geringer. Die Bahn führt 
-dreimal über die Rosanna bis (64km ) P e ttn e u ,  dann noch zweimal 
bis (70km ) S t. A n to n  (1282m ; * P o s t  bei S c h u le r  ,* B a h n r e s ta u r .), dem 
obersten Dorf des Rosanna- oder S ta n z e r  T h a ls , am ö.Fuss des A rlb e rg s .
Unmittelbar hinter St. Anton tritt die Bahn in den grossen • A r lb e r g -  
T u n n e l ,  10,259m lang (St. Gotthard-Tunnel 14,912m), steigt m it 2% o 
bis fast zur Mitte (1310m  ü. M., 487m unter dem Arlbergpass) und 
senkt sich dann m it 15% o in das vom A l fe n z b a c h  durchflossene 
K lo s te r th a l  nach (81km ) L a n g e n  (1217m ), am r. Ufer der Alfenz. 
W eiter hoch an der Nordseite des Thals in starker Senkung, über 
eine Reihe von Viadukten nach (87km ) J J a n o fn e n  und
92km D a la a s  (931m ); 1. tief unten im Thal das Dorf (839m ; 
Post), in reizender Lage. Folgt wieder eine Reihe von Viadukten 
und Tunneln. — 96km H in te rg a sse  (824m ). — Bei (100km ) B r a tz  
(709m ; •Löwe) ist die Bahn in der Thalsohle angelangt. Dann im 
breiten I l l th a l  nach
107km B lu d e n z  (581m ; * B lu d e n z e r  H o f ,  S c e sa p la n a , A r lb e rg e r  
H o f  am Bahnhof; in der Stadt P o s t ,  mK r e u z , K r o n e ) ,  in hübscher 
•Lage; s. die malerische Schlucht des B r a n d n e r  T h a ls  m it der Eisspitze 
der Scesaplana im Hintergrund.
Z u m  L ü n e r s e e  u n d  a u f  d ie  S c e s a p la n a  sehr lohnender Ausflug 
(bis zum See, 5 1 / 2  S t ., auch für Damen bequem). Hinab über die 111 nach 
Büre und durch das reizende Brandner Thal hinan nach (21/2 St.) Brand  (1029m ; 
•Beck ; *Kegele). Von hier am r. Ufer des Alvierbachs über Alp Laçant, weiter 
im  Zickzack über Grashänge, Geröll und Fels (r. die Abstürze des Seekopfs 
•mit gewaltigen Geröllhalden, 1. an der Felswand ein hübscher Wasserfall des 
aus dem Lünersee abfliessenden Bachs) in 3 St. zum Felssattel an der N W .- 
Seite des schönen tiefgrünen Liinersees (1924 m ), des gross ten Sees der rhät. 
A lpen, II / 2  St. im  Umfang. Am W .-U fer die Douglasihütte (W hs.).
Die Besteigung der *8cesaplana (2969m), des höchsten Gipfels der Rhätikon-
Kette, ist etwas mühsam, doch ganz gefahrlos (4 St.; F. von Bludenz 9, von 
Brand 7 fl.). Von der Douglasshütte erst kurze Zeit am See entlang, dann r. 
hinan, über Grashalden, Geröll und wüste mit Felstrümmcm bedeckte Karren­
felder (Todte Alp); zuletzt durch eine steile Runse auf den Grat und ohne alle 
Schwierigkeit zur Spitze. Die grossartige Aussicht umfasst n. ganz Schwaben 
bis Ulm, n.ö. Vorarlberger, Algäuer, ö. Oetzthaler, Stubaier, Zillerthaler Alpen, 
s. und w. die Schweizer Alpen vom Bernina bis zu den Berner Alpen, das 
Rheinthal, Appenzeller Land und den Bodensee. — Abstieg zur Scliamella-Club­
hütte und über Alp Palus nach (4 St.) Seexms im Prätigau s. S. 340. — Nach 
Schruns (s. unten) führt von der Douglasshütte ein lohnender W eg (7 St.) an 
dem grossartigen *Schweizerthor (Pass nach dem Prätigau, S. 340) vorbei zum 
Oefen- Pass, hinab zur schön gelegenen Sporer Alp und durch das Gauerthai 
(s. unten ; Führer für Geübte entbehrlich).
S.ö. von Bludenz öffnet sich das Montavon (vgl. Karte S. 336), ein 
schönes von der 111 durchströmtes sehr bevölkertes T h a l, südl. durch die 
Rhätikon-Kette vom Prätigau getrennt. Fahrweg (Stellwagen bis Schruns mehr­
mals täglich für 60 kr.) über St. Peter nach (14/2 St.) A nton , auf einem 
Schuttkegel am Fuss des Scincarzhorns gelegenes Dörfchen ; weiter am r. Ufer 
der Ul nach (II/ 4  St.) Schruns (6 S6 m ; *Lö\ce; *Taube), Hauptort des Thals (1710 
Einw.) in reizender Lage am Fuss des aussichtreichen Bartholomäbergs (1487m). 
Gegenüber am 1. Ufer der 111 Tschaguns, an der Mündung des Gauerthals, durch 
das ein Pfad über das Drusenthor (2350m) zwischen Drusenfluh (2829m) und 
Sulzfluh (2820m) nach ( 8  St.) Seiners (S. 340) im Prätigau führt (nach dem Lüner 
See s. oben). Ueber den Partnun- oder Gruben-Pass oder über den Plasseggen- 
Pass nach (7-S St.) Küblis s. S. 341. — Von der *Sulzfluh (2824m) prächtige 
Aussicht, der von der Scesaplana kaum nachstehend (7 St., F. 9 fl.): bis zur 
TilisunnhüUe (W hs.) 41/ 2  St., Gipfel 21/o St. (vgl. S. 341).
Oberhalb Schruns treten die Berge näher zusammen. Bei (2 St.) Gailen­
kirch (833m; W hs.) öffnet sich südl. das G arg eilen-Thal mit dem schön gelegenen 
Dorf (2 V2  St.) Gargellen (1574m; W lis.); wenig beschwerliche Übergänge führen 
aus demselben w . über das S t. Antünien-Joch  (2336m) nach ( 8  St.) Kiiblis, ö. 
über das Schlapina - Joch (2164m) nach ( 8  St.) Klosters im Prätigau (s. S. 342). 
W eiter über Gurtepohl nach (2 St.) Gaschum  (*Rössl), hübsch gelegenes Dorf an 
der Mündung des Gannerathals, und (1 St.) Patenen (1047m; Sonne bei Pfefferkorn), 
dem letzten Dorf des Montavon (Übergänge ins Paznaun s. Bcedeker's Südbaiem ).
Ein beschwerlicher, aber lohnender Übergang führt von Patenen ü b e r  
d en  V e r m u n t p a s s  n a c h  G u a r d a  im Unter-Engadin (10 S t ., nur mit 
Führer). Von Patenen r. im Gross - Vermuntthal an dem grossartigen Stüber- oder 
Höllen/all vorbei zum (3 V2  St.) Madlenerhaus (c. 1980m; Wirthsch.) auf der Alp 
Gross - Vermunt, an der Westseite der Bieter Höhe. Von liier südl. hinan bis zum 
Ursprung der Ul (2176m) am Fuss des grossen Vennuntgletschers und über die 
Moräne und den Gletscher mühsam zum Vermuntpass (2806m) zwischen ö. Drei­
länderspitze (3199m) und w. Piz Buin (3313m), dem höchsten Gipfel Vorarlbergs 
(Besteigung für geübte Bergsteiger nicht schwierig, vom Madlenerhaus in 6  St.). 
Steil hinab ins Val Tuoi nach Guarda (S. 391).]?
H inter (113km ) Strassenhaus über die Hl, vor (118km ) Nenzing 
über den Mangbach, der 1. aus dem G amp ertön- Thal kommt. 125km 
Frastanz, an der Mündung des Saminathals. Das lllthal, unterhalb 
Bludenz W allgau  genannt, verengt sich; bei Feldkirch durchbricht die 
Ul die vorliegenden Kalkfelsmassen (obere und untere Illk lam m ), bevor 
sie in das weite Rheinthal sich ergiesst. D ie Bahn überschreitet die III, 
tr itt in die obere Klamm und führt durch einen kurzen Tunnel.
129km F eldk irch  (455m ; *Englischer H o f  oder Post; Löwe; 
Schäfte, wird gelobt; Bier im Rössl'), sauberes S tädtchen(3 6 0 0 E.), von 
Bergen eng eingeschlossen, eine natürliche Festung, einst der Schlüssel 
Tirols. Über der Stadt die Trümmer der Schattenburg. D ie P farr­
kirche, 1487 erbaut, hat eine Kreuzabnahme von Holbein (?), die 
Capuzinerkirche eine ebenfalls gute Kreuzabnahme. Grosse von Jesuiten
geleitete Erziehungsanstalt (Stella m atutina). Beim Gymnasium hübsche 
alpine Gartenanlagen.
Lohnende Aussicht über das ganze Rheinthal vom Falknis bis zum Boden­
see und über die Illschlucht vom  *Margarethenkapf (557m), einem Hügel 
20 Min. w. am 1. Ufer der 111 mit schönen Parkanlagen und V illa des Hrn. 
v. Tschavoll (Eintrittskarten in den Gasthöfen, auch Visitenkarte genügt).
V o n  F e ld k i r c h  n a c h  B u c h s ,  18,5 km , Eisenbahn in 3/ 4 St. Hie Bahn 
umzieht in grosser Curve den Ardetzenberg (s. unten), überschreitet bei Kofels 
die 111 und führt dann durch die breite Rheinniederung über Stat. Kendeln und  
Schaan (3/ 4  St. s. Vaduz, S. 332), vor Buchs (S. 332) über den Rhein.
W eiter an der Ostseite des wald- und rebenbedeckten Ardetzen- 
bergs. 134km Rankweil. Marktflecken mit malerisch gelegener Kirche 
an der Mündung des Laternser Thals. Aus der angeschwemmten 
Rheinebene tauchen hin und wieder waldbewachsene Felseninseln auf, 
so namentlich 1. der Kum m enlerg  (663m , von Götzis in V2 St. zu 
ersteigen, m it schöner Rundsicht). Bei (142km ) Götzis, mit neuer 
roman. Kirche, die Trümmer zweier Montfort’schen Burgen.
147km Hohenem s (429m ; *Post), Marktflecken am Fuss schroffer 
Felswände m it zwei Burgen, Neu- und A lt-E m s. Im  Ort das halb­
verfallene Schloss der einst mächtigen Grafen von Hohenems.
Vor (154km ) D ornbirn (432m  ; *Hirsch; *Mohr), grösster, fast 
1 St. langer Marktflecken Vorarlbergs (9000 Einw.), über die B orn -  
5irner Ach. Den s.w. Hintergrund bilden die Appenzeller Berge, der 
Kamor und Hohe Kasten, der schneebedeckte Sentis, die vielgezackten- 
Curflrsten. — 158km Schwarzach ; 162km Lautrach  (l. Verbindungs­
bahn nach St. Margrethen, S. 331 ); dann über die Bregenzer Ach nach
1 6 6 k m  B r e g e n z . — G a s t i i . :  * Ö ster r . H o f ,  am Hafen; *11 ô t. E u r o p a ,  
♦H ot. M o n t f o r t ,  beide am Bahnhof; *W e i s s e s  K r e u z , Römerstr. ;* K r o n e ;  
S c h w e iz e r h o f ;  L ö w e , bescheiden. — Wein bei F. Kinz, am W ege zum  
Gebhardsberg ; Förster'sehe Brauerei u. Hirsch ebenda, Bier. _ _ _ _ _ _ _
Bregenz (400m ), das Brigantium  der Römer, Hauptort des Vorarl­
bergs (4800 Einw.), liegt reizend am ö. Ende des Bodensees. Die 
A lt-  oder Oberstadt, ein unregelmässiges Viereck auf einer Anhöhe, 
ist das röm. Castrum, früher m it zwei Thoren, das südliche jetzt ab­
gebrochen. Vom H afendam m  bester Überblick über Stadt und Gegend.
Vom *Gebhardsberg (593m), l / 2  St. Steigens von Bregenz (zweite Hälfte 
angenehm im W ald), mit den Trümmern der alten Burg Hohehbregenz, W all­
fahrtskirche und W hs., schöne Aussicht auf den Bodensee bis Konstanz, das 
Thal der Bregenzer Ach und des Rheins, die Appenzeller und Glarner Alpen, 
Vordergrund steil abfallendes Fichtengebirge, sehr malerisch.
W eit ausgedehnter ist die Aussicht vom *Pfänder (1056m), ö. von Bregenz. 
Der nächste W eg (guter Fusspfad, D / 2  St-) führt bei der alten Caserne am 
n. Ende von Bregenz r. hinan, mehrfach durch Wald, nach 50 Min. bei einem  
W hs. („Halbstation Pfänder“) vorbei, zuletzt in der Richtung der Tclegraphen- 
stangen zum grossen*/7<M.-P. Pfänder, 5 Min. unterhalb des Gipfels (Pens. 3V2 f l) . 
— Die etwas weitere Fahrstrasse (2 - 2 1 / 2  St.) führt durch die Oberstadt zum 
„Berg Isel“ (Schiessstand), weiter meist durch Wald zum Dörfchen Fluh (Krone)' 
und zum Höt. Pfänder.
E i s e n b a h n  n a c h  (1 0 k m ) Lindau  (S. 4 9 ) ü b e r  Lochau in 22  Min. f ü r  6 0 , 4 2 , 
3 0  k r .  D a m p f s c h if f f a h r t  a u f  d e m  Bodensee s .  S. 26 .
VH. D ie  O b e r i t a l i e n i s c h e n  S e e n .
108. Von Bellinzona nach Lugano und Como (M ailand) 411
Ausflüge von Lugano. Monte S. Salvatore. Monte Brè.
Monte Caprino 414. — S. Bernardo. Bigorio. Monte Boglia.
Monte Camoghè. Monte Tamaro. Val Magliasina 415. —
Monte Generoso 416.
109. Von Bellinzona nach Locarno. Val Maggia . . . 417
Val Verzasca 417. — Von Locarno nach Domodossola 
durch das Centovalli- u. Vigezzo-Thal. Val Onsernone 418.
— Val di Campo und Val di Bosco 418. — Ausflüge von 
Bignasco. Durch Val Bavona nach dem Tosafall oder Airolo.
Piz Basodino 419. — Val Prato. Campo Tencia 419. — Von 
Fusio nach Airolo oder Fiesso 419.
110. Der Lago M a g g io re ................................................................420
Eisenbahnfahrt von Bellinzona über Luino nach Novara 
4*20. — Val Cunnobbina. Ueber Finero nach S. Maria 
Maggiore 421. — Sasso di Ferro. S. Caterina del Sasso.
Von Laveno nach Mailand 422. — Von Intra nach Bce und 
Premono 423. — Von Arona nach Mailand 425.
111. Von Stresa nach Orta und  V a r a l l o ............................ 426
Monte Motterone 426. — Der Sacro Monte bei Orta 427.
— Der Sacro Monte bei Varallo 428. — Von Varallo über 
Fobello nach Ponte Grande und durch das Sesiathal nach 
Alagna. Scrmenzathal 429. — Von Varallo nach Novara 429.
112. Von Luino am Lago Maggiore nach Menaggio am
Corner See. Luganer S e e ...............................................429
Von Ponte Tresa nach Lugano zu Land 4<9. — Die Grotten 
von Osteno und Rcscia 430. — Lanzo dTntclvi 431.
113. Der Corner S e e ..................................................................... 431
Monte Legnone 432. — Monte Grigna 433. — Monte Cotaiga 
435. — Der See von Lecco 437. — Von Lecco nach Mailand 
und nach Bergamo 437. — Von Como nach Bellagio zu 
Land über Erba 438. — Von Como über Varese nach 
Laveno 439.
114. Von Como nach M a i la n d ................................................... 439
108. Von Bellinzona nach Lugano und Como (Mailand).
Vergl. Karte S . 430 .
Eisknbahn (vgl. S. 97) von Bellinzona nach Lugano , 30km, in 50-68 Min. 
für 3 fr., 2 fr. 10, 1 fr. 50 c. ; von Lugano nach Como, 32km, in 2 St. für 3 fr. 20, 
2 fr. 25, 1 fr. 60 c. \ von Lugano nach Mailand , 78km, in 3-33/* St. für 8  fr. 55, 
6  fr. 5, 4 fr. 30 c.
Bellineona (237m ) s. S. 105. Ein 285m 1. Tunnel führt die Bahn 
unter dem Castello di Svitto  (S. 105) hindurch. Bei (4km ) Giubiasco 
zweigt r. ab die Bahn zum Lago Maggiore (S. 420). 
Die Bahn nach Lugano nähert sich, weit nach I. ausbiegend, bei 
Camorino dem Fuss des Gebirges und beginnt zwischen Nuss- und 
Kastanienbäumen am Monte Cenere hinanzusteigen. R. unten bleibt
Bredeker’a Schweiz. 23. Aufl. 27
S. A n ton io , weiter Cadenazzo (S. 417). Zwei Tunnel (Precassino- 
Tunnel 396m, Aleggiagra-Tunnel 101m lang) ; je  höher die Bahn steigt, 
desto freier wird der Blick auf das Tessinthal, den Einfluss des Tessin 
in den Langcnsec, auf Locarno und die Berge des Val Maggia. Diu 
noch 115m höhere Passhöhe des Monte Cenere ist mittels eines 1673m 
1. Tunnels (438m  ü. M., bei der Durchfahrt die Fenster schliessen) durch­
bohrt, an dessen s. Ausgang, im einsamen üochthal des Leguana-Bachs,
14km R ivera-Bironico  (433m ). W eiter am Lcguanabach, der 
sich bald m it dem vom Alte. Carnoghh (S. 415) kommenden Vedeggio 
vereinigt; der Fluss hcisst nun Agno. Folgt der kurze Molincero- 
Tunnelj dann (24km ) Stat. T averne (344m ; G asth .\ Die Bahn ver­
lässt bei Lamone  (315m ) das Agnothal, steigt an Cadempino und Vezia 
vorbei zu dem 924m 1. M assagno-Tunnel (34Gm ü. M.) und mündet 
in grosser Kurve in den Bahnhof von
30km Lugano. — Der B a iin h o f  (PI. C 2 ; Restaur., put) liegt hoch über 
der Stadt, mit prächtiger Aussicht über diese und den See. — Ausser den 
Fahr- und Fuss wegen verbindet eine DitAiirsKiuiAiiN (Funicolare, Pl. C 2, 3) 
den Bahnhof mit der Stadt, beim Austritt aus dem Bahnhof r. : 20, 10 c , hinauf
30, 20 c. — Das D a m c f h o o t  hat zwei Landvstellen (PI. Bf) und C 3).
G a s t h ö f e  (Omnibus der prössern au Bahnhof und Dampfboot-Landestellen).
Am  See: *H. du  P a r c  (Pl. a: B CA; Bes. Biha), in einem ehem. Kloster am 
Südende der Stadt, mit schattigem Garten (3mal täglich Musik) und den drei 
Dependenzen Belvedere, Vüla Ceresio, * Beau-Séjour (PI. h: B A ; letztere, mit 
schönem Garten, im W inter allein geöffnet), Z. L. B. 5-6, F. D /j , Lunch 3, 
M. 5, Omnibus D/o, Pens. m. Z. 9-11 fr.; *H ot. S p le n d id e  (Pl. c: B 5), 5 Min. 
weiter anderStrasse nach Paradiso (s. unten), Pens. 10-12 fr. ; H. W a s h in g to n  
(Pl. d: C 3; von Herbst ISS9 an nördl. vom Bahnhof, in C I), Z. L. B. 3 1 / 2 » 
3 I . 4 1 / 2 , Pens. 7-S fr. ; II.-P. L u g a n o , mit Gärtchen, geloht ; H o t  R e s t . 
A m e r ic a n o  (Pl. f: D 3), Piazza Bandoria, Pens. 6 fr. — In  der Stadl: II ö t.-  
R e s t . S u i s s e  (Pl. p: D 3), unweit Piazza Bandoria, Z. B. 21/2» F. D /4 , Lunch 2,
31. 31 ,o fr .; P e n s . Z w e i f e l ,  P e n s . G r ü t l i ,  beide bescheiden. — In der 
N ähe des Bahnhofs: I lô t . N a t io n a l  (PL h: D l ) ,  in der ehem. Villa Endcrlin, 
mit schönem Garten, Pens, von 8  fr. an; *11.-P. B e a u r e g a r d  (PL i: B 3», 
*11. - P. B e a il s i  te  (Pl. k: B 3), beide deutsch, siidl. vom Bahnhof, auf der 
Höhe ; P e n s . B o n  - Ai r , etwas unterhalb des Bahnhofs. — In Paradiso, 10 Min. 
s am Fuss des Mtc. Salvatore (S. 413), mit Gärten und schöner Aussicht auf den 
See: *11.-P . R e ic h m a n n  (Pl. n: B fi), I*, in. Z. 7-9 fr. ; II. - P. B e a u r iv a g e  
(PL m : B 6 ) mit Dcpcndcnz Vii'a Uosa; *11. - P. B e l l e v u e  (PL A 6 ), P. in. Z. 
6 - 8  fr., alle drei deutsch. — In Cassaratc, 2(1 Min. Ö. von Lugano, in geschützter, 
nach S. gerichteter Lage: * P cn s. V i l l a  C a s t a g n o la  (Pl. G 3 ;  Bes. Frau 
Schnyder), mit hübschem Garten (6 - 8  fr.); P e n s . V i l l a  d u  31 i di  (Pl. G 5), 
6  31in. weiter (41/o-5 fr ).
R e s t a u r ., ausser den gen. Gasthöfen : * Trattoria Biaggi (auch Z. 11. Pens.), 
westl. von Piazza della Riforma, am Wege zur Drahtseilbahn, italienisch put. — 
R uck in der Actienhratnrei Basel, in der NO. - Ecke der Piazza Bandoria; 
Walter, Steinhof, beide am Quai, beim Ilôt. Lugano. — *Cafi facchini, Piazza 
della Riforma; Cond it orci Meister (W iener Bäckerei).
S e e b ä d e r  am Wege nach Paradiso (einfach eingerichtet, Bad mit Wäsche 
50 c.). W a r m e  B ä d e r  bei Auastasi am Quai beim Ilôt, du Parc.
D e u t s c h e  Ä r z t e : B r. Cornili, Dr. Zbinden, Dr. Reali.
D e u t s c h e  B u c h h a n d l u n g : Dalp (Schmid, F ranckeit Co.), Piazza Bandoria.
P ost und T elegrafi! (Pl. D 3), Via Canova, nahe beim Ilôt. Suisse.
R u d e r b o o t e  mit 1 Ruderer 2 fr., 2 Rud. 3 fr. die erste Stunde, jede weitere 
Stunde 1 Ruderer D/o, 2 Rud. 2 fr.
Deutscher prost. Gottesdienst in der Kapelle des Belvedere du Parc.
Lugano  (275m ), deutsch Lauis, die bedeutendste Stadt des Kantons 
Tessin m it 7161 Einw., reizend am Sec gleichen Namens gelegen, in
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ganz sudi.Klima, eignet sich vortrefflich zu längerm Aufenthalt. Seine 
Umgebungen glänzen in der vollen Pracht ital. Gebirgslandschaften, 
zahlreiche Dörfer, Villen und Landhäuser blicken an den Ufern und 
nahen Hügeln aus Rebcngeländen und Gärten hervor, gehoben durch 
das dunkle Grün der Kastanienwälder und Nussbäume. Unmittelbar 
im S. ragt der schöne, bis zum Gipfel bewaldete Monte S. Salvatore 
auf. Im 0 . fällt der Blick auf den Monte Caprino, am jenseitigen Ufer 
des Sees, und 1. auf den Monte lire;  1. von diesem der schöne 
Monte Boglia. Nördl. öffnet sich das breite Thal des Cassarate mit 
einem Gcbirgskranz im H intergrund, aus welchem der Doppelhöcker 
des Monte Camoghe aufragt.
Am See entlang erstreckt sieh ein breiter baumbepflanzter Q u a i , 
Abends als Promenade belebt. Das stattliche Gebäude gegenüber 
der Landestelle der Dampf boote ist der ehem. Regicrungspalast, 
Palazzo Civico (PI. d ; C 3), m it schönem Säulenhof. Ö. nebenan das 
Theater, dann der grosse Hafenplatz, Piazza Bandória. D ahinter die 
Piazza della Riforma. — Am Südende des Quais ein Brunnenstand­
bild Teils, von Vine. Vela. — Die Kirche S . Maria degli Angioli 
(neben dem Hotel du Parc) hat auf der Lettnerwand eines der grössten 
und schönsten Freskogemälde von L u in i , die Passionsgeschichte, mit 
zahlreichen Figuren ; an der Kirchenwand 1. in 3 Abtheilungen das 
h. Abendmahl ; in der 1. Kap. r. eine hübsche Madonna, beides Taful- 
gemälde von Luini.
Auch das Innere der Stadt zeigt ganz italienischen Charakter: 
Bogengänge im Erdgeschoss der Häuser, offene W erkstätten und 
Läden, granitile Fahrgeleise in den Strassen. — A uf der Höhe unter­
halb des Bahnhofs die Hauptkirche, S. Lorenzo (P l. C 2 ), wahrschein­
lich von Rodavi Ende des xv. Jahrh. erbaut, m it Marmor-Façade. — 
Von der Terrasse vor dem Bahnhof weite ^Aussicht.
S faz ibbgänge. Im S ü d e n  an den Hotels du Parc und 
Splendide vorbei auf der Land strasse durch die Vorstadt Paradiso 
(PI. A B 0), am Fuss des Mte. Salvatore hin bis zum Vorgebirge 
S. Martino ( V z  St.), m it schöner Aussicht. — Im W e s te n  auf der 
sfidi, von Villa Bcausejour abzweigenden Strasse nach Ponte Trcsa 
( PI. A B 4. 5). deren Kehren Fussgängcr abschneiden können, bis zur 
Höhe ( 3 0 -40  Min ), wo das gute Restaurant du Jardin  von Luganern 
viel besucht wird (S. 429); das Dorf Sorengo liegt auf einem 
Hügel r., bei der Kirche schöne Aussicht, w. (1er See von Mnzzano. 
Dem Restaur, du «lardili gegenüber führt 1. ein Fahrweg in * /2 St. 
über (ientilino  nach der weit sichtbaren Kirche von S. Abbondio; auf 
dem nahen Friedhofe Grabdenkmäler von Vela. — Im  O s te n  von 
Piazza Castello (PI. D 3), wo r. No. 227 der Eingang zu dem 
schattigen Park der Villa Ciani, jetzt Oabrini (PI. D E  3; darin eine 
trauernde Frau, J a  Desolazione“ , in Marmor von Vine. Vela ; dem 
Gärtner 1 fr.), auf der Via al Campo Marzio, welche nach 6  Min, 
auf eiserner Brücke das Flüsschen Cassarate überschreitet, nach 
Cassarate (P l. G 3; Vi St.) und weiter auf der sonnigen Landsträssti
am Fuss des Mte. Brè hin in 20 Min. nach Castagnola, m it schönem 
Blick auf den Mte. Salvatore. — Bei längcrm A ufenthalt mögen 
noch einzelne der Villen bei Lugano besucht werden, die meist 
nach Anfrage durch den Gärtner gezeigt werden : im N., auf der 
Höhe, die Villen M arami (P l. C 1) und Litvini (PI. D 1 ); bei 
Canobbio (389m), 1 St. n. von Lugano (vgl. PI. E l )  auf einem 
Hügel am Cassarate-Thal die Villa Trevano des russ. Generals v. Heins, 
m it grossem Park, u. s. w. — Vgl. die Karte S. 430.
A m  lo h n e n d s t e n  i s t  d e r  A u s f l u g  a u f  d e n  M o n t e  S . S a l v a t o r e  
( h i n a u f  2 - 2 J/ 4  S t . ,  h in a b  l l / o  S t. •, F ü h r e r  ü b e r f lü s s ig ,  4  f r .  ;  M a u l th ic r  S  f r .  n e b s t  
T r k g .  ; D r a h t s e i l b a h n  S o m m e r  1889 e r ö f fn e t ,  F a h r p r e i s  a u f -  u .  a b w ä r t s  8  f r .  ; 
v g l .  P l .  A  6 ) :  3 00  S c h r i t t  j e n s e i t  d e s  I l ô t .  S p le n d id e ,  v o r  d e m  e r s te n  H a u s e  
v o n  P a r a d is o  (S . 4 1 3 ) v o n  d e r  S tr a s s e  r .  a b  d e m  F a h r w e g  n a c h ,  w e lc h e r  n a c h  
2  M in . h a lb l in k s  z w is c h e n  d e n  H ä u s e r n  b e r g a n ,  d a n n  a m  H o t .  B e l le v u e  v o r ­
ü b e r  u n d  u n t e r  d e r  B a h n  h i n d u r c h  ü b e r  Calprino in  I / 2  S t. n a c h  Pazzallo f ü h r t ,  
w o  d u r c h  e in e n  B e r g e in s c h n i t t  d e r  M o n te  R o s a  s ic h  z e ig t. H ie r  1. d u r c h  e in e  
d e r  „ a l  m o n te “ b c z e ic h n e te n  D o r fg a s s e n  u n d  a u f  d e m  R e i tw e g e  w e i t e r ;  n a c h  
12 M in . ü b e r  e in e n  E i n s c h n i t t  d e r  D r a h t s e i l b a h n ;  n i c h t  z u  v e r f e h le n ,  s t r e c k e n ­
w e is e  s e h r  s te in ig .  I n  1 I /o  S t. v o n  P a z z a l lo  e r r e i c h t  m a n  d a s  k l .  W h s .  ( 6  B e t te n )  
u n m i t t e lb a r  u n t e r  d e m  G ip fe l  d e s  » M o n te  S . S a l v a t o r e  (9 0 9 m ). O b e n  e in e  
W a l l f a h r t s k a p e l le  u n d  p r ä c h t ig e  A u s s ic h t  ü b e r  d e n  L u g a n e r  S e e , d ie  G e b ir g e  
u n d  ih r e  b e l a u b te n  A b h ä n g e ,  n a m e n tl ic h  d ie  v i l le n r e ic h e n  ü b e r  L u g a n o  ; ö . ü b e r  
P o r le z z a  d e r  M o n te  L e g n o n e  (S . 4 3 2 ), n . ü b e r  L u g a n o  d i e  D o p p e lk u p p e  d e s  M o n te  
C a m o g h è  (s .  u n t e n ) ,  1. d a n e b e n  in  w e i t e r  F e r n e  d a s  R h e in w a ld - G e b i r g e  ;  w . d ie  
K e t te  d e s  M o n te -R o s a  u n d  a n d e r e  S p itz e n  d e r  W a l l i s e r  A lp e n  ( M o r g e n b e le u c h tu n g  
g ü n s t ig ) .  —  A u f  d e m  S a lv a to r e  w ä c h s t  d e r  s c h ö n e  w o h l r i e c h e n d e  K e l le r h a l s  
( D a p h n e  C n c o r u m ) ,  s o w ie  d ie  h ü b s c h e  u m  W e ih n a c h te n  b l ü h e n d e  „ W e ih n a c h ts -  
r o s e “ H e l le b o r u s  n ig e r  ( b e id e  z u r  A n p f la n z u n g  in  G ä r te n  g e e ig n e t) .
D ie  B e s t e i g u n g  d e s  M o n t e  B r è ,  im  O . v o n  L u g a n o ,  e r f o r d e r t  h i n a u f  
2 l / 2 ~3 , h in a b  1 3 / 4  S t .  ( F ü h r e r  u n n ö t h i g ,  M a u l th i e r  10 f r . ) :  v o n  P ia z z a  C a s te llo  
b i s  z u  d e r  e is e r n e n  B r ü c k e  ü b e r  d e n  Cassavate (7  M in .) , s . o b e n ;  j e n s e i t  d e r  
B r ü c k e  1., n a c h  c . 130  S c h r i t t e n  r .  u n d  a u f  d e m  m e h r f a c h  g e w u n d e n e n  F a h r ­
w e g  z w is c h e n  n ie d e r n  M a u e rn  b i s  z u  e in e r  g ro s s e n  M ü h le ,  J (olinazzo (P l .  G  2 ), 
w o  M a u l th ie r e  z u  h a b e n  s in d . A u f  d e m s e lb e n  W e g e  w e i te r  a n  (2 0  M in .)  Vigancllo 
v o r ü b e r  ; u n t e r h a l b  d e r  V o r h ö h e ,  w e lc h e  d ie  K irc h e  v o n  Pazzalino  t r ä g t ,  r .  
n a c h  ( I /o  S t .)  Bonago, u n d ,  in  g le ic h e r  W e i s e  z . T h .  z w is c h e n  S la u e r n  u n te r  
K a s ta n ie n ,  F e ig e n , R e b e n  b e r g a n s te ig e n d ,  n a c h  (3/ 4  S t . )  Desago, d e in  h ö c h s te n  
v o n  L u g a n o  s i c h tb a r e n  D o r f  o b e n  a m  A b h a n g  d e s  B e rg e s ,  d a s  m a n  a u c h  v o n  
Castagnola (s . o b e n )  ü b e r  Rttvigliano in  3 /^ -1  S t .  e r r e i c h e n  k a n n .  O b e r h a lb  
t h e i l t  s ic h  d e r  W e g  ; b e id e  A r m e  f ü h r e n  u m  d e n  B e rg  h e r u m  in  e in e r  g u te n  
i /o  S t. n a c h  d e m  a n  d e s s e n  R ü c k s e i te  g e le g e n e n  D o r f  (2  S t . )  B r i  (7 8 0 m ;  R e s t a u r ,  
u .  P e n s .  F o r n i ) .  B e i  d e r  K i r c h e  v o n  B r è  s te ig t  m a n  w .  a u f  s c h m a le m  W a ld -  
p fa d c  in  I / 2  S t .  v o l le n d s  d e n  B e rg  h in a u f .  A u c h  d i e s e r  P f a d  th e i l t  s ic h  ( b e id e  
W e g e  lo h n e n d )  : r .  k o m m t  m a n  ü b e r  d e n  h ö c h s te n  R ü c k e n  d e s  » M o n te  B r è  
(9 3 0 m ) h in w e g ,  1. z u n ä c h s t  a u f  d e n  B e r g v o r s p r u n g  n a c h  L u g a n o  z u ,  u n d  d a n n  
e b e n f a l l s  a u f  d e n  G i p f e l , v o n  d e r  R ü c k s e i t e  h e r .  D ie  A u s s i c h t  ü b e r  d ie  v e r ­
s c h ie d e n e n  A r m e  d e s  L u g a n e r  S e e s ,  n a m e n t l ic h  g eg e n  P o r le z z a  h i n ,  u n d  a u f  d ie  
u m lie g e n d e n  G e b ir g e  i s t  a u s g e z e ic h n e t .  L u g a n o  s e lb s t  s ie h t  m a n  n i c h t  v o m  G ip fe l ,  
s o n d e r n  v o m  V o r s p r u u g  a u s .  —  A n  d e n  A b h ä n g e n  d e s  M te . B r c  u n d  M te . 
B o g lia  (s . u n t e n )  w a c h s e n  z a h l r e i c h e  s c h ö n e  P f la n z e n , s o  d a s  h ü b s c h e  E p i lo -  
b iu m  D o d o n a e i  n e b s t  d e r  k l e in e n  re iz e n d e n  S e la g in e l la  h c lv e tic a ,  A s p id iu in  
l o b a tu m  in  p r a c h tv o l le r  F o r m  ( m i t  ü b e r w in te r n d e n  W e d e ln ) ,  s o w ie  in  M en g e  
d i e  b e r e i t s  g e n a n n te  W e ih n a c h t s r o s e  H e l le b o r u s  n ig e r .
V ie l  b e s u c h t  w e r d e n ,  b e s o n d e r s  S o n n -  u n d  F e ie r ta g s  N a c h m .,  d ie  „ C a n tin e .“ 
g e n . F e l s e n k e l l e r  a m  M o n te  C a p r in o , L u g a n o  o s ti,  g e g e n ü b e r ,  w o  g u t e r  A s ti , 
m e is t  e i s k a l t ,  g e s c h e n k t  w i r d .  A u c h  e in e  B ie r b r a u e r e i .  A b e n d s  s in d  d ie  C a n t in e n  
g e s c h lo s s e n . R u d e r b o o t  (S  4 1 2 ) h in  u n d  z u r ü c k  n e b s t  A u f e n th a l t  in  c . 2 * / 2  S t. ; 
S o n n -  u .  F e i e r t a g s  a u c h  D a m p f b o o t .
N a c h  S . B e r n a r d o  u n d  B i g o r i o  ( b i s  S ta t .  T a v e r n e  3 ' / o - 4  S t . ) .  A u f
F e ld w e g e n  lä n g s  d e s  f r u c h tb a r e n  I lü g c lg e lä n d e s  n .  v o n  L u g a n o  ü b e r  Massagno, 
Savosa, Porza, domano z u r  ( I I / 2  S t . )  K i rc h e  v o n  8 . B e r n a r d o  (7 0 4 m ), a u f  e in e m  
F e ls p la te a u  m i t  m a le r is c h e r  A u s s ic h t  (a m  s .o .  F u s s  d a s  D o r f  Canobbio u n d  S c h lo s s  
Trevano , S . 4 1 1 ) ;  v o n  h i e r  a n f a n g s  o h n e  W e g  ü b e r  d e n  B e r g r ü c k e n  n . n a c h  
Sala  u n d  z u m  (1 1 /4  S t . )  K lo s te r  B ig o r io  (7 1 9 m ;  E r f r . ) ,  in  r e iz e n d e r  L a g e  ( in  d e r  
K i rc h e  e in e  M a d o n n a  v o n  Q u e rc in o  o d . P e r in  d e l  V a g a ? ) ;  v o n  h i e r  z u m  G ip fe l  
d e s  Afte. Iligorio  (1 1 0 2 m ) d u r c h  K a s ta n ie n w a ld  u n d  ü b e r  W e id e n  in  I I / 4  S t . ,  
s e h r  lo h n e n d .  V o m  K lo s te r  z u r ü c k  ü b e r  (2 0  M in .)  Ponte Capriasca (4 3 5 m  ; in  
d e r  K i rc h e  g u te  a l te  * C o p ie  d e s  h . A b e n d m a h ls  v o n  L io n a r d o  d a  V in c i ,  b e s te  B e ­
l e u c h tu n g  11-1 V m .)  n a c h  d e r  E i s e n b a h n s ta t io n  Taverne (2 5  M in . ; s .  S . 4 1 2 ).
M o n te  B o g l ia  (1 5 1 2 m ; h i n a u f  4 4 I /o  S t . ,  F ü h r e r  a n g e n e h m ) : e n tw e d e r  ü b e r  
Soragno  u n d  Alp Bolla, o d e r  ü b e r  Bri, ( s .  o b e n ;  s te i l ) .  D ie A u s s ic h t  s t e h t  d e r  
v o m  M ie. G e n e ro s o  w e n ig  n a c h .  I l i n a b  a n  d e r  O .- S e ite  d u r c h  Val Soldo n a c h  
Castello u n d  d e r  D a m p f b o o ts ta t io n  S. Mamelle (S . 4 3 0 ) o d e r  Oria (S . 4 3 0 ).
M o n te  C a m o g h è  (222G m , m i t  g ro s s a r t ig e m  A lp e n p a n o r a m a  v o m  M te . U o sa  
b i s  z u m  O r t l e r ) : z u  W a g e n  in  21 /2  S t. ü b e r  Canobbio (S . 4 1 4 ) u n d  Tesserete, 
d a n n  r .  im  Val Colla a u f w ä r t s  b is  (4  S t . )  Scareglia  o d e r  Unter-Colla (9 7 7 m  ; 
♦ O st. G a r z i r o l a ) ;  w e i t e r  z u  F u s s  m . F .  ü b e r  Colla u n d  d ie  Alp Pietrarossa, 
d e n  Monte Garzirola ( s .  u n te n )  r .  l a s s e n d , z u r  (3  S t . )  Alp Sertena (1 8 0 5 m ) u n d  
z u m  ( 11 /2  S t .)  G ip fe l .  —  A b s t ie g  e v e n t ,  n .  ü b e r  d ie  A lp e n  Rivolte u n d  Leveno in s  Val 
Morobbia, n a c h  Giubiasco u n d  (5  S t .)  Bellinzona (S .  1 0 5 ;  B e l l in z o n a - C a m o g lie  
7 - S  S t.) .  —  Monte Garzirola  (2 1 1 0 m ), v o n  C o lla  in  3  S t . ,  g le ic h  f. lo h n e n d .  — 
A u s  d e m  V a l C o lla  ü b e r  d e n  P a s s  v o n  S. Lucio (1 8 1 7 m ) n a c h  P o r l e z z a ,  o d e r  
ü b e r  d ie  Cima delC Arabione ( lS 0 7 m ) , m i t  s c h ö n e r  A u s s ic h t ,  in s  Val Soldo 
(S . 4 3 0 ), o d e r  a u c h  in  d a s  l e tz te r e  a n  d e n  m e r k w ü r d ig e n  D o lo m i tz a c k e n  d e r  
Denti di Vecchia v o r b e i ,  l o h n e n d e  R ü c k w e g e  f ü r  F u s s g ä n g e r .
M o n te  T a m a r o  (1 9 G lm ) , v o n  Taverne (S . 4 1 2 ) o d e r  Bironico (S . 4 1 2 ) in  
4  S t. m . F . ,  u n s c h w ie r ig  ; p r ä c h t ig e r  B lic k  n a m e n t l ic h  a u f  d e n  L a n g e n s e e .
V a l  M a g l i a a in a ,  s c h ö n e  S p a z i e r f a h r t  ü b e r  Agno (S .  4 2 9 ), Vernale u n d  Cade- 
m ario  n a c h  (3  S t . )  Breno (ß 4 2 m  ; O s t .F e r r a j o ) ;  z u r ü c k  ü b e r  Novaggio ( W h s . )  u n d  
Magliaso (S . 4 2 9 ). F ü r  F u s s g ä n g e r  lo h n e n d e  W a n d e r u n g  v o n  B re n o  ü b e r  d e n  
Monte Ism o  (1 0 1 9 m ), m i t  p r ä c h t i g e r  A u s s ic h t ,  n a c h  (5 - 0  S t . )  Lu ino (S . 4 2 1 ) ;  o d e r  
a u c h  ü b e r  S . Bernardo ( s . o b e n )  z u r ü c k  n a c h  L u g a n o .
R u n <1 f a h r t  u m  d e n  M o n t e  S . S a l v a t o r e  (z u  W a g e n  in  2 1 / 2  S t . ,  
E in s p .  7 ,  Z w e is p .  14 f r . ) .  F a h r s t r a s s e  ü b e r  ( I / o  S t.)  Pambio, w o  e in  D e n k m a l  
d e s  I l a u p t m .  C a r  Io n i v o n  V in e .  V e la ,  d u r c h  d a s  h ü b s c h e  Scairolo-Thal n a c h  
( I  S t . )  Pigino, w o  d ie  S tr a s s e  a n  d e n  w . S e e a rm  t r i t t .  W e i te r  s te t s  a m  S e e  
e n t la n g  u m  d e n  Monte Arbostora (S . 4 3 0 ) h e r u m  n a c h  (8 / 4  S t . )  Morcole u n d  (1 S t .)  
Melide ( s .  u n t e n ) ;  v o n  h i e r  b is  Lugano I I / o  S t.
A u s t lu g  n a c h  d e r  Grotte von Osteno s .  S . 4 3 0 ;  a u f  d e n  Monte Generoso s .  S . 41 0 .
Die E  i s e n b a h 11 11 a 0, li 0 h i a s s 0  u n d C om o (M ailand) über­
schreitet jenseit Lugano auf 4 0 111 hohem Viadukt das Tassino- 
Thal (1. schöner Blick auf Lugano), umzieht den Fuss des Monte 
Salvatore und durchbohrt dessen 11.ö. Vorsprung mittels des 758m 
1. P aradiso-Tunnels. Dann am See entlang, m it Aussicht 1. 
auf die bewaldeten Abhänge des osti. Ufers und die Dörfer an 
letzterem, nach (213km ) Melide (Alb. de Micheli, von Lugano viel 
besucht, guter W ein). Ein 81G m langer Steindamm m it Bogen- 
öfinungen an beiden Enden, auf welchem Eisenbahn und Landstrasse 
neben einander herlaufen, verbindet hier die beiden Seeufer. Hübscher 
Blick nach beiden Seiten. Am östl. Ufer liegt Bissone (keine Halte­
stelle). Zwei Tunnel. — 216km Maroggia (Alb. Elvezia), am westl. 
Fuss des Mte. Generoso; r. stets Blick auf den See. — 220km Capolago, 
am obern Ende des s.o. Seearms. — Nun in dem fruchtbaren Thal 
des Laveggio aufwärts.
224km Mendrisio (303m ), Städtchen von 2700 Einw., 10 Min. 
vom Bahnhof. Am Eingang des Orts gellt es r. zum *11 nt. Mendrisio, 
in freier Lage, m it Garten (Z. L. B. il1/», M. 4 * /2 f r .) , geradeaus 
nach dem oben im Ort gelegenen All), dell' Angelo (ital., aber ganz 
gut, Z. B. i y 2  fr.).
M e n d r is io  i s t  A u s g a n g s p u n k t  z u m  B e s u c h  d e s  M o n t e  G e n e r o s o  (b i s  
z u m  I lo t c l  c .  3  S t .  ; ü b e r a l l  W e g w e is e r ,  F ü h r e r  d a h e r  ü b e r f lü s s ig ,  M a u l th iv r  
C f r . ,  B e rg w ä g e lc h e n  n u r  f ü r  e in e  P c r s .  10, h in  u n d  z u r ü c k  I ti  f r .  u n d  T r i n k g .  ; 
N a c h m . S c h a t t e n ) : a m  A lb . d e l l 'A n g e lo  v o r ü b e r  a u f  b r e i t e r  L a n d s t r a s s e  2 0  M in . 
a u f w ä r t s ,  d a n n  a u f  d e r  1. a b z w e ig e n d e n  S tr a s s e  w e i t e r  ( F u s s g ä n g e r  k ö n n e n d e n  
s p i tz e n  W i n k e l ,  w e lc h e n  d ie  b e id e n  S tr a s s e n  b i ld e n ,  a u f  s te i le m  P fa d  a b ­
s c h n e id e n ) .  D ie  S tr a s s e  e n d e t  b e i  d e n  Weinkellern roti Saiovino. N u n  a u f  g e ­
p f la s te r te m  I t e i tw e g  z w is c h e n  d e n  H ä u s c h e n  b e r g a n  u n d  w e i te r  b e i  e in e r  
K a p e l le  m i t  o t t e n e r  V o r h a l le  n ich t. 1. in  d a s  D o r f  Salorino, s o n d e r n  r e c h ts  
( F u s s g ä n g e r  k ö n n e n  a u c h  d u r c h  S a lo r in o  g e h e n  u n d  d a n n  d e m  T e le g ra p h e n  
fo lg e n ) . D e r  W e g ,  z u m  T h  e i l  s e h r  s te in ig ,  a n  S te l le n ,  w o  e r  G ic s s b ä c h e n  a u s ­
g e s e tz t  i s t ,  g e p f la s te r t ,  s t r e c k e n w e is e  a b e r  a u c h  g a n z  g u t ,  t r i t t  c . 5 0  M in . v o n  
M e n d r is io  in  e in  d i c h t  m i t  K a s ta n ie n  b e s ta n d e n e s  T h a l  (I . a m  W e g e  e in e  (Q uelle), 
in  d e s s e n  H in te r g r u n d  h o c h  o b e n  a m  B e rg e  d i e  I/ 4  S t .  ü s t l .  v o m  H ô te l  g e ­
le g e n e  M e ie re i  C a s s in a  s i c h tb a r  i s t .  N a c h  1 S t .  ü b e r s c h r e i t e t  d e r  W e g  r .  d e n  
B a c h  u n d  s t e ig t  in  z a h l r e ic h e n  W in d u n g e n  m e is t  d u r c h  n ie d e rn  W a ld  in  
a b e i m a l s  I I / 4  S t .  z u  d e m  e r s t  g a n z  z u l e tz t  h e r v o r t r e te n d e n  *IIöt. du (ìeneroso 
(1 2 0 9 m ; B e s . Dr. C. Pasta, m i t  P o s t  u .  T c l c g r . ; g e ö f fn e t  1. M ai b i s  15. O c t. ,  
im  F r ü h j a h r  u .  I l c i b s t  v o n  E n g lä n d e r n ,  im  S o m m e r  v o n  I ta l i e n e r n  b e v o r z u g t ;  
Z . L . B .4 - 5 ,  F .  1 l / .j ,  L u n c h  D in . 4 1 /2 1  P e n s .  12 f r . ) ,  a u f  e in e r  B e r g  te r r a s s e  
g e le g e n , m i t  A u s s ic h t  n a c h  d e r  lo m b a r d is c h e n  E b e n e ,  u m g e b e n  v o n  h ü b s c h e m  
B u s c h w a ld .  N ö r d l .  h in t e r  d e m  H o te l  z e ig e n  W e g w e is e r :  1. z u r  * Bellavista 
(2 0  M in .;  u m g i t t e r t e r  B c r g v o r s p r u n g  g e r a d e  ü b e r  C a p o la g o ,  m i t  b e s o n d e rs  
M o Ig e n s  p r ä c h t ig e m  B li c k  a u f  d e n  L u g a n o r  S e e  u n d  d ie  i h n  u m g e b e n d e n  
H ö h e n ,  in  d e r  F e r n e  a u f  d ie  S c lm e e b c ig e  v o m  G r . P a r a d is o  b i s  z u m  G o t t ­
h a r d ) ;  —  g e r a d e a u s  e r s t  in  e in ig e n  W in d u n g e n  b e r g a n ,  d a n n  a m  ö s t l .  A b ­
h a n g  m e h r e r e r  V o r h ö h e n  h i n , in  I V 2  S t . ,  z u le tz t  a n  e in e m  b e s c h e id e n e n  
Chalet-Restaurant (5  B e t te n )  v o r ü b e r ,  z u m  G ip fe l  d e s  * M o n te  G e n e ro s o  (1 6 9 5 m ), 
f r ü h e r  M. Oionnero o d e r  M. Culvaggione g e n a n n t ,  d e m  s c h ö n s te n  A u s s i c h t s p u n k t  
d e r  i t a l i e n i s c h e n  S c h w e iz .  D e r  B l i c k  u m f a s s t  d ie  S e e n  v o n  L u g a n o ,  C o n io , 
V a r e s e  u n d  d e n  L a g o  M a g g io re , d ie  g a n z e  A lp e n k e i te  v o m  M o n te  V is o  in s  z u m  
O r t 1er, im  S . d i e  l o m b a r d is c h e  E b e n e  ( P a n o r a m a  im  H o t .  G e n e ro s o ) .  —  D e r  
M o n te  G e n e ro s o  z e ic h n e t  s ic h  d u i c h  s e in e  re ic h e  F lo r a  g a n z  b e s o n d e r s  a u s .  
A u f  k le in e m  R a u m  v e r e in ig t  f in d e t  m a n  l i ie r  P f la n z e n  d e r  B e rg r e g io n  m i t  d e n e n  
d e r  s u b a lp in e n  u n d  a lp in e n  Z o n e  in  s c h ö n e n  F o r m e n  u n d  s e l te n e n  A r te n .  
H e r r l i c h e  L i l ie n - A r te n  w e c h s e ln  m i t  s e l te n e n  O r c h id e e n ,  e in e  F ü l l e  d e r  s c h ö n s te n  
S te in b r e c h  ( S a x i f r a g a )  -A r te n  f in d e n  s ic h  n e b e n  d e r  h ü b s c h e n  A n e m o n e  n a r c is s i-  
l l o r a  u n d  P r i m u l a  a u r i c u l a .  A u c h  n ie d l ic h e  S e d u m - A r te n  u n d  s c h ö n e  F a r n e  
( d a r u n t e r  d a s  s e l te n e  A s p id iu m  a c u lc a tu m ) ,  s o w ie  v ie le  a n d e r e  s e l te n e  P f la n z e n  
k a n n  m a n  o h n e  v ie l  M ü h e  h i e r  s a m m e ln .
D e r  M o n te  G e n e ro s o  k a n n  a u c h  v o n  Maroggia (S . 4 1 5 ) ü b e r  Rovio ( I l ô t ,  d e s  
P r é a lp e s )  u n d  v o n  Balerna ü b e r  Muggio i n  4 -4 1 /2  S t. e r s t i e g e n  w e r d e n  ( F a h r w e g  
b is  R o v io  u n d  M u g g io ;  w e i t e r  a u f w ä r t s  w i r d  d e r  A n s t ie g  s e h r  b e s c h w e r l ic h ) .  
V o n  Lanzo d'Jnt-lvi ( R e i tw e g ,  ö l / o  S t . )  s .  S . 431 ( a ls  R ü c k w e g  z u  e m p f e h le n ,  
b i s  O s te n o  ti S t . ) .  —  Z a h n r a d b a h n  v o n  Capolago ( s .  o b e n )  p r o j e k t i e r t .
A uf der Wasserscheide zwischen Laveggio und Breggia der kurze 
Coldrerio-Tunnel. — 55km Balerna.
57km Chiasso (233m ; *Bahnrestaur.; *Alb. S. Michele, nahe am 
Rahnhof), der letzte schweizer Ort (Zollrevision und meist längerer 
Aufenthalt). — Die Bahn führt in einem 2900m 1. Tunnel unter dem 
Monte Olimpino hindurch, an (I.) der Vorstadt Borgo Vico vorbei nach 
62km Como (S. 437); von hier nach Mailand  s. R. 114.
109. Von Bellinzona nach Locarno. Val Maggia.
B is  L o c a r n o ,  2 2 k m , E is e n b a h n  in  4 5  M in . f ü r  2  f r .  3 0 ,  1 .6 0 , 1 .1 5  c .  —  D a s  
10 S t.  1. V a i . M a g g i a ,  d e u ts c h  Alainthal, a u s g e z e ic h n e t  d u r c h  s c h r o f fe  F e l s p a r t i e n  
in  V e r b in d u n g  m i t  r e i c h e r  s ü d l .  V e g e ta t io n ,  s c h m u c k e  D ö r f e r  u n d  p r ä c h t ig e  
W a s s e r f ä l l e ,  v e r d ie n t  e in e n  B e s u c h , n a m e n t l i c h  im  F r ü h j a h r  o d e r  H e r b s t .  G u te s  
S t a n d q u a r t i e r  f ü r  l a n g e m  A u f e n th a l t  i s t  Bignasco (P o s t  v o n  L o c a m o  b is  B ig n a s c o  
2 m a l  t ä g l .  i n  3 1/?  S t . ,  C o u p é  4  f r .  6 ö  c . ,  v o n  B ig n a s c o  b i s  F u s io  im  S o m m e r  
tä g l .  in  3  S t . ) ;  E in s p .  v o n  L o c a r n o  n a c h  B ig n a s c o  19 , Z w e is p .  3 0  f r . ; v o n  
B ig n a s c o  n a c h  L o c a r n o  10 u .  2 5 , n a c h  F u s io  u .  z u r ü c k  18 u .  35  f r .
Bis (9km ) Cadenazzo s. S. 412. Die Bahn nach Locarno zweigt r. 
ab und überschreitet unterhalb (r.) Cugnasco den Tessin. — 16km 
(fordola , m it ergiebigem W einbau, an der Mündung des Val Verzasca.
V a l  V e r z a s c a .  E in e  F a h r s t r a s s e  ( P o s t  v o n  L o c a r n o  b is  S o n o g n o  tä g l .  in  
4 1 / 0  S t . )  f ü h r t  d u r c h  d a s  t ie f e in g e s c h n i t te n e  m a le r is c h e ,  v o n  d e r  p r ä c h t ig  g r ü n e n  
Verzasca in  z a h l lo s e n  F ä l l e n  d u r c h s t r ö m te  T h a l  a n  ( r . )  Vogomo u n d  (1.) Corippo 
v o r b e i  n a c h  (3  S t .)  Lavertezzo ( W h s . )  u n d  (1 I /o  S t . )  B r io n e  (7 6 1 m  ;W 7 /s .), H a u p to r t  
d e s  T h a l s ,  a n  d e r  M ü n d u n g  d e s  Val d'Osola, d u r c h  d a s  e in  im  G a n z e n  w e n ig  
lo h n e n d e r  U e b e rg a n g  ( F ü h r e r  n ö th ig )  ü b e r  d ie  Forcarella Cocco (2 1 3 7 m ) in  d a s  
Val Cocco u n d  n a c h  (8  S t . )  Bignasco (S . 4 1 9 ) f ü h r t .  I m  n .  a n s te ig e n d e n  H a u p t ­
t h a l  f ü h r t  d ie  S tr a s s e  w e i t e r  ü b e r  Oerra u n d  Frasco n a c h  (V V4 S t . )  S o n o g n o  
( 9 0 9 m ;  TFT»«.), d e m  le tz te n  D o r f ,  w o  d a s  T h a l  s ic h  a b e r m a l s  v e r z w e ig t .  V o n  
h i e r  w .  ü b e r  d e n  Passo d i Redorta (2 1 7 6 m ) z w is c h e n  C o ro n a  d i  R e d o r t a  u n d  
M te . Z u c c h e r o  in s  Val Perlusio u n d  n a c h  Prato (S . 4 1 9 ), 8  S t .  m .  F . ,  l o h n e n d .  
N . f ü h r t  e in  g le ic h f a l ls  lo h n e n d e r  W e g  ü b e r  Cabione u n d  Alp Bedeglia z u m  Passo 
d i Laghetto (2 1 0 9 m ) w .  v o n  d e r  C im a  B ia n c a ;  h in a b  z u r  Alp del Lago (1 8 4 3 m ) 
m i t  k l .  S e e  ( L a g h e t to )  u n d  d u r c h  Val Cliironico n a c h  (8  S t . )  Giomico (S . 1 04). —  
F u s s g ä n g e r ,  d ie  v o n  B r io n e  n a c h  L o c a r n o  z u r ü c k  w o l le n ,  ü b e r s c h r e i t e n  3 /4 S t. 
s .  v o n  L a v e r te z z o  d ie  V e rz a s c a  u n d  s te ig e n  a m  r .  U f e r  ü b e r  Corippo n a c h  ( I V 4  S t . )  
Afergoscia, d a n n  o b e r h a lb  e in e r  t ie fe n  S c h lu c h t  a m  A b h a n g  e n t l a n g  n a c h  Contra 
u n d  a u f  n u s s i c h t r e i c h e r  F a h r s t r a s s e  n a c h  ( I V 2  S t . )  Locarno.
Die Bahn überschreitet die ungestüme Verzasca und führt am 
Lago Maggiore entlang nach
2 2 k m  Locarno. —  G a s t i i . :  ‘ G r a n d  H ô t e l  L o c a r n o ,  m i t  G a r t e n  u n d  
A u s s ic h t  a u f  d e n  S e e , Z . L . B . 4 1 / 0 - 6 ,  L u n c h  3 ,  M . 5  f r . ;  * H .- P .  R e b e r  m i t  
G a r t e n  a m  S e e , d e u t s c h e r  W i r t h ,  P e n s .  m .  Z . 6 -7  f r . ;  ‘ C o r o n a ,  a m  S ee , 
Z . L . B . 4 , F .  l l / o  f r . ;  * H . S u i s s e ,  a m  g ro s s e n  P la t z ,  n i c h t  t h e u e r ,  W i r t h  
s p r i c h t  d e u t s c h ;  P .  V i l l a  R i g h e t t i ,  a m  W e g e  z u r  M a d o n n a ;  A l b .  S . 
G o t t a r d o ;  m ö b l i r te  Z im m e r  b e i  Givi. Borghetti. —  Bahnrestaur.
Locarno (208m ), deutsch Luggarus, ansehnlicher Ort an der 
M ündung der Maggia, m it 2814 kath. Einw., seit 1513 zur Schweiz 
gehörig, ist seiner Umgebung und Bevölkerung nach ganz italienisch. 
Im  X I V .  Jahrh. soll es an 5000 Einw. gehabt haben. Im  J. 1553 
wurde durch den Beschluss eines Schweiz. Schiedsgerichts eine Anzahl 
der gewerbfleissigsten Bürger der Stadt vertrieben, die sich weigerten 
zum kath. Glauben zurückzukehren, darunter angesehene Geschlechter, 
die Oreüi, Muralto  u. a., die in Zürich gastliche Aufnahme fanden 
und dort die heute noch blühenden Seidenwebereien errichteten. 
Schöne Aussicht von der *Madonna del Sasso (356m ), W allfahrts­
kirche m it Stationenkapellen auf einem vorspringenden bewaldeten 
Felsen über der Stadt 0 / 2  St., steiler gepflasterter W eg); in der Kirche 
eine ’"Grablegung von Ciseri. Noch malerischer ist die Aussicht vom 
Monte della Trinità, 10 Min. weiter aufwärts (in  der Kapelle die 
Auferstehung Christi, Marmorgruppe von Rossi).
D er Markt zu Locamo, alle 14 Tage Donnerstag, von nah nnd fern 
sehr besucht, giebt Gelegenheit, die mannigfaltigsten bunten Trachten 
der Landleute aus dem Kanton Tessin wie aus den angrenzenden 
italien. Bezirken zu beobachten. Volksfest am 8 . Sept., dem Tage 
Mariä Geburt. — Dampfbootfahrt auf dem Lago Maggiore s. R. 110.
H ü b s c h e  S ì'A Z IK R gX nge w .  ü b e r  Solduno  z u m  (1 S t . )  Ponte Brulla  (s . u n t e n ) ;  
s .w .  ü b e r  d ie  s t a t t l i c h e  M a g g ia b r ü c k e  n a c h  (4 0  M in .)  lesone  m i t  k ü h l e n  W e i n ­
k e l l e r n  ( W e in  g u t  u n d  b i l l ig ) ,  o d e r  n a c h  (5 0  M in .)  Ascona (S . 4 2 0 ) u n d  w e i t e r  
a m  L a g o  M a g g io re  e n t la n g  n a c h  Ronco u n d  ( 2 S t .)Brissago  (S . 4 2 1 ); ö . n a c h  O / 2 S L ) 
Min 11sio u n d  in  d ie  ( l ö  M in .)  w i ld e  Navegna-Schlucht m i t  E i s e n s ä u e r l i n g ;  n . 
n a c h  d e n  B e ig d ö r f e r n  Orsolina u n d  Brione (Je  Î S t . ) ,  m i t  r e iz e n d e r  A u s s i c h t ;  
n a c h  (2  S t .)  Mergoscia im  Verzasca-Thal (S . 4 1 7 ) ;  u .  s .  w .  —  2  S t.  o b e r h a lb  
L o c a rn o  in  f r e ie r  L a g e  d ie  Pens. Alpenheim  ( B e s i tz e r  L . B o rg l ie t t i) ,  a l s  B u f i ­
l i . M i lc h k u r o r t  z u  e m p f e h le n .
V o n  L o c a r n o  n a c h  D o m o d o s s o l a  f ü h r t  e in  la n d s c h a f t l i c h  s c h ö n e r ,  
a b e r  s t r e c k e n w e i s e  s c h l e c h t e r  u n d  b e s c h w e r l i c h e r  W e g  d u r c h  d a s  V a l  C e n to -  
v a l l i  u n d  V a l  d i  V ig e z z o  in  11 S t.  F a h r s t r a s s e  ü b e r  Losone b i s  ( D / 2  S t . )  ln -  
tragna  (3 9 6 m  ; W h s . ) ,  a m  Z u s a m m e n f lu s s  d e r  Aleleza u n d  d e s  Onsernone m a le r is c h  
g e le g e n  ; d a n n  s c h l e c h te r  F u s s w e g  a m  1. U f e r  d e r  M e le z a  ü b e r  (2 1 / 2  S t . )  Borgno ne 
( 7 0 t im ;  W h s . )  n a c h  ( 1/ 4 8 1 .) Comedo,  d e m  le tz te n  s c h w e iz e r  D o r f ,  u n d  ü b e r  
d ie  i t a l .  G r e n z e  n a c h  d e m  W a l l f a h r t s o r t  ( I  V 2  S t . )  Rè ( W h s . ) .  V o n  h i e r  w ie d e r  
F a h r s t r a s s e ,  ü b e r  (1 S t . )  Mulesco (L e o n  d 'o r o ) ,  w o  1. d ie  n e u e  S tr a s s e  a u s  d e m  
V a l  C a n n o b b in a  e i n m ü n d e t  (s . S . 4 2 1 ), n a c h  S . Maria Maggiore (8 2 7 m ;  ’ C ro c e  d i 
M a l ta ) ,  d e m  H a u p to r t  d e s  V a l  V ig e z z o , u n d  n a c h  (3 1 /* jS t.)  Domodossola (S . 2 9 4 ).
V a l  O n s e r n o n e .  F a h r s t r a s s e  (P o s t  v o n  L o c a r n o  b i s  -C o m o lo g n o  u n d  V e r -  
g e lc tto  t ä g l .  i n  3 V o  S t . )  ü b e r  d e n  Ponte Broüa  (s . u n t e n )  n a c h  ( l /g  S t . )  Cavigliano, 
w o  1. e in  F a h r w e g  n a c h  Intragna  a b z w e ig t  (s . o b e n ) ;  d a n n  n .w .  d u r c h  d a s  
m a le r i s c h e  Val Onsernone i n  v ie le n  W i n d u n g e n  a n s te ig e n d  n a c h  Loco ( W h s . )  
u n d  ( 2 l /o  S t . )  Russo (8 0 4 m ;  l e i d l . W h s . ) ,  w o  d a s  T h a l  s ic h  t h e i l t .  D ie  S tr a s s e  
b i e g t  i n  d e n  w .  T h a l a r m  e in  b i s  z u  d e m  m a le r is c h e n  Ponte Oscuro, w o  d a s  
S tr ä s s c h e n  n a c h  V e r g e le t to  r .  a b z w e ig t ,  w e n d e t  s ic h  d a n n  z u r ü c k  u n d  s te ig t  
im  s . T h a l a r m  ü b e r  Crana n a c h  (I I/ 2  S t . )  Comologno (1 0 6 8 ;  k e in  o r d e n t i .W h s  ). 
1 /4  S t. w e i t e r  in  Spruga  h ö r t  d i e  S tr a s s e  a u f ;  n u n  S a u m w e g  ü b e r  d ie  i t a l .  
G r e n z e  n a c h  d e n  (8 / 4  S t . )  e i n f  Bagni d i Craveggia, m i t  S c h w e f e lq u e l le  (1883  
a b g e b r a n n t ) .  E in  l o h n e n d e r  U e b e r g a n g  ( F .  b i s  z u r  P o s s h ö h e  r a th s a m )  f ü h r t  
v o n  h i e r  ü b e r  d i e  Bocchetta di S. Antonio n a c h  (5  S t . )  S .  Maria Maggiore (s . o b e n ) .  
—  I m  n .  T h a l a r m  e r r e i c h t  m a n  v o n  R u s s o  in  I V 4  S t. Vergeletto (9 1 1 m ;  * O s t. 
D o m c n ig o n e ) ;  v o n  h i e r  n a c h  C im a lm o tto  (s . u n t e n )  ü b e r  d e n  Passo di Porcareccia, 
o d e r  n a c h  C e v io  ü b e r  d e n  Lago d i Alzasca , l o h n e n d  ( F ü h r e r  n ö th ig ) .
V al M aggia. Die Strasse fuhrt am 1. Ufer der wasserfall reichen 
Maggia an dem malerischen (1 St.) Ponte Brolla (250m ) vorbei (ins 
Val Onsernone s. oben), über Avegno, wo das schneebedeckte Haupt 
des Basodino kurze Zeit sichtbar wird, nach ( l 3/ 4  St.) Maggia (347m ), 
grösseres Dorf; r. die schöne Cascata della Pozzaccia. W eiter über 
Coglio, Qiumaglio, Someo (Ost. al Ponte; Restaur, del Soladino), mit 
stattlichen Häusern, und Riveo (1. der prächtige 100m h. *Soladino- 
Falï) nach Visletto, am Fuss gewaltiger Felswände, dann über die 
Maggia nach (2 !/ 2  St.) Cevio (421m ; Restaur, del Basodino, auch 
einige Z. ; Restaur, della Posta), H auptort desThaIs(514 E .) m itschönen 
Baumgruppen und interessanterKirche, an der Mündungdes Val Rovana.
D a s  s t e i l  a n s te ig e n d e  V a l  R o v a n a  th e i l t  s ic h  b e i  (1 V 2  S t . )  Collognasca (80f)m ) 
in  1. Val di Campo, r .  Val di Bosco. Im  e r s te r e n  l ie g t  l i / 2  S t .  a u f w ä r t s  Campo 
( 1 3 5 0 m ;  W h s . )  u n d  ( I / 2  S t . )  Cimalmotto ( W h s . ) ,  m i t  s e h e n s w e r th e n  F r e s k e n  
in  d e r  V o r h a l le  d e r  K i r c h e .  V o n  l i i e r  ü b e r  d e n  Porcareccia-Pass n a c h  Vergeh Ito 
s. o b e n ;  ü b e r  d e n  Passo dt Bosa (2 2 5 7 m ) u n d  d u r c h  Val Isom o  n a c l i  ( 6  S t . )  
Crepola (S . 2 9 4 ), u n s c h w ie r i g ;  ü b e r  d e n  Passo di Craverola (Scatta del Forno, 
2 5 2 7 m ) n a c h  Premia, o d e r  ü b e r  d e n  Passo della Scatta  (2 5 6 6 m ) u n d  d e n  Passo di 
Cornelia n a c h  Crodo im  Val Antigorio (S . 3 0 2 ), b e id e  g le ic h f a l l s  u n s c h w ie r ig ,  a b e r
n u r  m i t  F ü h r e r .  —  I m  Val d i Bosco g e la n g t  m a n  v o n  C o llo g n a s c a  i n  2  S t. n a c h  
Bosco (1 5 0 3 m  ; W h s . ) ,  a u c h  Crin o d e r  G urin , d e m  e in z ig e n  d e u ts c h e n  D o r f  
im  C a n to n  T e s s in  ; v o n  h i e r  ü b e r  d ie  Criner Furka in s  Val Fonnazza  s .  S . 302 .
y 2 St. (29kin von Locarno) B ig n a s c o  (434m  ; *Höt. du Glacier, 
Z. L. B. 2V2 -3 , M. 3V2, Pens. o. Z. 5 fr.), an der Mündung des Val 
Bavona  reizend gelegen und zu längerm Aufenthalt zu empfehlen. 
10 Min. s.ö. der schone Wasserfall von Bignasco („Piccolo Niagara“).
H ü b s c h e r  A u s t lu g  ( u n t e r h a l b  d e s  H o te ls  ü b e r  d ie  3 Ia g g ia , d a n n  1. h in a n )  z u r  
(3 / 4  S t .)  Madonna d i Monte (7 1 9 m ) m i t  s c h ö n e r  A u s s i c h t ;  v o n  d e r  K a p e l le  w e i t e r  
t h a l e in w ä r t s ,  a n  A lp h ü t t e n  v o r b e i ,  ü b e r  d e n  B a c h  b e r g a n  z u r  (2 0 M in . ) A lp  Incino, 
d a n n  h in a b  a n  e in e m  s c h ö n e n  W a s s e r f a l l  ( Bagni d i A'erone) v o r b e i  n a c h  (1 0  M in .)  
B ig n a s c o . —  F e r n e r  a u f  d e r  S tr a s s e  n a c h  F u s io  (H a n d w e is e r )  z u m  ( I / 4  S t .)  
Pontelotto,  z u r ü c k  a m  1. U f e r  d e r  S ta g g ia ;  n a c h  Brontolio u n d  (I  S t . )  Menzonio 
(7 2 5 m ) m i t  h ü b s c h e r  A u s s ic h t  ; n a c h  Cevio u n d  z u r  (1 S t . )  Cascata di Soladino 
(S . 4 1 8 ) ;  n a c h  (3  S t . )  S. Carlo, ( 3 y 2  S t . )  Fusio e tc .  ( s .  u n te n ) .
D u r c h  V a l  B a v o n a  n a c h  d e m  T o s a f a l l  (1 0  S t . )  o d e r  n a c h  
A i r o l o  ( I I  S t . ) .  D u r c h  d a s  m a le r is c h e ,  b e i  B ig n a s c o  n .w .  s ic h  Ö ffnende * V a l 
B a v o n a  f ü h r t  e in  g u t e r  W e g  z w is c h e n  p r ä c h t ig e n  K a s ta n ie n -  u .  N u s s b ä u m e n  
i i b e r  Cavergno, Fontana, Foroglio, m i t  s c h ö n e m  W a s s e r f a l l ,  Fontanella u n d  Son- 
lerto n a c h  (3  S t . )  S. Carlo (9 6 0 m ;  * A lb . B a s o d in o ,  e in f . ) ,  v o n  w o  d e r  ßasodino 
(327G in) in  5 - 6  S t. m .  F .  (G . P a d o v a n i )  z u  e r s te ig e n  is t  ( m ü h s a m ,  a b e r  o h n e  
G e f a h r ;  A b s t ie g  z u m  T o s a f a l l  3 1 / 4  S t . ,  s .  S . 3 0 l ). V o n  S . C a r lo  m .  F .  ü b e r  
Campo s te i l  h in a n  z u r  (3  S t . )  Alp Robiei (1 8 7 9 m ; e in f .  U n te r k u n f t )  u n d  w .  d u r c h  
Val Fiorina z u r  (2  S t . )  Bocchetta di Valmaggia (2 6 5 4 m ), h in a b  n a c h  (2 tyo  S t . )  
A u f der Frut (S . 3 0 1 ). —  W e r  n a c h  A i r o lo  w i l l ,  b l e i b t  v o r  d e r  n a c h  R o b ie i  
f ü h r e n d e n  B r ü c k e  a m  1. U f e r  d e s  B a c h s  u n d  s t e ig t  ( F ü h r e r  n ö th ig )  ü b e r  Alp 
Lielpe u n d  Pi od a a m  k l .  Lago Sciundrau (2 3 5 3 m ) v o r b e i  z u r  (5  S t . )  CiHstallina- 
Furca (2 ö S 3 m ), w . v o m  Piz Cristallina ( 2 9 1 0 m ) ;  h in a b  ü b e r  e in  k l .  S c h n e e -  
fe h l in s  Val Torta u n d  d u r c h  Val Cristallina n a c h  Ossasco (S . 2 9 7 ) u n d  (3  S t .)  
Airolo (S .  102).
Im  Val M aggia, das von hier ab Val Broglio heisst, führt die 
Strasse weiter über Broglio nach ( 1 %  St.) P r a t o  (750m ; einf. Whs. ), 
an der Mündung des ö. zum Campo T enda  hinanziehenden Val Prato  
(über den Iledorta-Pass ins Val Verzasca s. S. 417).
C a m p o  T e n c ia  (3 0 8 6 m ), v o n  P r a to  8 - 9  S t.  m .  F . ,  a n s t r e n g e n d .  D u r c h  V a l  
P r a t o  in  5  S t .  z u  d e n  o b e r s te n  H ü t t e n  d e r  Corte d i Campo Tencia (2 2 1 0 m ) u n d  
v o n  d e r  0 . -S e ite  h e r  ü b e r  d e n  K a m m  d e s  Crozlina- Gletschers z u m  ( 3 - 4  S t.)  
G ip fe l ,  m i t  p r ä c h t i g e r  R u n d s ic h t .  G e ü b te  B e r g s te ig e r  k ö n n e n  ü b e r  d e n  G le t s c h e r  
ö . z u r  Alp Crozlina u n d  ü b e r  Dalpe n a c h  Faido (S . 1 0 3 ) h in a b g e la n g e n .
Bei (V 2 St.) Peccia (849m ; einf. W hs.) m ündet 1. das Val Peccia; 
im Hintergrund der Poncione di Braga (2867m ). Das oberste Val 
Maggia heisst Val Lavizzaru, nach dem hier häufig vorkommenden 
Lavez- oder Topfstein. Die Strasse steigt in vielen W indungen (Fuss- 
steig kürzt) zur flachen obern Thalstufe, überschreitet (1 S t.) die 
Maggia in wilder Felsschlucht und führt an (r.)  Mogno vorbei noch­
mals in Windungen hinan (r. kürzerer Fuss weg) nach (40  Min.) 
F u s io  (1281m ; *Höt. Dazio, bei der Brücke), dem letzten Dorf des Val 
Maggia, in höchst malerischer Lage.
H ü b s c h e r  S p a z ie r g a n g  ( s c h ö n e r  W a ld w e g )  z u m  ( I /o  S t . )  A lp d ö r f c h e n  Bom ­
bite co (1 3 6 8 m ), m i t  p r ä c h t ig e m  W a s s e r f a l l .  —  U n s c h w ie r ig e  U e b c rg ä n g e  fü h r e n  
v o n  F u s io  ( m . F . )  n .  ü b e r  Sambucco, Corte u .  d e n  S a s s e l l o - P a s s  (2 3 4 6 m ) n a c h  
(5 V ‘j  S t .)  Airolo (S . J 0 2 ) ;  w .  ü b e r  d e n  P a s s o  d i  N a r e t  (2 4 4 3 m ), a m  g le ic h n  k l .  
S e e  v o r b e i ,  n a c h  (7  S t . )  Ossasco im  Val Bedretto (S . 2 9 7 ) ;  u .ö .  ( l o h n e n d )  ü b e r  
Colla u n d  Alp Pianascio z u m  (2 1 /*2 “ 3  S I .)  C a m p o lu n g o - P a s s  (2 3 2 4 m ) m i t  s c h ö n e r  
A u s s i c h t  ; h i n a b  e n tw e d e r  r .  ü b e r  Alp Cadonighino u n d  Dalpe (s . o b e n )  n a c h  
(3  S t . )  Faido (S . 103), o d e r  1. a m  k l .  Lago Tremorgio (1 8 2 8 m ) v o r b e i  z u r  (2  S t . )  
S ta t io n  Bodi-Fiesso (S . 103).
110. Der Lago Maggiore.
E is e n b a h n  v o n  B e l l i n z o n a  ü b e r  L u i n o  n a c h  N o v a r a ,  1 0 8 k m , in  
4 - 5  S t. f ü r  12 f r . ,  8  f r .  4 5 , G f r .  ( b i s  L u in o  in  I V 4 - I V 2  S t . ,  4  f r .  5 0 , 2  f r .  3 0 , 2  f r .  10 c . ;  
v o n  d a  b is  N o v a r a  in  2 3 / 4 - 3 V 2  S t . ) .  —  S ta t io n e n :  4 k m  Giubiasco, D k m  Cade- 
nazzo, 1 7 k m  Magadino, 2 0 k m  S. Nazzaro, 2 3 k m  Ranzo-Gera, 2 7 k m  Pino, e r s te  
i t a l i e n i s c h e  S ta t io n ,  3 4 k m  Maccagno; —  4 0 k m  Luino, S ilz  d e r  s c h w e iz e r i s c h e n  
u n d  i t a l i e n i s c h e n  Z o l l b e h ö r d e n -, 4 7 k m  Povto-Valtravaglia, 5 5 k m  Laveno, 51)k m  
Leggitmo-Monvalle, 6 5 k m  Jspra, 7 0 k m  Taino-Angera, 7 6 k m  Sesto-Calende (v g l . 
Rœdeker's Ober-Jtalien). D ie se  S ta t io n e n  s in d  in  d e r  n a c h f o lg e n d e n  B e s c h r e ib u n g  
d e s  S e e s  m i t  E .  b e z e ic h n e t.  —  V o n  B e l l i n z o n a  n a c h  L o c a r n o  s . S .  4 1 7 .
D a m p f b o o te  (z . T h .  S a lo n b o o tc .  R e s t a u r a n t  a n  B o rd )  im  S o m m e r  tä g l .  
2 111 a l  v o n  L o c a rn o  n a c h  L a v e n o ,  7 - 8 m a l tä g l .  v o n  L a v e n o  n a c h  I n t r a ,  P a l ­
in o  z a  ,  d e n  B o r r o m .  I n s e ln ,  S t r e s a  u n d  A r o n a .  F a h r z e i t  v o n  L o c a r n o  b is  
A r o n a  5 1 /o  S t . ,  v o n  L u in o  b is  I s o l a  B e l la  2 %  (v o n  L a v e n o  1 1/ 4 ) S t . ,  v o n  I s o la  
B e l l a  b i s  A r o n a  I I / 4  S t .  ; F a h r p r e i s e  z w is c h e n  L o c a r n o  u n d  A r o n a  5  f r .  85  
o d e r  3  f r .  2 0  c . ,  z w is c h e n  L u in o  u n d  I s o l a  B e l la  2  f r .  15 o d e r  1 f r .  30  c . ,  z w is c h e n  
I s o l a  B e l la  u n d  A r o n a  1 f r .  70  o d e r  1 f r . ,  An- und Abfahrt inbegriffen. D ie  p l a n  - 
m a s s ig e n  F a h r z e i t e n  w e r d e n  b i s w e i le n  a u f f a l le n d  s c h le c h t  e in g e h a l te n .  —  
S t a t i o n e n  ( n u r  d ie  m i t  liegender Schrift g e d r u c k te n  S ta t .  w e r d e n  b e i  a l le n  
F a h r t e n  b e r ü h r t ) :  Incarno, M a g a d in o , A s c o n a  ( K a h n s ta t io n ) ,  G e r a ,  Rrissago, 
Cannobbio, M a c c a g n o , Luino, C a n n e r ò ,  O g g c b b io , G liif la  ( K a h n s t . ) ,  P o r to v a l l r a -  
v a g l ia ,  Intra, Laveno, Pallanza, S a n a  ( K a h n s t a t . ) ,  F e r io lo  ( K a h n s t a t . ) ,  Ravenoy 
I s o la  S u p e r io r e ,  Isola Hella, Stresa, Reigirate, te sa , Aleina, A n g c ra ,  Arona.
R u d e r b o o te  (barca): f ü r  2 s t i in d .  F a h r z e i t  f ü r  j e d e n  R u d e r e r  21 Aj f r . ,  1 
b i s  3  P e r s .  2  R u d e r e r ,  4  b i s  6  P e r s .  3 ,  ü b e r  6  P e r s .  4  R u d e r e r ;  d o c h  g e - 
s c l i ic h t 's  a u c h  b i l l ig e r .  J e d e n f a l l s  u n t e r h a n d le  m a n  v o r  d e m  B e s te ig e n  d e s  
B o o te s  s e lb s t  m i t  d e m  S c h if fe r .  E in  k le in e s  T r in k g e ld  ü b e r  d e n  b e d u n g e n e n  
P r e i s  i s t  ü b l i c h  ( v e rg l .  S . 4 3 2 ). D ie  b i l l ig s te  G e le g e n h e it  z u m  B e s u c h  v o n  
I s o l a  B e l la  i s t  d a s  D a m p f s c h if f .
Der *Lago M aggiore (197m ü. M., grösste Tiefe 854m ), Langen- 
See, (1er Lacus Verbanus der Röm er, ist ca. 60km lang und im 
Durchschnitt 3 -5km  breit (Seefläche 210 qkm). Der 11. Theil auf 
einer Strecke von 3 S t., auch wohl Locarner See genannt, gehört 
zur Schweiz (Kanton Tessin), das w. Ufer von dem Flüsschen Valmara 
und das ö. von der Dirinella  an zu Italien. Seine bedeutendsten Zu­
flüsse erhält er 11. durch den Tessin (Ticino) und die Maggia, w. 
durch die Tosa (S. 423). Der südliche Abfluss behält den Namen 
Ticino. Die Ufer des n. Seearms sind von hohen, meist waldbedeckten 
Bergen eingeschlossen, das w..Ufer bietet die anziehendsten Land­
schaften, das ö. flacht sich gegen das untere Ende hin in die lombardische 
Ebene ab. Das Wasser erscheint im nördl. Arm grün, im südl. tiefblau.
Das Dampf boot berührt die (nachfolgend durch fette Schrift 
hervorgehobenen) Stationen nicht bei allen Fahrten (vgl. oben).
Locarno s. S. 417. Gegenüber in der NO.-Ecke des Sees, am 
Einfluss des T essin , liegt M agadino (E .; Hot. Bellevue, am See), 
aus einer oberen und einer unteren Ortschaft bestehend.
Südl. von Locarno öffnet sich das dorfreiclie Val Maggia (S. 418 ); 
die Maggia hat bei ihrer M ündung in den See ein grosses Delta 
gebildet. W eiterhin ist das w. Ufer bis hoch h inauf m it Landhäusern, 
Dörfern und Kirchthürm en übersät. Unmittelbar am See hin führt 
die Strasse von Locarno nach Intra. In  der Ecke Ascona m it Burg­
ruine und hübschen Villen, dann Ronco höher am Abhang. W eiter 
im See zwei kleine Inseln, Isole di Brissago. Am ö. Ufer Gera (E .).
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Am w. Ufer Brissago (H ôt.Suisse), ein reizender P unkt mit schmucken 
Hausern und Villen in üppigen Gärten; bei der Kirche eine Gruppe 
schöner alter Cypressen. Die Abhänge hinter dem Ort schmücken 
Reben, Feigen-, Oliven- und Granatbäume, selbst die Myrthe blüht 
im Freien. — Brissago ist der letzte schweizerische Ort. Die italienische 
Zollrevision findet an Bord des Schiffes statt.
Gegenüber von Brissago liegt am ö. Ufer des italienische Pino (K.J.
S. Agata und Cannobbio ( / / .  Cannobbio , am See, Z. ltyg-S, 
Pens. G fr.; Alb. delle A lpi, nicht theuer; *Pens. V illa Radia , V 2  St. n., 
angenehmer ruhiger Aufenthalt, schweizer W irth, Pens. 6 -7  fr.) gehören 
bereits zu Italien, letzteres einer der ältesten und ansehnlichsten Orte 
am See (‘2G00 E .), auf einem Vorland an der Mündung des Val 
Cannobbina gelegen, von bewaldeten Bergen eingeschlossen. In der 
Kirche della Pietà, deren Kuppel dem Bramante zugeschrieben wird, 
eine Kreuztragung von Gaud. Ferrari.
H ü b s c h e r  S p a z ie rg a n g  ( a u c h  O m n ib u s )  i n  d e m  p r ä c h t ig e n  V a l  C a n n o b b in a  
a u f w ä r ts  z u r  ( I / 2  S t . )  W a s s e r h e i l a n s ta l t  La Salute  u n d  w e i t e r  b is  z u m  (2 0  M in .)  
Orrido, e i n e r  w i ld e n  F e l s p a r t i e ,  w o  e in e  B r ü c k e  u n d  im  F r ü h j a h r  e in  W a s s e r f a l l  
( a m  b e s te n  v o m  B o o t  a u s  z u  s e h e n ,  I f r . ) .  —  E in e  s c h ö n e  n e u e  S tr a s s e  f ü h r t  
d u r c h  d a s  m a le r is c h e  V a l  C a n n o b b in a ,  d e n  F lu s s  v ie l f a c h  ü b e r s c h r e i t e n d  u n d  
d ie  D ö r f e r  Spoccia ( u n t e r h a l b  a n  d e r  S tr a s s e  Osteria Americana) ,  Or asso, Corsolo 
u n d  Gurro r .  u n d  i .  o b e n  la s s e n d ,  ü b e r  e in e n  n ie d r ig e n  B e r g s a t te l  n a c h  Finero 
( W h s . )  u n d  Mulesco im  Val Vigezzo (GVß S t. b is  S. Maria Maggiore, S . 1 1 8 ; 
E i n s p .  v o n  C a n n o b b io  in  5  S t . ,  l ö  f r . ,  Z w e is p .  3 0  f r . ) .
Das Boot wendet sich jetzt dem ö. Ufer zu, zuerst nach Maccagno 
(E .; AU), della Torre), m it malerisch gelegener Kirche und altem 
Thurm, von wo man in 2  St. nach dem hochgelegenen Lago d'lCglio 
gelangt (900m ; *Gasth., schöne Aussicht). — W eiter am' Sec die 
Viadukte und Tunnel der Gotthardbahn, dann Casneda in waldiger 
Schlucht und
Lulno (E.). — D e r  D a m p f b o o t - L a n d e v i . a t z  b e f in d e t  s ic h  b e i  d e m  k le in e n  
B a h n lm f  d e r  Dampftrambahn nach Ponte Tresa (L u g a n o , S . 421)). L . v o n  d ie s e m  
u n d  d e r  G a r ib a ld i s ta tu e  v o r ü b e r ,  d a n n  d e r  n e u e n  b r e i te n  „ V ia  P r in c ip e  d i 
N a p o l i “ fo lg e n d  g e la n g t  m a n  in  10 M in . z u m  B a h n h o f  d e r  L in ie  B e l l in z o n a -  
G e n u a :  S t a z i o n e  I n t k u n a z i o n a i . k ,  m i t  i l a l  u n d  S c h w e i z .  Z o l la b f e r t ig u n g  u n d  
g u te m  R e s t a u r a n t  (D é j .  3  f r .) .
G a s t h .  : * G r .  I l ô t ,  d u  S i m p l o n  (B e s . Piccardi), m i t  G a r te n ,  s i id l .  v o r  
d e m  O r t ,  a m  S e e ;  H o t .  d e  l a  P o s t e ,  Z . L . B . 5  f r . ;  V i t t o r i a ,  g e l o b t ,  
b e id e  u n w e i t  d e s  D a m p f b o o t la n d e p la lz e s .  —  B e im  i n t e r n a t io n a le n  B a h n h o f :  
T e r m i n u s - H ô t e l ,  im  B e s i tz  d e s  B a lm h o f s r e s l a u r a t e u r s  ; M i l a n o ,  D é j.  2 , 
M. 3  f r . ;  A n c o r a  u .  s .  w .
Luino  oder Luvino, gewerbreiches Städtchen von 2800 Einw., 
unweit nördl. der M ündung der Tresa am Fuss und Abhang des 
Berges gelegen, eignet sich namentlich wegen seiner guten Verbin­
dungen 7.11 längerem Aufenthalt. Das Standbild Garibaldi's beim Dampf­
bootlandeplatz erinnert an den vergeblichen Versuch des tapferen Frei- 
schaarenführers, nach dem Abschluss des W affenstillstandes zwischen 
Piem ont und Oesterreich hier allein noch W iderstand zu leisten, l f ) .  Aug. 
1848. Die Hauptkirche enthält Fresken des hier gebornen Malers Ber­
nardino Euini (c. 1470-c. 1530). — 10 Min. südl., an der Mündung der 
Margorabbia, liegt Germignaga m it grossen Seidenspinnereien (filande) 
und Seidenzwirnereien (fllatoje) des Züricher Hauses E. Stelili-Hirt.
Nahe am w. Ufer auf Felsklippen zwei wunderliche, halb erhaltene 
feste Schlosser, die Castelli di Cannerò, jetzt Eigenthum des Grafen 
Borromeo, im xv. Jahrh. Raubburg der fünf Brüder Mazzarda, die von 
hier aus alle Orte am See überfielen. — Cannerò (Tre Re) liegt reizend 
in W ein- u. Obstgeländen. Es folgen die kleinen Ortschaften Oggebbio, 
Ghiffa (Ilôt. G hi f f  a), am westl. Ufer, und Porto-Valtravaglia ( E .; Ost. 
Antica) , am östi. Ufer; hinter letzterm in bewaldeter Bucht Caldh 
m it dem alten Thurm Castello di Calde auf vorspringendem Hügel. 
Zwischen Ghiffa und La veno werden w. die Monte Rosa- und Simplon- 
gruppe sichtbar. Dann das grössere
Laveno (E .; Posta, ganz gu t; A foro), sehr hübsch in einer Bucht 
gelegen, an der Mündung des Boesio, ehemals ein von den 0 aster­
rei ehern stark befestigter Kriegshafen. Prächtiger Blick auf den See 
und das Hochgebirge von dem halb zerstörten Fort auf dem Vor­
gebirge y 2 St. s.w. — Gotthardbahn s. S. 420.
D e r  g r ü n e  S a s s o  d e l  F e r r o  (10G 2m ) h i n t e r  L a v e n o , d ie  s c h ö n s te  B e rg g e s ta l t  
a m  g a n 7.en  S e e , in  W/o-'ò S t  z u  e r s te ig e n ,  g e w ä h r t  e in e  p r a c h tv o l le  A u s s ic h t  ü b e r  
d e n  S e e ,  d ie  E b e n e  b is  M a i la n d , s o w ie  a u f  d ie  g e w a l t ig e n  S c h n e e h ä u p te r  d e r  
M o n te  R o s a -K e t te  ;  d ie  fü n f z a c k ig e  K r o n e  d e s  M o n te  R o s a  s e lb s t  t r i t t  s c h o n  b e i  
L a v e n o  h i n t e r  d e n  B e rg e n  d e s  j e n s e i t ig e n  U f e r s  h e r v o r .  —  I n t e r e s s a n t e r  A u s flu g  
v o n  L a v e n o  s  z u m  ( I V 4  S t  )  K lo s te r  S. Caterina del S asso, a m  B e r g a b h a n g  h o c h  
ü b e r  d e n  S e e  g e le g e n ,  m e r k w ü r d ig  d u r c h  e in e n  im  v o r ig e n  J a l i r h  a u f  d a s  
G e w ö lb e  d e r  K i r c h e  g e f a l le n e n  u n d  d a r in  s te c k e n  g e b l ie b e n e n  F e ls e n .
E i s e n b a h n  v o n  L a v e n o  ü b e r  Varese n a c h  Corno s .  S . 4 3 9 . —  V o n  L a v e n o  
n a c h  d e n  B o r r o m e i s c h e n  I n s e l n  u n d  P a  11 a n  z a  (S . 4 2 3 ) B a r k e  m i t  
3  R u d e r e r n  1 0 -1 2  f r .  ;  F a h r z e i t  h i s  I s o la  B e l la  H /o  S t . ,  v o n  d a  n a c h  I s o la  M a d re  
2 0  M in ., P a l l a n z a  2.1 M in .
V o n  L a v e n o  n a c h  M a i l a n d ,  7 3 k m , E i s e n b a h n  in  2 1 /o  S t.  ( 8  f r .  3 0 , 
5 .8 0 ,  4 .2 0  C .). — 4 k m  Sangiano. D ie  B a h n  z w e ig t  v o n  d e r  B a h n  n a c h  S e s to  
1. a b  ( r .  b l e ib t  M o n v a l le ,  s .  S . 4 2 0 ) u n d  f ü h r t  d u r c h  e in e n  T u n n e l .  8 k m  Resozzo; 
l t ik m  Ternate-Varano, a n  d e m  l i e b l i c h e n  Lago d i Comabbio. F o lg t  e in  l a n g e r  
T u n n e l  ; 2 2 k in  Cmgnola-Cimbro: 2 7 k m  Resnate. —  3 2 k m  Gallarate u n d  v o n  d o r t  
n a c h  (7 3 k m )  Mailand s .  S . 425 .
Nähert das Boot sich In tra , so treten in dem Thaleinschnitt, 
der sich hier w. öffnet, die nördl. Nachbarn des Monte Rosa hervor, 
zuerst Strahlhorn, dann Mischäbei und Simplongruppe. Sie ver­
schwinden, wenn das Boot die I^andzunge zwischen Intra und Pallanza 
um fahrt, werden aber sogleich wieder bis Isola Bella sichtbar. L. die 
stumpfe Pyramide des Mte. Motterone m it dem Hôtel und die 
weissen Steinbrüche bei Baveno.
In tra  (*H. de la Ville 4' Poste, Vitello $  Leon d'Oro vereinigt, 
Z. u. B. 2 V2 - 3 V2 i F . 1 7 4  fr. ; H. Intra , Agnello), ansehnliche Stadt 
(5700 E.) mit vielen Fabriken, meist von Schweizern gegründet. Sie 
liegt auf angeschwemmtem Boden zwischen den Mündungen zweier 
Bergwässer, des S. Giovanni und des S. Bernardino (s. unten). Am 
Quai ein Marmorstandbild Garibaldi’s. — * /4 St. n. am See d ie*  Vili a 
Franzosini mit herrlichem Garten (prachtvolle Camellien 11. Magnolien) 
und y 4 St. weiter die * Villa A da  des H rn. Ceriani, gleichfalls mit 
wundervollem Ptlanzenwuehs (zahlreiche Palm en, mächtige Euka­
lypten e tc .) ; V2 St. s. am Vorgebirge Castagnola (s. unten) die Villa 
S. Remigio der Familie Browne, mit schöner Aussicht vom Balkon 
(Z u tritt gestattet).
H ü b s c h e r  S p a z ie r g a n g  v o n  I n t r a  n .  a u f  n e u e r  F a h rs t r a s s e . ,  d e r e n  W in d u n g e n  
m a n  a u f  s c h a tt ig e n  F u s s w e g e n  m e h r f a c h  k ü r z e n  k a n n , ü b e r  Arizzano  n a c h  
(M / 4  S t . )  B e e  ( 5 9 0 m ;  * Albergo ßee), m i t  s c h ö n e r  A u s s ic h t  a u f  d e n  S e e , u n d  
w e i t e r  n a c h  (I  S t . )  P r e m e n o  ( 7 9 2 m ;  Premeno, i n  s c h ö n e r  L a g e ) ;  10 M in .
o b e r h a l b  d e r  Tornico,  e i n  z u  E h r e n  G a r ib a ld i s  a n g e le g te r  P la t z  m i t  g u t e r  Q u e l le  ; 
v o n  h i e r  in  I / 4  S t. (o h n e  W e g )  z u m  G ip fe l  d e s  B e rg e s ,  m i t  h e r r l i c h e r  A u s s ic h t  
a u f  d ie  A lp e n ,  d e n  L a g o  M a g g io re  u n d  w .  i n  d a s  s c h ö n e  r e ic h  b e b a u t e  V a l  
I n t r a g n a  m i t  z a h l r e i c h e n  O r ts c h a f te n .
S. von Intra springt die in üppiger Vegetation prangende Punta  
della Castagnola weit in den See vor; auf derselben (V2 St. von 
Intra, 10 Min. von Pallanza) das prächtig gelegene Hot. Garoni (s. mit.). 
Die kleine Isola S. Giovanni, vor Pallanza, mit Kapelle, Haus und 
Gärten, gehört schon zu den Borroineisohen Inseln.
Pallanza. —  G a s t h . :  * G r . - H .  P a l l a n z a  ( B e s .Seyschab), n e b s t  m e h r e r e n  
P e p e n d e n z e n  u n d  d e r  Villa Montebello, in  s c h ö n e r  L a g e , v o n  P e n s io n s g ä s te n  
m e h r  g e lo b t  a ls  v o n  D u r c h r e is e n d e n ,  Z . L . 2 V 2-12  f r . ,  F .  i l / 2 , L u n c h  3 , M . 5, 
w a r m e s  B a d  21/o, S e e b a d  1 I/o  f r . ,  P e n s ,  o h n e  Z . im  S o m m e r  71/o-12*/o, im  
W i n t e r  7-10tyo fr . —  10 M in . s .ö .  * H . G a r o n i , g le ic h f . e r s te n  R a n g e s ,  in  h e r r ­
l i c h e r  L a g e  ü b e r  d e m  S ee  (s . o b e n ) ,  P e n s .  7 -1 2  fr . —  * P o s t a ,  Z . L . B . 3, F .  D / 4 , 
M. 4, P e n s .  5 -8  f r . ;  H ö t .  M i l a n ,  Z . 2 . M . m . W . 31/ 2  f r . ,  b e id e  a m  S e e ;  
I t a l i a ;  S . G o t t a r d o ;  ‘ P e n s .  V i l l a  M a g g i o r e ,  P e n s ,  m i t  W .,  a b e r  o h n e  
L . u .  B . 5 1 / 2 - 7  f r .
B a r k k n  : n a c h  I s o la  M a d re  u .  z u r ü c k  m i t  1 R u d e r e r  2 1 /o  f r . ,  m i t  2  R u d e r e r n  
4 1 / 2  G., n a c h  I s o l a  B e l la  u .  z u r ü c k  3 V o  o d e r  G f r . ,  n a c h  b e id e n  In s e ln  u .  z u r ü c k  
4  o d . 7  f r . ,  n a c h  S t r c s a  u .  z u r ü c k  3 V o  o d .  6  f r . ,  n a c h  L a v e n o  u .  z u r ü c k  31/o  
o d .  7  f r .  u .  s . w .  M a n  la s s e  s ic h  d ie  T a x e  v o r  B e s te ig e n  d e s  B o o te s  z e ig e n . D ie  
H o te l s  h a b e n  e ig e n e  B a r k e n  z u  ä h n l i c h e n  P r e i s e n .
P o s t o m n ib u s  n a c h  G r a v e l lo n a  4 m a l  t ä g l . ,  s .  S . 2 8 7 ;  a u s s e r d e m  f ä h r t  e in  
b e s o n d e r e r  O m n ib u s  d e s  H o t .  P a l l a n z a  (M /o  f r .) .
P allanza , gcwerbreicher Ort mit 3200 Einw., liegt in reizender 
villcnreicher Umgebung nördl. gegenüber den Borromeischen Inseln, 
mit schöner Aussicht auf diese, den See und nördl. bis zu den Alpen. 
Hübsche Promenadenanlagen am See. Sehenswerth die Gärten der 
Handelsgärtner Rovelli, Cerutti 11. a.
S c h ö n e r  S p a z ie r g a n g  d u r c h  d ie  n a c h  d e r  Madonna di Campagna f ü h r e n d e  
s c h a t t ig e  K a s ta n ic n a l ie e ,  b e i  d e r  K i r c h e  r .  u m  d e n  Monte Rosso (6 9 3 m l h e r u m  
ü b e r  d e n  ( I / 2  S t . )  S. Bernardino u n d  a u f  a n g e n e h m e m  F u s s p f a d  a m  1. U f e r  a u f ­
w ä r t s  ü b e r  (3 /4  S t . )  Unc/iio (1. d ie  m a le r is c h e  B r ü c k e  v o n  Santino ) u n d  (4 0  M in .)  
Cossogno (a m  M a r k t  W h s . ,  g u t e r  W e in )  b i s  z u r  ( I / 4  S t .)  a l t e n  R ö m e r b r ü c k e  
v o r  Rovegro; z u r ü c k  ü b e r  Bieno, Cavandone u n d  Sana  n a c h  (2  S t . )  P a l l a n z a .
Der See bildet hier eine weite Bucht gegen W ., in welche sich 
die reissende Tosa (Toce) ergiesst. Am n.ö. Ufer liegt Suna (*Pens. 
Camenisch; Alb. Pesce); am s.w. Ufer Feriölo. — W eiter
Bavëno. —  G a s t h . :  * G r . - H ö t .  B e l l e v u e ,  Z . L . I t .  5 - 7 ,  M. 5 f r . ,  t r e t f l ic h  
g e h a l te n ,  m i t  s c h ö n e m  G a r te n  a m  S e c  ; * G r . - I I ö t .  R a v c n o ,  g ro s s e s  H a u s  u n t e r ­
h a lb  d e r  V i l la  C la r a ;  * B c a  u r i  v a g e ,  m i t  G a r te n  ; *11 ò  t .  -  P c  n s .  S u i s s e ,  a u c h  
B ie r ,  Z . v o n  U / o f r .  a n ,  F .  1 , D d j. 2 ,  3 1 .3 ,  P e n s ,  v o n  5  f r .  a n .  —  P o s t o m n i b u s  
n a c h  Gravellona 2 m a l  t ä g l . ,  s .  S . 287 .
R u d e r b o o t  n a c h  d e n  B o r ro m e is c h e n  In s e ln ,  ä h n l ic h e  P r e i s e  w ie  v o n  S tr e s a  
(S . 4 2 5 ). H a lb w e g s  z w is c h e n  B a v e n o  u n d  S tr e s a  i s t  e in e  U e b c r f a h r t s t e l l e  n a c h  
I s o la  B e l la  (1 - 2  f r .  f ü r  d ie  k a u m  10 31 in .  d a u e r n d e  F a h r t ) .
Bareno (2000 E in w .). m it grossen G ranitbrüchen, welche das 
Material für »Säulen im Mailänder Dom, in S. Paolo fuori in Rom u. a. 
geliefert haben, wird vielfach zu längerem Aufenthalt gewählt. 
Sehenswerth die schlossartige * Villa Clara des Engländers Henfrey, der 
dieselbe 7. Oct. -  3. Nov. 1887 dem kranken deutschen Kronprinzen
zur V erfügung stellte (Besuch des schönen Gartens und der Kirche 
gegen Abgabe der Visitenkarte gestattet).
Den llauptre iz  in  dieser westl. Bucht des Sees gewähren die 
*Borromeischen Inseln, deren Umgehung an Grossartigkeit m it 
dem Comer See wetteifert, an Lieblichkeit ihn vielleicht übertrifTt. 
Das Dampfboot hält (nur bei einzelnen Fahrten) an der westlichsten, 
Isola Superiore oder dei Pescatori, dann (bei allen Fahrten) an Isola 
Bella , der südlichsten. Letztere ist m it Isola Madre Eigcntlmm der 
Familie Borromeo und von 9 Uhr Vorm. an zugänglich, bei A n­
wesenheit der Besitzer nicht nach 6  Uhr Abends. — Nördl. die 
S. 423 bereits genannte Isola S. Giovanni.
■“Isola Bella ist die berühm teste der vier Inseln. Graf Vitaliano 
Borromeo (*j* 1090) baute auf ihr ein Schloss und liess den Glimmcr- 
schicferfels durch Aufschütten fruchtbarer Erde in reiche Gärten 
verwandeln, die, in 10 Terrassen 32m hoch über dem See auf­
steigend, die volle Pracht der südl. Pflanzenwelt entfalten: Limonen, 
Orangen, Kirschlorbeer, Magnolien, Cedern, Korkeichen, Kampfer­
bäum e, Eukalypten, prächtige Camellien, Oleander u. s. w.; in den 
Anlagen zerstreut Muschelgrotten, Laubengänge, Statuen etc. im Zopf­
geschmack. Die Aussicht auf die in südlicher Uvppigkeit prangenden, 
m it zahllosen weissen Häusern belebten Ufer, den weiten tiefblauen 
See, den schönen Kranz von Bergen, die Vereinigung von Schneegipfeln 
und sanft gewellten Uferhügeln ist wohl geeignet, den aus dem Norden 
kommenden W anderer wunderbar anzuregen. Das Schloss, viel zu 
gross für die kleine Insel, enthält eine umfangreiche aber wenig werth­
volle Gemäldegallerie; der nördl. Flügel ist unvollendet geblieben. Von 
e ig en tü m lich er W irkung ist der Blick durch die Bogen der langen 
Grottengänge unter dem Schloss auf See und Gegend. Ein Bedienter 
führt im Schloss umher (50  c., Gesellschaft 1 fr.), der gut unterrichtete 
Gärtner in den Gärten gegen gleiches Trinkgeld. Neben dem Schloss das 
*n. du Dauphin  oder Delfino (Z. L. B. 3, F. IV 4 , M« 4, Pens. 7 fr.); 
Uistor. del Vapore, ganz gut. Ein Boot von Isola Bella nach Isola 
Madre und zurück pflegt m it 2  Ruderern 3 fr. zu kosten.
"“Isola Madre ist au f der Südseite der Isola Bella ähnlich, 7 Ter­
rassen m it Limonen- und Orangen-Spalicren, auf der obersten, mit 
prachhollem  Ausblick, ein unbewohnter Palazzo. Auf der Nordseite 
reizende Anlagen im engl. Geschmack mit wundervollem Pflanzen­
wuchs (Gärtner 1 fr.). — Isola dei Pescatori oder Superiore (Osteria 
Verbano) verdient wegen ihrer malerischen Ansichten gleichfalls einen 
Besuch. Die Insel ist ganz von einem Fischerdörfchen eingenommen; 
nur ein kleiner Platz zum Trocknen der Netze, eine kleine Allee 
und der Kirchhof sind frei geblieben.
Südl. gegenüber von Isola Bella am w. Ufer liegt
Stresa. —  G a s t i i . :  *H. d e s  l i e s  B o r r o m  «Ses (G e b r .  Omarini), 10  M in . 
v o m  L a n d e p la tz ,  g ro s s e s  I l a u s  m i t  s c h ö n e m  G a r te n ,  Z . L . B . v o n  4  f r . ,  F .  D/2» 
M . 5  f r . ,  P e n s ,  o h n e  Z . 7  f r .  ÖO c . ,  z . T h .  d e u t s c h e  B e d ie n u n g ,  z u  lä n g e r m  A u f e n t ­
h a l t  z u  e m p f e h le n .  — *11. M i l a n ,  m i t  G ä r tc h e n  a m  S e e , n a h e  h e im  L a n d e p la tz ,  
d e u t s c h e  K e l ln e r ,  Z . L . B . 4 -5 V 2 »  51 5 ,  P e n s ,  o h n e  Z . 0 -7  f r . \  A l b .  I t e a l o
B o l o n g a r o ,  a m  S e c  ;  1 1 a  1 i a  & P  e n  s .  S u i s s e ,  Z . L . B .  v o n  2 1 /2 , l ’c n s .  v o n  6  fr . 
a n  ; A l b .  S . G o t t a r d o ,  Z . v o n  I I / 2 ,  P o n s .  5 -U  f r . ,  a l l e  i t a l . ,  a b e r  g a n z  g u t .  
—  B o o t  (barca) m i t  e in e m  R u d e r e r  2  fr . d i e  e r s te  S t u n d e , j e d e  fo lg e n d e  ( a u c h  
n u r  b e g o n n e n e )  h a l b e  S tu n d e  5 0  c .  V g l .  a u c h  S . 4 2 0 . —  P o s t o m n i b u s  n a c h  
G r a v e i lo n a  2 m a l  l ä g l . ,  s .  S . 287 .
Das stattliche ehem. Rosminianer-Kloster (267m ) s. über dem Ort 
ist je tzt Vorschule des Gymnasiums in Domodossola. In  der Kirche 
das Grabmal Ant. Ros mini’s ( 7  1855), m it trefflicher S ta tue , von 
Vela. A uf dem Kirchhof schone Cypressen. Unter den Villen in 
der Umgebung sind zu nennen die Villa der Herzogin von Genua, 
neben der Kirche, Villa LandriauU Lom ellini, A m alia , Baisini, Im ­
peratori etc. V4 St. s. über dem See in herrlicher Lage die Villa 
Pallaviciiio  u nd  5 Min. w eiter die Villa Vignàio, m it schönen 
Gärten (Z utritt gestattet). — Besteigung des * Monte Motter one s. S. 426.
Bei der W eiterfahrt wird der schwierige Bau der Landstrasse, die 
vielfach auf gemauerten Dämmen ruht, besonders anschaulich. Die 
Ufer flachen sich allmählich ab, w. tr itt der Monte Rosa hervor.— Am 
W .-U fer folgt B e ig ira te  (*Or.-H. $  P. Beigirate), m it 700 E., um­
geben von den Villen Fontana. Principessa M atilda u. s. w. — Dann 
Lesa und Meina (Alb. Zanetta), am östl. Ufer A ngera (E .), mit statt­
lichem Schloss des Grafen Borromeo.
Arona. —  * A l b .  R e a l e  d ' I t a l i a  & P o s t a ,  * A l b .  S. G o t t a r d o , n i c h t  
t l ic u c r ,  b e id e  a m  D a m p f b o o t-  L a n d e p la t z ;  A n c o r a ,  h i n t e r  S . G o t t a r d o .  —  Café 
della Stazione ; Ca/i n e b e n  A lb . R e a l e ;  Café du Lac n e b e n  d e m  H a f e n .  G u te s  
M ü n c h n e r  B ie r  g e g e n ü b e r  d e m  B a h n h o f .
Arona  (225m ), alte Stadt m it 3700 Einw., liegt am W .-Ufer des 
Sees, etwa 5km von seinem Südende, am Bergabhang hinan sich aus­
dehnend. In S. Maria, der Hauptkirche, ist r. neben dem llauptaltar 
in der gräfl. Bor 10111 co’sc.hcn Kapelle ein gutes Altarblatt, die h. Familie, 
von Gaudenzio Vinci (oder Gaudenzio Ferrari?), 1511.
A uf einer die ganze Gegend beherrschenden Anhöhe V4 St. 11. 
ragt, meilenweit sichtbar, auf einem 13m h. Sockel das 21m h. Stand­
bild S . Carlo's hervor, welches im J . 1697 dem 1538 hier gebornen 
Grafen Carlo Borromeo (j* 1584), dem berühmten, 1610 heilig ge­
sprochenen Cardinal-Erzbischof von Mailand, errichtet wurde.
K o p f ,  I l ä n d c  u n d  F ii s s e  d e r  F ig u r  s in d  a u s  E r z g u s s ,  d a s  G e w a n d  a u s  g e ­
s c h la g e n e m  K u p f e r .  U n g e a c h te t  d e r  r ie s ig e n  V e r h ä l tn i s s e  m a c h t  d ie  B ild s ä u le ,  
b i s  a u f  d ie  z u  g ro s s e n  O h r e n ,  a u c h  k ü n s t le r i s c h  e in e n  g u te n  E in d r u c k .  D ie  
e in z e ln e n  T h e i l e  s in d  d u r c h  e is e r n e  S ta n g e n  a n  e in e m  im  I n n e r n  a u f g e m a u e r te n  
P f e i le r  b e f e s t ig t .  M an  k a n n  im  In n e r n  h in a u f k l e t t e m  ( u n b e q u e m ) .  D e r  K o p f  
h a t  f ü r  3  M e n sc h e n  R a u m . F ü r  H c r b c is c h a f lu n g  e in e r  L e i t e r ,  u m  z u m  E i n ­
g a n g  e m p o r z u s t e ig e n ,  w e r d e n  3 1 / 2  f r - v e r la n g t .
I 11 der angrenzenden Kirche werden einige Reliquien des li. Karl 
Borromäus aufbewahrt. Das lange Gebäude ist Priester-Seminar.
V o n  A r o n a  n a c h  M a i l a n d , 0 7 k m , E i s e n b a h n  in  2 1 / 4 - 2 1 / 2  S t. f ü r  
7  f r .  0 5 , 5 .3 5 , 3 .8 5  c .  D ie  B a h n  u m z ie h t  d a s  s .  E n d e  d e s  S e e s  u n d  f ü h r t  ü b e r  
d e n  Tessin n a c li  Sesto-Colende (S . 4 2 0 ) ;  w e i t e r ,  a n f a n g s  m i t  h e r r l i c h e m  B lic k  a u f  
d e n  M o n te  R o s a ,  ü b e r  Vergiate u .  Somma  n a c h  (2 7 k m ) G a l l a r a t e ,  w o  d ie  v o n  
V a r e s e  (S . 4 3 9 ) u n d  L a v e n o  (S . 4 2 2 ) k o m m e n d e n  B a h n e n  m ü n d e n ,  b e d e u te n d e r  
O r t  (5 2 0 0  E in w .)  a m  s .o .  F u s s  d e r  H ü g e lk e t te ,  a m  A n fa n g  d e r  g ro s s e n  f r u c h tb a r e n  
lo m b a r d .  E b e n e ,  d ie  m i t  M a is , R e is  u n d  z a h l lo s e n  M a u lb e e r b ä u m e n  b e p f la n z t  is t,  
z w is c h e n  w e lc h e n  s ic h  W e in r e b e n  h in r a n k e n .  S ta t .  Busto-Arstzio, Legnano, 
Parabiago, Rhò , Musocco. —  G 7km  M ailand  s .  S . 4 3 9 .
111. Von Streaa nach Orta und Varallo.
Vergl. Karte S. *20.
1 I /o  T a g e :  a m  1. v o n  Stresa  ü b e r  d e n  M o tte ro n c  n a c h  Orla 7 - 8  S t. ; a m  2 . v o n  
O r ta  n a c h  Varallo 4 1 / 2  S t .  V o n  V a r a l lo  k ö n n e n  r ü s t i g e  W a n d e r e r  ü b e r  e in e n  d e r  
S . 42 9  g e n a n n te n  P ä s s e  in s  Val Am asca , o d e r  d u r c h  d a s  S e s ia -T h a l  ( F a h r w e g )  
n a c h  Alagna  g e la n g e n  u n d  d o r t  d ie  in  R . 87  b e s c h r ie b e n e  W a n d e r u n g  a n t r e t e n .  —  
Z w e isp . W agen v o n  S t r e s a  ü b e r  G r a v e i lo n a  n a c h  O r ta  m i t  A u f e n th a l t  3 0  f r .
Ein langer Gebirgsrücken, der Mte. Margozzolo oder Mergozzolo, 
trennt den Lago Maggiore vom Ortasce. Über ihn führt ein lohnender 
W eg in 5 -6  St. von Stresa nach Orta : Fahrweg bis (2  S t )  Gignese 
(707m ; Albergo Alpino, m it schöner Aussicht; von hier zum Motterono 
2  St.); weiter mit Führer (2 -3  fr.) in 2  St. nach Co/ro, dann auf 
leicht zu findendem Wege in 3/ 4 St. hinab nach Armeno  (s. unten). 
— W eiter n. erhebt sich der Bergrücken zu einem hohen Rasen­
gipfel, dem *Monte Motterone oder Mottaronc (1491m ); Besteigung 
unschwierig und höchst lohnend (von Stresa oder Bave no St. ;
F. unnöthig, 3 fr., Esel m it Treiber 5 fr.). Der Weg von Baveno 
steigt über R om anico , L o ita , Campino meist durch Wald nach 
Someraro , wo er m it dem Wege von Stresa zusammentrifft. Letzterer 
führt Isola Bella gegenüber jenseit der Brücke über das breite Bett 
des Roddo von der Strasse 1. ab, durch Wald hinan zu den Dörfern 
(3/ 4 St.) Someraro (457m) und (25 Min.) Levo (584m ); V2 St. weiter 
tr itt er aus dem Walde und steigt über Matten an den Alpe Giardino 
vorbei bis zu dem (1 St.) thurmlosen Kirchlein S. Ritrosia (1093m ), 
wo er sich r. wendet; 20 Min. Alpe del Mottaronc (Milch zu haben), 
30 Min. *Albergo Mottaronc (Gebr. Guglielmina, 1426m), 10 Min. 
unterhalb des Gipfels (Z. L. B. 3, F. 1V21 M. 33/4, Pens. m. W. 9 fr.).
D ie  **A vs81c u t  v o m  G ip fe l, d e m  R ig i  O b e r i ta l ie n s  ( P a n o r a m a  v o n  B o s s o li ,  
im  l l ö tc l  v o r h a n d e n ) ,  u m f a s s t  d i e  A lp e n k e t te  v o m  C o l d i  T e n d a  u n d  M o n te  
V is o  b i s  ö . z u m  O r t l c r  u n d  A d a m c lio .  V o r  a l le m  t r i t t  im  W .  d ie  p r ä c h t ig e  
M o n te  R o s a - G r u p p e  h e r v o r ;  r .  d a v o n  C im a  d i J a z z i ,  S t r a h l h o r n ,  R im p tis c h -  
h o m ,  A l la l in l io r n ,  A lp h u b e l ,  M isc h a b e l ( T ä s c h h o m , D o m , N a d e l h o r n ) , P iz z o  
B o tta re l lo ,  P o r t ie n g r a t ,  B ie t s c h h o r n ,  M te . L e o n e , J u n g f r a u ,  H e ls c n h o m ,  F ie s c h e r -  
h ö r n e r ,  w e i t e r ,  ö . v o n  d e r  P y r a m id e  d e s  M o n te  Z e d a ,  d a s  K h r in w a ld g e b i r g e ,  
B e r n in a ,  D is g r a z ia ,  M te . L e g n o n e , M tc . G e n e ro s o , M te . G r ig n a .  U n te r  s ie b e n  
S e e n , d e r  L a g o  d ’O r ta ,  L a g o  d i  M e rg o z z o , L a g o  M a g g io re , L a g o  d i B ia n d r o n n o ,  
L a g o  d i  V a r e s e ,  L a g o  d i  M o n a te , L a g o  d i  C o m a b b io ,  w e i t e r  r .  d ie  w e ite  l o m ­
b a r d .  u n d  p ic m o n t .  E b e n e ,  M a i la n d  m i t  s e in e m  h o h e n  D o m  im  M itte lp u n k t .  
T e s s in  u n d  S e s ia  z ie h e n  s ic h  w ie  s i lb e r n e  B ä n d e r  d u r c h  d e n  d u n k e ln  G r u n d ,  
v e r m ö g e  e in e r  o p t is c h e n  T ä u s c h u n g  s c h e in e n  s ie  a u f  e in e r  H o c h e b e n e  z u  (H essen . 
D e r  B e rg  s e lb s t  b e s te h t  a u s  k a h le n  G ip fe ln ,  n u r  m i t  W e id e  b e d e c k t ,  h i e r  u n d  d a  
e in e  S e n n h ü t te ,  v o n  h o h e n  B ä u m e n  b e s c h a t te t .
An der W .-Seite führt ein streckenweise steiler Weg (Führer 
rathsam) direkt hinab nach (2  St.) Omegna (Alb. M anin, gelobt), 
am N .-Ende des Orta-Sees (Eisenbahnstation, s. S. 295). W er nach 
Orta will, gelangt an der S.-Seite des Gipfels auf einem breiten, nicht 
zu verfehlenden Saumweg in 2 V2 St. über Cheggino (647m ) nach 
Arm eno  (523m ; Alb. dell’ Unione) und zur Landstrasse. A uf letzterer 
w eiter; nach 12 Min. W egtheilung: 1. nach Miaslno (s. S. 295), r. 
abwärts übçr Carccgna, die Bahn nach Graveilona kreuzend (der 
Bahnhof Orta-Miasino bleibt 1.), nach ( IV 4 St.)
Orta ( ‘290m ; *11. Belvedere auf dem Sacro Monte, s. unten, Z. u. B. 
3, M. 4 fr. ; *Höt. S. Giulio bei Ronchetti, am Markt und See, Z. u. B. 4, 
F. ly * , M .4 y 2 fr. ; Leon d'oro , Due Spade, einf. ; Bier im Café d’Orta, 
am Markt), kleiner Ort m it engen Strassen und einer Villa des Marchese 
Natta, malerisch am Fuss des Sacro Monte (s. unten) auf einer in den 
lieblichen *Orta-See hineinragenden Halbinsel gelegen. Gegenüber die 
kleine Isola S . Giulio (Barke hin u. zurück i y 2 fr., auch Dampf­
bootstation), m it Priesterseminar und sehr alter Kirche, angeblich vom 
h. Julius, der im J . 379 zur Bekehrung der Heiden aus Griechenland 
hierher kam, gegründet, später mehrmals erneuert; sie besitzt ausser 
einigen guten Reliefs, einer schönen Kanzel roman. Stils, einige alte 
Fresken, in der Sacristei eine Madonna von Gaudenzio Ferrari. Von 
den Gärten reizende Aussicht. — Der See, nach seinem zweifelhaften 
antiken Namen jetzt Lago Cusio genannt, 12km lang, 2km br., wird 
3 mal täglich von einem Dampfboot befahren, welches südl. von Orta 
noch Isola S. Giulio, Pascolo und Buccione (s. unten) berührt und 
über Pella, Pettenasco, R onco , Oira nach Omegna (s. oben) am 
N.-Ende des Sees geht.
Ü b e r  O r ta  s te ig t  d e r  " S a c r o  M o n te  o d e r  d a s  Santuario  (4 0 1 m ) a u f ,  in  I / 4  S t .  z u  b e ­
s te ig e n  (A u fg a n g  v o m  H a u p tp l a tz ,  v o n  d e r  B a h n h o f s t r .  a n  d e r  W . - S e i t c  d e s  O r ta  
o d e r  d u r c h  d e n  G a r te n  d e r  V i l la  N a t t a  ; h i e r  T r in k g .  f ü r  d a s  A u f s c h l ie s s e n  d e r  o b e r n  
T h ü r ) ,  e in  s c h ö n  b e l a u b te r  B e rg ,  p a r k a r t i g  a n g e le g t ,  m i t  2 0  g ro s s e n  v e r s c h lo s s e n e n  
K a p e l le n ,  z u  E h r e n  d e s  h .  F r a n z  v o n  A s s is i  im  x v i .  J a l i r h .  a u f g e f ü h r t ,  i n  j e d e r  
e in e  B e g e b e n h e i t  a u s  d e m  L e b e n  d e s  H e il ig e n  in  le b e n s g r o s s e n  f ig u r e n r e ic h e n  
D a rs te l lu n g e n  a u s  g e b r a n n te m  T h o n  (T e r r a c o t ta ) ,  b u n t  a n g e m a l t ,  H in t e r g r u n d  
a l  f r e s c o ,  d a s  G a n z e  le b e n d ig  a u f g e fa s s t  u n d  v o n  e ig e n th ü m l i c h e r  W i r k u n g ,  
w e n n  a u c h  o h n e  b e s o n d e m  K u n s tw e r th .  D ie  b e s te n  G r u p p e n  s in d  in  d e r  1 3 ., 
16. u n d  2 0 . K a p e l le ,  in  l e tz te r e r  d ie  C a n o n is a t io n  d e s  H e il ig e n  m i t  d e m  g a n z e n  
C a rd in a ls c o lle g iu m . M a n  k a n n  s ic h  v o n  e in e m  d e r  „ C u s to d i  d e l  M o n te “  d io  
K a p e l le n  a u f s c h l ie s s e n  la s s e n  (5 0  c . - l  f r . ) ,  s i e b t  a b e r  a l le s  z u r  G e n ü g e  d u r c h  
d ie  in  d e n  T h ü r e n  a n g e b r a c h te n  O e ß n u n g e n .  M a n n ig fa c h e  A u s s i c h t s p u n k te  
g e w ä h r e n  d ie  r e iz v o l ls te n  B lic k e  a u f  d e n  S e e  ;  a u f  d e m  G ip fe l  e in  C a m p a n i le  
m i t  tre f f l .  R u n d s ic h t  ( w .  s c h a u t  d a s  S c h n e e h a u p t  d e s  M o n te  R o s a  ü b e r  d i e  
v o r l ie g e n d e n  B e rg e  h e r v o r ) .  O b e n  a m  W . -  R a n d e  d a s  * Hôtel Belvedere u n d  
e in  k l .  Ca.fi-Restaur.
H ü b sc h e . A u s flü g e  v o n  O r ta  w . z u r  (1 S t . )  Madonna della Bocciola (477m "), o b e n  
a m  B e rg e  ü b e r  d e m  B a h n h o f  g e le g e n , m i t  s c h ö n e r  A u s s i c h t s .  z u r  ( I I / 4  S t . )  
Torre-di Buccione (4 5 8 m ), e in e m  a l t e n  v o n  K a is e r  F r i e d r i c h  B a r b a r o s s a  h e r s t a m ­
m e n d e n  W a r f t h u r m  a m  S .- E n d e  d e s  S e e s  ( B a r k e  b i s  B u c c io n e  U / 2  f r . ,  a u c h  
D a m p f b o o t) ,  g le ic h  f. m i t  p r ä c h t i g e r  A u s s ic h t .  U e b e r  Pella ( U c b e r f a h r t  in  2 0  M in ., 
s . u n t e n )  n a c h  ( I /o  S t . )  Alzo, m i t  g r o s s e n  G r a n i tb r ü c h e n  ( E i s e n b a h n  n a c h  
G o z z a n o , s .  S . 2 9 5 ), u n d  z u r  f l  S t . )  Madonna del Sasso (6 3 8 m ), d e r  h ü b s c h e n  
K i r c h e  d e s  D ö r fc h e n s  Boletto, a u f  h o h e r  F e ls w a n d ,  m i t  s c h ö n e r  A u s s ic h t  ü b e r  d e n  
g a n z e n  S e c .  —  T r ä g e r  v o n  O r ta  a u f  d e n  M o ttc ro n e  (5  S t . )  6  f r . ,  E s e l  10 f r .  -, ü b e r  
d e n  M o ttc ro n e  n a c h  B a v e n o  o d e r  S tr e s a  10 u .  15  f r .
E i s e n b a h n  v o n  O r ta  n a c h  Novara  u n d  Domodossola s . S . 2 9 5 .
V o n  O r t a  O b e r  d i e  C o l m a  n a c h  V a r a l l o : 4 * /2 St. (F . 5 fr., 
unnöthig; Esel 6 , bis zur Colina 3 fr.). Am W .-U fe r des Sees, 
Orta gegenüber, blickt aus Reben, Kastanien- und Nussbäumen das 
Dörfchen Pella (Peace il’Oro, einf.) m it seinen weissen Häusern 
hervor (Überfahrt von Orta 1 fr.; Dampfboot s. oben). Der Weg 
zur Colina führt durch das Dorf, am obern Ende bei der Papierfabrik 
r. über den Pcllino, dann steil bergan; nach 12 Min. W egtheilung, 
hier 1., auf gutem Wege eben fort, an einer (20 Min.) Mühle vor-
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bei; oberhalb über einen r. herabkommenden Bacii, dann auf ge­
pflastertem Wege steil hinan nach dem Dorf (40 Min.) Arola  (615m ), 
m it herrlichem Blick gegen den Orta-Sce. 5 Min. oberhalb des 
Dorfs 1., etwas bergab, dann V2 St. lang eben fort, die Pedino- 
Schlucht umgehend (kleiner Wasserfall), zuletzt durch Wald bergan 
über morsche Granitfelsen zum ( 3/ 4 St.) bewaldeten Sattel der Colma 
(942m ) ; von der Anhöhe 1. prächtige Aussicht auf den Monte Rosa, die 
Seen von Orta und Varese und die lombardische Ebene. Beim Hinab­
steigen (r. halten) überblickt man bald das fruchtbare Sesia- Thal mit 
seinen zahlreichen Dörfern. Der Pfad führt durch Nuss- und Kastanien­
wälder nach ( 3/ 4  S t.) Civiasco (716m ; mehrere Cantinen) ; von hier 
schone neue Strasse (der alte Weg gleich 1. hinab kürzt), anfangs 
m it prächtigem Blick auf den Mte. Rosa, nach ( 3/ 4  St.)
V ar allo (451m ; *Croce bianca gute K üche; *Italia} Z. u.R. 3 1/«,, 
M. 4 fr.; Posta; P arigi; Falcone n  rro), Hauptort (3200 Ein w.) (les 
Thals der Sesia , in grossartiger Umgebung an der M ündung des 
Mastallone. Eine steinerne Brücke führt über diesen, eine Kettenbrücke 
unterhalb des Bahnhofs über die im Sommer meist wasserarme Sesia. 
A uf der Piazza V itt. Emanuele am Eingang der Stadt vom Bahnhof 
her ein Standbild Victor Emanuels II. In der Collegiatkirche auf dem 
Hochaltar eine Vermählung der h. Katharina von dem in dem nahen 
Valduggia gebornen Qaudenùo Ferrari (1484-1549). Fresken des­
selben Meisters in S. Maria delle Grazie (im  Chor), S. Maria di Loreto 
und S. Marco, die letztem  aus früherer Zeit; sein *Marmorstandbild, 
von della Vedova, am Aufgang zum Sacro Monte.
D e r  S a c r o  M o n te  ( Santuario di Var allo, 6 0 8 m ) , a ls  W a l l f a h r t s o r t  u n d  
S e h e n s w ü r d ig k e i t  v ie l  b e s u c h t ,  e r h e b t  s ic h  u n m i t t e lb a r  b e i  d e r  S ta d t .  M an 
s te ig t  c .  2 0  M in . d e n  g e p f la s te r te n ,  v o n  h e r r l i c h e n  B ä u m e n  b e s c h a t te te n  W e g  
h in a n .  R e ic h l ic h  e n ts c h ä d ig t  f ü r  d e n  k u r z e n  A n s tie g  d e r  p r a c h tv o l le  B lic k  
a u f  d ie  w a ld ig e n  ü b e r  e in a n d e r  a u f g e b a u te n  B e r g k u p p e n ,  d i e  e in  g ro s s a r t ig e s  
B ild  g e w ä h r e n .  A n  u n d  a u f  d e m  G ip fe l  a u s s e r  d e r  K i r c h e ,  e in e  g ro s s e  A n z a h l  
• v o n  K a p e l l e n  o d e r  O r a to r ie n  m i t  D a r s te l lu n g e n  a u s  d e r  h e i l .  G e s c h ic h te  in  
l e b e n s g r o s s e n  F ig u r e n  a u s  g e b r a n n te m  T h o n ,  b e k le id e t  u n d  a n g e in a l t ,  u n d  in  
G r u p p e n  z u s a m m e n g e s te l l t ,  v o m  (1 . K a p .)  S ü n d e n fa ll  b i s  z u r  (4 6 . K a p .)  G r a b ­
le g u n g  d e r  J u n g f r a u  M a r ia .  D ie s e  „Nuova Gerusalemme nel Sacro Monte di Varallo" 
v e r d a n k t  ih r e n  U r s p r u n g  d e m  s e l .  B e r n a r d in o  C a lo to ,  e in e m  M a ilä n d e r  E d e lm a n n ,  
d e r  I4 8 6  v o n  P a p s t  I tm o c c n z  V I I I .  d ie  E r l a u b n is s  d a z u  e r h ie l t .  D e r  W a l l f a h r t s o r t  
k a m  a b e r  e r s t  n a c h  d e m  w ie d e r h o l te n  B e s u c h  d e s  C a r d in a ls  B o r ro m e o  (S . 4 2 5 ) 
1578 u n d  1584 in  A u f n a h m e .  A u s  d ie s e r  Z e i t  s in d  a u c h  fa s t  a l le  K a p e l le n .  
J e t z t  i s t  d e r  B e rg  s tä d t i s c h e s  E ig e n t h u m  (o b e n  Café-Restaur.).
Varallo ist ein vortreffliches H auptquartier zu Ausflügen in die 
leicht zugänglichen und grossartig schönen Thäler der Umgehung.
V o n  V a r a l l o  ü b e r  F o b  e l i o  n a c h  P o n t e g r a n d e  (M a c u g n a g a ) 9  S t , ,  
u n s c h w ie r ig  ( F ü h r e r  k a u m  n ö th ig ) .  F ä h r s t  r a s s c  d u r c h  d a s  s c h ö n e *  Val Mastallone, 
i n  w e lc h e m  1 S t. a u f w ä r t s  d e r  m a le r is c h e  Ponte della Gtila, b i s  ( I T k in )  F o b e l lo  
(8 S 0 m ; * Posta; Alb. del Club Alpino , g a n z  g u t ) ;  d a n n  g u te r  S a u m w e g  ü b e r  
Poco, Piana, S. Maria  u n d  Giovino z u m  (3  S t . )  C o l d i B a r a n c a  (1 8 2 0 m ) m i t  
K a p e l le  u .  S e n n h ü t t e n ;  s t e i l  h in a b ,  m i t  p r ä c h t ig e m  B lic k  in s  A n z a s c a th a l ,  
d u r c h  Voll' OUoccliia n a c h  Bannio u n d  (3  S t . )  Pontegrande (S . 321).
V o n V a r a l l o  d u r c h  d a s  V a l  S e s i a  n a c h  A l a g n a  (8 I / 2  S t . ) ,  O m n ib u s  
t ä g l .  1 U . N m . in  5  S t .  D ie  S tr a s s e  f ü h r t  a m  1. U f e r  d e r  S e s ia  d u r c h  d a s  r e ic h  
b e b a u te  T h a l  ü b e r  Valmaggi a  u n d  Vocca n a c h  (2  S t . )  Balmuccia (5 7 9 m ), a n  d e r  
M ü n d u n g  d e r  S e m e m a  in  d i e  S e s ia .
[D u rc h  d a s  m a le r is c h e  V a l  S e r m e n z a  f ü h r t  e in  F a h r w e g  v o n  B a lm u c c ia  
ü b e r  (I  S t . )  noccioleto (6 G 7 in ; F e n ic e ,  g a n z  g u t )  u n d  Ferrera n a c h  (2  S t . )  
Rimarco ( 9 0 5 m ; 2  W h s e r . ,  d a s  o b e r e  b e s s e r ) ,  w o  d a s  T l i a l  s ic h  t h e i l t :  r .  (ö .)  
n a c h  (2  S t .)  Carcoforo (1 3 0 4 m ; A lb . d e l  M o n te  M o ro , e in f . ) ,  1. (Val Piccola) n a c h  
(2  S t .)  Rima  (1 4 1 7 m ). V o n  C a rc o fo ro  n a c h  P o n t e - G r a n d e  ü b e r  d e n  C o l 
d '-E gua (2 2 3 6 m ) u n d  Col di I laranca (s . o b e n )  6 - 7  S t.  m .  F . ,  l o h n e n d  ;  n a c h  
P e s t a r e n a  ü b e r  d e n  P a s s o  d e l l a  M o r ia n a  (c . 2 5 0 0 m ), f» S t .  m . F . ,  b e s c h w e r l i c h , 
n a c h  M a c u g n a g a  ü b e r  d e n  C ol d e l l a  B o t t i g l i a  (2 6 7 2 m ), 7  S t .  m .  F . ,  g le ic h  f. 
b e s c h w e r lic h  ( h in a b  d u r c h  Val Quarazza ,  S . 3 ‘2 6 ). —  V o n  R i m a  (s . o b e n )  
n a c h  M a c u g n a g a  ü b e r  d e n  C ol d e l  P ic c o lo  A l t a r e  (2 6 3 0 m ) 6 - 7  S t . ,  a n ­
s t r e n g e n d  u n d  w e n ig  l o h n e n d ;  n a c h  A l a g n a  ü b e r  d e n  Colle Moud o d e r  d ie  
Rocchetta Moanda s .  S . 3 2 6 .]
D ie  S tr a s s e  b l e ib t  s te t s  a m  1. U f e r  d e r  S e s ia ,  ü b e r  Scopa ( W h s . ) ,  Scopetio, 
/Y/a, Pi ode u n d  Campertogno b is  (4  S t .)  M o l l ia  (8 S 0 m ; *Alb. Valsesiano) ; w e i t e r  
in  d e in  s ic h  v e r e n g e n d e n  T h a l  n a c h  d e m  h e r r l i c h  g e le g e n e n  ( l 3 / 4  S t .)  Riva  (1 1 1 2 m  ; 
♦ H o t .  d e l le  A lp i) ,  m i t  r e ic h  d e k o r ie r t e r  K i r c h e ,  w o  n .  e in ig e  S p itz e n  d e s  M o n te  
R o s a  s i c h t b a r  w e r d e n ,  u n d  (3 / 4  S t .)  Alagna  (S . 3 2 6 ).
V o n  V a r a l l o  n a c h  N o v a r a ,  5 5 k m , E i s e n b a h n  in  2  S t .  8  M in . ( 6  f r .  2 5 , 
4 .4 0 , 2 .8 0  c . )  d u r c h  d a s  f r u c h tb a r e  Sesiathal. S ta t io n e n :  Roccapielra, Quarona, 
Jsolella Van zone, (1 3 k m )  Rorgosesia, g r ö s s e r e r  O r t  a n  d e r  h i e r  s e e ä h n l ic h  b r e i t e n  
S e s ia  (O m n ib u s  tä g l .  10 U h r  3 0  V m . in  2 tyo  S t .  ü b e r  Valduggia n a c h  G o z z a n o , 
S . 2 9 5 ) ;  w e i t e r  a u f  l a n g e m  V i a d u k t  ü b e r  d ie  Strona  n a c h  Grig nasco, Prato Sesia 
u n d  (2 6 k m )  R o m a g n a n o  (Posta), g c w e r b r e ic h e r  O r t  in  f r u c h t b a r s t e r  U m g e b u n g  
(M a is - u n d  R e b e n  fe i d e r ) .  D ie  B e rg e  t r e te n  n u n  g a n z  z u r ü c k  ; S ta t .  Ghemme, 
Sizzano, Para, Rriona, S . Bernardino, R ido  Vignale ( K n o te n p u n k t  d e r  B a h n  
n a c h  O r ta ,  S . 2 9 5 ), d a n n  ü b e r  d e n  Po n a c h  Novara  ( s . S . 2 95  u .  Racdekers 
Ob tr italien).
112. Von Luino am Lago M aggiore nach Menaggio 
am Comer See. Luganer See.
Vergl. Karten S . 420 u. 430.
E is e n b a h n  ( D a m p f t r a m b a h n )  v o n  L u in o  b i s  Ponte Tresa in  I S t. (2  fr . 6 5 , 
1 f r .  45  c . ) ;  D a m p f b o o t  v o n  P o n te  T r e s a  i n  13/4 S t.  n a c h  Lugano, in  2 3 /4 S t. 
n a c h  Porlezza (4  f r .  5 0 , 2  f r .  7 0  c . ) ;  E is e n b a h n  v o n  P o r le z z a  n a c h  Menaggio in  
I S t. (2  f r .  6 5 , 1 f r .  45  c .) . D u r c h g e h e n d e  B il le t s  L u in o -M e n a g g io  9  f r .  8 0 , 
5  f r .  6 0  c . ;  R e to u r b i l l e t s  2 0 % ,  S o n n ta g s -  u n d  R u n d r e i s e b i l l e t s  3<*%  b i l l i g e r  
( B i l le ts  a u f  a l l e n  S c h if fe n  d e r  d r e i  S e e n  z u  h a b e n ) .  —  S c h w e iz e r is c h e  Z o l l ­
re v is io n  a u f  d e n  D a in f b o o tc n  d e s  L u g a n e r  S e e s , i t a l i e n i s c h e  in  P o r l e z z a ,  b e z .  
in  P o n te  T r e s a .
Luino  s. S. 421; die Station der Trambahn ist in der Nähe 
des Dainpfbootlandcpiatzes. D ie Bahn kreuzt die Gotthard bahn (S. 409; 
r. deren Bahnhof) und tr itt bei der Haltstclle Crcua, m it bedeutenden 
Fabriken, an die Tresa, den Ausfluss des Luganer Sees, der bei 
(fermignaga (S. 421) in den Lago Maggiore fällt. W eiter in vielen 
W indungen an dem schroff abfallenden r. Ufer der Tresa; dann auf 18m 
langer Eisenbrücke über dieselbe (243m  ; der Fluss bildet von hier 
an Grenze zwischen der Schweiz und Italien) und durch zwei Tunnel 
zur Ilaltstelle Cremenaga (254in). Nun stets am 1. Ufer der Tresa 
zur Station Ponte Tresa, auf italien. Gebiet, dem am r. Ufer der 
Tresa gelegenen schweizer Dorf d. N. gegenüber, an einer rings von 
Bergen eingeschlossenen Bucht des Luganer Sees.
D ie  S tr a s s e  v o n  P o n te  T r e s a  n a c h  L u g a n o  (1 0 k m , a u c h  f ü r  F u s s g ä n g e r  
lo h n e n d )  f ü h r t  ü b e r  d ie  Vallesina n a c h  ( l / 2 S t . )  Magliaro, d a n n  s t r e c k e n w e is e  
a m  S ec e n t la n g  ( r .  d e r  M te . S . S a lv a to r e )  n a c h  (!/._> S t.)  A g n o  (2 9 5 i n ) ; h i e r  ü b e r  
d e n  F lu s s  g l. N a m e n s  (S . 4 1 2 ), d a n n  in  m a s s ig e r  S te ig u n g  a n  d e m  k le in e n  Seo 
von Mozzano v o rb e i  z u r  R e s ta u r ,  d u  J a r d in  in  Sorcngo (S . 4 1 3 ) u n d  h in a b  
n a c h  (1 S t .)  Lugano (S . 4 12).
D a m p f b o o t f a h r t . Das Boot fährt durch die Enge (Stretto)  von 
Laveria (1. der schroff abstürzende Alte. Castano, 521 in) und tritt 
in den w. Arm des Luganer Sees (271 m), ital. Lago Ceresio, mit 
einförmig bewaldeten Uferhöhen. Bald öffnet sich ein schöner Blick 
nach N. auf den See von Agno  (s. oben), im Hintergrund hohe Berge 
(Mte. Tamaro, Mte. Bigorio etc.). Das Boot wendet sich nach S.; 1. 
bleibt Pigino (in der Ferne die Kuppe des Mte. S. Salvatore m it der 
Kapelle, S. 414), r. Brusiinpiano. W eiter zur Linken stets die be­
waldeten Abhänge des Mte. Arbostora (838m ), dessen Fuss die S. 415 
gen. Strasse umzieht. In einer Bucht des südl. Ufers liegt Porto oder 
Porto-Ceresio (Post 2 mal tägl. in 1V4  St. nach Varese, S. 439).
Das Boot wendet sich n. nach Morcote, ansehnliches Dorf mit 
malerischer Kirche, an der S.-Ecke des Mte. Arbostora schön gelegen. 
W eiter am W .-Ufer entlang; r. bleibt Brusin-Arsizio, dann erscheint 
der langgestreckte zackige Kamm des Mte. Generoso (S. 416). Das 
Boot berührt Melide am w., Bissone am ö. Ufer und fährt m it nieder­
gelegtem Schornstein durch den Seedamm (malerischer Blick durch den 
Brückenbogen). L. der Monte S. Salvatore (S. 414), am Fuss das Vor­
gebirge S . Martino (S. 413), r. der Monte Caprino (S. 414).
Lugano s. S. 412 (der Bahnhof der Gotthard bahn liegt hoch 
über der Stadt, 20 Min. vom Dampfbootlandeplatz).
Die folgende Strecke von Lugano bis S. Ma mette ist die schönste 
des Sees. Bei Lugano sind seine Ufer lieblich und m it Landhäusern 
und Kapellen geschmückt, m it Reben, Feigen-, Oliven- u. Nussbäumen 
bepflanzt. Am nördl. Ufer am Fuss des Monte B ri (S. 414) Castagnola, 
in malerischer Lage; dann Gandria, wohl der schönste P unkt am See: 
Gärten auf hochgewölbten A rkaden, Rebenterrassen, und das als 
Pyramide aufsteigende Dorf. W eiter nim m t der See einen einsamem 
wildern Charakter an. Folgen die Orte (I.) Bellarma, Grenzort, Oria 
m it der Villa Bianci, Albogasio, S. Mamette (Stella d ’Italia), an der 
Mündung des Val Soldo höchst malerisch gelegen, darüber hoch oben 
Castello (S . 415). Das südl. Ufer ist bewaldet und fällt schroff in 
den See ab. L. weiter Loggio, Cresogno und Cima, gegenüber r. 
Stat. Osteno (Hot. d ’Osteno), wegen seiner Grotte von Lugano aus 
häufig besucht (Retourbillet 2 fr. 35, E intrittsbillct zur Grotte, auf 
dem Dampfschiff erhältlich, 75 c.).
D ie  * G r o t te  (Orrido o d e r  Pescara, „ F i s c h e r s c h lu c h t“ )  v o n  O s te n o  is t  7  M in . 
v o m  L a n d e p la tz  e n t f e r n t ;  d e r  W e g  f ü h r t  d u r c h  d a s  D o r f  h i n d u r c h ,  a u s s e r h a lb  
d e s  T h o r s  u n m i t t e lb a r  v o r  d e r  s t e in e r n e n  B r ü c k e  r .  a b w ä r t s ,  a u f  e in e m  S te g  
ü b e r  d e n  B a c h . A n  e in e r  F e ls e c k e  ( R e s t a u r . )  ö f f n e t  s ic h  d i e  S c h lu c h t ,  v o n  
z w e i  k l e in e n  W a s s e r f a l l e n  b e n e tz t .  D e r  F ä h r m a n n  w a r t e t  h i e r ;  m a n  s t e ig t  in  
d a s  k l e i n e  B o o t  u n d  f ä h r t  e in  ; d e n  B o d e n  d e r  G r o t t e  b e d e c k t  d e r  B a c h . N u n  
ö f f n e t  s ic h  e in  s c h m a le r  v o m  W a s s e r  t i e f  c in g e r i s s e n c r  S c h lu n d ,  so  s c h m a l ,  
d a s s  d a s  B o o t  a n s t ö s s t ;  e s  w in d e t  s ic h  u m  d ie  F e ls e n  h e r u m ,  o b e n  in  s t e i l e r  
H ö h e  s c h a u t  b l a u e r  H im m e l  o d e r  g r ü n e s  G e b ü s c h  h e r n ie d e r .  E in  W a s s e r f a l l  
s c h l ie s s t  d ie  S c h lu c h t  a u c h  a m  ä n d e r n  E n d e  a b .  — U m  d ie  Z e i t  b i s  z u r  R ü c k ­
k u n f t  d e s  D a m p f b o o ts  a u s z u f ü l l e n ,  b e s u c h e  m a n  a l le n f a l l s  n o c h  d i e  T u f f s te in ­
h ö h le n  v o n  R e s c i a .  M it  R u d e r b o o t  (2  R u d e r e r  h in  u .  z u r ü c k  2  f r .  5 0  c . )  u m  d ie  
L a n d z u n g e  ö .  v o n  O s te n o  h e r u m  in  15 M in . n a c h  d e m  D ö r fc h e n  Rescia u n d  a u f  
s c h m a le m  P fa d  5  M in . h in a n  ( F a c k e ln  5 0  c . ) .  E s  s in d  z w e i k l e in e  k u p p e l f ö r m ig  
g e w ö lb te ,  m i t  S in te r  u n d  S ta l a k t i t e n  b e k le id e te  u n d  d u r c h  e in e n  n i e d e m  G a n g
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v e r b u n d e n e  G r o t t e n :  a u s  d e r  z w e i te n  e r b l i c k t  m a n  e in e n  h ü b s c h e n  W a s s e r f a l l  
i n  e in e r  S c h lu c h t .  I n  d e r  N ä h e  T u tY s te in b rü c h e  m i t  s c h ö n e n  V e r s t e in e r u n g e n .
S W . f ü h r t  v o n  O s te n o  e in e  n e u e  F a h r s t r a s s e  n a c h  (2  S t . )  L a n z o  d ’I n t e l  v i  
( 9 5 0 m ; Caffè centrale, n i c h t  t h e u e r ,  D é j.  2  f r . ) ;  25  M in . o b e r h a lb ,  h o c h  ü b e r  d e m  
L u g a n e r  S e e , d a s  * H6t. Belvedere ( P e n s .  8 - 1 0  f r . ) ,  m i t  s c h ö n e r  A u s s ic h t  a u f  d e n  
L u g a n e r  S e e  u n d  d ie  A lp e n  m i t  d e m  M o n te  R o s a ,  f ü r  l a n g e m  A u f e n th a l t  z u  
e m p fe h le n  ( w e r  z u m  H o t .  B e lv e d e re  w i l l ,  fo lg t  c . 15 M in . v o r  L a n z o  d e m  F u s s -  
w e g  r . ,  d e r  b a ld  in  d ie  F a l i r s t r a s s e  z u m  I l ö t .  e in m ü n d e t ) .  l> anzo  i s t  a u c h  v o n  
Alaroggia (S . 4 1 5 ) z u  F u s s  o d e r  z u  W a g e n  in  3  S t . ,  u n d  v o n  Argegno a m  C o rn e r  
S e e  in  41 /o  S t .  z u  e r r e i c h e n  (s . S . 4 3 5 ). I n  d e r  N ä h e  (2U M in .)  d ie  M in e ra l ­
w a s s e r - H e i l a n s t a l t  Baraviso. R e i tw e g  a u f  d e n  Alte. Generoso (S . 4 1 6 ), 5 V 2  S t.
Das n. Ufer fällt zuletzt in steilen Felswänden in den See ab. 
In der n. Spitze der Bucht liegt P orlezza (Alb. del Lago , m ittel massig), 
Hafenort, wo die italien. Mau th. Barke nach Lugano nach dem Tarif 
12 fr., doch fahren die Schiffer für 10 fr. gern.
Von P oriæ zza  n ach  M enaogio. Die Station der Trambahn nach 
Menaggio (vgl. S. 429) ist unmittelbar beim Dampfboot-Landeplatz. 
Die Bahn führt durch das breite Thal des Cuccione, über Tavordo, 
S. Pietro und Piano , an dem kl. Lago del P iano; dann in stärkerer 
Stiegung ( 4 0 ° / o o )  über Bene-Grona  zur Station Orandola (384m ), ihrem 
höchsten Punkt, 18Gm über dem Comer See. Hinab hoch auf der 
r. Seite des Sanagra-Thalesf in zahlreichen Curven, vielfach in den 
Fels gesprengt oder durch hohe Stützmauern gehalten. Jenseit eines 
100m 1. Tunnels wendet sich die Bahn in grossem Bogen nach S. und 
es öffnet sich ein herrlicher Blick auf den Comer See m it seinen in 
üppiger Fruchtbarkeit prangenden, m it Städten, Dörfern und Villen 
übersäten und von hohen Bergen umschlossenen Ufern ; r. die schöne 
Halbinsel von Beilagio und der See von Lecco. Nachdem die Bahn 
die südl. Richtung e. 1km lang beibehalten hat, wendet sie sich, stets in 
scharfer Senkung ( 5 0 % o )  in spitzem Winkel zurück und erreicht die 
Endstation Menaggio, dicht beim Ifot. Menaggio und dem Dampfboot- 
landeplatz (der Ort Menaggio hat eine eigene Landestelle, s. S. 433).
113. Der Comer See.
D a m p f b o o t  (z .  T h .  s c h ö n e  S a lo n b o o te ,  m i t  l a r i ß r te m  R e s t a u r a n t ) :  3 m a l  
t ä g l .  v o n  C o lic o  in  31/«>-ö S t.  n a c h  C o rn o  ( v o n  B e ila g io  n a c h  C o rn o  5 m a l , 
T o r r ig p i a - C o m o  Km a l  t ä g l . ) ;  3 in a l  tä g l .  v o n  C o lic o  in  S V - f D /g  S t. n a c h  L e c c o  ; 
3 in a l  t ä g l .  v o n  C o rn o  in  3* /»  S t.  n a c h  L e c c o . S t a t i o n e n  ( n i c h t  a l l e  a u f  a l le n  
F a h r t e n  b e r ü h r t ) :  Colico ( L a n d e b r ü c k e ) ,  Domaso,  Gravedona ( L .) ,  Dongo ( L .) ,  
Atusso, Cremia, Pervio, Rezzonico, Acquaseria, Bellano ( L .) ,  Gittana ,C Regoledo, 
Varenna (L .) ,  Alenaggio-Brücke (L .) ,  Menaggio - Bahnhof ( L .) ,  Beilagio ( L .) ,  Cade- 
nahhia (L .) ,  8. Giovanni & Tremezzo ( L .) ,  Azzano, Jjenno, Lezzeno <k Campo, Sala, 
Argegno ( L .) ,  Nesso, Ton'iggia, Pognana, Palanzo, Corate ( L .) ,  Urio, T om o, 
AloUrasio (L .) ,  Blevio, Cemobbio (L .) ,  Corno. A n - u .  A b f a h r t  f r e i  (a m  B il le t  e in  
C o u p o n , d e n  d e r  B a r k e n  fü ll r e r  e r h ä l t ) .  W e n n  m a n  a n  d e n  Z w is c h e n s ta t io n e n  
d a s  D a m p f b o o t  b e s t e i g t ,  m u s s  m a n  s ic h  a m  L a n d e p la tz e  C o n tr o l  m a rk e n  g e b e n  
la s s e n , d a  s o n s t  d a s  F a h r g e ld  v o m  A b f a h r t s o r t  (C o lic o  o d e r  C o rn o ) b e g e h r t  w i r d .  —  
D ie  p la n m ä s s ig e n  F a h r z e i t e n  w e rd e n  n i c h t  i m m e r  e in g e h a l te n .
R u d e r b o o te  (barche). E r s t e  S tu n d e  1 fr . 5 0 , j e d e  fo lg e n d e  S tu n d e  1 f r .  f ü r  
j e d e n  R u d e r e r .  V o n  B e l la g io  n a c h  C n d e n a b h ia ,  o d e r  u m g e k e h r t ,  u n d  z u r ü c k  
j e d e r  R u d e r e r  2  f r .  5 0  c . ;  B e l la g io -T r e m e z z o , B e l la g io -M e n a g g io , o d e r  B e l la g io -  
V a re n n a  g le ic h f a l ls  2  fr . 5 0 ;  I l e l l a g io ,  V i l l a  M e lz i ,  V i l l a  C a r lo t t a  u .  z u r ü c k  
j e d e r  R u d e r e r  3  f r .  E i n  R u d e r e r  g e n ü g t ,  f a lls  m a n  n i c h t  b e s o n d e r e  E i l e  h a t ;
e in en  e tw a  s ich  an d rä n g e n d e n  zw eiten  w e is t m an  m it „b a sta  u n o u z u rü c k . Is t  
d e r  F re m d e n a n d ra n g  sc h w a c h , so k a n n  m an  a u c h  b illig er fah re n . W e r  s ich  
v o rh e r  s ich e rste llen  w ill, m erk e  s ich  fo lgende R ed en sa rten : Quanto volete per  una  
corsa d 'u n  ora  (d i due o re )t Starno due (tre, quattro) persone. E  troppo , v i  darò  
u n  fra n c o  (due fra n c h i  u .  s . w .)  u n d  v e rd e u tlic h t  das  G eb o t d u rc h  F in g erze ich en . 
B ei d e r  B e z a h lu n g  is t  e in  T rin k g e ld  (buonam ano) vo n  I /o  f r . ,  o d e r  n ach  län g erer 
F a h r t  v o n  1 fr. ü b lic h .
D er *Comer See (213m  ü. M.), ital. Lago di Como oder il Lario, 
der Lacas Larius  der Körner, schon von Virgil (Georg. II. 159) ge­
priesen, wird von vielen für den schönsten der oberitalionischen 
Seen gehalten. Er hat von seinem N.-Ende bis Corno eine Länge 
von 48km und ist in der M itte, zwischen Menaggio und Varenna, 
fast 4km breit (Seefläche 154qkm ); g rosste Tiefe 588m. Hei Kellagio 
(S. 434) theilt sich der See in zwei Arme: westl. den See von Corno, 
der keinen Abfluss hat, usti, den See von Lecco, dem die Adda  entströmt.
D ie U fe r des Sees s in d  m it  zah lre ich en  O r tsc h a f te n , p rä c h tig e n  G ärten  
u n d  V illen  d e r  M ailän d er A ris to k ra tie  u n d  m it W ein b e rg en  b e d e ck t; d a rü b e r  
h in  z iehen  s ich  g rü n e  K as tan ien - u n d  W a lln u ssw ä ld e r ,  im  leb h a f te s ten  G egen­
sä tze  m it  d em  m atten  G ra u g rü n  d e r  O liven . D ie B erge e rh e b e n  sich  b is  zu 
2200m . A n  d en  A b h än g en  h a t  d as  sü d lich e  K lim a  e in e  d e r  h e rrlic h s te n  
V eg etatio n en  h e rv o rg e b rac h t. D ie  v ie len  v e rsch ied en fa rb ig en  u n d  sch ö n  
d u fte n d e n  O lean d er b ie te n  z u r  B liitliezcit einen  a u sse ro rd en tlic h  sch ö n en  A n b lick . 
D e r  L o rb eer k o m m t liie r  v e rw ild e rt  v o r . Schöne S a x ifra g a-A rte n  u n d  seltene 
O rc h id e e n , h ü b sc h e  S e d u m -A rte n  u n d  h e rr lic h e  F a r n e ,  so  d e r  s e h r  seltene 
C e terach  M aran tliae  u n d  d as  sog. „ F ra u e n h a a r“ A d ian th u m  C ap illus veneris  
finden  s ich  in  M enge. — D ie S ec -A n w o h n er s in d  b e tr ieb sam e  L e u te ;  S e id en ­
z u c h t un d  S e id en w eb ere i b ild en  e in en  w ich tig en  E rw erb szw e ig . — D er See ist 
re ic h  an  F i s c h e n  , e r  h a t  F o re llen  b is  z u  10 k g ., „A goni“ k le in  a b e r  sch m a c k h a ft.
C o m e
Ö s t l i c h e s  U fe r .
Colico (Isola llella ; Angelo; Ilôt. 
Risi ; Ristor. della Posta, am See), 
am il. Ernie des Sees, s. S. 366.
O lg i asc a, Borio  und Coreano, 
malerisch gelegen, m it alten Burg- 
trümm ern.
B ercio , an der Mündung des 
Varrone, am Fuss des Monte Le­
gnane und seines Vorgipfels, des 
Monte Legnoncino  (1731m ).
D er M o n te  L e g n o n e  (2610m ), h ö c h s te r  
G ip fel d e r  L o m b a rd e i, k a n n  v o n  h i e r in  
7  S t. m . F .  b es tieg en  w erd en  (m ü h sa m  
a b e r  lo h n en d ). A bends v o n  D erv io  
n ach  (2 S t.)  Su eg lio , am  A b h an g  des 
L eg n o n c in o , w o  g u te  U n te rk u n ft  u . 
F ü h re r  ; vo n  h ie r  ü b e r  Jntrozzo  u .  Aveno  
z u r  (8 S t.)  Clubhiitte b e i d e r  Porta dei 
M erli  (2150m). u n d  z u m  (1 S t.)  G ip fel, 
m it  p rä c h tig e r  A u ssich t. B e q u e m er  is t  
d ie  B este igung  v o n  D elebio , a n  d e r  N .-  
S e ite  (S. 400): S a u m w e g  d u rc h  Val della  
Lesina  b is  z u r  (1 S t.)  Alp  Cappello, d an n  
ü b e r  d ie  Porchetta d i  lagnane, in 3  St. 
zu m  G ipfel. |
r S e e .
W e s t l i c h e s  U fe r .
Bomäso, in schöner Lage, mit 
stattlichen Landhäusern ( Villa 
Venini und M iani).
Gravedöna (Alb. Gravedona; 
Alb. del Lauro), m it 1GÜÜ Einw., 
malerisch am Eingang einer weit 
landeinwärts angebauten Schlucht 
gelegen. Am obern Ende der staiti, 
viertln*!rmige Palazzo del Pero, 
vom Cardinal Tolomeo Gallio er­
baut. Neben der alten Kirche 
S. Vincenzo das Baptisterium S. 
M ariadel Tiglioausdem xii.Jahrh., 
m it zwei christl. Inschriften aus 
dem v. Jahrh. — Durch das w. 
m ündende Val di Gravedona führt 
ein Saumpfad über den Passo 
di S. Jorio (deutsch Jöribergpass, 
1956m) nach (9 St.) Bellinzona.
Bellano (Rom a, Bellano), m it 
3000 E. ü. bedeutenden Fabriken, 
an der Mündung des industrie- 
reichen Val Sassina, durch das ein 
Saum weg nach Taceno führt (von 
hier Fahrweg über Introbbio nacli 
Lecco). Die vom Monte Grigna 
(s. unten) kommende Piovem a  
bildet kurz vor ihrem Einfluss in 
den See einen 60nt h. Wasserfall 
( Orrido di Bellano; 50 C .) .  Ant 
Landeplatz ein Denkmal des 1700 
hier gebornen Dichters Tom. Grossi 
(i" 1853), von Tantardini.
G ittana , Landeplatz für die 
160m über dem See schon gelegene 
Wasserheilanstalt Regoledo.
Varenna (*Höt. Royal Mar- 
cioni), auf in denSee vorspringender 
Landzunge reizend gelegen, mit 
herrlichen Gärten (Isimbardi, Lelia, 
Venini), an der Mündung des Val 
d'Esino  (s. unten); hoch oben bei 
dem Dörfchen Vezio die Burgruine 
Torre di Vezio, m it prächtiger Aus­
sicht (72 St.). Gleich nördl. am 
See 5 grossartige, bei Erbauung der 
Stelvio-Strasse in den Felsen ge­
sprengte Gallerien. Der in der 
Umgegend gebrochene Marmor wird 
meist im Ort verarbeitet.
15 Min. s. von Varenna stürzt 
sich aus einer Höbe von 300m in 
mehreren Fällen der Fiume Latte 
( „M ilchharh“ , seiner Farbe halber) 
herab, zwischen März und Mai gross­
artig, im Sommer trocken.
L o h n en d  d ie B esteigung  des ‘ M o n te  
G r ig n a  (241 Um). V on V aren n a  am  r. 
U fer des Esino a u f  M au ltliierw egen  ü b e r  
Perledo n ach  (21/2 S t.)  Esino (‘ A lb. M onte 
G o d en o , n ic h t  tlicu cr) , h ü b sc h  gelegenes 
D örfchen  ; v o n  h ie r  ( F ü h re r  angenehm , 
b is  z u r  C lu h h iitte  4  f r., M oncodine 7, 
G rig n a  t) f r.)  z u r  A lp  Cainallo \ I/ 2  S t., Alp  
P rada  11 /2  S t . ,  Qubhütte des C. A. I.
( Capanna d i  M oncodine, 1876m) I / 2  S t., 
G ipfel 2 St. ; d e r  letz te  A nstieg z iem lich  
m ü h sa m . P ra ch tv o lle  A u ssich t ü b e r  d ie
W e s t l ic h e s  U fe r .
Dongo (Alb. Bongo), ansehn­
licher Ort in geschützter Lage an 
der Mündung des gleichn. Thals.
Ueber Musso auf steil abfallen­
dem Felsen die Ruinen dreier 
Schlösser, Rocca di Musso, 1525-31 
Sitz des Condottiere Giov. Giac. 
de* M edici, des „Castellans von 
Musso“, der von hier aus den 
ganzen See beherrschte.
Pianello und Cremia m it 
hübscher Kirche S. Michele 
(A ltarblatt *h. Michael von Paolo 
Veronese).
Rezzonico mit Villa b it ta ; auf 
dem Schlosshügel eine neu her­
gestellte Burg aus dem x m . Jahrh. 
Dann S. Abbondio. Ueber die wilde 
gelbbraune Felswand, den Sasso 
Rancio (Orangefels), führt ein ge­
fährlicher Fusspfad ; 1799 gingen 
die Russen unter Bellegarde hin­
über, verloren jedoch dabei viel 
Leute.
Menaggio (‘ G r . - I I .  V i c t o r i a ,  
g rosses H au s  in  sch ö n er Lage, Z. L. B . 
4 1 / 2  *11. 81 e n a g g i  o , am  B a h n h o f  ;
b e id e  m it  G arten  a m  See ; ‘ C o r o n a ,  
n ich t th e u e r ) ,  mit zwei Landestellen, 
die erste für den eigentlichen Ort 
beim Gr.-II.Victoria, die zweite für 
die Bahn nach Porlezza (S. 431) 
beim Hot. Menaggio. Etwas siidl. 
vom Ort, unm ittelbar am See, die 
schlossähnliche Villa Olivetta des 
H rn. H. Mylius. 72 St. 11., neben 
der Kirche von Loveno (*Whs.), 
V illa Vigoni, früher M ylius, m it 
prachtvoller Aussicht auf Bellagio, 
Menaggio und über die drei Arme 
des Sees. In einem Gartenhäuschen
Ö s t l i c h e s  U fe r , 
g anze A lp en k e tte  vo m  M te.V iso  b is zum  
U rtie r  (d ie  M onte R o sa -G ru p p e  b e so n ­
d e rs  s c h ö n ) ; im  S. d ie  lo m b a rd . E b en e  
b is  zu  d en  fern en  A p en n in en . S te ile r 
A b stieg  w . z u r  n e u e n  C lu b h ü tte  Capanna  
d i  Releccio (1780m) im  Val N eria  u n d  
n ach  MandeUo, o d e r  ö . n ach  Pasturo  im  
Val S a ss in a  (S. 433). — D er b e n a ch ­
b a r te  , w en ig  n ied rig ere  Moncodine e r ­
fo rd e r t  1 S t. w en ig e r Zeit u n d  b ie te t 
fa s t d ie  g le ich e  A u ss ich t.
Hier, bei der Punta  di Bellagit 
den See von Como s.w. und den
S e e  vo:
Beilagio. — G a s t h . : ‘ G r a n d e  
B r e t a g n e , * G r . - H . B e l l a g i o , b e i d e s  
g ro ssartig e  A ctienhö te ls  e rs ten  R anges 
in  sch ö n er L age a m  See, e rs te  re s  m it 
d e r  D ep en d en z  G r .  I l ô t .  &. P e n s .  
V i l l a  S e r b e l l o n i ,  in  d em  u n ten  
gen . p räch tig en  P a rk  a u f  d e r  H öhe , 
Z . w en iger c o m fo rta b e l, m it  g leichen  
P re ise n .— °G e n  a  z z i n i (Bes. Oandola), 
d eu tsch e  B ed ienung , ebenfa lls  in  sch ö n er 
L age  a m  See, Z . L . B . v o n  4 fr. an , 
F .  l l /o ,  L u n c h  2V2i M. 41/o fr., P ens, 
v o n  8  fr. an . — E in fa c h e r:  *H . d e  
F l o r e n c e ,  Z . L . B . 3 , P e n s , m it Z. 
7 1 / 2  f r . , “ P e n s .  S u i s s e  u . A l b .  d e l  
V a p o r e ,  am  See. — B ie r  im  Café 
des E tra n g ers , a n  d e r  L a n d e b rü c k e . — 
Ruderboote  s. S . 431. — O livenlio lz- 
a rb e ite n  in  g ro sser A u sw ah l be i 
G ila rd o n i , zw isch en  G r. B re tag n e  u . 
G enazzin i.
Bellagio (216m ), m it 3200 E., 
am w. Fuss des Vorgebirges> welches 
die beiden See-Arme tre n n t, ist 
vielleicht der reizendste P unkt an 
allen oberitalien. Seen, ln  der 
Kirche S. Giovanni ein Altarblatt 
von Gaud. Ferrari. — 10 Min. s. 
Villa Melzi, der Herzogin v. Mel zi 
gehörig, m it reichen Kunstschätzen 
und herrlichem Garten, seit dem 
Tode des Herzogs nicht mehr zu­
gänglich.
Ueber Beilagio, auf der Höhe 
♦Villa Serbelloni (jetzt Hot. $  
Pension; E intr. für Nichtgäste 1 fr.; 
Aufg. bei Genazzini, 2f> Min. bis 
ganz oben). D er Park erstreckt
W e s t l i c h e s  U fe r ,  
zwei ausgezeichnete Reliefs von 
Thorwaldsen und eine Marmor­
gruppe von Argenti. In der Nähe 
Villa Massimo Azeglio , m it Gemäl­
den des frühem  Besitzers ( f  1866), 
und Villa Garoviglio.
S theilt sich der See in zwei Arme, 
See von  Lecco (S. 437) s.ö.
. C om o.
Cadenabbia ( » B e l l e v u e ,  neben  
V illa  C a r lo tta ,  m it sc h a ttig e n  A nlagen  
a m  S e e ; » B e i l e - I l e ;  » B r i t a n n i a ,  
P e n s .v o n 7 fr. an ; I I .-P . C a d  e n a  b b  i a , 
7 -8  fr. ; Ca/é Lavez a r i ) , halbwegs 
zwischen Como und Colico. In 
der Nähe s.w. liegt in einem 
vom See aufsteigenden Garten die 
berühm te "“V illa Carlotta, früher 
S o m m a riv a , nach den Grafen dieses 
Namens, deren Eigenthum sie war. 
1843 ging sie in den Besitz der 
Prinzessin Albrecht von Preussen 
über, nach deren Tochter Charlotte  
( f  1855) sie umgenannt wurde. 
Jetziger Eigenthümer istder Herzog 
von Sachsen -  Meiningen. Man 
schellt links a in Eingang zum 
Garten und steigt dann die grosse 
Freitreppe hinan (geöffnet 8 -5  U.; 
Trkg.).
I n n e r e s .  D er M a r m o r s a a l  e n t­
h ä l t  a m  F r ie s  b e rü h m te  »R eliefs von  
T ho n ca ld sen , den A lex an d erzu g  d a r ­
s te lle n d  (vom  G rafen  S o m m a riv a  e in s t 
m it 500,000 Z w anzigern  =  285,720 Blk. 
b ezah lt)  ; d a n n  ein ige S c u lp tu re n , 
»A m or u . P s y c h e ,  Blagda le n a ,  P a la- 
m edes, V en u s , a lle  v o n  Canova; P a r is  
v o n  F ontana;  Blars u n d  V en u s von 
Acquisti, A m o r T a u b e n  trä n k e n d , von  
B ienaim è , u . a .  Im  B i l l a r d z i m m e r  
G ip sa b g ü sse , so w ie  am  K am in  ein  
k le in e r  M arm orfries, B acch u szu g , a n ­
g eb lich  e ine  Ju g e n d a rb e it  v o n  Thor- 
waldsen. Im  G a r t e n s a a l  e in ige G e­
m äld e  au s  dem  ersten  V ie rte l d ieses 
J a h rh u n d e r ts ,  R om eo u n d  J u lie  von
Ö s t l i c h e s  U fe r , 
sich bis auf die Spitze des be­
waldeten Vorgebirges und gewährt 
reizende Durchblicke auf Varenna, 
Villa Balbianello, Carlotta etc.
Villa Belmonte (E intr. 50 c.) 
bietet gleichfalls schöne Aussicht; 
Besitzer ein Engländer.
‘20 Min. sudi, vom untern E in­
gang der Villa Serbelloni.am Fried­
hof vorüber, findet man, 1. an der 
Strasse ins Val V Assi na (S. 438) 
ein blaues Gitterthor, den Eingang 
zur Villa Giulia, dem Grafen Blome 
in Wien gehörig, durch eine wahr­
haft grossartige Teppichgärtnerei 
ausgezeichnet (zugänglich an Sonn- 
uivl Festtagen; Trinkg. fr.).
N acli *Civenna (S .438) se h r  lo h n en d er 
A usflug  (E in sp . 8  f r . , h in  u . z u rü c k  
3  S t .) ;  <ler B esuch  d e r  Villa Giulia  
d a m it  b e q u e m  zu  v e rb in d e n . — Moule 
S  P rim o  (41/.J S t.)  s. S. 430, 438.
Villa ro ld i, je tzt Trivulzio, mit 
Mausoleum des letzten Gonzaga, 
runder roman. Thurm ; gute Aus­
sicht.
S. Giovanni mit Villa Trotti. 
Villa Besann.
Bei L e tte n o  ist eine der tiefsten 
Stellen des Sees.
W e s t l ic h e s  U fe r.
IJayez, A ta la  v o n  Lordon  e tc . u n d  e in  
M arm o rre lie f, N apo leon  a ls  C onsu l, von  
L a zza r in i.
Im  * G a r t e n ,  d e r  s ich  sü d lich  
b is  T rem ezzo , n ö rd l. b is  H ôtel B elle­
vu e  e rs tre c k t, d ie  re ic h s te  P ra c h t  d e r 
V eg etatio n . V o r  d e r  S ü d se ite  d e r  V illa  
eine M agnolie, d e re n  S ta m m  m e h r  als  
1/om im  D u rc h m e sse r  h a t.  Im  sü d l. 
T lie il des G arten s  au s  tiefem  S chatten  
e in  ü b e rra sc h e n d e r  D u rc h b lic k  n ach  
B eilag io . A m  E n d e  d e r  U m fassu n g s­
m a u e r  d ie  G ra b k a p e lle  d e r  F a m ilie  
S o m m a riv a , m it  v ie len  M a rm o rb ild ­
w e rk e n .
Ueber dem Orte steigt ein Fels 
auf, il Sasso S. M artino, au f halber 
Höhe ( l 1/ 2 St. Steigens, schlechter 
Weg) ein Kirchlein, Madonna di 
S. Martino, mit prächtiger Aussicht.
V on d em  h ö h e r  w e s tl. ge legenen 
M o n te  C ro c io n e  o d e r G a lb i g a  ( l7o7in), 
U-7 St. m . F . (5 fr. ; e rm ü d e n d , w egen 
d e r  H itze  u m  2 o d e r  3  U h r  f rü h  au f-  
b rech en ) ü b e rra sc h e n d e r  B lick  a u f  «lie 
M onte - R o s a -K e tte ,  d ie  B e rn e r Alpen 
u n d  den  M ontb lanc , zu  den  F üssen  d ie  
S een .
Tremezzo (* A lb.Bazzoni) bildet 
mit Cadenabbia gleichsam einen 
O rt, zwischen beiden die Villa 
Carlotta. Diese Gegend, die Tre- 
m eztina, heisst nicht mit Unrecht 
der Garten der Lombardei.
L o h n e n d e r  A usflug  (3-4 S t. h in  u . 
z u rü c k )  ü b e r  L enno  ( l t is to r .  B renfan i) 
n ach  S . M a r i a  d e l  S o c c o rs o , C alv a rien - 
b e rg  m it p rä c h tig e r  A u ss ich t (beim  
K ü s te r  K rf r .) ;  z u rü c k  ü b e r  M ezzegra.
A uf der Spitze der weit in den 
See hineinragenden Halbinsel L a ­
vello glänzt Villa Arcomali, früher 
Balbianello, m it Säulengang. In 
der Bucht A ztano  und Lenno. 
Südl. des Vorgebirges Campo, 
in reizender J^age, weiter Sala; 
zwischen beiden die einst befestigte 
Insel Comacina, m it dem Kirchlein 
I S. Giovanni. Dann Colonno.
Argcgno (Alb. tir Ristor. Telo; 
I Alb. Barchetta), an der Mündung 
I  des fruchtbaren Val Intelvi (Fahr-
Ö s t l ic h e s  U fer .
Nesso, an der M ündung des zum 
P iano del Tivano  (1159m ) hinan­
ziehenden Val d i Nesso, m it einem 
hohen, im Sommer aber oft ver­
schwindenden Wasserfall in enger 
Schlucht.
M onte S. P r im o  ( 1 6 9 3 m ), ü b e r  
Zelbio  «auf s te ilem  W oge in  4 S t., 
lohnend  \ A bstieg n ach  B cllngio (S. 435) 
o d e r C.anzo (S. 438).
W eiter Careno  und Q uarsano ; 
dann P o g n a n a  und R iva  di 
P a la n zo .
V illa  P l in ia n a , in der Bucht 
von M o lin a , am Eingang einer 
engen Schlucht, erbaut 1570 von 
dem Grafen Anguissola, je tzt Eigen­
thum  der Marchesa Trotti. Die 
Villa fuhrt ihren Namen wegen 
einer Quelle in der Nähe, die 
täglich wie Ebbe und Fluth ihren 
Stand verändert, und deren bereits 
beide PI ini us gedenken. Die bez. 
Stellen sind als W andinschrift im 
Hof zu lesen.
S. von Torno (B ella  Venezia) an 
beiden Ufern eine Menge Villen 
(Strasse von hier nach Conio s.
S. 4.38).
V illa  T a v e r n a , früher Tanzi, 
mit herrlichen Gärten ; V. F erranti, 
früher P a sta , einst Eigen th um der 
berühm ten Sängerin (*|* 1865); V. 
T a g lio n i , einst der bekannten 
Tänzerin, je tzt dem Fürsten Tru­
betzkoy gehörig.
Blevio, m it zahlreichen Villen 
( M ylius, Ricordi); dann jenseit der 
Punta di fieno, m it den Villen 
Ratazzi, Cornaggia etc.,
Borgo S. Agostino , die n.o. Vor­
stadt von Conio.
W e s t l i c h e s  U fe r , 
weg über Qistiglione in 4 1/ 2 St. 
nach Lanzo, S. 4.31).
B r ie n n o , umgeben von zahl­
reichen Ijorbeerbäumen.
Torrigia (Ristor. Casarico); auf 
dem Vorsprung Villa Elisa. S. am 
See eine 20m h . Pyramide, I uscii ri ft 
„ Joseph F rank“ , welche dieser 
Professor zu Pa via (•]• 1851) sich 
selbst errichten liess.
Germanello und Faglio m it den 
Villen Antongina  und Colobiano 
(prächtige Gärten).
Curate (Alb. La rio), dann llrio 
mit zahlreichen Villen.
Moltrasio (Alb. Caramazza), in 
prächtiger Lage, m it dem casernen- 
ähnlichen Pal. Passalacqua über 
terrassenförmigen G ärten , dann 
Villa Cavallini.
Villa Volpi, früher Pizzo, auf 
w’eit in den See springendem Vor­
land. Hoch oben die Kirche von 
Rovenna.
Cemobbio (*  Gr. -  Hot. Villa 
d'Este & Reine d ‘Angleterre, mit 
schönem Park , Pens. 9 - 1 0  fr.; 
Alb. (lei Centro, ital. gut.; / / .  Reine 
Giga, nicht billig; Alb. Cemobbio), 
ansehnliches Dorf mit den Villen 
Bclinzaghi, Baroggi etc. Tram­
bahn nach Corno.
D e r M onto B isb in o  (1337 m ),  m it 
W a llfa h r ts k irc h e  u n d  h e rr l ic h e r  A u s­
s ic h t, is t v o n  C e m o b b io  o d e r  B rienno 
(s. oben) in  3 «St. le ich t zu  e rs te ig en .
W eiter Villa Cima mit schönem 
Park, dann unterhalb der Mündung 
der Breggia Villa Tavcm ola.
Villa deU’Olmo, friiher/fa/monrZ/, 
diegrösste am See, gehört zu Borgo 
Vico, der n.w. Vorstadt von Conio.
Como s. S. 4.37;. Omnibus zum 
Bahnhof .30 c.
S e e  v o n  L e c c o .
D er s .ü . A rm  des C o m er Sees, 20km  lang , is t  w en ig e r lieb lich  als  d e r  s .w ., 
b ie te t  a b e r  e ine  g ro ssa rtig e re  G eb irgsscenerie . A n se in em  ö stl. U fe r fü h r t  e ine  
1832 e rb a u te  P o s ts tra sse  (E ise n b a h n  in  B au ) d u rc h  T u n n e l u n d  ü b e r  g e m a u e rte  
D ä m m e  h in , d ie  F o r tse tz u n g  d e r  S te lv io stra sse  (S . 402). D e r  L ccco-Sec w ird  
zw eim al täg lich  in d e r  R ic h tu n g  v o n  (C orno-) B ellag io  n a c h  L ecco , d re im al 
in  d e r  R ich tu n g  von Colico n a c h  L ecco  u n d  u m g ek e h r t b e fa h re n  (vgl. S . 431).
Das Schiff fährt um die P unta  di Bellagio (S. 434); hoch oben 
der Park der Villa Serbelloni, weiterhin Villa Giulia. L. L iem a , 
am Fuss der schroffen Cima Pelaggia, mit schönem Rückblick nach 
N.; r. Lim onta, Y  assena, Onno, gegenüber die Felsmassen des 
Mie. Grigna (S. 433). L. Tonzanico und Mandello (Corona), am Fuss 
des Mte. Campione, dann Abbadia auf weit in den See springendem 
Vorland an der M ündung des Val Geronn. Am w. Ufer am Fuss 
der Corni di Canzo (1375m ) eine Reihe Cementöfen m it grossen 
Brennholzlagern. Gegenüber von Lecco (r.)  P a ri , durch das Vorge­
birge S. Dionigio von Malgrate getrennt. Letzteres liegt am Eingang 
das Val Madrera, durch welches die Strasse über Erba nach Conio 
führt (S. 43S). Der See verengt sich hier zur Adda, welche aus 
ihm ausströmt. Eine zehnbogige steinerne Brücke, il Ponte Grande, 
1335 erbaut, führt über den Fluss.
Lecco {Due Torri, wird gelobt; Croce di M alta, Ita lia , Corona, 
alle ital. Art), ansehnliche Stadt (8000 E .) in schöner Lage, mit 
Seiden-, Baumwollen- und Eisenfabriken. A uf der Piazza ein Stand­
bild Garibaldi’s, von Gonfalonieri (1884). Lohnende Spaziergänge 
auf die Anhöhe von S. Gerolamo und zur (2  St.) W allfahrtskirche auf 
dem Monte Baro (960m ) m it herrlicher Aussicht über die Brianza.
N ic h t w e it  u n te rh a lb  L ecco  e rw e ite rt  s ic h  d ie  A d d a  w ie d e r  zu m  See von 
Oarlate u n d  e tw as w e ite r  zum  k lein en  Lago d i Olginate. V on T rezzo  f ü h r t  e in  
s c h if fb a re r  K anal n a c h  M ailand . — V on  L ecco  n ach  M ailand, 5 1 k m , E isen ­
b a h n  ü b e r  M on za  in S t. ; n ach  Bergam o, 33km , in  11 /4  S t. ; s. Btvdeker' s
O ber-Italien.
Como. —  G a s t i i .  (a lle  am  I la fcn p la lz ) : *11. V o l t a ,  Z. L . B. 5 , F . P /o ,  
M. 5  f r ., m it C a fé -R e s ta u ra n t; I t a l i a ,  I I . -P . S u i s s e ,  b e id e  m it te lm ä s s ig ;  
A l b .  d e l  C a p p e l l o ,  n eb en  V o lta , g u te  ita l. K ü ch e . — T rattoria  Frasconi, 
g u tes  S p e iseh au s , a m  E n d e  d e r  se n k re c h t a u f  den H afen  fü h ren d en  S tra sse  in  
e in sp r in g e n d e r  E c k e  des H afen p la tzes . — B ä d er  im  See b e im  G iardino pubblico , 
a u s se rh a lb  des  I la fu n d am m s lin k s . — D e u tsch e  B u ch h a n d lu n g  (P h o to g ra p h ie n  
e tc .) :  M eyer A  Zelter, im  II. V o lta.
Como (2 1 5 m ), Hauptstadt einer Provinz, m it 25 600 Einw. 
und grossen Seidenfabriken, Geburtsort des Jüngern Plinius und 
des Physikers Volta (sein Standbild  von P. Marchesi wcstl. in der 
Nähe des Hafens), liegt am SW .-Endc des Corner Sees, am phi- 
theatralisc.il von Bergen umgeben. Der *I)om, 1396 im lombard.- 
goth. Stil begonnen, se it 1486 von Tommaso Rod ari im Renaissance 
stil umgebaut, ganz aus Marmor, gehört zu den besten in Nord- 
Italien. Am Portal neue schöne Glasbilder. — Neben dem Dom 
das Ilathhaus (Broletto), 1215 vollendet, in e igen tüm licher V er­
bindung verschiedenfarbiger Bausteine. B eachtensw ert auch die 
Porta del Torre, massiger Bau mit fünf Wölbungen über einander. —
Ausserhalb der Stadt an der Promenade die m it Marmor und Gold 
reich geschmückte Kirche del Crocefisso (xv n . Jah rh .); J/ 4 St. weiter 
am Abhang die schöne B asilica  S . Abbondio, aus dem v rn . u. xi. Jahrh.
A u s f l ü g e .  A m  ö s t l .  S e e u f e r  fü h r t  e in e  sch ö n e  n e u e  S tra sse  h o c h  am  
A b h a n g  e n tla n g , m i t  re iz e n d en  ste ts  w ech se ln d en  A u ssich ten  a u f  den  See, bis 
( 11 /2  S t.)  T om o  (S. 430). — N .ö . vo n  Corno lieg t hoch  oben  d a s  D o rf  B runa te  
(7 3 3 m ) , H e im a th  d e r  w a n d e rn d e n  B a ro m e te rh ä n d le r , m it  h e rr l ic h e r  A u ss ich t 
n a c h  W . b is  zu m  M onte R o s a ;  e in  Z ick zack w eg  (au c h  fah rb a r)  f ü h r t  n . von  
d e r  V o rs ta d t  B orgo  S. A g ostino  in  l t / 2  S t. h in au f.
V o n  C o r n o  n a c h  B e i l a g i o  z u  L a n d  ü b e r  E r b a  (9 1 / 2  S t.,  E in ­
sp ä n n e r  in 5-G S t.,  25 f r. u .  3 f r. T rk g .) ,  F a h rw e g , a u c h  fü r  F u ssg än g er se h r  
lo h n en d , a ls  R ü ck w eg  n a m e n tlic h  d em jen ig en  zu  em p feh len , d e r  im  H inw eg  
b e i d e r  F a h r t  ü b e r  den  C o iner See n ic h t  ausgestiegen  ist. Man v e rlä ss t Corno 
a u f  d e r  S tra sse  n ach  Lecco d u rc h  d ie  P o r ta  M ilanese. D ie S tra sse  s te ig t 
a llm ä h lic h  ö s tl . d ie H ü g el h in a n . D ie A u ss ich t a u f  d en  C om er See is t  d u rc h  
den  sch ö n  bew a ld eten  Monte S . M aurizio  v e rd e c k t;  sü d l. ü b e rs ie h t  m an  die  
G egend gegen M ailand , s .ö . d ie B rian z a , e inen  hü g e lig en , s e h r  fru c h tb a re n , 
4 S t. 1., 2  S t. h r . S trich  L andes zw isch en  d em  L a m b ro  u n d  d e r  A d d a , n .ö  b is  
Lecco  r e ic h e n d , d e r  „G arten  d e r  L o m b ard e i“ u n d  L ie b lin g s -A u fe n th a lt  d e r 
M ailän d er, w e lch e  h ie r  zah lre ic h e  V illen  h a b e n . In  d e r  K irch e  des 11. von  d e r 
S tra sse  gelegenen D orfs Camnago is t  das  G rab  V o lta 's  (s. o ben). W e ite rh in  s. 
vo n  d e r  S tra sse  d e r  sp itz ige  R ü ck en  vo n  M ontorfano  be i e inem  k leinen  See. 
V o r  Cassano e in  m e rk w ü rd ig e r  s c h ie fe r  G lo c k e n th u rm . J c n se i t  Albesio  öffnet 
s ich  d ie  A u ss ich t a u f  d ie  T h a leh e n c  vo n  E rb a  (/Van tVErba) un d  d ie Seen von 
Alserio , l*u$iano u n d  Annone , ö . ü b e rra g t  vo n  den C om i d i  Canzo (1375m) und 
d em  zack igen  Resegone d i I*ecco (1878m).
Bei (3 1 / 2  S t.)  È rb a  (310m  ; llVut.), S täd tch en  in  f ru c h tb a rs te r  L a g e ,  v e r ­
sch ied en e  V ille n , b e so n d ers  an  d e r  N W .-S eite  d ie  Villa A m a lia  m it  p räc h tig e r  
A u ss ich t ü b e r  d ie  B rian za . B ei In c in o , m it  h o h e m  lo m b a rd . G lo c k e n th u rm , 
1 / 4  S t. s .ö . v o n  E r b a , s ta n d  das L ic in i/o m m  d e r  R ö m e r, w elch es  P lin iu s  m it 
B erg am o  u n d  Corno e rw ä h n t.  —  V on E r b a  n ach  M a ila n d , E isen b a h n  ü b e r  
S . Pietro  (s. u n ten ) in  IV 2  S t.
D ie  S tra sse  fü h r t  je n s e it  E r b a  ü b e r  den L a m b ro , d e r  h ie r  c a n a lis ir t  u n d  
in  den n a h e  s .ö . liegenden  iM go d i Pusiano  ge le ite t is t. G leich  d a ra u f  fü h r t  
d e r  W e g  n a c h  B eilag io  von d e r  S tra sse  n ach  Lecco 1. a b , n ö rd l. ü b e r  Ixm gone, 
am  w estl. U fe r des sc h m a len  Ixigo del Segrino  v o rb e i, n ach  (2 S t.)  C anzo (C rore 
d i M alta), m it  d em  25 M in. w e ite r  liegenden  Asso fas t zu  e in em  O rt v e rb u n d e n  
(zu sa m m e n  321X) E in  w .) . G leich  am  E in g an g  v o n  Asso e in e  grosse  S e id en ­
sp in n e re i (Casa Versa).
D e r W e g  b le ib t  lange Z eit a llm äh lic h  ste igend  in  dem  h ü b s c h e n  T h a l  des 
L am bro , V  a  1V A s s  i n  a ,  zu  b e id en  S e iten  b e la u b te  B e rg ab h än g e . E r  b e rü h r t  
k le in e  O rtsc h a fte n : p / 4  S t.)  Lasnigo , P / 4  S t.)  B a m i  u n d  M agreglio, w o s tä rk e re s  
S te igen  b e g in n t ; a u f  d e r  H ö h e , b e i d e r  (25 M in.) Kapelle e rs te  A u ss ich t a u f  
b e id e  A rm e  des C om er Sees.
S ch ö n s te r  » Ü b erb lick  ü b e r  den  ganzen ö stl. A rm  b is  w e it  ü b e r  Lecco 
h in a u s ,  h in te r  d e r  e rs te n  K irch e  von  (25 M in.) C iv e n n a , m it  dem  z ie rlich en  
T h u rm . M an b le ib t n u n  3 /4 S t. lang  a u f  d em  sch attig en  B e rg rü c k e n , d e r  hei 
B eilag io  spitz, in d en  See a u s lä u f t ,  u n d  h a t  vo n  d e r  K ap elle  an  fo rtw ä h re n d  
d ie  schönsten  A u ssich ten  a u f  den  w es tl. A rm  des S ee 's  (See vo n  C o m o ), d ie  
T re m e z z in a  m it d e r  V illa  C ar lo tta  u n d  C a d e n a b b ia  (S . 434), a u f  den  ö stl. A n n  
(See vo n  Lecco) u n d  ü b e r  e in en  g rossen  T h e il  d e r  a u f  M au erw erk  u n d  D äm m en 
ru h e n d e n  S tra sse  des ö s tl. U fers (vgl. S . 4 3 7 ), en d lich  ü b e r  den ganzen See 
v o n  d e r  Spitze  vo n  B ellag io  b is  h in a u f  n ach  D om aso (S. 432), u n d  a u f  das 
V o rg e b irg e , t ie f  u n ten  d e r  P a rk  d e r  V illa  S crb ello n i (S. 4 S I ) ,  w ie  e in  M aul­
w u rfsh ü g e l ü b e r  dem  See au frag en d .
D ie S tra sse  s e n k t  s ic h  in  v ielen  W in d u n g e n  fas t 1 S t. lang , an  d e r  Villa Giulia  
(S . 435) u n d  dem  K irc h h o f  vo n  B ellag io  v o rb e i. V on C ivenna b is zu  den  
G asili öfen zu  Bellagio  am  See (S . 43-1) 2  S t. G ehens.
E in  lo h n e n d e r , a b e r  e tw a s  b esch w e rlic h e r U m w eg  (v ie l S te in g e rö ll)  i s t  d ie 
B este ig u n g  des M onte  S. P r im o  (1G93in), von C anzo m it  F ü h re r  in 4 -5  S t.,  h in ab  
n a c h  N esso  (21/2 S t.)  o d e r  B ellag io  (3 S t.) . P rä ch tig e  A u ssich t (vg l. S. 436).
V o n  C o m o  ü b e r  V a r e s e  n  a c h  L a v e n o ,  5 2 k m , E ise n b a h n  in  21/4 St*
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3 k m  Cam erlata , K n o te n p u n k t d e r  M ailän d er H ahn  (s. u n ten ) , l i i e r  r .  a b  i 
f ru c h tb a re  G e g e n d , zah lre ic h e  V illen . 5k m  G ronda te;  8 k m  C itello; 10km  
L u ra te  Caccivio; 12km  Olgiate, h ö c h s te r  P u n k t  d e r  B a h n , 240m  ü b e r  d em  C orner 
See . — 17km  Solb ia te;  2 3km  M aina le , K n o te n p u n k t d e r  B a h n  V arcsc-M ailan d ; 
d a n n  ü b t r  d ie  Olona n ach  (29km ) V a re se  (382m  ; * G r.-ll6 t. Varese, Z. L. B. 
5 1 /2 1  M. 5 fr. ; Europa ; Angelo  u . a .) ,  b lü h e n d e r  O rt (m it d en  V o rs tä d te n  13502 E .)  
m it  v ie len  V illen , u n w e it des S ee’s g l. N . re izen d  gelegen . H e rr lich e  A u ss ich t 
vo n  d e r  W a llfa h r ts k irc h e  M adonna  del M onte  (SSGin), 2 1 /2  S t. n .ö . N ach  M ai­
lan d  E isen b a h n  in  2 S t. ;  vg l. Bcedeker's Oberitalien. — W e ite r  ü b e r  Casbeno, 
ß a ra sso , G avira te , Cocquio, G emonio, Cittiglio d u rc h  d as  v o m  Boesio  d u rchflossene  
Val Cuvio a m  s. F u ss  des Sasso d i Ferro  (S. 422) n ach  (23km ) Laveno  (S. 422).
114. Von Como nach Mailand.
4 7 k m . E i s e n b a i i n  ü b e r  M onza  (vg l. S . 411) in  D / 4 - I 3 / 4  S t.,  F a h rp r.  5 fr. 50, 
3  fr. 85 , 2 fr. 75  c. A u sse r  d e r  B a h n  ü b e r  M onza f ü h r t  e ine  B ah n lin ie  ü b e r  
C am nago  u n d  S . Pietro  (4 3 k in , in  1 I/o S t.) , u n d  d e r  T ra m w a y  ü b e r  L o m a zzo , 
S a ronno , Bollate , N ovale u n d  Bovisa  (4 6 k ra , in 2-21/o S t.)  vo n  Corno n ach  M ai­
land  (B a h n h o f des le tz te m  u n w e it  des  D am p fb o o tlan d e p la tz e s ). — Omnibus vo m  
B a h n h o f  in  Corno zu m  H afen  (u n d  u m g e k e h rt)  30 c ., im  P re ise  d e r  d ire k te n  
B ille ts  fü r  d ie  D am pfsch iffe  e in b eg riffen .
Como s. S. 437. — 5km Camerlata; auf einem Bergkegel der 
hohe alte Thurin des Castello Baradello , einst von Friedrich Barbarossa 
zeitweise bewohnt. — 9km Cucciago; 12km Cantii-Asnago; 15km 
Carimate; 19km Camnago. Das Hügelland 1. ist die reiche B rianza  
(S. 438), im Hintergrund der lange zackige Bergrücken des Monte 
Resegone (s. S. 438). — 25km Seregno; 28km Desio. Mehrere Tunnels.
34km Monza (Alb. del Castello, beim Bahnhof; Falcone) ,  alte 
Stadt mit 15 500 E. Der im J . 595 von der Königin Tkeodolinde 
gegründete Dom  (jetziger Bau aus dem xiv. Jahrh .) enthält die lom­
bardische eiserne Krone (nebst der reichen Schatzkammer für 5 fr. zu 
sehen). Der Broletto (Rathhaus), aus dem x iii. Jahrh., soll einTheil des 
Palastes Kaiser Friedrichs I. sein. Der kgl. Sommerpalast bei Monza 
hat einen grossen schönen Park. — Eisenbahn nach Lecco s. S. 437.
40km  Sesto S. Giovanni.
47km Mailand. — D e r B a h n h o f  (P l. F  G  1 ; ’ R e s tau ra n t) , e in  p räch tig es  
G eb äu d e , is t  m it F re sk e n  u n d  S c u lp tu rc n  re ic h  g esch m ü ck t. D ro sch k e  vom  
B a h n h o f  in  d ie  S ta d t 11 /4  f r . fau ch  bei N a c h t) ,  jed es  G ep äck s tü ck  25 c. 
O m n ib u s  d e r  H o te ls  I -D / 2  f r . ;  T ra m w a y  vo m  B a h n h o f  n ach  d e r  S ta d t 10 c. ; 
G e p ä c k trä g e r b is  5 0kg  50 c.
G asth ö fe . *11. d e  l a  V i l l e  (P l. a ;  F  5 ) ,  Corso V itto r io  E m a n u e le  ; 
*H . C a v o u r  (P l. b  •, F  3 ) ,  P iazza  C av o u r ; *G r. H ô t .  M i l a n  (P l. c ; F 3 ,  4), 
V ia  A l. M anzoni 29, d eu tsch e  B ed ien u n g , Z. L. B . vo n  4 I/o fr. a n  ; *H . C o n ­
t i n e n t a l  (P I. e ; E  4 ), V ia  A l. M anzoni ; d iese  a lle  e rs te n  R an g es  m it z iem lich  
g leich en  P re is e n :  Z L. B. vo n  5 fr. a n , M. 5 , F . I l /o ,  O m n ib u s  D / 2  fr. — E tw a s  
w e n ig e r  a n sp ru c h sv o ll :  ’ G r a n d e  B r e t a g n e  & R e i c h  m a n n  (P I. d ; D E  6 ), 
V ia  T o rin o  4 5 ;  *H . M é t r o p o l e  (d eu tsch e  B ed ien u n g ), am  D o m p latz  ; ’ I l e  b e c ­
c h i n o  (P l. p ;  E  5 ), V ia  S. M a rg h e r ita ; ’ E u r o p a  (PI. f ; F ö ) ,  C orso V itt. E m a ­
n u e le  9 ;  *H . M a n in  (PI. k  ; E  2), V ia  M anin , be i den  G ia rd in i p u b b lic i ; ’ R o m  a  
(P l. g ;  F  5), Corso V itt  E m a n u e le  7 ; ’ P o z z o  (P l. 1; F  U), V ia  T o rin o , M. 4 1 / 2  fr. ; 
’ F r a n c i a  (P l. m  ; F  5 ) ,  C orso V itt. E in . 19; ’ B i s c i o n e  <fc B e l l e v u e ,  
P iazza  F o n ta n a ,  b e im  D o m p latz  (v iel D e u ts c h e ) ; ’ C e n t r a l  (P l. h ; E 6 ), 
V ia  del Pesce ; ’ B e l l a  V e n e z i a  (P l. i ;  E F 5 ) ,  P ia z z a  S . F e d e le ;  ’ A n c ó r a  
(P l. n  ; F  5), V ia  A g n e llo ; ’ L i o n  <fc T r o i s  S u i s s e s  (P l. o ;  G  4 ,5 ) ,  Corso V itt. 
K m .;  H .-P . S u i s s e ,  V ia  V isco n ti, von  G e sch ä ftsre isen d en  b e su ch t, e tc .
b ild . — X I . Z . :  456. Dom enichino ,  M adonna  m it  I I I I .  — L in k s  w e ite r  e ine  
R e ih e  vo n  S ä len  m it  m o d ern en  B i ld e rn ,  E n tw ü rfe n  d e r  A k a d e m ik e r ,  O yps- 
ab g ü ssen  e tc . — Im  E rd g esch o ss  d as  M useo a rch eo lo g ico  (täg l. 1 2 -3 , 50 c ., 
S o . 2 -4  U . f re i), e ine  S a m m lu n g  v o n  a n tik e n , m itte la lte r lich en  u . R cnaissance- 
S c u lp tu re n  u n d  a lte n  F re sk e n , m e is t in  M ailand  gefunden  (h e rv o rz u h eb e n  d ie  
S c u lp tu ren  v o n  A gostino B usti , gen . il Bainbaja).
D ie berühmte ^ Biblioteca Ambrosiana (Pl. DE 5), ausser Mi. u. So. 
10-3  U. geöffnet (Trinkg. 1 fr.), die Gemälde Mittw. 10-12*/2 Uhr 
frei, 1609 von dem Card. Fed. Borromeo begründet, enthält 160,000 
Bände und 8000 Handschriften. Unter den Bildern namentlich her­
vorzuheben *Ilaf[ael’s Carton zu dessen Schule von Athen.
Das *Museo Poldi-Pezzoli, Via Morone 10 (Pl. F  4), enthält eine 
treffliche Sammlung von Waffen, Gemälden, Marmor-, Bronze- und 
Terracotta -S cu lp tu ren , Schmucksachen, Möbeln , Gobelins u. s. w., 
in den vom Stifter, dem Cavaliere Poldi-Pezzoli ( f  1879), bewohnten 
Räumen wie zu dessen Lebzeiten aufgestellt. Geöffnet tägl. 10-4, 
an Festtagen 12-3  ü . ;  E in tritt 1 fr.; Katalog 1 l"r.
Das ♦Ospedale Maggiore (Pl. F 6), ein gewaltiger und zugleich 
sehr schöner Backsteinbau, von A nt. Filarete aus Florenz 1457 be­
gonnen, ist eines der umfangreichsten Krankenhäuser, m it 9 inneren 
Höfen. Die äussere Bekleidung mit Terracotta findet sich an vielen 
mailänder Gebäuden wieder, doch hat die Façade mit ihrer reichen 
und edlen Fensterbildung wohl kaum ihres Gleichen.
Das Castell (Pl. D 3, 4), einst Sitz der Visconti und Sforza, an 
dem grossen Exercierplatz (P iazza d ’A rm i) } ist je tzt Caserne; da­
hinter liegt r. die von Napoleon I. gegründete Arena  (50 c. Trinkg.), 
eine A rt Circus m it 30,000 Plätzen.
Dem Castell gegenüber, an der NW .-Seite der Piazza d’Armi, der 
♦Arco del Sempione oder Arco della Pace (P l.B  2), ein Triumphbogen 
von Marmor, von Napoleon als Schluss der Simplonstrasse 1804 ge­
gründet, 1838 vollendet (107 Stufen führen hinauf).
Die Giardini Pubblici (Pl. FG 2, 3), zwischen Porta Venezia und 
Nuova, sind der Hauptspaziergang der Mailänder; im ältern Thcil der 
sog. Salone m it dem städtischen Museo artistico (tägl. 1 -4  Ü., 1 fr., 
So. 20 c.). An der W .-Seite das Museo Civico mit naturhist. Samm­
lungen (Di., Mi., Sa. 11-3  U., 50 c., Do. frei). Vor dem w. Eingang 
zu den Gärten auf Piazza Cavour das * Bronzestandbild Cavour’ s von 
Tabacchi (1865).
Der neue *Friedhof (Cimitero) vor Porta Tenaglia (PI. CD 1), 
20ha gross, m it einer grosen Zahl von prächtigen Denkmälern (da­
runter viele m it den Marmorstatuen der trauernden Ueberlebenden) 
und einem „Tempio di Cremazione“ zur Feuerbestattung, ist bc- 
suchenswcrth ; schöne Alpenaussicht.
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—, C ol d u  259. 269.
— , D e n t  d u  259.
— , G la c ie r  d u  259.
— , G r o t te  d u  314. 
G e b h a r d s b e r g  410. 
G e ie r s p i tz  55.
G e is sb e rg  116. 122. 
G e is sh o lz  164. 168. 
O e is sp fa d p a s s  299. 
G e is te r s p i tz e  405.
G e lé ,  M o n t 286.
G elfingcn  127.
G e l l ih o r n  176.
G e lm e r h o rn  170. 296. 
G e lm e r s e e  170. 
G e l te n b a c h ,  d e r  175. 180. 
G e l te n g le ts c h c r  228. 184. 
G c lte n p a ss  228. 
G e l te r k in d e n  12. 
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G e m m i 176. 
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G e m s h o rn  325. 
G e m s m ä ttl i  90. 
G e m s s te in  326. 
G e n e r o s o ,  M o n te  416. 
G e n è v e  201.
G e n e v e y s , l e s  H a u t s - 189.
— -su r-C o fF ran e  189. 
G e n f  201.
G e n fe r  S e c  212. 
G e n th a la lp  121. 118. 
G e n th o d  213. 223. 
G c n tilin o  413.
S t .  G e o rg e n  56. 
S t-G e o rg e s  im  J u r a  215.
— im  V a l d e  R h e in e s  277. 
G e ra  420.
G c re n p a ss  296.
G c rc n th a l  296. 
G e r la f in g e n  15. 
S t-G e rm a ih  273. 
G c rm a n c l lo  436. 
G e rm ig n a g a  421.
G c ro n a , V a l 437.
G e rs , L a c  d e  252.
G e r s a u  76.
G e r s c h n i  A lp  122. 
G e r s te n h o r n  296.
S t .  G e r tru d  405. 
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G e s e h e n e n  i .  R e u s s th a l  
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— im  R h o n e th a l  297. 
G e s s c n a y  184.
G e s s e n s , P h a r e  d e  244. 
G e s te in b u rg  289.
G c s t le r ,  d e r  186.
G e ts ,  l e s  235. 251.
G ex  214.
— , P a y s  d e  213. 
G fä ll-A lp  180.
G h c m m e  429.
G h if la  422.
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— d 'A y a s  328.
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G ib lo u x ,  d e r  197. 
G ib a w y l 45.
G ie b e l,  d e r  63.
G ie rm , V a l  354. 
G ie s s b a c h ,  d e r  167. 
G iessen  299.
— , d e r  1 2 .
G ie s s e n -G le ts c l ie r  156. 
G ié tro z ,  A lp  236.
— , C a se , d u  285.
— , G la c ie r  d e  285 286.305. 
G ie tta z , l a  248.
G if lre ,  d e r  238. 
G ig l is to c k  123.
G ig n e s e  426.
G ig n o d  284.
G illy  215. 223.
G im el 215.
G im m e lw a ld  152.
G in g in s  214.
S t-G in g o lp h  236. 
G io m ein  s . J o m e in .
8 t .  G io n , H o s p iz  357 
G io p , A lp  381.
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G io rn ic o  104.
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G is e la f lu h , d ie  20. 
G is ik o n  69.
G isw il 119.
G it, P iz (M a d e ra n e r  T h a l)  
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G i t s c h e n .  d e r  99. 
G i t ta n a  433.
G it te ,  d ie  246. 267.
— , L a  267.
G itz i-F u rg g e  179. 178. 
G iu b ia s c o  411. 415. 420. 
G iu f , V al 355.
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G iu m a g lio  418. 
G iu m e l la -P a s s  368. 
G iu m e ls  370.
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G la c ie r ,  C ol d u  266.
— , A ig . d u  267.
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- ,  V a l d e s  266. 267. 
G la n d  223.
G la r is  s . G la ru s .
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G lä rn is c h  6-4.
— , V o rd e r -  59. 64. 
G la ru s  58.
G las  362.
G la sp a ss  349. 361.
G la lte n firn  116. 
G la tt f e ld e n  45. 
G le c k s te in  163.
G le n n e r ,  d e r  349. 351. 
G lé re s s e  186.
G le ts c h , im  114. 296. 
G le ts c h e ra lp ,b e i  F e e  324. 
G le tsc h e rh o m  (B ern e r 
A lpen) 154.
—  (Sus ten ) 123.
— (W ild s tru b e l)  181. 
G le ts c h e rs ta f le l  290. 298 
G le ts c h h o r n  113 
G liem s-G le tsch e r  61. 
G liem sp fo rle  61. 352. 
G lim s ,  A lp  391.
G lio n  222.
G lis  290.
G lis h o rn  290. 291. 
G lo c k th u rm  407. 
G lo g g e re n , d ie  54. 
G lo v e lie r  9.
G lü n a , P iz  394. 
G lu r in g e n  297.
G lu rn s  406.
G lü s c h a in t ,  P iz  387.
— , F u o rc la  388. 
G n e p f s te in  90.
G n ife tti, C a p a n n a 319.327. 
— , P u n ta  319. 321. 327. 
G n o f , A lp  l i t .  112. 
G o ld a u  97. 84.
G o ld b a c h  (E m m e n th a l)  16
—  (b e i Z ü ric h ) 38. 
G o ld e i,  d ie  146. 
G o ld e n b e rg  31.
G olderen  120. 165. 
G o ld iw y l 138.
G o ld sw y l 147. 167. 
G o ló s e ,  C o l d e  l a 2 3 8 .251. ■ 
G o le tta ,  Col 277.
G o l l ie n ,  C im a  d i 277. 
G o lz e rn -A lp  111. 
G o m a g o i 405.
G o n  d o  293.
— , S c h lu c h t  v o n  293. 
G o n te n  47.
G o n te n b a d  47.
G o n z c n , d e r  44. 332. 
G o p p e n s te in  179.
G o rd o la  417.
C o rd o n a  366. 
G o re z m e ttle n a lp  124. 
G o r g ie r  193.
G o rn e r  G le ts c h e r ,  d e r  
316. 318.
— G ra t ,  d e r  316.
— K la m m  315. 
G ö s c h e n e n  102. 
G ö sc h e n e n -A lp  106.
 T h a l  106.
G iisg e n , S c h lo ss  20.
I O o s s a u  46.
G o ts c h n a ,  d e r  341.
S . G o t ta r d o ,  S a sso  d i 108. 
G o t te r o n ,  P o n t  d e  197. 
S t .  G o t th a r d ,  d e r  108.
— H o s p iz  108.
— T u n n e l  102. 
G o t th a r d b a h n , d ie  97. 
G o t th a r d s tr a s s e  100. 105. 
G o t t l ie b e n  24. 
G o ttm a d in g e n  23. 
G o t ts c h a lk e n b e rg  94. 
G ö tz is  410.
G o u il le ,  M t. d e  l a  282. 
G o u le , l a  190.
G o u m o is  190.
G o û te r ,  D ô m e  d u  258. 
—, A ig u ille  d u  255. 258. 
G ozzano  295.
G ra b s  57.
G r a f e n o r t  115. 
G r a g g ih ü t te  123. 
G ra jis c h e n  A lp e n ,  d ie2 7 4  
G ra m m o n t(C h a h la is )2 3 ti.
237.
— (b e i P r é  S t-D id ie r)  270. 
G ra n  P a ra d is o  277.
— S e r re  277.
— S o m e tta  328. 
G ra n c ro u ,  C ol u .  G l. de
276.
G ra n d -B o rn a n d  247. 
G ra n d  C o m h in  281. 285.
286.
— C o rn ie r  306. 309.
— — , C ol d u  306.
— C ro u , C o lle  276.
— D é s e r t  285.
— M œ v e ra n  226. 231.
— M o u lin  314.
— P a r a d is  277.
— S t -P ie r r e ,T o u rd u 2 7 6 .
— P la te a u  258.
— S a c o n n e x  210.
— S a lè v e  211.
— T o u r n a lin  314.
— V a u x  198.
— V i l la r d  231.
G ra n d e  D e n t 304.
—  F o u r c h e  260.
— G o r g e ,  d ie  211.
— S a s s iè r e , A ig. de  la  
270.
G ra n d e s  R o c h e s , l e s  218. 
O ra n d o la  431. 
G ra n d s -M o n te ts ,  C o l d es
260.
G ra n d s -M u le ts  258. 
G ra n d s o n  194.
G ra n d v a i  10.
G ra n d  v a u x  198. 
G ra n fe ld e n  10.
G ra n g e s  ( Ith o n c th a l)  288. 
— , les 262.
45G RF.filSTER.
G ra n g e s -M a rn a n d  198.
—  N e u v e s  1285.
G r a n i  e r ,  M o n t 245. 
G ra p il lo n ,  P a s  d e  269. 
G râ p la n g ,  R u in e  44.
G r a s  on  e t  260. 
G ra s s e n p a s s  117.
S t -G ra t  272. 
G ra ts c h lu c h tg le ts c h e r  
114.
G r a u b ü n d e n ,  d .K a n t.3 3 6 . 
G ra u e n  A lp e n , d ie  274. 
G r a u h a u p t  328. 
G r a u h ö r n e r  336.
G r a u n  407.
G ra u s o n  276.
— , V a l lo n e  d i 276. 
G r a u s to c k  118. 
G r a v a s a lv a s ,  F u  o rc i  a  di 
373.
G ra v e d o n a  432. 
G r a v e llo n a 2 9 5 .
G r e ie r z  231.
G r e if e n s e e  41. 
G re if e n s te in  331. 370. 
G re in a -P a s s  352. 
G re ll in g e n  9.
G re m e n z  307.
G re n c lie n  15.
G r e n g io l s  299.
G r e n o b le  245.
G re n z a c h  21. 
G re n z g le ls c h e r  319. 
G re p p e n  7 5 . 93.
G re s s a n  275.
G re s s o n e y  S t - J e a n  326.
— l a  T r in i t é  326.
G ré s y , C a se , d e  244. 
G r é s y -s u r -A ix  244.
— s u r - I s è r e  245. 
G ria le tsc li-G le tsc h é fr3 4 3 . 
G r ia ts c l io u ls ,  P iz  390. 
G r ia z , l a  265.
— , G la c ie r  d e  l a  250. 
G r ie s - G le ts c h e r  (W a l lis )  
300.
 (S c lin c h e n th a l)  62
111.
 (T ö d i)  61.
G r ie s -P a s s  300.
G r ie s e t  60. 64.
G r ie s s e n  22. 
G r ie s s e n g le ts c h c r  116. 
G r ig n a ,  M o n te  433. 
G r ig n a s c o  429.
G r im e n c e  307.
G r im is u a t  182. 
G r im m e n s te in  , K lo s te r  
49.
O r in im i  183.
G r im s e l  172. 
G r im s e lh o s p iz  170. 
G r in d c la lp  162. 163.
G r in d e lw a ld  158.
 G le ts c h . ,  d .  o b  e re !  58.
 , d e r  u n t e r e  158.
G r in d e lw a ld -R ig i  159. 
G rin s  408.
G r io sc h  395.
G r isa n c h c , V a l 278. 
G r isc h , P iz  362. 373. 
G rise , A ig . 258.
G r iv o la ,  d ie  276.
— G le tsc h e r  276.
G ro d e i ISO. 
G ro is y - le -P lo t  248 
G ro n d ,  P iz  350.
G ro n d a , V a l  373.
G ro n o  368.
G ro s in a .  V a l 402.
G ro s io  402.
G ro s  J e a n ,  T e te  d u  234. 
G ro s o tto  402. 
G ro ss -L a u te ra a rh o rn lO O . 
G r o s s -L itz n e r  342.
G ro ss-N  es th  o rn  179. 
G ro s s -S c h re c k h o rn  159. 
G ro s s -S e e h o rn  342. 
G ro ss -S p a n n o r t  116. 117. 
G r o s s s t r u b e l  174. 
G ro s s th a l  im  K a n to n  
G la ru s  59. 63.
— im  K a n t .  U ri 81. 
G ro s s -V e r m u n t ,  A lp  409. 
G ro t te  a u x  F é e s  226.
—  a u x  F o u r s  193.
— d u  G é a n t  314.
G ru b  51.
G ru b e n  310.
G ru b e n b e rg  184. 
G ru b e n p a s s  341. 409. 
G rü m , A lp  397.
G ru n d , Im  ( I la s l i th a l )  168 
G rü n e n b e rg ,  d e r  148. 
G rü n h o r n h ü tte  61. 
G rü n h o rn lü c k c  171. 298. 
G riin sce  317.
G rü s c h  340.
G rü s is b e rg  138.
G r ü t l i  79.
G ru y è re s  231.
G riiz e  45.
G ry n a u ,  S c h lo s s  41. 
G ry o n  233.
G s c h w a n d e n m a d -A lp  1 6 4  
G s p a l te n h o rn  173.
G sp o n  312.
G s ta d  228.
G s te ig  b e i  I n te r la k e n  
147.
— im  S a a n e n tl ia l  229.
— am  S im p lo n  293. 
O s te ig th a l  228. 
G s te ig w y le r  144. 147. 
G s t i ib t-F n l l  63.
G u a rd a  391.
G u a rd a v a l,  R u in e  389. 
G iid a -G le ts c h e r  352. 
G iife rh o rn  367.
G u fe rn , A lp  110. 
G u fe rp la tte n a lp  124. 
G u g e l, d e r  316. 
G u g e lb e rg  40. 
G u g g e rn ü ll  364. 
G u g g i-G le ts c h e r  157. 159. 
160.
G u g g ih ü tte  167. 159. 160. 
G ü g g is g ra t  142.
G u in  195.
G u la , P o n te  d e lla  428. 
G u m flu h  184. 232. 
G iim litig e n  126. 137. 
G u m m eg g  126. 
G u m in e n -A lp  149. 
G u m m ih o rn  148. 
G i in d lis c h w a n d  148. 155. 
G un  ten  141.
G u p p c n a lp  59 . 
G ü r b e n b a c h ,  d e r  148. 
G ü r b e tb a l ,  d a s  139.
G u rf  301.
G ü rg a le tsch  371. 
G u rn ig c l, d e r  O b e re  139. 
183.
G u rn ig e lb a d  139.
G u rro  421.* 
G u rs c h e n s to c k  108. 
G u r te n ,  d e r  136. 
G u r te p o h l  409. 
G u r tn e l lc n  100. 101. 
G u s c h e n k o p f  335. 
G ü s c b ih o rn  299. 
G u s p is th a l ,  d a s  108. 
G ü s s fe ld tsa t te l  388. 
G i i ts c h ,  b .  B r u n n e n  78. 
— b e i  L u /.e rn  73 . 
G u t ta n n e n  169. 
G u t te n b e r g ,  S c h l .  332. 
G ü t t in g e n ,  S c h l .  30. 
G iiz , P iz  378. 
G w ä c h tc n h o rn  123. 
G w ä r t le r  1 2 2 .
G w a tt  180. 182. 
G y d is d o r f  158.
G y re n b a d  45. 46. 
G y re n s p itz ,  d ie  55.
H a a g  332. 57.
H a b k c rn  148. 
l l a b s b u r g  2 1 .
— , N e u - ,  S c h l .  93. 
H a c k e n ,  d e r  96. 
H ä g e n d o r f  13.
H a g n a u  27.
I lä g r ig e n h a c li  1 0 1 . 
H a lin e n h e rg  115. 
H a b iie n in o o s  174. 181. 
H a l in e n s c li r i t lh o r n  228. 
H a ib ii tz l i  6 6 .
H a ld e n s te in ,  R u in e  333. 
H a llw y l,  S ch l. 1*28. 
I la lh v y le r  S e e  127. 
H a lte n e g g  138. 
H a in m e ta c h w a n d  89. 
H a n d e g g fa ll  109. 
H a n g b a u m  A lp  81. 
H a n g e n d  - G le ts c h e rh o r n  
104.
l la n g g ie s s e n  1 2 . 
H a n g h o m  116.
H a n n ig , A lp  324.
H a rd , S c h lo ss  24. 30. 
H a r d e r ,  d e r  140. 
H a s e n m a t t  15. 
I la s e u s to c k  81.
H a s le  10.
I la s le h e r g  121 165.
— ( E n t le b u c h )  125. 
I la s le n  50. 59.
H a s le n s e e  58. 
I la s l i -G ru n d  168. 
H a s l i- J u n g f r a u  162. 
H a s l i-S c h e id e g g  103. 
l l a s l i - T h a l ,  o d e r
— im  W e is la n d  165. 168. 
H a s lib e rg  165.
H â tz in g e n  59.
H a u d è r e s  304. 
H a u e n s te in  22.
— , d e r  o b e re  1 2 .
— - T u n n e l ,  d e r  12. 
H ä u p te r  A lp  3-17. 
H a u p tw e i l  40. 
l la u r i i th i  69.
H a u s e n  08.
H a u s s to c k  61. 6 6 . 
H a u te -C o m b c , K l. 244. 
H a u te -L u c e  240.
H au  lev i Ile 241.
— , S c h l .  219.
H a u ts  - G e n c v c y s , Les 
189.
H e d in g en  6 8 .
H e e rb ru g g  331.
H eid eg g  127.
H e id e ip a s s  44.
H e id e n  51.
H e id e r -S e e  372. 400. 
H e ilig e n s c h w e n d i 138. 
H e i l ig k r e u z  (E n tle b u c h )  
125.
H e im b e rg  138. 
H e iim v e h llu h  145. 
H e in r ic h s b a d  47. 
H e in z e n b e rg  3-19. 359 
H e ld s b e rg  331. 
S te -H é lè n e ,  M t. 277.
— d e s  M illiè re s  240. 
H e ls e n h o rn  299 
H e m ia h o fe n  23 . 24. 
H e n d s c h ik o n  18 20. 
H e n g g a r t  31.
H c n n ie z  198.
H e rb a g è re s ,  C h a l. d e s  263 
H e rb e te t ,  C o l de  1' 277. 
— , M ont 278.
H e rb lin g e n  23.
H e r b r ig e n  312. 
H é ré m e n c e  303.
— , V a l d '  303.
H é re n s ,  C o l d ' 306. 320. 
— , D e n t  d ' 319.
— , V a l d '  303. 
H e rg isw y l 89 . 91. 118. 
H e r is a u  47.
H e rm a n c e  235. 
H e r r e n r ü t i  116.
H e r rg o tts w a ld  74. 
H e r r l ib e r g  38. 
H e r te n b ü h l  161. 
H e r te n s te in  75 
H e r th e n  21. 
H e rz o g e n b u c h s e e  1 0 . 
H e i t l in g e n  31. 
H e u b o d e n -A lp  59. 
H c u s t r ic h b a d  173 
H e u th a l  390.
H e u t te ,  l a  10. 
H e x e n k e s s e l  173. 
H ild is ricd en  127.
H ilflk o n  127.
H il te r f in g e n  141. 
H in d e lb a n k  16. 
H in te r -B e rg l i  141. 
H in te rb u rg s e e  168. 
H in t e r - F r a k m ü n d  91. 
H in terg asse  408. 
H in te r - G lä r n i s c h  04. 
H in te r-M o g g e n  93. 
H i n t e r r h e i n , D o r f  366. 
— , d e r  348. 360. e tc .  
H in t e r r u c k  43.
H in w e i l  41.
H i r l i  361.
H iro n d e lle s ,  C o l d e s  259. 
H ir sc h b e rg , H o h e r  53. 
H irz b o d e n  174.
H i r z e l  70.
H ir z e ih ö h e  70.
H ir z l i  43.
I l i tz k irc h  127. 
H o c h b a lc n g le ts c h e r  325. 
H o c h d o rf  127. 
H o c li-D u c a n  344. 
H o c h -E tz e l  94.
 F in s te r m i in z  407.
H o c h f lu h  (R ig i)  70 . 8 8 . 
— (b e im  G ie s sb a c h )  108. 
H o c h - R e a lt  o d e r  
I Io c h - R y a lt ,  R u in e  301. 
H o c h s tu c k l i  90. 
H o c h w a c h t ,  A lb is -  37.
—, b e i  R e g e n s b e rg  45. 
— , Z u g e rh e rg  69. 
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L i e d e r n e n  80.
L ie li  127.
L ie rn a  437.
L ie s b e rg  9.
L ie s ta l  11.
L ie tin g c n  9.
L ie u , le  201.
L ig e rz  186.
L ig n e ro l le s  200. 
L i i l ia n e s  327. 
L im m a t.d ie  1 8 .3 2 .3 8  e tc . 
L im m e rn g le ts c h e r  61. 
L im m e rn th a l  01. 
L im o n ta  437.
L in a rd ,  P iz  391.
L in d a u  49.
L in d e n b e rg ,  d e r  127. 
L in d e n h o f  50.
L in th ,  d ie  38. 59 . 60 e tc .  
L in th -K a n a l  41. 42.
— -K o lo n ie  42. 
L in th th a l  60.
L in ty , C a p a n n a  319. 327. 
L io n , C o l d u  319. 
L ip p lis b iih l  63.
L iro ,  d e r  365. 
L is c h a n n a ,  P iz  394.
—, V a d re t  394.
L i t t a u  124.
L i tz n e r ,  d e r  342. 
L iv e ro g n c  271.
L iv ig n o  389.
— , F o r c o la  d i 397. 
L iv in e n - T h a l  104. 
L iv o n ea, Col de 272. 
L iv rio , V al 399.
L iz e rn e ,  d ie  234. 287. 
L o c a n a  279.
L o c a rn o  417.
L o c c ie , C ol d e lle  326.
— , P u n ta  d e lle  326. 
L o c h a u  410.
L o c lib e rg  106. 
L ü c h l ib e rg  349. 
Ix ich lib e tte r  55. 
L ö c h l ip a s s  349.
L o d e  190.
L o co  418.
L o d e r io  358.
L o ë c h e -V il le  178.
 l e s - B a in s  177.
L Ö ffe lh o rn  297.
L o g e s , C o l d ea  189. 
L e g g io  430.
L o g n a n  2(50.
L o h le n -P a s s  356.
L o h n e r ,  d e r  174.
L o ita  426.
L o m a zz o  439.
L o m b a rd  280.
L o n a ,  P a s  d e  3<I7. 
L o n d o n ,  d ie  242. 
L o n g a c q u a  397. 
L o n g e h o rg n e  288. 
Ix m g h in , P iz  376. 
L o n g iro d  215.
L o n g o n e  438.
L o n z a ,  d ie  179.
L o p p e r ,  d e r  89. 118. 
L o ra , P u n ta  d i 276. 
L o re n z h o rn ,  d a s  367. 
L o n ze , d ie  6 8 . 69 
L ö s is ,  A lp  44.
L o so n e  418.
L o s ta l lo  368 
L o s to rf  13.
L o th e n b a c h  92. 
L ö ts c h e n -G le ts c h e r  298 
 L ü c k e  298. 179.
— - P a s s  179
-  - T h a l  179 
L o ttig n a  358.
L o u è c h e  s. L o è c h e . 
L o u r t i e r  285.
L o u v ie ,  Col d e  285. 
L o v a g n y  244.
L ovenex , Lac d e  236 
IiOveno 433. 
b o w e r *  98.
L o w e r z e r  S e e  98.
L ii 394.
S t-L n c  309.
S te -L u c e  215.
L uce i 304. 
L u c e n d ro -P a a s  109 
L u c e n d ro ,  P iz  109 
L u c e n d ro  S ee  108 
L iic e n s  198.
L u c h s in g e n  59.
L u c in g e s  251.
S. L u c io , P a s s  v o n  415 
L u d ia n o  358.
L u d re tik o n  38. 
L u d w ig s h ö h e  319. 
L u e t te  303.
— , la  286.
L u g a n e r  S e e  415. 430. 
L u g a n o  412. 
L u g n e tz -T h a l  351 
L u g r in  242.
L u in o  421.
L u is e t te s ,  d ie  281.
L u is in  262.
L u k m a n ie r  357. 
L u m b re d a ,  P iz  367. 
L u m b re in  351.
L u m in o  369.
L u m p e g n ia , A lp 354. 
L u n a , M te. 336.
L ü n e re c k  340.
L i in e r -S e e  408.
L u n g e rn  120.
L u n g e rn  S e e  120 
L u n g h in o , P iz  376.
— S e e  376.
— , F u o r c la  d i 363. 376 
L i ir le b a d  339.
L ü s c h e r  S e e  360. 
L iisc h e rz  186.
L u s e n e y , M t. 272. 
L iisg e n a lp  290.
L u ssa i 394.
L u sse ry  200.
L iis s lin g e n  15.
L u s tb ü h l ,  d e r  146 
L u te rb a c h  13. 
L ü th o ld s m a tt  91. 
L iit is b u rg  56.
L u try  198. 218. 224. 
L x itsc h c n lh a l 155. 
L i i t s c h in e ,  d ie  144. 166 
—, S c h w a rz e  149. 155.158 
— , W e is s e  149. 155. 
L ü tz e la u  ( V ie r w a ld ­
s tä d t e r  S ee) 75.
— (Z ü r ic h e r  S e e )  39. 
L ü tz e l l lü h  16.
Lu v in o  421.
L u v is  350.
L u z e rn  70.
S t. L u z ie n b e r g  332.
S t .  L u z le n s te ig  332. 
L u z z o n e , V al 352.
I.y r e ro s e ,  O l. de  286. 305. 
L y s , C o r t  327.
L y sb a c li ,  d e r  274. 
L y s g le ts c h e r  319 . 327. 
L y s jo c h  319.
L y sk a in m  318. 319. 327. 
L y s k a m m h iit tc  318 . 320.
327.
L y ss  11. 200.
L y ssa ch  16.
L y a th a l ,  d a s  326
M a a s p la n k jo c li  106 123. 
M a cc a g n o  421.
M aco lin  11.
M acu g n n g a  3 2 1.
— G le ts c h e r  322.
M acuii 391.
M ad atsch  405
1— G le ts c h e r  405.
M a d e ra n e r th a l  110.
H ad  es im o  365. 363. 
M a d es im o , P a s s o  d i 363. 
M a d la in , P iz  394 
M a d le n e rh a u s  409. 
M a d o n n a  d e lla  B o c c io la  
427.
— d i C a m p a g n a  423.
— d e l M onte  (b e i  V a re se )  
439.
— di M onte ( b e i  B ig n a sco ) 
419.
— d i S . M a rt in o  435.
— d e l S a s s o  a m  L ag o  
M a g g io re  417.
— — b e im  O r ta -S e e  427.
— di T i r a n o  398. 
M a d ra n o  103.
M ad n e ra , V al 437. 
M a d rise r  T h a l  362. 
M ä d rish o rn  342. 
M a d u le in  389.
M ag ad in o  420. 
M ag en h o rn  293.
M ägenw yl 20.
M agg ia  418.
— , d ie  418.
— , V a l 418.
M ag g io re , L a g o  420. 
M ag g lin g en  11.
M ägisalp  165.
Ma gl a n d  249.
M agliasina, V al 415. 
M a g lia so  415. 429. 
M a g re g lio  438.
M aien feld  332. 
M a ie n w a n g  172. 
M a ie rh o f  351.
Mai gel s , V a l 356. 
M a ig e ls-P a ss  356. 
M a ik irc h  200.
M ailan d  439.
M a in a u , I n s e l  29 . 
M ainllia i, das 418.
M aira , s . M era .
M aiso n s B la n c h e s  281. 
- ,  Col d e s  281. 286. 
M a jin g g le tsc h e r  178. 
M ajinghorn  178.
M al, l ’a ss  860.
M a la d c rs  347.
; Mal a n s  332.
M a la n se r  A lp  6 6 . 
M a len co  - T h a l  399 376. 
M a le ro , d e r  376 . 399. 
Mal e sc o  418. 421. 
M a lg ra te  437.
M alix  371.
M a lle ra y  10.
M alle t, M o n t 255. 
M a ln a te  439.
M alo g g ia , o d e r  
'M a lo ja  375. 400.
M a la  4 0 0 . 
d l a l s c r  H e i d e  4 0 0 .
51 a l t e r s  124.
51 a l  v a g l i a  3 5 8 .
S .  M a m e t t e  4 3 0 . 
5 I a m m e r n  2 4 . 3 0 . 
S la n d e l l o  4 3 7 .
5 1 ä n n e d n r f  3 8 .
M a n n e n ,  d i e  0 0 . 
M a n n e n b a c h  2 4 . 30 . 
M a n n e n b e r g ,  S c h l o s s  184 . 
M ä n n l i c h e n  157 . 159. 
M a p e J lo  4 2 7 .
M a r a n  347.
S la r b a c h  2 4 . 30 . 
S t - 5 I a r c e l  2 7 3 .
— , C o l d e  2 7 0 .
- ,  V a l  d e  2 7 3 . 270 . 
M a r c e l l a z  2 4 4 .
5 1 a r c e l ly ,  P o in t e  d e  2 5 1 . 
M a r c h a i r u z ,  C o l d e  2 0 1 . 
2 1 5 .
d l a r c h h o r n ,  d a s  3 0 1 . 
S la rc io ,  P iz z o  3 0 3 .
S .  M a r c o  2 9 4 .
— , P a s s o  d i  4 0 0 . 
M ä r e n b e r g e ,  d i e  0 2 .
S t .  M a r g a r e th e n  ( R h e i n ­
t h a l )  &31.
—  ( b e i  P f ä f e r s )  335 .
S .  M a r g h e r i t a ,  C a p a n n a
2 7 8 .
5 1 a r g n a ,  P i z  3 7 8 . 
5 I a r g o r a b b ia ,  d i e  4 2 1 . 
d l a r g n z z o l o ,  M te . 4 2 0 . 
d i a r i a ,  S i l s -  3 7 7 .
— , 5 I u o t  3 7 7 .
— ,  V a l  3 5 8 .
S .M a r i a  M a g g io r e  41 8  421
—  d e l  S o c c o r s o  4 3 5 .
S t . d i a r i a d .  E n g e l n ,  K l .  50  
— , H o s p .  a .  L n k r o a n i e r
3 5 7 .
—  im  M ü n s t e r t h a l  4 0 4 . 
4 0 6 .
 S o n n e n b e r g , K a p .  7 7 .
—  a m  S t e l v i o  4 0 4 . 
d l a r i a h i l f ,  K l o s t e r  9 0 . 
B ln r i a s t e in  8 . 
d l a r i e n b e r g ,  K l .  a m  R o ­
d e n s e e  48 .
—  a .  d .  E t s c h  4 0 0 . 
M a r ig n ie r  2 4 9 . 
d l a r in  188.
S la r in e l l i ,  C a p a n n a  (M o n te  
R o s a )  3 2 2 .
—  ( B e r n in a )  3 3 8 . 3 9 9 . 
M ä r je l e n - A lp  2 9 7 . 
B li i r j e le n - S e e  2 9 8  
d l a r k e l f i n g e n  2 3 . 
d l a r l e n s  246 .
M a r l i o z  2 43
M a r ly  197 .
B f a r m e ls  o d e r  
M a r m o r e r a  3 7 3 . 
M a r m o r e ,  M u o t  377 .
51 a m  e in  340 .
M a r o g g ia  4 1 5  
M a r s c h o l h o r n  307 . 
M ä r s t e t t e n  4 6 . 
d l a r t h a l e n  3 1 .
M a r t ig n y  2 2 8 . 
d l a r t i g n y  - B o u r g  2 2 8 .
S t .  d l a r t i n  b e i  A o s t a  2 7 5 .
— im  K a l f e u s e r th a l  4 4 .0 6 .
—  im  L u g n e t z t h a l  3 5 0 .
—  - C h a r v o n n e x  2 4 8 . 
M a r t in e t s ,  O la c .  d e s  2 2 6 . 
S .  M a r t i n o  a m  L u g a n e r
S e e  4 1 3 .
— , M a d o n n a  d i ,  a m  C o ­
m e r  S e e  4 3 5 .
—  im  V a l  M a s in o  3 9 9 . 
— ,  F o r c e l l a  d i  4 0 1 .
— ,  P i a z z a  4 0 0 .
— , i l  S a s s o  4 3 5 .
M a r ti  n s  b  r u c k  395 . 
M a r t i n s l o c h  0 6 . 3 5 0 . 
M a r t i n s t o b e l  4 9 . 5 1 . 
M a r y ,  M t. 2 8 4 .
M a s in o  3 9 9 .
— ,  B a g n i  d e l  3 9 9 .
M a s s a ,  d i e  3 0 0 .
M a s s a g n o  4 1 4 .
M a s s o n g e x  2 3 8 . 
M a s u c c io ,  P i z  4 0 2 . 
B la s t a l l o n e ,  V a l  4 2 8 . 
M a th o n  3 0 2 . 
d l a t m o i r e ,  d i e  2 7 3 . 3 1 4 . 
d l a t r a n  197 .
M a t t  im  S e r n f t h a l  0 5 . 
M a t ta lp  ( P i l a t u s )  9 1 . 
M a t te n  b e i  I n t e r l a k e n  144 
149.
— i m  L a u t e r b r . - T h a l  153
— O b . - S i m m e n t h a l  180. 
M a t t e r h o r n ,  d a s  3 1 9 .
!— , d a s  k l e i n e  3 1 8 .
; M a t t e r jo c h  3 1 3  . 3 2 8 . 
i d l a t t e r v i s p ,  d i e  3 1 7 . 
M a t t h o r n  9 0 . 
M a t t m a r k a l p  3 2 3 . 
B la t tm a r k -  W e i s s t h o r ,  s .
S c h w a r z b e r g -  W e i s s t h .  
d l a t t w a l d g l e t s c h e r  2 9 2 . 
d l a t t w a l d h o m  2 9 3 . 
d i a u d i t ,  M o n t  2 5 8 . 
B la u c n s e e  19. 
d l a u r e m o n t  194. 
S t - M a u r i c e  2 2 0 . 
M a u r ic n n e  2 4 5 .
S . M a u r iz i o ,  d l o n t e  4 3 8 . 
M a u v a is  P a s  255 . 
d l a u v o i s i n  2 8 5 . 
d l a y e n ,  l a  T o u r  d e  2 25  
M a z z o  4 0 2 .
Bf e d e l ,  P iz  3 5 2 . 357 . 
M e d e ls  im  R h e i n w a l d ­
t h a l  366.
— , M o r a p è -  3 5 4 . 
M e d e ls e r  G l e t s c h e r  3 5 7 . 
— T h a l ,  d a s  3 5 6 . 
M e e r a lp ,  d ie  0 6 . 
M e e r s h u r g  2 7 .
M é g è v e  2 4 6 .
M e g g e n  9 3 .
M e g g e n h o r n  7 5 . 
M e g l i s a lp ,  d i e  5 5 .
M e id e n  3 1 0 .
M e id e n h o r n  3 1 0 . 
M e id e n - P a s s  3 1 0 .
B le ie n  124.
d l e i c n r e u s s ,  d i e  101. 124 . 
M e ie n th a l .  d a s  124. 
M e ie r h o f  3 4 4 .
M e i le n  3 8 .
d l e i l l e r e t ,  P o i n t e  d e  2 2 9 . 
M e i l l e r i e  2 3 6 .
M e in a  4 2 5 .
— , C o l  d e  l a  303 . 
M e i r i n g e n  1 6 5 . 120. 
M e i s t e r s c h w a n d e n  127. 
128 .
d l e i t s c h l in g e n  1 0 0 . 1 0 1 . 
M e l c h s e e ,  d e r  1 1 9 . 122 . 
M e l c h t h a l  149.
M e ld e g g  4 9 . 3 3 1 .
M c l id e  4 1 5 . 4 3 0 .
M e l le n ,  P i z  0 1 . 
M e l l i c h e n - T h a l  323 . 
M e l l ig ,  d e r  3 2 4 . 
M e l l i n g e n  2 0 .
M e llo ,  V a l  d i  3 7 0 . 3 9 9 . 
M e is  4 4 .
M e n a g g io  4 3 3 . 4 2 1 . 
M e n d r i s i o  4 1 6 .
M e n o g e ,  d i e  2 4 9 . 
d le n  t h o n  2 4 7 .
M e n z b e r g  125.
M e n z ik o n  127.
M e n z in g e n  69 .
M e r  d e  G la c e  ( C l i a m o n ix )  
25 5
 ( A r g e n t i è r e )  2 0 0 .
d l e r a ,  d i e  3 0 5 . 3 0 0 . 
M e r a ,  V a l  3 9 7 . 
d l e r g o s c i a  4 1 7 .
M e r g o z z o ,  L a g o  d i  2 9 5 . 
d le r g o z z o lo ,  d i te .  4 2 0 . 
M é r ib é  3 03  
M e r ig n ie r  2 8 1 .
M e r je l e n ,  s .  B lä r je le n .  
M e r le n a lp  4 3 . 
d l e r l i g e n  142.
M e s c h in o  3 9 8 . 
d l e s o c c o  3 6 8 .
M e s o c c o ,  V a l ,  o d e r  
d l e s o l c i n a  3 6 8 . 
M e s o n c le s ,  C o l le  2 7 7 .
M e s s e r n a lp  299 . 
M e t t c l b a c h f a l l  6 3 . 
M e t t e l h o r n  3 1 8 . 
M e t t e n b e r g  159.
M e t l l e n  ( A p p e n z e l l )  5 0 . 
—  ( N a p f )  12ö.
M e t t l c n a lp  156 . 157.
M e t t m e n s t e t t e n  6 8 .
M e y r in  2 4 2 .
M e z a u n ,  P iz  3 9 0 .
M e z d i ,  P iz . 391 . 
M e z z a s e l v a  3 4 1 .
M e z z e m , P iz  390 . 
M e z z o la ,  L a g o  d i  3 6 6 . 
M i a g c , G Ì a c i e r  d o  2 5 8 .
2 6 5 . 2 6 8 .
— , C o l d e  2 5 9 .
M i c h e l ,  P i z  3 6 9 . 3 7 3 . 
S t- M ic h e l  2 4 5 .
S . M ic h e le  3 0 1 .
M id i. A ig . d u 2 5 5 . 2 5 7 . 2 5 8 . 
— , D e n t  d u  2 3 7 . 2 6 2 . 
M ie u s s y  2 5 1 .
M i la r ,  V a l 3 5 5 . 
M i lc h b a c h lo c h  158 .
M ile z  3 5 5 .
M in é ,  M o n t  3 0 5 .
M in g e r ,  V a l  3 9 4 .
M in o r ,  V a l  3 9 6 . 
M i n s c h u n ,  P i z  3 9 2 . 3 9 4 . 
M io la n a ,  S c h l o s s  2 4 5 . 
M is a u m , A lp  3 8 5 . 
M i s c h a b e l ,  d i e  3 1 6 . 
M is c h a b e l jo c h  3 2 5 . 
M is o x ,  R u in e  368 . 
M is o x e r  T h a l  3 6 8 . 
M is s io n  3 0 8 .
M itlÖ d i  5 9 .
M i tt a g f lu h  183. 
M i t t a g g ü p f i  9 0 . 
M i t t a g h o r n ,  h e i m L a u t e r -  
b r .  T h a l  154.
—  b e i m  B e r n a r d i n o  367 .
—  b e i m  R a w y l  182 .
— im  S a a s t h a l  3 2 4 . 
M i t t e lh n r n  163 .
M i t t e lz e l l  2 3 .
M i t t e n b e r g  3 3 9 .
M i t th a l  179.
M i t t h o l z  174.
M o a n d a ,  B o c c h e t t a  3 2 6 .
429 .
M o d a n e  2 4 5 .
M o ë s a ,  d i e  105. 3 6 7 . 
M o e s o la ,  L a g o  3 6 7 .
— , P i z  3 6 7 .
M o c v c ra n , G r a n d  2 2 6 . 234, 
M o g n o  4 1 9 .
M ö h l in  17.
M o in e ,  A ig .  d u  2 5 5 . 
M o i r y ,  G l a c i e r d e 3 0 7 .3 0 9  
— , V a l  3 0 7 .
M ò le  2 49  . 2 5 1 . 1
H o lé s o n  2 3 1 .
M o l l ia  4 2 9 .
M o llis  5 8 .
M o ls  4 4 .
M o l t r a s io  436 .
M o rn in g  3 0 9 . 3 1 9 .
 P a s s  3 0 9  . 3 2 0 .
M o in o  2 9 5 .
M o r a p è - M e d e l  3 5 4 .
— - T a v e t s c h  3 5 4 . 
M o n b a r o n ,  C o lm a  d i  2 7 4 . 
M ö n c h ,  d e r  160.
— , d e r  S c h w a r z e  151. 
M ö n c h a lp th a l  3 4 1 . 
M ö n c h e n s te in  8 . 
M ö n c h h ü t t e  156 . 160. 
M ö n c h jo c h  160 . 
M o n c o d in c  434 . 
M o n c o r v é ,  A lp  2 7 7 . 
M o n d a d iz z a  4 0 3 . 
M o n d e l l i - P a s s  321  3 2 3 . 
M o n d in ,  P i z  3 9 5 . 4 0 7 . 
M o n d m i l c h lo c h , d a s  92 . 
M o n e y  2 7 6 .
- ,  C o l l e  2 7 6 .
M o n ic a  3 8 5 .
M o n n e t i e r  2 4 8 . 2 1 1 . 
M o n s c h ia  3 8 5 .
M o n s t e in  i m  D a v o s  343.
a m  R h e i n  331.
M o n t ,  C o l  d u  278 . 
M o n ta g n a  s .  H e i n z e n b r g .  
M o n ta g n a ia ,  C o l d e  272 . 
M o n t a i l l e u r  2 4 5 . 
M o n t a l t o - D o r a  2 7 4 . 
M o n ta n d e y n é ,  B e c c a  d e
2 7 7 . 2 7 8 .
M o n t a n v e r t  2 5 4 . 
M o n ta v o n  4 0 9 .
M o n tb a r r y  2 3 0 .
M o n tb la n c  2 5 8 .
M o n tb la n c  d e  S c i 'lo n  286 .
— d u  T a c u l  2 5 7 .
— , P a v .  d u  2 5 8 . 269 .
— , R o c h e r  d u  2 5 8 . 
M o n tb o v o n  2 3 1 .
M o n t B r u l é ,  C o l d u  3 0 5 .
3 2 0 .
M o n tb r u n  2 2 9 .
M o n t - D u r a n d ,  G l .  d u  2 8 6 . 
M o n té e s ,  l e s  2 5 0 . 
M o n t e n v e r t  2 5 4 .
M o n t c r a s c io - P a s s  3 5 2 . 
M o n te - R o s a - G le t s c h e r  3 18  
M o n te t s ,  C o l  d e s  2 6 0 . 
M o n  th e y  2 3 7 . 
M o n t jo i e - T h a l  2 5 0 . 265. 
M o n t jo v e t  2 7 3 . 
M o n t m é l ia n  245 .
M o n t  M i n é ,  G l a c i e r  d u
3 0 5 .
M o n to r f a n o  ( b e im  C o m e r  
S e e )  4 3 8 . 1
M o n to r f a n o  ( L a g o  M a g ­
g io re )  2 9 5 .
M o n to z  1 0 .
M o n t r e u x  2 2 0 . 2 2 1 . 2 2 4 . 
M o n t r io u d  2 3 5 . 
M o n t r o t t i e r ,  S c h l .  2 4 4 . 
M o n t - R o u g e ,  C o l  d u  2 8 6 .
M o n t - R u a n ,  G l .  d u  2 3 8 . 
M o n t s a l v e n s ,  R u i n e  184 . 
M o n v a l le  4 2 0 .
M o n z a  4 3 9 .
M o ra ,  V a l  403 .
M o r a s t  3 0 1 .
M o r a t  199 .
M o r b e g n o  4 0 0 .
M o r c le s  2 2 6 .
— , D e n t  d e  2 2 6 .
M o r c o te  4 3 0 .
M o re l  2 9 9 .
M o re z  214 .
M o r g a r t e n  9 6 .
M o rg e , d i e ,  i n  S a v o y e n
2 3 6 .
- i m  W a l l i s  2 3 1 .2 8 7 .2 8 0 . 
M o r g e n b e r g h o r n  1 4 8 .1 7 3 . 
M o r g e n h o m  175.
Mo r g e s  2 1 5 . 2 2 3 . 
M o r g e te n a lp  183. 
M o r g e tc n b a c h  183 . 
M o r g c x  2 7 0 .
M o r g h e n  3 2 1 .
M o r g in s  2 3 7 .
M o r i a u a ,  C o l d e l l a  4 2 0 . 
M o r ig n o n e  403 .
— , S e r r a  d i  4 0 3 . 
M o r in g e n  1 8 6 .
S t .  M o r i z ,  B a d  3 7 9 .
— , D o r f  ( E n g a d i n )  380 . 
S t .  M o r i z e r  S e e  3 8 0 . 
M o r n e x  2 1 1 .
M o ro , M o n te  3 2 2 . 
M o r o - P a s s  3 2 2 .
M o r o b b ia ,  V a l  4 1 5 . 
M o r r i s s e n  3 5 1 .
M o r s c h a c h  7 8 .
M ö r s c h w y l  4 8 .
M o r t ,  M o n t  2 8 3 .
M o r t e a u  190.
M o r tè l ,  P i z  387 . 
M o r t è l - C lu b h ü t t e  3 8 5 .3 8 8 . 
M o r t e r a t s c h ,  P i z  3 8 7 .
— - G le t s c h e r  3 8 4 . 
M o r t i r o l o ,  M o n te  3 9 9 . 
M o r z in e  2 3 5 .
M o s e n  127.
M o s s e s ,  l e s  233 .
M é t i e r s  192.
— , G r o t t e  d e  192 .
M o t ta ,  l a  3 9 7 . 
M ö t t e l i s c h l o s s  4 9 . 
M o t te io n  2 3 4 .
M o t t c r o n c ,  M o n te  4 2 6 .
M o t te  ta  2 6 7 .
M o tto  3 5 8 .
M o u d , C o l l e  3 2 6 . 4 2 9 . 
M o u d o n  198.
M o u l in s ,  l e s  2 3 2 .
M o u r e t ,  l e  197 .
M o u t i e r  i i n  J u r a  10.
— , V a l  9 .
M o û t ie r s  e n  T a r e n t a i s e  
2 4 6 .
M o u x y  2 4 4 .
M œ v e r a n ,  G r a n d -  2 2 6 .2 3 4  
M u c c i a - G l e t s c h e r  3 6 7 . 
M u g g io  416 .
M i ih l a u  2 0 .
M u h l e b a c h t h a l ,  d .  4 4 . 65 
M ü h l c h o r n  4 3 .
M ü h le n  3 7 3 .
M ü l i l e r a in  3 3 9 . 
M ü h l e s t a l d e n  123. 
M ü h l e t h a l  121 . 123. 
M u le t s ,  G r a n d s -  2 5 0 . 
M ü l in c n  b .  I n t e r l a k e n  148 
149.
—  b e i  R e i c h e n b a c h  173 . 
M u l in s  3 4 9 .
M i i lk e r b l a t t  181 . 
M ü l lh e im  4 6 .
M u m p f  17. 
M ü n c h e n b u c h s e e  11. 
M u n d a u n ,  P i z  3 5 0 . 
M i in s i n g e n  137 .
M ü n s t e r  a n  d e r  t i i r s  10.
—  a m  B o d e n s e e  2 3 .
—  i n  G r a u b ü n d e n  4 0 6 .
—  i m  W a l l i s  2 9 7 . 
M ü n s t e r - T h a l ,  i n  G r a u ­
b ü n d e n  3 9 0 . 4 0 4 . 4 0 6 .
 im  J u r a  9 .
M ü n s t e r l i n g e n ,  K l .  3 0 . 
M u o ta ,  d i e  6 3 . 98 
M u o t a t h a l  63.
M u o t ta s ,  S a s s  d a  3 8 1 . 
M u r a ig l ,  A lp  3 8 6 .
— , M u o t ta s  3 8 2 . 3 8 6 .
— , P i z  3 8 6 . 
M u r a n z a - T h a l  404 . 
M u r a u n ,  P i z  3 5 4 . 3 5 7 . 
M u r a z  2 3 4 . 2 3 7 .
M u r e t t o ,  M te . 3 7 6 . 
B lu r e t t o  - P a s s  3 7 6 . 399 . 
M u rg  a m  R h e i n  2 1 .
— a m  W a l e n s e e  4 3 . 
B lu r g e n th a l  16 . 
B lu r g s e e n ,  d i e  4 4 . 
B l u r g s e e - F u r k e l  4 4 . 59 . 
f l l u r g t h a l ,  d a s  4 3 .
BI u r i  2 0 .
B lu r i n a s c i o  103 .
B iü r r e n  151.
BI o r t e n  199.
B iu r l c n c r  S e c  199. 
M t ir lè r a  3 9 1 .
B lu r t e r a ,  P iz  3 9 4 . 
M ü r t s c h c n a lp  4 4 . 5 9 . 
M ü r t s c h e n s to c k  4 4 . 
M ü s e l l a ,  M u n t  3 8 9 . 
M u s o c c o  4 2 5 .
M u s s o  4 3 3 .
M ü s ta i l  3 6 0 .
M u s t a i r  4 0 6 .
— , V a l  3 9 a  
M u s te r  3 5 3 .
M u t te n  3 6 0 .
B lu t te n a lp  6 1 . 
M u t te n g l e t s c h e r  109. 
M u t te n h o r n  109 113 . 
M u t te n s e e  6 1 . 
B lu t t e n s to c k  61 . 
M u t t e n t h a l e r  G r a t  6 6 . 
M u t te n z  11 .
M u t th o r n  I M .
M u t t i e r  3 9 5 .
M u t tn e r  H o r n  3 6 0 . 
M u tu n ,  P i z  3 6 7 . 
M u v c r a n ,  G r .  2 2 6 . 2 3 4 . 
M u z z a n o ,  S e c  v o n  429 . 
M y th e n  9 8 .
M y t h e n s t e i n  7 9 .
N a c h a t ,  P l a n  2 5 7 . 
N a d e l h o r n  3 2 4 . 
N a d e l j o c h  3 2 5 .
N ä f c l s  5 8 .
N ä g e l i s - G r ä t l i  113 .
N a i r ,  P i z  3 8 1 .
N a i r a ,  P iz  3 4 8 . 
N a lp s - P a s s  3 5 4 .
N a lp s ,  V a l  3 5 4 .
N a lu n s ,  M u o t ta  3 9 4 . 
N a n d r o ,  V a l  3 7 2 .
N a n g y  2 4 9 .
N ä n i k o n  4 1 .
N a n t  2 2 6 .
— , P o n t  d e  2 2 6 . 
N a n t - B o r r a n t ,C h a l .d .2 6 6  
—  - B r i d e  2 3 8 .
N a n tu a  2 4 2 .
N a n z e r T h a l 2 8 9 .2 9 3 .3 1 2 .  
N a p f ,  d e r  125. 
N a p o le o n ,  P o n t  2 9 1 . 
N a r e t ,  P a s s o  d i  4 1 9 .
N a t  e r s  3 0 0 . 2 9 0 .
N a to n s ,  V a l  3 7 3 .
N a u d e r s  4 0 7 . 
N a u d e r s b e r g ,  S c h l .  407 . 
N a v a ,  P o i n t e  d e  310 . 
N a v e g n a - S c h lu c h t  4 1 8 . 
N a v ig e n z e ,  d i e  307. 
N a y e ,  R o c h e r s  d e  222 . 
N a z  3 7 0 .
S . N a z z a r o  4 2 0 .
N e b ik o n  19.
N e f t e n b a c h  3 1 . 4 5 . 
N e i r i v u e  231 .
N c n d a z ,  V a l  d e  2 8 0 .
N e n d e l n  4 1 0 .
N e n z in g  409  
N e r n i e r  2 3 5 .
N e ro , B lo n te  3 8 8 .
N e s s e l  2 9 0 .
N e s s e n t l i a l  123.
N e s s l a u  5 7 .
N e s s l e r e n ,  A lp  148 . 
N e s s o  435 .
N e s th o r n  2 9 0 .
N e t s t a l l  5 8 .
N e u c h â t e l  187 . 
N e u e n b u r g  187 . 
N c u e n b u r g e r S e e  1 8 6 .1 9 9  
N e u e n s t a d t  186. 
N e u f e l g i u - P a s s  2 9 9 . 
N e u - H a b s b u r g  9 3 . 
N e u h a u s  143.
N e u h a u s e n  2 2 . 2 4 . 2 5 . 
N e u m ü n s t e r  3 8 . 
N c u n k i r c h  22 .
N e u - S t .  J o h a n n  5 7 .
N e u  S o lo t h u r n  13. 
N e u s c h c l s  184. 
N c u - T o g g e n b u r g  5 6 . 
N e u v a ,  G l a c i e r  d e  l a 2 6 0 . 
2 6 9 .
N e u v e v i l l c  186 . 
N e u - W a r t b u r g  13. 
N e y r u z  197 .
S t - N i c o l a  d e  V d r o c c  2 6 5 .
2 6 6 .
N i d a u  11 .
N i d e l b a d  38 .
N id f u r n  5 9 .
N i d w a ld e n  114. 
N i e d e r - B a u e n  7 7 . 
N ie d c r b i p p  13. 
N i e d e r g c s t e l n  289 . 
N i e d e r g l a t t  18. 4 5 . 
N i e d e r h a l l w y l  128 . 
N i e d e r h o r n  142 . 
N i e d e r - R a w y l  182. 
N i e d e r - R i c k e n b a c h  115 . 
N i e d e r r i e d  166. 
N i e d e r - S c h ö n t h a l  11. 
N i e d e r s c h w ö r s t a d t  2 1 . 
N i e d e r - S u r e n c n  117. 
N i c d c r - T a g s t e i n  3 5 9 . 
N ie d e r - U r n e n  5 8 . 
N i e d e r w a ld  2 9 7 . 
N i e d e r w y l  16.
N ie s e n  139.
N i e s e n h o r n  181.
S t .  N i k l a u s  ( M c lc h th a l )  
119.
-  ( V i s p t h a l )  3 1 2 .
N io u c  3 0 7 .
N iv a ,  A lp  3 0 3 .
N iv e n  179 .
N iv e n p a s s  179.
N i v o l e t , D e n t d u 2 4 4 .  245 . 
— , C o l  d e  2 7 8 .
N o a s c a  279 .
N o f e l s  410 .
N o h l  25 .
N o i r a ig u e  191. 
N o i r - M o n t  214 .
N o l l a ,  d e r  3 6 0 . 
N o m e n o n ,  G r a n d  2 7 7 .
— , C o in b e  d e  275 .
N o n a ,  B e c c a  d i  2 7 2 . 
N o r d e n d  ( M o n te  R o s a )  
3 1 9  3 22  
N o t k e r s e g g ,  K l .  4 8 . 5 2 . 
N o t r e - D a m e  d e B r i a n ç o n  
2 4 6 .
—  d e  l a  G o r g e  2 6 6 .
—  d e  R h ê m e s  2 7 7 .
—  d u  S e x  2 2 6 .
N o t t w y l  19.
N o u v a ,  A lp  278.
— , C o l  d e l l a  276. 
N o v a g g io  4 1 5 .
N o v a i  342 .
N o v a r a  2 9 5 . 4 2 9 .
N o v a te  3 6 6 . 4 3 9 .
N o v e l  2 3 6 .
N o v e n a ,  P a s s o  d i  297 . 
N u f e n e n  366 . 
N u f e n e n - P a s s  2 9 7 . 3 0 0 . 
N u f e n e n s t o c k  2 9 7 .
N u n a ,  P i z  390 . 
N i i n a l p h o r n  119 
N ü n i h o r n  174.
N u o l e n ,  B a d  40. 
N u r s c h a l l a s ,  P i z  3 55  
N u s  273 .
N i i s c h e n a l p  6 1 .
N y o n  2 1 4 . 2 2 3 .
O b e r - A a r g l c t s c h e r  171 . 
172.
O b e r a a r h o r n  172 . 
O b e r a a r h ü t t e  172. 
O b e r a a r j o c h  172  2 9 8 . 
O b e r a a r - R o t l i jo c h  172. 
O b e r - A e g e r i  96 . 
O b e r - A l b i s  3 7 .
O b e r  - A l e t s c h g l e t s c h e r
O b e r a l p  3 5 6 . 
O b e r a l p - P a s s  3 5 6 . 
O b c r a J p s t o c k  111. 351 . 
O b e r - A r t h  8 4 . 
O b e r - B a u e n  8 1 . 
O b e r b i p p  13. 
O b e r b l e g i s e e  5 9 . 
O b e r b u c h e n  127. 
O b e r b u c h s i t e n  13. 
O b e r b u r g  16 . 
O b e r - E n g a d i n  375  
O b e r - G a b e l l i o r n  3 0 9 .3 1 9 . 
O b c r g e s t e l e n  296 . 
O b e r g l a t t  4 5 . 
O b c r h a l b s t c i u c r T h a l 3 7 2 .
O b e r - H a s l i t h a l  169 . 
O b e r h a u p t ,  d a s  9 1 . 
O b e r h o f e n  141. 
O b e r h o r n s e e  153 . 
O b e r k ä s e r n ,  A lp  ( S p e e r )  
4 2 .
O b e r k a s t e l s  3 5 1 . 
O b e r l a n d ,  B e r n e r  129- 
— , B ü n d n e r  3 4 8 . 
O b e r - L a r e t  3 4 2 . 
O b e r l a u b h o r n  181 . 
O b e r l a u c h r i n g e n  2 2 . 
O b e r m e i l e n  3 8 . 
O b e r m u t t e n  3 6 0 . 
O b e r r c in a c h  1 2 / .  
O b e r - R h e i n g a u  3 3 1 . 
O b e r - R i c k e n b a c h  8 1 . 
O b e r r i e d  a m  B r i e n z e r  
S e e  166
— im  S im m e n th a l  ISO. 
O b e r r i e d e n  3 8 . 4 0 . 
O b e r r i e t  3 3 1 . 
O b e r - R o th h o r n  3 18  
O b e r r ü t i  2 0 .
O b e r s a x e n  351 . 
O b e r - S c h ö n e n b u c h 6 3  7 8 . 
O b e r s c h w a n d  116. 
O b e r s e e  ( W ig g i s )  5 8 .
— ( E r s t f e l d e r  T h a l )  100 .
—  ( A ro s a )  3 4 7 . 
O b e r s e e w ie s  120 . 
O b e r s t a a d  2 4 . 30 . 
O b e r s t o c k e n  183. 
O b e r - U r n e n  5 8 .
O b e r v a t z  3 7 2 .
O b c r w a ld  2 9 6 .
O b e r - W a l l i s  296.
O b e r - W i n t e r t h u r  3 0 . 
O b c r w y l  8 . 9 2 .
O b e r z e l l  2 3 . 24 .
O b h a a g ,  A lp  116 . 
O b l a d i s  4 0 7 .
O b o r t  6 1 .
O b r i s t ,  A lp  3 6 2 . 
O b s t a l d e n  4 3 .
O b w a l d e n  118.
O c h e ,  D e n t  d* 2 3 6 .
O c h s ,  d e r  160 . 
O c h s e n b e r g  340 . 
O c h s e n b l a n k e  6 1 . 
O c h s e n h o r n  312 . 
O c h s e n j o c h  160. 
O c h s e n k o p f  6 4 . 
O e f e n p a s »  4 0 9 . 
O e h n in g e n  2 4 . 3 0 . 
O c n s in g e n  13.
O e r l ik o n  45
O e s c h in e n - A lp  175. 153. 
O e s c h i n e n g r a t  153. 
O e s c h i n e n h o r n  175. 
O e s c h in e n jo c h  175. 
O e s c h i n e u s c e  175. 
O f e n b e r g  390 .
O f e n h o r n  2 9 9 .
O f e n - P a s s  390 .
O f e n t h a l  2 9 5 . 3 2 3 . 
O f e n t h a l p a s s  2 9 5 . 
O g g e b b io  4 2 2 .
O i r a  3 0 2 . 4 2 7 .
O k e n s h ö h e  3 8 .
O lc io  4 3 7 .
O l d e n h o r n  2 2 9 .
O ie n ,  C o l l e  d ’ 3 2 6 . 
O lg i a s c a  4 3 2 .
O lg ia te  439 .
O l g i n a t e ,  L a g o  d i  4 3 7 . 
O l i m p in o ,  M o n te  416 . 
O l i v o n e  3 5 8 .
O l l o c c h ia ,  V a l  4 2 8 . 
O l lo m o n t  2 8 6 .
— , V a l  d '  2 8 6 .
O l lo n  2 2 4 . 2 2 5 .
O l t e n  12.
O l t i n g e n  12. 
O l t s c h i b a c h ,  d e r  166. 
O l t s c h i k o p f  168 . 
O m b e r e n z a ,  C r ò ie  d '  3 1 1 . 
O m e g n a  4 2 6 . 295 . 
O n d e z z a n a  276 .
O n n e n s  194.
O n n o  4 3 7 .
O n s e r n o n e ,  V a l  4 1 8 .
O r ,  M o n t  d ’ 2 0 0 .
O r a s s o  4 2 1 .
O r b e  2 0 0 .
— , Q u e l l e n  d e r  2 0 0 . 
O r c o ,  V a l  d ’ 2 7 8 .
O r d e n o  3 7 6 .
O r e n ,  C o l  d '  2 8 6 .
— , C o in b e  d '  3 0 4 .
O r i a  4 3 0 .
O r l e g n a ,  d i e  3 7 6 . 
O r m e lu n e  2 7 0 .
O r m o n a  2 2 9 . 
O r m o n t - d e s s o u s  2 3 0 .
— d e s s u s  2 2 9 .
O r n a v a s s o  2 9 5 .
O m y  2 0 0 .
— , C a b a n e  d ’ 260 . 2 8 0 . 
— , G l a c i e r  d '  2 6 0 . 2 8 0 . 
O r o ,  M o n te  d ’ 365 .
O r o n  197. •
O r s - D e s s u s  275 .
O r s i a  3 2 6 . 3 2 7 .
O r s i è r e s  2 8 0 .
O r s i n o ,  P i z  108. 
O r s i n o p a s s  109. 
O r a i r o r a - S e e  109 .
O r s o ,  C o l in o  d e l l '  364 . 
O r s o l i n a  4 1 8 .
O r t a  427 .
— , L a g o  d ’ 4 2 7 . 295. 
O r ta -M ia s in o  2 9 5 .
O r t l e r  405 .
O r ts c h w a b e n  2 0 0 . 
O r t s t o c k  6 0 . 6 2 .
O r v in  10.
O a o g n a  105 .
O s o la ,  V a l  d ’ 4 1 7 . 
O s s a s c o  2 9 7 .
O s s in g e n  3 0 .
O s s o l a ,  V a l  d '  2 9 4 . 
O s t e n o  4 3 0 . 
O s t e r m u n d i u g e n  137 .
O t ,  P i z  382 .
O t a ,  A lp  385 .
O t a n e s ,  C o l  d e s  2 8 5 . 
O te l l l n g e n  18.
O te im n a ,  C o l  d '  286 .
— ,  G l a c i e r  d ’ 2 8 6 . 305 . 
— , P o i n t e  d ’ 286 . 
O th m a r s i n g e n  1 8 . 2 0 . 
O t t e r s w y l  92  
O u c h e s ,  L e s  2 5 0 . 2 6 5 . 
O u c h y  2 1 5 .
O y  a c e  3 0 4 .
S t  O y e n  2 8 4 .
P a d e l l a ,  P iz  3 8 2 .
P a i n  d e  S u c r e  284.
P a i x ,  I l e  d e  l a  2 2 3 . 
P a l a n z o ,  R i v a  d i  4 2 5 . 
P a l e t t e  2 2 9 .
P a l c u s i e u x  270 . 
P a l é z i e u x  197. 198. 2 3 1 . 
P a l  f r i e s ,  A lp  44 3 3 2 . 
P a l l a n z a  4 2 3 .
P a l l a n z e n o  2 9 5 . 
P a l p u u g n a  370 .
P a l ü ,  P i z  3 8 7 .
— , L a g o  d i  3 9 9 .
— , V e d r e t t a  d i  3 8 8 . 
P a lu s ,  A lp  3 4 0 . 4 0 9 . 
P a i n b i o  4 1 5 . 
P a n e y r o s s a z ,  G l .  d o  2 3 4 . 
P a n i x  6 6  
P a n i x e r  P a s s  6 6 . 
P a n o s s i è r e ,  C a b .  d e  2 8 5 . 
P a n t e n b r ü c k e  61 . 
P a r a b i a g o  4 2 5 .
P a r a d i e s  ( H i n t e r r h e i n )  
36 7 .
P a r a d i e s - G l e t s c h e r  3 6 7 . 
P a r a d i s ,  P i z  3 5 4 . 
P a r a d i s o  41 2  413 .
— , G r a n  2 7 7 .
P a r a v i s o  431 .
P  a r d i s i  a  3 4 0 .
P a r ò  437 .
P a r e s s e u x ,  C o l d e s  2 3 8 . 
P a r m e  1 a n  2 4 7 .
P a r p a n  3 7 1 .
P a r r a i n ,  M t. 2 8 5 .
P a r r o t  - S p i t z e  3 1 9  3 2 7 . 
P a r s e i e r  S p itz e  4 0 8 . 
P a r t - D i e u ,  K l .  2 3 1 .
P a r t  n u n - P a s s  3 4 1 . 4 0 9 . 
P a r t m i n e r  S ta f f e l  3 4 1 . 
P a s c o lo  4 2 7 .
P a s s  M a l 3 6 0 . 
P a s s e t t i - P a s s  368 . 
P a s s u g g ,  B a d  3 3 9 . 3 7 1 . 
P a s t u r o  434 .
P a t e n c n  4 0 9 .
P a t n a u l ,  F u o r c l a  d a  351 . 
P a u d è z e  -  V i a d u c t ,  d e r  
198. 2 2 4 .
P a u n  d a  Z ü c h e r  3 8 6 . 
P a y e r h ü t t e ,  d i e  4 0 5 . 406 . 
P a y e r n e  19S. 
P a z n a u n - T h a l  3 9 2  4 0 8 . 
P a z z a l l o  4 1 4 .
P a z z o l a ,  P iz  354 . 
P e c c e t to  3 2 1 . 3 2 2 .
P e c c i a  ( V a l  M a g g ia )  419 .
—  ( V a l  V o g n a )  3 2 7 .
— , V a l  419 .
P e d e n o s s o  3 9 7 . 403 . 
P e i d c n ,  B a d  3 5 1 .
P e i l e r  T h a l  3 5 1 .
P c i l z ,  l a  T o u r  d e  2 1 9 .2 2 0 . 
P e i s t  3 4 7 .
P e l a g g i a ,  C im a  4 3 7 . 
P è l e r i n s ,  K a n t  d e s  257. 
— , G l a c i e r  d e s  2 5 8 . 
P e l l a  4 2 7 .
P e l l i n a ,  V a l  2 7 2 . 2 8 4 .3 0 1 . 
P e l o u s e ,  P o in t e  2 5 2 . 
P e n d a n t  2 6 0 . 
P c n n i n i s c h e  A l p e n  2 8 3 . 
P e r c é e ,  P o in t e  2 5 0 . 
P c r c i a ,  C im a  d i  2 7 7 . 
P e r d a t s c h  3 5 7 . 
P e r e b e c h e  2 7 9 . 
P e r r a l o t a z ,  P o n t  2 5 0 .2 5 7  
P e r r i g n i e r  2 4 2 .
P e r r o c ,  D e n t  3 0 4 .
P e r s  - G l e t s c h e r  387 . 385 . 
- ,  I s l a  387.
- ,  M u n t  aS 7 .
P e s c i e r a ,  P i z  108. 
P e s t a r e n a  3 2 1 .
S t .  P e t e r  ( L u g n c t z t h a l )  
351 .
—  ( S c h a n f ig g th a l )  3 4 7 . 
S t .  P e t e r  u n d  P a u l  4 8 . 
P é t e r e t ,  A ig . d e  2 6 8 . 
P e t e r s g r a t  154. 176 . 179. 
P e t e r s i n s e l  186.
P e t r i o l o ,  A lp  3 2 2 .
 G l e t s c h e r  3 2 2 .
P e t te n a s c o  2 9 5 . 4 2 7 . 
P e t t n e u  4 0 8 .
P e u l a z ,  C h a le t s  d e  l a  269  
— , C ol d e  l a  269 . 
P e y r a s a s  2 7 6 .
P f ä f e r s ,  B a d  334 .
— , D o r f  3 3 5 . 
P f a f T e n g le t s c h e r  122 . 
P f a f f e n s p r u n g ,  B r ü c k e  
100 101.
P f a f f e n w a n d  116 . 122 .
P f ä f t l k e r - S e e  41 . 
P f ä f f ik o n  ( a m  Z ü r i c h e r  
S e e )  4 0 . 9 4 .
—  ( b e i  W e t z i k o n )  4 1 . 
P f ä n d e r  410 . 
P f a n n e n s to c k  6 0 . 
P f a n n e n s t i e l  3 8 . 
P f e f f in g e n  9 .
P f u n d s  4 0 7 .
P f u n g e n  4 5 .
P f y n  2 8 9 .
P f y n e r  W a ld  2 8 9 .
P ia n  a l t o  103 .
— C a n  f e r  3 7 3 .
P i a n a  4 2 8 .
P ia n a z z o  3 6 5 . 
P i a n c a n in o ,  A lp  3 7 6 . 
P i a n t i l o  4 3 3 .
P i a n é s  2 7 6 .
P i a n l ò ,  A lp  4 0 1 .
P ia n o  4 3 1 .
— , L a g o  d e l  431 .
P ia n o  d i  S e g n o  3 5 8 .
— d e l  T i r a n o  4 3 5 .
P i a n s  4 0 8 .
P i a n t o n e t t o ,  V a l  2 7 6 .2 7 9 .  
P ia z z i ,  C im a  d i  3 9 7 .4 0 4 . 
P i c c o l a ,  V a l l e  4 2 9 . 
P ic c o lo  A l t a r e ,C o l  d e l  429
3 2 2 .
P i e d i i n u l e r a  2 9 5 .
P i è c e ,  G l a c i e r  d e  305 . 
P i e r r e  a  d z o ,  l a  2 3 7 .
—  à  B é r a n g e r  *256.
—  à  B c r a r d  2 5 2 .
— à  l 'é c h e l l e  258 .
—  G r e p t ,  T ê t e  à  2 2 6 . 2 3 4 .
—  J o s e p h ,  C o l d e  2 5 9 .
— P e r t u i s  10.
— p o i n t u e ,  P a v .  d e  l a  257
—  a  v i r e  2 8 5 .
— à  v o i r 2 2 8 .2 8 0 .2 8 5  2 87  
S t - P i e r r e  d ’A lb ig n y  2 45
— d e  l a  C lu s e  192.
— , S c h l o s s  b e i  A o s t a  
2 7 1 .
—  - M o n t - J o u x  2 8 1 . 
P i e t e r l c n  15.
P i e t r a  R o s s a ,  P ia n  d i  399 . 
— , A lp  4 1 5 .
S . P i e t r o  B e r b e n n o  3 9 9 .
—  (b e i  M a ila n d )  439.
—  ( b e i  P o r le z z a )  431 . 
P ig l i m o h o r n  3 2 6 .
P ig n i e u  3 6 2 .
P i g n i e u e r  B a d  3 6 2 .
P i l a  4 2 9 .
P i l a t u s ,  d e r  90 . 
P i l a t u s b a h n  9 0 . 
P i l a t u s - S e e  7 4 .
P i l e - A l p  3 2 6 . 
P i l l e r g l e t a c h e r  3 42  
P i l l o n ,  C o l  d e  229 .
P in o  420 .
P in t e r j o c h  3 2 8 .
P io d a  (V a l  d i  H e l lo )  399 . 
P i o d e  429 .
P io d e g le t s c h e r  320 .
P io d e - J o c h  3 2 0 .
P i o r a  103.
— , V a l  103.
P i o t t a  103 .
P i o t t i n o ,  M o n te  103 . 
P i r l o - S e e n  3 9 9 .
P ia c h a ,  l a  386 .
— , F u o r c l a  3 7 0 . 
P is c h a h o m  3 4 1 . 344 . 
P i s c i a d e l l o  3 9 8 .
P i s o c ,  P i z  394 .
P i s s a ,  C im a  d e l l a  326 . 
P i s a e ,  C o l  d e l l e  3 2 7 . 
P i s s e v a c h e  2 2 7 .
P i t o n s ,  l e a  2 1 1 .
P i t s c h e n ,  L e j  3 9 6 . 
P iu m o g n a ,  d i e  104.
P i u r o  402.
P i z o k e l  339  
P l a f n a ,  P iz  3 9 2 . 394 .
— , V a l  3 9 0 . 3 9 2 .
P i a i n e ,  l a  2 4 2 .
P i a i n e  m o r t e ,  G l .  d e  la  
174 . 181 .
P l a n  (O r m o n t  d e s s u s )  2 2 9 . 
— , A ig . d u  258
—  B e l  A c h a t  2 5 7 .
— d e  l ’A i g u i l l e  258 .
—  d e a  D a m e a  2 6 6 .
—  d e a  R o s e a  182.
—  N a c h a t  2 5 7 .
P l a n N c v é ,  G l a c i e r  d e  226. 
P l a n  R a i ,  G l e t s c h e r  342  
P l a n a l p  166.
P l a n c h e s ,  I c a  2 2 1 . 
P l a n c h e t t e s ,  l e s  190. 
P la n g o l in ,  C o l d e  2 8 5 . 
P la n k e n a lp  116 . 8 1 . 
P l a n p r a z  2 5 2 . 2 5 7 .
P l a n s ,  le s  ( b e i  B e x )  225  
- ,  V a l l é e  d e a  225 . 
P l a n t o u r  224 . 
P la a a e g g e n p a s s  3 4 1 . 409  
P l a t é ,  D é s e r t  u .  E s c a l ie r s
d e  252 .
P l a t i f e r  1 0 3 .
P i a t t a  ( F e x t h a l )  3 7 8 .
—  ( V a l  M e d e l)  3 5 7 . 
P i a t t a ,  P i z  3 7 3 .
F l a t t a s ,  V a l  3 5 3 . 356 . 
P la t te n  ( B e la lp )  2 9 0 . 
P la t te n a lp  5 9 .
P l a t t e n h o r n  ( A r o s a )  3 4 8 . 
P l a t t e n h ö r n e r ,  d i e  3 4 2 . 
P l a t t e n s c h l u c h t ,  d i e  351 . 
P l a t l i b e r g ,  d e r  8 9 . 
P l a t t j e  (b e i  S a a a )  3 2 4 . 
P la u n  g r a n d  378 .
P l a v n a ,  P i z  3 9 2 . 3 9 4 .
— , V a l  390 . 392 . 
P l é i a d e s ,  l e s  2 2 0 . 
P l e s s u r ,  d i e  3 3 7 . 3 4 7 . 
P i e t s c h e n  3 1 0 .
P l e u r e u r ,  M o n t  286.
P lo u  273 .
P l u r s  402 .
P o c h ,  V a l  d e l  394 . 
P o c h t e n b a c h f a l l  173 . 
P o c h te n k e s s e l  174. 
P o g n a n a  4 3 6 .
S t - P o i n t ,  L a c  d e  193 
P o in te  P e rc é e  4 3 9 .
P o j a  275 .
F o l l e g g io  104 .
P o l l u x  3 1 6 .
P o m m a t  3 0 1 .
P o n t  im  V a l  S a v a r a n c h e  
2 7 8 .
P o n t ,  L e  201.
P o n t  d e  M a r ie  250 .
— d e  N a n t  2 2 6 .
—  N e u f  229 .
—  P é l i s s i e r  250 .
—  S t - M a r t in  2 7 4 . 3 2 7 .
— S e r r a n d  270 . 
j P o n t a r l i e r  193.
P o n t e  i m  E n g a d i n  389 .
—  ( V a l  L o c a n a )  2 7 9 .
—  C a p r ia s c a  415 .
— d e l  D i a v o l o  4 0 3 .
— G r a n d e  321 .
— T r e a a  4 2 9 .
P o n t e t  2 6 6 .
P o n t i ,  a i  2 9 1 . 29 9  
P o n t l a t z e r  B r ü c k e  4 0 7 . 
P o n to n ,  A lp  2 7 6 .
— , T o u r  d e  2 7 6 . 
P o n t r e a i n a  382 .
— , M u o t ta s  d a  384 . 
I 'o r c a r e c c io ,  P a s s o  d i  418 . 
P o r c e l i z z a ,  V a l  399 . 
P o r c h a b e l l a  -  G l e t s c h e r  
3 4 5 .
I P o r l e z z a  431 .
I P o r r e n t r u y  9 . 
j P o r t  V a l a i s  2 3 6 .
P o r t a ,  l a  (B e r g e l l )  401.
—  (b e i  E n g e lb e rg )  116 .
—  d e i  M e r li  432 .
— d a  S p e s c h a  61 .
P o r t e  d u  S e x ,  l a  236 . 
P o r t j e n g r a t  294 .
P o r t o  C e r e s io  4 3 0 .
—  V a l  t r a v a g l i a  4 2 2 . 
P ö s c h e n r ie d  181 . 
P o s c h i a v o  3 9 8 .
— , L a g o  d i  398 .
P o u g n y  2 4 2 .
P o u r r i ,  M o n t 270 .
P o u s a e t - d e s s u s  275 .
— , P u n t a  d e l  2 7 5 .
P o y a z  2 6 1 . ,
P o z z o lo ,  P i z z o  2 9 4 . 
P r a b o r g n e  3 1 5 .
P r a d  4 0 6 .
P r a d a ,  A lp  3 4 8 . 4 3 3 . 
P r a d e l l a  3 9 3 . 3 9 4 .
P r a g e i ,  d e r  6 4 . w 
P r a l a i r e ,  l e  2 1 1 . 2 5 1 . 
P r a l o n g  2 4 7 .
F r a n g i n e ,  S c h l o s s  2 1 4 . 
P r a  R a y é  3 0 4 .
P r a r i o n  2 5 0 .
P r ä s a n z  3 7 2 .
P r a s ü r a t s c h ,  A lp  3 8 1 . 
P r ä t i g a u  3 3 9 .
P r a t o  4 1 9 .
—  S e s i a  4 2 9 .
— , V a l  417 .
P r a t t e l n  11. 16.
P r a z ,  l e s  ( b e i  C h a m o n ix )  
256  . 2 6 0 .
—  C o m b e i r a  182.
—  d e  F o r t  2 6 9 .
—  S e c  2 6 9 .
P r ä z e r h ö h e  3 6 0 .
P r a z f l e u r i  3 0 5 .
— , C o l d e  285 .
P r a z lo n g  3 0 3 .
P r é .  l e  ( im  S a a n e th a l )  23 2 .
—  d e  B a r  2 6 0 . 2 6 9 . 
P r e d a  3 7 0 .
P r e d e lp - P a s s  357 .
P r e g n y  2 1 0 .
P r e m a d i o  3 9 7 .
P r e m e n o  423 .
P r e m i a  3 0 2 .
P r e m o s e l l o  2 9 5 . 
P r e q u a r t e r o  321 . 
P r é - S t - D i d i e r  270.
P r e s e ,  L e  3 9 8 . 4 0 3 . 
P r e s s u r a ,  M o n te  4 0 5 . 
S t - P r e x  2 1 5 . 2 2 3 .
S . P r i m o ,  M o n te  4 3 6 . 4 3 8 . 
P r i m s c h  4 3 . 
P r in g y - l a - C a i l l e  2 4 8 . 
P r o m e n t h o u x  2 1 4 . 
P r o m o n to g n o  4 0 1 .
P r o s a ,  M te .  109 .
P r o z ,  C a n t i n e  d e  281 .
— , G l a c i e r  d e  2 8 1 . 
P r u n t r u t  9 .
P r u t z  4 0 7 .
P u e r ,  P o r t  d e  244 . 
P u l a s c h i n ,  P i z  3 7 8 . 3 7 9 . 
P u l l y  2 1 8 .
P u l t m e n g a ,  T h u r m  3 5 5 . 
P u n t a i g l a s ,  V a l  6 1 . 3 5 2 . 
P u n t  O ta ,  B r ü c k e  b e i  
Z e r n e z  3 9 0 .
— , b e i  P o n t r e s i n a  384 . 
P u s c h l a v  397 .
P u s i a n o ,  L a g o  d i  4 3 8 . 
P y r i i n o n t  2 4 2 .
Q u a r a z z a ,V a l  d i  3 2 6 .4 2 9 .  
Q u a r o n a  4 2 9 .
Q u  m s  a n o  4 3 6 .
Q u a r t»  S c h l o s s  273 . 
Q u a r t - V i l l e f r a n c h e  2 7 3 . 
Q u a r t e n  A 4 .
Q t i a t e i V À »  .P iz  3 9 1 . 
Q u in c in e tÄ o  2 7 4 .
Q u i n t e n  4 3 .
Q u in to  1 0 3 . V v. .
R a b e n f l u h ,  d i e  13S. 
R a b i o s a ,  d ie  ( C h u r w a l -  
d e n )  3 3 9 . 3 7 1 .
R a b i u s  3 5 2 .
R a b i u s a  ( S a f i e n t h a l )  349 . 
R ^ e h i s b e r g  16. 
R a d o l f z e l l  23 .
R a f r ü t i  126.
R a g a z  3 5 3 .
R a g o l  3 3 6 .
R a i n  127.
R a i s s e ,  d ie  192. 
R a l l i g e n ,  S c h l o s s  142. 
R a l l i g s t ö c k e  142 . 
R a m i n - P a s s  6 6 . 
R a m i s f l u h  119.
R a m o s a ,  F u o r c l a  d a  351 . 
R a m s e n  23 .
R a m s e y  16 .
R a n a s c a - A lp  6 6 .
R a n c i o ,  B o c c h e t t a  d i  2 7 6 . 
— , i l  S a s s o  433 .
R a n d a  3 1 3 .
R a n d e n ,  d e r  H o h e  2 3 .
— , B e r i n g e r  2 3 .
R a n g ,  T ê t e  d e  169. 
R a n k w e i l  4 1 0 . 
R a n z o - G e r a  420 . 
R a n z o l a - F u r k e  327 . 
R a p p e r s w y l  39 . 4 1 . 
R a r o n  2 8 9 .
R a s c h ì i ,  A lp  3 7 2 .
— , P i z  3 7 1 .
R ä t e r s c h e n  4 6 . 
R ä t h e r i c h s b o d e n  70. 
R a th b a u s e n  126.
R a u s ,  d i e  10. 
R a u t g l e t s c h e r  2 9 2 . 
R a u t l i o m  2 9 2 . 
R a u t i f e l d e r  5 5 . 
R a u t i s p i t z  5 8 . 
R a v e i s c h - S e e n  3 4 5 . 
R a v e r e t t e ,  l a  2 3 3 . 
R a v i n s ,  l e s  182 .
R a w y l  1 8 2 .
R a w y l h o r n  182. 
R ä z l i b e r g  1 8 1 . 
R ä z l i g l e t s c h e r  181 .
R è  4 1 8 .
R e a l p  112 .
R e a l t ,  H o c h - ,  R u i n e  361 
R e a l t a  359.
R e a m s  3 7 2 .
R e b b i o ,  P u n t a  d e l  2 9 1 . 
R e b s t e i n  3 3 1 .
R e c k i n g e n  ( R h o n e th a l )  
2 9 7 .
—  ( b e i  W i n t e r t h u r )  4 5 . 
R é c l è r e  9 .
R e c o n v i l i e r  10.
R e d a s c o ,  P i z  4 0 4 . 
R e d o r t a ,  C o r o n a  d i  4 1 7 . 
— , P a s s o  d i  4 1 7 .
R e f r a i n ,  l e  190 . 
R e g e n s b e r g  4 5 . 
R e g e n s d o r f  18.
R e g in a ,  P iz  3 5 1 .
R e g in a  M a r g h e r i t a ,  C a ­
p a n n a  2 7 2 .
R e g o l e d o  4 3 3 .
R e h t o b e l  5 2 .
R e i c h e n a u  b e i  C h u r  3 4 8 . 
3 5 9 .
—  b e i  K o n s t a n z  2 3 .
— , I n s e l  23 .
R e i c h e n b a c h  173. 
R e i c h e n b a c h - F ä l l e  164 . 
R e i c h e n b u r g  40 . 
R e ic h e n s te in  1 8 4 .
R e i d e n  19.
R e i d e n b a e h  184.
R e ig n ie r  2 4 8 .
R e in a c h  127 .
R e i s e n  12.
R e l e c c i o ,  C a p a n n a  d i4 3 4 . 
R e m o i n z e  3 1 1 .
R e m ü s  3 9 5 .
S t - R e m y  2 84  
R e n a n  189 .
R e n e n s  194. 2 2 3 . 
R e n f e n h o r n  164 . 
R e n g g l i -P a s s  173. 
R e n t i e r t ,  A lp  353 . 
R e p o s o i r  2 4 7 .
—  - T h a l  2 4 7 . 2 4 9 . 
R e s c h e n  4 0 7 .
—  - S c h e i d e c k  407 . 
R e s c i a  4 3 0 .
R e s e g o n e  d i  L e c c o ,  H .4 3 8  
R e s t i p a s s  179 . 
R e s t i - R o th h o r n  179. 
R e s t i s t a f f e l  179.
R e s t i - T s c h in g e l f i r n  111. 
R e s y  3 2 7 .
R e t ic o ,  L a g o  3 5 7 . 
R e t t a u - S e e  229 . 
R e u c h e n e t t e  10 . 
R e u l i s s e n b e r g  181. 
R e u s e ,  d i e  189 . 191. 192 . 
R e u s e  d ’A r o l l a ,  C o l  d e  
l a  2 8 6 .
R e u s s ,  d i e  19 . 71 e t c .  
R e u t i g e n  183.
R e v e r s  2 7 8 .
R e z z o n i c o  4 3 3 .
R h ä t i k o n ,  d e r  340. 409- 
R h ä z ü n s  359.
R h e i n ,  d e r  3. 21. e t c .
— , A v e r s e r  362. 363.
— , H i n t e r -  348 359.
— , 3 I e d e l s e r -  o d e r  
— , M i t t e l -  353. 356.
— , O b e r h a l b s t e i n e r  372- 
— , V a l s e r  351.
— , V o r d e r -  348. 353 e t c .  
— , V r i n e r  351.
- ,  V a l  364. 366. 
R h e i n e g g  331.
R h e i n f a l l ,  d e r  25. 
R h e i n f e l d e n  17. 21. 
R h e i n k l in g e n  23. 24. 
R h e i n q u e l l e  ( H i n t e r ­
r h e i n )  366. 
R h e i n q u e l l h o r n  867. 
R h e i n t h a l ,  d a s  V o r d e r -  
348-355.
R h e i n w a l d  -  G l e t s c h e r  
367.
R h e i n w a l d h o r n  367. 
R h e i n w a l d t h a l  364. 366. 
R h ê m e s ,  V a l  d e  277.
—  N o tre  D a m e  277.
— , C o l d e  277.
— , G la c ie r  d e  277.
R h o  425.
R h o d a n ,  d e r  296.
R h o n e ,  d i e  114. 203. 287.
— , r e n e  u u
R h o n e - G l e t s c h e r  113 . 2 9 6  
R h o n e n ,  d e r  H o h e -  9 4 . 
R h o n e s t o c k  2 9 6 . 
R ic h e n s e e  127 . 
R ic h e t l i p a s s  6 6 .
R i c h i s a u  6 4 .
R i c h t e r s w y l  3 9 . 4 0 . 
R ic k e l s l i a u s e n  2 3 . 
R ic k e n b a c h  9 6 . 9 8 . 
R i c k e n b a c h ,  O b e r -  8 1 . 
— , N i e d e r -  115 .
R id d e s  2 8 3 .
R ie d  a m  I n n  4 0 7 .
— i .  L ö t s c h e n th a l  179 .
— i m  M u o t a t h a l  6 3 .
—  i m  R h o n e t h a l  2 9 8 . 
R ie d e n  42 .
R i e d e r  A lp  298 .
—  F u r k a  298 .
R ie d e r h o r n  2 9 8 .
R i e d e r n  65 .
R i e d m a t t e n , C o l d e
R ie d p a s s  3 2 5 .
R ie d w y l  16.
R ie h e n  8 .
R ie in  3 5 1 .
— , P i z  349 .
R ie l a s i n g e n  2 3 .
B ie m e n s t a l d e n  -  T h a l  8 0 .
B ie n z e r  S to c k  102 . 
R ie s e t e n - P a s s  6 5 .
B ie tb a d  5 7 .
R i f f a i r  406 .
R if f e l a lp  3 1 6 .
R i f f e l b e r g  3 1 5 .
R if fe lb o r d  316 .
R if fe lh a u s  3 1 6 .
R i f f e l h o m  3 1 7 . 3 1 8 . 
R i f f l e r  4 0 8 .
R ig g i s b e r g  139.
R ig i  81 .
 E i s e n b a h n e n  8 1 .
—  - F e l s e n t h o r  8 2 . 8 3 .
—  - F i r s t  8 2 . 8 7 .
—  - H o c h f lu h  7 6 . 8 8 .
—  - K a l tb a d  8 2 . 83 .
—  - K lö s t e r l i  8 2 .  8 4 .
 K u l m  8 2 . 8 5 .
— - R o t h s t o c k  8 3 .
—  - S c h e id e g g  8 2 . 8 8 .
—  - S ta f f e l  8 2 . 8 3 . 8 4 . 
R ig i ,  d e r  k l e i n e  29 . 
R i g i t h a l s t o c k  116 .
R im a  4 2 9 .
R im a s c o  429 . 
R im p f i s c h h o r n  3 1 8 . 3 2 3 . 
l t im p f l s c h w ä n g e  3 2 3 . 
R in d w a l d b a d  174 . 
R i n d e r h ö m e r  176. 
R i n g e l s p i t z  3 5 0 . 3 5 9 . 
R i n g g e n b e r g  1 4 7 .1 6 6 .1 6 7 . 
R in k e n b e r g  3 5 2 . 
R in k e n k o p f  6 6 .
R ip a i l l e ,  S c h l o s s  2 3 5 . 
R ip p e ,  l a  2 1 4 .
R is e t e n f a l l  7 6 .
R i t o m - S e e  103. 
R i t t e r p a s s  299 .
R i t z b e r g - A lp  181. 
R i t z e n g r ä t l i  162. 
R i t z in g e n  297 .
R i v a  im  S e s i a - T h a l  327. 
429 .
—  d i  P a l a n z o  436 . 
R iv a g e ,  L e  2 1 0 .
R iv a r o lo  2 7 9 .
R iv a s c o  3 0 2 . 
R i v a z - S t - S a p h o r i n  2 1 8 .
2 2 4 .
R iv e o  4 1 8 .
R iv e r a - B i r o n ic o  4 1 2 . 
R i v i e r a ,  d i e  104 .
R o b ie i ,  A lp  301 . 4 1 9 .
R o c  N o i r ,  l e  3 0 8 . 
R o c c a p i e t r a  4 2 9 .
R o c c i a  V i v a  2 7 6 .
S . R o c c o  3 0 2 .
R o c h e  im  J u r a  9 .
—  a n  d e r  R h o n e  2 2 4 .
—  - P e r c é e ,  l a  2 6 1 .
B o c h e - s u r - F o r o n ,  la> 248 . 
R o c h e s ,  C o l  d e s  190. 
R o d i - F i e s s o  103. 
R o d o n t - B r ü c k e  108. 
R o f e lh ö r n e r  322 . 
R o f e l s t a f f e l  3 2 2 .
R o f f n a  3 7 3 .
R o f la -  o d e r  
R o f n a - S c h lu c h t  3 6 3 . 
R o g g e n h o r n  3 4 1 . 
R o g g w y l  16.
R o h r b a c h ,  d e r  101. 
R o h r b a c h s t e i n  181. 
R o h r e n  8 9 .
R o i ,  R o c h e r  d u  2 4 4 . 
R o i s e t t a ,  B e c  3 1 4 .
B o l ,  P u n t a  2 7 6 .
R o le t t a ,  M t. 2 7 7 .
R o l l e  2 1 4 .
R o m a g n a n o  4 2 9 . 
R o m a i n m o t i e r  2 0 0 . 
R o m a n i c o  4 2 6 . 
R o m a n s h o r n  4 6 . 2 9 . 
R ö m e rs  w y l  127.
R o m i t i  8 3 .
R o m o n t  197.
R o m o o s  126 .
R o n c o  ( a m  L a g o  M a g g i­
o r e )  4 2 0 .
—  ( a m  O r t a s e e )  4 2 7 .
—  ( V a l  S o a n a )  2 7 6 . 
R o n d a d u r a - P a s s  354 . 
R o n d a d u r a ,  P i z  3 5 4 . 3 5 7 . 
R o n g e l l e n  3 6 1 .
R o p h a ie n  8 0 .
R o r s c h a c h  48 . 
R o r s c h a c h e r  B e r g  4 8 . 
R ö s a ,  l a  3 9 7 .
R o s a ,  M o n te  3 1 8 . 3 2 1 . 
R o s a  B la n c h e ,  P o i n t e  d e  
2 8 5 .
R o s u t s c h ,  P i z  3 8 1 . 387 . 
R o s é  197.
R o s e g ,  P i z  3 8 8 .
— , P o r t a  d a  388 . 
R o s e g - G I e t s c h e r  3 8 4 . 
R o s e g t h a l  3 8 5 .
R o s e le t te ,  M t. 2 6 5 . 
R o s e n b e r g  4 8 . 
R o s e n h o r n  163  
R o s e n l a u i b a d  1 6 3 . 
R o s e n l a u i g l e t s c h e r  163 . 
R o s s a  368 .
— , P a s s o  d e l l a  299 . 
R o s s b e r g  9 6 . 9 8 . 
R o s s b o d e n - G l e t s c h e r  292  
R o s s b o d e n h o r n  2 9 2 . 
R o s s b o d e n j o c h  2 9 3 . 
R o s s b ü h e l  48 . 5 1 . 
R o s s e t to ,  C o l l e  2 7 7 . 
R o s s f a l l  5 7 .
R o s s in i è r e s  2 3 2 . 
R o s s m a t t e r  T h a l  64.
B o s s o ,  C im a  'dfa |É?6 .
— , M te .  4 2 3 .
R o s s s t o c k  8 0 . 9 9 .
R ö t e l n  4 5 .
R o th e  B o d e n , d e r  3 1 8 .
—  K u m m e  (G e m m i)  1 7 4 .
—  K u m m e n  3 1 7 .
—  T o t z e n  90 .
R o th e g g  116 . 
R ö th e l s p i t z e  4 0 5 . 
R o t h e n b e r g  184 . 
R o t h e n b r u n n e n  359 . 
R o t h e n b u r g  19. 
R o th e n e g g  148. 
R o t h e n t h u r m  9 5 . 
R o th f l u h ,  a m  R ig i  7 6 . 8 4 .
—  b e i  L a u t e r b r u n n e n  149  
R o th g r ä t l i  8 1 . 116 . 117 . 
R o t h h o r n ,  A r o s e r  347 .
— , B lü m l i s a l p -  175 .
— , B r i e n z e r  1 6 6 .1 2 0 .1 2 5 . 
— , F a i  d u m -  179 .
— , F e r d e n -  179 .
— , R e s t i -  179 .
— , S i g r i s w y l e r  141 .
— , W a l l i s e r  172.
—  b e i  M a c u g n a g a  3 2 2 .
—  b e i  S a a s  2 9 3 .
—  b e i  Z e r m a t t  318 .
— , Z in a l -  o d e r  M o m in g  
3 0 9 . 3 1 9 . 
R o t h h o m s a t t e l  1 7 2 . 
R o th h o r n s to c k  345 . 
R ö t h i h o r n  162 . 
R o t h k r e u z  6 9 . 2 0 . 97 . 
R o t h l o c h  172 .
R o th - S e e  69.
R o t h s t o c k ,  R ig i -  8 3 .
— , E n g e l b e r g -  116. 8 1 . 
— , U r i -  8 1 . 116 . 
R o t h s t o c k l ü c k e  8 1 .
R o th  t h  a l  154 . 
R o t h t h a l s a t t e l  1 5 4 . 156 . 
R o t h t h o r  4 4 .
R o to n d o ,  P iz z o  109 . 2 9 6 . 
R o t t e n ,  d e r  2 9 6 . 
R o tz b e r g  8 9 .
R o tz l o c h  8 9 .
R o u g e m o n t  184 .
R o u g e s ,  A i g u i l l e s  ( b e i  
C h a m o n ix )  256.
—  ( b e i  E v o l e n a )  3 0 4 . 
R o u s s e s ,  L e s  214 . 
R o v a n a ,  V a l  4 1 8 . 
R o v a n o ,  P a s s o  3 8 9 . 
R o v e n n a  4 3 6 .
R o v e r e d o  3 6 8 .
R o v io  4 1 6 .
R u a n ,  M o n t  238 .
R u b ig e n  137.
R ü b l i h o r n  184 . 2 3 2 . 
R ü c h e n ,  G r o s s e  6 2 . 1 1 1 . 
R u c h e n g l ä r n i s c h  64 .
R u c h - E p t i n g e n  12. 
R u c h h u b e l  116.
R u c h i ,  d e r  61 .
E t i c h i ,  d e r  6 1 . 
R u c h k e h l e n p a s s  112  
R u d e n z ,  S c h l .  8 0 .  120 . 
R u e  198 .
E t i e g s a u  16 .
R u è r a s  3 5 5 .
E u g e n ,  d e r  K l e i n e  145. 
R u in a z  2 7 1 .
R u i n e t t e  2 8 6 .
R u i s  6 6 . 3 5 2 .
R u i t o r  s .  R u to r .  
R ü m i k o n  4 5 .
R u m i l l y  2 4 4 .
R u o s a l p  64 .
R u o s a l p e r  K u l m  64 . 
R u p p e r s w e i l  2 0 . 
R ü s c h l i k o n  3 8 . 4 0 . 
R u s e i n ,  P i z  6 1 . 
R u s e i n - T h a l ,  d a s  6 1 .3 5 4 . 
R u s e i n e r  T o b e l  3 5 3 . 
R u s s o  4 1 8 .
R u t h ,  D e n t  d e  184 . 
R ü t h i  i m  R h e i n t h a l  332 . 
R u t i  b e i  R a p p e r s w y l  41 .
—  ( im  L i n t h t h a l )  60 . 
R ü t l i ,  d a s  7 9 .
R u t o r ,  d e r  2 7 0 . 278 .
— , F ä l l e  2 7 0 .
R ü t t i  16 .
R ü t t i f i r n  124 . 
R ü t t i h u b e l b a d  126.
R u z ,  V a l  d e  189.
R y f t h a l  2 1 8 .
R y k o n  4 5 .
S a a n e ,  d i e  1 8 4 . 195. e t c .  
S a a n e n  184.
 M ö s e r  184.
S a a s  i m  G r u n d  3 2 4 .
—  i m  P r ä t i g a u  341 . 
S a a s b e r g  5 9 . 64 . 
S a a s - G r a t  28 9  . 312 . 
S a a s - P a s s  294 .
S a a s t h a l  3 2 3 .
S ä c h s e l n  119 .
S ä c k i n g e n  2 1 .
S a c o n n e x  2 1 0 .
S a c r o  M o n te ,  d e r ,  b e i  
O r t ä  4 2 7 .
«— b e i  V a r a l l o  4 2 8 . 
S a f e n w y l  19.
S a f l e n - P l a t z  349 . 
S a ü e r b e r g  3 49  
S a f l e r  T h a l  349 .
S a g e ,  l a  3 0 3 . 3 0 6 .
S a g e n s  3 5 0 .
S a g e r o u ,  C o l  d e  2 3 8 . 2 5 2 . 
S ä g i s th a l  148. 162 . 
ß a g l i a i n s ,  V a l  3 4 2 .
S a g n e ,  M o n t  189 .
S a i l l o n  288 .
S a ï s s a  362 .
S a j e n t o ,  d e r  393  
S a l a  ( a m  C o m e r  S e e )  4 3 5 .
—  ( b e i  L u g a n o )  4 1 4 .
S a l a n d  4 5 .
S a l a n f e ,  d ie  2 2 1 . 2 3 8 . 2 6 2 . 
— , C o l d e  2 3 8 . 
S a l a n f e - A lp  2 3 8 . 2 6  2 . 
S a l a y  3 0 5 .
S a l e i n a z ,  F e n ê t r e  d e  2 6 0 . 
2 8 0 .
— , G l a c i e r  d e  2 6 0 . 
S a l e n s t e i n  2 4 . 3 0 .
S a l e s  197 .
S a l e s  2 2 1 .
S a l e t z  3 3 2 .
S a l è v e ,  M o n t  211 . 
S a l g e s c h  2 8 8 .
S a l i n s  2 4 6 .
S ä l i s c h l o s s  13 . 
j  S a l l a n c h e  s .  S a l a n f e .  
S a l l a n c h e s  2 5 0 .
S a l l e ,  l a  ( b e i  A o s t a )  2 7 0 .
—  ( V a l  d e  B a g n e s )  2 8 6 . 
S a l l e s ,  P o i n t e  d e  2 5 2 . 
S a l l i è r e s ,  T o u r  2 3 8 . 
S a l o r i n o  4 1 6 .
S a l q u e n e n  2 8 8 .
S ä l s a l p  4 4 .
S a i t e r a s ,  P i z  3 7 0 . 
S a l t i n e ,  d i e  2 9 1 .
S a l u t e ,  l a  4 2 1 .
S a l u v e r ,  V a l  3 8 1 .
S a l u x  372 .
S a i  v a g n y  2 5 2 .
S a l v a n  2 6 2 .
! S . S a l v a t o r e ,  M o n te  4 14  
S a m a d e n  3 8 1 .
S a m b e i n a ,  B e c c a  d i  2 7 7 . 
S ä m b t i s - S e e  5 5 . 3 3 2 . 
S a m b u c c o  4 1 9 .
S a m o ë n s  2 5 1 .
S a m o l a c o  3 6 6 . 
S a m s t a g e r n  93 . 
S a n a g r a - T h a l  431. 
S a n d a l p  61 . 111. 3 5 4 . 
S a n d a l p - P a s s  6 1 . 3 5 4 . 
S a n d f i r n  6 1 . 1 1 1 . 3 5 4 . 
S a n d g r a t  111 . 3 5 4 . 
S a n d h u b e l  3 4 6 .
S a n e t s c h  2 2 9 . 
S a n e t s c h h o r n  229  
S a n t h i ä  274 .
S a n t i n o  4 2 3 .
S ä n t i s  s .  S e n t i s .
S a o s e o ,  C im a  d i  3 9 7 . 
S t - S a p h o r i n  2 1 8 . 2 2 4 . 
S a p ü n  3 4 8 .
S a r d a s c a ,  A lp  3 4 2 . 
|S a r d o n a - A l p  6 6 .
•  G l e t s c h e r  6 6 .
S a r d o n a - P a s s  6 6 .
S a r f a l l  332 .
S a r g a n s  44  . 3 3 2 . 
S a r in a - A lp  3 3 2 .
S a r i n e  s .  S a a n e .  
S a r m e n s d o r f  127 .
S a r n e n  118.
S a r n e r  S e e  119 .
S a r r a z ,  l a  194. 200 . 
S a r t u n s  3 7 1 .
S a s s  a u t a  391 .
S a s s a l  M a s o n e  397.
 ,  A lp  3 9 7 .
S a s s a lb o  3 9 8 .
S a s s e l l a  399 . 
S a s s e l l o - P a s s  4 1 9 . 
S a s s e n e i r e  303 . 3 0 7 . 
S a s s i è r e ,  L a c  d e  l a  277  
S a s s i g l i o n e ,  F o r c o l a  d i
S a s s i n a ,  V a l  2 9 5 . 4 3 3 . 
S a s s o  B i s s o lo ,  V a l  d i  399 . 
S a t a r m a  3 0 4 .
S a t i g n y  2 4 2 .
S a t t e l  9 6 .
S a t t e l h o r n  2 9 8 .
S ä t t e l i  ( E n g s t l e n a l p )  122. 
—  ( W e t t e r h o r n )  1Ô3. 
S a t t e l t e l ü c k e  351 .
S a u g e ,  l a  199.
S a u g e r n  9 . 
S a u r e n g l e t s c h e r  6 6 . 
S a u r e n s t o c k  6 6 . 
S a u s s u r e ,  P a v .  270 .
- ,  A ig .  d e  2 5 9 .
S a u t e r o t  303 . 
S a v a r a n c h e ,  V a l  2 7 1 . 277 .
2 7 8 .
S a v o g n i n  3 7 2 .
S a x  3 3 2 .
S a x e ,  L a ,  B a d  2 6 8 . 
S a x e ,  M o n t  d e  l a  2 6 9 . 
S a x e r  L u c k e  3 3 2 . 
S a x e t e n  148. 
S a x e t e n - T h a l  148.
S a x o n ,  B ä d e r  v o n  287 . 
S c a i ,  P i z  1 0 3 . 357 . 
S c a i r o l o - T h a l  4 1 5 .
S c a l a ,  L a g o  d e l l a  3 9 6 . 
S c a l e ,  M o n te  d e l l e  4 0 3 . 
S c a l e t t a - G l e t s c h e r  344 . 
S c a l e t t a - P a s s  344 
S c a n f s  390 .
S c a r a  O r e l l  109. 
S c a r a d r a - P a s s  351 . 
S c a r e g l i a  415 .
S c a r l  394 .
S c a r l j ö c h l  394. 
[ S c a r l - T h a l  394 
! S c a t t a  , P a s s o  d e l l a  4 1 8 . 
i S c a t t a  M in o jo  299 . 
i S c e r s c e n  - G l e t s c h e r  3 7 8 . 
' 3 8 8 . 389 .
S c e r s c e n ,  M o n te  d i  3 8 8 .
—  P a s s  3 8 8 . 399 . 
S c e s a p l a n a ,  d i e  4 0 8 . 3 4 0 . 
S c l i a a n  4 1 0 .
S c h a c h e n  b e i  L i n d a u  50 .
—  im  E n t l e b u c h  126 . 
S c h a c h e n b a d  5 0 . 
S c h ä c h e n t h a l  6 2 . 9 9 . 
S c h a d a u ,  S c h lo s s  138. 
S c h a d b u r g  147 . 
S c h a f b e r g  ( b .  W i l d h a u s )
57 .
—  ( L ö t s c h e n t h a l )  179.
—  ( M e lc h tb a l )  122.
—  ( O e s c b i n e n l h a l )  153.
—  ( P o n t r e s i n a )  385 . 
S c h a f b o d e n  ( S e n t i s )  5 5 . 
S c h a lT h a u s e n  22. 
S c h ä f le ’s E g g  56 . 
S c h a f lo c h  ( b e i  S ig r is w y l)
141.
S c h a f m a t t  12.
S c h a f t e l e n  123. 
S c h a f to b e l  3 6 9 . 
S c h a l l i b e r g  A lp  3 1 9 . 
S c b a l l i h o r n  3 0 9 . 
S c h a l l i j o c h  3 0 9 . 3 2 0 . 
S c l i a l l i t h a l  3 1 3 . 
S c h a i n e l l a - C lu b h ü l t e  3 4 0  
409.
S c h a m s c r  T h a l  3 6 1 . 
S c h a n f ig g th a l  347 . 
S c h a n g n a u  148 .
S c h a n i s  42 .
S c h ä n i s e r  B e r g  4 2 . 
S c h a r a n s  3 5 9 . 
S c h a r m a d l ä g c r  122. 
S c h a t t d o r f  9 9 .
S c h a t z a l p  341 . 
S c h a u b h o r n  170. 
S c h a u e n b e r g  4 6 . 
S c h a u e n b u r g e r  B a d  12. 
S c h a u c n s e e  7 4 . 
S c h e e r h o r n  6 2 . 111. 
S c h e c r h o r n - G r i g g c l i p a s s  
112 .
S c h e i b e  6 6 . 
S c h e i b e n s t o l l  43. 
S c h e i b e p a s s  6 6 . 
S c h e i d e g g ,  G r o s s e  163. 
— , H a s l i -  163.
— , K l e i n e  157.
— , L a u t e r b r u n i i c n -  157. 
— , B e s e h e n -  407 
- ,  R ig i -  8 8 .
— , S u s t e n -  124.
— , W e n g e r n -  157. 
S c h e in ig e  P l a t t e  147. 
S c h e r a ,  A lp  3 9 1 . 
S c h e r z l i g e n  137. 141. 
S c h e y e  5 8  64 
S c h i a h o r n  3 1 4 . 3 4 8 . 
S c h i c n h o r n  2 9 0 .
S c h i e r a  3 4 0 .
S c h i f i l i ,  K l .  u .  G r .  148. 
S c h i l d  5 9 .
—  ( R ig i )  8 8 .
S c h i i t a l p  152.
S c h i l t l l ü h e  152 .
S c h i I t h o r n ( b e i m G a s t e r n -
T h a l )  179.
—  ( b e i  M i i r r e n )  152. 
S c h i i t t h a l  152 .
S c h i m b e r g  125. 
S c h i m b e r g e r  B a d  125. 
S c h i n d e l l e g i  9 3 . 
S c h i n z n a c h  2 1 . 
S c h i n z n a c h e r  B a d  2 1 . 
S c h i r m e n s e e  3 9 . 
S c h l a g s t r a s s e ,  d i e  9 6 . 
S c h l a n s  6 1 . 352 . 
S c h l a p i n a - J o c h  3 4 2 . 4 09  
S c h l a p i n t h a l  341 . 
S c h i e i n s  3 9 5 .
S c h l e u i s  3 5 0 .
S c h l i e r e n  19. 
S c h l i e r e n a l p  173. 
S c h l i c r e n t h a l  119. 
S c h l i n ig t h a l  393 . 
S c h l o s s b e r g ,  b e im  S u r c -
n e n p a s s ,  117.
 G le t s c h e r  100 .
S c h lo s s b e r g l i i c k e  1 0 0 .1 1 7  
S c h lö s s l i k o p f  3 3 6 . 
S c h lo s s s to c k  116. 
S c h lo s s s to c k lü c k e  8 1 . 116 
S c h lo s s w y l  126. 
S c h l u d e r n s  4 0 6 . 
S c h lü n d i ,  d ie  184. 
S c h m a d r i - F a l l  152. 
S c h m a d r i j o c h  151. 179. 
S c h m e r i k o n  4 0 . 4 1 . 
S c h m i d h ä u s e r n  299 . 
S c h m i t t e n  im  B e l f o r t  346
— b e i  F r e i b u r g  195.
— im  P r ä t i g a u  340 .
— im  S c h a n f ig g  348 . 
S c h r n o r r a s p a s s  3 73  
S c h n a n  408 .
S c h u a u s  3 5 2 . 
S c h n e c k e i i i n s c l  166. 
S c h n e e h o r n ,  a n  d e r J u n g ­
f r a u  156.
S c h n e e s to c k  123. 
S c h n c i d e h o r n  lfc2 
S c h n i t tw e y e r  B a d  138. 
S c h n u r t o b e l  8 3 . 
S c h o l l b e r g  3 32  
S c h o l l e n e n  106. 
S c h ö n b o d e n  94.
S c h ö n t» r u n n  6 9 . 
S c h ü n b i i h l  16.
S c h ö n e g g  ( b .  B e c k e n r i e d )  
7 6 .
—  ( b e i  C h u r )  3 3 9 . 
S c h o n c g g - P a s s  8 1 .
S c h ö n e n w e r t h  2 0 . 
S c h ö n f e l s ,  K u r h a u s  6 9 . 
S c h ö n h o r n  2 9 2 . 
S c h ö n t h a l f i r n  8 1 . 
S c h r ä t t c m ,  A lp  168 . 
S c h r e c k h o r n ,  G r .  1 6 9 . 
S c h r e i e n b a c h ,  d e r  6 0 . 
S c h e i n e n ,  A lp  44 .
S c h  r u n  a 4 0 9 .
S c h u l s  39 2  
S c h ö p f e n  11.
S c l i ü p f h e i m  125. 
S c h w a b h o r n  148. 
S c h w a ld i s ,  A lp  4 4 . 
S c h w a lm e r n  173. 
S c h w a lm is  115 
S c h w a n a u ,  I n s e l  9 8 . 
S c h w a n d e n  a m  T h u n e r  
S e e  141.
—  b e i  G l a r u s  5 9 . 
S c h w ä n d i  ( b e i  G l a r u s )  59 . 
S c h w a r c n b a c h  176. 
S c h w a r z a c h  110. 
S c h w a r z b a c h ,  d e r  176. 
S c h w a r z b e r g  - G l e t s c h e r
— - W e i s s t h o r  3 2 3 . 3 2 0 . 
S c h w a r z e  G l e t s c h e r
( F u r k a )  109.
—  ( M o n te  R o s a )  3 1 9 . 
S c h w a r z e g g h ü t t c  1 5 9 .1 6 0  
S c h w a r z e n b a c h  ( T h u r ­
g a u )  46 .
—  ( B i s i t h a l )  6 3 . 
S c h w a r z e n b e r g  124. 
S c h w a r z e n b e r g h ü t t e n
323 .
S c h w a r z c n t h a l h ü t t e n  121 
S c h w a r z e  S e e ,  im  P r ä ­
t i  g a u  334.
— —  b e i  S c h u l s  3 9 3 .
—  —  im  S c u s e t h a l  197. 
S c h w a r z g l e t s c h e r  176. 
S c h w a r z g r a t  100 . 
S c h w a r z g r ä t l i  174.
S c h  w a r z h o r n f  A u g s t b o r d ­
p a s s )  3 1 1 .
— ( F a u l h o r n )  162 . 168.
—  b .  F l ü e l a - P a s s 3 4 3 . 3 4 4
— ( K ie n th a l )  153
—  ( P a r p a n e r )  3 4 8 .
—  ( R h e in w a ld th a l )  3 6 7 .
— ( M o n te  R o s a )  3 1 9 .
—  im  M o n ta v o n  4 0 9 . 
S c h w a r z s e e  ( h e i  Z e r m a t t )
31 7 .
—  ( b e i  K l o s t e r s )  342 . 
S c h w a r z s e e - B a d  1 8 4 .1 9 7 . 
S c h w a r z t h o r  3 1 9 . 
S c h w a r z w a l d  - G l e t s c h e r
163.
—  - H ü t t e n  163. 
S c h w e f e l b c r g  139 . 184 .
S c h w e g m a t t ,  3 1 5 . 3 1 6 . 
S c h w e in a l p  4 0 . 6 4 .
—  P a s s  4 0 . 
S c h w e in i n g e n  3 7 2 . 
S c h w c iz c r l ia l l c  11.
S e l l  w e i z e r - T h o r  3 1 0 .4 0 9 . 
S c h w e l l a u i  64 . 
S c l iw c l l is e e  3 4 7 . 
S c h w e n d e  54 .
S c h w e n d i  5 1 . 
S c h w e n d i f lu h  7 7 . 
S c h w e n d i  - K a l t b a d  119 . 
S c l iw e n d le n b a d  126. 
S c h w e r z e n b a c h  41 . 
S c h w e s t e r n ,  D r e i  3 3 2 . 
S c h w y z  9 8 .
S c h y n g r a t  8 1 .
S c h y n i g e  P l a t t e  147. 
S c h v n p a s s  3 6 0 .
S c i c r n e a  2 3 2 .
S c i o n z i e r  24!)
S c i o r a ,  A lp  3 7 7 . 4 0 1 .
— , P i z z i  d i  101. 
S c i u n d r a u ,  L a g o  4 1 9 . 
S c o p a  4 2 9 .
S c o p e l l o  4 2 9 .
S c o p i  357 .
S e d r i i n  3 5 4 .
S c e a l p s e e  5 4 .
S e e b a c h  18 . 
S e e h o d e n - A l p  8 5 . 
S e e d o r f  8 0 .
S e e g r u b e  3 4 7 .
S c e l i o r n ,  G r o s s -  3 4 2 . 
S e e h ö r n c r ( S i l v r c t t a )  342. 
S e e l i b ü h l  139.
S e e l i s b e r g  7 7 . 
S e e l i s b e r g e r  K u l m  7 7 . 
S e e l i s b c r g e r  S e e  7 7 . 
S e e n  4 5 .
S e e n g e n  128.
S c e r i i t i  65 .
S c c s v e n n a ,  P iz  3 9 4 .
— , V a l  3 9 4 .
S e e t h a l ,  d a s  127 . 
S e c w e n  9 8 .
S c e w i n e n g l e t s c h e r  323  
S e e w is  3 4 0 .
S é e z  2 7 0 .
S c e z ,  d i e  4 4 .
S c c z b e r g  44 .
S e e z - T h a l  4 4 . 6 6 . 
S c i l n e n a l p  152. 
S e l l n e n f u r g g e  153. 
S c Ü n e n t l i a l  152 . 
S e f t i g s c h w e n d  139.
S e g l  377.
S e g n e s - G l e t s c h e r  6 6 .
—  - P a s s  6 6 . 3 5 0  
— ,  P i z  6 6 .
S e g n o ,  P i a n o  d i  2 5 8  
S e g r i u o ,  L a g o  d e l  4 3 8 . 
S c i g n e ,  C o l  d e  ,1a 267.
S e i g n c l é g i c r  190.
S e i l o n ,  A lp  3 0 3 . 3 0 5 .
— , C o l d e  2 8 6 . 3 0 5 .
— , G l a c i e r  d e  2 8 6  305. 
— , M o n tb la n c  d e  2 8 6 . 
S e i lo z ,  l a  2 6 9 .
S e l b s a n f t  60 .
S e l k i n g e n  29 7  
S e l l a ,  L a  3 8 7 .
— - G le t s c h e r  3 8 8 .
— - P a s s  3 8 8 .
— , P o i n t e  3 1 4 .
—  - S e e  109.
S e l l a h i i t t e  ( L y s k n in m )
3 2 0 . 3 2 7 .
—  ( M o n tb l a n c )  2 5 8 . 
S e l u n  43
S e l v a  3 5 5  
S e l z a c h  15. 
S e m b r a n c h c r  2 8 0 . 2 8 4 . 
S e m io n e  3 58  
S c m n o z  2 4 7 .
S e m o g o  3 9 7 . 4 0 3 . 
S e m p a c h  19.
S e n a ,  P iz z o  d i  3 9 6 . 
S e n g i e ,  C o l le  2 7 6 .
— , P u n t a  2 7 6 .
S c n g la ,  l a  305 .
S e n n h o f  45 .
S e n n th u m  3 1 0 .
S e n n w a ld  5 4 . 3 3 2 .
S e n t  3 9 0 .
S e n t i e r ,  L e  2« 1. 
S e n t i g r a b c n  139.
S e n t i s  5 4 .
S e o n  128.
S e p o y ,  l e  ( O r m o n i )  2 3 0 .
—  ( V a l  d 'H é r e n s l  3 0 5 . 
S e p t i m e r ,  d e r  373 . 
S e r b e l l o n i ,  V i l l a  434 . 
S e r e g n o  439 
S é r é n a ,  C o l  d e  l a  2 8 4 . 
S e r e n b a c h ,  d e r  4 2 . 4 3 . 
S e r e n g ia ,  P iz  3 5 4 . 
S e r g i i e m e n t  2 3 4 . 
S e r i n e n z a - T h a l  4 2 9 . 
S e r n e u s ,  I la d  3 4 1 . 
S c r n f - T h a l ,  d a s  65 . 
S e r n i o  4 0 2 .
S e r p e n t i n e  2 8 6 .
S e r r a  ( l a ) ,  b e i  Z c r n c z  390 . 
S e r r a  N e i r e  3 0 9 .
S e r r é  2 7 8 .
S e r r i è r e s  191.
S e r t e n a ,  A lp  415 . 
S c r t ig - D ö r f l i  3 4 5 . 
S e r t i g p a s s  345 .
S e r t i g t h a l  3 4 5 . 
S e r v a p l a n a  2 3 4 . 
S e r v i e z e l ,  R u in e  3 9 5 . 
S e r v o z  2 5 0 . 
S e s i a - G l e t s c h c r  3 2 6 . 
S c s i a j o c h  3 2 0 .
S e s i a t h a !  3 2 6 . 4 2 8 .' 
S e s t o - S .  G io v a n n i  439 . 
S e s t o - C a l e n d e  4 2 0 . 4 2 5 . 
S e s v e n n a ,  V a l  3 9 4 .
— , P iz  3 9 4 .
S e t h e r  F u r k e  6 6 .
S e t t ,  P a s s o  d i  373 . 
S e t t i m o - V i t t o n e  2 7 4 . 
S e u z a c h  30.
S e v e l e n  3 32  
S e v e n e n ,  A lp  2 9 3 . 
S t - S é v e r in  2 3 4 .
S e v r e u ,  A lp  2 8 5 .
— , C o l d e  2 8 5 .
S é v r i c r  2 4 7 .
S e x  r o u g e  2 2 9 .
S e y o n ,  d e r  187 . 189 . 191. 
S e y s s e l  2 4 3 .
S fa z z u  3 9 7 . 3 9 8 . 
S g r i s c h u s ,  L c j  3 8 8 . 
S i c h e l l a u e n c n  153. 
S id e r s  288 .
S i e b e n  B r u n n e n  181. 
S ie b n e n  4 0 .
S i e d e l h o r n ,  d . G r o s s o  170. 
— , d .  K l e i n e  170 
S i e d e i n g l e t s c h e r  113. 
S ie g m u n d s r i e d ,  S c h l .  407  
S ié r o z ,  G o rg y s  d u  2 4 4 . 
S i e r r e  2 8 8 .
S ig g e n t h a l  21 . 
S ig n a l h o r n  3 4 2 . 
S ig n a l k u p p e 3 1 9 . 3 2 1 .3 2 7 . 
S ig n a u  126.
S ig n a y e s  2 8 4 .
S ig r i s w y l  141. 
S ig r i s w y le r  G r a t  141. 
S i h l , d i e  1 8 .3 2 .7 0 .  9 6 . e t c .  
S i h l - B r i i c k e  7 0 .
S i l i l s e e l i  64 .
S i l b e r h o r n  156.
S i l b e r n ,  d e r  6 4 . 
S i l b e r s t o c k  6 0 .
S i l e n e n  100 .
S i l s  ( O b e r - K n g a d i n )  3 7 7 .
— b e i  T h u s i s  3 6 0 .
— ( B e r g o li )  4 0 1 .
S i l s c r  S e e  3 7 7 . 
S i l v a p l a n a  3«8 .
S i l v r e t t a ,  d e r  3 4 2 .
— G l e t s c h e r  341 3 4 2 . 
 K l u b h i i t t c  3 4 1 . 3 1 2 .
— - P a s s  342 . 
S i l v r e t t a h o r n  3 42  
S i i n a n o ,  d e r  3 5 8 . 
S im e l i h o r n  1 6 1 . 162. 
S im e l i p a s s  2 9 3 .
S im m e ,  d i e  180. 1 8 4 . e t c .  
S im m e n e g g  183. 
S im m e n l lu h  183. 
S im i n e n t h a l  183 . 180  
S t - S n n u n  2 4 1 .
S im p e ln  2 9 2 .
S im p l o n ,  d e r  2 9 2 . 
S i i n p l o n s t r a s s e ,  d i e  2 9 0 . 
S i n e s t r a - T h a l  3 9 5 .
S in g e n  2 3 .
S in s  ( b e i  M u r i )  2 0 .
—  ( U n te r e n g a d in )  3S7. 
S io n  2 8 7 .
— , K l o s t e r  4 1 .
— , M a y e n s  d e  3 0 2 . 
S i r n a c h  4 6 .
S i r v o l t e n h o m  2 9 3 . 
S i r v o l t e n jo c l i  2 9 3 . 
S i s i k o n  £ 0 . 99 .
S i s m o n d a ,  S ig n a l  2 7 2 . 
S i s s a c h  12.
S i s s a c h e r  F l u h  12. 
S i s s e ln - T h a l  17.
S is s o n e ,  M o n te  3 7 6 . 
S i t t e n  2 8 7 .
S i t t e r ,  d i e  4 6 . 4 7 . e t c .  
S i t t e r t h a l  4 0 .
S iv i r i e z  197 .
S ix - M a d u n  1 0 7 .3 5 5  
S ix t  2 5 2 .
S i z z a n o  4 2 9 .
S o a n a ,  V a l  2 7 6 . 279 . 
S o a z z a  3 6 8 .
S o g l io  4 0 1 .
S o l ,  l ’iz  3 3 6 . 
S o la d in o - F a l l ,  d e r  4 1 8 . 
S o l a l e x  2 3 4 .
S o lh ia tc  439 .
S o ld o ,  V a l 4 1 5 . 4 3 0 .
S o l  is  360 .
S o l i f l h r ü c k e  3 6 0 . 
S o lo t h u r n  13.
S o m  l a  P r o z  2 6 9 . 
S o in b e v a l  10.
S o m e o  418 .
S o m e r a r o  4 2 6 .
S o m m a  4 2 5 .
S o m m e r a u  12. 
S o m m e r i k o p f  5 7 .
S o m v ix  353 .
S o m v i x e r  B a d  3 5 3 . 
S o m v i x e r  T b a l  3 5 3 . 
S o n a d o n ,  C o l d u  2 8 1 . 286 . 
— , G l a c i e r  d u  2 8 1 . 286 . 
S o n e e b o z  10.
S o n c h a u d ,  M o n t  2 2 2 . 
S o n d a l o  4()2.
S o n d r i o  3 9 9 .
S o n le r to  4 1 9 .
S o n n e n b e r g  b e i  L u z e r n  7 1 .
—  b e i  S e e l i s b e r g  7 7 .
— b e i  Z ü r i c h  3 2  
S o u n ig l i o r n  3 24  
S o n o g n o  4 1 7 .
S o n v i l i e r  189.
S o n  z i e r  2 2 2 . 2 3 2 . 
S o r a g n o  415 .
S o r e b o i s ,  C o l  u .  C o rn e  d e
3 0 7 . 3 0 8 .
S ö r e n b e r g  125.
S o r e n g o  4 1 3 .
S o r e s c i a  109.
S o m e ,  d i e  9 . 
S o r r e d a - P a s s  351 .
S o r t ,  C o l l e  d i  2 7 7 . 
S o r v i l i e r  10.
S o s to ,  d e r  3 5 8 .
S o t t i l e ,  O s p iz io  3 2 7 . 
S o u r s ,  l a s  3 8 6 .
S o u s t e  2 8 9 .
S o y h i è r e s  9.
S p a d l a t s c h a ,  V a l  3 6 9 . 
S p a n n e g  5 9 .
S p a n n ö r t e r  1 1 6 . 117 . 
S p a n n o r t h ü t t e  1 1 6 . 117 . 
S p a n n o r t - J o c h  100 . 1 1 7 . 
S p a r r h o r n  2 9 0 .
S p e e r  4 2 . 5 7 .
S p e i c h e r  52 .
S p e s c h a ,  P o r t a  d a  61 3 5 4 . 
S p ic h e r l l u h  122. 
S p i e l l a u i s e e  354 . 
S p i e l m a t t e n  143.
S p ie z  1 4 1 . 172. 
S p i e z w y l e r  139 . 173 . 
S p i n ,  V a l  3 9 0 .
S p in a b a d  3 4 5 .
S p i n o  4 0 1 .
S p i r in g e n  63 .
S p i s s e n e g g  89 . 
S p i t a l m a t t e  176. 
S p i t e l r ü t i  6 2 .
S p i t z b e r g  106 . 112. 
S p i t z l i b e r g  106 
S p l i i d a t s c h , B u r g  373 . 
S p lü g e n  3 6 4 . 
S p l ü g e n - P a s s  36-1. 
S p o c c i a  4 2 1 .
S p ö l ,  d e r  3 9 0 .
S p o n d i n i g  4 0 6 . 
S p o n t i s k ö p f e  3 3 9 . 
S p o r e r a l p  4 0 9 .
S t a a d  3 2 1 .
S ta b b io - A lp e n  3 6 8 . 
S t a b b i o g r a t  367. 
S t a c h e l b e r g ,  B a d  6(1. 
S t i i f a  38 .
S tä f e l a lp  111.
S t ä f e l n ,  d i e  111 .
S ta t ic i  a lp  ( b e i  Z e r m a t t )
3 1 7 .
S ta lT e lw a ld  3 0 1 .
S ta l d e n  im  S im i n e n t h a l  
180.
— , i n  U n t e r w a l d e n  119 . 
— , im  V i s p t h a l  3 1 2 .
— , d e r ,  a m  P r a g c l  6 4 . 
S t a l d e n e g g  139. 
S t a l d e n r i e d  3 1 2 . 
S t a l d h o r n  2 9 1 .
S t a l l a  373 .
S t a l l c r b e r g  363 .
S t a l v c d r o  3 7 3 .
— , S t r e t t o  d i  103 . 
S t a u i in e r s p i t z e  3 9 5 . 
S t a m m h e i m  30 .
S t a m p a  401 .
S ta n s  114 
S t a n s e r h o r n  114. 
S t a n s s t a d  8 9 . 114 .
S t a n z  114.
S t a n z e r  T h a l  4 0 8 .
S t a p f ,  I n  d e r  321 . 
S t a r k e n b a c h  5 7 . 
S t a r k e n s t e i n  5 7 .
S t a r l e r a ,  V a l  362  
S t a t z e r  A lp  3 8 1 . 3 8 7 . 
S t a t z c r  S e e  381 .
S t ä t z e r  H o r n  3 7 1 . 
S t a u b b a c h  150.
S ta u b f a l l  ( A d e l b o d . )  174. 
S t ä u b e r f a l l  62 .
S t a u f b e r g  2 0 . 128. 
S t a v e l a t s c h ,  F u o r c l a  d a  
3 5 3 .
S t e c h e l b e r g  153. 
S t e c k b o r n  24  3 0 . 
S te f f i s b u r g  138 .
S te g h o r n  174.
S te ig  ( b e i  S c h a lT h .)  2 3 .
—  ( a n  d e r  S i t t e r )  5 6 . 
S t e i g l i - E g g  90 .
S t e i n ,  a m  123.
— , a m  R h e i n  17. 2 4 . 3 0 .
— , i m  T o g g e n b u r g  5 7 . 
— , d e r ,  z u  B a d e n  18  
— , d e r  ( G r a u b . )  3 7 2 . 
S t e i n a c h ,  d i e  4 8 . 
S t e i n a c h e r  B u r g  4 9 . 
S te i n a l p - B r i c s c n  115 . 
S t e i n b a c h  96 .
S t e i n b e r g ,  d e r  123 .
— , d e r  o b e r e  152.
— , U n t e r -  152 .
S t e i n e n  9 8 .
S t e i n e n - A a ,  d i e  9 6 . 98. 
S t e i n e n b e r g ,  A lp  153 . 
S t e i n e r b e r g  9 6 . 9 8 . 
S t e i n e r n e  T i s c h ,  d e r  49. 
S t e i n - G l e t s c h e r  123. 
S t e i n h a u s ,  A lp  123 . 
S tc i n - L i m m i  123.
S te in  l i m m i g l c t s c h e r  123 . 
S t e i n s b e r g  392 . 
S t c i n t h a l h o r n  3 1 1 . 
S t e i n t h ä l i  6 4 .
S te j c ,  B e c c o  d e l l e  274. 
S te l la ,  C o r n o  3 9 9 . 
S t e l l i b o r n  3 2 3 . 3 24  
S t e l l i s e e  3 1 7 .
S t e l v io  406 .
— , d e r  4 05  
S t.  S t e p h a n  180 .
S t i l f s  406 .
S t i l f s e r  J o c h  405-
S to c k a l p  172 . 2 9 7 . 
S t o c k a l p e r - C a n a l  2 3 7 . 
S t o c k g l e t s c h e r  2 7 2 . 3 0 5 .
306.
S to c k g r o n  6 1 .
S t o c k h o r n  ( im  S i in m e n -  
t h a l )  183 139.
—  ( b e i  Z e r m a t t )  3 1 8 . 
S to c k j c  3 0 5 . 3 06  . 3 1 7 . 
S to c k k n u b e l  3 1 8 .
S t o o s ,  b e i  B r u n n e n  7 9 . 
S to r e g g  119
S to s s ,  h e i  G a is  5 3 .  3 3 1 . 
S t ö s s i  1 1 0 .
S t r a d a  3 9 5 .
S t r a l i l e g g  160.
 G letscher 160.
S t r a l i l e g g h ö r n e r  160. 
S t r a h l h o r n  3 1 8 . 3 2 3 . 
S t r a s s b e r g  3 4 7 . 3 7 1 . 
S t r a s s e n h a u s  4 0 9 . 
S t r ä t t l i g e n  139 . 183. 
S t r e l a - P a s s  3 4 8 .
S t r e n g e n  4 0 8 .
S t r e s a  4 2 4 .
S t r e t t a ,  l a  3 9 6 .
— , P i z  d e l l a  396- 
S t r i c h ,  z u m  3 2 1 .
S t r i m g l e t s c h e r  111.
S t r i m t h a l  1 1 1 . 354 . 
S t r u b e l e g g  1 7 4 .
S t u b e n  4 0 7 .
S tu ck lis to ck  124. 
S tuderho rn  172. 
S tudcrjoch  172. 
S tu fenste ina lp  154. 
S tu lse rg ra t 345- 
S tum aboden 340.
S t u t z  8 9 .
S u b e r g  1 1 .
S u b i  g e n  16 .
S u b la g e  2 2 9 .
S u c h e t ,  M o n t  194 . 2 0 0 . 
S ü d - L e n z s p i t z e  3 2 4 . 
S u e g l io  4 3 2 .
S u f e r s  3 6 3 .
S u g g i t h u r m  148.
S u g ie z  199 .
S a l i r  19 . 2 0 .
S u ld a lp  173.
S u l d e n  4 0 5 .
S u l d e n t h a l  4 0 5 . 
S u l d e n - F e r n e r  4 0 5 . 
S u ld t h a l  149 .
S u le g g  1 4 8 .
S u lg e n  46 .
S t - S u l p i c e  192 . 2 1 5 . 
S u i s ,  A lp  149 .
S u l s a n n a  3 4 5 . 
S u l s a n n a t h a l ,  d .  3 4 5 . 3 9 0 . 
S u lz f l u h  3 4 1 . 4 0 9 . 
S u m i s w a l d  16 .
S u n a  4 2 3 .
S u n d g r a b e n ,  d e r  14 2 . 
S u n d l a u e n e n  143.
S u n o  2 9 5 .
S u p c r s a x ,  S c h l o s s  3 0 0 . 
S u r  3 7 3 .
S u r a ,  A lp  3 5 3 .
S u r a v a  346 . 3 6 9 .
S u r  E n  3 9 3 .
S u r e n e n - E c k  117 . 
S u r e t t a ,  V a l  3 6 3 . 
S u r e t t a h o r n  364 .
S u r l e j  378 .
— , A lp  3 7 8 .
—, F u o r c l a  3 7 9 . 3 8 7 .
- ,  P i z  379 . 3 8 1 . 3 8 7 . 
S u r l e j c r  B a c h  378 . 
S u r o v c l ,  A lp  3 7 9 . 3 8 5 . 
S u r p a l i x ,  V a l  3 5 5 . 
S u r r h e i n  3 5 3 . 354 .
S u r  S a s s  3 9 3 .
S u r s c e  19.
S u r s u r a  - G l e t s c h e r  390 .
3 9 1 .
— , P iz  3 9 0 .
S ü  S o m  3 9 0 .
S ü s  3 9 1 .
S u s a s c a b a c h ,  d e r  3 4 2 . 
S i i s e r  T h a l  3 4 2 . 
S u s s i l i o n  3 0 7 .
S u s t c n  ( im  W a l l i s )  2 8 9 . 
S u s t e n a l p  124. 
S u s t e n g l e t s c h e r  123 . 
S u s t c n h ü r n e r  12-1. 
S u s tc n - L i m m i  106 . 1 2 3 . 
S u s t e n - S c h e i d e g g  12-1. 
S u v r e t t a ,  A lp  3 8 1 .
— ,  V a l  3 8 1 . 
S u w o r o w b r ü c k e  6 3 . 
S u z n n f c ,  C o l ,  s .  C lu s a n f c .
T a b o r ,  M o n t  319 .
T a c e n o  4 3 3 .
T a c o n a y ,  G l a c i e r  d e  2 5 0 . 
T a c u l ,  G l a c i e r  d u  2 5 8 .
— , C a b a n e  d u  2 5 8 .
— , M o n tb la n c  d u  2 5 7 . 2 5 8 . 
T ä g e r t s c h i  126 . 
T ä g e r w e i l e n  3 0 . 
T a g l i a f e r r o ,  d e r  326 . 
T a g s t e i n ,  S c h l o s s  359 . 
T a i l l e ,  M t 3 2 7 . 
T a i l l è r e s ,  L a c  d e s  192 . 
T a i n o  4 2 0 .
T a l a i n o n a  4 0 0 .
T a l è f r e ,  G l a c i e r  d e  2 5 5 .
2 5 6 . 2 5 9 .
— , A ig u i l le  d e  2 5 9 . 
T a l l o i r e s  247 .
T a m a r o ,  M te .  4 1 5 . 
T a m h o h o r n  3 6 4 .
T a m i é ,  C o l d e  346 . 
T a m i n a ,  d i e  3 3 4 . 
T a m i n s  3 4 9 .
T a n c y ,  L a c  2 3 6 . 2 3 7 . 
T a n i n g e s  2 5 1 .
T a n n e n a l p  119 . 122 . 
T a n n e v e r g e , P o in t e  u .
C o l d e  2 5 2 .
T a n i i h o r n  166.
T a n n w a l d  8 .
T a n z b ö d c l i  149 . 173. 
T a p i a z ,  l a  2 5 8 .
T a r a s p  3 9 2 .
— , S c h lo s s  3 9 3 . 
T a r e n t a i s e  2 4 6 . 2 7 0 . 
T a r t s c h  4 0 6 .
T ä s c h  3 1 3 .
T ä s c h a l p  3 2 3 . 3 2 4 . 
T ä s c h h o r n  3 2 4 . 
T ä s c h p a s s  3 2 3 .
T a s n a ,  V a l  3 9 2 . 
T a t l i s h o r n  180. 
T ä t s c l i b a c h ,  d e r  116. 
T ä u f e r s  4 0 6 .
T a v a g n a s c o  2 7 4 . 
T a v a n a s a  3 5 2 .
T a v a n n e s  10.
T a v e l  2 2 0 .
T a v e r n e  4 1 2 .
T a v e t s c h  3 5 4 .
— , M o m p e  3 5 4 . 
T a v e t s c h e r  T h a l  354 . 
T a v o r d o  4 3 1 .
T e c k n a u  12.
T e g l i n o ,  V a l  3 9 9 .
T e g l i o  3 9 9 .
T e i ,  B e c c a  d e  2 7 7 . 
T c l e c c i o ,  C o l l e  d i  2 7 6 . 
T e l l i ,  d a s  152.
T e l l i t h a l  154 . 176 . 
T e l l s k a p e l l c ,  z u  B ü r g l c n  
99.
—  b e i  K ü s s n a c h  93 .
—  a m  U r n e r  S e e  8 0 . 
T e i l s p l a t t e  8 0 .
T c n c ia ,  C a m p o  4 1 9 . 
T e n d r e ,  M o n t  2 0 1 .
T e n e ,  l a  189.
T e n i g e r  B a d  3 5 3 . 
T e n n w y l  128.
T e o ,  P iz z o  d i  396 . 
T e r m i n e ,  V a l  103. 
T e r m s ,  V a l  3 5 5 .
T e r n a t e  422 .
T e r r a r o s s a ,  P u n t a  d i  
2 9 1 .
T e r r i ,  P iz  3 5 2 .
T e r r i b l e ,  M o n t  9 . 
T e r r i t e t  2 2 1 . 2 2 2 . 2 2 4 . 
T e r s iv a  276 .
T e r z e n  43 .
T e s s e r e t e  4 1 5 .
T e s s i n ,  d e r  103. 109 . e t c .  
T e s s i n ,  d e r  K a n to n  104.
105 . 412  
T c s s o n c t ,  C r e s ta  d e l  276-
T ê te  à  F é a  3 0 9 .
—  B la n c h e  2 7 2 . 3 0 5 . 3 0 6 .
—  d e  B o is  2 8 1 .
—  d u  L io n  3 1 4 .
— d u  M o u to n  3 0 9 .
—  - N o i r e ,  d i e ,  b e i  A r g e n ­
t i è r e  261 .
 ,  b e i  S t - G e r v a i s 2 5 0 .
— à  P i e r r e - G r e p t  2 2 6 .2 3 4 .
—  d e  R a n g  189. 
T e u f e l s b r ù c k e , d i e ,  im
R e u s s t h a l  106.
—  b e i  M ü r r e n  152.
— im  S i h l t h a l  94  
T e u f e l s m ü n s t e r ,  d a s  77 . 
T e u f e n  5 6 .
T g i e t s c h e n ,  P i z ( O b e r a l p -  
s t o c k )  1 1 1 . 3 5 4 .
—  ( b e im P a s s  D ie s r u t) 3 5 2  
T h a l  4 9 . 3 3 1 .
T h a l a c k e r  6 9 .
T h a l e g g l i ,  d a s  123. 
T h a l h e im  3 0 . 
T h ä l l i b o d e n  3 23
—  G l e t s c h e r  322 . 
T h ä l l i g r a t  2 9 8 . 
T h ä l t i s t o c k  123.
T h a l w y l  3 8 . 4 0 . 
T h a y i n g e n  2 3 .
T h e o d u l  - G l e t s c h e r  313 .
31 8 .
T h é o d u le ,  P a  v .  d u  3 1 3 . 
T h e o d u l h o r n  3 1 3 . 
T h e o d u l p a s s  3 1 3 . 
T h e r w y l  8 .
T h i è l e  o d .  T o i l e ,  dfts 194 . 
T h i e l e  o d e r  Z i h l  11. 186. 
T h i e n g e n  2 2 . 
T h i e r a c h e r n  139. 
T h i e r a l p l i s t o c k  123 . 
T h i e r b e r g  ( F u r k a )  109 . 
T h i e r b e r g e ,  d i e  124. 
T h ie r b e r g - G le t s c h e r  181. 
T h i e r b e r g - L im m i  10 6 ,123 . 
T h i e r b e r g l i  124. 
T h i e r f e h d  60 .
T l i i e r w e i d  5 5 .
T h o n  5 9 .
T h u n e s  2 4 7 .
T h o n o n  2 3 5 .
T h ö r i s h a i i s  195.
T h u i l e ,  L a  2 7 0 .
T h u n  137.
T h u n e r  S e e  141.
T h u r ,  d i e  3 0 . 4 6 . e tc .  
T h u r g a u ,  d e r  K a n t .  4 6 . 
T h u r m , d e r  Ä u s s e r e  u .
I n n e r e  3 2 3 .
T h u s i s  359 .
T i a r m s ,  P a s s  d a  3 5 5 . 
T i a r m s ,  P i z  355 .
- ,  V a l  355 .
T i a t s c h a ,  V a l  395 .
T ia t s c h a g le t s c h e r  3 9 1 . 
T i a t s c h a p a s s  3 4 2 . 
T i e f e n b a c h  113. 
T i e f e n g l e t s c h e r  1 1 3 . 
T i e f e n k a s t e n  3 7 2 . 
T i e f e n m a t t e n  - G l e t s c h e r  
3 0 6 . 319 .
T i e f e n s a t t e l  123. 
T i e f e n w i n k e l  4 3 .
T i g n e s  2 7 0 .
T i g n e t  2 7 7 . 2 7 8 . 
T i l i s u n a h i i t t e  4 0 9 .
T i n e , l a  2 3 2 .
T i n e s ,  le s  25 6  . 2 6 0 . 
T i n i è r e , C o l  d e  l a  2 2 3  
T i n z e n  3 7 3 .
T i n z e n h o r n  3 6 9 . 
T in z e n th o r p a s s  3 6 9 . 3 7 3 . 
T i r a n o  3 9 9 .
— , M a d o n n a  d i  3 9 8 . 
T i s c h ,  V a l  3 7 0 .
T i t l i s ,  d e r  116. 122. 
T i v a n o ,  P i a n o  d e l  4 3 6 . 
T o c c i a  u n d  
T o c e  s .  T o s a .
T Ö d i ,  d e r  61 . 3 5 4 .
— , d e r  B ü n d n e r  3 5 2 .
— , d e r  K l e i n e  3 5 4 . 
T o g g e n h u r g ,  G r a f s c h .  5 6 . 
T o g g i a ,  V a l l e  3 0 1 . 
T o m a - S e e  355 .
T o m l is a lp  9 2 . 
T o m l i s h o r n  9 1 .
T o m i i l ,  P i z  3 5 1 .
T o n d u ,  C o l  d u  M t. 2 6 6 . 
— , M o n t 2 6 6 .
T o n z a n ic o  437 .
T o r g n o n  -  G l e t s c h e r  305 . 
T o r n o  436 .
T o r r e  3 5 8 . 3 9 9 .
T o r r e  d i  V e z i o ,  R u in e  433  
T o r r e n t ,  C o l d e  3 0 6 . 
T o r r e n t ,  V a l  d e  3 0 7 . 
T o r r e n t a l p  ( L e n k )  178.
—  ( E in f i s c h th a l )  3 06  
T o r r e n t h o r n ,  d a s  178. 
T o r r i g i a  4 3 6 .
T o r r o n e ,  P iz z o  3 7 6 . 
T o r t a ,  V a l  (b e i  A i r o lo ) 4 1 9
—  ( b e i  K lo s te r s )  3 4 2 . 
T o s a ,  d i e  3 0 0 .3 0 1 .4 2 3 .e tc .  
T o s a f ä l l e ,  d i e  3 0 1 . 
T ö s e n s  4 0 7 .
T ö s s  4 5 .
T o s s ,  d i e  3 1 . 4 5 . 
T o n g u e s  2 3 5 .
T o u n o t ,  d e r  3 1 0 .
— , A lp  310.
T o u r  2 0 4 .
— , A ig u i l le  d o  l a  2 5 7 .
— , A ig u i l le  d u  2 6 1 .
— , C a b a n e  d e  l a  3 1 9 .
— , C o l  d u  2 6 4 .
T o u r ,  G l a c i e r  d u  2 6 4 .
—  N o i r e  2 6 0 .
—  d e  P e i l z ,  l a  2 1 9 . 2 2 0 . 
2 2 4 .
—  d e  T r ê m e ,  l a  184 . 2 3 1 . 
T o u r m e  d e  B o u q u e  2 8 6 . 
T o u r n a n c h e ,  C o l d e  3 1 9 . 
— , V a l  3 1 4 .
T o u m a l i n ,  G r a n d  3 1 4 . 
T o u r n e l o n  B la n c  2 8 5 . 2 86  
T o u m e t t e  (A n n e c y )  2 4 7 .
—  ( l s è r e t h a l )  2 4 6 . 
T o u r - R o n d e  2 3 6 . 
T o u r t e m a g n e  2 8 9 .
T o v o  4 0 2 .
T r a c h s e l l a u e n e n  152. 
T r a c h t  166.
T r a c u i t ,  A lp  3 0 8 .
— , C o l d e  3 1 0 .
T r a f o i 4 0 5 .
T r a i s  f l u o r s  3 8 2 .
T r a j o ,  G l a c i e r  d e  2 7 5 . 
T r a s q u e r a  2 9 1 . 2 9 4 . 
T r a v e r s  192.
- ,  V a l  d e  191. 
T r a v e r s i è r e ,  B e c  d e  l a 2 7 7  
T r e i b  7 7 .
T r e l a t ê t e ,  G l a c i e r  d e  2 6 6 . 
- ,  A ig .  d e  2 6 6 . 2 6 7 .
— , C o l d e  2 6 6 .
— , P a v i l l o n  d e  266 . 
T r é l e c h a m p  2 6 0  
T r é l e x  2 1 4 .
T r e m e t t a z  2 3 1 . 
T r c m e z z i n a  4 3 5 . 
T r e m e z z o  4 2 5 . 
T r e m o g g ia - P a s s  3 7 8 . 3 9 9 . 
T r e m o g g ia ,  P i z  3 7 8 . 
T r e m o l a ,  V a l  109» 
T r e p a l l e  4 0 3 .
T r e s a ,  P o n t e  4 2 9 . 
T r c s c u l m in e ,  P a s s o  d i  36 8  
T r e s e n d a  399 .
T r c s e r o ,  P i z  4 0 4 .
T r e  U o m in i ,  P a s s o  3 6 8 . 
T r e  z z o  4 3 7 .
T r i b s c h e n  8 8 . 
T r i b u l a t i o n ,  G l .  d e  l a  2 7 7 . 
T r i c o t ,  A ig .  d u  2 6 5 . 
T r i è g e ,  F a l l e  d e s  2 6 2 . 
T r i e n t  261 
— , d e r  2 2 7 . 2 6 1 .
— Co l  d e  2 6 1 .
— , G l a c i e r  d e  2 6 0 . 2 6 2 .
2 6 3 . 280 .
— , G o r g e  d u  2 2 7 . 
T r i f t a l p  ( S a a s )  3 2 4 . 
T r i f t g l e t s c h e r  ( T r i f t th a l )
123.
—  ( b e i  S a a s )  3 2 4 .
—  (b e i  Z e r m a t t )  3 0 9 . 
T r i f t g r a t ,  d e r  324 . 
T r i f i g r ä t i i  3 2 4 .
T r i f t h o r n  3 0 9 .
T r i f t h ü t t e  1 2 3 .
T r i f t j o c h  3 0 9 . 3 2 0 . 
T r i f t - L im m i  1 2 3 . 
T r i f t t h a l  123 .
T r im b .a c h  12 .
T r im m is  3 3 3 .
T r i n a  3 4 9 .
T r i n s e r h o m  6 6 . 3 5 9 . 
T r i o l e t ,  C o l d e  2 5 9 .
— , A ig u i l le  d e  2 5 9 . 2G0. 
S t - T r i p h o n  2*25. 
T r i q u e n t  2C 2.
T r i t t ,  d e r  6 1 .
T r i t t h o r n  109.
T r o b a s o  4 2 3 ."
T ro g e g g  181.
T r o g e n  5 2 .
T r o i s r o d a  193. 
T r o i a t o r r e n t a  2 3 7 .
T r u b  126.
T r u b b a c h ,  d e r  1 2 5 . 
T r i i b b a c h  332 .
T r u b i n a a c a ,  P i z  3 9 9 . 
T r u b s c h a c h e n  125 . 
T r ü b s e e ,  d e r  122.
—  - A lp ,  o b e r e  122 . 
T r u d e l in g e n  6 3 . 
T r u g b e r g  160 . 
T r ü m l e t e n - T h a l  156 . 
T r ü m m e l b a c h ,  d e r  150 . 
T r u n e  3 5 2 .
T r u p c h u m ,  V a l  3 9 0 . 
T r i i t t l i a b e r g ,  d e r  181 . 
T a a n t e l e i n a  2 7 7 .
T a c l ia g u n s  4 0 9 . 
T a c b a lm c te n  174 . 
T s c h a m u t  3 5 5 . 
T a c h a n u f f ,  R u i n e  3 9 5 . 
T s c h a p p i n a  3 4 9 .
T a c h e r a ,  P iz  l a  3 6 2 . 
T a c b i e r t a c l ie n  3 4 8 . 
T s c h i e r v a ,  P i z  387 .
— , V a d r e t  d a  3 8 5 . 
T a c h i n g e i a l p  ( K ie n th a l )  
1 5 3 . 173 . 
T a c h i n g e i b e r g  6 5 . 
T s c h i n g e l g l e t s c h e r  151. 
T s c h i n g e lh o r n f L a u t e r b r . )  
1 5 4 r
T a c h i n g e i h ö r n e r  ( S e m f -  
t h a i )  6 6 .
T a c h i n g e i n a l p  ( b e i  E lm )  
66 .
—  ( b e i  W a l e n s t a d t )  4 4 . 
T a c h i n g e l o c h t i g h o r n  174 
T s c h i n g e lp a a s  1 5 4 . 176 . 
T a c h i n g e l t r i t t  154 . 
T a c l iu e p ia  1 8 3 . 
T a c h i ig g e n  ( K le in e
. S c h e i d e g g )  157.
* - B  f A r o s a )  347 .
( F l ü e l a - P a s s )  3 4 3 .
T i i b a c h  4 9 .
T u c k e t t ,  C o l  2 7 6 . 
T u r o m e n e n  3 1 1 .
T u o i ,  V a l  3 4 2 . 391 . 
T u o r s ,  V a l  3 4 5 . 
T u r b a c h t h a l  184. 
T u r b e n t h a l  4 5 .
T u r g i  18.
T i i r l e r  S e e  3 7 .
T u r l o ,  C o l  d e l  3 2 6 . 
T u r t i g  2 8 9 .
T u r t m a n n  2 8 9 . 
T u r t m a n n b a c h ,  d e r  28 9  
3 1 1 .
T u r t m a n n - O l e t s c h e r  3 1 0 . 
T u r t m a n n t l i a l  3 1 1 .
T i i s c h ,  V a l  4 4 .
T w a n n  1 8 6 .
T y n d a l l ,  C o l 3 1 9 .
— , P i c  319 .
T z c u d e t ,  G l a c i e r  d u  2 8 1 . 
T z i n t r e ,  D e f i lé  d e  l a  184.
U c c e l l o ,  P i z z o  3 6 7 . 
U e b e r l i n g e n  2 7 . 
U e b e r l i n g e r  S e e  2 3 . 2 7 . 
U e c h t l a n d  195.
U e c h t s e e  199.
U e l i - A lp  61 .
U e r ik o n  39 .
U e r t s c h ,  P iz  3 7 0 . 389 . 
U e a c h in e n th a l  174 . 176. 
U e s c h i n c n l h ä l i  174 . 
U e tik o n  3 8 .
U e tl ib e r g  37 .
U f ie r n ,  A lp  3 5 7 .
— , P a s s  3 5 7 .
- ,  P i z  d e l l '  3 5 4 . 3 5 7 .
— , V a l  3 5 7 .
U f i e r n h i i t t e  3 5 4 .
U f n a u ,  I n s e l  39 .
U g in e  246 .
U i n a ,  V a l  3 9 3 .
U l r i c h e n  2 9 6 .
U l r i c h s h o r n  3 2 4 .
U m b r a i l ,  P i z  4 0 4 . 
U n g e h e u e r h o r n  341 . 
U n s p u n n e n ,  R u in e  146 . ! 
U n t e r - A a r - G l e t s c h e r  171 
U n te r -A e g e r i  9 6 . 
U n t e r a l p - P a s a  102. 
U n t e r e g g e n  4 9 . 
U n t e r - E n g a d i n  3 8 9 . 
U n te r f lu h  165.
U n te r f ü r e n  123 . 
U n t e r - G a b e l h o r n  3 1 8 . 
U n t e r h o r n ,  d a s  3 4 9 . 
U n t e r - L a r e t  3 4 2 . 
U n te r - M ü s ta i l  3 6 0 . 
U n te r - M u t te n  3 6 0 . 
U n t e r e c l i ä c h e n  62  
U n t e r a e e  ( B o d e n s e e )  2 3 . 
2 4 .
U n t e r s e e  ( A r o s a )  3 4 7 . 
U n t e r s e e n  1 4 3 . 145 . 
U n t e r - S ih l w a l d  37 . 
U n t e r - S o l i s  360 . 
U n t e r s t a l d e n  139. 
U n t e r s t e t t e n  8 8 . 
U n t e r t e r z e n  4 4 . 
U n t e r w a l d  3 0 1 . 
U n t e r w a l d e n ,  K a n t .  114 . 
U n t e r w a s s e r  5 7 . 
U n t e r z e l l  2 3 .
U o m o - P a s a  103.
— , P iz  d e l l ’ ( L u k m a n i e r )  
10 3 . 357 .
— ( G o t t h a r d )  108 . 
I J r a t s t ö c k e  123 . 
U r b a c h t h a l  1 6 4 . 168. 
U r r d e n - F ü r k l i  3 4 8 . 
U r d o r f  6 8 .
U r e z z a a ,  V a l  3 9 2 .
U r i ,  d e r  K a n to n  99 .
—  - R o t h s t o c k  8 1 . 116. 
U r io  4 3 6 .
U r l a u n ,  P i z  6 1 . 3 5 2 . 
U r l i c h c n  2 9 6 .
U r m e in  3 4 9 .
U r n ä s c h  4 7 .
! U r n e n a l p  168.
U r n e r  B o d e n  62 .
— L o c h  107.
—  S e e  7 9 . 9 8 . 
S t e - U r s a n n e  10.
U r s c h a i ,  V a l  3 9 2 .
j U r s e r e n  107. 
j U r s e r e n - T b a l  107 . 112.
! U r s w y l  127.
; U r t i e r ,  V a l  d ’ 2 7 6 .
; U r w e i d ,  i n n e r e  169 .
; U a e ig n e  3 0 3 .
U a s c l  2 7 3 .
U a a in  3 1 4 .
U a te r  4 1 .
U t t i g e n  137.
U t t w y l  2 9 .
U t z e n a d o r f  15.
U z n a c l i  41 .
U z w y l ,  O b e r  u . N i e d e r  46
I V a d a l l e s ,  l e s  2 3 1 . 
V a d r e t ,  P i z  ( D ia c h m a )  
3 4 3 . 3 4 4 .
—  ( P o n t r e s i n a )  3 8 6 . 
V a d u r a  3 3 6 .
V a d u z  3 3 2 .
V a l  ( S o m v ix e r  T h a l )  3 5 3 . 
V a la i a a n ,  M t. 2 7 0 . 
V a lb e l l a  3 6 8 . 3 7 2 .
V a l c a v a  3 9 0 .
V a l D o b h i a ,  C o l d i  327 . 
V a ld u g g i a  4 2 9 .
V a le i l l e ,  V a l l o n e  d i  2 7 6 . 
V a le n d a a  3 4 9 .
V a le n s  3 3 5 .
S t .  V a le n t in  4 OG.
V a l e r i a ,  S c h l o s s  2 88  
V a l e t t e s , l e s  ( D s a n c e th a l )
279 .
V a lg r i s a n r .h e  2 7 8 .
V a l  G r o n d a  • J o c h  (V a l  
F a l l e r )  373 .
—  ( S o m v ix e r  T h a l )  353. 
V a l l a t s c h  3 5 1 .
V a l l e  103.
V a l l e i r y  2 4 2 .
V a l l e t t a ,  P iz z o  l a  108. 
V a l l o r h e  2 0 0 .
V a l l u n g ,  P iz  3 7 0  
V a lm a g g in  4 2 8 .
— , B o c c h e t t a  d i  3 0 1 . 41 9  
V a ln o n t e y  2 7 0 .
V a l o r c i n e  2 G I.
V a l  P e l l i n a  2 7 2 . 2 8 4 . 30-1. 
V a lp e l l i n e  2 7 2 . 28G.
— , C o l d e  2 7 2 . 3 0 5  30G.
3 2 0 .
V a l p r a t o  276 .
V a l r h e in ,  P iz  3G7. 
V a l s - P l a t z  3 5 1 .
V a l s a in t e  181. 
V a l s a v a r a n c h e  2 7 7 . 2 7 8 . 
V a l s e r - B e r g ,  d e r 3 5 1 .3 6 7 . 
V a l s o r e y ,  A ig .  d u  2 8 2 . 
— , C h a l e t s  d u  2 8 2 .
— , C o l d u  2 8 2 .
— , G l a c i e r  d u  282 . 
V a l s o r e y ,  d a s  2 8 1 . 2 8 2 . 
V a l t e l l i n a ,  d a s  3 9 8 . 
V a l t e n d r o ,  P a s s o  d l  2 9 1 . 
V a l t e n ig i a ,  A lp  353 .
V a l  T o r t a  ( b e i  A i r o lo )  
4 1 9 .
— ( b e i  K lo s t e r s )  342. 
V a l t o u r n a n c h e  3 l4 .
 G l e t s c h e r  3 1 3 . 3 2 8 .
V a l  t r a v a g l i a ,  P o r t o  4 2 2 . 
V a l  T u s c h ,  A lp  41 .
V a l - V i o la - P a s s  u n d  S e e  
3 9 7 .
V a lz e i n a  340 . 
V a lz e i n e r s p i t z  3 40  
V a n  d ’e n  h a u t  2 3 8 . 2G2. 
V a n e s c h a - P a s s  3 5 1 . 
V a n z o n e  3 2 1 .
V a r a l l o  4 2 8 .
V a r a n o  4 2 2 .
V a r e m b d  2 10  
V a r e n  28 9  
V a r e n n a  4 33  
V a r e n s ,  A ig .  d e  2 4 9 . 
V a r e s e  439 .
V a r i a ,  V a l  2 9 4 .
V a r z o  294 . 
V a s a n n e n k o p f  33G. 
V a s e v a y ,  C o l d e  2 8 0 . 
V a s ö n  3 3 0 .
V a s s e n a  437 .
V ä t t i s  33G.
V a u d e r e n s  197 .
V a u  li o n  20t).
—,  D e n t  d e  2iK). 2 0 1 . 
V a u l r u z  2 3 1 .
V a u m a r c u s  193 
V a u x ,  L a  2 1 8  2 2 1 . 
V a z e r o l s  3 7 2 .
V e c c h io ,  P a s s o  35G. 
V e d r ò ,  V a l  d i  2 94  
V e g l i a ,  A lp  2 9 1 . 2 9 9 . 
V e i r i e r  2 1 1 . 2 4 2 . 
V e i s i v i ,  D e n t i  d e  304  
V e la n ,  M o n t 2 8 1 .
V e l t l i n ,  d a s  3 9 8 .
V e n a y  2 4 7 .
V e n c e  2 8 0 .
V e n d ô m e  2 1 4 .
V d n i ,  V a l  2G8.
V e n o g c ,  d i e  194. 
V e r e i n a - P a s s  3 4 2 .
S t .  V e r e n a th a l ,  d a s  14 
V e r g c le t to  4 1 8 .
V e r g i a t e  4 2 5 .
V e r l o r n e  L o c h ,  d a s  3G1. 
V e r m u n t  P a s s  4 0 9 .
 G l e t s c h e r  4 0 9 .
V e r n a y a z  2 2 7 . 
V e r o e l a - P a s s  3 4 2 . 
V e r n e x  2 2 0 . 2 2 1 . 2 2 4 . 
V e r n i e r  24 2  
V e r n o k p a s s  3 5 1 . 
V e r o i l l e y ,  C h a p ,  d e  2 2 7 . 
V e r o n a ,  P iz z o  d i  3 9 8 . 
V e r r a - G l e t s c h e r  319  
V e r r a p a s s  3 1 9 .
V e r r é s  2 7 3 . 3 2 8 . 
V e r r i è r e s ,  l e s  192.
V e r s  l 'É g l i s e  229 . 
V e r s a m  3 49  
V e r s o i x  2 1 0 . 2 1 3 . 2 2 3 . 
V e r s t a n k l a h o m  3 4 2 . 
V e r s t a n k l a t h o r  3 4 2 . 
V e r t e ,  A i g u i l l e  2 5 5 . 2G0. 
V e r z a s c a ,  V a l  4 1 7 . 
V e s e n a z  2 1 0 .
V e s p r a n  4 0 0 .
V c s s o n a ,  C o l d e  272 . 
V é t r o z  2 8 7 .
V e v e y  2 1 8 . 220 . 224 . 
V e x  3 0 2 .
V e y ta u x  2 2 1 . 2 2 4 .
V e z i a  4 1 2 . •
V e z io ,  T o r r e  d i  4 3 3  
V ia  M a la  361 .
V i a l ,  P iz  353  
V i c o s o p r a n o  4 0 0 .
V iè g e  2 8 1 .
V i e r w a l d s t ä t t e r  S e e  7 4 . 
V i e s c h  s .  F ie s c h .
V ie y e s  2 7 5 .
V ig a n e l lo  4 1 4 . 
V i g e z z o - T h a l ,  d a s  4 1 8 .
V i g n a le  2 9 5 . 
V ig n c - G l e t s c l i e r  3 2 0 .32G. 
V i l a n ,  d e r  3 1 0 .
V i l l a  im  H e d r e t t o t h a l  2 97
— im  B e r g o l i  4 0 2 .
—  im  V a l d 'H é r e n s  3 0 3 .
30 6 .
— im  V r in t h a l  3 5 1 . 
V i l l a d o s s o l a  291 
V i l l a r d ,  G r a n d  2 3 1 .
—  s o u s - M o n t  2 3 1 . 
V i l l a r e t  270 .
V i l l a r s  b e i  A ig l e  2 ) 5
—  b e i  L a u s a n n e  2 0 0 . 
V i l l a z - S t - P i e r r e  197. 
V i l l e  d ' I s s e r t  269 . 
V i l l e f r a n c h e  2 7 3 . 
V i l l e n e u v e  im  A o s t a t h a l
2 7 1 .
— a m  O e n f e r - S e e  2 2 3 .2 2 4  
V i l l e r s - l e - L a c  190. 
V i l l e t t e ,  l a  2G5. 
V i l l m e r g e n  18. 9 0 . 127. 
V i l t e r s  3 3 2 .
S t - V i n c e n t  2 7 3 . 
V i n c e n t - P y r a m .  3 1 9  3 2 7 . 
V i n e  e n z im i  t e  3 2 7 . 
V i n d c l s ,  A lp  336 . 
V i n d o n i s s a  17. 
V i n t s c h g a u ,  d e r  4 0 6  
V i o l a ,  V a l 3 9 7 .
 , P a s s  397 .
V io n n a z  2 3 7 .
V io m s  3 6 2 .
V i r y  2 4 2 .
V i s a i l l e ,  C a n t ,  d e  l a  2G8 
V i s l e t t o  418 .
V i s p  2 8 9 . 3 1 2 .
— , d i e  2 8 9 . 3 1 2 . e tc .
— , d i e  G o r n e r  3 1 2  3 1 6 . 
3 2 5 .
— , d i e S a a s e r 3 ! 2 . 3 2 3  3 25  
V i s p a c h  289 . 
V i s p c r l e r m i n e n  312 . 
V i s p t h a l ,  d a s  311 . 
V i s s o y e  3 08  
S . V i t t o r e  3G9.
V i t t o r .  K m a n .  I I . ,  R i f u g io  
277 .
V i t z n a u  7 5 .
V i t z n a u e r  S to c k ,  d e r  7 7 . 
V i v i e r s  2 4 4 .
— , H ö h l e  2 3 6 .
V i v i s  2 1 9 .
V iz a i i ,  P iz  3 6 2 .
V l o u ,  B e c c a  d i  2 7 3 . 
V o c c a  4 2 8 .
V o g e lb e r g  3 6 7 . 
V o g e l i s e g g  5 2 .
V o g e l j o c h  3 6 7 .
V o g n a ,  V a l  3 2 7 . 
V o g o g n a  2 9 5 .
V o i r o n s ,  d i e  2 1 1 . 2 5 1 .
V o r a b ,  d e r  GG. 3 5 0 . 
V o r a r l b e r g  4 1 0 .
V o r a u e n  6 4 .
V o r d e r - G l ä r n i s c h  5 9 .  6 4 . 
V o r d e r - M c g g e n  93 .
— R h e i n ,  d e r  3 4 8 .3 5 5  e t c .  
V o r d e r - R h e i n t h a l  3 4 9 .
—  T h i e r b e r g  123. 
V o u a s s o n ,  G l a c i e r  d e  304 . 
— , P o i n t e  d e  3 0 4 .
V o u g y  2 4 9 .
V o u v r y  2 3 6 .
V o 7. a ,  C o l  d e  2 6 5 . 
V r e n e l i s g ä r t l i  64 .
V r in  351 .
V u a c h e ,  M o n t  2 4 2 . 
V u a d e n a  2 3 1 .
V u f f l e n s ,  S c h l .  2 1 5 . 
V u i b e z ,G l a c i e r  d e  3 0 4 .3 0 5  
— , S e r r a  d e  3 0 4 . 3 0 5 . 
V u i s t e r n e n s  197.
V u l l y ,  M o n t  199. 
V u l p e r a  3 9 3 .
W a a d t ,  C a n t .  2 1 6 . 
W a b e r n  136 . 139 . 
W ä d e n s w y l  3 9 . 4 0 . 9 3 . 
W a g e n h a u s e n  2 4 . 
W a g e n l u c k e  5 5 .
W ä g g i s  7 5 .
W ä g g i t h a l ,  d a s  40 . 
W a h l a l p  183.
W a i d ,  h e i  Z ü r i c h  3 2 .
— , b e i  S t .  G a l l e n  4 8 . 
W a l c h w y l  9 2 .
W a l d  a m  B a c h t e l  4 1 . 4 5 .
—  in  A p p e n z e l l  52 . 
W a l d e n b u r g  12. 
W a l d h ä u s e r ,  d i e  3 5 0 . 
W a l d i h r i i c k e  126. 
W a l d i s h a l m ,  G r o t t e  7 6 . 
W a l d - K a n t o n e  74. 
W a l d n a c h t - A lp  117. 
W a l d s h u t  22 .
W a l d s p i t z  161.
W a l d s t a t t  4 7 . 
W a l e n b o d e n  6 6 . 
W a l e n - S e e  4 2 . 
W a l e n s t a d t  4 4 . 
W a l e n s t a d t c r - S e c  4 2 . 
W a l k r i n g e n  126. 
W a l l c n h a c h s c h l u c l i t  111 . 
W a l l e n h r u g g  6 6 .
W a l lg a u  4 0 9 .
W a l l i s ,  d e r  K a n to n  287 . 
W a l l i s b ä c h l e n  3 0 1 . 
W a l l i s e l l e n  45 . 
W a l t e n s b u r g  3 5 2 . 
W a l t e r s f t r r e n - A lp  111. 
W a l z e n h a u s e n  4 9  3 3 1 . 
W a n d f l u h  2 8 9 .
— , d i e  306  
W a n d f l u h g r a t  3 1 9 .
W a n d g l e t s c h e r  3 2 4 . 
W a n g e n  a n  d e r  A a r e  13.
— b e i  O l t e n  13.
— ( U n te r s e e )  2 4 . 3 0 .
— ( Z ü r i c h e r  S e e )  4 0 . 
W ä n g i  6 3 .
W a n n e n s t o c k  64 .
W a r t  65 .
W a r  t a u ,  S c h l o s s  332 . 
W a r t b u r g ,  N e u -  13. 
W a r t e g g ,  S c h l .  4 9 .5 1 .3 3 1 . 
W a r t e n s e e ,  S c h l .  5 1 . 331 . 
W a r t e n s t e i n ,  R u in e  335 . 
W a s e n  101.
W a s e n h o r n ,  d a s  2 9 1 . 
W a s s e r l l u h ,  d i e  2 0 . 
W a s s e r w e n d  i 120 . 165. 
W a t t  18.
W a t t e n  w y l  139 . 
W a t t i n g e n  101 .
W a t tw y l  5 6 .
W a u  w y l  19.
W e e s e n  4 2 .
W e g g i s  7 5 .
W c i a c h  4 5 .
W e i n b u r g ,  S c h l .  4 9 .  3 3 1 . 
W c i n f e l d e n  4 6 . 
W e i s s b a d  5 3 .
W e i s s h e r g  3 6 3 .
W e i s s e  F r a u  175.
W e i s s e  K n o t t  4 0 5 . 
W c i s s e n a u ,  R u i n e  146 . 
W e i s s c n h u r g  183. 
W e i s s c n h u r g - B a d  183 . 
W e i s s e n s t e i n ,  in  G r a u  
h ü n d e n  3 7 0 .
—  b e i  S o lo t h u r n  15. 10. 
W e i s s e n s t e i n h o r n  3 5 1 . 
W e i s s f lu h  3 4 4 . 3 4 7 . 
W e i s s h o r n  ( A r o s a )  3 4 7 .
—  ( P a r p a n c r )  3 4 8 .
— ( F l ü c l a )  3 4 2 . 3 4 3 .
— b e im  R a w y l  182 .
—  b e i  Z e r m a t t  3 1 9 . 
W e i s s h o r n ,  H ô te l  3 0 9 . 
W e i s s h o r n h ü t t e  319 . 
W e i s s m i e s  3 2 4 . 
W e i s s t a n n e n  4 4 . 
W e i s s t h o r ,  d .  a l t e  3 2 0 .3 2 2  
— , d .  n e u e  3*20. 3 22
— , d .  S c h w a r z b e r g -  3 2 0 .
3 2 3 .
W e i s s - W a s s e r s t e l z  4 5 . 
W e i t e n a l p s t o c k  111. 
W e i t e r s c h w a n d e n  63 . 
W e l l l i o r n  163 . 
W e l s c h t o b e l  347 . 
W e n d e n g l e t s c h e r  123. 
W e n d e n j o c h  117. 
W e n d e n s t ö c k e  122. 
W e n g e n  155. 
W e n g e r n a l p  155. 
W e n g e r n - S c h  e id e g g  157 .
W e n g i b a d  6 8 . 
W e n g i s t e in  14. 
W e n i g s e g g  139. 
W e n s l i n g e n  12.
W e r b e n  6 4 .
W e r d e n b e r g  5 7 .
— , S c h l o s s  3 3 2 . 
W e r g i s t l i a l b a c h  157 . 
W e r t h e n s t e i n ,  K l .  1 2 5 . 
W e s e n  4 2 . 
W e s t- L e n z s p i tz e  3 2 4 . 
W e t t e r h o r n ,  162 . 164 . 
W e t t e r h o r n h ü t t e  1 6 0 .1 6 3 . 
W e t t e r l i m m i  164. 
W e t t e r l ü c k e  154 . 179. 
W e t t i n g e n  18. 
W e t t s c h w y l  6 8 .
W e t z i k o n  4 1 . 
W e t z s t e i n h o r n  182. 
W i c h le n a l p  6 6 . 
W i c h t r a c h  137.
W i c k i  106 
W i d d e r e g g  U l .  
W i d d e r f e ld  116 . 7 4 . 
W i d d e r f e ld - A l p  162 . 
W i d e r s t e i n - F u r k e l  4 4 . 
W i e d i k o n  3 6 . 
W i e n a c h t e n  5 1 . 
W i e s b e r g ,  S c h lo s s  4 0 8 . 
W ie s e n  3 4 5 .
W i c s c n e r  A lp  3 4 6 . 
W i e s e n d a n g e n  4 6 . 
W ig g e n  1 2 5 .
W i g g e r t h a l ,  d a s  19. 
W ig g i s ,  d e r  5 8 . 
W i l d l i n g e n  2 2 . 
W i l d - A n d r i s t  152.
W i l d e  F r a u  173. 153 
W i l d e g g ,  O r t  u .  S c h l .  2 0 . 
W i l d e n s t e i n ,  S c h l .  2 1 . 
W i l d e r s w y l  143 . 
W ild g e is s b e r g  122. 
W i l d g e r s t  162.
W i l d h a u s  5 7 .
W i l d h o r n  181 . 2*29. 
W i l d h o r n b ü t t e  181. 
W i l d k i r c h l i  5 4 .
W i ld s p i tz  9 8 .
W i l d s t r u b e l  176. 181. 
W i l e r  179 . 100.
W i l l i s a u  19.
W i m m i s  139.
W i n d e g g ,  d i e  123 . 
W i n d g ä l l e n ,  d i e  111 .
—  S c h ä c h e n t h a l e r  6 3 . 
W i n d i s c h  17.
W i n e n th a l  127 .
W i n k e l  8 9 . 
W i n k e l m a t t e n  3 1 6 . 
W i n k e l n ( b .  S t .G a l l e n ) 1 6 .
—  ( im  K a n d v r t h a l )  139. 
W i n t e r b e r g ,  d e r  1 0 6 .1 2 3 . 
W in te r e g g  152.
W i n t e r g l e t s c h e r  113. 
W i n t e i j o c h  1C6 
W i n t e r lü c k e  113. 
W i n t e r t h u r  45 .
— , O b e r -  3 0 . 
W i s s b a c h g l e t s c h e r  169. 
W i s t e n l a c h  199.
W i t t w e ,  d i e  175.
W o h l e n  18 . 2 0 . 
W o h l h a u s e n  125. 
W o l f e n s c h i e s s e n  115 .
S t. W o l f g a n g  3 1 2 . 
W o l f h a l d e n  5 1 . 331 . 
W o l f s b e r g  2 4 . 3 0 . 
W o l l e r a u  3 9 . 
W o l l i s h o f e n  3 8 . 40 . 
W o r b  126.
W o r m s e r  J o c h  4 0 4 . 
W ö r t h ,  S c h l ö s s c h e n  26  
W ü l f l i n g e n  45 . 
W ü l p e l s b e r g  2 1 . 
W ü r e n l o s  18. 
W u r m s p a c h ,  K l o s t e r  4 1 . 
W y d e n b a c h  7 0 .
W v h l e n  2 1 .
W y l  4 6 . 56 .
W y l a  4 5 .
W y le n  49 .
W y le r  120 . 121 . 123 . 
W y l e r a l m e n d  141. 
W y le r a lp  1 2 0 .
W y l e r h o r u  120 .
W }  n e c k  332 .
W y n i g e n  16.
W y t t e n  w a s s e r - G l e t s c h e r  
109.
Y b e r g ,  R u in e  5 6 . 
Y v e r d o n  194.
Y v o i r e  235 .
Y v o n a n d  197.
Y v o r n e  224 . 
Y w e r b e r h ö r n e r  1C*8.
Y  w e r b e r - P a s s  109.
Z a ,  A ig u i l l e  d e  l a  304 . 
Z a  d e  l ’A n o  309 .
Z a - d e - Z a n ,  C o l d e  3 0 5 .
— , G la c i e r  d e  2 7 2 .3 0 4 .3 0 5  
Z a d r e l l ,  F u o r c l a  3 4 2 . 
Z a g e n g r a t  176.
Z a n f le u r u n  2 2 9 . 2 8 8 .
—  G le t s c h e r  2 2 9 . 2 3 4 . 
Z a p p o r t a l p  3 6 7 . 
Z a p p o r t g i a t  3 5 1 . 3 6 7 . 
Z a p p o r t h o m  367 
Z a p p o r t h ü t t e  367 . 
Z a p p o r t p a s s  3 6 7 . 
Z a p p o r t t h a l  351 . 
Z a r d e z a n  s .  Z a - d e - Z a n .  
Z a r m in e ,  C o l  d e  3 0 4 .
— , A lp  2 0 4 .
Z ä s e n b e r g  159. 
Z ä s e n b e r g h o r n  159.
Z a t é ,  C o l d u  309 .
— , P o in t e  d e  3 0 9 . 
Z a t e l e t - P r a z  3 0 7 . 
Z n z iw y l  126 .
Z e ig  141.
Z e l l  45 .
Z e n s c h m id e n  325 . 
Z e r b a z iè r e ,  C h a le t s  2 6 3 . 
Z e r b i o n ,  M t. 273 . 
Z e r m a t t  315 .
Z e r m ä t t j e  3 1 3 . 317 . 
Z e r m e ig g e r n  3 2 4 .
Z e r n e z  390 .
Z e r t a n n e n  3 2 1 . 3 2 2 . 
Z e r v r e i l a  351 . 
Z g r a g g e n - T h a l  101 . 
Z i e g e lb r ü c k e  4 1 . 4 2 . 57 . 
Z i g i o r e n o v e ,  G l a c i e r  d e  
3 0 4 . 3 0 5 .
Z i l l i s  3 6 1 .
Z im m e r b e r g  7 0 . 
Z i m m e r e g g  124. 
Z i m m e r w a l d  136 .
Z i n a l  3 0 8 .
— , G l a c i e r  d e  3 ö 8 .
— , P o i n t e  d e  3 0 9 .
—  - R o t h h o r n  3 0 9 . 3 1 9 . 
Z i n k e n s t ö c k e  171. 
Z i r i s t o c k a l p  7 6 .
Z i t e i l  3 6 2 . 3 7 2 .
Z i z e r s  3 3 3 .
Z m u t t  3 1 7 .
Z m u t t b a c h ,  d e r  3 1 3 . 
Z m u t t g l e t s c h e r  3 0 9 . 3 1 3 . 
3 1 7 .
Z m u t t t h a l ,  d a s  3 1 3 . 3 1 7 . 
Z o c c a ,  P a s s o  d i  4 0 1 . 
Z o c c h e t t a ,  A lp  4 0 1 . 
Z o f in g e n  19.
Z o l lb r ü c k  16.
Z o l l i k o f e n  11 . 16. 
Z o l l i k o n  3 8 .
Z o z a n n e ,  L a c  d e  3 0 7 . 
Z u g  6 9 .
Z ü g e ,  d i e  3 4 5 .
Z u g e r  B e r g  6 9 .
—  S e e  92 .
Z u m d o r f  112.
Z u m  L o c h  3 0 0 .
Z u m  S e e  3 1 3 . 3 1 7 . 
Z u m s t e g  3 0 1 . 
Z u m s t e i n s p i t z e  3 1 9 . 3 2 1 .
3 2 7 .
Z u m  S t r i c h  3 2 1 .
Z u p o ,  P i z  3 8 7 . 
Z ü r c h e r s m ü h l e  4 7 . 
Z ü r i c h  3 1 .
Z ü r i c h b e r g  3 2 .
Z ü r i c h e r  S e e  3 8 . 
Z u r z a c h  4 5 .
Z u s t o l l  4 3 .
Z u z  3 9 0 .
Z w e id i e n  4 5 . 
Z w e i l ü t s c h i n e n  1 4 9 . 155 . 
Z w e is i m m e n  184 . 
Z w i l l i n g e  316 . 
Z w i l l in g s p a s s  3 1 9 . 
Z w i n g e n ,  S c h l .  9 . 
Z w in g l i p a s s  5 5 . 
Z w i n g - U r i  100. 
Z w i s c h b e r g e n  - P a s s  2 9 4 .
3 2 4 .
-  T h a l  2 9 4 .
Z w is c h e n  - T h ie r b e r g e n
124.
Z w i t z e r  E g g  181.
Druck von G. D B atdtkcr ui Essen.
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